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Igen sokféle anyagi és szellemi érdekek munkálkod-
nak közre a földrajz javára. Emezt a tudományért lángoló 
lelkesedés, amazt kegyes hitbuzgóság, a harmadikat a 
kiváncsiság, a kedvtöltés, a szórakozás vágya, a negye-
diket a megélhetés gondja, a nyerekedés ösztöne sarkalja 
a távolesö ismeretlen vidékek és népek felkeresésére. 
Mindezen különböző rúgókat : a politikai, kereskedelmi, 
vallási és tisztán tudományos törekvéseket saját czéljaira 
használja fel a földrajz s nem állapodik meg, míg egyetlen 
homályos és üres helyet lát a képeken, melyeket a föld 
kerekségéről elöállit. Évről évre gyűjtögeti az anyagot, 
pótolgatja hézagait, igazitgatja tévedéseit s tökéletesbiti 
nagyszerű épületét, melyben minden ország s minden nép 
megtalálja a maga helyét, 
A múlt év a földrajzi felfedezésekre és vívmányokra 
nézve nem tartozik ugyan a legtermékenyebb és leggaz-
dagabb évek közé, mindazáltal eredmény nélkül az sem 
mult el, s alig van földrész, melyben új kutatások, új fel-
fedezések nem történtek volna. 
Elnöki tisztemnél fogva köteles volnék e jelentésem-
ben a földrajzi tudomány köréhez tartozó multévi összes 
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munkálkodások, kutatások és fölfedezések eredményeit 
egybe foglalni s a t . közgyűlésnek bemutatni. Ámde arra 
tehetségeim és segédeszközeim elégtelenek ; azért jelen-
tésem igen hiányos. 
I. A bécsi közkidllitás. 
Azon események és tényezők közöl, melyek a mult 
évben a földrajz érdekében közreműködtek, első helyen a 
b é c s i k ö z k i á l l i t á s t kell megemlítenem. Az egész 
kiállitás, ugy szólván, megtestesült föld- és néprajz volt; 
a legtanulságosabb adalékokat szolgáltatta a told kereksé-
gén élő népek társadalmi állapotai, termelési viszonyai és 
előállítási képességök méltánylására és megismerésére. A 
nyugat és kelet, a dél és éjszak különböző népei, nagy 
és kis nemzetei még sehol és sohasem jelentek meg oly 
nagy számmal egy helyen; természeti gazdagságaikat 
és különböző készítményeiket még sehol és sohasem 
hordták össze oly nagy változatosságban és mennyiség-
ben, mint a bécsi közkiállitáson. Egymással békés, nemes 
versenyben vetélkedve mutatták be nyert terményeiket, 
ipari és művészeti készítményeiket, találmányaikat, esz-
közeiket és gépeiket,s mindazokban nemzeti sajátságaikat, 
ügyességeiket, izlésöket, anyagi és szellemi miveltségöket, 
külső arczulatukat és belső jellemöket tükröztették vissza. 
A ki a kiállitás sokféle tárgyait figyelmesen szemlélgette 
s összehasonlítgatta, bő alkalmat lelt arra, hogy föld- és 
néprajzi ismereteit gyarapítsa, tágítsa és kiigazítsa. A miről 
utazási leírások, rendszeres földrajzi munkák olvasgatása 
által csak zavaros és homályos képzeletet szerezhetett 
magának, azt a bécsi közkiállitáson mintegy színről szinre 
láthatta. 
Az egyes országokat és népeket általában jellemző 
sokféle terményeken és készítményeken kivül a közkiálli-
táson számos oly tárgy is volt, melyek különösen a nem-
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zetek kölcsönös ismerkedésére, a föld- és néprajzi isme-
retek terjesztésére szolgáltak. Ott voltak részint a fö-? 
részint a mellék épületekben az egyes népfajok arczulatát, 
öltözékeit, eszközeit és fegyvereit ábrázoló alakok és 
képek; ott voltak a különböző népfajok élő képviselői is; 
ott szemlélhettük a közel és távol eső országok egyes 
vidékeit leginkább jellemző lakóházakat, egyéb épületeket, 
bútorokat, még a nemzeti italokat és ételeket is megízlel-
hettük. Mindezekhez járultak a földképek, a tüzetes föld-
és néprajzi leirások. 
Nem lehet czélom mindazt elősorolni, a mi által a 
bécsi közkiállitás a föld- és néprajz érdekeit előmozdította, 
úgyis a t. közgyűlésnek talán minden tagja látta és tanul-
mányozta. Csak egy két körülményt legyen szabad meg-
érintenem. 
Ott volt egy kis épület, melyben a csecsemő gyer-
mekek ápolására és nevelésére szolgáló tárgyak és játék-
szerek voltak kiállítva. Néhány képszobrot is lehetett ott 
látni, melyek nevezetesen azt ábrázolták, mikép szokták 
a csecsemőket hordani. A braziliai anva a nyakszirtén, a 
bengáli a karján, az indiai a bal karjára kötött kendőben, 
a sinai, ugy mint nálunk a czigány asszony, a hátán, de 
nem kendőben, hanem szijban, az éjszakamerikai indiánnő 
a homloka köré fűzött szíjban, a dél-afrikai nő az ágyéka 
köré kötött kendőben a farán, az eskimo nő a bal csizma-
szárában, a lapp nő mint múmiát bepólyázva a jobb 
karjában hordja a csecsemőt, végre Egyptomban az anya 
jobb vállán ül a meztelen apró gyermek. Nemde már ez 
is érdekes és tanulságos? S még Európában is, hol a 
gőzgépek, vasutak és villanytelegrafok mindent egyenlősí-
tenek, különbözőn öltöztetik, hordják, vezetik a kis gyer-
mekeket; máskép bánnak velők Angliában, mint Fran-
cziaországban, s máskép nálunk és Németországban és 
Oroszországban. 
Különösen sok földrajzi ismeretet szerezhetett ma-
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gának az, ki a sokféle tér- és földképeket figyelmesen vizs-
gálgatta. О it láthatta a külömböző országok hivatalos 
földképeit, az illető táborkarok készítményeit, melyek év-
ről évre tökéletesbedő szabatos felvételekről s művészies 
kivitelről tesznek tanúságot. Ott tanulmányozhatta az 
éjszak-amerikai államok időjárási földképeit, bámulhatta 
a nagysága által kitűnő térképet, mely az éjszaki csen-
destengeri (Pacifici pálya vonalát ábrázolja; a Rotundá-
ban egyfelől Dufour hires földképe Svajczországról, más-
telöl a Svédországi Maelar tavát és környékét ábrázoló 
földkép vonta magára a figyelmet. De a ki a táborkarok, 
a góthai, weimari, berlini intézetek földkép-gyűjteményeit 
a sok csillogó és ragyogó tárgy közepett figyelmére nem 
méltatta, legalább a szembetűnő dombormüvi földképe-
ket nézte meg. S ezek között néhány valóban kitűnő mü-
vet találtunk; mások oly vidékeket ábrázoltak, melyek 
iránt a legközönségesebb ember is némi érdekkel viselte-
tik. A dombormüvi földképek közöl azokat, melyek Jeru-
zsálemet, Konstantinápolyt és Boszporust és Egyptomot 
ábrázolták, bizonyosan mindnyájan megnézték; hazánk-
fiai azokon kivül legalább még a következőket nézték-
meg: a magas Tátrá t , Budapest környékét, a magyar al-
földi medenczét, Fiumét s a quarnerói tengeröblöt ; meg-
nézték talán még a Bécs és Páris városait, a Bécsi erdőt, 
a Trieszt, Pola, Spalato, Bocche di Cattaro környékeit és 
kikötőit ábrázoló földképeket. Más dombormüvi földké-
pek, Svajczországot, az Alpok néhány csoportját, Szász-
országot, Németországot stb. ábrázolták. Itt megjegyez-
hetjük, hogy a dombormüvi földképekre nézve hazánkfiai: 
P é c s az állami nyomda mostani igazgatója, T ó t h A g o s t 
s azok, kik Fiumét s a quarnerói öblöt készitették, méltóan 
állották meg a versenyt. — Általában a bécsi közkiálli-
tás közvetve és közvetlenül arra is szolgált, hogy a kül-
föld a mi hazánkról szerezhetett magának bővebb és he-
lyesebb föld- és néprajzi ismereteket. 
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II. Azsia. 
Ázsiában az utazók még mindig találnak egészen 
ismeretlen vagy csak kevéssé ismert tartományokat és 
népeket, melyekről új és helyesebb tudósításokat közöl-
hetnek, A nagy s i n a i b i r o d a l o m oly sajátszerű, nagy 
világ, melyről még most is csak felületes ismereteink 
és sok tekintetben ferde nézeteinkés képzeleteink vannak.. 
Ha azt a nagy világot, melynek kiterjedése majdnem ak-
kora, s népessége talán kétszer akkora, mint Európáé, 
oly utazók, mint báró R i c h t h o f e n , látogatják meg, 
mindenféle felette érdekes és új adalékokat gyűjthetnek. 
Báró Richthofen Amerikában és Ázsiában tett sokévi uta-
zásaiból most már haza érkezett, s a nagy szorgalom-
mal gyűjtögetett anyagok tudományos feldolgozásával 
foglalkozik. Eddigelé különböző folyóiratokban csak egyes 
leveleket és közleményeket tett közzé, s ily rövid tudósí-
tások Sinában tett utazásairól a múlt évi folyóiratokban 
is megjelentek. Nevezetes különösen azon tudósítás, mely-
ben Richthofen az 1871-diki októbertől 1872-iki májusig 
P e k i n g b ő l S z e - C s v a n b a tett utazását„vázolja *) 
Pekingből a s íkságot nyugat felöl szegélyző magas domboknak 
tar ta s vizsgálván n e h á n v köszénvidéket , melyek a főváros tüzelő 
szerét szolgál tat ják, é jszaknak fordula s igen hegyes vidéken át Paun-
gán-Csauba , onnan Sz iuen-hva- fuba s Kalgan-ba m e n t . A tulaj -
donképi Sinát ha tá ro ló nagy kőfalon tűi , déli Mongol iában , két hetet 
t ö l t e , azután ismét dé lnyuga tnak ta r tva éjszaki S a n s z i tar to-
mányba , Т а - t u n g - f u b a juta. Onnan délfelé menve T a i - j u e n - f u b a érke-
zék s meglá toga tá V u - t a i - s a n t Sina egyik szent hegységét , mely-
nek csúcsai 10,000 lábnyi magasságra emelkednek. Ta i - j uen - fubó l a 
lázadók rablásai miat t egyenest n y u g a t r a Senszibe nem mehetvén, 
délre tar ta s P ing - j ang - fu városon át Sz i -ngan-fuba ju ta . Ez politi-
kai és kereskedelmi tek in te tben S inának egyik legje lentősebb városa, 
s Nank ing , Vu-csang és Hang-csau városoknak a lázadók által tör-
*) Dr. Pe te rmann közleményeibe i is megjelent , 1873. IV. Ez utazása a 
mi közleményeink I. kö te tében is meg van n ár emlitve. 
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tént puszt í tásai után m o s t a b i rodalom második városa . Gyönyörű 
keritöfalai megmente t t ék a lázadók pusztí tásai tól , K a n s z u t a r tomány-
ban a lázadók még m i n d i g du lakodnak , s Rich thofen azér t nem lá-
toga tha tá meg. Szi ngan- fu -bó l tehá t a nagy o r szágu ta t követve a 
Vei folyónál levő Pao-ki -h ien városon s a Czing- l ing-san hegységen 
át dé lnyuga tnak tar tva Ning-k iang-csau , Kvang juen-h ien , Kien csau 
és Mien-csau városok megér intésével Cs ing- tu - fu -ba u tazék . Onnan 
Szecs-van t a r tomány n y u g a t i hegységeibe s J ü 11 n a n és К v e i-c s a u 
t a r t o m á n y o k b a is akar t k i rándulás t tenni . Ezek még m a j d n e m egé-
szen ismeret lenek. De m i d ő n Rich thofen C s i n g - t u - f u t elhagyván 
Ning- juen - fu felé utazék s a Sziang-l ing hágót már m a j d n e m elérte 
vala, egy meredek s min t egy 8000 láb magas hóval fede t t hegyolda-
lon meg támad ta to t t s poggyászá tó l megfosz ta to t t , kénytelen volt 
megfordú ln i , s keletnek t a r tva Ja -csau- fu és Kia - t ing- fu városokon 
át a Jang-cze folyónál levő Szü-csau-fu-ba m e n t ; o n n a n végre 
Csung-k ing- fu , J -csang-fu és Hankov városokon á t Sang-hai-ba 
utazék. 
Báró Richthofen jeles geolog, s különösen azon kuta-
tásai, melyek a sinai birodalom földjének geologiai viszo-
nyaira vonatkoznak, igen érdekesek. E tekintetben már 
az eddig töle megjelent rövid tudósitások is nagyon becse-
sek. Azelőtt képzeletünk sem volt a sinai tartományok 
gazdagságáról a különböző érez-kőszén-és sótelepekben. 
De báró Richthofen a sinai birodalom népességéről is 
sokkal helyesebb és elfogulatlanabb tudósításokat közöl, 
mint egyik másik felületes utazó tette vala. 
Л sinai birodalom tájképeit, városait, kikötőit, népeit 
egyképes munka ábrázolja sikerült photographiák szerint. 
Ez T h o m s o n munkája : „Illustrations of China and the 
People", London 187З, két kötet. 
E helyen S c h l a g i n t w e i t - S z a k ü n l ü n s z k i Ar-
m i n munkáját is meg kell emlitenem, melynek czime: 
U t a z á s o k I n d i á b a é s M a g a s-Á z s i á b a.*) A három 
testvér Schlagintweit Ármin, Adolf és Róbert ug^an már 
*) Reisen in Indien und Hochasien etc. yon Hermann von Schlagintwei t -
Sakünlünski . I. B a n d ; Indien, 1 8 6 9 ; II. B a n d ; Hochasien, der Himalaya von 
Bhután bis K a s h m i r ; 1871; III. B a n d : Hochasien , Tibet ect. 1872. 
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1854— 1858 években tették utazásaikat s vizsgálódásaik 
eredményeit részint önálló munkákban (leginkább angol 
nyelven), részint különböző folyóiratokban tették közzé. 
De utazásaik összefüggő elbeszélését csak az említett 
munkában találjuk, mely a nagyobb közönség számára 
is van irva. A múlt évben megjelent III-dik kötet külö-
nösen a sinai birodalom délnyugati melléktartományait, 
a Himalajától éjszakra eső magasfekvésü vidékeket tár-
gyalja. 
K ö z é p - Á z s i a lassankénti felleplezését leginkább 
az a n g o l o k n a k és o r o s z o k n a k köszönhetjük. Az 
angolok India felöl igyekeznek a Himalaja, Karakorum, 
Künlün és Hindu-Kus hegylánczoktól éjszakra eső tarto-
mányokat kikutatni, az oroszok pedig éjszak felöl nyo-
mulnak előre, kereskedelmi ügyvivőik és tudományos 
kutatóik az utakat törik, melyeken azután a fegyveres 
csapatok haladnak előre, a birodalom határait mindinkább 
kiterjesztve. Lassan, de ellenállhatlanul törnek előre az 
oroszok, s majdnem minden évben új meg új tartomá-
nyokat és népeket csatolnak roppant birodalmokhoz. 
Ámde az oroszok hadi foglalásai a tudomány szá-
mára is megnyitják az országokat, melyek azelőtt majd-
nem egészen ismeretlenek voltak s melyeket a legújabb 
időig európai utazó csak álköntösben s ezer veszély között 
látogathatott meg. 
A mult évben H e l l w a l d t ó l , az „Ausland" mostani 
szerkesztőjétől jelent meg egy munka, melyben az oroszok 
ebbeli törekvései, Közép-Ázsia országai és népei s ezek 
történetei érdekesen vannak előadva.*) 
Magas-Ázsia legismeretlenebb vidékei közé a Hindu-
Kus és Khagan (az É. sz. 35 és З7. s a K.H. 7З és 74 fokai) 
között elterjedő D a r d i s z t a n tartozik, mely nevezet alá 
több tartományt foglalnak, nevezetesen Jagisztant, Ko-
*) Die Russen in Centra l -Asien , von Fr iedr ich von Hel lwald , Augsburg , 187S. 
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hisztant, Kafirisztant, Csitralí stb. E hegyes tartományok-
ban igen nyers és vad népek tanyáznak. Az angol szol-
gálatban álló német tudós, dr. L e i t ne r 1866. és 1872. 
években meglátogatá azon tartományokat, s egy Kalkut-
tában most megjelenő munkában leirja. 
Ugyancsak most jelent meg Londonban angol utazó-
tól egy munka, mely szintén eddigelé majdnem egészen 
ismeretlen országokat és népeket tárgyal. E munka czíme: 
„From the Indus to tlie Tigris"stb. azaz A z I n d u s t ó l a 
T i g r i s i g , a B e l u d s i s z t a n , A f g h a n i s z t a n , K h o -
r a s s z a n és I r a n o r s z á g o k o n á t 1872-ben t e t t 
u t a z á s e l b e s z é l é s e . Szerzője B e i l e w H e n r i k 
V a l t e r , ki már azelőtt is sok utazást tett vala, neveze-
tesen Afghanisztanban; 1857-ben L u m s d e n őrnagyot 
Kandaharba, 1872-ben P o l l o c k Rikárd tábornokot 
kiséré, kit az angol indiai kormány Szisztanba küldött 
vala, hogy a Persia és Afghanisztan közötti határokat 
igazítsa meg. Pollock és Bellew 1871. decz. 26. Multanból 
indulának ki, mely város a Csenab folyónál fekszik. E 
folyón, valamint az Induson Szakkarig hajóztak le, onnan 
Sikarpurnak tartottak. Azután Jakobabadon keresztül 
Beludsisztanba menének, melynek fővárosa K e l a t , mely 
6750 1. magasságban fekszik, igen nyomorúlt sárfészek. A 
kelatikhán nem uralkodik egész Beludtisztan felett, paran-
csainak már csak Kues, Gundava, Dsalavan és Kelat tarto-
mányok engedelmeskednek ; Bela tartomány független fő-
nökök alatt van, Mekran tartomány pedig részint szintén 
belföldi független főnököket ural, részint Persiába van 
bekebelezve. Az út Jakobabadtól kezdve mindig igen 
hegyes kopár és szegény vidékeken vitt keresztül, különö-
sen a b r a h ú k tartománya igen vad és szegény. A bra-
húk különböznek a tulajdonképi beludsoktól; még más 
népségek is élnek Beludtisztanban. Többi között egy kóbor 
népfaj is van ott, mely oly életmódot visel, mint nálunk a 
czigányok, jobbára zenészek, fazekasak, kötélverők, gyé-
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kénykötök és házalók. Földet nem mivelnek, nincs is föld-
birtokuk. L u r i - k n a k nevezik; a többi lakosok megvetik. 
Bellew Kelatból Kandaharon át utazék Szisztanba, érde-
kesen irja le mindazt, a mit látott és hallott. Rudbarnál 
éré el Szisztan ha tá rá t ; azon város délnyugatra fekszik 
Kandahartól s oda Kelatból sokkal rövidebb és egyene-
sebb úton mehetett volna, ha a Szaravan hegységen át 
vivő utat vette volna. Ezt az utat még egy európai em-
ber sem tette meg. Szisztanról is keveset tudunk még. 
Alig hogy Bellew ez útjából visszatért, már megint 
útra kelt, s az angol követséget Jarkendbe és Kasgarba 
kiséré el. 
A sinai b i rodalom legé j szaknyuga t ibb mel lék tar tományai a 
T i a n - S a n hegység déli és éjszaki o ldalán ter jedtek e l ; amazt T i a n-
S a n - N a n l u n a k (keleti T u r k e s z t a n n a k vagy Il ine. ;) , emezt 
T i a n - S a n - P e l u n a k (vagyis sinai Dzungar iának nevezték. E 
t a r t o m á n y o k azelőtt nagyon ismeret lenek voltak ; az ú j abb időben 
egészen elszakadtak a sinai b i roda lomtól Különben is a sinaiak 
leg inkább csak az elitélt bűnösöket küldték oda s ka tonai örséget 
t a r to t tak egyes megerős í te t t helyeken. A sinai katonai ko rmányzó 
az Ili folyónál levő K u l d s á b a n ( = csillogó város) vagyis H o e i 
j ü a n • с s i n g b e n székelt. Az ot t t anyázó kü lönböző népségek 
közöl a m o h a m m e d vallású d u n g a n i a k 1862-ben lázadénak fel, a 
vá rosoka t elfoglalták és e lpuszt í to t ták , a sinaiakat felkonczolták. 
1864 ben В u s b e g i vagyis M o h a m m e d J a k u b k h á n , ki 
azelőtt khokandi főnök volt s az oroszok ellen több ízben harczolt 
vala, hazá já t e lhagyva fegyveres csapa t ta l T i a n - S a n - N a n l u b a költo-
zék, s megvervén a dungan iaka t , K a s g a r t , Ja rkende t , s keleti T u r -
kesztán t öbb i városait is, t. i. Maralbasi t , Khotent , Kucsét , Us T u r -
fánt és Szarikult magának hódol ta tá meg. Ekkép amot t Ázsia 
szivében a leghata lmasb birodalmat t e r emté , melyet A l t ü - S a r n a k 
vagy D s i - t i - S a r -nak neveznek. J a k u b khán az „Ata l ik -Ghaz i" 
czimét vevé föl. Mig a khokand szá rmazású főnök a T i a n - S a n hegy-
ség déli oldalán alapitá meg b i roda lmá t , azalatt az azon hegységtől 
éjszakra eső sinai Dzunga r i a az oroszok hata lmába kerül t . A sinaiak 
már 185 i -ben megenged t ék vala az oroszoknak, a Kuldsában kö tö t t 
szerződésnél f ogva , hogy azon t a r t o m á n y b a n szabad kereskedést 
űzhessenek . C s a k h a m a r élénk forga lom támadt ott Kuldsa , Urumtsz i 
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s más vá rosokban . Ezt elsőben a mongo lok berohanása i , azu tán a 
dungan iak lázadása akaszták meg. 
A dungán iak fejdelme az orosz ha tá roka t sem kimélte meg. 
1871-ben B a l i t z k i ő rnagy egy kis fegyveres csapat tal átkelvén a 
Borodsudsz i r folyón, a dungániak új b i roda lmába ron ta b e ; K o l p a -
k о v s z к i t ábornok vezérlete alatt Kuldsa ellen indul tak az oroszok. 
A dungan i khán be sem várta az o s t r o m o t , hanem eléje menve az 
alig 2000 embe rbő l álló orosz h a d c s a p a t n a k , fel tét lenül meghódola . 
Az oroszok tehát 1871-ben Dzunga r i á t min t P r i i l i n s z k i k o r -
m á n y z ó s á g o t b i roda lmokba kebelezék be. Azóta már Kuldsa 
felöl is tet tek néhány kirándulást a t u d o m á n y érdekében , s többi 
közt a T e к e s z völgyét é s a M u z a r t hegysorosá t vizsgálták meg, 
miről bennünke t t. t ag tá r sunk V á m b é г у ér tesí tet t .*) 
Az Atalik Ghazi majd az oroszokkal, majd az ango-
lokkal kaczérkodik, s igen nyájasan fogadja mind az orosz, 
mind az angol követségeket. Múlt évben ö maga is kül-
dött követet Pétervárára. Legújabban az angolok F o r -
s y t h és G o r d o n urakat küldék az Atalik Ghazihoz 
Kasgarba; ez urak kíséretében van a feljebb emiitett dr. 
B e l l e w , továbbá velők mentek T r o t t e r és B i d -
d u l p h kapitányok és dr. S t o l i c z k a az ausztriai 
geolog is. Nagyon szives fogadtatásban részesültek Kas-
garban. 
Még egy angol utazót kell megemlítenem, t. i. N e y 
E l i a s urat, ki Pekingből kiindulván Mongolország leg-
ismeretlenebb vidékein utazott keresztül. Útját t. i. a sí-
nai Tatárország éjszaki részén vette keresztül, keletről 
nyugatra menve Csingiszkhán egykori székhelye, Kara-
korum közelében haladt el, azután Uliasszutaiba, Kob-
dóba s onnan Omszkba utazék. Még csak rövid tudósí-
tásaink vannak utazásáról. A mohamedánok lázadása 
Kanszu sinai tartományban még folyvást dühöng, szálai 
Mongoliában is elterjednek. Dzungaria az oroszok birto-
kában van ; az Atalik Ghazi birodalmától keletre s a 
Tian-San hegységtől délre eső tartományok sok külön 
*) L Földra jz i közleményeink I k. 22b. s k. 1. 
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fejdelemségre szakadtak. A Tian-Santól éjszakra eső 
tartományokat még mindig a dungániak pusztitgatják, 
Kobdót éppen akkor foglalták el, mikor az angol utazó 
volt ott s csak nagy bajjal menekült meg. A sinaiak egész 
Turkesztanban még csak két helyet tartanak megszállva. 
Nyugati Turkesztán, mint tudjuk, most már egészen 
az oroszok birtokában van, miután Khivát is meghódol-
tatták. 
Az azelőtti é v e k b e n a z oroszok a Káspi tónak éjszaki és nyu-
gati mellékeit száliák meg, keleti par t ja in is felállitának néhány 
ka tona i állomást*) ; továbbá megszál l ták az Arai tavának**) éjszaki 
és keleti par tv idékei t s az i 8 5 g — 1 8 6 8 években K h o k a n d és Bokhara 
ellen fo ly ta to t t had já ra tok következtén , a Szür -Der ja vagyis Jaxar tes 
mellékein, T u r k e s z t á n k o r m á n y z ó s á g o t állították fel. 
Senkisem kéte lkedhete t t abban, hogy előbb u t ó b b az A m u - D e r j a 
torkola tá t is b i r tokukba fogják ej teni , s tehát Khivát is meg fogják 
bódol ta tn i . 
Az A m u - D e r j a (Oxus) folyón felfelé menő útnak biztosí tása 
az oroszok középázsiai kereskedésére szükséges volt, s a khivai khán 
nyugha ta t l an magaviselete s népeinek rablásra ha j landó indula ta 
elég okot szolgál ta tot t az oroszoknak a háború ra . 
A tágos ér te lemben vett K h r a népessége korulbelől 1 millió 
lélekből áll, mely sokféle népségekre szakadt . Az ura lkodó népség 
az uzbek torzshoz tartozik s ebből való a khán is, kinek neve Szeid-
M e h e m m e d - R e h i m . Az uzbekek száma csak valami 80,000 ; ők a 
harczias nemességet teszik. A tu la jdonképi Khivát , mely csak egy 
ter jedelmes oaz is az A m u - D e r j a alsó folyásánál, az uzbekeken kívül 
m é g vagy 100,000 tadsik, vagy 5o,ooo szabad és rabszolga persa s 
mintegy 40,000 mongol a karakalpaki törzsből nepesít ik. A környező 
pusz táka t és s ivatagokat , а К u z ü 1-K u m o t , а к h]a r e s z m i p u s z -
t á t s az U s z t - U r t fensíkot t u rkmanok és kirgizek népesí t ik . 
A t u r k o m a n o k fönépségei, a t e k é k vagyis t u к á к dél felé, a 
*) A Káspi tó keleti par t ján való orosz erődök : A s u r - a d e a G u r g a n 
(Gyurgen) folyó torkola tánál Aszterabad persa várostól é j szaknyugat ra ; C s a k i s -
l y a r az Atrek torkotatánál ; K r a s z n o v o d s z k a Balkani öbölné l , s 
U j - A l e x a n d o v s z k a Mertvi i -kul tuk vagyis Holt öbölnél . 
**) Az Ara! tava környékéről különösen az Oxus és Jaxartes alsó sza-
kaszairól Roesler Róber t a becsi cs. Akadémiában olvasott fel é rdekes t anu l -
mány i (Die Aralsee-F~age !8j3) . 
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j o m u d o k n y u g a t és dé lnyuga t felé, s a s z a l a r o k kelet felé. E 
rabló és vad népségek némi adót fizetnek a khivai khánnak , külön-
ben meglehetősen függet lenek Különösen e vad nomádok zaklat-
ga t ták az orosz ha t á roka t . A khán nem fékezte, inkább bu j toga t t a 
őket , sőt közvetve vagy közvet lenül az oroszok alattvalóit , a kirgi-
zeket és ka jzákoka t is fellázította. E népségek a Dontól keletre az 
Ural folyóig lázadtak fel, s az oroszok csak nagy bajjal tud ták őket 
lecsendesíteni (1869 —1870) Végre a khivai khán az elfogott orosz 
kereskedőket is vonakodot t kiszolgáltatni . 
Az orosz ko rmány tehát komolyan készült a hábo rú ra . Most a 
khán követségek és Ígéretek által akar ta az oroszok ha rag já t meg-
kérlelni. De h iában . Az angolok is közbevete t ték maguka t , de 
miután az orosz és angol k o r m á n y között b izonyos egyesség jött 
létre, mely az angolok védelme alatt álló kabul i fejedelem bir tokai-
nak ha tára i t a felső Oxus vagyis Amu-Der j a vidékén megál lapi tá , s 
mely szerint Badakhsan , Vokhan , K u n d u z , K h u l u m és Balkh ta r -
tományok Afganisz tánnál együ t t a kabuli fejedelemnek biztosí t tat-
tak : az angolok m e g n y u g o d t a k a dologban, s az oroszok akadály 
nélkül fo ly ta tha t ták hadi készülődéseiket . 
A Kaspi t enger keleti par t ján 1869 óta szállták meg a feljebb 
említet t p o n t o k a t ; abban az évben alapíták m e g Krasznovodsz v á r á t ; 
1870. decz. havában S z t e b n i t z k i ezredes a Balkan-oböl belső 
végén levő Mulla Kari felöl Kizi l-Arvat ellen indult , mely a teke 
t u r k o m a n o k egyik sivatagbeli vára. 1870 ben S z t o b e l j e v és 
M a r k u s z o v tet tek katonai kémjá ra toka t a Káspi tenger felöl 
kelet felé, az u tóbb i éjszakkeleti i rányban Szar i -Kamüs- ig , s délfelé 
az Atrek folyóig nyomul t elő. Markoszov 1872-ben is folytatá e hadi 
kirándulásai t s az Atrek torkolatánál Csakislyar várát építé. 
Végre az 18y3-diki tavaszszal, márczius és április havakban 
az orosz hadak egyenest Khiva ellen indulának el. Különböző pon-
tokból indul tak ki s kisebb szakaszokra oszlot tak, melyek azután 
Khiva ha tára in egyesül tek . A hadsereg egy része a turkesz tani , 
más része az o r e n b u r g i és kaukázi hadosz tá lyokhoz t a r tozo t t . A 
turkesz tan i hadsereg egyik részének szakaszai az Arali tó par t ja i ró l 
a Szür -Der ja to rko la ta inak vidékéről, kü lönösen K a z a l i n s z k és 
P e r o v s z k y erőd felöl indul tak ki, s a Zsan i -Der ja folyónál, az 
I rk ibaj hídnál egyesül tek . E csapatokat G o l o v ezredes vezérelte, s 
velők volt Miklós nagyfe jede lem is. A tu rkesz tan i hadsereg másik, 
nagyobb része T a s k e n d , Szamarkand stb. várósokból indul t ki és 
Dsiszakban egyesül t . E csapatokkal K a u f f m a n tábornok, T u r -
kesztán k o r m á n y z ó j a , s a khivai had já ra t fővezére men t . A dsiszaki 
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hadoszlop a Bokhara éjszaki határá t képező N u r a t ü n hegység éjszaki 
oldalán haladt é j szaknyugat i i rányban előre, s ig у a K ü z ü l - K u m (veres 
homok) nevü sivatag déli szélén vonul t keresztül.*) Apri l 5-dikén a 
Nura ta bokhára i vártól éjszakkeletre eső Bahü-Sza ldü r k u t a t éré el, 
onnan még egy da rab ig é s z a k n y u g a t i i rányban fo ly ta tá út já t , 
a zu t ándé lnyuga tnak fo rdu la s Ar i sz tan-Bel -Kuduk é s K a r a k - A t á kút 
helyeken keresztül Kha la -a tba juta. Itt a Kazalinszk és Perovszky 
íelől ki indult csapatokkal találkozék. Ez m á j . 6 kán tö r t én t . Khala-
a t -ban egy e rődö t ép í te t tek , melyet S z . G y ö r g y várának nevez-
tek el. O n n a n az A m u - D e r j a (Amu azaz Oxus folyó) m é g mintegy 
120 versz tnyi re esik, s az oda vivő ú t nagyresz t f u t ó homokkal 
bor í to t t s ivatagon megyen át . Az oroszok egyszersmind ar ró l érte-
sültek, hogy a Amuná t Ucs-Csusak helységnél 4000 fegyveres várja 
őket . Azér t több csopor t ra oszolva s a poggyászt egyelőre Szt. 
Györgyben hagyva elsőb .n Ada-Kürülgan- ba vonultak, melyet sze-
rencsésen el is ér tek. A t u r k m a n o k csak czirkáló őrszemeiket támad-
ták meg egy éjjel, nem messze Khala-at tól , de csakhamar futásnak 
eredtek. 
A khareszmi vagyis khovareszmi oázist az alsó Amu-Der j áná l , 
mely a khivai khánságnak szíve, minden oldalról rémítő, sülevényes 
homok sivatagok környezik . Mily bajos az ily s ivatagokon keresztül 
egy hadserege t vezetni, a következőkből gyan í tha t j uk : A tu rkesz tan i 
hadsereg mintegy 4500 e m b e r gyalogságból , 700 lovas kozákból és 
14 ágyúbó l állott. H o g y ez aránylag kis számú hadsereg a sivata-
gokban vízzel lá t tathass к el, З400 teve csak a vízhordók szállítására 
ke l l e t t ; más ЗЗ00 teve az élelmi szereket szállitá, s azonkívül még 
2800 teve a tar ta lékban volt. A K ü z ü l - k u m sivatagon át tör tént 
e lőnyomulás bajait egy orosz katonat isz t következőleg ír ja le : 
„ F á r a d a l m a s és e g y h a n g ú volt a mi utunk a homok tenge ren 
á t ; semmisem szakítá m e g a rémítő pusz taságot . . . Ka tonaka ravá -
nunk végtelen sora lassan mendegél t előre, s valóban n a g v kitartás 
szükséges, hogy az ember el ne l ankad jon , midőn lábai úgyszólván 
helyből sem mozdu lnak . A különböző hadtes tek beosztását a meneti 
rendben , az ellenség előre nem lá tha tó megtámadása i mia t t , szi-
gorún meg kellett t a r tan i , s egy szakasz sem hagyhat ta el helyét . 
H a az ember lépést lovagolt, a gyalogságnak alkalmatlan-
kodot t , mer t a lovak első sorai önkényte lenül az e lő t tük ballagó 
gyalogsági oszlopok u tó tagja i közé fu rakod tak ; a gya logság megint 
*) Л bokharai khánság éjszaki ha tárán létező sivatagokat V á m b é r y 
Á r m i n tagtársunk írja le Fö ldra jz i köz leményeinkben , 1. I. köt . 177. s к. 1. 
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gyorsabban ha l ad t , mint az élelmi szereket száll í tó vonat, ennek 
következménye p e d i g az volt, hogy minden pe rczben meg kellett 
állni, hogy a f e lbon to t t sorrend helyreáll í t tassék. E z iszonyúan egy-
h a n g ú és unalmas mene ten mindenfé lé t gondol t ki az ember, hogy 
idejét megrövidí tse . Előre vág ta tunk , a hadsor mel le t t elhaladva, s 
az elöcsapathoz j u t u n k , ott rokonérze lmü , szórakozás t kereső embe-
rekre ta lá lunk, leszállnak a lóról, leheverünk a h o m o k r a , r ágyu j tunk , 
egyet csevegünk, s midőn az oszlop közeledik, ismét felülünk s 
hátrafelé ba l l agunk , hogy he lyünke t a r endben elfoglaljuk. Egy 
da rab ig úgy h a g y j u k m a g u n k a t lovunk által czepe l te tn i ; azu tán 
megin t elfog az u n a l o m , ú j szórakozás t keresünk, oda hagy juk a 
hadsor t s félre u g r a t u n k , leszállunk a lóról s homokbuczká ra kupo-
rodunk , onnan nézzük a lihegve előre törekvő embereke t és ál latokat . 
A m o t t jön a t e v e c s a p a t ; az első tevén egy ha jcsá r ül, kezében 
kötéllel, mely a teve orrához van k ö t v e ; fa rkához más kötél van 
erősí tve, mely a következő tevét huzza or ráná l , s így megy az 
tovább, 20—3o teve levén egymáshoz kö töz /е . A lus tán lépdegélő 
tevék hordókkal vannak megterhelve , melyekben legbecsesebb ita-
lunk, t. i. a víz, v a n . Ot t lá tom, min t dől fel egy teve s rombol ja 
szét a h o r d ó t ; búsan nézem, miként szivárog n e k t á r u n k a homokba , 
s hal lom, mint panaszkodik a musik , hogy ma egy fél század ka tona 
téa nélkül marad . E z keserves dolog, kivált miu tán sokat éhez tünk , 
a víz szűken osztat ik ki, s kú t seholsem talá lkozik. A szitkok és 
ütések egész özöne árad tehát a szegény párára , mely orránál és 
farkánál vonszol ta tva elvégre felkel s tovább bal lag. Emi t t megin t 
hasonló dolog k é s z ü l ; egyik lépéssel oldalra hajlik a teve, úgy hogy 
a vízhordó már -már a földet éri, de a másik lépése által csodálatos 
okossággal és ügyességgel általveti a súlyt a más ik oldalra, s a 
veszedelem elhárul , mely nem először jelentkezett , h a n e m újra meg 
ú j ra ismétlődik. 
Most a m é r n ö k i szakasz köze led ik : a tevék háta ihoz veres 
színnel befestett vas dereglyék, hídra való deszkák, os t romlé t r ák , 
vas gerendák stb. vannak igen ügyesen megerősí tve s a teher egyen-
lőn van felosztva a ké t oldalon. 
A mérnöki osztá ly után a ta r ta lék tevék következnek, minde-
niken két-két k a t o n a ül. Furcsa lá tványt n y ú j t a n a k e katonák, a 
min t a p u s k á v a l kezökben magasan ide oda lób iczká lnak ; egyike 
azon rög tönzö t t s ivatagi lovasoknak édes álomba m e r ü l t vala, elveszti 
egyensúlyát s a h o m o k b a gurul alá. Nos végre a hosszú vonat utolsó 
maradéka is megérkez ik , s ez már kissé vá l toza tosabb. Az egyik 
tevén nemezzel bevon t két nagy ládát látok, ezekre egy kosár van 
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kötve, melyben nagy kenyerek , lepények, ruhazsákok összevissza 
vannak rakva s legfelül néhány tábor i szék. Másik teve meg van 
rakva mindenfé le zsákokkal és zsákocskákkal nem t u d o m mi van 
bennök , továbbá roppan t megvasal t póznával , téafőzővel s min-
denféle zsibvásárra való más l imlommal . Más tevék há ta in üstök, lá-
basok, sá t rak, vízkádak stb. stb. vannak . Az egész vonat zsibá-
rusok ka raván jához hasonl í t inkább, min t sem katonai vonathoz . 
Megint felültem lovamra s szakaszom felé lovago l tam E g y -
szerre szemem igen mula t ságos l á tványon akada meg. Midőn a tevék 
egy h o m o k buczka oldalán lefelé mendegél tek , az első kissé gyorsab-
ban halada s az u tána való nem köve the té oly h a m a r . E felett két-
ségbeesve megáll , hosszában e lnyúj tózik s velőkig h a t ó kiáltásra 
f a k a d ; a ha jcsár egyre k i abá l j a : „megál l j ! ' s végre az elölmenö teve 
megál l s igy helvréáll a rend és csend. Folyta tván u t a m a t oly tevére 
akadok, mely elt ikkadva a földre borúi , nyúl t kiáltást hal la t s kiadja 
pá rá já t . T ü s t é n t más tevét hoznak a tar talékból , s a r ra rakják a 
te rhet , melyet a kidöl tnek hátáról levesznek. Számtalan ily eset for-
dul t e lő ; a kidőlt tevéket ott hagyták , habár nem vol tak még meg-
dögölve, nehogy a csapatok előmenetelét akadályozzák. 
A mi t az embereknek kell szenvedniük, az m a j d n e m hihetet len. 
A gyengébbek úgy rogynak le, mint a legyek, s m i n d j á r t borral kell 
üditeni őket és az ambulance-ba vinni , hol r endesen néhány óra 
alatt te l jesen fe l lábadnak. Egy ember e lőt tem rogyot t Össze, s midőn 
hozzálépve felrázom, csak azt r ebeg i : „vizet — megha lok — béleim 
é g n e k " . Mindjár t o d a n y ú j t o m kulacsomat , hogy vizet igyék, azután 
egy-két korty veres bor t adok neki s er re egészen fe lüdülve fölkelt s 
tovább ballag.*) 
A ki lábát még sohasem te t te homoks iva tagba , annak nincs 
képzelete a t ikkasztó szomjúságró l , melyet ott az e m b e r szenved. A 
test e lhalványul , a lélekzés eláll, a tekintet megmerevü l s a test bel-
sejét pokolbeli kinok gyöt r ik . Mit érnek a pezsgő élvezetei egy kor ty 
tris vizhez képest a s ivatagban ! O n n a n van, hogy a nomádok a vizet 
oly n a g y r a becsülik, s kút ja ikat szentségnek t a r t j ák , melyet idegen 
embernek nem szabad használat ál tat megfe r tőz te tn ie . 
Mily kéjt é rez tünk , midőn az Amu-Der j á t e lé r tük , melynek 
hul lámaiból nem győz tünk eleget inni s melyben k é n y ü n k kedvünk 
' ) Az orosz csapatokat egy német tiszt is elkiséré ; n e m győzi dicsérni 
az orosz vezérek gondoskodásá t a legénység jóléteért s a t isztek és közvitézek 
között u ra lkodó szívességet. A tiszt leszáll lováról , a lankadó közvitézt ülteti fel 
s maga gyalog megy ; az u to lsó korty vizet és bort is m e g o s z t j a a közember re l . 
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szerint f ü r ö d h e t t ü n k . Május 23-án az Amu-Der j a p a r t j a i n ünnepélves 
istentiszteletet t a r t o t t u n k , hogy hálá t m o n d j u n k Is tennek a sivatag 
nyomorúságos v iszontagságaiból való megszabadu lá sunké r t , s most 
derü l t kedélylyel s l e g j o b b kedvvel ha ladunk előre a fo lyó mentében , 
m i n t h a parad icsomba l ép tünk volna, melye t senkisem varázsolhat át 
homok tenge r r é . 
Az ellenség csak Al tü -kudukná l s azután a Szardab-kulnak 
nevezet t tónál igyekezet t az oroszok ú t j á t elállani, de ezek csakhamar 
szétszórák a t u r k m a n o k , girgizek és khivaiakból álló csapatokat s 
ugy szólván minden veszteség nélkül érék el az A m u - D e r j a jobb 
p a r t j á t U c s - C s u c s a k városnál . O n n a n egy da rab ig a folyó jobb 
oldalán mentek előre, Se jkh-Arükné l u j ü tközetre keltek az ellenség-
gel, mely nem igen e rős ellentállást fe j te t t ki, s má jus 3o jun . 3-káig 
a folyó balpar t jára keltek át. Azu tán könnyű szerre l megszállák 
Akkamüs és Haza r -Aszp városokat s j u n . í r -kén K h i v a falai alá 
érkezének, hová V e r e v k i n t ábo rnok és L o m a k i n ezredes az 
o renburg i hadcsapa tokka l már az e lő t te való napon érkezet t vala 
meg. Az orenburgi és kaukázi hadcsapa tok három he lyrő l indultak 
ki. V e r e v k i n t á b o r n o k az Emba ál lomásáról , L о m а к i n ezredes 
a Káspi t enger Kinderli-Öblénél levő Borszu-buruk k ú t vidékéről, s 
végre M a r k u s z o v ezredes az Atrek folyó torkolatánál levő Csi-
kislyar felöl indultak ki csapatjaikkal. Apri l 8. és 12. közöt t kere 
kedtek föl. 
Verevkin csapata inak a kirgizek pusz tá ján keresz tü l kellett az 
E m b á n á l levő váracsig e l ö n y o m u l n i o k . Márcziusban h a g y á k el Oren-
bu rgo t , e hónapban a kirgiz puszta rendesen már tavaszias zöld 
mezben van, de mos t m é g m i n d e n ü t t hóval volt t aka rva . Mindaz-
által a csapatok márcz ius végén már együ t t voltak az Embáná l . 
O n n a n a Csuska-kul t avának tar to t tak , s azután az U s z t - U r t (vagyis 
Üsz t - Ju r t = magas fö ld) fensíkon ha l ad tak előre, me lyen több napi 
járó földre egyetlen egy k ú t sem találkozik. A Gsegan folyótól délre 
Öt napi járóföldre esik az első kút, t. i. Akcsah-kuduk . Mindazáltal 
Verevkin katonáit és 5ooo tevéjét szerencsésen átvezet te az agyagos 
fensíkon s april Зо-án I s szen-Csagü lba érkezék, az Ara i é jszaknyu-
gati par t ja i közelébe. A z u t á n Urgán , s az Arai déli k i száradt ágán, 
az Aibugi r öblön á t m e n v e K u n g r á d városnak tar to t t s m á j u s 26-án 
Lomak in csapataival egyesü l t . 
Ezek a Mangüslak félszigeten levő Kinderli-ÖblÖt apri l 26-án 
hagyák el, az Usz t -Ur t fensíkon n y u g a t r ó l keletre v o n u l t a k keresz-
tül , má jus i - jén Bi t -Aktü ku ta t érék el, ho l a kirgizekkel meg kellett 
ü tközn iök , azután K a r a - K i n - b e érkeztek. Azontú l az ú t egészen is-
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meret len volt. A csapatok a roppan t fo r róság tó l és a viz h iányátó l 
igen sokat szenvedtek, mégis egészben véve csekély veszteséggel 
érték el az Aibug i r -öb lö t . 
Az o r e n b u r g i és mangüs lak i egyesül t hadcsapatok m á j u s 27-én 
rövid csata u t án elfoglalták K u n g r á d o t és Khodzsej l i t s azu tán Khiva 
alá vonul tak . Ezen város a Po lvan-At fo lyóból kiszakadó Inguik és 
Csardseli csatornák közöt t épül t . Bel- és külvárosból áll, mindegyike 
10 láb magas sárfállal ker í tve. Házainak száma min tegy 4000 , a 
keri tö falainak hossza б verszt . A khán lakása a belvárosban van, 
melybe h á r o m kapu visz, a külvárosnak б k a p u j a van. 
A khán u g y a n tett védelmi készületeket , de az oroszok ostro-
mának nem bi r t ellentállani. Csakhamar megszököt t a városból , 
melybe az oroszok már jun ius 22-kén vonul tak be. 
Az oroszok tehát a r émi tö s ivatagokon keresztül szerencsésen 
nyomul tak elő s oly pon tosan érkeztek meg a ki tűzött he lyeken, 
min tha a legkényelmesebb u takon jártak volna . T u d j u k , h o g y Szeid 
Mehemed R a h i m khán nemsokára visszatért Khivába s az oroszok-
nak meghódo l t . Ezek oly békét kötöt tek vele, mely szerint az A m u -
Der ja torkola ta i t s jobb par t i mellékeit b i roda lmokba kebelezték, 
többi bir tokai t meghagy ták neki, azon feltétellel , hogy öná l lásáró l 
l emond jon . 
Az orosz hadcsapa toknak csak egy osztálya járt rosszul , ez 
Markuszov had tes te volt. 
Markuszov ezredes Csakislyar felöl az Atrek folyó völgyén 
fölfelé t a r to t t keletnek. E z u t á n átkelvén az Atrek bal p a r t j á r a a 
Gurgán folyóig nyomul t elö, ismételve harczolván az o t t t anyázó 
teke, oklán, j omud és más t u r k o m a n népségekkel , melyek gyakran 
az Atreken átkelve az oroszokkal ba rá t ságban levő népségeket meg-
támadták s a perzsa ha tá roka t is puszt i to t ták vala. E nomád lovaso-
kat Markuszov ugyan m i n d e n ü t t szétszór ta s perzsa t e rü le ten is 
üldözte őket , de minél tovább haladt előre a sülevényes s ivatagban, 
annál többet szenvedtek ka toná i a for róság tó l és szomjúság tó l . Igda 
ku ta t szerencsésen elérte s o n n a n tovább indu l t Or takui felé. De a 
ku ta t már n e m érhe t te el. Kényte len volt megforduln i , s ka tonái 
fegyver és poggyász nélkül érkezének vissza K r a s z n o v o d s z k b a . 
Az oroszok a khivai hadjáratot is felhasználták tudo-
mányos vizsgálódásokra. Többi között Glukhovszky ezre-
des mindjárt Khiva bevétele után küldeték ki, hogy az 
Oxus folyó azon régi medrét kutassa ki, mely a Káspi 
tenger felé ment s a Balkhani öbölnél érte el a tengert. 
Földrajzi köz emények 1874. 3 
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Glukhovszky azt vagy 200 versztnyire követte a Szari-
kamüs tavakig. Sztebniczky annak alsó részét vizsgálta 
meg az Igdi kútig, most még az ezen kút s a Szari-kamüs 
tavakig való szakaszt kell megvizgálni. 
A khivai hadjárat az oroszok által sok éven át kö-
vetett nagyszerű terv valósításának befejezése. Miként a 
Kaspi tenger és Ara! tava s a Szür-Derja partjain a ke-
reskedelem és háború tekintetében legnyomósabb he-
lyeket maguknak biztosították, úgy most az Amu-Derja 
torkolatánál és partjain is meg fogják szállni és erősíteni 
azon helyeket, melyek közlekedési vonalaik és Khiva enge-
delmességének biztositására szükségesek. Az Amu-Derja 
partjain felállítan dó eröditvények biztosítani fogják a 
közlekedést nyugat felé Krásznovodszkkal és Csakislyar-
ral, éjszak felé Aralszkkal s kelet felé Taskenddel és Sza-
markanddal. E szerint az oroszok uralkodása és kereske-
delme Közép-Ázsiában meg van alapítva s onnan meg-
nyílt előttük a kereskedelmi út Sinába és Indiába is. 
Az oroszok legelsőben az Amu-Derja jobb part ján 
a P e t r o - A l e x a n d r o v s z k nevü erődöt épiték fel. 
Ennek parancsnoka I v a n o v utóbb azt találta, hogy alkal-
matlan helyen van s hogy N u k u s z hegysége sokkal al-
kalmasabb volna, mert az Khiva városától 125, Kungrád-
tól 85 s az Arai tavától 140 versztnyire van éjszaknyu-
gati irányban. 
Az orosz tudományos expeditiók közöl csak azt em-
lítjük meg, melynek feladata éjszaki Szibéria legismeret-
lenebb vidékeinek kikutatása. Tervét az orosz földrajzi 
társulat 1872. deczembeiben állapitá meg. E szerint kü-
lönösen az alsó Tunguszka s az Olenek folyó mellékeinek 
kikutatása tüzetett ki. 
Földtani tekintetben Szibériának csak déli hegyes vidé-
kei, hol bányászkodás foly, vannak többé kevésbbé kiku-
tatva, s ujabb időben néhány expeditió az Amur mellékét, 
Szakhalin szigetét ésKamcsatkát is megvizsgálta. Az éjsza-
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kibb gyéren népesített vidékekről csak igen hézagos isme-
reteink vannak. A Tunguszka a Léna közelében nem mesz-
sze Kirenszk várostól támad s a Troiczki kolostornál a 
Jenisszeibe ömlik, tehát a Jenisszei és Léna közötti nagy 
területet szeli a szél. 60. és 66. fokai között. Mellékeinek 
földtani viszonyai úgy látszik, nagyon érdekesek, de még 
nincsenek felderítve. Még gazdagabb eredményeket igér 
az Olenek mellékeinek kikutatása. Azon folyó nem messze 
a Lénától ömlik a tengerbe, forrása pedig közel esik a 
Viluiéhoz. Majdnem egész folyása még teljesen ismeretlen 
A két folyó vidékeinek megvizsgálására C s e k a n o v s z k i 
küldetett ki; ez már a keleti tenger partvidékein s déli 
Oroszországban tett földtani vizsgálódásai által tüntette 
vala ki magát, azután Irkuczkban tartózkodott hosszasab-
ban. Onnan indult ki 187З. marcz. havában. Két úti tár-
sával együtt Kirenszkbe ment s onnan a Tunguszkához 
szándékozott utazni. E folyón Turukhanszkig, azután a 
Jenisszei folyón felfelé Krasznojarszkon át Irkuczkba, 
onnan pedig az i873A-diki télben a felső Olenek felé akart 
menni s igy ezen folyót követni. Továbbá még az ú j 
s z i b é r i a i s z i g e t c s o p o r t n a k tudományos megvizs-
gálása is tervezetett. E jegestengeri szigetekről évenkint 
hoznak sok mammutagyar t , de a földtani viszonyok me-
lyek között az ősi csontmaradványok előfordúlnak, még 
teljesen ismeretlenek. Azért Payer és Weyprecht is többi 
között Uj-Szibéria földtani viszonyainak kikutatását tűz-
ték vala ki maguknak. 
Az örök fagyban dermedező Újszibériai szigetcso-
portról Ázsia legforróbb félszigetére, A r á b i á r a fordu-
lunk. Ennek sokáig szintén egészen ismeretlen belső 
részeit néhány év előtt P a l g r a v e járta be. A múlt év-
ben a félsziget déli vidékeiről, Hadramantról s a szom-
szédos tartományokról báró M a l t z a n t ó l jelent meg 
egy érdekes munka.*) Maltzan már több munka által 
*) Reisen in Arabien, Braunschweig . 1873 
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vonta magára a tudós világ figyelmét, különösen Mekkába 
és Tuniszba tett utazásainak leirása által. Most az emii-
tett munkában Arábiának még jobbára ismeretlen déli 
tartományait írja le, melyeket 1871—2-ben utazott be. 
Munkája második kötetében W r e d e urnák Hadramant-
ban tett utazását és vizsgálódásait közli. 
A S z i n a i félsziget már különböző utazásoknak volt 
t á rgya ; többi közt L e p s i u s Egyptomból látogatta 
meg azt. Legújabban dr. F r a a s látogatá meg a Szinai 
hegyet s érdekes leírását az „Ausland"-ban közli.*) Ang-
liából Веке készül a Szinai félszigetet és a régi Midiant 
meglátogatni, mely szerinte nem az Akabai öböl nyugati 
oldalán, hanem в keleti térségben keresendő. 
A S z i r i a i sivatagot S o c i n A l b e r t úr irja le.**) 
P a l e s z t i n a és T r ó j a régiségeiről is vettünk némi 
közléseket. Palesztina részletes és teljes kikutatásával és 
fölvételével már néhány év óta egy angol társulat foglal-
kozik, melyhez 1872-ben egy amerikai társulat csatlako-
zók. Most a két társulat közösen működik; az angol tár-
sulat a Jordántól nyugatra, az amerikai az attól keletre 
eső tartományokat veszi föl. A régi Trója vidékeit dr. 
C u r t i u s és dr. Gelzer látogaták meg, S с h 1 i e m a n n 
H e n r i k pedig nagyszerű kiásásokat tétet ot t ; állítólag 
Priamusz palotáját és kincstárát is felfedezé. 
III. Az ázsiai és ausztráliai szigetek. 
A múlt évben az Ázsia és Ausztrália közötti szige-
tekről is vettünk érdekes tudósításokat. Dr. B e r n s t e i n 
az éjszaki M o l u k k o k a t látogatá meg és utazásainak 
eredményeit dr. Meinicke közli a Petermann-féle„Mitthei-
lungen" folyóiratban***) 
A F i l i p p i n i szigetekről J a go r t ó 1 jelent meg igen 
*) „Das Ausland" , 187З. évfolyama 47. és 48. számaiban. 
* * ) „Das Ausland" 187З. évfolyama 12. számában. 
***) Mittheilungen 187.З. 206 s. k. 1. 
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érdekes munka.*) Azt a szigetcsoportot, melyet Magellan 
152i-ben fedezett fel, s melyet a spanyolok már néhány 
száz év óta birnak, a természet oly gazdagon áldotta 
meg, mint a Földkereksége kevés más helyét. A tenger 
levegője által mérsékelt égalj, a tájképi jelenetek nagy 
változatossága, a növényzet roppant bujasága és pom-
pája jellegzik a Filippini szigeteket. 
Jagor űr élénken tudja leírni , úgy a természet i jelenségeket, 
mint az emberek életét. A helységek többnyi re a folyóknál vannak , 
különösen Luszon szigetén a főváros, Manilla mellet t e lkanyarodó 
P a z i g folyó par t ja i sü rün vannak népesítve. Pa r t j a in s kivált széles 
torkola tánál talál juk a benszülÖttek gunyhó i t czölöpökre építve. A 
folyó to rkola táná l l egkönnyebb , l egkényelmesebb az élet. Apá lykor 
a varsák dús z sákmány t szolgáltatnak ; a nők és gyermekek meg sem 
hajolva lábok uj ja ival szedik fel a kagylóka t , rákokat , az ehető 
tengeri á l latokat és moszatokat . A Fil ippini szigetek, mond ja Jagor , 
leginkább felelnek meg annak, mi t az „ E d o r a d o " alatt m a g u n k n a k 
képzelünk. Ki a , ,Dolce far n i e n t e a - t csak Nápo lyban látta, annak 
még ar ró l nincs képze le te ; az csak a pá lmafák alatt díszlik. 
A benszülÖttek korántsem oly ügyefogyo t t ak és rú tak , min t 
gyakran magunknak képzeljük ; kivált a nők csinos t e rmetűek , nagy 
fekete szeműek és dús hajúak ; ízletes öltözet által is t ud ják fokozni 
a kel lemes benyomás t , melyet megje lenésük különben is okoz. A 
spanyo lok és benszülÖttek közöt t nem létezik oly merev választófal , 
mint a bri t és hollandia b i r tokokon a benszülÖttek és britek meg 
hollandiak közöt t van. Könnyen simulnak egymáshoz s a vegyes 
házasságok is gyakoriak. Úgy látszik csakis a spanyolok és p o r t u g á -
lok képesek a forróövi t a r t ományokban m e g h o n o s o d n i ; kevés spa-
nyol tér vissza szülőföldére a Fil ippini szigetekről , ellenben a bri tek 
és hol landiak sohasem honosodnak meg ázsiai b i r tokaikban, h a n e m 
e lőbb-u tóbb haza mennek . A Fil ippini szigetek benszülot t lakosai a 
t a g a l o k , b i k o l o k s b i z a j o k ; az előbbiek az előkelőbbek, a 
b i z a j o k alárendelt helyet foglalnak el, leginkább a főszigettöl 
keletre eső kisebb szigeteken különösen Leytén és Számáron élnek. 
Negr i tók csak a déli vidékeken fo rdu lnak elő. A beköl tözöt t lakosok 
közöl legszámosabbak a s i n a i a k , kiket ott szangleyéknek nevez-
ik -k. A spanyolok és benszülÖttek e D ya rán t üldözték és nyomták 
*) F. Jagor : Reisen in den Phil ippii e:i, Berl in, 1873. 
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őke t , még sem bir ták kipuszt í tani , sőt számuk mindinkább növeke-
dik. Leg inkább azér t gyűlölik őket , mivel félelmetes versenyt képez-
nek . A spanyolok és benszülo t t indiaiak szeretik a kénye lmet , a 
h e n y e életet. A siniaiak pedig m i n d e n ü t t híven ragaszkodnak szo-
kásaikhoz, m i n d e n ü t t munkásak , takarékosak, ki ta i tók. Ha m e g is 
kereszte lkednek, csak külsőleg veszik fel a keresztény v d l á s t , hogy 
megházasodhas sanak vagy más czéljokat elérhessék. Mikor hazá jokba , 
S inába visszatérnek, ott hagy ják Manilában a keresztény vallást , 
gyak ran feleségüket is. Sokan a z o n b a n ott alapí t ják meg házuka t , 
jó gazdák , s gyermekeik az á l landó népesség legvállalkozóbb, leg-
szorga lmasabb s l egvagyonosabb részét teszik. , ,Nincs népfa j , mely 
velők szorga lomra , mérsékle tességre , k i tar tásra , ravaszságra, ügyes-
ségre s nyereségha jhásza t ra nézve versenyezhe tne . A hol lábokat 
megve t ik , lassankint az egész kereskedést m a g u k h o z r a g a d j á k / ' 
Néhány évvel azelőtt dr. S e m p e r is irt egy érdekes 
munkát a Filippini szigetekről, melyeken hosszasabb ideig 
tartózkodott vala, Onnan kirándulást tett a P a l a u i 
(Pelesv) szigetekre, a múlt évben ezekről irt egy kis mun-
kát, melyet már megemlítettünk.*) 
A hollandiak hadjárata A t s i n ellen a S z u m a t r a 
szigetre forditá ujabban a közfigyelmet. Nevezetes, hogy 
a hollandiak: szumatrai háborúja, s az angolok háborúja 
az Afrika ngugati partvidékén, az úgynevezett Aranypar-
ton tanyázó (a s a n t i к ellen) közös forrásból ered. T. i. An-
glia és Hollandia a múlt évi februárban szerződést kötött 
egymással, mely szerint Hollandia az Afrika nyugati part-
jain való birtokait Angliának engedi át, ez pedig megen-
gedi Hollandiának, hogy Szumatrában terjeszsze ki birto-
kait. Ebből támadt a két háború. Ú j - G u i n e a egyik 
legismeretlenebb s Földünk egyik legnagyobb szigete; 
partvidékeit sem vizsgálták még meg, belső részei pedig 
csaknem teljesen ismeretlenek. Legújabban azt a nagy 
szigetet is bevonták a kutatások körébe, daczolva az 
égalj mostohaságával s a benszülott p a p ú á k vérszopó 
indulatával. 
*) L á s J : F ö l d r a j z i k ö z l e m é n y e k . 1 köt . 58. 1. 
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Egy jeles orosz tudós, M i к 1 u ch o-M а с 1 а у 1870-ban 
utazék Új-Guineába; a sziget délkeleti nyúlványainak 
délnyugati oldalán, a Torres-szorostól keletre levő As-
t r o l a b e öböl partjain kötött ki. Eleintén nagyon ellen-
séges indulattal viseltettek iránta a benszülÖttek, kik 
európai hajót még soha sem láttak vala, Végre rettent-
hetlen bátorsága következtében úgy kezdék tisztelni, mint 
valami felső lényt. Minthogy sokáig semmi hír sem érke-
zett tőle, már azt gondolták hogy Miklucho-Maclay tudo-
mányszomjának áldozata lett. Az orosz kormány ekkor 
egy hajót külde Új-Guineába, hogy legalább gyűjtemé-
nyeit és irományait mentsék meg. Azonban a tudós utazó 
egy bárkán (prahu) eléje ment az orosz hajónak, midőn 
ez az Astrolabe-öbölbe érkezék (187З. marcz. elején). 
Megrongált egészsége helyreállítása végett a Filip-
pini szigetekre hajózott, de nemsokára vissza akart menni 
Új-Guineába, noha, mint írja, czélját a benszülott pápuák 
etnographiáját illetőleg, meglehetősen elérte. 
1872. végén egy német tudós, dr. M e у e r A d o l f 
B e r n á t is meglátogatá Ú j - G u i n e á t , miután néhány 
évet Celébesz és a Filippini szigeteken töltött vala. Meyer 
különösen az Új-Guinea nyugati részének éjszaki oldalán 
levő nagy G e el w i n к öböl környékeit vizsgálta meg. 
Tapasz ta la ta i ró l rövid tudósí tást az „ A u s l a n d í f - b a n közölt.*) 
Nevezetesen az említett öbölben levő M á j s z o r és J o b i s szige-
tekre tett k i rándulásai t í r ja le abban. Kirándulás t te t t az A r s z a k 
hegységre is s kísérletet te t t a szigeten á tmenni o t t , hol legkeske-
senyebb, t. i. a Gelwink-öböl és л tőle nyuga t ra eső M a c - C l e u r -
öbol közöt t . Azon keskeny földszoroson sem mehete t t át az egyik 
par t ról a másikig, annál kevésbbé t a r t j a lehetségesnek, hogy valaki 
a sziget belsején ott m e h e t n e keresztül az egyik par t ró l a másikra, 
hol az sokkal szélesebb. A sziget belsejében nagy hegyek , rengeteg 
bozót és e rdösürüségek , he lyenként t e r jede lmes mocsárok v a n n a k ; 
Ösvény sehols incs ; élelmi szert sem találhatni , a népesség mindenü t t 
igen gyér s többnyi re felet te vad, a ns ílt harczot kerül i ugyan , de 
*) Das Ausland 187З. évfo lyam 49. c^ 5o. számaiban. 
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az o rozva való meg támadásokra s az e m b e r fejének e lü tésére mindig 
ha j l andó . Mind a pa r tok mentében, m i n d a sziget bense jében tanyázó 
p a p ü á k t ö b b n y i r e még emberhúsevök ; némely népségek rendesen 
élnek emberhússa l , még a természetes hallál k imúl t ember társa ika t 
is elkölt ik, ezt más népségek ugyan nem teszik t ö b b é , de az elfogott 
vagy a g y o n ü t ö t t el lenségeket és idegeneke t ők is megeszik . G y a k r a n 
a k ikötöt t hajók népségét is m e g t á m a d j á k , agyonüt ik , kifosztják s 
néha m e g is eszik. így 1872-ben egy S z o r o n g b a n , Szalvatti 
szigetnél horgonyzó ausztrál ia i ha jó mat róza i t ölék m e g ; az olasz 
C e r r u t i is meg támad ta t ék a Mac-Cleure -öbö lben s csak nehezen 
men te t t e meg életét. 
Cerruti 1861. és 1871-ben Új-Guinea nyugati partjait 
látogatá meg a M a c-C 1 e u r e-öböl és A d i sziget között. 
1872-ben már-olasz expeditio is járt Új-Guineában. T. i. 
B e c c a r i E d v á r d és D ' A l b e r t i s L a j o s M á r i a 
1871. nov. 24. Arábia gőzösön indulának el Genuából, 
1872. jan. 28. Bataviába érkezének, azután Makasszar, 
Timor és Banda szigeteken át Amboináfa, s azután 
Új-Guineába utaztak. Utanatának tartottak, a sziget déli 
partjának, de kedvezőtlen szelek miatt a nyugati partra 
jutának, hol T a u g i o n - B a i r vagyis S а p e у foka köze-
lében, (a déli szél. 3° 37' alatt) april 9-kén kiszállának. 
Miután a környéken s P u l o - F a o r szigeten néhány 
kirándulást tettek vala, K a p a o r kikötőbe mentek (a déli 
szél. 20 5o' alatt), hol akkor néhány makasszari nagy 
kereskedő bárkát (prahu) találtak. Azon vidéken a musz-
kátdiót termesztik s a masszovi-fa is terem, melynek kérge 
igen illatos s Indiában gyógyszerül szolgál. Mig a keres-
kedő hajók a P a p ú a - O n i n (Új-Guinea éjszaknyugati 
félszigete) partjain horgonyoznak, béke és csend van; de 
ez évenkint csak három hónapig tart. Ez idő elmulta után 
az ottani papúák is úgy áhítják az ember koponyákat 
mint a Borneo belsejében lakozó d a j á k o k , sőt ezeknél 
még sokkal vadabbak. Legfőbb kívánságuk az emberölés; 
ezt legszebb tettnek tartják. Kivált az európai tiszviselök 
koponyája után leselkednek; a kinek sikerül európai tiszt-
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viselő fejét elütni, az iránt nagy félelemmel és tisztelettel 
viseltetnek, s az akármennyi feleséget kap. Ellenben oly 
papúa, ki még egy embert sem ölt meg, egyetlen nőre is 
alig tehet szert. 
Л hollandiak a sziget egy részén némi uralkodást 
gyakorolnak, de gyarmatuk nincs azon, csak egy holland-
német misszionárius állomás van a sziget éjszaki partján. 
Mindazáltal a hollandiak Ternate és Batavia felöl majd-
nem minden évben küldenek oda egy expeditiót, s néha 
sikerül nekik azokat megfenyittetni, kik európai embere-
ken gyilkosságot követtek el, a holland-keletindiai kormány 
1872-ben is kiküldött egy expeditiót Új-Guineába. 
Ugyancsak Új-Guinea közelében M o r e s b y ausz-
tráliai hajós kapitány néhány ú j s z i g e t e t fedezett fel. 
О Bazilisk hajóval szept. végén indáit vala ki Sydney 
ausztráliai városból, hogy a Torres-szorosban rabszolga-
szállitó hajókra leselkedjék. Csakugyan négy ily hajót 
talált és fogott el; azután Új-Guineához jobban közeled-
vén, annak legkeletibb partjai előtt bukkant három szi-
getre, melyekről még semmitsem tudtunk vala; a hajón 
levő tisztek neveiről: M o r e s b y , H a y t e r és M u r y-
l i a n szigeteknek nevezte el. Két jó kikötőhelyre is talált 
a Red Scar Head nyugati és keleti oldalán. Az ottani 
partok lakosai fehér embert még soha sem láttak vala, 
azért igen nyájasak voltak Moresby emberei iránt. 
Az a u s z t r á l i a i f ö l d s ég belsejéből is vettünk a 
múlt évben némely ujabb értesitést. Miután az ausztráliai 
földségen keresztül, éjszak-déli irányban, körülbelül azon 
a vonalon, melyen Stuart délről éjszakra menve először 
jutott vala a Karpentariai öbölig, a telegrafvonal felállít-
tatott, mely Ausztráliát Ázsiával s közvetve Európával 
kapcsolja össze, annak hosszában a földség kellő közepén 
állandó telepek támadtak, melyek kiindulási pontokul 
szolgálnak, különösen nyugati Ausztrália belső ismeretlen 
vidékeinek kikutatására. 1872-ben báró Müller inditvá-
32 
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nyára a Viktoria gyarmat küldött ki egy expeditiót, mely-
nek feje G i l e s E r n ő volt. Ez a Finke folyó völgyén 
fölfelé utazék; e folyót, mely éjszaknyugatról délkeletre 
kanyarodik, az úgynevezett C h a m b e r s - o s z l o p n á l 
éré el. Ez oszlop Stuart által fedezteték fel; igen sajátsá-
gos természeti alkotmány. T. i. mintegy 80 láb magas, 
fehér homokkő talpon egy véknyabb, i5o láb magas 
oszlop emelkedik, mely ugyanoly homokkőből áll, csak-
hogy legfelső, 25—3o láb magas része nem fehér, hanem 
veres. Köröskörül nagy kötuskók hevernek. 
Ez oszlop mint óriási emlék maradt meg azon időből, 
midőn a hegysor, melynek szakadéka, még meg volt, s 
melyet utóbb a viz lerombolt és elhordott, csak homok-
buczkákat hagyván meg belőle. A homokkő oly lágy, hogy 
késsel kifaragható. E magános, nagyszerű sziklaosziop 
felöl utazék Giles a Finke íolyó medrén felfelé odáig, hol 
az egy meredekoldalu hegynyilásból kirohan. E völgy-
torok egy hosszú hegylánczban van, melyet Tuar t M a c -
D ö n n e l hegységnek nevezett el, s mely a telegrafvonal-
tól nyugatra sok mfldnyire terjed. Ott, hol Giles látta, 
három hegysorból áll, a délit homokkő, a középsőt és éjsza-
kit bazalt alkotja. Magassága 2—4000 láb. Odább nyu-
gatra a hegyek és dombok egész tömkelege következik, 
melyek közt néhány folyómeder van. De a talaj mindenütt 
nagyon laza és porhanyós, többnyire homokból és köme-
zökböl áll, s nagyon szűkölködik vízben. A cserjebozót 
(scrub) s a tüskésdisznófü (spinifex, Triodia irritans) itt is 
uralkodik, csak néhol mutatkozik a gyümölcsöttermö 
quandongfa (Santalum Preissianum), egy faja a legyező-
pálmáknak, s egy szép ákáczfaj. Csak egy völgyet talált 
Giles, melyet Pálmavölgynek nevezett el, mely szép és 
illatos virágokkal volt ékesitve. Minél tovább nyugatra 
haladt, annál kietlenebb és szárazabb sivatagra talált; az 
Udor hegyéről köröskörül csak ily kietlen vidéket lá tot t ; 
onnan délfelé tett néhány kirándulást, s igy egy ú 
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tavat vagyis inkább sós mocsárt fedeze föl, melyet 
A m a d e u s t a v á n a k kereszteltek el. Ez hosszan terjed 
kelet-nyugati irányban, a déli szél. 35. és З4. fokai között 
s a keleti hosszúság (Greenwichtöl) 1З0. foka két olda-
lán. Giles szerint legalább 20—3o német mfld. hozszú. 
Ettől mintegy 120 német mfldre délnyugatra Forrest 
1869-ben hasonló hosszan elnyúló sós mocsárokat fede-
zett fel, még odább nyugatra és délre is vannak sós mo-
csárok. Ebből következtethetjük, hogy nyugati Ausztrália 
jobbára sós sivatag, jelentős hegység és folyó nélkül. 
Dr. T o p i n a r d Ausztrália földségének b e n s z ü -
l ö t t e i r ő l irt egy munkát, melyben különösen azok las-
sankinti elenyészését tárgyalja. Midőn az európaiak 
Ausztráliát felfedezték, a benszülöttekösszes számát 70,000 
sőt 200,000, 3oo,ooo s 5oo,ooo főre is becsülték. Midőn 
S t u r t a Darling folyón először evezett lefelé (18З0.) 
partjait sürün megnépesitve találta, egy helyütt 800—1100 
embert talált egy tanyán. S t u a r t az éjszaknyugati tarto-
mányokban 1861-ben számos népségekre bukkant Az 
utazók a Barvannál, a Darling egyik éjszak mellékvizénél, 
a Murchisonnál nyugati Ausztráliában a Kockingham-öbol 
szigetein éjszaki Queenslandban, az Albert folyó partján 
s az Arnheim félszigeten éjszaki Ausztráliában, a déli 
szél. 27. foka alatt a belső vidékeken is meglehetősen sürü 
népességet találtak. A benszülöttek mindenütt apró, i5 s 
legfeljebb 200 — З00 főből álló nemzetségekre szakadtak, 
melyek egymással semmi szerves kapcsolatban nem vol-
tak s állami szervezettel seholsem birtak. Most azok az 
apró törzsökök mindinkább fogynak, részint már végkép 
kihaltak. Az ország egészben véve növényi és állati táp-
lálékban szegény, s a legtermékenyebb vidékeket a fehér 
emberek foglalták el. A vad is gyér, s a fehér ember még 
a kengurút is kipusztította vagy elűzte. Azon törzsökök, me-
lyek az európaiakkal érintkezésben vannak, a szeszes italok 
s mindenféle nyavalyák következtén pusztáinak el. A szü-
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letések száma mindig sokkal kisebb, mint a halottaké. 
Mindezekhez járúlnak még a lábra kapott gyermekülések 
s a különböző törzsökök között uralkodó véres ellenséges-
kedések. Bizony nemsokára a benszülÖttek Ausztrália 
földségén végkép ki fognak pusztulni. 
IV. Afrika. 
E g y p t o m ura lkodásának ki ter jesztése a felső Nilus mel lékeire , 
K h a r t u m városának a kék és fehér Nilus (Bahr-el azrek éz Bahr-el -
abiad) egyesülésénél Mehemet Ali által t ö r t én t megál lapí t ta tása s a 
fehér Nilus felső részeinek onnan ki induló lassanként i k ipuhato lása 
k imondha t l an sanyarúságo t és n y o m o r t á rasz to t t az o t tan i vidékek 
benszülot t lakosaira. Az elefántcsont- és rabszolgakereskedök lepték 
el a iehér Nilus t a r tománya i t s tűzzel vassal, emberrablássa l és gyil-
kolással puszt í ták és néptelení ték azokat . Hol azelőtt e g y ü g y ü j ámbor 
népségek tanyáztak s viruló földek terül tek , o t t most kietlen pusz-
taság és síri csend honol . A rabszolgavadászok K h a r t u m felöl mind 
odább délre ter jeszkedtek a Nilus sokféle mellékfolyóin felfelé, az 
a lka lmas helyeken félelmetes t anyáka t (szeriba) ütöt tek s ezekből 
tet ték rabló és puszt í tó k i rándulása ika t a kö rnyék re . S e gyálaza tos 
ha j tóvadásza tban és ember te len pusz t í t ásokban nemcsak arab , hanem 
európai ka landorok is vettek részt . 
B a k e r S a m u angol u tazó látta a rabszolgakereskedők un-
dokságai t és kegyet lenségei t s tapasztal ta az á tkot , melyet ők a 
benszü lo t t népségekre á rasz tanak . E szomorú lá tványon megese t t 
é rzékeny szíve, s ö eltökélte magában , hogy megszabadí t ja a ben-
szülÖtteket az á toktól , mely alatt nyögnek , elkergeti az undok 
embervadászoka t , rendezet t á l l apotoka t t e remt a benszülÖttek közöt t , 
foldmivelésre ösztönzi, gyarap í t j a jólétöket és erkölcseiket. E m e l l e t t 
azt is gondo l ta , sikerülni fog neki a pamut t e rmesz té s t te r jesz teni s 
rendes kereskedést alapítani m e g a nagy ki ter jedésű te rü le ten . E 
vége t t szükségesnek tar t ja vala, hogy azon t a r tományok , me lyekben 
mos t a rabszolgakereskedök garázdá lkodnak kényök kedvök szerint , 
rendeze t t k o r m á n y alá ha j tassanak , azaz hogy az egyptomi alkirály-
nak hódol tassanak meg . 
Baker ez ábrándos tervét Iszmail egyptomi alkirálylyal (khidive) 
közié, tőle kérvén a kivitelére szükséges eszközöket . Iszmail pasává 
nevezé ki s megadá neki a szükséges ha jóka t és katonákat . 
T e h á t a pasává lett angol ember bátor le lkü feleségével e g y ü t t , 
ki áll í tólag magya r nő, s ki fé r jé t 1863 - 4-diki ú t j á b a n is elkisérte 
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vala, midón a M v u t a n vagyis A l b e r t - N v a n z a t avá t fedezé 
fel, — egy kis egyptomi hadse reg élén 1870. febr . havában el indult 
K h a r t u m b ó l a fehér Nilus vidékeire. E járata oly ka landos és oly 
gazdag a meglepő, sú j tó és emelő eseményekben , hogy az egész 
dolog mesének lá tszanék, ha valósággal meg r.em tö r t én t volna. Már 
az expedit ióról E u r ó p á b a kerül t legelső rövid tudósí tások is gyaní t -
t a t t ák a roppan t nehézségeket , melyek a vállalat elé gördü l t ek . 
Nem igen messze K h u r t u m t ó l délre a keletről jövő S z o b á t 
egyesül a fehér Nilussal, melynek völgye onnan kezdve egy darabig 
n y u g a t felé húzódik . A völgyek e lapos szakaszában a folyó szét terül 
s nyuga t felöl a G a z e 11 a (Bahr -Ghaza l ) egyesül vele. O t t , hol a 
két folyó egyesül, t e r jede lmes tó van, melyet N o t a v á n a k 
neveznek. 
E tótól keletre 1868. óta az E l - S z e t nevű te r jede lmes gát 
t á m a d t , mely a folyó egész medré t ellepi s merőben vizi és par t i 
fűféle növényekből áll. E fe lha lmazódot t növény tömegek annyira 
elrekesztik a folyót, hogy a hajózást teljesen megakasz t j ák . Baker 
tehá t az odább keletre levő B a h r - S z e r a f o n felfelé igyekezet t 
ha józni . E folyó az e. h. 7 ' / г 0 a ' a t t szakad ki a B a h r - D z s e b e l b ő l 
(a fehér Nílusnak a No taván aluli ágából) s egyenes t éjszaknak 
tar tva az említett E l - S z e t gá t és a Szobát torkola ta közöt t egye-
sül ismét a fehér Nílussal. De a B a h r - S z e r a f vagyis Giraf folyó 
akkor sokkal sekélyebb volt , mintsem Baker hajói ra j ta e lőnyomul -
hat tak volna. Baker tehát onnan is kénytelen vala megfordu ln i s a 
torkola tánál tábor t ü tni , hogy a beállt esős évszakot ot t töltse. 1870. 
decz 11-kén fölszedi sátrai t s megin t a Szeraf folyón igyekezék 
fölfelé ha józni . Most a m e g d a g a d t folyón ugyan fölfelé nyomula , de 
csak tömérdek munkáva l és nehézséggel , mer t annak medrét is 
több helyüt t rengeteg fü to r lódások rekesztik el, s ezeken keresztül 
csa tornát volt kénytelen vágatn i . Végre nagy ügygyei bajjal mind 
az 59 hajójával eléré a Bahr -Dsebe l t , melyen azután G o n d o k o r o felé 
ha józék, hol 1871. april o - k é n érkezék meg. 
Gondokoro a bari népség t a r t ományában a lapí to t t új város, 
mely az é. sz. 5° 10' alatt fekszik, körülbelöl 2000 lábnyi magasság-
ban a B a h r - e l - a b i a d vagyis, mint ott hívják, D z s u f i r i folyó 
jobb par t j án . Ot t kezdődöt t Baker harcza nemcsak a rabszolgavadá-
szokkal, hanem a benszülot tekkel is. A rabszolgakereskedök számos 
fegyveressel rendelkeztek s ha ta lmok már a szélesség 2-dik fokáig, 
azaz Unyoró ig te r jede t t . Te rmésze te sen minden követ megmozga t -
tak s a benszülot t népségeket is fe lbuj togat ták az európa i származású 
pasa ellen. Ez saját hadcsapa tában sem igen b ízhato t t , mer t néhány 
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angol mérnökön és kézművesen kivül, az mindenfé le egyptomi , arab 
és néger emberekből ál lot t , kik úgy min t t isztjeik, kivált eleintén 
inkább a rabszolgakereskedök érdekei t pár to l ták , min tsem Baker 
emberszere tő tervét . Baker tehát c sakhamar n a g y o n szorul t és 
veszedelmes helyzetbe ju to t t , s minél inkább n y o m u l t előre és távo-
zott el működésének t ámaszpon t j á tó l , K h a r t u m t ó l , annál nagyobb 
veszély fenyegette nemcsak vállalatát, h a n e m személyes biztosságát is. 
Hoszszasabb ideig n e m érkezet t felőle biztos hír, s már at tól kellett tar-
tani, hogy szerencsét lenül járt. Ekkor vára t lanul azon tudós í tás lepé 
meg E u r ó p á t , hogy Baker nejével és angol kísérőivel szerencsésen 
K h a r t u m b a n érkezet t meg , miután az egyp tomi k o r m á n y ha ta lmá t 
az egyenlí tőig t e r j e sz t e t t e vala ki. 
Végre a mul t nyá ron részletesebb tudós í tásokat közöltek a 
hír lapok Bakertől, s m o s t ő a londoni földrajzi t á r su la tnak már sze 
mélyesen is tett jelentést afrikai expedit iójáról . 
Itt közlöm leveleinek és jelentésének velejét. 
Baker a fehér Ni lus mellékein e lharapózot t rabszolgakereske-
dés e lnyomására s azon t a r tományok meghódo l t a t á sá ra 1845 ka toná t 
kért vala, de csak 1100 ember t kapot t . Az alkirály m i n d e n szudáni 
a lat tvalója pártol ja a rabszolgakereskedés t , azért minden á rmány t 
elkövettek, hogy az expedit iót meghiús í t sák . A fehér Nilus íelső 
mellékein való sok rabszolgaál lomást , melyek azelőtt kü lönböző 
bi r tokosokéi voltak, egy ember vette meg , ki ekkép körülbelöl 
90,000 angol Q mf ldnyi terüle ten az egyetlen tu l a jdonos lett . A 
fő rabszolgavadász A b u - S z a u d volt . Ez a benszülo t teke t felbuj-
togat ta s puskákat is ado t t nekik, hogy sa já t fegyvereseivel egyesülve 
az egyptomiak ellen harczol janak . U n y o r o t a r t o m á n y b a is elment s 
ennek ú j fejedelmét, Kamrasz i fiát, K a b b a Regá t is rábeszél te , hogy 
Bakert meg támad ja , ha országába találna menni . 
Legnagyobb ellenségei tehát m a g u k az alkirály allattvalói vol-
tak, kik min t rablók és rabszolgakereskedök a rendeze t t ko rmány t 
utál ják. Sajá t tisztei el lene fondorkod tak . Egyik t isztét Gondokoró -
ban, vagyis Iszmail iában hagyta vala az őrséggel , azon tiszt Baker 
távol lé tében árulást követvén el, 600 ka toná t K h a r t u m b a visszaküldte 
azon ü r ü g y alatt, hogy betegek. Ennek következtében Baker Összes 
hadserege 5o2 ember re o lvadt le. Mindazál ta l nem csügged t e l ; З00 
emberé t a főhadiszál láson Gondokoróban hagyván , többi 200 embe-
rével m e g t á m a d á és szétszórá a bar ikat , azután L a b o r é b a (87 
angol mf ldnyi re Gondokoró tó l délre), o n n a n F a t i k ó b a (168 angol 
mfldre Iszmailiától) siete, hol a rabszolgavadászok főál lomására 
akadt . O t t volt A b u - S z a u d is. Ennek és czinkosainak i rot t rende-
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letben megparancso lá , hogy 3z országból t akarodjanak ki, s t anyá juk 
közelében ü té fel t á b o r á t ; i oo ember t ot t hagyván, 114 emberre l 
U n y o r ó b a nyomula előre, s átkelvén a Viktor ia Níluson, a K a r u m a 
zuha tagok közelében a rabszolgakereskedök legdélibb t anyá ja ra 
bukkan t . E n n e k fejét 25 czinkosával e g y ü t t kézrekeri té . U n y o r ó t a 
rabszolgavadászok kegyet lenül e lpuszt í to t ták vala, Baker kikerget te 
őket az országból , mégis királya meg volt nyerve Abu-Szaud által, 
s Baker és kíséretének vesztén tör te a fe jé t . Baker az e l fogot t rab-
szolgavadászokat fegyveres kísérettel 1872. május 23-án éjszak felé 
ú tnak i n d í t j a ; Kabba Réga emberei lesbe állnak s á lnokul м - e t 
közülök megölnek . Gálád te t töket el t i tkolják Baker előtt, mer t nem-
sokára öt is ki akarják múla tn i a vi lágból . Baker a maga t anyá j á t 
az ország fővárosánál , M a s z i n d i n é l (az éj. szél. 10 45'), mintegy 
20 angol mÜdre kelet felé az Alber t -Nyanzá tó l ütöt te vala fel egy 
magas la ton , honnan messzire e l l á tha to t t . T a n y á j a meg is volt erő-
sítve. Maszindiben a fejedelem tes törségével együtt min tegy 7000 
ember vol t . 
1872. junius 7-dikén U n y o r o királya, Kabba Réga 7 nagy 
korsó banán bor t küld Bakernek kedveskedésül . Ez nem bará t ja az 
efféle bo rnak , 5 korsót ezredeséhez kü ld , hogy katonái közöt t oszsza 
ki. A borba méreg van keverve, s a ki belőle iszik, csakhamar ájul-
dozni, ő r j öngn i kezd. Á m d e az angolból le t t pasa nemcsak hadvezér , 
h a n e m , ha kell, téritö, ha kell orvos is. E rős hányta tó t rendel , s ezzel 
segít a b a j o n . Másnap kérdőre akar ja vonni azt, ki a gazságot elkö-
vette. C s a k h a m a r minden oldalról lövöldözéseket hall, s t áborá t 
ezernyi fegyveres za jongja körül . R iadó t fúvat , neki rohan az á lnok 
el lenségnek, egy órai csata után győz, le ront ja Maszindit s így meg-
boszulja az árulást . Csak 4 embere esett el, egy embere pedig meg-
sebesül t . 
„ S e to lmácsom, se ka lauzom n e m vo l t , " írja Baker , ,,78 angol 
mfldre vol tunk a Viktoria-Nilus K a r u m a zuhagata i tó l , eleségünk 
csak б nap ra való volt s közelünkben seholsem találkozott más ele-
ség, az egész terület iszonyú fübozót volt , a fü tíz láb magas , imi t t 
amot t s ü r ü erdő muta tkozo t t . Miu tán mindent e lpuszt í to t tam és 
l e ron to t t am vala, a Viktor ia-Ni lus felé indu l tunk , hogy Riongával 
Kamrasz i régi ellenségével s zöve tkezem." Ezen éjszak felé m e n ő 
u t jokban a magas fűben leselkedő el lenséggel folyvást harczolniok 
kellett , mindazál ta l nem nagy veszteséggel szerencsésen e l ju tának 
R iongához , kivel Baker „vé r t c se ré l t , " egyik a másik nyelvére 
egy-egy csepp vért eresztvén kar jából s ez által egyik a másiknak 
tes tvérévé válván. Azután fegyvereseinek egy részét ot tani mege rö -
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sí tet t t ábo rában hagyá , többi embereivel pedig visszasietett é jszakra 
F a t i k ó b a , melynek környékén a rabszolgavadászok minden t elpusztí-
to t tak vala. Mind já r t oda érkezte u t án meg támad ta t ék a rabszolga-
vadászok által, s emberei közöl az első lövésekre heten sebesülének 
meg . Azonban ö visszaveré a t ámadás t , megölé a latrok vezérét , 
negyvenke t tő t közölük elfoga, a több ieke t szé tugrasz tá . E győzelme 
u tán a benszülöt tek mind hozzá ja ' csat lakoztak s meghódol tak az 
egyp tomi k o r m á n y n a k . A rabszolgakereskedők most erejöket egy 
helyre vonták össsze, s Fat ikótol n y u g a t r a F a b b ó n á 1 ütöt tek tá-
bor t . Mintegy 800-an voltak ők. Baker is egyesí tet te csapatait s Fa t i -
kóban, ;mely mintegy 4000 lábnyi magasságban fekszik, az éj. sz. 20 55 ' 
alatt erős váracsot rakata , melyet sánczokkal vétete körül . E k k o r 
A b u - S z a u d 200 emberével odahagyá F a b b ó t mindent puszt í tva és fel-
perzselve, és Iszmailiába menekül t , a többi rablók pedig éjszakkelet 
felé L a t u k á b a fu to t t ak . Ekkép szét voltak verve a rabszolgakereske-
dök. Fa i iko környékén a béke és r end mindenü t t helyreállot t s a 
benszülö t tek szívesen teljesíték mindaz t , a mit Baker kivánt . Mig ő 
Fa t iko környékei rő l a rablókat szé tüz te , az alatt egyik csapata 
Riongával és más ot tani népségekkel egyesülve Kabbo-Regá t is meg-
ver te . Baker ekkép elérvén czélját, oda hagyá Fat ikót s Iszmailiába 
siete, hol 187З. april i - j én érkezék meg . Ot t minden t jó r endben 
talált , távol léte alatt az angol kézmívesek csinos gőzha jó t épí te t tek 
vala, mely a Giraf folyóra volt rende lve . 
, ,Most minden csendes ," így végzi tudós í tásá t Baker, ,,a barik 
Iszmailia környékén békében élnek, a rak tá rak gabnával telvék, sok 
ezer d a r a b m a r h a és juh van itt a föhad i szálláson. 
Egye t l en egy rabszolgát sem lehet a fehér Níluson lefelé szál-
lítani, s t ehá t el van érve, a mivel meg vo l tam bízva. Az ország meg 
van hódol ta tva , a rabszolgakereskedés a fehér Nilus mellékein el 
van törö lve . U n y o r o dél felé az egyenl i tőn tul ig t e r j ed , E g y p t o m 
ha ta lma t ehá t most Alexandriá tól az egyenl í tő ig te r jed . 
Jó a lapot ve te t t em le a j ö v e n d ő r e . " 
Annyi bizonyos, hogy Baker Samu azt, a mire vál-
lalkozott vala, rendkivüli bátorsággal, ügyességgel és 
szerencsével hajtotta végre. Váljon vállalata a fehér Nilus 
mellékein lakozó népek állapotának tartós javulására fog-e 
szolgálni, a jövendő fogja megmutatni. Majd megválik, 
van-e az egyiptomi kormánynak elég jóakarata és ereje, 
hogy a rabszolgakereskedés elnyomásáért s hasonló em-
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beriséges czélokért korántsem lelkesülő alattvalói, hiva-
talnokai és katonatisztjei mellett is a megkezdett munkát 
sikeresen folytathassa s befejezhesse. 
Baker Gondokoróból (Iszmailia) Khartunba s onnan 
Kajróba és Londonba ment. Gondokoróban egy ezredest 
hagyott maga után. A lapok jelentik, hogy állomását 
Gordon angol mérnökkari ezredes fogadta el. 
Nevezetes földrajzi felfedezéseket Baker ez úttal 
nem tehetett, arra se alkalma, se érkezése nem volt. Azon 
folyóról, melyben hajói számára nagy ügygyei bajjal utat 
nvitott, t. i. Bahr-Szeraftól és mellékéről M a r n o E r n ő -
ti 
t ő i jelent meg részletesebb tudósítás.*) О 1871. decz. 
havától 1872. szept. haváig tartózkodott a nevezett 
folyón; azelőtt az odább éjszakra és éjszakkeletre levő 
tartományokat járta vala be. 
L i v i n g s t o n e és más utazók tudósításaiból tudjuk, 
hogy az arab rabszolgakereskedök a déli Afrikában levő 
nagy tavak környékein is mindenütt megfészkelték magu-
kat, s hogy a déli Afrika keleti partvidékein űzött rabszol-
gakereskedés egyik fő kiviteli helye Z a n z i b a r szigete. 
Az angol kormány gátat akart vetni az emberkereskedés-
nek az ottani partokon, s B a r t l e F r e r e urat küldé Zan-
zibarba, hogy az ottani szultánt a rabszolgakereskedés 
eltörlésére birja. A szultán nagy nehezen megkötötte a 
szerződést, de alig lesz maradandó sikere,mert valameddig 
az afrikai négerek s az afrika és ázsia mohammedánok 
nézetei, szokásai és intézményei gyökeresen meg nem 
változnak, az európank alig fogják arabszolgakereskedést 
végkép megszüntethetni. 
Zanzibar felöl indult ki az új angol expeditio is, mely 
Livingstone felkeresésére és segitségére küldetett ki. 
Azon új expeditió fejét C a m e r o n к. hajós hadnagy és 
dr. D i l l o n ; velők ment M u r p h y hadnagy s a fiatal 
3 
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M o f f a t , Livingstone unokaöcscse is. Azon az uton nyo-
multak Afrika belsejébe, melyet Speke és Grant, Burton 
és Stanley vettek vala, t. i a Zanzibarral átellenben levő 
Bagamojóból egyenest a Taganyika tavának tartottak. 
Moffat ur csakhamar megbetegedék s meghala. Murphy 
hadnagy is közel volt a halálhoz. Ezeket irja dr. Dillon 
az 187З. jun. 3. Muinyi-Uzagarában kelt levelében. Azóta 
csak ezt a hírt vettük, hogy az expeditió Unianyembébe 
aug. havában érkezék meg. Legújabban az angol lapok 
azt a hírt közlék, hogy Livingstone vérhasban meghalt. 
B r e n n e r német utazó Zanzibarból azt a hírt közié 
Petermann úrral, hogy Livingstone nem messze Unia-
nyembétöl halt meg 187З. aug. i5-kén. 
Az angolok továbbá déli Afrika nyugati partjaira is 
küldtek egy új expeditiót. Ennek költségét részint a kor-
mány, részint magánosok adták. Livingstone egyik barátja, 
P a r a f f i n Y о u n g, 2000 font sterlinget adott. A válla-
lat vezetésével G r a n d y hajós hadnagy bizaték meg, ki 
testvérével együtt 1872. nov. 3o-kán= indult ki Liverpool-
ból. Loanda felé hajózott; onnan a szárazon akar a Kongo 
folyóhoz előnyomulni s azután ezen fölfelé hajózva Afrika 
bensejébe nyomúlni. Némelyek azt hiszik, hogy a Man-
juema ország nyugati oldalán folyó L u a l a b a , melyről 
Livingstone és Stanley úgy tartják, hogy aNilusba ömlik, 
nyugati irányt vesz s a Kongó vízrendszeréhez tartozik. 
Lehetségesnek tartják tehát, hogy Grandy a Kongón fel-
felé menve a Lualába s igy Livingstonehoz juthat. E 
vállalat előmeneteléről még nincsenek híreink. 
Ugyanazon gőzhajón, melyen Grandy testvérek 
Afrikába utaztak, két franczia ember M a r c h e és C o m -
p i é g n e is elindultak azon szándékkal, hogy a G a b o n 
és О g o v é folyók mellékcin tegyenek újabb tudományos 
kutatást. A két franczia 187З. febr. i5. érkezék meg a 
Gabon torkolatánál; onnan az Ogové éjszaki főágánál, 
az Okandánál egy angol kereskedő, W a l k e r által alapi-
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tott telepre szándékoztak menni, melyet kirándulásaik 
kiindulási pontjául szemeltek ki. Walker 187З. jan. havá-
ban egy kis gőzösön hajózott felfelé Ogovén a zuhata-
gokig, ezeken keresztül egy kis sajkán folytatá útját felfelé 
a pahuinok országáig. 
Egy német expeditió is ment déli Afrikába, miután 
Közép-Afrika még ismeretlen vidékeinek kikutatására az 
„Afrikai társaság" alakúit vala Németországban. Dr. 
B a s t i a n 1872. nov. 2-kán a berlini földrajzi társulatban 
tevé az inditványt, melyet azután a többi Öt németor-
szági földrajzi társulat is felkarolt. 
Dr. Bastian azt hiszi, hogy Alsó-Guinea a legalkal-
masabb vidék Afrika belsejébe előnyomulni, a kalabar 
és Kamerun folyók a szudáni országokba vezetnek. 
Odább délre D u C h a i l l u a Gabon felöl a Sierra do 
Cristal tartományaiba juta, ott fölfedezé a gorillát s talál-
kozék a f a n néptörzszel, mely igen harczias szellemű s 
győzelmesen nyomúl előre a partok f e l é . - -Lopez fokától 
délre Kongo következik, mely azelőtt ismeretesebb volt, 
mint mostanában. A régi irók oly népekről tesznek emlí-
tést, melyek, úgy látszik, az Afrika szivének keleti részé-
ben Se h w e i n f u r t és L i v i n g s t o n e által felfedezett 
népségekkel azonosok. Az egész kérdés most úgy áll, 
hogy megoldatása a nyugati partok felöl történhetik meg 
legkönnyebben. 
A német „Afrikai társaság" 187З. apr. 19-kén alakúit 
meg Berlinben, s nemsokára annyi pénzt gyűjtött, hogy a 
tervezett expeditiót útnak indíthatta. Annak tagjai: dr. 
G ü s z f e l d Bonnból, derék mathematikus. G ö r s c h e n , 
ki 7 évet Hollandia keletindiai birtokain töltött vala és 
H a t t o r f , volt porosz katonatiszt. Dr. Güszfeld és úti 
társai Nigritia angol gőzösön indulának el Loango felé; 
187З. jun. 12. a Szierra Leone folyó torkolátába érkezé-
nek estve, tovább akarának indúlni, azonban a hajó egy 
zátonyra kerülvén, elmerült. Az utazók megmenekültek 
3* 
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ugyan, de készleteik és eszközeik oda vesztek. Mindazáltal 
más hajón lolytaták útjokat Loango felé. Utánok ment 
Bastian tanár, s dr, Falkensteint is elküldték új eszközök-
kel. Reméljük, hogy a német expeditió elö- és kimenetele 
szerencsésebb lesz, mint kezdete volt. Falkenstein nov. 
10-kén érkezék meg Csincsonchóba, melyet kiindulási 
helyül választottak vala. 
N ä c h t i g a 1 még mindig éjszaki Afrikában mulat, 
s újabban Kukából küldött leveleket, melyekben a Bahr-
el-Ghazal*) Ka nem, Egai, Bodelé és Borku felé tett keser-
ves utazásáról tesz rövid közléseket. Legújabb leveleiben 
В a g h i r m i országot s ennek alávetett pogány tartomá-
nyokat irja le. S most ugyancsak német vállolkozókból 
álló új expeditió indult ki az éjszak-afrikai sivatag keleti 
részének kikutatására. Ezen libüai sivatagba С a i l l a n d 
és L e t o r z e k utazókon kivül, kik több mint félszázada 
jártak ott, még egy európai ember sem nyomult be. 
Belőle csakis azon szakaszt ismerjük jobban, melyen át 
a Nílustól nyugatra eső Sziuah oazisba visz az út. S a s -
m u n d németországi főkonszul rábirta az egyptomi alki-
rályt, hogy libüai sivatag kikutatására való expeditió költ-
ségeit megadja, s hogy a vállalat vezetését R o h l f s - r a 
bízza. 
Kevés európai embernek van kedve, a rémitö afr ikai s ivatagra 
másodszor tenni lábat , ha egyszer a lkalma volt tapasztalnia az annak 
meg já rásáva l összekötöt t ba jokat , né lkülözéseket és veszélyeket. 
Csak Rohl f s nem éri még be vele, a mi neki az ily utazásból m á r 
k i ju to t t . О 1862-ben a marokkói Z a h a r á t utazá be, ez ú t j ában rab-
lóktól m e g t á m a d t a t v á n sebekkel r akva két nap és két éjszaka ma-
gára m a r a d t , ital és étel nélkül, m i n d e n pi l lanatban várva a halál t . 
Mindazál ta l szerencsésen megmenekü l t . Azu tán 1864-ben T u a t felé 
u tazék, ez alkalommal folyvást at tól kellett tar tania , h o g y k i tud ják 
a t i tkot , hogy keresz tyén, nem ped ig m o h a m m e d á n , s e felfedezés 
u t án r ö g t ö n agyonüt ik . 1865 ben Ghadamesben kínos be tegségben 
*) Ez nem a felső Nilus fel jebb e m l ü e t t mel lékfolyója , h a n e m a Kukától 
é j szakkele t re eső sivatag egyik v ize re ; l i ihe tö teg a I s a d tavából foly ki 
me lybe a Sári , K o m a d u g u - V a u b e s más fo lyók ömlenek. 
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szenvedett , fe lgyógyúlván 1866-ban a Zaharán keresztül u tazék 
Murszuktól Bornűig s iszonyú szenvedéseket ál lott ki. Visszatérvén 
nem sokáig marad t o t t h o n veszteg, hanem 1868-ban ango lokhoz 
csatlakozék s részt vet t az abesszíniai h a d j á r a t b a n , azu tán 1869-ben 
a Zahara éjszakkeleti részét járta be, mely a Nagy Svr t i s s Audzsi la 
és Sziuh oázisok meg E g y p t o m közt terjed el, s most már i smét 
ú ton van a sivatag felé. 
Bámulandó kitartása megérdemli, hogy czélját elérje. 
Rohlfs útitársai: dr. Z i t t e l a müncheni egyetem tanára, 
mint geolog, dr. J o r d a n a karlsruhei polytechnicum 
tanára, mint geodaeta és csillagász, dr. A s c h e r s o n K á -
r o l y a berlini egyetemről, mint füvész s R e m e le mint 
photograph. A khedive vagyis alkirály igen bőkezűn látta 
cl pénzzel az expeditions Rohlfs mindent összevásárolt a 
mire csak szüksége lehet. A poggyászt előre küldte, ö 
maga útitársaival együtt a múlt novemberben indult el 
Egypton felé. Terve az: a Nilus völgye felöl Kufra oazisba 
akar menni, melyet európai ember még sohasem látott, 
mely a libüai sivatagnak mintegy kellő közepén fekszik; 
onnan Andzsila vagy Fezzan felé akar a sivatagon áttörni, 
hol az arabok, berberek és tebúk sem bírtak még utat 
találni. Nagy eredményeket várnak Rohlfs vállalatától. 
Végül még meg kell említenem, hogy a mult évben 
K i e p e r t H e n r i k berlini tanár s jeles kartographtól két 
lapon történelmi f ö l d k é p e k jelentek meg, melyek 
Afrika lassankinti fölfedezését a régi kortól mostanig ábrá-
zolják. E földképek mellett magyarázó szöveget is adott 
ki Kiepert úr, mely a fölfedezések történeteit vázolja. 
V. Az éjszaki sarkvidékek. 
Az éjszaki sarkvidékek minél teljesebb k iku ta tásá ra i r ányzo t t 
utazások 1868 óta, kivált dr . P e t e r m a n n fáradozásáinak köve t -
keztén ú j lendülete t vettek. A svédek, norvégek , németek, amer i -
kaiak egymással ve tekedve új meg ú j expedit iókat küldenek ki, me-
lyek, kisebb n a g y o b b mér t ékben , ma jdnem m i n d e n évben neveze tes 
t e rmésze t tudományi és földrajzi megfigyelésekkel és felfedezésekkel 
gyarapí t ják ismereteinket . N é h á n y év óta t u d o m á n y o s észleléseket a 
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Jeges t enger re évenklnt k ik i ránduló norvég bálnahalászok is tesznek, 
s a földrajz már sok becses adalékot köszönhe t nekik. E nemes ver-
senyből az ú j abb időben éppen az angolok marad tak e l ; u g y látszik, 
megeléglik a babérokat , melyeket a F rank l in érdekében t e t t expedi-
t iók által maguknak szereztek ; az angol bálnahalászok sem törődnek 
a t udományos kérdések megoldásával , sőt az esetleg kínálkozó leg-
kedvezőbb alkalmakat sem használják fel. 
A mul t r 872 /3-diki telet az éjszaki sarkvidékeken h á r o m expe-
dit io töl töt te , melyek t u d o m á n y o s czélból voltak kiküldve. Egyik az 
o s z t r á k - m a g y a r e x p e d i t i o , mely 1 872. augusz tus közepén 
Novája -Zeml ja é j szaknyuga t i par t ja inál küzkodö t t a jéggel s melyről 
onnan az utolsó tudós í t á soka t a gróf W i 1 с s e к által vezére l t expe-
ditio hozta.*) Sikerül t-e neki Nová ja -Zeml já t az 1872-diki őszön, 
vagy a mul t nyáron megkerüln ie , nem t u d j u k , s azt sem gyaní that-
juk, hol tölti a mostani te le t . Reméljük, h o g y a derék P a y - e r és 
W e y p r e c b t urak nagy fe ladatuknak legalább egy részé t fogják 
megoldha tn i . 
A második társaság, mely a mult telet a zord éjszakon töl tö t te , 
a s v é d e k ö t ö d i k e x p e d i t i ó j a . Ez, mint t u d j u k , 1872 jul. 
21-dikén indul t vala ki T r o m s z ö b ö l . Igen jól volt felszerelve. T u d o -
mányos feje a jeles N o r d e n s k i Ö l d t aná r , a két főhajó kapi tányai 
P a l a n d e r és K r u s e n s t i e r n a ha jós tisztek voltak. Nordens-
kiöld huszad magával a Sp i tzbergá tó l é j szakra eső szigetek egy ikén , 
az úgyneveze t t Hét szigethez tar tozó P a r r y szigetén az éjszaki 
szél. 8o° 40 ' alatt akarta az i872 /3-diki telet tölteni, hogy onnan a 
következő tavaszszal szánkákon igyekezzék a sark felé e lőnyomuln i . 
Azt gondol ta , szerencsésebb lesz, mint P a r r y , ki szánkán Spitz-
bergából éjszakra az éj. sz. 82°45 ' - ig jutot t r 825-ben. Csak P о 1 h e m 
vas pos tagözösnek volt az a rendeltetése, hogy ott a H é t szigeten 
te le l jen ; a két teherszáll í tó hajónak még az 1872-diki öszszel kellett 
volna haza mennie . De a do log máskép ü tö t t ki. 
NordenskiÖld és társai a Spitzberga nyuga t i oldalán levő J e-
g e s f j o r d o t ugyan m á r aug . elején érék el, de azu tán csakhamar 
zaj ló jégre akadának , mely előmenetelüket nagyon nehezi té . A Hét 
szigetig sem tud tak a jegen k e r e s z t ü l v e r g ő d n i . Az 1872-diki nyáron 
t. i. az ot tani vidékeken a dé lnyugat i szél u ra lkodo t t , mely a jeget 
Grön land és Spi tzberga keleti oldalairól e lha j to t t a , de Spi tzberga és 
Novája-Zeml ja nyuga t i oldalain annyival inkább Összehalmozta. 
O n n a n van, hogy mind NordenskiÖld, mind Payer és W e y p r e c h t 
*) Lásd ; Földra jz i K ö z l e m é n y e k I, köt. з5. 1. s к. 1. 
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oly nagy akadályokra találtak azon vidékeken, melyeken más évek-
ben ba j nélkül ha ladtak volt előre. A svéd hajók nem érhetvén el a 
Hét szigetet , a Spi tzberga íöszigetének éjszaki oldalán levő W i j d e 
öböl torkolatának keleti oldalán, a M o s z e l vagyis Félhold öböl-
kében kényszerül tek megvonuln i , hol már szept . б-kán mind a há-
r o m ha jó a jégtömegek közé rekedt . E kikötő az éjszaki szél. 790 53 
alatt fekszik. 
E legendő élelmi szerekkel a svéd hajók csak 21 ember számára 
voltak ellátva, most pedig mind a h a j ó népének, Összesen 67 ember -
nek kellett ot t maradn ia . S alig h o g y a szükséges intézkedéseket a 
telelésre megte t ték , néhány norvég ember jelent meg náluk, azon 
szomorú hírrel , hogy néhány mfdny i r e odább n y u g a t r a , Grey -Hoek 
mellet t 6 norvég halászhajó rekedt a jég közé, s népeinek legfel jebb 
deczember elejéig van elesége. Nordenskiö ld elöadá a szerencsétle-
nül jár t norvég halászok követeinek, hogy maguknak a svédeknek 
sincs elegendő eleségök, s felhivá őket , igyekezzenek hajóikat a jég-
ből kiszabadítani , ha pedig abban nem boldogulnának , menekül jenek 
a Jeges f jo rdba , hol kényelmes lakóházat s kü lönböző é le lmiszereket 
fognak találni, me lyek r t a svédek raktak ot t le> az ot tani su lphatok 
kiaknázására tervezet t te lepi tvény számára . A norvégek közöl 18 
ember csakugyan el indult s szerencsésen el is éré a Jeges f j o r d o t ; 
40 ember a jégből egy erős vihar következtén két hajón még az 
öszszel haza vi torlázék, 2 társuk pedig a befagyot t 4 ha jónál m a r a d t . 
E ha jóka t u tóbb összezúzá a jég, a 2 ember a svédekhez akart me-
nekülni , de ú tközben megfagyo t t . A Jeges f jo rdba menekül t [8 ember 
is egytől egyig elhalt . Hol t testeiket , valamint napló jokat u tóbb meg-
talál ták. Ugy látszik, m i n d n y á j a n a sülynek lettek áldozatai , s magok 
voltak okai annak, hogy e veszedelmes betegség r a j tuk e lhata lmazot t . 
Semmi munká t , semmi mozgást nem tettek s leginkább besózott 
hússal éltek, mig a fris főzelékeket ér intet lenül hagyták . Naplójok 
187З. april 19-kéig van többé kevésbbé rendesen vezetve. 
Mig a Jeges f j o rdban telelő norvégek, noha kényelmes, 4 — 5 
szobából álló házban lakhat tak s mindenben bővelkedtek a mire 
szükségok volt, n y o m o r u l t a n oda vesztek, a svédek odább éjszakra 
a Moszel öbölkében komoly baj nélkül tölték a te le t . Szerencséjükre 
egv tavaszszal oda vetődöt t angol bálnász frís eleséget és italt ada 
nekik. Ki tűzöt t czéljokat azonban el nem érhe ték . Nordenskiö ld 
u g y a n tavaszszal t öbb kísérletet te t t a szánkákkal , de nem sokra 
m e n t velők. Számos rénszarvast is vit tek volt magukka l , de azok az 
i l lető lapp felügyelők gonda t l ansága mia ' t egy szigeten, melyen 
még az őszszel kö tö t tek vala ki, egynek kivételével mind e l fu to t tak . 
40 Jelenlés a földrajz körében 1873-ban tett munká la tokró l . 
Az emberek által vonta to t t nagy málháva l megrako t t szánkákkal a 
rögös és sok helyet t repedéses jegen, meg a magas hó fúvásokon ke-
resztül csak igen lassan mehe t tek előre. Nordenskiö ld nagy ügygyei 
bajjal csak a Hét sz igetekig ju ta , onnan délre fordulván Spi tzberga 
éjszakkeleti föszigetének éjszaki oldalán men t egy darab ig kelet felé, 
azu tán megfordu la s az Éjszakkelet i földnek nevezet t szigeten keresz-
tü l akar t éjszakról a Platen hegyfokátó l délre a Mohn hegyfokáig 
szánkázni . 
Spi tzberga kü lönböző f jo rdok és tengerszorosok által négy fő 
szigetre van osztva ; ezek közöl a nyuga t i a szorosb é r t e l emben vett 
S p i t z b e r g a a l egnagyobbik . Éjszaki oldalán két nagy öböl nyú-
lik belsejébe délfelé a W i j d e - ö b ö l s a L i e f d e - ö b o l ; nyugat i 
oldalán a C r o s s és K i n g ket tős öböl, a J e g e s f j o r d , a B e l -
s z u n d és H o r n - s z u n d szaggat ják pa r t j a i t . Ezen nyuga t i pa r t j a 
előtt a King-öböl töl délre m a j d n e m a Jeges f jo rd torkola tá ig a K á -
r o l y h e r e z e g e l ő f ö l d j e (P r inz Char les fore land) nevü sziget 
nyúl ik el. Keleti oldalán a W y b e J a n e s W a t e r nevü öböl van, 
me ly tőle az E d g e és B a r e n t z szigeteit választ ja el, ezek közöt t 
a F r e e m a n - " s z o r o s húzódik el nyuga t ró l keletre. 
O d á b b éjszakra a tu l a jdonkép i Spi tzberga keleti oldalán a 
H i n l o p e n - s z o r o s nyúlik el é j szaknyuga t ró l d é l k e l e t r e , s ez 
választ ja el az É j s z a k k e l e t i f ö l d n e k nevezet t nagy sz ige te t . 
( N o r d - O s t - L a n d ) . Ennek k i te r jedése éjszakról délre 12, n y u g a t r ó l 
keletre 11 svéd mfld . Egész belső te rü le té t 2—З000 láb vas tag jég-
burok bori t ja , mely a keleti p a r t o n meredek fallal szakad meg a 
t engerné l , s mely tehát a legszélesebb i smer t jeges. A sziget éjszaki 
pa r t j a felé a roppan t jéghát menedékesen ereszkedik le s több he lyüt t 
nem ér egészen a tenger ig . 
E jégháton akar t t ehá t Nordenskiö ld délfelé szánkázni . Azt 
gondol ta , nem lesz oly hasadékos és repedéses, mint a svajezi, svéd, 
vagy grönlandi jegesek, mivel hegyek által nincs megszakasz tva . 
De alig haladtak előre egy da rab ig , egyik emberök rög tön rémi tö 
mélységű hasadékban e l tűnt s csak az volt a szerencséje, hogy a 
h á m , melylyel a szánkába volt fogva, kar já tó l nem csúszot t le s 
f üggve marad t , ugy hogy k ihúzha t ták a t á tongó mélységből . Min-
d e n ü t t találtak ily hasadékokat , melyek néha iszonyú mélyek s igen 
szélesek voltak. A hó ri tkán hidal ta át oly erősen, hogy veszély 
nélkül ra j ta e lmehet tek volna. N a g y óvatossággal lehe te t t csak előre 
ha ladniok . A bajt növelte az, hogy r i tkán volt tiszta nap ; t öbbny i r e 
su rü köd és hófátyol oly setétséget okozot t , hogy alig lá tha t tak egy 
pár lépésnyire . Gyakran oly sa já tságos világítás volt, hogy m i n d e n 
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el torzí tot t a lakban muta tkozo t t . NordenskiÖld azér t nem tehe t te 
meg ú t já t a sziget déli par t já ig , hanem nyuga t ra fordulván a Hinlo-
pen-szorosnak ta r ta s igy visszatért a ha jóhoz . E szánkak i rándu lásá t 
má jusban és j un iusban tette. T u d o m á n y o s e r edménye i t n a g y r a 
becsüli . 
Egyéb i r án t NordenskiÖld igyekezetei ú j ra tanús í t ják , hogy a 
szánka s a szánkával összekötöt t csónak a l ega lka lmat lanabb eszköz 
a Jeges- tengeren való utazásra . 
A svédek az 1873-diki nyáron hajóval is ú j kísérletet tevének 
éjszakra e lőnyomulni , de ez sem sikerül t . Végre felhagy ván a további 
törekvésekkel , haza mentek . P o l h e m hajó aug. 5-kén érkezék meg 
T r o m s z ö b e n , a többi hajók már azelőtt érkeztek vol t haza. 
Midőn 1872-diki őszszel a két svéd hajó, melyeknek 
haza kellett volt menniök, s a hat norvég halászhajó el-
maradt, a svéd kormány azonnal segitséget akart nekik 
küldeni. Legelsőben A l b e r t gőzhajót inditá útnak, de 
ez csak az éjszaki szél. 77. fokáig juthata; a novemberi 
viharok, hózivatarok és sötétség visszafordulásra kény-
szerítők. Azután az I s b ö r n hajót küldék ki, melyen 
Payer és Weyprecht 1871-ben s gróf Wilcsek 1872-ben 
tették vala utazásaikat. Az Isbörn decz. 24-kén indult ki 
Tromszőböl, de a Medve szigetéig sem juthatott. 
A tudományos czélból kiküldött harmadik sarkvi-
déki expeditió az a m e r i k a i , mely 1871. jun. 10-kén 
hagyta vala el Washingtont s melynek fejei H a l l és 
B u d d i n g t o n voltak. Az amerikaiak a Grönland nyu-
gati oldalán elterjedő Baffin öblén és Smith szorosán, 
Kane és Hayes hősies tetteinek színhelyén, nyomúltak 
éjszak felé. Az éjszaki sarkot azon oldalról akarták elérni. 
E czéljokat ugyan el nem érték, mindazáltal fáradozá-
saikai igen nevezetes eredmények jutalmazták. Két telet 
töltöttek a fagyos vidékeken, s azután csodálatos módon 
menekültek haza. Csak derék vezérök H a l l kapitány 
húnyt el súlyos betegség következtén. 
Az amerikai expeditió „ P o l a r i s " gőzösön kelt a veszedelmes 
ú t ra . Igen kedvező körü lményeke t talált s gyor san haladt előre. 
1871. aug. 24-én m á r a Grön land nyugat i p a r t j a i n levő legéjszakibb 
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dán telepet , Uperniviket és Tessz iuszakot hagyá el, onnan a Melville 
öblén keresztül Smith szorosába nyomula be, s a szélesség 78° 171/21 
alatt levő P o r t F o u l k e , Hayes téli kikötője , s az o d á b b é jszakra 
levő R e n s e l a e r H a r b o u r , Kane téli kikötője, mellet t e lhajóz-
ván a Kennedy csa torná jába is benyomula s csak ebben akadt sű rűbb 
és nagyobb jég tömegekre . De Polaris gőzös ezeken is á t n y o m u l t s 
aug . ?.8-kán Fraser és Cons t i tu t ion hegyfokai t éré e l ; az u tóbbi 
hegyfok a legéjszakibb pon t , melyet Kane emberei 1854-ben rop-
pan t veszödséggel szánkán elérhet tek ; az éjszáki szél. 8o° 27' alatt 
fekszik. Itt a t enge icsa torna , kivált a keleti oldalon te temesen ki tágul , 
s azért Kane ugy vélte, o t t már a sarkot környező nyilt t enger kez-
dődik. Л tenger ezen keleti tágula tá t az amerikaiak P o l a r i s -
ö b ö l n e k nevezték el, s o n n a n is tovább hajózva Lup ton hegyfoka 
mellet t haladénak el s igy egy eddigelé ismeretlen tengerszorosba 
ju tának , melyet R o b e s o n c s a t o r n á j á nak neveztek el. Ez a szél. 
81 0 44 ' alatt kezdődik. Kelet i oldalán t ö b b ága van, melyek Grön 
land éjszaki részébe te temes hosszúságra benyúlnak . I lyen tenger-
ágak a S о u t h e r n f j o r d , a N e w m a n Ö b l e stb. Az amer ika iak 
ez öblök előtt elhaladva Robeson csa to rná jában a szél. 82° i6 '- ig 
ju to t tak ha jón , tehát oly messzire, mint azelőtt még senkinek sem 
sikerült vala hajóznia . Polar is gőzös csak o t t került oly jég tömegek 
közé, melyeken nem tö rhe te t t keresztül . Délkeletnek ta r tva a par t -
hoz közeiedék, hol a R e p u l s e h a r b o u r - n e k nevezet t ÖbÖlkét 
talál ták, mely nem muta tkozo t t a lkalmasnak a telelésre. A zaj ló jég 
azután odább délre szoritá a hajót , mely végre a Po lá r i s -öbö lben 
talála oly révhelyet , melyben a télre megvonu lha to t t . E kikötő a 
T h a n k G o d b a y , mely a szél. 8 i ° 38' alat t fekszik. Miu t án ott a 
szükséges intézkedések meg voltak téve, Hall szánkán te t t egy ki-
rándulás t , csak a N e w m a n öblétől éjszakra eső Repulse h a r b o u r i g 
ju tha to t t , ot t kénytelen vala megfordu ln i . A T h a n k God bay-be 
való megérkezte után c sakhamar meghal t nov . 8-kán.*) E t t ő l fogva 
az expedit ió tagjai nem igen gondol tak többé nagyobb k i rándu lá -
sokra, azonban különböző t u d o m á n y o s észleléseket és gyű j t é seke t 
tet tek, s különösen téli k ikötö jök környékét , valamint az á l ta luk fel-
*) H a l l Károly F. e lsőben véső, azután h i r lap i ró volt Cincinnat i város-
ban. Az ötvenes években a sa rkv idék kikutatására adta m a g á t ; i 8 5 5 - b e n egy 
bá lnászha jón a Davis-szoroson n y o m u l t be, azután ennek nyugati pa r t j án ki-
szállt s szárazon '~ent a Cumber l and - In l e t közeiéig, hol Frank l in ha jó inak ma-
radványa i t számos holt test tel együ t t megtalálá. Ugyanot t a több századdal 
azelőtt F rob ischer alatt oda ju to t t expedit iónak is fe l fedezé nyomai t . 1864-ben 
másodszor in u h el a sarkvidékre , ez utazásából csak 1869-ben té r t vissza. 
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fedezett u j csa torna par t ja i t k ikuta t ták és felvették. Azon vidéken a 
Napo t г35 nap ig nem lá t ták. 
TelelésÖk környékén az égalji v iszonyok kevesbbé m o s t o h á k , 
a hideg csekélyebb volt, m in t néhány fokkal odább délre tapaszta l -
ták vala. A légmérséklet — 17° és — 260 C. között vál tozot t , leg-
a lan tabban állott január h a v á b a n , t. i. — 48° C. Kü lönben a télen 
át a kéneső sokáig fagyva m a r a d t , s vele ugy lőhettek, min t ólom-
golyóval . Jun iusban a hó és jég nemcsak a kikötőt környező lapály-
ról, hanem az ezt szegélyző fensíkokról és hegyekről is e l t akarodot t , 
és csak az á rnyékos göd rökben marad t meg. A földet nyá ron ba rnás 
mohlepel takará , mely alól a rány lag vál tozatos és gazdag növényze t 
bú j t ki. Kü lönböző virágok dugdos t ák ki indáikat és fejeiket , melyek 
többny i re kék és veres szinüek voltak. Fűzfa bokrok is mu ta tkoz t ak , 
de ágaik nem álltak felfelé, hanem a földhez lapulva te r jeszkedtek 
körülbelül у2 lábnyira . Kü lönböző állatok is népesiték a v idéket , 
különösen pézsmaökrök , melyek közöl vagy 40 darabot lelőttek. A 
német sarkvidéki expedítio Grön land keleti par t ja in б—7 fokkal 
o d á b b délre is talált számos pézsmaökrö t , ugy látszik tehát a Pola-
ris-öböl k e h t i pár tv idéke Összefügg G r ö n l a n d azon keleti par t ja iva l , 
melyeket a német expeditio lá togato t t meg. T o v á b b á az amerikaiak 
sok nyulat , ván loregeret , farkas t és rókát is l á t t a k ; egy két medve 
is m u t a t k o z o t t . A tenger t számos fóka népes í t e t t e ; de halat nem 
igen találtak benne. N y á r o n sok vízi m a d á r vonul t a r ra délről éj-
szakra ta r tva . Eskimót nem találtak, de hogy az eskimók azon vidé-
keket is meglá toga t ják , vagy meglá toga t t ák , annak világos jeleit 
fedezték fel. T . i. több he lyü t t holmi szerszámokat s g u n y h ó k a t is 
talál tak. Kü lönösen nevezetes az, hogy a N e w m a n - és Polar is-öblok 
par t ja in úsz ta to t t fát is ta lá l tak, mely csak éjszak felöl Robeson csa-
t o rná j án kerü lhe te t t oda, melyet tehát a tenger i áramlás csak a szi-
bériai pa r tok ró l szál l í thatot t oda. E szerint föl kell t e n n ü n k , hogy 
Robeson csa tornája oly tengerre l f ügg össze, mely nyá ron felenged, 
melynek nyá ron áramlásai vannak s mely a szibériai par tokka l ér int-
kezik. Robeson csa torná jában , valamint az odább délre levő Ken-
nedy és Smi th szorosaiban csakugyan délnek tar tó tenger i á ramlás t 
tapasztal tak. Az expeditio egyik tagja , B e s s e l s úr különösen a 
1871-ben ráb i rá a kongresszust , hogy аг á l lami köl tségen k iküldöt t ú j expeditio 
vezetésével ö bizaték meg. — B u d d i n g t o n a fő h a j ó s t i s z t egy régi b á l -
nász, ki m á r gyakran járta vala meg a sa rkvidéke t . Velők volt M o r t o n is, 
ki már Kane alatt is szolgál t vala. Polaris ha jó csavargőzös volt, több mint 
400 tonna térfogatú. Mindennel igen jól vol t felszerelve, többi közt 4 bálnacsó-
nakkal , 2 más szétrakható és szánkán is szá l l í tha tó csónakkal s tb. 
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tenger i á ramlás t figyelte, meg, szerinte a Csendes-vi lágtenger dagály-
hul láma éjszakról K e n n e d y csa to rná jába nyomul be s Smith szoro-
sában az Atlanti vi lágtengernek délről jövő dagá lyhul lámával talál-
kozik. О kétségtelennek ta r t ja , hogy Grön land nem terjed a sarkig, 
vagv épen a Behr ing-szoros közeléig, hanem sziget , melynek éjszaki 
vége nem messze Robeson csa torná já tó l szakad meg . Ezt t a r t j a az 
amerikai expedit iónak másik német t ag ja is, t. i. M e у e r, ki a 
meteorologia i észleleléseket tet te , s ki a tengerszoros keleti és nyu -
gati par t ja i t is fölvette. A szélesség 82° 9' alatt Г700 láb magas 
hegyet mászott meg , melynek tetejéről 43 mfldnyire lá tha to t t el. 
Éjszak felé világos sávolyt látott , melyet viznek ta r to t t . Úgy véli, 
hogy a tengerszoros nyugat i pa r t j án a szél. 84°-ig, keleti par t ján ped ig 
a szél. 82° Зо'-ig, látott szemével. A nyugat i pa r t az emiitett fokig 
m a j d n e m egyenes vona lban húzódik el, a keleti par t ellenben az 
emii te t t széless ,:g alat t keletre kanyarodik , s talán ntr véga&dik 
Grön land . 
T e h á t most Grön land nyugat i oldalán az éjszakkeletéjszaki 
i r ányban hosszan e lnyúló tengerág már az éjszaki szél. 82° 3o' , 
illetőleg 84°-ig van k iku ta tva . 
E nagy tengerág Grönland déli csúcsától s a Hudson-öbö l 
bejárásá tól kezdve Grön land és Baffin földje közöt t é j szaknyugat -
éjszaki i r ányban te r jed el nagy szélességben, mint D a v i s s z o r o s a 
s B a f f i n ö b l e . Ebbő l a L a n c a s t e r s z o r o s és J o n e s - s z o -
r o s nyuga t felé nyílik. A Jones-szoros és a Grön land nyugat i ol-
dalán el terülő M e l v i l l e ö b ö l é j szaknyugat i pa r t j á tó l kezdve a 
t enge rág sokkal keskenyebb s éjszakkeletéjszaki i r ányban húzódik 
tovább . Nyugat i oldalán éjszaki L i n c o l n , E l l e s m e r e és G r i n -
n e l l fÖ 1 d j e ter jed el, melynek par t ja iba kisebb öblök nyulakod-
nak be, mint az ál talel lenben eső grönlandi par tokba , melyek n é h á n y 
ter jedelmes félszigetet mu ta tnak , milyenek a Kane által i smerte te t t 
P r u d h o e f ö l d j e az Inglcfield szoros és Peabody-öböl k ö z ö t t ; 
W a s h i n g t o n f ö l d j e a Peabody-ÖbÖl és Déli f jo rd közöt t . 
Az 1872-diki nyá r kedvezőt lennek muta tkozo t t , s Budd ing ton 
aug. 12-dikén odahagyván a T h a n k God h a r b o u r t , délre fordi tá 
ha jó já t , melyet azután a zaj ló jég fe l t a r tóz ta tha t l anú l magával sodra 
s októb . i 5-ig a szélesség 78° 25'-ig haj ta a K ä m e téli kikötőjétől 
néhány mfldnyire dél felé eső L i t t l e t o n szigetéig. Itt nagy vihar 
kerekedék, s a hajó a tor lódó jég közé szorúlván, te temesen megsé-
rül t . At tól kellett t a r tan i , hogy nemsokára szétzuzatik s e lmerül . 
Budd ing ton azért k iborda tá a hajóról az eleséget és egyéb készlete-
ket. Ezeknek nagy része már ki volt ho rdva a ha jó t környező jég-
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táblákra , a ha jó két sa jká ja , az üti tá rsaságnak egy része is a jégen 
volt m á r , midőn a ha jó t a szél elszakasztá s a sö té tségben tovább 
haj tá . A jégen marad t utasok másnap a hajót 4 — 5 mfldnyi távol-
ságban lá t ták , mindenkép igyekvének jelt adni s a ha jón levők figyel-
mét m a g u k r a v o n n i ; á m d e a hajó n e m közeiedék feléjük, hanem 
nemsokára a sziget m ö g ö t t el lünék. Most az elszakadt utasok a két 
sajkán igyekeztek a h a j ó felé vergődni , de a vihar és zajló jég 
meghius i tá igyekezetöket . Nem tehe tvén egyebet, a l egnagyobb 
jégtáblán vonul tak meg, melynek ki ter jedése körülbelül 5 angol 
mfldet tet t . Ra j ta hóból gunyhóka t raktak az eskimók módjá ra , s 
ugy segítettek magokon , a hogy t u d t a k . Mindössze 18-an voltak, 
felében európai és amerikai emberek, felében eskimók. Ezek között 
két nő volt egy csecsemös két hónaposgyermekkel , két kis 4—5 éves 
fiával és egy kis lánynyal.*) R u h a n e m ű v e l elég bőven voltak ellátva, 
de az élelmi szerekkel nagyon gazdá lkodni kellett. LőszerÖk volt 
ugyan elég, de csak r i tkán sikerült egy-egy fókát vagy medvét 
elej teniük. Az elejtett vadat azután nyersen és szőrös től bőröstől 
ették meg, még a vérét is gondosan felfogták s mege t t ék . 
A jégtábla, melyre menekül tek vala, el lenálihat lanül dél felé 
úszot t , m a j d lassabban, ma jd sebesebben. Széleit a körü l t e za jongó 
jég tördel te , ugy hogy terüle te mind kisebbé lett. G y a k r a n széltében 
hosszában recsegett és ropogo t t s m e g - m e g hasadozot t , de a repedé-
sek azután ismét Összeforadtak a hideg következtében. E töredékeny 
j égkompon töl töt te a 18 ember az egész telet. Január 19-kén ö röm-
mel üdvözlék az újra felkelő n a p o t ; az első földdarab, melyet meg-
pi l lantának, Wa l s ingham hegyfoka volt , de nagy t ávo l ságban voltak 
tőle. F e b r u á r b a n annyi ga lambot lő t tek, hogy mindenkinek kettő 
ju tot t naponk in t . Márczius 2-kán nagy fókát lőt tek, mely 1 2 napra 
való eleséget szolgáltata nekik. Márcz iusban általán véve nem kellett 
éhezniök. De áprilisban eleségök m á r csaknem tel jesen elfogyott , 
gyakran viharos idő vol t , sem fóka, sem más vad nem muta tkozo t t . 
Már -már kétségbeestek, midőn egy jeges medvét p i l lantának meg, 
Az eskimo vadászok czélba veszik szerencsésen elejtik s igy meg-
mentik a társaságot az éhhalál tól . Ez apr i l 24-kén tö r t én t . Néhány 
napra volt eledelük, de jégkompjok mind kisebb és kisebb l e t t ; látták, 
hogy nemsokára összetöredezik lábaik alatt s hogy akkor az egyetlen 
gyenge sajkára kell meneküln iük . E k k o r a végveszély ezen pillantá-
*•) A jégtáblára menekü l t ek J y s o n kapi tány a Polar i s ha jó második 
tiszte, H e r o n főgazda, M e у e r meteorolog , G matróz, két e sk imó férfi, két 
eskimó nű s 5 eskimó g y e r m e k ; ezekből az egyik még csak két hónapos volt . 
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ban egy gőzös hajó t pi l lantanak meg apr i l 29-kén; jelt adnak , a gőzös 
emberei észreveszik, feléjok fordít ják a ha jó t . . . . s a 18 ember meg 
van m e n t v e ; T i g r e s s ha jó felszedi őke t . Ez az éjszaki szél. 53° 4 ' 
alatt t ö r t é n t , nem messze U j fund land tó l , s a menekül tek nemsokára 
ennek fővárosába, S t . John 's-ba vonu lnak be, s a t áv í rda a világ 
minden részeibe viszi h í ré t csodálatos u tazásuknak és megmenekü-
lésöknek. 
T ö b b mint 1600 tengeri , vagyis 400 földrajzi mfldnyi utat 
tet tek a jégrögön, melyen 1872 augus t . i5-kétöl 187З apri l 28-kéig 
összesen 267 napig kényszerül tek vala lakni . Mégis egy társuk sem 
halt el, m é g a csecsemös gyermek is kiállotta a szokat lan utazás 
ba ja i t . Csak nehezen és lassan szokhat tak a szobai me leg levegőhöz 
s az élet kényelmeihez . Kelletlen u tazásoka t úszó j ég rögökön már 
azelőtt többen tettek v a l a ; igy R o s s J a k a b , H a v e n , M a c -
C l i n t о с к s különösen 1869—70-ben a második n é m e t expeditió-
hoz t a r tozó H a n s z a ha jó emberei , kik Grönland keleti oldalán 
ha jó jok e lsülyedé:e u t án úsztak délre egy jég rögön s azután egy 
csónakon, 1869 oktob . 22-kétöl 1870 jan . végéig s a csónakon feb-
ruá r tó l jun . 4-éig. 
Midőn az amerikai kormány ar ró l értesült , hogy Hal l és Bud-
d ing ton út i társainak egy része Ú j f u n d l a n d b a n megérkeze t t , s hogy 
az expedi t ió többi tagja i Polaris h a j ó n marad tak , melye t Hackluyt 
és N o r t h u m b e r l a n d szigeténéi *) lá t tak utol jára , R o b e s o n tengeré-
szeti min is te r legott egy ha jó t U j f u n d l a n d b a indíta az oda menekül-
tek hazavi te lére , más két ha jó t pedig a Polárison m a r a d t úti társak 
megmentésé re Discoba, Ulpernivikbe és N o r t h u , n b e r l a n d b a kü lde t . 
B u d d i n g t o n és társai már aug. 16 k á n kényszerü lének a hajó t 
elhagyni s a par t ra kiszállni. A mit csak lehetet t , k iho rd t ák a hajó-
ból, s ennek vitorláiból és farészeiből háza t épitének m a g u k n a k , ü k 
t izennégyen voltak A telet meglehetős kényelemmel t ö l t ö t t é k el a 
L i f e b o a t C o v e - b a n , nem messze P o r t Foulketó l , Hayes téli 
szállásától. Csakhamar o t tan i megtelepedésÖk u tán esk imók látoga-
ták meg , kiknek tanyái odább délre m i n t e g y 20 m f l d n y i r e voltak. 
Az eskimók lényeges szolgálatokat tet tek nekik, fris hússa l látták el, 
s ez által eiháriták róluk a süly be tegség veszedelmét. Ruháka t is 
adtak nekik az eskimók. Budd ing ton kap i t ány tudja az eskimo nyel-
vet, s ez nagyon e lőmozdi tá a két fél egymási ránt i bará t ságá t és 
*) Ez, mint u tóbb kisül t , tévedés volt , n e m N o r t h u m b e r l a n d szigeténél, 
h a n e m a körülbe lő l egy sokka l odább é jszakra levő Littleton szigeténél szakad-
tak el T y s o n és társai a ha jó tó l . 
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biza lmát . Az eskimók megemlékeztek még Kane- rő l és H a y e s - r ö l ; 
jobbára E tah-bó l valók voltak ; néhányan a Smi th-szoros nyuga t i 
pa r t j á ró l , Izabella hegyfokáró l is vetődtek oda. 
így lassankint e lmúlt a tél egyhangún , de minden ba j nélkül . 
April havában két nagy sa jká t kezdenek épi teni , hogy azokon igye-
kezzenek a dán telepeket elérni . Az anyagszer t a ha jó szolgál ta t ta . 
Lassan folyt a munka , mégis má jus közepén a két sajka elkészüit . 
Jun ius 3-kán bucsut vettek eskimo barát ja iktól , s a sa jkákon el indul-
tak dél felé, remélve hogy valami bálnászhajóval fognak találkozni , 
mely őket majd felveszi. 
Hack lug t szigetéig ba j nélkül ju to t tak , itt a szélvihar miat t két 
napig kellett idözniök, azalat t a szigeten számos madara t e j tének el, 
s igy fris húst nyer tek . A z u t á n a zajló jég közepett folytaták ú t jo -
k a t ; nagy ügygyei hajjal jun ius 21-dikén a Melville öböl be járásánál 
levő Y o r k hegyfokot érék el. I t t a jég által teljesen berekeszte t tek ; 
szerencséjükre épen arra jár t egy skót bálnászgözös „Ravense ra id" . 
Ennek kapi tánya A l l a n szívesen fogadá a jövevényeket . Julius 
4-kéig a t ömörü l t jég miat t Melville öblében kényszerül t maradn i , 
csak akkor fo lyta thatá ú t j á t éjszak fe lé ; jul. 7-kén befordu l t Lan-
caster szorosába , hol „Are t i c" gőzössel találkozék, mely az amerikai 
úti társaságból hetet szedett föl. Jul . 17-kén Allan kapi tány a Pr ince 
Regen t Inlet-ben más hajóval , az „Intrepid• ' -del t a l á lkozék ; ez az 
amerikaiak közöl há rma t vet t f ö l ; végre aug . 20-dikán az Aretic 
ha jó kapi tánya még a Ravenscra ig ha jón volt négy amei ika i t is fel-
vevé s ekkor haza felé indúl t . Szept . 19-én Dundee-be érkezék, s igy 
a 11 amerikai ember Skó to r szágban szállá ki. H á r o m ba j tá r suk 
u t ó b b az Int repid ha jón juta szintén Skótországba ; s ekként , Hall 
kivételével, az ametikai expedit io valamennyi tagja szerencsésen haza 
menekül t . 
Megmentésökre Amerikából küldött hajó aug. 14-én 
éré el a helyet, hol a társaság egy része a hajótól elsza-
kadt; azután a Lifeboat Cove-t is felkeresték s ott meg-
találták a házat, melyben az expeditio tagjai a telet 
töltötték vala; ott találták még az eskimókat is, kiktől 
megtudták, hogy Polaris hajó julius közepén, Buddington 
és társainak elutazta után a jég által összezúzatott és 
elmerült. 
A norvég és skót bálnászhajókon is tettek érdekes 
megfigyeléseket a sarkvidékeken. Az „Arctió" skót hajón, 
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melyet már megemlítettünk, M a r k h a m kapitány a 
Lancaster és Barron-szorosokban s Boothia öblében 
mélységméréseket tett, meglátogatá Port Leopoldnál a 
helyet, hol 1848-ban Ross Jakab telelt vala s az akkoron 
ott lerakott élelmi szert, valamint az ott hagyott mentő 
csónakokat is még épségben találá. Továbbá a Prince 
Regent Inletben a Tury-Beath-nél, hol Parry 1819-ben 
telelt vala, az élelmi raktárakat még érintetlenül találá. 
Melville félszigetén Garry hegy fokánál elhagyott eskimó 
gunyhókra akadt. 
Dr. D r ä s c h e R i k á r d a múlt nyáron egy Trom-
szöben kibérelt hajón Spitzbergába tett kirándulást, hogy 
annak nyugati partvidékein a földtani viszonyokat vizs-
gálja meg. Junius Зо-kán indula el s már aug. 14-kén 
visszatére Norvégiába. Több helyen kötött ki Spitzber-
gában, különösen a Jeges Ijord környékét vizsgálta meg, 
hol Nordenskiölddel is találkozott. 
VI. Amerika. 
A nyugati kettős földség is még sok titkot rejt ma-
gában. Az éjszak-amerikai Egyesült-államok roppant terü-
letének nyugati részeit csak azóta kezdték felkutatni s 
tudományosan megvizsgálni, mióta az Atlanti és Csendes-
világtengereket összekapcsoló vaspályák számára keres-
ték a legalkalmasabb vonalokat.*) 
A Sziklás hegység csoportjai s az ezek és a nyugati 
partokat szegélyzö Havas és Zuhatag hegységek (Sierra 
*) A Missziszippi völgyéből kiindulva h á r o m különböző vaspályát tervez-
tek a Sziklás hegységen (Rocky Mountains) keresztül a Csendes-vi lágtenger ig 
(Pacific Ocean) . A d é l i v o n a l Kanszasz, Colorado, Uj -Mej iko , Arizona és 
déli Kal i fornia á l lamokat s z e g i ; a k ö z é p s ő , a „Centra l Pacific Ra i lway" 
mely l e g h a m a r a b b készül t e l , az E Sz. 40" > s 42 0 között kanyarodik el és San-
Franciscó-r iak tart ; végre az é j s z a k i az É . Sz. 46 0 és 47° között vonul el s 
a Felső tónál kezdődik , a zu t án Mirneszota, Dakota és Montana területein át a 
Puge t - t engerszorosnak t a r t ; főpályájának hossza 425 földra jz i mfld ; a tengeri 
ha jók Szent Lőrincz f o l y a m o n fel s a kanadai tavakon át egészen kiindulási 
pon t j á ig mehe tnek . 
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Nevada és Cascade Mountains) között elterjedő nagy fen-
síkok csodálatos roppant völgy mélységeikkel (Canons) 
csak a legújabb időben vizsgáltattak meg. A Sziklás hegy-
ség egyik legbámulatosabb vidékét 1869-ben fedezék föl, 
midőn egy kis társaság az úgynevezett Yellowstone (Sár-
gakö) völgyén felfelé nyomulván, a Madison folyóig juta; 
1870-ben W a s h b u r n e tábornok látogatá meg azon 
vidéket, s tudósításai nagy bámulatot és kíváncsiságot éb-
resztettek. Részletesebb és tudományos megvizsgálására 
1871-ben az Egyesült államok kormánya H a y d e n tanár 
vezérlete alatt külde ki egy expeditiót. Hayden tudósítá-
sai hivatalos jelentésben jelenének meg, számos képekkel, 
melyek a színhely nagyszerűségét szemléletessé teszik. 
Csak röviden említem meg, hogy az érintett vidék Mon-
tana és Wyoming területekben fekszik, a Misszuri folyó 
felső mellékvizeinél, a Yellowstone és Madison folyóknál, 
s hogy az 10—11,000 láb magas, részint erdős, részint 
sziklás havasokkal környezett nagyszerű parkot képez, 
tavakkal, folyókkal közönséges hideg és meleg, kénes és 
iszapos s mindenféle nagyságú s alakú szökőkút-féle tor-
rásokkal (geyszirekkel), melyek hömérséke felette külön-
böző, 5o°—70° C., sőt 800 -85°C. is, s melyek kiválásai és 
üledékei többnyire gyönyörű csipkézetekkel ékesített pom-
pás medenczéket képeznek. A kisebb nagyobb időközökben 
felforraló, bugyogó, pattogó, szökő források sugároszlopjai 
és a körültök lengedező szivárványok oly bájos és elra-
gadó látványt nyújtanak, milyet a mesterséges vizi játékok 
nem képesek utánozni. E csodálatos vidéket az éjszak-
amerikai kormány az 1872. márcz. l-jén a kongresszus 
által hozott törvény alapján n e m z e t i p a r k k á jelen-
tette ki, mely a belügyititkár felügyelete alatt áll, s egye-
dül fürdő és mulató helyül fog szolgálni. E nemzeti park 
kiterjedése körülbelöl 168 П földrajzi mfld.! 
,,A hőforrások és geyszirek nemcsak a szemlélő sze-
mét gyönyörködtetik, hanem vizeik csodaereje által a be-
Földrujzi kőzleraenyek 1874. 4 
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tegeknek is egészséget és uj életerőt kölcsönöznek, ugy 
hogy a nemzeti park hihetőleg nemsokára oly helylyé fog 
alakulni, hova a gyógyulást keresők minden világrészből 
fognak összeseregleni.*) 
H a y d e n tanár ur a mult évben C o l o r a d o terü-
letet vizsgálta meg. Ez a Sziklás hegység fő emelkedései-
nek központja. A hegység derekának szélessége ott mint-
egy 3o német mfdnyi, s három magas, egyenközü lánczo-
lat képezi azt, melyek E. E. Ny-ra csapnak, s melyekre 
nyugat felöl hatalmas fensíkok és hegycsoportok támasz-
kodnak. A három hegyláncz között a nagy és magas fek-
vésű medenczék terjednek el, melyeket P a r k o k n a k ne-
veznek. Az első keleti hegyláncz meredekül emelkedik a 
síkságból s Denver város felöl 3o német mfldnyi hosszá-
ban látható. Hófedte, horgas gerinczéből sok csúcs nyúlik 
ki, melyek magassága 13 és 14 ezer angol láb (З962—4267 
meter) között változik. A Parkok nyugati oldalán a P a r k -
l á n c z emelkedik, melynek legmagasb hegycsoportját a 
L i n c o l n hegy tetézi/ ez s a Q u a n d a r y pik körülbelöl 
14,000 lábnyi. A Parkláncztól nyugatra, az Arkanszasz 
völgyén túl a N e m z e t i h e g y l á n c z , ettől nyugatra pe-
dig az E 1 к Mo u t a i n s-Já v o r h e g y s é g csoportja van. 
A mult évben átkutatott vidékeken körülbelöl 72 hegy-
csúcs van, melyek magassága 14,000—14,200 angol láb. 
T e x a s az Egyesült-államok azon tartományai közé 
tartozik, melyek részint még vad indiánok birtokában 
vannak, s azért a fehér emberek által még nincsenek kel-
lőleg kikutatva. 1871-ben egy társulat keletkezék, mely-
nek czélja a Texas éjszaki és éjszaknyugati részeiben, a 
felső Red river (Veres folyó) és Brazos között, találtató 
réz- és széntelepek kiaknázása. Azon társulat az emiitett 
vidéknek különösen földtani kikutatására 1872-ben egy 
szakemberekből álló társaságot külde ki, melynek tagjai 
*) Dr. Pe t e rmann ' s Mi t the i lungen , 187a. VII. és VIII, füze t . 
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között egy hazánkfiát is találunk, t. i. R ö s s l e r urat, ki 
Győr városában született. Rössler már azelőtt is néhány 
évet Texasban töltött vala; ö a földtani, ásványtani és 
meteorologiai vizsgálatokkal volt megbízva.*) 
A r i z o n á b a n Roberts ezredes legújabban az azte 
kek egyik régi városának maradványait fedezé fel. E régi 
város Arizona állam éjszakkeleti részében fekszik, mintegy 
20 mfldre Colorado határjától. Számos falrom van ott, 
melyek bevésett hieroglyphákkal fedvék. 
A T e h u a n t e p e k - i és D a r i e n i öblök között el-
terjedő Közép-Amerikáról még csak hézagos ismereteink 
vannak, noha ujabb időben néhány becses utazási munka 
jelent meg arról. Ezek közöl különösen M о r e 1 et fran-
czia utazó munkája érdemli meg figyelmünket; 1872-ben 
német forditásban is megjelent.**) 
Az éjszak-amerikai Egyesült-államok Közép-Ame-
rikának kivált földszorosait kutatják ki fáradhatatlan 
erélylyel, hogy az Atlanti és Csendes világtengereket 
összekapcsolandó csatorna számára fedezzék fel a legal-
kalmasabb vonalt. 1872-ben azÉ . Sz. 60 és 70 között levő 
Cupica-öböl felöl a N a p i p i folyó mentében való vonalt 
vették föl; a mult évben pedig uj expeditiót küldének ki 
S e l f r i d g e hajós kapitány vezérlete alatt, hogy az E. Sz. 
8 foka táján levő S. Miguel vagyis Battona öböl felöl a 
P a y a folyót az A t r a t ó i g s azután ezt követő vonalt a 
Karibi tengerig mérje fel. Az expeditio multévi jan. 28-án 
kezdé meg működését, micsoda sikerrel, még nem tudjuk. 
Dél-Amerikában többi közöü K e l l e r - L e u z i n g e r 
a braziliai kormány megbízásából az Amazonas és Ma-
deira folyók mellékeit vizsgálta meg s különösen a Ma 
deira mellékén ott hol a folyón San-Antonio és Guajará-
merim között a zuhatagok és rohanatok miatt a hajózás 
akadályozva van, egy vasút építésére alkalmas vonalt 
*) Peterrriann : Geogr . Mit th. 187З. XII. f 
**) Reise in Cen t r a l -Amer ika , Jena, Coster.oble. 
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mért fel. Azelőtt már az Ivahy, Paranapanema és 
Tibagy folyókat, valamint a Parana egy részét s az Igu-
asszú folyót is megvizsgálta és felvette vala. Most 17 
évi távollét után hazatért Németországba s Braziliában 
tett sokféle utazásain gyűjtött adatok feldolgozásával fog-
lalkozik. A Madeira folyó mellékeit tárgyaló munkája 
már megjelent. 
Végül meg kell még említenem, hogy az Amazonas 
és mellékvizeinek, általában Dél-és Éjszak-Amerika ter-
mészeti viszonyainak egyik legbuzgóbb, legtudományo-
sabb kutatója, A g a s s i z L a j о s, a mult évi decz. i5-kén 
sirba szállt; halálából a tudományos világot nagy veszte-
ség érte. 
VII. Magyarország. Befejezés. 
Europa országaiban a földrajzi vizsgálódásnak job-
bára már csak böngészni valója maradt, de a böngészettel 
mindenütt számosan foglalkoznak. Egyesek, társulatok 
és intézetek felkeresik a legrejtettebb helyeket, a legzor-
dabb vidékeket, a legmeredekebb hegycsúcsokat. 
Azonban két ország még dús aratást igér a tudomá-
nyos kutatásnak; egyik a B a l k á n i f é l s z i g e t , másik 
é d e s h a z á n k . 
A Balkáni félsziget, nevezetesen Szerb- és Bolgár-
országok tudományos megvizsgálásával az elmúlt években 
különösen K a n i t z ur foglalkozott, 1872-ben befejezte a 
Balkáni hegységben tett utazásait, s most feldolgozza 
sok évi vizsgálódásainak eredményeit. 
A Balkáni félsziget egyik kevesbbé ismert vidékének 
felleplezéséhez E r ö d i - H a r r a c h B é l a tagtársunk is 
hozzájárult egy becses értekezéssel, melyet deczemberi 
ülésünkben olvasott fel. 
Édes hazánkról mind a hazai lapokban, mind a kül-
földi lapokban és folyóiratokban számos földrajzi ismer-
tetés jelent meg. melyeknek kisebb nagyobb tudományos 
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becsök is van. E tekintetben különösen megemlítendő 
azon értekezés,mely d é l i H o r v á t o r s z á g orographiai 
viszonyait tárgyalja*), s K o l b e n h e y e r úr értekezése a 
M a g a s T á t r a hegységről.**) 
A cs. к. birodalmi földtani intézet évkönyveinek 
múlt évi füzeteiben különösen két értekezés jelent meg 
hazánkról: T i e t z e Emil a K á r o l y v á r o s és M o r -
l a c c a c s a t o r n a k ö z ö t t i k a r s t v i d é k r ö l s L e n z 
Oszkár úrtól a F r u s k a - G o r a hegységről. 
Továbbá a már emiitett dombormüvi földképeken 
kivül néhány tudományos becsű földkép is megjelent. 
Ilyen a „Spezialkarte des Königreichs Ungarn" etc. me-
lyet 1869 óta a bécsi katonai földrajzi intézet ad ki; a 
H a u e r F e r e n c z lovag által szerkesztett f ö l d t a n i 
t é r k é p , mely hazánkat is tárgyalja; végre a magyar 
állami nyomdában készült két földkép t. i. a B u d a p e s t 
k ö r n y é k é t s a M a g a s T á t r a hegységet tárgyazó. 
Hazai tudományos intézeteink közöl kivált a S t a -
t i s t i k a i h i v a t a l a múlt évben is becses munkákkal 
gazdagította földrajzi irodalmunkat. Közölük különösen 
íelemlitendök: a bécsi közkiállitás alkalmából készült 
,,H ö n i s m e r t e t ö"; továbbá a M a g y a r k o r o n a or -
s z á g a i n a k h e l y s é g n é v t á r a , s P o z s o n y m e g y e 
h e l y r a j z i és s t a t i s t i k a i l e í r á s a C z i l h e r t Ká-
r o l y úrtól. 
Itt megemlítjük dr. M a t k o v i t s P é t e r zágrábi 
tanár munkáját Horvát-Slavonországról, mely horvát és 
német nyelven jelent meg***) szintén a bécsi közkiállitás 
alkalmából. 
*) Die orographische G r u p p i r u n g der südkroa t i schen Hochebene und deren 
hypsomet r i sche Verhael tnisse, dr. M a t k o v i c s P é t e r zágrábi t anár horvát 
nyelven irt munká jábó l n é m e t r e fo rd í tva ; P e t e r m a n n Mit thei lung-jaiban s az 
Auslandban. 
**) Beitrag zur Kenntniss der hohen T a t r a , Pe te rmann Mit the i lungen. 
***) Kroat ien-Slavonien , nach seinen phys ischen und geist igen Ver-
häl tnissen. 
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H o r v á t h J á n o s úr a múlt évben U n g m e g y e 
leírását inditá meg: H e v e s i L a j o s pedig B u d a p e s -
t e t irta le. 
A magyar f ö l d t a n i i n t é z e t a mult évben Bara-
nya vármegyében a Pécsi hegység területén folytatá fel-
vételeit, Erdélyben pedig a Persányi hegység egy részét 
s a Toroczko és Kolozsvár között elterjedő területet 
vizsgálta meg földtani tekintetben. 
Végre a magyar m e t e o r o l o g i a i és f ö l d d é le-
j e s s é g i központi intézet a mult évben inditá meg év-
könyveinek közrebocsátását. 
Az elmúlt években hazánk területén igen sok vasút 
épült, tehát sok mindenféle vizsgálódás és felmérés is 
történt. A vizsgálódások és felmérések eredményei és 
adatai a közlekedési ministerium kebelében gyűltek Ösz-
sze; fájdalom, nem találkozott még senki, a ki azokat az 
adatokat összeállította s a tudomány javára értékesítette 
volna. Az uj vasutak részint tájképi tekintetben nagyon 
érdekes vidékeken mennek keresztül, de még a vasutak 
és környékeik topographiai tüzetes leírására sem vállal-
kozott valaki; legfeljebb egyik másik alagutat ismertettek 
meg, leginkább technikai tekintetben. 
Szerény társulatunk még csekély anyagi és szellemi 
erőkkel rendelkezik s épen hazánk földrajzi viszonyainak 
kikutatására és megismertetésére nézve, mi pedig ^gyik 
fő feladata, eddigelé még semmitsem tehetett. Legyen 
szabad azon reményemet kifejezni, hogy különösen a vi-
déki tagok igyekezni fognak a társulat ebbeli czéljait köz-
remunkálkodásukkal előmozdítani. Vannak még az or-
szágban oly vidékek, melyek tüzetes kibúvárlása és 
ismertetése orographiai, hydrographiai s átalában topo-
graphiai tekintetben kívánatos és szükséges volna. Hazánk 
ethnographiai viszonyai földrajzi és tudományos tekintet-
ből épen nincsenek még felderítve. A külföldi tudósok 
részint hamis és felszeg vizsgálódásokból következtetnek 
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s igen hajlandók fajunktól már bizonyos külső ismérvek-
nél fogva a magasabb miveltségre és tudományra való 
képességet megtagadni. Kívánatos, hogy hazai tudósok 
minden előítélet és elfogultság nélkül vessék vizsgálat alá 
a hazánk népességét alkotó kevert és nem kevert népfa-
jok testi és lelki tulajdonságait, hogy ők méregessék a 
koponyákat és latolgassák az agyvelőt, hogy ők döntsék 
el a kérdést, hazánk különböző néptajai az ethnographia 
és anthropologia szempontjából tekintve, melyik kategó-
riába sorozandók ? 
Ujabb időben az utazási kedv kivált vagyonosabb 
néposztályaink tagjai között általánossá vált. Vajha azok, 
kik akár hazánk területén tesznek kirándulásokat, akár a 
külföldre járnak, necsak azért utazgatnának, hogy köl-
tekezzenek, szórakozzanak, anyagi élvezeteket hajhász-
szanak : hanem azért is tennék azt, hogy tanulgassanak, 
vizsgálódjanak, ismereteiket szaporítsák, s vajha meg-
emlékeznének társulantunkról is s a tapasztalatokat, me-
lyeket az országok és népek állapotáról és viszonyairól 
szereztek, a mi társulatunkkal s általa a tudománynyal 
és a hazai közönséggel közölnék! 
HUNFALVY JÁNOS. 
56 T i tká r i jelentés. 
Titkári jelentés 
a magy. földrajzi társulat 1873. évi működéséről. 
Felolvastatott az 1874. jan, 29-én tartott közgyűlésen. 
T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! 
Miután igen tisztelt e lnökünk beszámolt mindazon m u n k á l a -
tokról , melyek az 1873-dik évfo lyamában a fö ldra jz körében világ-
szer te té te t tek, illő, hogy habá r szerény működése inke t a vi lágra 
szóló földrajzi vállalatokkal nem is á l l i that juk p á r h u z a m b a , még is 
legalább tudomásu l vegyük azon mozzana toka t is, melyek társu-
la tunk belső életében a lefolyt évben fe lmerül tek . Vessünk tehá t 
számot ö n m a g u n k k a l ! 
T á r s u l a t u n k n a k egyik föczélja s b izonyára legelső t eendő je a 
földrajzi t u d o m á n y iránt é rdekel t séget kelteni ; mi annyi t tesz, hogy 
készí tsük elő a ta la j t , ha ál ta lában valamikor jó sikert óha j tunk látni. 
Ezen czélra t á r su la tunk t. vá lasz tmánya főképen két módo t válasz-
to t t t. i. a felolvasó üléseket s a tá rsu la t i k ö z l ö n y t ! 
A felolvasások sorát t. a le lnökünk Vámbéry Ármin úr kezde t te 
volt meg a mul t évi közgyűlés alkalmával azon évi jelentése által, 
melye t az 1872. évi földrajzi ku ta tásokró l tett . Ezu t án felolvasó ülé-
sek t a r t a t t a k : febr . 16-án, marcz . гЗ-án, máj . 4 -én , nov. 27-én, decz. 
18-án és Зо-án. Ezen hat felolvasó ülésen 9 felolvasó ált ü t a r t a to t t 
Összesen 1 1 felolvasás, nevezetcsen 
В e г e с z A n t a 1 ,. Az ó- és újvilág összehasonl í tása ," 
D r . C h e r v e n F l ó r i s „ P o m p e j i és k ö r n y é k e , " 
D é c h y M ó r „Első felmászás a Monte -Rosa l egmagasabb 
csúcsára a hegy déli oldaláról" és „Fedcsenko Alexis középázsiai u t a z ó 
ha lá láró l , " 
E r ö d i H a r r a c h B é l a „Fö ld ra jz i és népismei t anu lmá-
n y a i m e u r ó p a i T ö r ö k o r s z á g b a n az 1869 évi földrajz i felvételek al-
ka lmáva l , " 
H u n f a l v y J á n o s „A földrajzi t u d o m á n y jelen á l lásáró l , " 
b г. К a a s I v o r ,,A B u d d h i s m u s és ha lo t t a i " , 
S á m i L a j o s „Liv ings tone felfedeztetése Stanley á l ta l" és 
„ T i n n e Alexandrina afrikai u t a z ó n ö r ö l / ' 
T e r n e r A d o l f „A jeges tenger éjszakkeleti á t j á r a t á r ó l , " 
T ó t h Á g o s t o n „Az európa i nemzetközi fokmérés 187З. 
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évi szep. 16 —20-ig B é c s b e n t a r t o t t b i z o t t m á n y i ü l é sé rő l " — czimü 
fe lolvasásokat t a r t o t t a k . 
A fe lolvasásokra m i n d e n a lka lommal úgy t agok , m i n d vendé-
gek oly szép s zámmal je lentek meg, h o g y bár kö l t ség kimélésböl 
megkisé r l e t tük ezen fe lolvasásokat a K i s f a l u d y - t e r e m b e n ta r tan i , 
kénytelenek vo l tunk az akadémia heti ü l é s t e rmébe i smét v isszatérni . 
Ugyancsak a m u l t 1873* évben indu l t m e g t á r s u l a t u n k köz-
lönye „Fö ld ra j z i k ö z l e m é n y e k " czim a la t t , melynek első kö te t e 20 г / 2  
ivnyi t a r t a l o m m a l 6 f ü z e t b e n jelent meg , s a t isztelt t agok b i r tokában 
van. A tá rsu la t i k ö z l ö n y b e felveendő czikkek megb i rá lá sá ra a választ-
m á n y szerkesztői b i z o t t s á g o t a laki to t t , me lynek a lefolyt évben, az 
első t i t k á r o n , min t a t á r su l a t i köz lönynek a lapszabályok szerinti fe-
lelős szerkesz tő jén k ivül , H u n f a l v y J á n o s , T ó t h Á g o s t o n 
és V á m b é r y A r m i n u r a k voltak t ag ja i . 
A „Fö ld r a j z i k ö z l e m é n y e k " egyelőre időhöz n e m kö tö t t füze-
tekben jelennek meg, m i u t á n rendes havi füze tek k i adásá ra , még s e m 
anyagi , sem szellemi e r ő n k nem elégséges. 
A vá lasz tmány a s zün idő t kivéve, h a v o n k é n t t a r t o t t ülést , me-
lyeken a tá r su la t folyó ügye i in tézte t tek el, kebe lében az év fo ly tán 
némi vál tozás is t ö r t é n t ; ugyanis B i e l z A l b e r t ú r kir . t anfe lü-
ügyelövé nevezte tvén ki, T e r n e r A d о 1 f ú r pedig a vallás- és köz-
ok ta t á sügy i m in i s t e r i um által németo r szág i egye temek lá toga tásá ra 
kü lde tvén , a fővárost e l h a g y t á k s e m i a t t a vá l a sz tmánybó l kiléptek 
s helyök Dr . Floch H e n r i k ú r és G ' n c z y Pá l ú r p ó t t a g o k által fog-
lal ta tot t el. Végre T ó t h Ágos ton h o n v . ezredes ú r Budapes t rő l 
G m u n d e n b e köl tözvén , a lelnöki t isztéről szintén l eköszön t . 
A m ú l t évi k ö z g y ű l é s óta az a lap i tó tagok száma szaporodo t t 
ket tővel , neveze tesen K á l l a y B é n i be lgrádi konzul és a f i u m e i 
m . k i r . t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g g a l , a r endes tagok sorába 
pedig fe lvéte te t t 56 ú j t a g ; van azonban je len tékeny vesz teségünk is 
részint halá lozás , rész in t kilépés által . A halál e l r a g a d t a kö rünkbő l 
В е к е G é z a n a g y r e m é n y ű f iatal t a g t á r s u n k a t . 
K i s s F e r e n c z e t a h a d t u d o m á n y o k egyet , t a n á r á t . 
W e r t l e r M á t y á s nagy-káro ly i kegyes rend i igazga tó t , és 
Z a t u r e c z k y G e d e o n t Czéczkén. H á r o m t a g t á r s u n k kül-
fö ldre u t azo t t , 8 k i lépését jelentet te be, 19 tagot p e d i g azért nem 
lehet a t ény leges l é t s z á m b a n megemlí ten i , m iu t án l akásuka t megvál -
toz ta t t ák a nélkül, h o g y ú j lakhelyüket be je len te t t ék volna s igy hol-
lé t tük n e m tuda t ik . 
Ezen veszteségek leszámításával , s az év fo ly tán t ö r t én t sza-
porodás be tudásáva l van je lenleg a t á r su l a tnak 
58 Ti tkár i jelentés. 
t iszteletbeli tagja . 12, 
alapító t a g j a . 9, 
rendes t ag ja . З18, 
a tagok Összes száma 
A mi t á r su l a tunk vagyoni állását illeti arról a t . közgyűlés a 
pénztár i ielentésböl fog tüzetesen értesülni , én csak a mul t évi k ö z -
gyűlés alkalmával b e m u t a t o t t költségvetést s a tényleges bevételt és 
kiadást akarom egy pá r p o n t j á b a n összehasonlí tani . 
Emlí te t t köl tségvetésben a társulat évi bevétele az 1872. évi 
pénztár i maradékon kívül 1600 f r t ra volt e lő i rányozva, tényleg 
azonban nem folyt-e több 1 5oo frt 24 k r n á l ; tehát 100 fr t ta l keve-
sebb, mint e lői rányozva v o l t ; ennek ellenében van u g y a n még З00 
fr tnyi tagdí j köve te lésünk , melynek legnagyobb része minden esetre 
be fog folyni a pénz t á rba . 
A kiadásban e lői rányozva volt egyes tételek ugyan nem lépet-
tek át , de merül tek fel oly kiadások, melyek az e lő i rányza tba nem 
voltak fe lvéve; ilyen a gyűlések helyiségeért járó díj 10З frt 1 1 k r ; 
a tiszteletei tagok s zámára készült díszesebb oklevelek kiállítása Sg 
fr t 80 kr. , könyvárusi számla 49 frt 68 kr, s ezzek okozzák azt t. 
közgyűlés , hogy a pénz tá r maradék nem 745 frt , miként előirányozva 
volt, hanem, mint a pénz tá r i jelentésből ki fog tűnni csak 414 frt 65 kr . 
Meg kell emlékeznem tá r su la tunk buzgó pár t fogó i ró l is s ezek 
közt első helyen a fiumei m. kir. tengerészet i ha tóságo t kell fölem-
l í tenem, mely kir. ha tóság tá rsu la tunk iránti érdeklődését nemcsak 
az által fejezte ki, h o g y alapító tagja ink közé lépett , h a n e m ezenfelül 
társulat i közlönyünk 5-dik füze tében a R h e o b a t h o m e t e r és 
F u t a m j e l z ő czimü czikkekhez ta r tozó táblákat ha t -ha tszáz pél-
d á n y b a n tá rsu la tunk számára ingyen küldöt te meg. Meg kell említe-
nem különösen C a t i n e l l i H e k t o r ura t , a nevezet t tengerészet i 
ha tóság minist, osz tá ly tanácsosá t , ki nemcsak az imin t eml í te t tekben 
vol t föközben já rónk , h a n e m ezenkívül gondoskodot t ar ró l is, hogy 
a ha tósághoz beérkező konzulá tus i jelentések s fo lyóira tok társula-
t u n k n a k megtekintés s köz lönyünkben leendő megismer te tés végett 
megküldessenek. 
Keletkezőben levő könyv tá runk száraára a következőktől érkez-
tek be a j á n d é k o k : 
О fensége Salvator La jos cs. kir. föherczegtöl . . 1 köte t . 
Khanikoff Miklós tiszt, t agunktó l 3 köte t és 5 füzet . 
Maunoi r Károly t. t ag tó l 4 füzet . 
Ghezzi algieri konzul tól 2 füzet . 
A fiumei kir. tengerészet i ha tóság tó l 3 köte t . 
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Déchy Mór v. tagtól 42 köte t és 1 füzet . 
Kiepert Henr ik tiszt, tagtól 2 füzet . 
Szontagh Miklós v. t ag tó l . . , 1 füzet . 
Cortesi Pl iniotól F i amébó l 1 köte t . 
A cs. és kir. közös hadügymin i s t e r iumtó l 1 k ö t e t . 
Összesen 5 j köte t és i5 füzet . 
A m u n k á k czíme a „Fö ld ra j z i köz lemények" bor í t ék ján részben 
már közöl te te t t a t. t agokkal , részben ped ig a jovö füze tekben fog 
közöltetni . 
A vá lasz tmány n e m mulasz to t ta ugyan el a t. adakozóknak 
köszönetet mondan i , mindazonál ta l meg vagyok győződve , hogy a 
t. közgyűlés szivesen hozzá já ru l a vá lasz tmány ezen el járásához, s 
meg fogja engedni , hogy t á r su la tunk ezen pártfogói i ránt i hálánknak 
jelen gyülésünk jegyzökönyvében is kifejezést adhassak. 
Nemkülönben köszönet te l t a r tozunk a napi sa j tó vezetőinek, 
kik gyűléseinkről szóló bővebb tudósí tásaik által a n a g y közönség 
figyelmét tá r su la tunk i rán t folyton ébren ta r to t ták . 
T á r s u l a t u n k czéljának elérésére a lapszabá lya inkban eszközül л 
hasonczélú bel- és külföldi társula tokkal és intézetekkel való köz 
lekedés is ki van tűzve . Miu tán közleményeinkből az első köte 
már teljesen megjelent , a választmány elérkezet tnek lá t ta az időt 
hogy je lesebb külföldi földrajzi t á r su la tokkal é r in tkezésbe lépjen 
s a vá lasz tmány f. h. 16-án t a r io ' t ülésének ha t á roza t a folytán a 
szt. pétervári , londoni , berlini, p á i z s i és bécsi földrajzi tá rsu la tok 
fognak a csereviszony e l fogadására felkéretni . Jelenleg csereviszony-
ban csak a mexikói fö ldra jz i és statistikai tá rsu la t ta l á l lunk, mely 
társulat közleményeinek egy kötetét megküldvén , egyút ta l közle-
ményeink megküldésére minket is felszólított . A választmány az 
a jánla to t ö r ö m m e l fogadta el s in tézkedet t , hog}' k iadványaink a 
nyugat i fé lgömbre e l jussanak. 
Tisz te l t közgyű lés ! tá rsu la tunk czéljait csakis m u n k a által 
közelítheti meg , ezen m u n k a pedig szellemi és anyag i erőt igé-
nyel, még pedig annyi t , menny i t a tá rsula t vezetőinek ügyszere-
tete egymagában e lőteremteni nem képes. Az összes tagok buz-
gósága s a tá rsula t ügyei i ránt való érdeklődése e redményezhe t i 
csupán azt, hogy t á r su la tunk felvirágozzék s h a z á n k r a nemcsak 
közvetve, de közvet lenül is hasznos szövetséggé vál tozzék. A tagok 
köte leze t t sége tehát nem áll csupán abból , hogy évdí juka t pon to-
san bef izessék; hanem g o n d j u k n a k kell lenni arra is, hogy a tá r -
sulat erőben gyarapod jék . Va jha minél t ö b b jelenteni va lóm leendene 
a jovö évi közgyűlésen a tagok i lynemű buzgolkodása felöl! 
B E R E C Z A N T A L . 
бе Társulat i ügyek . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
A magyar földraj :i irrsu'at 
1814. jan. 29 én d. u. 5 ór. a tud. ak demía heti üléstermében tartott 
közgyűlése. 
1. V á m b é r y A r m i n a le lnök a közgyű lés t m e g n y i t v á n , 
e lőad ja , bogy ezen a l k a l o m m a l az évi je lentést a f ö l d r a j z k ö r é b e n 
1873-ban tet t m u n k á l a t o k r ó l a t á r s u l a t elnöke D r . H u n f a l v y 
J á n o s fogja m e g t a r t a n i . 
2. D r . H u n f a l v y J á n o s a fe lolvasó asz ta lná l he lye t foglal-
ván , a jelen füze tben t a l á lha tó évi je lentésé t k i v o n a t b a n fe lo lvassa . 
3. Az évi je len tés felolvasása u t án az elnöki széke t D r . H u n -
f a l v y J á n o s fog la l j a el s e l ő a d j a , h o g y a v á l a s z t m á n y n á l in-
d í tvány té te te t t az i r á n t , hogy a válasz tások, n e m a közgyű lés 
végén, h a n e m az e lnöki évi je lentés u t á n m i n d j á r t e j t e s senek m e g , 
a végbő l , hogy az e r e d m é n y t a g y ű l é s végén a z o n n a l k ih i rde tn i 
lehessen. Az ind i tvány e l f o g a d t a t v á n 
4 . E lnök a s z a v a z a t o k beszedése és számba vé te lé re V á-
m o s y M i h á l y t a g t á r s e lnöklete K i r á l y P á l t a n á r és D r . 
H o h e n a u e r I g n á c z t ag t á r saka t kér i fel s a g y ű l é s t 5 pe rez re 
fe l függesz t i , mely idő a la t t a szavaza tok b e a d a t n a k . 
5. A szavazás m e g e j t e t v é n , a gyű lé s fo ly ta t t a t ik s az első 
t i tkár felolvassa a t á r s u l a t be lügye i r e vona tkozó évi j e len tésé t . 
(Lásd a jelen füze t 56-ik lapján . ) 
A t i tká r je lentés t u d o m á s u l vé te t ik s annak a l a p j á n a f i u -
m e i k i r . t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g n a k , C a t i n e l l i H e k -
t o r osz t . t anácsos u r n á k , s a n a p i s a j t ó v e z e t ő i n e k a 
t á r su la t i r án t t a n ú s í t o t t f i g y e l m ü k é r t , köszöne t s zavaz t a t i k . 
6. A t ikár i j e len tésse l kapcso l a tban jelentés t é t e t ik a t á r su la t i 
k ö n y v t á r á l l á sá ró l , me ly l eg inkább a d o m á n y o z á s u t j á n je lenleg 
58. kö te t , és 12. f ü z e t b ő l áll. 
A jelentés t u d o m á s u l vétet ik s az a d a k o z ó k n a k köszöne t 
szavaz ta t ik . 
7. A i g n e r L a j o s tá rsu la t i p é n z t á r n o k j e l en tés t tesz a 
p é n z t á r ál lásáról . ( L á s d a jelen füze t 62- ik l ap ján) — T u d o m á -
sul vé te t ik . 
8. Dr . G l ü c k I z i d o r t ag tá r s , m i n t az 1873-d ik évi köz-
gyű lé s által m e g v á l a s z t o t t számvizsgá ló b i zo t t s ág e l ő a d ó j a jelenti , 
бе Társu la t i ügyek. 
hogy az emii tet t b izot t ság megbíza tásának megfelelt s a száma-
dás t és az egylet vagyoná t rendben t a l á l t a ; minek a lapján kéri , 
hogy a pénztárnok az 187З. évi számadások iránt való felelősség 
terhe alól felmentessék. 
A jelentés t udomásu l vétetvén, a kivánt felmentés megada to t t . 
9. Az első t i tkár bemuta t j a a t á r su la t vagyonái lásá t s az 
1874-dik évi költségvetést . (Lásd a 63-ik és 64-ik lapokon) . 
T u d o m á s u l vé te tnek. 
10. Az elnök a vá lasz tmány nevében indí tványozza, hogy S a 1-
v a t o r L a j o s c s á s z . é s k i r . f ö h e r e z e g ö f e n s é g e a 
fö ldra jz körében való sikeres munkássága s t á r s u l a t u n k i ránt ta-
núsí to t t érdeklődése a lap ján tiszteletbeli t agnak választassák meg . 
Az indí tvány lelkesedéssel fogad ta to t t s S a l v a t o r L a j o s 
f ő h e r c z e g ö ' f e n s é g e a magy. földrajz i társulat t i s z t e l e t -
b e l i t a g j á v á egyhangú lag megválasz ta to t t . 
11. A szavazat-szedő bizottság munkála táva l elkészülvén, 
elnök saját és a vá lasz tmány nevében l eköszön ; mire V á m o s у 
M i h á l y a bizottság e lnöke elfoglalja az elnöki székét s kihir-
deti a választás e redményé t , mely szerint az 1874-dik évre meg-
válás '.tattak . 
E l n ö k n e k : Dr. H u n f a l v y J á n o s egyhangú lag . 
A le lnöknek : V á m b é r y Á r m i n egyhangú lag . 
Válasz tmányi tagokul : Dr. Balogh Kálmán kir. egyet , t aná r , 
Déchy Mór m a g á n z ó , Erödi-Harr ach Béla reá l tanodai t a n á r , 
Dr. Floch Henrik pénzügy i tanácsos, Gervaj Mihály orsz. főposta 
igazgató, Dr. Heinrich Gusztáv kir . egye t . h. tanár , Hunfalvy Pál 
az akadémia fökönyv tá rnoka , Br. Kaas Ivor a „ R e f o r m " tu l a j -
donosa, Neumann Samu miniszt . t i tkár , Dr. Szabó József kir. egyet , 
t anár , Takács János orsz . főtávirda igazgató , Zsigmondy Vilmos 
b á n y a m é r n ö k . 
Választmányi p ó t t a k u l : Király Pál gymn. t anár , Laky Dá-
niel gyrnn. tanár , Sámi Lajos miniszt . foga lmazó. 
12 Dr . H u n f a l v y J á n o s ismét megválasz to t t elnök a 
közgyűlés bizalmát saját és az ú jonnan megválasz tot t vá lasz tmány 
nevében megköszöni . 
13. Az elnök a ján la tá ra az 1874-dik évi pénztár i számadá-
sok megvizsgálásával Dr . C s á s z á r K á r o l y , Dr . G l ü c k I z i -
d o r , V á m o s y M i h á l y tagtársak és az első t i tkár bízatnak meg , 
14. Elnök a közgyűlési j egyzőkönyv hitelesí tésére V á m-
b é r y A r m i n n é és B a t i z f a l v y I s t v á n tag tá rsaka t kérvén 
fel, n r u t á n a napirend kimerí t te te t t , a közgyűlés t berekesz te t te . 
Bevétel. Pénztári kimutatás 1874. Január 26-án: Kiadás. 
1872-ről marad t készpénzben , . f r t 1 4 0 5 . 9 2 
„ 100 fr tos föld-
hitel intézet kötvény fr t 1 0 0 . — 
•1873-ban gyűlések jövedelme . . .
 <# 
K a m a t o k b ó l . . . 
Vegyes bevétel 
A „ F ö l d r a j z i köz lemények" nyomta tása és 
szétküldése 803 4 5 
1505 92 írói tisztelet díjak 400 83 
25 50 T é r k é p rajzolás és nyomta tás 62 50 
200 — Diplomák nvomása , irása 59 80 
13501 60 T i tká r i fizetés . . . » 300 — 
65 74 Gyűlések költségei 103 11 
30 — Könyvárus i számla 4 9 68 
Szolgák fizetése 35 90 
Posta költség 39 07 
Vegyes kiadások 103 77 
Összeg 1963 11 
Egyenleg 1214 65 
3177" 76 Összesen 3177 76 Összesen 
A pénztár jelen állása. 
Takarék pénz tá rban 10C0 frt . , 1 földhi t . kötvény 100 frt . , Kézi pénz tá r 114 frt 65 kr. 
Összesen 1214 frt 65 kr. Ezen összegből a lapí tvány 800 fr t tehát rendelkezésre áll 414f r t 65 kr. 
Ezen s z á m a d á s t t é t e l e n k é n t á tv i z sgá l tuk s h e l y e s n e k , v a l a m i n t az a lap í tvány i t öké t s a p é n z t á r t r e n d b e n ta -
lá l tuk . Kel t B u d a p e s t e n 1874. J an . 26-án . Az i 873 . évi k ö z g y ű l é s á l ta l m e g v á l a s z t o t t s z á m v i z s g á l ó k . 
Dr. Glück Izidor s. k. ür. Balog-h Kálmán s. k. Dr. Császár Károly s. k. lterecz Antal s. k. 
бе Társula t i ügyek. 
A magyar földrajzi társulat 
vagyonállásának kimutatása 1874. január 26 án. 
Pénzkészlet. 
1. Egy takarék pénztár i könyv 
iooo fr t betét tel . . . 1000 f r t — kr. 
2. A kézi pénz tá rban készpénz 114 ,, 65 „ 1114 f r t 65 kr. 
Értékpapír. 
i . Egy százforintos földhitel int. 
kö tvény 100 f r t — kr . 100 ,, — „ 
Künn levő követelés. 
1. Budapes t főváros be nem 
fizetet t 100 fr tos alapit 
ványa s annak i évi kamata io5 f r t — kr. 
2. Évdí j hátralék 1873-ról . . З67 „ - - „ 472 „ — „ 
Összesen 1686 f r t 65 kr . 
E z e n f e l ü l 
Nyomtatványokban. 
1. A FÖldr. Közlemények I. kötetének 200 d rb teljes pé ldánya . 
2. 70 darabból álló könyv gyű j t emény . 
Ingóságban. 
1. Egy üvegaj tós nagy könyvszekrény. 
2. Egy pecsé tnyomó-gép . 
3. Egy réz pecsé tnyomó. 
4. Pénztár i és tagkÖnyvek. 
Bevétel. Költségvetés 1874-re. Kiadás. 
4 1 4 6 5 
1350 
3 5 0 — 
70 — 
;,300 — 
2 4 8 4 6 5 
Rende lkezés r e J lló pénz tá r i m a r a d v á n y 
1873-ról . 
É v d í j a k b ó l befo lyó jövede lem 270 t ag u t án 
5 f r t t a l 
5o ú j t a g évi és felvételi díja 7 f r t t a l . . . . 
K a m a t o k b ó l 
T a g d í j há t r a l ékbó l З67 f r t he lye t t 
Összesen f r t 
A „ F ö l d r a j z i k ö z l e m é n y e k " kiadási költ-
sége 1300 
T i t k á r i fizetés 3 0 0 
A helybel i t agok é^dí ja beszedéseér t szá-
zalék 60 
A gyűlések köl t sége 100 
Pos t a köl t ség 4 0 
F o l y ó i r a t o k r a 5 0 
Kisebb kö l t ségekre 5 0 
Rendk ívü l i k iadásra 100 
Összesen f r t 2 0 0 0 
A bevétel va lósz ínű leg m e g h a l a d j a a k iadást 4 8 4 f r t 6 5 kr ra l . 
Földrajzi és népismei tanulmányaim 
európai Törökországban az 1869-diki felvétel alkalmával. 
Felo lvastatot t az 4 8 7 3 iкi decz. 1 8 - á n tarto l t f e l o l v a s ó i i i e s e n . 
Vámbéry Ármin ur az 1869-iki év junius havában 
hozzám Konstantinápolyba intézett levelében értesített, 
hogy a ruméliai vasút előmunkálatait pár hét múlva meg-
kezdik s e czélból a mérnökök és helyszinrajzolók mái-
pár nap múlva megérkeznek Konstantinápolyba. Felszó-
lított e levelében, hogy Maadi Kovács György, vezérkari 
kapitányt, ki ez expeditióban, mint helyszíni ajzoló fog 
működni, útjában mint török tolmács kisérjem. A felszó-
lításnak örömmel engedtem, s e sok fáradsággal, de egy-
szersmind sok tudományos haszonnal járó tisztet elvál-
laltam. 
A mérnökök és helyszinrajzolók julius havában már 
Konstantinápolyban voltak s pár napig az utazási elő-
készületek és a munkafelosztás végett Konstantinápoly-
ban maradtak. Pressel Vilmos, a vasútnak építészeti igaz-
gatója e kirándulásra, főleg a vasúti hálózat talajának 
meghatározására, meghívta dr. Hochstetter Nándort, az 
ismert kitűnő geologot, kivel Konstantinápolyban volt 
szerencsém megismerkedni, s kivel később Rumeliában 
és Bolgariában több ízben találkoztunk. A mérnökök és 
helyszinrajzolók hét csoportba, úgynevezett brigadba osz-
lottak. Mindenik brigád állott egy fő- és egy almérnök-, 
egy helyszínrajzod-, egy vagy több tolmács-, egy mű-
szaki altiszt- és a szolgaszemélyzetböl. Minden brigadnak 
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volt továbbá egy vagy több lovas hajdúja (zaptie) és egy 
csatlósa (kavasz). Az igazgató és kísérete, melyhez dr. Hoch-
stetter is csatlakozott, képezte a nyolczadik brigádot. Az 
egyes brigadoknak már jó eleve kijelöltetvén a feldolgo-
zandó terület, mindenki az odautazás iránt intézkedett. 
Az öt első brigád Adrinápoly felé hatolt előre, a hatodik 
és hetedik tengeren utazott Szalonikba s onnan ment 
rendeltetése helyére. A munkaterület következőleg osz-
tatott fel: Az első brigád dolgozott Stambulból a Jedikule 
(Héttorony) aljából Adrinápolyig; itt folytatta a második s 
dolgozott a Tundsa mentén és Adrinápoly vidékén; a har-
madik Adrinápolytól le Enoszig, az aegei tenger partjáig 
és Herrnanluig; itt kezdődött a negyedik brigád munkája, 
mely az országút mentén vonult Filibén (Philippopolon) 
és Tatar-Bazardsikon át Bánjáig; ez volt a mi brigádunk. 
Szamakovtól Dubnicán át Kösztendilig dolgozott az ötö-
dik. A más két brigád itt vette fel a munkát és az eredeti 
terv szerint dolgoznia kellett volna Jenibazarig (Boszniá-
ban) és a Drin mentén, a Rigómezön; de e tervezet ujabb 
combinatiók folytán lényegesen megváltozott. Később a 
mi brigádunk a Tatar-B.izardsik-Ichtiman-Jenichan-szó-
fiai országúton Szófiáig dolgozott, mely területnek egyik 
ágát a Szulu derbend képezte. Szófiától Sarköjön és Ak-
Palankán át Nisig egy uj brigád folytatta a munkát. A 
Topolnica völgyön Tatar - Bazardsiktól felfelé északra 
Cserovo- és Petricsevoig, innen Ormanluig, a szófiai rae-
denczében dolgozott a harmadik brigád. Az ötödik brigád 
Szófiától Perniken át Radomirig, innen Kösztendilen ke-
resztül Egri Palankáig dolgozott; a Morava völgyében 
Vranjtól Leszkovac- és Nisig dolgozott a hatodik brigád. 
A török kormány a vasúthálózatot Rumelián át Bosz-
niába tervezte vezetni, mint a mely az ö érdekeinek meg-
felelőbb mint a Szófia és Belgrad közötti összeköttetés.— 
Az ö határozottan hangsúlyozott szándéka szerint a mun-
kálatokat tehát csak e vonalra kellett volna szorítani. 
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Hogy e tervet keresztül lehessen vinni, azt már több izben 
kétségbe vonták a szakértők, kik a Balkan hegyrendszerét 
átkutatták. A török kormány által tervezett vonalnak ok-
vetlen Szamakov mellett kell vala elhaladnia; miután a 
szamakovi gazdag vasbányak mivelésének csak a közvet-
len vasúti összeköttetés által lehetne nagyobb lendületet 
adni. E vonal kiépitése mellett a török kormány részéről 
még több indok esik a latba; mig az osztrák-magyar bi-
rodalom és Szerbia érdekei határozottan a Belgrad-szőfiai 
vonal kiépitése mellett harczolnak. E kérdést, mely oly 
rég óta és oly kevés eredménynyel intéztetett el, hogy 
még ma sincs kellőleg tisztázva, nem akarom felújítani, 
s csak annyiban érintem, mennyiben az tárgyamhoz elke-
rülhetetlenül tartozik. 
A török kormány által tervezett vonalnak ép azon 
pontokat kellene érintenie, hol a legnagyobb akadályok 
gördülnek a kiépítés elé. A szakértők az előmunkálatok 
után odanyilatkoztak, hogy a vasútvonalnak ez irányban 
vezetése a sok természeti akadály miatt lehetetlen. Egyike 
a legyözhetlen akadályoknak épen a negyedik brigád te-
rületére esvén, s ezek elháritása ügyében tartott tanács-
kozásokat ismervén: ez akadályok ismertetését tettem 
előadásom egyik feladatává. Adatokkal fogok számolni. 
Ez az áthághatlan akadály, melynek leküzdése a negyedik 
és ötödik brigadnak volt feladata: a Szamakov és Banja 
közötti válaszhegy. A fökérdések egyike arra nézve, hogy 
a boszniai vonal létesíthessék, volt a Maritza és Iszker 
völgy összekötése. Ha ez sikerül, akkor Szamakov vas-
bányái egyrészről Filibe, Adrinápoly, Konstantinápoly, 
másrészről az Iszker völgyön felfelé a Dunáig megnyíl-
nak. Hogy ez volt a török kormány számításának főténye-
zöje, azt mondanom sem kell; miután a forgalom ez uta-
kon elég nagy leendett arra, hogy a boszniai vonal elejté-
sének hátrányaiért kárpótolja. E tárgyra még egyszer 
visszatérve, fogok még egy pár szót elmondani; most 
5* 
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azonban visszatérek brigádunkhoz, mely már útra készen 
várakozik. 
Utazásunk első czélpontja Szamakov volt. Itt együt-
tesen az ötödik brigaddal meghatároztatnék az átkelési 
pont, s azután folytatná a mi brigádunk munkáját Tatar-
Bazardsik-Adrinápoly, az ötödik pedig Dubnica felé. A 
mérnökök legnagyobb része a Bädeker után indulva, mely 
szerint Törökországban csak póstalovakon lehet utazni, 
szárazon és póstalovakon indult Stambulból Adriná-
polyba. A menet igen nagy és fáradságos volt, mint azt 
később elbeszélték. A podgyász, melylyel útnak indultunk 
két személyre is oly nagy volt, hogy mindig 4—5 pósta-
lovat vett igénybe. De ugy is el voltunk látva mindennel, 
hogy nem emberlakta vidéken, hanem a Szahara siva-
tagjában is eléltünk volna hónapokig. Tábori ágyon, ágy-
neműn, asztalokon, székeken , mindennemű konyhaedé-
nyeken kivül legtöbb helyet foglaltak el élelmi szereink. 
Ládaszámra czipeltük Schlumbergernek vöslaui borait, 
champagneit, cognac, rum és másféle szeszes italokat. 
Liebig husextractumán kivül, melyből pár perez alatt a 
legjobb levest készitettük, s mely utunkban majdnem a 
legjobb szolgálatot tette, volt több rendbeli sajtunk, son-
kánk, macaroni, mixed pickles, bádog szelenczékbe fojtott 
zöld bab, borsó, Sardinia, botrog (tengeri rák), süritett tej, 
thea, kávé, ezukor, kifőzött angol só és mindenféle fűszer. 
Hátra van még a sok törékeny cserép és üveg jószág, evő-
eszköz és sok más apróság. Elláttuk magunkat egy tábori 
kis gyógyszertárral is. Ezt a készletet, a mérnökök és pe-
dig öt brigadra valót , mind elvitték Adrinápolyba, hol 
aztán az egyes brigádok osztozkodtak. Mi, kik nem akar-
tunk szárazon utazni, még pár napig Stambulban marad-
tunk s augusztus másodikán reggel a Fevaidi Oszmanie, 
torok gőzhajózási társaság egyik hajóján Rodosztóba 
utaztunk. A társaság állt: Kovács György, b. Pfeifer és 
Stuchlik vezérkari kapitányokból, csekélységemből és egy 
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dalmát inasból. Utikészletünk állt bőröndjeinkből, egy pár 
napra való élelmi szerből; mindenikünknek volt továbhá 
egy lőfegyvere és egy revolvere, melyet egész utazásunk-
ък n derekunkon hordottunk. Egy tábori távcső és Sche-
dának i3 lapból álló specialis térképe Törökországról 
(1 : 864,000). Az nap este érkeztünk meg Rodosztóban. 
Onnan másnap hajnalban t a l i g a nevű elég csinos, de 
annál kényelmetlenebb kocsikon elindultunk Adrinápolyba. 
Egy taligáért Rodosztóból Adrinápolyig, a mi másfél napi 
út, két és fél török lirát fizettünk. (27 frt. 5o kr.) Meghál-
tunk Eszki-Baba mezővárosban, s 4-ikén délfelé Adriná-
polyba érkeztünk. Beszálltunk a Jenichanba (Uj-Vendéglö) 
hol a mérnökök már leiütötték tanyájukat. Adrinápoly 
szép fekvésű és nagy terjedelmű török város t5o ezer 
lakossal. Konstantinápoly bevétele előtt (1366—1453-ig) 
az volt a török birodalom székvárosa. A Tundsa mellett 
az Eszki-Szeraj ma romokban fekszik, de e festői és im-
pozáns romok is tanúskodnak ama fényről és kényelem-
ről, mely hajdan a török uralkodókat környezte. A termek 
némelyike még majdnem épen áll, s a falak ékítményei és 
feliratai ma is oly tiszták és olvashatók, mint voltak akkor, 
mikor itt még pezsgő élet uralkodott. Szebbnél szebb arab, 
persa és török feliratok, mind gyönyörű talikh Írásban 
kék_és veres alapon aranyos betűkkel tarkítják a falakat, 
s csak azt sajnáltam, hogy nem tölthettem napokat e ro-
mok közt, hol egy század eseményeit intéző török szultá-
nok élték le napjaikat A társaság egy részét nem nagyon 
érdekelhették e romok, mert siettettek minket, hogy a 
Szeraj előtti parkban zenélő lengyel önkénytes lovasságot 
meghallgassuk. Másnap а З80 lépcső magas Szelimie 
(II. Szelim szultánról nevezett) dsami minaretjére mász-
tunk fel s szemeinket a távol vidék kéklő havasain legel-
tettük, keresve a Rodopét s a Balkant, melynek aljában pár 
nap múlva hosszabb időre letelepszünk. A Tundsa, Ma-
ritza arany szalag gyanánt vonultak át a gazdag áldásban 
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hullámzó rónán. Elragadó kép tárult fel előttünk, s iri-
gyeltük az igazhivő muezzint, ki e pontról napjában ötször 
hivja össze az igazhivőket imára. Az adrinápolyi bazár és 
más nevezetességek megszemlélését másnapra halasztot-
tuk, mikor a még hiányzó uti készleteke is beszereztük, 
hogy utunkat rendeltetésünk helyére folytathassuk. Ka-
merlohr, adrinápolyi fökonsul mindenben szives készség-
gel intézkedett, s tájékozásul sok jó tanácsot adott. 
Aug. 6-ikán indultunk el Adrinápolyból póstalovakon. A 
póstalovak bérbeadása Törökországban ép oly intézmény, 
mint nálunk a póstaközlekedés. Egy póstaló ára egy órára 
három piaszter (3o kr.) s bizonyos számú ió után egy 
postakocsis (szürüdsü) számíttatik, kinek lovát a bérlőnek 
kell díjaznia. Az uton négy, néha több órányira posta-
állomások vannak, hol a lovakat felváltják. Adrinápoly-
ban tizenkét hátas és ugyanannyi podgyászos lovat bérel-
tünk a póstaháznál (menzilhane). Kis csapatunk, mely a 
póstakocsisok üvöltése között vonult végig Adrinápoly 
szűk utczáin, igen érdekes és festői volt. Elül lovagolt a 
kavasz, kinek ez privilégiumai közé tartozik. Vegyesen 
öltözködve, ki török, ki európai ruhában , jlovagoltunk 
egymás mellett. A társaság azonban nem sokáig utazott 
együtt, mert a podgyászos lovak nem tarthattak lépést a 
mi paripáinkkal, s így egymásután eloszlottunk. Kovács 
kapitány és magam, kik podgyászunkat kocsin szállítottuk, 
Hermanluban háltunk meg. Az egész éjet nyugtalanul és 
álmatlanul, töltött fegyvereinkkel kezünkben virrasztot-
tuk át, mivel nyitott ablakunk alatt több bolgárt a mi 
megtámadásunkról hallottunk tanácskozni. Éjfélig Kovács 
kapitány virrasztott, éjfél után magam; a töltött fegyve-
reket az ablak felé irányozva, hol bejönni szándékoztak. 
De hihetőleg, mivel látták, hogy gyertya ég szobánkban 
s látták, hogy jól el vagyunk látva fegyverekkel, abban 
hagyták a dolgot. Korán hajnalban elindulva, még 'az nap 
este Jeni-Mahalléba, s harmadnap délután Philippopolba 
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értünk. Philippopol (törökül Filibe) 5o ezer lakossal bíró 
szépen épült és a mi ritkaság tisztán tartott város. Itt 
Hempfling osztrák-magyar alkonsul volt szives utasítá-
sokkal és tanácscsal támogatni társaságunkat. Itt vásárol-
tuk be a szükséges lovakat,*; bogy a költséges és emellett 
hitvány póstalovakat ne kelljen igénybe vennünk. Philip-
popolból aug. 11-én elindultunk s délután Tatar-Bazar-
dsikban voltunk. A város, melynek 20 ezer lakója van, igen 
jó benyomást tett reánk. Csinnal épült, és jól berendezett 
hanja van, melyhez hasonlót egész utunkban nem talál-
tunk. Elég jó görög konyhát és jó bort találtunk itt, a mi 
szintén nagy ritkaság. A város lakói törökök, bolgárok, 
görögök, cincárok, zsidók és czigányok. Van 18 mecsetje, 
melyek egyikének minaretjére felmásztunk, hogy a vidé-
ket áttekinthessük. Van meleg ásványos fürdője és a mi-
ről e város elhíresült, egy toronyórája , mely t658-ban 
állíttatott fel. Ez eredeti szerkezetű órát is érdemes volt 
megtekintenünk. Itt érintkeztünk legelőször török ható-
sággal. Felkerestük Dsellal bejt, a kaza kaimmakamját, 
megmutattuk neki a szultán fermanját és útleveleinket. 
Dsellal bej ritka derék, müveit, finom társalgású, joviális 
ember. Később, midőn Bazardsikban heteket töltöttünk, 
hol ö, hol mi voltunk egymás vendégei. Vadászati kirán-
dulásokat rendezett, velünk és nálunk, evett ivott minden-
ből. A szőllőgerezd lányát, a bort, sem vetette meg, mely-
ről pedig a korán azt mondja, hogy a bűnök szülőanyja. 
Nagyon megszerette finom pezsgőinket, s nem egyszer 
rózsapiros kedélyállapotban, mámoros fővel hagyta el 
hanunkat. Megismertetett a török törvénykezés módjá-
val, s több bíráskodási ügyben voltunk szem- és fültanuk, 
s nem egyszer igen érdekes perlekedést hallottunk. Dsellal 
bejtől valódi baráti érzelemmel váltunk el. 12-én értünk 
a Balkanba, mely Szarambejen túl egy félórával kezdődik. 
Bazardsikban azt tanácsolták, hogy a Balkanban marad-' 
jon csapatunk egy tömegben, mert ha elmaradnánk egy-
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mástól, könnyen megtámadhatnának a bolgár rablók, kik 
e vidéket rettegésben tartják. Megköszöntük és megfogad-
tuk a jó tanácsot; fegyvereinket és revolvereinket, melyek 
mindig töltve voltak, készen tartva, vonultunk be a kes-
keny völgyszorosba, melynek neve Kyz derbend (Leány-
szoros). Egyfelől a Rodope hegylánczolat, másfelöl az 
ichtimani középhegység egyik ága , a Kapudsik-Baikan 
közelednek egymáshoz, s keskeny völgyszorost képeznek, 
mely négy órai útat vesz igénybe. A hegyek két oldalról 
meredeken emelkednek ég felé, s előre és hátra is elzárják 
az útat a szem elöl, hogy a kék egen, a fákkal és cserjék-
kel sürün benőtt sziklákon kivül egyebet nem láthatunk. 
A Maritza vize (törökül Merics) gyors hömpölygéssel és 
csörtető robajjal tör magának utat a gátló sziklák között. 
Hadsi Dimitri, a török hatóság által sokat üldözött rabló-
főnök és bandája itt, e hegyekben keresett menedéket a 
legutolsó bolgár felkeléskor. E hegyszoros nevét egy bá-
tor leánytól vette, ki e tájon egy rablóbanda élén bor-
zasztó pusztításokat vitt véghez. A vakmerő leány emléke, 
ki mint rablóíőnök szerepelt, a bolgárok közt számos 
mondában és népdalban van megörökitve. Nemsokára 
egy a hegyek közé szorított kis bolgár faluba értünk, mely-
nek neve Kyzköj (Leányfalva). Innen rövid pihenés után 
elindultunk, sietve, hogy még naplemente előtt érjünk 
Banjába, nehogy a szürkület a Balkan hegyei közt talál-
jon. A Kyz derbend történetileg nevezetes hely, miről a 
régi római út, a romban heverő hidak is tanúskodnak. A 
Maritza bal partján egy kopasz kősziklában egy nagy bar-
lang nyílása tátong, melyről azt tartják a bolgárok, hogy 
három óra alatt bejárható, s hogy a hegylánczolat túlsó 
részére, aKapudsik Balkanra nyílik a kijárása, hol Marco 
Kralnak, ma már romokban heverő vára fekszik. Ebben 
helyrajzi valószínűség annyi van, hogy a Kyz derbenddel 
párhuzamosan haladó Traján völgyében (Kapudsik der-
bend) a Traján kapújánál csakugyan találhatók várromok, 
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melyek Kyzköj rézsut átellenében fekszenek. Azt is tapasz-
taltam, hogy a bolgárok Trajánnak viselt dolgait és a reá 
vonatkozó mondákat mind az ö hősükre, Marco Kralra 
ruházzák. Mutattak a Maritza partján egy nagy sziklát, 
mely az út mellett fekszik, s azt állitják róla, hogy azt 
Marco Kral dobta le a csúcsról az öt üldöző elleneire. A 
sziklán egy óriási kéz nyomai, különösen öt mélyedés van ; 
e nyomokat Marco Kral keze és ujjai hagyták a sziklában. 
A vadregényes vidék lassankint barátságosabb színt öltött ; 
a magas sziklák mindinkább távolodtak egymástól , s a 
Gabrovahánok felett, hol az Ivesticzä folyó a Maritzába 
ömlik, hun halmokra bukkantunk, melyek egyikéről igen 
szép kilátás nyílt az előttünk elterülő völgykatlanra. Ez 
4З5—600 méter magas fensíkot képez, melyet közepén a 
xMaritza szel át, s melynek balján esik az Ocsuska dereszi 
(Ocsuska völgy). Tatar-Bazardsik magassága 200 méter, 
az út mentén az emelkedés: 243 Szarambig, 288 a völgy 
szoros torka, 35o Kyzköj, 420 Gabrovahan, 5o5 a legma-
gasabb pont. Gabrovatól Bánjáig az emelkedés két órai 
úton 420—боо-ig. A mint a lankáson lefelé lovagoltunk, 
egész csapat czerkeszszel találkoztunk. A török kormány 
1864-ben a Kaukazusnak észak-nyugati részéből a sza-
badságharczukról elhiresedett cserkeszeket nagy számban 
telepitette le a bolgárok közé. Cserkeszekkel találkoztunk 
utunkban Karakarliban, a Rodosztó - adrinápolyi úton, 
Adrinápoly és Philippopol közt; a banjai határban van 
két falvuk: Bejler csiftlik és Náldöken. A kapudsiki balkán 
alatt van 5, Dubnicza körül ugyanannyi; a hires Rigó-
mezőn és Pristina közt van 42 ezer lélek. Cserkeszfalvak 
vannak Szófia és Lovcsa környékén, Bramarban Nis mel-
lett. De falvaikon kivül szétszórva is laknak a bolgárok és 
törökök közt. Az ichtimani fensíkon fekvő Kabajablu, Ka-
ralar, Havluköj, Adsemza, Hadsilar, Csamdsasz és Kran-
nar falvakban 2000-re megy létszámok. A bevándorlottak 
összes számát 200,000-re teszik. A két falú mindegyike 
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melyek előtt ép most lovagiánk el, 5oo házból áll. A falú 
lakosai kíváncsian bámulták meg csapatunkat; egy öreg 
cserkesz örvendve kiáltott fel: Ingiliz, ingiliz! (Angol, an-
gol4). A falú apraja-nagyja e kiáltásra kicsődült a falúból s 
az öreg szavait ismételve/rikoltottak és ugrándoztak. Szür-
kületkor érkeztünk meg Barijában. Egész-utunkban a leg-
nyomorultabb és legpiszkosabb han volt a banjai, mely 
talán nem is emberek számára készült. Vacsorát nem kap-
hattunk, egyetlen tojás sem volt a vendéglőben. A handsi 
leölt ugyan hosszas nógatásunkra két csibét, de éjfél 
utánig kellett rá várakoznunk. Ezt megsokalva, megkészí-
tettük levesünket és éhesen, álmatlanul átnyomorogtuk az 
éjt, s korán elindultunk Szamakovba. Bánjától délnyugatra 
a Rodope hegységnek Kaciir Tepe nevü ágának aljában 
veszi eredetét a Maritza s Radoilon áttör magának utat. 
Arendts és más szerzők földirataiban a Maritza Egriszu 
nevü hegyből ered. Ilyen nevü hegy az egész vidéken nem 
is létezik. E név különben megfelelőbb egy folyónak, mint 
hegynek; miután görbe, kanyargós vizet jelent törökül. A 
törökországi térképek, még a külömben kitűnő Schédaféle 
is, a hegyek és hegyrendszerek feltüntetésében és elneve-
zésében oly hibások és megbizhatlanok, hogy e vidéken 
épen nem igazodhattunk el rajtok. Hochstetter emliti, 
hogy Schéda és mások térképein Szófia és Vranja között 
egy hegyrendszer fordul elő Snegpolja és Kurbetzka Pla-
nina név alatt. E hegyek azonban a valóságban nem is 
léteznek. Középtörökország egész hegyrendszere képzelet 
után van a térképekre rajzolva, s több helyütt, hol a tér-
képen magas hegyek fordulnak elő, lapályos vidéket talál-
tunk. Maga Hahn évek előtt a Morava mentén utazván le 
Szalonikig, a kezeinél levő térképek után nem igazodha-
tott el. E vidék hegyrendszerét ö alaposan átkutatta és 
lerajzolta. De nem csak a hegyekben találtunk ily hibákat, 
hanem egyes helységek fekvése is hibásan volt adva a 
térképen. Találtunk falvakat a Maritza jobb partján a 
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folyótól majdnem egy órányi távolban, melyek a térképen 
a folyó bal partján találhatók. 
Bánjától a szamakovi uton északra haladva a Zlaku-
csan hegy képez válaszfalat Banja, illetőleg a Maritza 
völgye és Szamakov, illetőleg az Iszker völgye között. A 
hegy gyorsan emelkedik, ugy hogy a Maritza hidjától, hol 
a magasság 655 méter, 2000 méternyire már 714 méter 
magasságot találunk. Ezen arányban emelkedik a hegy to-
vább is. Gutzalnál 820 m. Itt egy pár órát időztünk. Ko-
vács, Nagy, Stuchlik és Christian urak bejárták az egész 
vidéket lóháton, hogy a vasút számára az alkalmas átme-
neti pontot keressenek. Az aneroid segitségével meghatá-
rozták a hegynek legmagasabb pontját, az első vizválaszté-
kot saz a gutzali karakolnál (őrház) 1008 métert mutatot t . 
A szamakovi vizvezetéknél van a második vizválasztás, 
ez 990 m. magas. A harmadik vizválaszték Ocsuska 
völgye es a Csamurlu vize közt 984 m. magas. Ezek tehát 
azon akadályok, melyeket el kell háritani a r r a , hogy a 
vasutat Bánjából Szamakovba s innen tovább lehessen 
vinni. Az első a legmagasabb és legtöbb nehézséggel járó. 
A harmadik az Ocsuska és Csamurlu vize közt volna még 
legalkalmasabb az átmenetre. Erre még visszatérek; ad-
dig is folytassuk utunkat Szamakov felé. A Rilo Dagh 
aljában 912 m. magasan fekszik Szamakov, melynek üde, 
friss levegőjét, kristál tiszta vizét és regényes fekvését az 
alpok is irigyelhetnék. Hochstetter, midőn e vidéket meg-
látta, igy kiáltott fel: Beh kár, hogy e pompás vidék Tö-
rökország egy zugában fekszik, mily kitűnő kiránduláso-
kat tehetne itt a mi alpenclubbunk ! A Rilo fogas csúcsai 
2600 — 2800 méter magasan nyúlnak ég felé, s az aljából 
fakadó Iszker vizét csatornákon vezetik be a városba. Sza-
nakovban Haszan bej, a kaza kaimmakamja és dr. Unter-
berg , hazánkfia, ki már 20 év óta lakik Szamakovban 
szives vendégszeretettel fogadtak. Kirándulásainkat mellő-
zöm, inert ama sok érdekes dolgot, kár volna csak futó-
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lagosan érinteni. Csak annyit jegyzek meg, hogy Szama-
kovnak 18 vashámora van, s a Rilo Daghon levő bolgár 
kolostora egész Bulgária zarándokhelyéül szolgál. Nem 
sokáig időztünk Szamakovban, miután munkánkhoz kellett 
látnunk. Elindu'tunk tehát Banjába s ott Hadsi Oszmán-
nak házát kibéreltük lakhelyül. Fogadtunk egy bolgár 
szakácsnőt , s háztartásunkat berendeztük. A mi brigá-
dunk augusztus 1 5 én a Maritza eredeténél, egy órányira 
Banja felett, kezdte meg munkáját. Christian főmérnök 
jelölte az irányt, előbb a banjai fensíkon, szorosan a Sza-
kardsa és Csamlar hegy aljában, jó félórányi távolban a 
Maritza bal partján. Dopfer, másodmérnök és a műszaki 
altiszt végezték a lejtmérést. Pár nap múlva Kovács 
György, kapitány ur is megkezdte munkáját. Nekem tol-
mácsi teendőkön kivül feladatom volt a nomenclaturáról 
és a statisztikai adatok beszerzéséről gondoskodni. Min-
den helységben magam mellé vettem egy öreg embert, 
ki a vidék minden legkisebb részének nevét ismerte. Fel-
jegyeztem minden hegy, völgy, szántóföld, rét, patak, 
posvány stb. nevét ; számon tartottam a hidakat és átjá-
rókat, az utak minemüségét, s végül jegyezgettem a diop-
tralis rayonokat Ha egy ember ismeretére nem támasz-
kodhattunk, megkérdeztünk többeket, s igy egymás 
ellenőrzése és útbaigazítása által a megbízható adatok 
birtokába jutottunk. Nehezebb volt a statisztikai adatok 
gyűjtése. A török falvakban a muchtarhoz, a bolgár köz-
ségekben a kodsa basihoz fordultam, hol hiteles adatokat 
véltem találhatni; de csak igen ritkán tudtak ezek felvilá-
gosítást adni a hozzájok intézett kérdésekre. A török be-
jegyezteti az újszülöttet, ha fiu, hogy a ka! on elkötelezett-
ség tekintetéből evidentiában tartassák; de a leányhoz az 
államnak nincs köze. Nem is kérdi az Összeírásnál a csa-
ládfőtől soha, nős-e. nötelen-e, vannak-e leánygyermekei 
stb. Ez a családi szentély megsértése volna. így az össze-
írás csak egyoldalú, s az adatokat csak hozzávetőleg lehet 
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megállapítani. Ez az oka annak is, hogy a törökök lét-
száma a statisztikákban oly csekélynek van felvéve, mi-
után csak az egyik nem van evidentiában tartva. 
Nyolcz napnál tovább tartott Barija vidékén az első 
irány felvétele, mikor a dolgozó mérnökök belátták, hogy 
a megkezdett irány nem íog a czélnak megfelelni. Felha-
gyott Christian mérnök az első iránynyal s átment a Ma-
titza jobb partjára, az Ocsuska völgyébe, mely a Kara-
Bair hegység alatt terül el. Az átmenet itt sokkal könnyebb 
lesz, miután, mint már emlitém, a vízválasztók itt csak 
964 m. magas. Ez iránynak kijelölése alatt egy más terv 
is került szőnyegre. A Maritza völgyét a Traján kapujá-
val és az ichtimani síkkal a Szulu dervend köti össze. 
Ezt a kerülőt kellene tehát megtenni, s az ichtimani 
völgykatlanból talán könnyebben lehet majd átmenetet 
találni az Iszker völgybe. Ez a terv közöltetett Pressel 
igazgatóval; ö September 4-én eljött a helyszínére, bejárta 
azt, s csakugyan ugy találta, hogy e vidék alkalmasabb 
lesz a vasút építésére. Nekünk tehát át kellett csapnunk 
az ichtimani fensíkba. Mielőtt azonban ezt megtettük 
volna, a megkezdett irányon Bazardsikig haladtunk s csak 
miután e részt teljesen befejeztük, mentünk a tervezett 
második irányban. Ezalatt mindinkább érlelődött azon 
nézet, hogy a Maritza völgyöt nem lehet az Iszker völgy-
gyei összekötni, s ennek folytán a vasút az Ocsuska 
völgyig vezetendő", s innen a Szulu derbenden keresztül 
az ichtimani síkra. A török kormány több izben felhívta 
az igazgatót, hogy az említett helyen állapítsa meg az át-
menetet ; de sikertelenül. 
September elsején Gabrova hanba tettük át szállá-
sunkat; de már harmadikán Kyzköjbe telepedtünk le. 
September 4-én utazott át Pressel igazgató és dr. Hoch-
stetter a mi állomásunkon, magukkal vivén több beteget, 
kik az Enosz-philippopoli vidéken makacs hideglázba es-
tek. A betegséget a rizsföldek okozzák. Alig volt köztünk 
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egynehány, kiket e láz megkímélt. September 17-én raj-
tam is erőt vett, s egész utazásom alatt oly nagyon elki 
nozott, hogy sokszor napokig feküdtem tehetetlenül. Szó-
fiában egy török pap ráolvasás által is megkísértette e 
makacs betegségemet elűzni; de ezúttal a szent szavak 
nem tették meg hatásukat, s még visszatérésem után is 
minden évben felkeresett s májustól septemberig kínzott; 
míg két év előtt Erdély üde hegyi levegőjének és az ott-
honi gyógykezelésnek sikerült e kellemetlen vendéget 
végkép elkergetni. A betegek egy része felgyógyult Sza-
makovban, de voltak többen ; kik búcsút mondva Török-
országnak, betegen tértek vissza hazájukba. 
Kyzköjböl, hol tiz napig tartózkodtunk Szarambejen s 
Demirdsileren át Tatár-Bazardsikba mentünk. E vidéken 
épen ekkor folyt javában a szüret. Egy pár órára fekszik 
e vidék a Balkantól, s a legjobb szőlő terem itt, mig azon 
túl aztán napokig járó földön hirét sem hallják a szőlőnek. 
A Tatar-Bazardsikban töltött idő egy részét a vidék 
nevezetességei megtekintésére fordítottuk. Megismerked-
tünk a rizstermesztéssel, melyet Filibe-Bazardsik vidékén 
nagyban űznek, s épen akkor aratták. A rizsét, mig lábán 
áll cseltiknek, ha kifejtették pirincsnek, ha megfőzték pi-
lavnak hívják, s a töröknek nemzeti eledelét képezi. A 
rizsmalmot (törökül dinknek hívják), rendesen víz vagy 
lóerő hajtja. Minden kerék után egy kos jő mozgásba, 
mint a csermalmokban, s ez töri össze a kalászokat, me-
lyek egy faszekrénybehullnak s innen egy rostagépezeten 
a szalmától megtisztítva különválnak a tiszta rizsszemek. 
A rizsföldek évi háromszori iszapolást kívánnak, s e czélra 
mesterségesen készített csatornákon és árkokon bocsátják 
a vizet a földre, mely pászmánként apró táblákra van 
osztva, ugy hogy a fölhányt föld nem engedi a vizet a 
táblából kifolyni, hanem megköti s iszappá változik. 
Forró nyári napokban aztán e kigözölgés megrontja a 
levegőt, s innen származik a hidegláz. 
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Tatár-Bazardsíkból oclober harmadikán indultunk 
az Ichtiman-szóíiai vonalra, mely utólagosan kapcsolta-
tott a mi területünkhöz, s melynek helyszínrajzi felvétele 
egy hónapnál tovább tartott. 
Oktober negyedikén a szőlőben gazdag, a tenger szine 
felett 410 meter magasságb an a Kapudsik derbendben 
(Traján völgye) fekvő Jeniköjben (bolgárul Vetren) hál-
tunk meg; Jeniköjböl reggel elindulva dél felé Palankába 
értünk. Az ut Jeniköjböl Traján kapujáig mindig emelkedik, 
s itt 809 meter magas. Palánkánál a vízválaszték 710 
meter magas. Itt leszállva lovamról, gyalog mentem, hogy 
a lejtövonal hosszát lépésekben megmérjem. Alig halad-
tunk, azonban egy óráig gyalog, midőn az ég borulni 
kezdett, koromfekete felhők fedték el azt. Hideg szél sü-
völtött végig a kopár völgyön. Egyszerre sürü jégzápor 
hullott a lá ; se közelben, se távolban egyetlen egy lát vagy 
kiálló sziklát sem találtunk, hol magunkat megvonhattuk 
volna. Lovaink, a mogyoró nagyságú jégdarabok által 
összeveretve, megbokrosodtak, ugy hogy alig birtuk őket 
megfékezni, mialatt nem értünk rá magunk oltalmára 
gondolni. Podgyászos kocsink előre elhajtott, ugy hogy 
ez sem lehetett mentségünkre. Összeütött fővel és átázott 
ruhában értünk a Traján kapuja mellett levő őrházhoz, 
hol podgyászos kocsinkat találtuk. Még az nap késő este 
lovagoltunk Ichtimanba, hol a sok fáradalom és nélkülö-
zés után még vacsora sem várt számunkra. Tiz napot vett 
igénybe Ichtiman vidékének felvétele visszamenet a Tra-
ján kapujáig és előre Vakarelig. Sohasem láttam életem-
ben szebb, elragadóbb hegyi vidéket, mint az Ichtiman 
vidéke. A Traján kapuja melletti Tevebardan nevü hegy-
ről a hóval födött Vitost láttuk, a mint a nap csillogva 
játszott fényes koronájával; a Rilo Dag, a Kadir Tepe 
csúcsai vetekedve emelkednek a Banja mellett fekvő Sza-
kardsa fölé. A háttérben a méltóságteljes Rhodope nyúj-
totta ki óriás karjait, melyek Dubnicától le Philippopolig 
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átfogták az egész vidéket. Letekintettünk a hires Szulu-
dervendre s az ichtimani síkra, mely tojásdad idomban 
terül el a hegyek alatt, ketté metszve középen az Ichtiman 
dereszi (Ichtiman folyó) által. E vonalon nemcsak a nép-
viselet, hanem az éghajlat is egészen elütő, a szomszédos 
Maritza völgyben levőtől. A bolgárok itt sokkal eleveneb-
bek és nem annyira vallásosak. Az erkölcs és családi 
erény nem nagy tiszteletben áll. A mit Ichtimanról és Va-
karelröl e tekintetben hirböl hallottunk, azt mind igaz-
nak találtuk. 
A hanokban (vendéglőkben) férfi cselédek helyett 
nők végzik a szolgálatot, s ez az mivel a törökök épenség-
gel meg nem tudnak barátkozni, s e vidék népét edebsziz 
(erkölcstelen) szóval jellemzik. Haszonleső, barátságtalan 
itt a bolgár, s amellett iszákos, verekedő természetű. Mi-
dőn Vakarelben laktunk, egy szakasz szabadságolt katona 
volt átutazóban, s egy része a mi hanunkban szállt meg. 
Letelepedtek a konyhában, s Szuzantól, a handsitól ke-
nyeret kértek. A handsi bár pár óra előtt szedtek ki 
mintegy tiz kenyeret a kemenczéből, pénzért sem akart 
adni a török katonának kenyeret; ugy hogy nekem kellett 
közbelépnem, hogy a fáradt és éhes katonák legalább ke-
nyeret kaphassanak pénzökért. Meg kell jegyeznem, hogy 
a katonák mohammedan bolgárok voltak, kiket pomáknak 
neveznek, s a bolgárok még nagyobb gyűlölettel viseltet-
nek irántok, mint a törökök iránt. Uram, szólt a handsi, 
mikor fenyegettem, a kényszernek engedek, de az én ke-
zemből a pomák nem lát kenyeret soha; ott van a ke-
nyér, ha tetszik, adjon nekik. Ichtimanban tartózkodásunk 
alatt oly hideg időjárás volt, hogy többen báránybőr-
föveget s téli bundát viseltek, js lakszobáinkat füttetnünk 
kellett. Vakarelben, mely 795 meter magasan fekszik a 
tenger szine felett, okt. 18-án hó esett s Vitos vidékéről, 
mely már oktober harmadikán hóval volt fedve, metsző 
hideg szelek fújtak. Másnap melegen sütött a nap, s a hó 
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elolvadván, megint kellemes időjárásunk volt. Az ichti-
mani völgykatlanból, — mely az 590 meternyi legalsóbb 
magasságtól a völgykatlan nyugati részen már 65o mé-
terré emelkedik. — sziklás hegygerinczen visz az ut Va-
karelbe. Az ichtimani völgykatlan felvétetett ugyan, de az 
Iszker völgyébe vezető átjárás szóba sem hozatott. Most 
lett volna ideje a Csamurlun át megkisérteni az össze-
köttetést; de ez egyszerűen mellőztetett. A törökök, kik-
nek a szamakovi vonal kiépitése volt föérdekük, nem 
alaptalanul tartottak attól, hogy ha egyszer megkezdik a 
munkálatokat az Ichtiman-szófiai vonalon ; akkor a Sza-
makov Dubnica, Kösztendil-Bosznaszeraji vonal könnyen 
elejtetik, s a Szófia-belgradi szerb vonal hozatik előtérbe. 
Csakugyan ugy is történt A kérdés eszerint igen könnyen 
döntetett el. A Maritza és Ichtiman völgyéből nem levén 
alkalmas átjáró az Iszker völgyébe, nem marad más hátra, 
mint a vasutat Szófia felé vezetni, s a szerb érdekeknek 
adni előnyt a törököké felett. A mi brigádunk folytatta 
munkáját Szófia felé, mialatt az ötödik brigadnak az téte-
tett feladatává, hogy Szamakovtól Szófiáig tanulmányozza 
a terepet s itt keressen összekötő pontot a szamakovi vo-
nal számára. 
Mi okt. 17-én indultunk el Ichtimanból Vakarelbe. 
Itt három napig időztünk, mig a vidék felvétele befejez-
tetett. Vakareltől egy órányira fekszik a vizválaszték az 
ichtimani és szófiai sík között. E vizválaszték 840 meter 
magas; innen folytonos, de la.su eséssel halad az ut, 
ugy hogy Szófia már csak 540 m. magasan fekszik a ten-
ger szinétől. Jenichan a szófiai síkon fekszik, melyet az 
Iszker folyó öntöz. Itt találkoztunk már az uj brigaddal, 
mely a Szófia-nisi vonal felvételére pár nap előtt érkezett 
Konstantinápolyból. E brigadnak helyszinrajzolója volt 
Rossman főhadnagy, ki a Pancsova dereszitöl kezdve Or-
manlu felé dolgozott s igy haladt Szófiába. Jenichanban 
majdnem két hetet töltöttünk, s a 4—5 mérföld széles 
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völgykatlan minden zugát bekalandoztuk a Balkan aljáig. 
Van Jenichannak egy igen érdekes romja, a jancsár lak-
tanya, mely nagyszerűségével felülmúlja mindazon rom-
ban heverő laktanyákat , melyeket utunkban majdnem 
minden négy-öt órányira fekvő helységben találtunk. Ez-
zel csak a havszai , Adrinápoly mellett vetekedhetnék. 
Szomorú emlékei ezek nemcsak a jancsároknak, e hatal-
mas katonai kasztnak, mely kezében tartotta az uralkodók 
életét: hanem gyászemlékei a török népnek is, mely a 
jancsárok kiirtása óta megfogyatkozott erejében és hatal-
mában. II. Mahmud khan e féktelen militiat kiir totta; de 
minden csapás, melyet a jancsárok szenvedtek, ma a tö-
rök nép testén képez sajgó sebet. A romok érintetlenül 
hevernek; fű nőtte be az udvart, hol egykor a janicsárok 
lovai tomboltak; az odsakok (tűzhelyek) kéményei százá-
val emelkednek ég felé, mintegy büntetést kérve azon 
ezrek életéért, kik itt sirjokat lelték. A törökök nem sze-
retnek e romok közt j á rn i ; ha utjok arra vezet is, inkább 
kikerülik. Hiába is kérdeztüK tőlük: miféle romok ezek? 
midőn a legelsŐKet láttuk. Röviden azt felelték: Khanlar, 
efendim (Szállodák, laktan; ák uram) ; egyebet nem tudhat-
tunk meg tőlük ; pedig oly közelben történt a janicsárok 
kiirtása, egy félszázad sincs, hogy az idösbek szemtanúi is 
lehettek e vad mészárlásnak. E romokon átok nyugszik, 
mondják, senkinek sem szabad azokat bántania. Én sza-
bad időm jelentékeny részét e romokban töltöttem, visz-
szaidézve emlékembe e fanatikus, vakmerő bátorságú, de 
rakonczátlan és féktelenkedő 1ratonai kasztot. 
Jenichanból oktober 23-án indultunk Szófiába, hol 
november 5-ikéig tartózkodtunk. Szófia az Iszker vize 
mellett épült szegényes kinézésű vá .os . 20 ezer lakost 
számlál, kik közül 7000 török, 6000 bolgár, 55oо zsidó és 
i5oo czigány. Van Szófiában egy lengyel orvos, egy ma-
gyar gyógyszerész, egy czipész, egy asztalos és egy oíasz 
szabó. Impozáns képet alkot a Vitos hegye, mely 2200 me-
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ter magasan emelkedik a város felett s időjós gyanánt 
szerepel. Szófiában tartózkodásunk alatt már nem juthat-
tunk hozzá, hogy csúcsát megmászszuk, mivel már rég 
hóval volt fedve. Hochstetter September 7-én mászta meg 
egy bolgár pásztor kíséretében. Elragadtatással mondta 
el nekünk Szófiában e kirándulását, melyet Peterman 
„Geographische Mittheilungen" czimü folyóiratában le is 
irt. Boué, ki a Vitost pár év előtt megmászta igy kiált fel : 
„Már látom képzeletben, ha majdkiépitik a török vasutat, 
hogy fognak az alpklubbok tagjai, a turisták csapatjai a 
Vitosra seregekii. Egy vendéglő fog itt épülni, mint a 
Rigi-Culmon, és Szamakov, Radomir vagy Szófia lesz az 
alsó állomás. Tempe a magas Olympuson regényes szép, 
Wodena Macedóniában elragadó. De a Vitos látképe mind-
ezeket felülmúlja. Hol a \ i lágon lehet oly sokféle képet 
látni egy csúcsról, mely oly könnyen megmászható?" 
Szófiában a népéletet több oldalró1 volt alkalmunk 
tanulmányozni. Láttuk a török hatóság eljárását, melyet 
a halálra itélt gonosztevőkkel követ, midőn azokat pellen-
gérre állitja, mások elrettentő példájául. A súlyos lánczra 
vert rab török és bolgár nyelven irott Ítéletét nyakában 
hordja, s fegyveres kíséret mellett, fel s alá vezettetik a 
város utczáin rendesen hetivásárok alkalmával. Több Íz-
ben voltunk Eszad pasánál, Szófia kormányzójánál, ki 
előzékenységgel é; nyájas udvariassággal fogadott , és 
minden kérdésünkre tájékozott és határozott feleletet 
adott. Neki igen sokat köszönhet Szófia és az egész kerü-
let. Az utakat jó karban tartja és a város szépítését a hol 
lehet előmozdítja. Egy este a török népénekeseket hívtuk 
meg lakásunkra, hogy művészetüket előttünk bemutassák. 
A török bár m?ga komoly méltóságával összeférhetlen-
nek tartja a tánczot; mégis gyönyörrel nézi azt és nagy 
kedvelője a táncznak. Vannak a töröknek sokfele tánczosai. 
A „csengi" és „köcsekler", kik nálunk „bajadér" név 
alatt ismeretesek, rendesen czigánylányok, s a h a r e m h ö l -
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gyeit szokták tánczukkal mulattatni. Vidéken vannak tán-
czos társaságok, kik egy igazgató vezetése alatt állanak, s 
lakodalmak és más ünnepélyek alkalmával tánczolnak. 
Több helyütt igen jó tánczostársaságot találtunk, de leg-
jobb volt az, melyet Szófiában láttunk. Egy este, midőn 
a mérnökök Szófiában mulatott, egy tiz férfi és öt női 
tagból álló társaságot hivtunk meg konakunkba. 
Miután a pálinkából jó adag lelkesülést szívtak ma-
gukba; a férfiak lekuporodtak a földre és zenélni kezdet-
tek. A leányok selyem salvárban (nadrág), derekukon 
függő vörös sállal átkötve, fejükön virágos pártával dí-
szítve, lassú tánczra keltek. Az előtánczosnő kezében egy 
csengőkkel ellátott feldobbal (daire) kisérte a zene és dal 
ütenyét; mialatt a többiek a kezükben levő csörgőket csat-
togtatták. Mi nézők, mintegy húszan, leterített matráczo-
kon ültünk s meglepetve szemléltük a leányok ügyes, 
mondhatni művészi mozdulatait és hajlongásait, melyek 
a mi ballerináinknál is számot tennének. TánczkÖzben az 
egyik leány a sorban ülő első vendég lábaihoz ült és hí-
zelgő szavakat intézett hozzá. Ez a táncznak egy részét 
képezi, s a törökök ezt ..hatirlamak" s „hoslamak" név-
vel nevezik, a mi annyi, mint dédelgés, kedveskedés. Ez-
után a leány a még tapasztalatlan, s kötelességét nem tudó 
nézőnek azt súgja fülébe: Efendim, ver seker paraszi. 
(Uram, adj czukorpénzt.) A mi nem más, mint a Török-
országban elmaradhatlan bachsis (borravaló). Miután a 
pénzt elvette, egy ugrással társnői között van, s folytatja 
a tánczot. Kis idő múlva a második nézőhöz megy, s igy 
járja végig a társaságot. Midőn egy tánczosnö e tourt be-
végezte, jön a második, harmadik, s mindenik számot tart 
a czukorpénzre. Ha mindegyik megjárta körútját, a táncz 
is véget ér. 
Szófiában bevégezvén munkánkat , november 5-én 
búcsút mondtunk a városnak, s elindultunk Vakarelbe. 
innen Ichtimanba mentünk másnap s harmadnap hajnal-
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ban a Szulu derbendnek tartottunk, hogy a még hátralevő 
völgyszorosban is elvégezve munkánkat, Filippopol vidé-
kén folytassuk azt. 
A Szulu derbend az Ichtiman völgyből a Maritza 
völgybe vezet s egy kis patak, a Szulu dereszi foly rajta 
keresztül, mely a Tra ján kapúja alatt veszi eredetét és 
Náldöken, cserkesz falú mellett szakad a Maritzába. Ich-
timanból kocsin szállítottuk podgyászunkat a Szulu der-
benden á t ; de a keskeny és járhatlan szikla uton majd 
hogy ott nem akadt a kocsi. A vasút iránya a Kara bair 
nevü hegy gerinczén volt kijelölve, s nekünk az egész vo-
nalon mintegy négy óra járásnyira folytonosan tüskön-
bokron és cserjékkel benőtt sziklák között kellett bujkál-
nunk. Ezt az utat és a Pancsova dereszit Vakarel mellett 
soha sem fogjuk elfeledni. Itt kellett legtöbb nehézséggel 
küzdeni. Sokszor alig láttunk 10—15 lépésnyire a sűrűből, 
még az irányjelző póznát sem láttuk, s ití kellett egyenes 
vonalban a póznatávközöket megmérnünk. Délutáni két 
óra lehetett, midőn a Szulu dervend torkába jutottunk, 
hol egy a római időkből fenmaradt romra és mellette egy 
meleg viz forrásra bukkantunk. Mennyi érdekes és hasz-
nos tárgy fekszik itt ismeretlenül figyelemre sem méltatva, 
senkitől számba sem véve. Mennyire más képe lesz majd 
e vidéknek, ha a vasútépítéskor bakát mutatnak ez őser-
dőknek és átfúrják e sziklafalakat, melyeken ma csak kecs-
kék legelnek és sasok fészkelnek. Az Ocsuska völgyében 
a Maritza melletti malomban költöttük el ebédünket, me-
lyet magunkkal hoztunk, s útra keltünk, hogy még jókor 
érkezzünk el Kyzkojbe, hol az éjet akartuk eltölteni. Hat 
óra felé értünk Kyzköjbe; de itt a handsi, hol azelőtt 
huzamosb ideig laktunk, tudtunkra adta, hogy hanjaelvan 
foglalva egy bolgár püspök által, ki. körutat tesz me 
gyéjében. Nem kapván szállást, nem volt mást mit ten-
nünk, mint a három órányira fekvő Szarambejbe indul-
nunk. Ta tá r kocsisunk a fáradságos ut után nem akart 
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tovább indulni, míg jó borravalóval meg nem törtük ma-
kacsságát; de azután amúgy igazában hajtott , hogy 
kilencz óra után megérkeztünk a szarambeji hanba. Itt 
töltöttük az éjét, s más nap este már Bazardsík városában 
pihenhettük ki fáradalmainkat. 
November g-ikétől 29-ikéig tartott a munka Bazard-
siktól Filibéig és vidékén. Ezalatt több kirándulást tettünk 
Filibe környékén. Gyakran meglátogattuk Mihalaki bejt, 
ez gazdag és előkelő görögöt, ki gyermekeit Bécsben és 
Párisban neveltette és európaiasan berendezett haztartást 
visz. Háza népe jobbára németekből áll, s о maga is jól 
beszéli a német nyelvet. Többször adott estélyeket és 
tánczmulatságokat, melyen Filibe elöke'ő családai mellett 
a mi társaságunk is hivatalos volt. MR '.őgazdasága igen 
terjedelmes és minden munkát gépekkel végeztet. Van 
neki Filibe mellett nagyszerű posztógyára, mely egész 
Bolgáriát ellátja posztóval. 
Filibében november 26-ikán befejezvén munkánkat, 
még az nap búcsút mondtunk ismerőseinknek, s indultunk 
haza, Konstantinápolyba, honnan öt hó előtt indultunk el. 
A mérnökök is velünk jöttek, de csak Adrmápolyig, hol 
még a podgyászok és munkaeszközök elhelyezéséről kel-
lett gondoskodniok; miután a tavasz beálltával folytatni 
kellett munkájokat. Ugyanazon utón mentünk haza, a me-
lyen jöttünk, s deczember másodikán este Konstantiná-
poly kikötőjében voltunk. Ép ugy éreztem magam, mint 
a mekkai jámbor zarándok, a ki óhajtott czéljához jutott 
s örülhet, hogy vándorbotját ott rövid időre leteheti és 
magát kipihenheti. 
Szükségünk is volt a pihenésre. Nagy és nehéz mun-
kát végeztünk. A vasúti előmunkálatokon részt vett dr. 
Hochstetter az ö kirándulásait és élményeit több folyó-
iratban közölte. Petermann „Mittheilungen über die Geo-
graphie" czimü folyóiratában egy eredeti térképet is kö-
zöl az általa beutazott vidékről, melyet ö maga készített. 
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A helyszinrajzolók 1 : 25,000 mértékben készítették rész-
letes térképeiket. Hochstet ter e térképeket vette az övé-
nek alapjául, s azokat saját vázlatai nyomán kibővítette, 
vagy összevonta. О e felvételeket 1: 100,000 mér tékre 
redukálta, s eleinte e mér tékben készítette el t é rképé t ; 
később azonban 1: 25o,ooo mér tékre ; végre P e t e r m a n 
1 : 420,ooo-re kisebbítve, metszette ki. É n e térkép után 
1 : 210,000 mér tékben készítettem egy vázlatot, melyet fő-
leg a mi brigádunk munkaterüle tének feltüntetése végett 
tet tem papi r ra . Hochstet ter megemlíti czikkében, hogy a 
helyneveket illetőleg Boué és Kanitz utasításainak köszöni 
a pontos és szabatos megjelölést. A mi a pontos és sza-
batos nomenclaturát illeti, Hochstet ter müve nem épen 
kifogástalan. Hibák csúsztak be , melyeket öntudat lanul 
hagyott m e g ; miután Hochste t ter a török nyelvet nem 
érti, s a hibákat hallomás utáni feljegyzéskor ejthette. 
Hogy többet ne említsek, csak következő hibát jegyzem 
ide : Az egyik cserkesz falu neve helyesen Naldöken és 
nem Naldusan ; Bosulja helyett irt Bosülüt, Hadsi lar és 
nem H a d s u l a r ; továbbá Ichtiman völgyében a két egy-
más mellett lévő falu neve fel van cserélve. A török sza-
vak hangrendi viszonyát nem ismervén, vastag magán-
hangzóju szóhoz vékonyhangú ragot tesz és viszont. Kü-
lönben e hibák nála még sem fordulnak elő oly nagy 
számmal , mint például Kieper tnél , hol alig van török 
helynév, mely kifogás alá ne eshetnék. De mit szóljunk a 
földrajzi munkákról, melyek e tekintetben hemzsegnek a 
hibáktól? 
A helyszinrajzolók m á r 1870-ben adták be munkái-
kat, s ezek alapján egy részletes nagy térkép fog nemso-
kára megjelenni. Szintén e feivétel alapján, Hirsch Móricz 
báró és Schvcgel udvari tanácsos buzdítása és t ámoga tása 
mellett készítette Stuchlich kapitány és Moretti főhadnagy 
európai Törökország általános térképét, mely a bécsi 
közkiállitáson a török osztályban volt kiállítva. A térképen 
Сб Földrajz i és n é p i s m e i t a n u l m á n y a i m európa i T ő r ö k o r s z á g b a n . 
a felírások német és török nyelven török írásjegyekkel 
vannak írva. 
Az 1869-iki felvételnek, bár csak hézagos volt is, mi-
után Európai Törökországnak csak egy kis részére szo-
rítkozott, nagy haszna v a n ; Középtör^kország valódi 
képét fogja feltüntetni, mely eddig csak phantasia után 
állott térképeinken. Ha majd vasút szeli át az általunk 
bejárt v idéket ; akkor e tekintetben is inkább megkönnyeb-
bülend a munka, mely most ma jdnem ember feletti erót 
vesz igénybe. 
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felolvastatott az 1873. decz. 30~án tartott illésen. 
Társula tunk tisztelt vá lasz tmánya múlt heti ülésén 
azon tiszttel bizott meg, hogy Fedcsenko hírneves orosz 
utazó nem rég történt gyászos kimultáról és a haláleset 
egyes rész'eteiről jelentést tegyek a ticztelt gyülekezet 
előtt. Ha azon elégtelenség tuda ta , mely ez alkalommal 
reám nehezül, ha annak tudata, hogy e czélnak méltóan 
meg nem felelhetek, engemet nem birt arra , hogy ezen 
megtiszteltetést véglegesen vissza utasítsam, mentsen ki 
azon körülmény, hogy ezt — talán jogosan — részem-
ről tisztelet hiánynak tekintettem vo lna ; r eám nézve meg-
nyugtató az, hogy a kegyelet adóját én róha tom le, ki 
e balesetet kétszerezve érzem, mer t azon tevékenység köz-
ben történt, melynek én is csekély tehetségem egy részét 
szántam és mert ott történt, hol életem legszebb napjait 
töltém. 
Szomorú jelenség, ha a halál az ember t hirtelen, vá-
rat lanul életének férfikorában ragad ja ki, az élők sorából, 
még szomorúbb, ha oly férfiú esik áldozatul, ki a tudo-
mánynak szentelvén életét, tehetsége és buzgósága által 
máris szép eredményeket vívott ki és fokozza a fájdal-
mat, ha a halál foglalkozásának közepette, tevékenységé-
nek színhelyén lepi meg. De enyhíti talán e fájdalmat azon 
dicső tudat, hogy e férfiú nem csak részt vett azon küz-
delemben, mely az emberiség szellemi javainak eléréséért 
foly, hanem hogy ö e magas feladat áldozatja is lett. 
ily férfiú volt Fedcsenko Alexis, — Fedcsenko is küz-
dött és elesett. 
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Fedcsenkót világszerte híressé tette 1871-ben Ko-
kánba és a Pamir éjszaki végéhez tett utazása,*) mely uta-
zásáról és e közben kitűnt rendkívüli tehetségéről Vám-
béry tanár úr társulatunk tisztelt alelnöke évi jelentésében 
a legelösmeröbb szavakkal tett említést. 
A cs. orosz földrajzi társulat közlönye 8-ik köteté-
nek i-sö füzete tar talmazza Fedcsenkónak az 1871-ki 
deczember 10-ki ülésén kokáni expeditiojáról tartott ki-
tűnő és elevenen festett előadását , mely Kokán déli ré-
szének jeles nagymértékű térképen alapult**) 
Közlötték ezen előadást és u tazása közben irt leve-
leit'**) vagy egészben vagy részben a londoni, berlini és 
párizsi földrajzi társulatok. Mindenüt t a legnagyobb figyel-
*) Fedcsenko már 1869-ben A b r a m o v tábornok által vezetett 
f é l t udományos expedit ióhoz S z a m a r k a n d b a és a Szarafsan forrásai-
hoz, csat lakozott . A moszkvai t e rmésze t tudományi , an thropologia i 
és e thnologia i társulat 1870-iki közleményeinek első füze tében jelent 
meg — orosz nyelven — T u r k e s z t á n b a n és különösen Szarafsan 
já rásában véghezvitt u tazásának e redménye i rő l te t t je lentése ; a 
második füzet t a r ta lmazza Fcdchenko a Szarafsan völgyrój irt 
t opograph ia i vázlatát, k i t ünö té .képpel . E n n e k kivonatom megismer-
tetése angol nye lven : „ F e d c h t n k o , P ro f . A. P . : Topograph ica l 
sketsch of the Zarafshan val ley, u egy térképpel . ( Journa l of the 
R. Geogr . Soc. of L o n d o n , 1870, XL- ik kötet), és „ N o t e on the 
ruins in Samarkand , f r o m Fedchenko ' s description of the valley of 
the Zerafshan 1869. C o m m u n i c a t e d by R . Michell ." (Proccedigs of 
the A. Geogr . Soc. 187г . XV kötet). 
**) N a g y utazási müvének kidolgozásával foglalkozván, azt 
befejezet lenül hagyta . A lipcsei földrajzi társulatban t a r to t t elő-
adása ezen társulat közleményeiben köve tkező czímmel jelent meg : 
„Das Gebiet des oberen A m u und die Orog raph i c Cen t ra i -As iens" 
egy térkép-vázla t ta l , (Mit thei lungen des Vereines fü r E r d k u n d e zu 
Leipzig, 1872). 
***) Fedcsenko, A. P . : „ K o k á n b ó l . Közlemények kokáni uta-
zásáról. 1871 . " Taschken t , 1871. (orosz nyelven). N é m e t ford í rása : 
„ A . P . Fedschenko ' s Reise während des S o m m e r s 1871 im südlichen 
Grenzgeb i rge von Kokan , nebst H ö h e n b e s t i m m u n g e n aller seit 1869 
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met ébresztették, és szerzőjét kitüntetésekben részesítet-
ték. Utazásának eredményei a Pamir rendszerre való 
tekintettel Wood 1838-ban véghez vitt nagyhírű utazása 
óta, legnagyobb sikernek mondatott , sőt Khanikoff Miklós 
társulatunk tiszteletbeli tagja a párizsi földrajzi társulat 
bulletinjében oda nyilatkozott, hogy Fedcsenko utazása 
Ázsia orográphiájára ép oly jelentőséggel bir, mint a 
Nilíorrások felfedezése Afrikára. 
Fedcsenko utazását Vámbéry tisztelt alelnökünk 
évi jelentésében pontosan kcrvonalozta, legfőbb eredmé-
nyeit és következményeit röviden kitüntetvén. A tisztelt 
gyülekezet ezeket ösmeri. Legyen szabad most áttérni 
ezen — Vámbéry tanár úr szavaival élve — rendkívüli 
tehetséges és természettúdós, ezen par excellence utazó, 
fájdalom ! rövid életének utolsó óráira és bevezetésül ezek 
színhelyének leirására. 
A Chamonix-völgy, egy öt órányi h o s s z ú , keskeny az 
Árva által áthasított fennvölgy, a Montblanccsoport e Belső-
Europa legmagasabb csúcsával bíró hegytömeg tövé-
ben fekszik. Noha már 1090-ben alapíttatott itt a szt. be-
nedekrendüek szerzetháza „le prieuré" mégis a völgy csak-
nem az utolsó ideig ismeretlenül maradt a világ előtt. 
Még 1740-ben a genfiek a Mont-Blancot és szomszédjait 
elnevezték ,,les monts mandi ts" átkozott hegyeknek és az 
Arve fennvölgyét egy átkozott, csak rablók által lakott 
országnak tekintették. A táj rendkívüli szépsége csak 
1741-ben lön ismeretessé, a minden földrajzi felfede-
zésben első helyen álló Albion fiai, Wyudham és Ра-
скоске leírásaikból, kik Genf városát julius 18-án hagy-
ták el, hét társsal és számos fegyveres cselédség kísére-
tében és a völgyet beutazták. Saussure, a híres genfi 
von demselben besuchten P u n k t e in Turkis tan , (Zeitschrift der 
Gesellschaft f ü r Erdkunde zu Berlin, VII, 1872, 2-ik füzet) . Kivona-
tos megismertetése : Pe te rmann ' s geographische Mitthei lungen (1872, 
5-ik füzet .) . 
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természetbúvár és hegymászó útleírása által, ki mint má-
sodik utazó felmászott a Mont-Blanc csúcsára, mindinkább 
elterjedt a nagyszerű képekben gazdag hegyvilág híre. A 
látogatás mindinkább növekedett és habár a Montblanc-
csoport a berni alpok pittoresc természetszépségeivel és 
a váüsi alpok hatalmasabb hegyképzödéseivel és csúcs-
képleteivel nem mérközhetik, azon vonzó erővel bírt, 
hogy körében Európa legmagasabb pontja magaslik fel, 
mely dicsőségtől csak a legutolsó években lett megfosztva. 
Jelentésem czéljából csak az előadandó esemény 
szinhelyét a Chamonixvölgy jégtenger vidékét fogom rö-
viden vázolni. 
A Mont-Blanc csúcsa Körül csoportosuló hegytömeg 
Chamonix és az Alléé Blanche, e két párhuzamos völgy 
közt tornyosul fel és а déli oldalon az Alléé Blancheon 
felül közvetlenül emelkedvén, hosszúság, magasság és 
meredekségre nézve az összes alpok leghatalmasabb bar-
rierjét képezi, mig éjszaki lejtőjén bérczsorokban ágazik 
ki, melyek tornyok éstüformájú sziklákkal (aiguilles) van-
nak megkoronázva és torkolatain a magasan fekvő firn-
medenczék jeges képződményei a Chamonix völgybe 
ömlenek. 
Az óriási firnmedenczéjére, a jégár hosszúságára 
és nagyságára nézve leghiresebb gletser mely Chamonix 
felé levonul az, melynek alsó része glacier des boisnak 
neveztetik. Középső része a „mer de glace" jégtenger 
neve alatt ismeretes, mely három gletser: a glacier du 
Geant, glacier de Léchaud és glacier de Taléfre egye-
süléséből keletkezik. Ezek közt a legnagyobb a glacier du 
Geant, melynek firnmedenczéje fölnyulik a főtaraj azon 
ágához, mely a fentebb emiitett déli barriere egy részét 
képezi. 
Chamonixt, az Alléé blanche illetőleg Courmayeur-
rel összeköttetésbe hozni, a hatalmas elválasztó hegy-
lánczolatot áthágni, 1788-ban Saussurnak sikerült. Ezen 
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hágó, a Col du Geant volt, a fötarajban az Aiguille des 
marbres és les Flambeaux közt képzett depressió. A 
legutolsó időkig ez maradt az egyedüli pont, melyen a 
központi hegyláncz áthágása, habár nehézségekkel is 
keresztülvihetönek tekintetett. Csak az angol Alpine Club 
1857-ben megkezdett fáradozásainak sikerült, a hegytö-
meget több más ponton is áthágni és különösen 1863 óta 
a hágóknak egész sora nyitatott meg, úgy hogy most 
a hegyláncz majdnem minden depressióján áthatottak, 
habár mindenütt igen nehéz, többnyire életveszélyes 
utakon. Mindamellett a Col du Geant az maradt, mely az 
ujabban felfedezett hágókká! szemközt a legkevesebb 
nehézségek leküzdését igényli, a hegytömeg központi 
regióját áthatolja, és a jégvilág szépségét és tanulságos 
jelenségeit feltárván, leginkább használtatik. Ez mindig 
kedvenczútja marad a természetbarátnak, és egy napi 
vándorlás alatt a kevés fáradságot dúsan megjutalmazza. 
Nézzük most az utat, mely Chamonixtól a Col du 
Geant magaslatára vezet. Chamonixtól két órai vándor-
lás után a Montanvertet érjük el. Ehez lóháton járható 
ösvény is vezet, meglehetős vendéglő van ott és Chamonix-
ban időző touristák obligát meglátogatandó pontja. A 
Montanvert hegyfok, mely a mer de glace felett emel-
kedvén a leggyönyörűbb kilátást nyújtja lefelé a glacier 
de boisra és felfelé a jégtengerre. Az utazók, kik a Col 
du Geant elérni vagy áthágni szándékoznak, többnyire 
itt hálnak, a következő nap munkáját róvidítendök. Az 
ösvény a gletser felöli lejtőn az Aiguille d e C h a r m o z alatt 
vonul el és a Trélapor te nevű hegyfoknál a jégre áttér. 
Különben a pont, hol a jeget elérik, a gletser változásaitól 
függvén, szintén változik. Ott hol a glacier de Léchaud 
a glacier du Geantnál egyesülni látszik, jobbra tartva 
kezdődik többnyire az utóbbinak keleti oldalán a felmenés, 
mindaddig meglehetős könnyűséggel, míg az utas a nagy 
jégzuhatag alatt nem áll. Ezen jégzuhatag a legnagyobb 
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mértékben mutatja a jégnek azon képződését, mely 
Saussure által szerakoknak neveztetett el. 
Az óriási jégtömeg hegyoldalok közt lefelé ereszked-
vén medre egyenetlensége által feltorolva meghasad és 
felreped, a jégtöredékek, tornyok ^s jégtűk chaosi vegyü-
lékét képezik, minöhez csak óriási vízzuhatag — talán 
a Niagara esése és habja tízszeresen és rögtön jéggé 
fagyva — hasonlítható. A glacier du Geant firntömegei 
a Mont-Blanc du Tacul és az Aiguille du Geant közti 
medenczében terülnek el és az utóbbi elöfoka „Les 
Noirec" és a Mont-BJanc du Tacul egyik sziklás kiágazása 
,,!es Rognons" közt lefelé tódulnak. A jégzuhatag hasa-
dékain át többnyire a keleti oldalán keresik az előreha-
toiást, némelykor pedig azáltal kerülik el, hogy a Noires 
szikláiban felfelé másznak, mindkét irány az út egyedüli 
aránylagos nehézségeit képezi. 
A Montanverttól a Col du Geant elérése б1/» egész 
8 órát vesz igénybe. \ 
Mint mindenütt a jégvilágban az utazásnak színhelye 
változásoknak van kitéve és ezektől függ ha nehézsége 
némelykor nagyobb vagy kisebb. Mindenesetre a jeges 
utaknál szükséges elörevigyázatot szem előtt kell tartani 
és így az időjárást elengendő és kellő vezetőket és hor-
dárokat, kellő élelmi szereket és a jegen a társaság egyes 
tagjait összefűző kötél használatát. Ezt megtéve a Col du 
Geant aligha nyújtana több veszélyt mint más hely Euró-
pában, mely utazók által meglátogattatik. 
Fedcsenkó, ki Kokánban a gletservilágot vizsgálatai-
nak tárgyává tette és a Scsurovcsucsot és Scsurovgletsert 
felfedezte és elnevezte, de a mint látszik nagyobb hegy-
mászásokat nem kisértett meg Chamonixba jött, hogy ott 
a Mont-Blanc gletservilágát tanulmányozza és legelső 
nagyobb hegyi utjául a jégtenger, e Forbes és Tyndall 
észleletei folytán klassikaivá lett területen át, a Col du 
Geant elérését választotta. 
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Ez úton történt a szerencsétlenség. 
Az angol Alpine Club magáévá tevén az ügyet, első 
szólalt fel, noha Fedcsenko sem tagja, sem angol nem 
volt és a Times oktober 7-ki számában, az Alpine Journal 
szerkesztője Freshfield úr a balesetet rövid megjegyzé-
sekkel közié. Később ugyancsak a Timesben oktober 14-én 
Wills Alfred úr, az Alpine Club volt elnökétől egy hosz-
szabb egyes részleteket tartalmazó levél jelent meg, mely 
több világot áraszt a történtekre, habár eltérőleg Fresh-
field úr állításától. Ezek alapján elmondom az esemény 
folyamát: Fedcsenko Chamonixban Payot Venance, úgy-
nevezett muzeumát látogatta meg és ezt mint tanult 
botanikust és mineralogust ismervén, öt felkérte ajánljon 
neki vezetőt a Col du Geantra. Ez két unokaöcscsét, 
Payot Józsefet vezetőül és Payot Prospert hordárul 
ajánlotta. Az idősebb József 2З —24 éves, öcscse Prosper 
egy évvel ifjabb. 
Az első hiba, mely elkövettetett az volt, hogy az 
utazó az utazási nap előtti estén Chamonixból nem ment 
föl a Montanvert vendéglőig, hogy ott megháljon és más-
nap folytassa útját, hanem ugyanaz nap t. i. szeptember 
14-én és pedig csakis 5 órakor reggel hagyta el Chamo-
nixt. Ez Fedcsenkónál, ki első nagy hegyi útjára készült, 
nagy jelentőséggel bir és súlyosan terheli vezetőit, xiogy 
tőle az említett rend megtartását nem követelték, mely 
szokás alul csak is elismert, gyakorlott hegymászók tehet-
nek kivételt. 
Fed.csenkó a Montanvert vendéglőjében reggelizett, 
ott élelmi szereket is szerzett és 8 órakor indult el onnét. 
A társaság a közönséges utat választván, elérte a hó-
lejtőket a szerakok körül minden különös esemény nélkül. 
A szerakok átmenete egyes részleteiben mindig kiváló 
figyelmet igényel és csakis a szerakokon felül a firnt elérve, 
vették észre, hogy az idő, mely midőn a Montanvertet 
elhagyták, kivételesen szép volt, beborult. Mindazonáltal 
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nem vélték, hogy az idő rosszabbra fordul és folyattak 
útjokat. Mikor pedig majdnem elérték a „la Vierge" 
név alatt ismert sziklákat, honnét rendes viszonyok közt 
' J 
körülbelül egy órába került volna a hágói elérni, vihar, 
jégeső és hózivatar rohanta meg őket rendkivül hirtele-
nül, szokatlan erővel. Első gondolatjuk az volt, elörehatni, 
a hágón átmenni és Mont Frétyt a déli oldalon elérni; 
hanem egy pár pillanat alatt meggyőződtek, hogy remény-
telen lenne ilyen időben a sürü hólejtökön, melyek a 
hágóhoz vezetnek, a feljuthatást csak meg is kisérleni; 
ehhez járult, hogy a vihar megakadályozta őket meg-
jelölni az irányt, melyet kövessenek, és nagyon valószí-
nűtlen volt, hogy ha sikerülne is nekik a felmászást 
erőszakolni, kitalálják-e az átmenet pontját. 
Visszafordultak és kevéssel délutáni 2 óra után, 
visszamentek a merről jöttek. 
Nyomaik, melyeket a hóban hagytak, már be voltak 
fúva, többé nem találhatták fel, csak itt ott a szerakok közt. 
Csakhamar átáztak és a hideg szél folytán megfáztak. 
Fedesenkó már is el volt fáradva és a hideg s nedvesség 
erősen halott reá. Részint kimerült állapota következté-
ben, részint a vihar és köd folytán, melybe burkolva voltak, 
és mely minden távoli tárgy látását akadályozta, mely 
őket irányozná, hosszú ideig tartott míg a szerakokat 
elérték és azokon lementek. Mikor a szerakok aljához 
érkeztek a v ;har még mindig dühöngött és —szeptember 
i4-ike levén — az éj közeledett. Csak lassan fáradalma-
san haladtak előre. Körülbelül 9 órakor este elérték a 
nehánv szétszórt sziklát, melyek a ,,la Noire" név alatt 
ismeretes morénát képezik; a moréna nagyságát te-
kintve teljesen elégtelen a legcsekélyebb oltalmat is nyúj-
tani a rosz idő ellen, mely azonban jég helyett mégis 
sziklát adott álláspontul. Ez időben Payot József, a két 
testvér közt az idősebb de gyengébb, már majdnem 
annyira volt kimerülve, mint Fedcsenko maga. Ezen 
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borzasztó állapotban minden fedelzet nélkül maradtak 
kitéve a szélvésznek és erös hónak esti 9 órától hajnali 
2 óráig. A hold nem világított, az éj sötét, viharos és 
havas volt. 
Prosper , ki a társaság legeróssbbike volt, állva 
maradt az egész időn át mozogván míg lehetett és töre-
kedett testvérét és az utazót lábaikon tar tani ; de végre is 
a kimerülés erőt vett rajtuk. Az utazó a sziklára rogyott 
és Prosper minden erőlködése daczára a fagyási kime-
rülés azon végzetes álmába esett, melyből nincs felébre-
dés. Sokáig ily állapotban maradt, habár még mindig 
lélekzett, mig végtére ugyanazon veszély fenyegette az 
idősebb testvért is. Ily körülmények közt a fiatalabbik 
Payot arra határozta magát, hogy a továbbhaladást erő 
szakolja. Testvérét Józsefet nagy nehezen mozgásra birta 
és i5-én 4 és 5 óra közt reggel elérték a Montanvert 
vendéglőt, igen kimerült állapotban. 
Mi történt Fedcsenkóval? Még az nap megtalálták 
holt testét a sziklákon. 
Wills úr, kinek az eseményről írt és a vezetőket 
legkevésbé sem vádoló előadását követtem, azt mondja, 
hogy nem lehet tudni mikor hall volna meg Fedcsenko, 
de ha az б tudósítása helyes, Fedcsenko már rég meg 
volt halva minden kísérlet és igyekvésnek („he was dead 
to all intents and purposes") mielőtt vezetői öt elhagyták. 
Ez ellen az Alpine Journal szerkesztője által felhozatik, 
hogy Payot József visszatérésekor Chamonixban azonnal 
világosan kijelenté, hogy Fedcsenkót élve hagyta el. Igaz, 
hogy a rendörbiztos Fedcsenko nejével közölte, hogy 
férje meghalt még mialatt vezetői vele voltak, de feltehető 
hogy ezen értesítését kegyeletes indokból tette. Azonban 
ez nem szolgálhat mentségül a tCbbi chamonixiakra nézve, 
kik minden áron a hamis állítást terjesztették. 
Kétséget nem szenved, hogy nagyrészben a két Payot 
volt oka a történt szerencsétlenségnek. Feltéve, hogy 
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annyit tettek volna is, a mennyit tehettek, kénytelen 
vagyok megjegyezni, hogy tettök ép olyan, a milyen 
férfiak voltak. Payot József szerintünk gyáva és léha em-
ber, nem méltó sem phisikailag, sem erkölcsileg a vezető 
nevére és állására. Prospernál sem találjuk, hogy az 
egész szerencsétlen expeditió alatt — noha csak mint 
hordár volt szerződve — magát e kötelezettségén túl-
emelte volna vagy csak egy pil lanatban is egy tette által, 
legyen az Ítélet vagy elhatározás azon helyre alkalmas-
nak mutatkozott volna, melyre testvére nem volt ele-
gendő. Ezen emberek tudtukkal, nyerészkedési vágyból 
nehézségbe rohantak és zavarba jöttek azon perczben, 
midőn magukat valódi veszélyben találták, a mit bizo-
nyára nem láttak előre. 
Bátorság és eszély hiányzott a válság perczeiben és 
midőn végre va lahára a morénát 9 órakor este elérték, 
Payot József, ki Öt órával később még képes volt Montan-
verthez lemenni, elveszté az utolsó reményt segítségre: 
gyáva és félelmes levén, nem mert maga lemenni előre a 
Montanver thez segítséget keresendő, mialatt testvére az 
utazónál marad t volna. Ha így cselekszik, segítség érkez-
hetett volna azon idő alatt, melyben Fedcsenkót oda-
hagyták halva vagy haldokolva. 
Visszatérve Wills úr előadására, kinek Payot testvé-
rek maguk szolgáltak forrásul , hogy Fedcsenkó már 
mielőtt vezetői elhagyták minden kísérletre és igyekvésre 
képtelen lett volna, az Alpine Club következő szavakkal 
fejezi be e tárgyat „Nem hagyhatjuk el a tárgynak ezen 
oldalát a nélkül, hogy azon feltevés ellen — mely Wills 
ú r által nem használtatott ugyan, de leveléből következ-
tethető lenne — a legkomolyabban óvást ne tegyünk és 
ne tiltakozzunk az el len: hogy a vezetőnek meg volna 
engedve Ítélni, váljon meghalt-e u tazója minden kisérlet 
és igyekvésnek vagy sem („whether his empolyer is or is 
not to all intents and purposes dead") és ha az első 
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nézetben volna, hogy azt elhagyja. Az alpesi expedítió 
tagjai közti hallgatag bizalom, azon tudaton alapszik, hogy 
mindnyájan azon elv szerint járnak el, hogy mindaddig 
mig élet van, a reményt föladni nem szabad („while 
there is life, there is hope"). Ha egyik társunk legvégsőbb 
állapota oknak tekintetik öt elhagyni, le kellene monda-
nunk a becsület, kötelesség és hűség iránti minden előbbi 
fogalmainkról, ép úgy vezetők mint utazók közt." 
E két vezető magaviselete vagy ügyessége a mostani 
tragikai eseménynyel szemközt , kevesebb fontosságú. 
Bizonyos, hogy kifolyása a Chamonixban divatozó vezetői 
rendszernek, mely az ottani vezetőkart elfajulttá és nagy 
hegyi utakra alkalmatlanná tette. De ezen viszonyok az 
által válnak nagy jelentőségűvé, mert kiderül, hogy 
Fedcsenkó, ki nem rendkívüli életveszélyes nehézségek-
kel járó expedition veszett el, semmiben sem volt okozója 
kora halálának. 
Fedcsenkó tudományszomjának áldozatul esett ; mi-
lyen nagy e veszteség szembeötlően kiderül, ha megte-
kintjük e rövid élet eredményei t . Kitűnő te rmésze tbúvár , 
a jeles geographus a földrajzi fölfedezések tör ténetében 
első helyet vivott ki magának és Fedcsenkó neve, ki ott 
a Mont-Blanc alatt nyugszik, a földteke egyik legnagy-
szerűbb és legmagasabb hegytömegéhez marad csatolva. 
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felolvastatott az 1873. decz. 30~án tartott ülésen. 
Minthogy szerény kis t á r su la tunk azzal a megt i sz te lő s ránk 
nézve mindenese t re hízelgő szerencsével dicsekhetik , hogy tagjai 
sorában a szépnemet is képviselve lá tha t ja , udvar ias és egyszersmind 
kedves köte lességemnek i smer tem a földrajzi kuta tások és fölfedezé-
sek tö r téne tébő l oly ep izódot választani mai felolvasásom t á rgyáu l , 
mely már hőséér t , vagy helyesebben m o n d v a hősnőjéér t is, ugy 
hiszem, inkább fogja érdekeln i mélyen t isztelt női ha l lga tó imat . 
Az á l ta lam elbeszélendő uti kalandok és események hősnője , 
T i n n e Alexandr ina , emanczipál t nő volt e kifejezés l egnemesebb ér-
telmében ; ö szakitot t azzal az előítélettel, a mely a nőt a családi 
tűzhely szük, bár igen kedves fénykörében akarná fogva tar tani még 
akkor is, ha tehetséget , kedvet és hivatást érez m a g á b a n a r ra , hogy 
más, talán kissé szoka t lanabb téren az ember iségnek szintén k i tűnő 
szolgálatokat tehessen. De bár t u d o m á n y s z o m j a és nagy művel t sége 
jóval felül emelé öt a köznapiság sz invona lánáná l : m inden gondo-
latában, minden szándékában és minden te t tében a l eggyongédeb , a 
legtisztább nőiesség vezet te lépteit, a mely nála is, va lamint annyi 
más nemes és nagy lelkű nőnél , a legonzéste lenebb és legmagasz-
tosabb embersze re te tben nyi lvánul t . 
A T i n n e Alexandr ináról i t t -ot t külföldi l apokban és út leírások-
ban megje len t vázlatokat és közleményeket igyekeztem a mennyi re 
lehetett mind Össze böngészn i , de igénytelen kísérletem Összeállítá-
sában mégis l egnagyobb segí tségemre volt az a pompásan irott ér-
dekes kis t a n u l m á n y , mely a T inne-hö lgyek utazásairól Zü rche r és 
Margollé to l lából a „Le T o u r du Monde" czimü földrajzi és utazási 
folyóirat hasábjain m e g j e l e n t ; és ha kis m u n k á m b a n i t t -o t t netalán 
érdekesebb részletek s é lénkebb leírások fo rdu lnának elő — nincs 
okom tagadni , hogy azok legnagyobb részét e r agyogó i rá lyu f ran-
czia tudósok emiitet t m ü v é b ő l vet tem át. 
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T i n n e Alexandrina kisasszony H á g á b a n született 183 5. október 
17 én T i n n e Fülöp F r igyes második nejé től , kinek a t y j a Van-Capel-
len T ó d o r Fr igyes báró , a l tengernagy, sa já t jószántából s a nélkül, 
hogy er re nézve k o r m á n y a utasításait bevá r t a volna, a vezérletére 
bízott németalföldi ha jócsapat ta l részt ve t t A lg i e r o s t r o m á b a n , me-
lyet 1816. augusz tus 29-én a lord E x m o u t h angol h a j ó h a d a e rabló 
fészek ellen intézett . M o n d j á k , hogy m i u t á n az algieri kalózok fék• 
telenségét kellőleg megfenyí te t ték , az ango l t engernagy kényszeri-
tette a dey- t , hogy neki 1 200 rabszolgát a d j o n át. Az a szép, önzés-
telen felebarát i szeretet , a mely T inne kisasszony n a g y a t y j á t e vál-
lalatnál közreműködés re ÖsztÖnzé, — tel jes épségében föl ta lá lható az 
unoka egész életében és veszélyes u tazása inak czél jában , melyet 
ama szerencsét len népek i ránt érzett őszinte r o k o n s z e n v sugallt 
gyöngéd lelkébe, a melyek egy művelet len , barbar u r a l o m nyomása 
alatt, fölvilágosult k o r u n k gyajázatára , még mindig a rabszolgaság 
súlyos lánczai alatt gö rnyedeznek . 
T i n n e kisasszony a ty ja , ki, bár Hol land iában szüle te t t , Angol-
ország honos í to t t po lgára volt, s m i u t á n a gya rmatokbó l hazatért , 
ott is t e lepede t t meg á l landóan , igen kedvel te az u tazás t . Gyermeké t 
szintén magával vitte a m a hosszasabb körú t j á ra , me lye t 1842-től 
1844-ig F rancz iao r szágban , Itáliában és Svájczban te t t , ho l aztán az 
u tóbb emii tet t évben m e g is halt. 1847. és 1848-ban T i n n e asszony 
leányával együ t t a r egényes Pyrénei hegyek közt időzöt t . Állandó 
t anvá joka t Pauban ü tö t t ék föl, honnan csak 1849-ben tér tek vissza 
H á g á b a . 
P a u - b a n t a r tózkodásuk alatt a fiatal Alexine a spanyo l nyelvet 
kezdette t a n u l n i , m é g pedig oly k i t ű n ő s iker re l , h o g y 1853-ban 
Madr idba tett k i rándulásuk alkalmával m á r tolmácsa lehe te t t anyjá-
nak. Később Kai róban épen ily b á m u l a t o s könnyűségge l tanulta 
meg az a rab nyelvet is. 
1854 nyarán anya és leánva fölvévén kirándulásaik elejtett 
fonalát , Kopenhágába , innen Svédországba és Norvég iába utaztak. 
Ez t az u tazás t a skandináv félszigeten föl egészen Dron the imig foly-
ta t ták. 
H á g á b a n t a r tózkodásuk alatt a királyi könyv tá r közelsége 
a lkalmat nvu j to t t T i n n e kisasszonynak kedvencz t anu lmánya i foly-
t a tásá ra . „Sokszor t a lá l t am őt", — irja nagybá ty ja , H o r a - S i c c a m a , — 
„ d o l g o z ó szobája padoza t án végig t e rü lve nagy fóliánsok között, 
melyek, mikén t m o n d a , ily módon i n k á b b keze ügyébe es tek ." 
t 85 5 vége felé a T inne-hö lgyek Németország déli részét láto-
gat ták meg , azzal a szándékkal , hogy a tél egy részét Bécsben fog-
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ják tölteni . De é r tesü lvén , hogy e városban kholera dühöng , meg-
vál tozta t ták u t jokat s Veronában , Milanóban és Velenczében idéztek 
hosszasabban. Mikor Tr iesz te t oda hagyták , a bécsi u t hóval volt 
el torlaszolva. ,,A g ö z h á j ó épen induló félben volt E g y p t o m felé s mi 
ú t ra k e l t ü n k ! . . .<; i r ta ez a lka lommal T inne asszony . Ezt az u ta-
zást leánya is élénken oha j to t t a , mer t később egy i smerőséhez ezeket 
i r t a : „ N e m vagyok kiváncsi látni sem Amerikát sem Ausz t r á l i á t ; de 
Afr ika , magam sem t u d o m miér t , mind ig nagy v o n z e r ő t gyakorol t 
reám. G y e r m e k k o r o m t ó l fogva, mihe lys t a fö ldra jzo t tanulni kez-
de t t em, Afrika fö ldabroszának közepén egy nagy fehé r ürt l á t tam, 
hova teljes é letemben mind ig v á g y t a m elmenni. E g y s z e r már elju-
t o t t a m ez ismeretlen vidék határszéléig s most ismét oda térek visz-
sza, talán önkényte lenü l , ösz tönszerűleg , mint a lepke a gyertyavilág 
k ö r é b e / ' 
Ez az utazás E g y i p t o m földén egészen a Nilus első zuhatagáig 
t e r j ede t t s visszatértÖkkor a Vörös - t enge r nyugoti p a r t j á n a k menté-
ben Luxor tó l Kosseir- ig. 1856 apri l isében a Tinne-hÖlgyek elhagyták 
Kai ró t s Alexandriába hajóztak, hogy innen Jaffába men jenek . J e ru -
zsálemet is u t jokba ej tve, miután a Jo rdánon tul az Arres ieh-k seik-
jénél, a sivatag egyik l egha ta lmasabb törzsének főnökénél rövid 
lá toga tás t tettek, u tasa ink egészen Damaszkusig ha to l tak előre s 
azután a Libanon hegyén keresztül Bei ru thba tér tek vissza. Mielőtt 
még az év bevégződöt t volna, már i smét Kairóban vo l tak és a Nílu-
son felfelé u jabb k i rándu lás t tet tek, a mely egészen a távol Nubiá ig 
vezette őket . 1867 első hónapja iban visszatértek B e i r u t h b a s onnan 
T r ipo l i sba utaztak s később' T h a d m o r n á l az ősrégi Pa lmyrának , 
Zenobia királynő fényes fővárosának nagyszerű romja i t keresték föl. 
Tr ipo l i s környékén a m a tör ténet i nevezetességű czedrusok á rnyában , 
melyek a Libanon egyik l eggyönyörűbb lejtőjét diszi t ik, huzamosb 
ideig mula tván , Kons t an t inápo lyon , Athénen, T r i e sz t en , Bécsen, 
P r á g á n és Drezdán keresz tü l Hol landiába tértek vissza. 
E nomád élet sok varázszsal birt a két u tazó hö lgyre nézve, 
kik már magasabb művel t ségűknél fogva is nagyon szeret ték a vál-
tozatos; függet len é le tmódot , mely több és bővebb a lkalmat látszék 
nyú j t an i emberszere tő , nemes rokonszenvük gyakor lására . A fénylő, 
tiszta ég, a zordon, de mégis e l ragadóan szép tá jak és vidékek, a 
nagy tör ténet i emlékek, az á tbo lyongo t t nagy nevű t a r tományok 
dicső romja i csak fokozták elöszeretetöket a már megkezde t t nomád 
élet i ránt . De az a fenköl t , magasztos érzelem, a melylyel utazásaik 
elbeszélésében l eggyakrabban t i l á lkozunk , főleg a t e rmésze t ha t á r -
talan szeretetében nyi lványul és abban az élénk, ősz in tén lelkesülni 
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tudó naiv csodálkozásban, melyet a s ivatagok, e rdők, folyók, szebb-
nél sz„bb fák, virágok és ritka mada rak látása, ez u tóbbiaknak és a 
pompás t ropikus v i rágoknak meglepő sz íngazdagsága ébresz te t t 
gyöngéd nőies lc ikökben. Kairói lakásuk előtt nagy pálmafák emel-
ték a mindig derül t keleti ég felé napsugár tó l a ranyozo t t büszke 
lombkoroná ika t . A fénykép, mely T i n n e kisasszonyt e lakás előtt 
ülve tün te t i fel, a mint kar já t egy g ö n d ö r h a j ú néger fiúcska felé 
nyú j t j a , kit ő mente t t meg a szomorú rabszolgaságból — e fénykép 
T i n n e kisasszonynak egész é le t tö r téne té t s f á radha ta t l an életének 
Összes törekvését je lképezi : a mi N y u g o t u n k szabad, müveit szel leme 
látszik azon, egész erkölcsi mél tóságában , a min t a művele t len , zsar-
nok Keletet megismer te tn i törekszik az igazság és emberiesség ama 
szent érzelmeivel, a melyek eg) kor meg fogják szabadí tani az em-
beriségnek még mind ig a legkegyet lenebb rabszolgaságban s ínylődő 
részét, hogy azu tán a világ összes népeinek minden gondola ta , min-
den vágya s egyedüli czélja és törekvése az emberi méltóság valódi 
szen tháromságának : a szabadság, egyenlőség és testvériség magasz -
tos elveinek megvalósí tásában Összpontosul jon. 
Az imént m o n d o t t a k b ó l következte tés t vonha tunk ama h u m á -
nus érze lmekre , a melyek a Tinne-hÖlgyeket Hol land iában élvezett 
nyugalmuKból ismét a távol kelet verőfényes tájaira vonzot ták, hova 
őket ez a lkalommal T i n n e asszony egyik nővére , Van-Capel len 
Adr ienné is k ö v e t t e , ki akkor t á jban a hollandi királyné u d v h ö l -
gye volt . 
1861. jul iusában indul tak el Marseille-böl s E g y p t o m b a érkezve 
ismét Kai ró közelében telepedtek le. I t t készí tet ték el u j abb utazási 
terveiket és 1862. j anuá r j ában e lhagyták lakhelyűket , hogy a Fe lső-
Nilus vidékére s Afr ika belsejébe n a g y o b b k i rándulás t tegyenek. 
E fontos utazás megérdemli , h o g y részletesebben szóljak ró la . 
T e s z e m ezt főleg Heug l innak , ,Utazás a Fehér -Ni lus és n y u g o t i 
mellékfolyói vidékén 1862 — 0 4 - b e n " czimü érdekes könyve n y o -
mán,*) mint a melyben a T inne -hö lgyek utazásairól igen é rdekes 
ada toka t ta lál tam. H e u g l i n , a jeles néme t t u d ó s és utazó e g y ü t t 
járta be a Felső-Nilus ismeret len vidékeit az utazó hölgyekkel, hű -
ségesen osztozkodván velők a fá radságos vállalat r o p p a n t veszélyei-
ben s alig megb í rha tó akadályainak hősies leküzdésében. Ez u j a b b 
utazás főczélja leg inkább abban állt, hogy a Nilus par t ja in élő aet-
*) H e u g l i n T h. : „Die T i n n e ' s c h e Expedi t ion im west l ichen Nilgebiet 
186^—64. Leipzig i 8 6 5 J és „Reise in das Gebiet des weissen Nil und se iner 
west l ichen Zuflüssen in den Jahren 1862—1864." 
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hiopokat , kik l eggyakrabban voltak kitéve a rabszolgarablók garáz-
dálkodásainak, fölkeressék s megismer jék . A T inne -ho lgyek erejok-
és t ebe t ségökhoz képest szintén hozzá akar tak járulni e szégyenletes 
és a törvények által is oly sz igorúan t i l tot t embervásár e l tör léséhez. 
Azonkivül a t u d o m á n y élénk kedvelése s az u j a b b ismeretek szerzése 
u tán i vágy is nagyban ösz tönzé őket a veszélyes utazás megté te lére . 
Koroskóba érve itt hagyták azt a h á r o m hajót , melyeket az 
expediczió tagja inak és a szükséges ut ikészle teknek s élelmi szerek-
nek idáig szállí tására még K a i r ó b a n fe l fogadtak. A Nilust , melyen 
Korosko és A b u - H a m e d közt a hajózás alig lehetséges, e lhagyván 
f eb ruá r 26-án a nubiai s ivatagba mélyedtek , hogy u t joka t e sziklás 
és dombos vidéken át folytassák tovább . 
A b u - H a m e d e n tul az expediczió ismét a Nilushoz ért , melynek 
gyorsan r o h a n ó hul lámain az u tazás fölfelé az emiitet t á l lomás és 
Berber (El -Makar i f ) közöt t m é g mindig nagyon te rhes és veszélyes. 
U tazásuknak eddigi felében m i n d e n ü t t vendégszere tő fogadta tás ra 
talál tak s minden apró helység női a l egnagyobb szívességgel hivták 
meg az expediczió tagjait szerény kunyhó ikba , tejjel és da to lyával 
vendégelvén meg őket. 
Be rbe rben csak pár napig maradván ismét hajókra ül tek, hogy 
a Niluson fölfelé K h a r t u m i g m e n j e n e k . Itt egészen má jus ig időztek, 
mikor aztán u t j oka t gőzha jón folytat ták tovább , melyet Ha l im her-
czegtől, Szudán egykori kormányzójá tó l bérel tek ki s az idáig hasz-
nál t k isszerűbb vitorlás ha jóka t e gőzössel vonta t ták tovább. 
A Fehér -Ni lus t folyásának ezután következő részletében gyö-
nyö rű t amar ind - és fekete ákáczerdöségek árnyal ják be, a melyeket a 
szebbnél szebb s néha embe rka r - vas tagságú fo lyondár -növények 
á tha to lha ta t lan sűrűséggé szőnek-fonnak Össze. E ha ta lmas ős ren -
getegek, a melyeknek tömör l o m b k o r o n á j á n keresztül a függélyesen 
alálÖvellő napsuga rak sem képesek a föld szinéig hatolni , vad 
bivalyoknak, félénk gazelláknak s kékes b u n d á j u ma jmok nagy 
csopor t ja inak szolgálnak hábor i ta t l an menhe lyü l . A gólyák, gyöngy-
tyúkok , melyek százezrenként ülnek vagy röpködnek a több száz 
éves fák felső ágain , a kü lönben is kedves t á jnak élénk ta rka-barka 
színezetet kölcsönöznek. A folyó par t ja i t szegélyező vizi növények 
sü rü bokrai közt re t tenetes vizi lovak és falánk krokodilok ü tö t -
ték fel félelmetes t anyá joka t . A tiszta viz t ü k ö r s imaságú felületén 
p o m p á s nymphaeák terjesztik szét eleven zöld leveleiket és illatos 
virágaikat , é jente az ide s tova röpkedő fénybogárkák ezreitől 
körü lzsongva , melyek az i l latártól á tha to t t levegőt czikázó fényszik-
rakkal töltik be. 
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De ama s z o m o r ú benyomások , melyeket a rabszolgákkal te rhel t 
hajók látása hagyo t t vissza lelkökben, gyakorta megzavar ták és elho-
mályosi ták az u tazás költői ha tásá t e vadregényes , nagyszerű vidéken 
T i n n e kisasszony egyik levelének alább következő sorai, melyeket 
1862. junius 17-én a Dinka-hegyek közül irt nagybá ty j ának , H o r a -
Siccamának, elég s zomorú világot vetnek e vérlází tó jelenetekre. 
,,Itt l á t t am először é l e t e m b e n " — irja T i n n e Alexandrina , — 
, ,hogyan szoktak bánni a szegény fekete rabszolgákkal . Soha ennyi re 
el nem borzad tam és el nem szomorod t am. Sokat hal lot tam beszélni 
arról , mint ha l lha t tak mások is ; számtalan leirást olvastam e rab-
szolga-karavánokról , de még csak távoli f oga lmam sem volt a ba j 
valódi t e r jede lmérő l s a lelketlen üzérek durva cynismusáról és ke-
gyet lenségéről . E nyomoru l t a rab kereskedőknek, kik többny i re 
mind európaiak, úgyneveze t t ügynökeik vannak , de azok nem egye-
bek, mint rabszolgavadászok, kik körülkerí t ik és fölperzselik a hely-
ségeket, k i rabolnak, elpuszt i tnak mindent , a mit kezök ügyében ta-
lálnak s százával hurczol ják el a szerencsétlen feketéket a csónakokra , 
melyekben őket az alkirály b i r toka in csak lopva vihetik keresztül , 
mer t bár a rabszo lgaság ellen fönálló tö rvényt nem sokba veszik a 
királyság eme távol eső t a r tománya iban , egyik-másik buzgóbb hiva-
talnok legalább a látszatot igyekszik megmenten i , és igy az ova tos-
ság nem á r t . " 
,,De azért minden a maga meztelenségében s félelem és szemé-
rem nélkül megy itt, és m i n t h o g y ez évben a kereskedés jól s ikerü l t , 
az egész par tv idék nagy fekete fol tokkal volt lepve, melyeket , a mint 
közelebb é r t em, meganny i négercsapatnak i smer tem föl, és a szeren-
csétlenek olyan szorosan voltak egymáshoz lánczolva, hogy egyet len 
sürü tömeget képeztek, a melyre ily módon természetesen k ö n n y e b b 
volt felügyelni. Mindnyá jan meztelenek voltak és a férfiak feje, nyaka 
egy-egy akkora ge rendához vala kötve, a melyet egy maga n e m bir t 
volna el. Szerfö lö t t fe l tűnő soványságuk leg inkább meglepet t . A 
kereskedők gazdálkodási szempontokból éheztet ik ki őket ily tú lsá-
gosan ; de ugy látszik, hogy a nége r te rmészet kibír ja e s a n y a r g a -
tást ; az európa i valószínűleg h a m a r e lpusz tu lna ily bánásmód 
mel le t t . " 
„ A szerencsétlenek kétségte lenül észrevették, hogy szánako-
zásra g e r j e d t ü n k i rántok, s a mint az egyes csoportok közt j á r t am 
keltem, egy nő, kinek karján egy kis gyermek volt, megfogta keze-
met s valamit m o n d o t t nekem, a mit azonnal m e g m a g y a r á z t a t t a m 
m a g a m n a k . Kére lem volt az hozzám, hogy másik fia és anyja lá tha-
tására, kik egy más kereskedőnek voltak eladva, gazdá já tó l engedély t 
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szerezzek számára . Közben já rásomnak lett is e redménye s a talál-
kozás oly megha tó vala, hogy mind a négyoke t m a g a m h o z váltot-
t a m . Itt vannak jelenleg is nálam, várva, hogy hazájok közelébe 
é rkezzünk, honnan biztosabban haza t é r h e t n e k . " 
„Másnap reggel két Öreg asszony rendel te magát védnoksé 
günk alá, kiket gazdá jok , min thogy ú tközben igen is e lsoványodtak 
és e lgyengül tek a r ra , hogy eladhassa őket , o t t hagyot t az útfélen 
minden segítség nélkül . Mert mikor előre lá tha t ják , hogy az eladási 
ár nem fogja fedezni a rabszolgára fordí tot t költséget, elűzik öt s ot t 
hagyják egyedül , a nélkül, hogy csak egy ital vizet adnának neki s a 
szülök, ha véletlenül ott vannak a csapa tban , éhen, szomjan veszni 
lá t ják őket , a nélkül , hogy segí tségökre lenniok, avagy csak hozzá-
jok közeledniük is szabad v o l n a . " 
, ,De hiába is aka rnám elbeszélni Önnek ," — végzi leve'ét T i n n e 
kisasszony — „ m i n d azt a borzasztóságot és kegyet lenségei , melyek-
nek t anú i vol tunk az alatt , mig hajóink e rabszolga ál lomások köze-
lében ho rgonyoz tak . A Fehér -Ni lus par t ja in lakó néger - törzsek , 
melyek azelőtt oly békések és vendégszere tök voltak, m o s t a n á b a n 
természetesen a legelkeseredet tebb indula t ta l fogadnak minden 
idegent . Csak erös kísérettel j á rha tunk o t t , a hol eddig egyedül 
is bá t ran útnak lehetet t indulni , sőt még az e lefántcsont-kereskedés 
is nagyban szenved a dolgok ilyetén állapota m i a t t , me r t a 
feketék most már alig merik áruikat vásárra vinni , fél tvén szabad-
s á g u k a t . " 
A négerek „ törokÖk"-nek hivnak minden idegent s a következő 
harczi dal, melylyel az egykor szelíd és á r ta t lan törzsek egymás t 
ellenállásra tüzelik, elég szomorúan jellemzi azt a sajnos á l lapotot , 
melyet a kárhoza tos embarkereskedés Afr ika e részében e lő idéze t t : 
„ G y ö n y ö r ű nyá ja inknak és csordáinknak nem volt s z á m a " — 
így szól a harczi dal — „ tehene ink annyi te je t adtak, hogy fehérre 
fes thet tük volna vele a Vörös - tenger hul lámai t és kiárasztot ta volna 
medrébő l a Barká t . 
„De jöttek a gonosz törökök, kik a sz imunná l is veszedelme-
sebb csapás lévén, pusz tasággá söpörtek minden t . 
„ I s tennek h i rnöke (Mahommed) , engedd, hogy csak egyszer 
t a l á lkozh i s sunk a t ö r ö k ö k k e l , mikor nincsenek v i l l á m a i k és 
m e n n y d ö r g é s e i k (ér tvén ez alatt a lőfegyver t ) — és lándsáink 
ö römtő l i t tasan tánczolnának t igr is-szivökben. 
„ Is tennek h i rnöke , hü bará ta idnak parad icsomot és gazella-
szemü hur ika t Ígér té l ; ad j nekünk egy napon véres boszszuállást s 
ta r t sd meg másoknak hur i - ida t és pa rad icsomoda t . 
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„ M e r t jött az istentelen t o r o k , a vipera-szemü török, és a 
s iva tagnak e gonosz dögvésze minden t elpuszt i tot t , m inden t le-
gy i lko l t . " 
íme az egyszerű dal, mely a m a g a eredeti , mesterkélet len vad 
köl tészetében bizonyára sokkal szivre ha tóbb , megragadóbb lehet , 
min t az én talán czivilizált, de mindenese t re nagyon ís prózai- for-
d í t á somban . 
A. T inne -hö lgyek , miu tán Abba szigetét , melyen pár napig 
t anyáz tak , e lhagyták, a H e m a y a - h e g y előtt á l lapodtak meg, I t t el-
ha tá roz ták , hogy T i n n e asszony gőzha jón té r jen vissza K h a r t u m b a , 
hogy a megsé rü l t j á rmüvet ki igazi t tassa és a bérleti szerződést meg-
új í tsa , miala t t az expediczió többi része az emiitet t hegység lába iná l 
fog tanyázni . 
Jun ius 21-én a gőzös már ismét visszajöt t s az u j abb uti kész-
leteken kivül erősitésül egy csapat tö rök ka toná t is hozot t magáva l . 
A Hemaya -hegy és Bahr-e l -Ghaze l (Gazella-folyó) közt a Fe-
hér-Ni lus sással és kákával fedet t mocsárok köztkigyózik tova. Mikor 
az expediczió a Szobát beszakadásához érkezet t , innentől kezdve 
a folyón fölfelé egész addig hatol t , a hol m á r a viz hajóval n e m jár-
ha tó . Ez a k i rándulás tiz nap ig t a r t o t t ; azu tán u t jokat ismét t ovább 
folyta t ták , a nélkül, hogy ú tközben valami nevezetesebb do lgo t lát-
tak vagy tapaszta l tak volna, m in t ama fényes fogadta tásokat , melyek-
ben u tazó inka t az arab falvak főnökei részeltet ték mindenü t t , a hol 
csak fáér t vagy élelmi szerekér t megá l lapodtak . E főnökök, kik a 
meghód í to t t néger törzsekkel szemben a legkegyet lenebb zsarnok-
ságot gyakorol ják , a T inne -hö lgyeke t , kiket a szultán rokona inak 
t a r to t t ak , rendkívül i e lőzékenységgel és t isztelettel ha lmozták el. Sőt 
b u z g a l m u k b a n egész addig men tek , hogy T i n n e kisasszonyt, kinek 
szépségét , bá torságát s i rántuk t anús í to t t nyil tszivüségét nem győz-
ték eléggé csodálni, Szudán k i rá lynőjévé akarták kikiáltani. 
H o g y T i n n e Alexandrina ennyi re le tud ta bűvölni még a m ű -
veletlen a rab főnököket is, te l jességgel nem fogjuk csodálatra mél-
tónak találni, ha e lgondol juk , hogy ő egyike volt a l eg fe l tűnőbb 
magas és nyú lánk te rmetű , szőke és ha lvány arczu germán szépsé-
geknek. Öl tözködése mindig a lehető legegyszerűbb volt és mig 
Ka i róban lakott , rendesen egyip tomi bő szabású és bő ny i to t t u j ju 
ö l tözetben járt , mint a mely viselet sokkal kényelmesebb volt e forró 
vidéken, és királynői te rmeté t s t e rmésze tes bájai t is e lőnyosebben 
t ü n t e t é ki. A feje körü l göngyö l í t e t t szép keleti szövet csak emelte 
arczvonásainak fá radhata t lan erélylyel s kimerí thetet len jósággal ve-
gyi te t t gyöngéd finomságát. 
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A No taván tul, hol a Bahr-e l -Ghazel a Nílussal egyesül , mely-
nek homályos , tejszinü hul lámaival az előbbi folyó átlátszó vize oly 
fe l tűnő ellentétet képez, a folyó par t ja in , melynek gyors futása és 
számtalan kanyarulása i veszélyessé, m a j d n e m lehete t lenné tesznek 
minden hajózás t , gyönyörű lomboza tú ha ta lmas fák, papyrus -bok-
rok és r a g y o g ó i z i n p o m p á j u virágokkal bo r i to t t növények díszlenek 
és teszik az u tazás t fe ledhetet lenül kellemessé. 
Szep tember 4-étöl i5 .é ig az expediczió újból pihenőt t a r t o t t 
egy Szent-Keresz t (Hei l igenkreuz) nevü h i t t é rö telepnél, melyet osz-
t rák kathol ikus missionariusok alapí tot tak, de később a tájék egész-
ségtelen volta miat t oda hagytak . A pihenés ideje alatt T i n n e kisasz-
szony, egyik nöcselédjének, egy hi t té r í tőnek s a kíséretből néhány 
férfinak tá r saságában a t a r t omány belsejébe pá r napig tar tó kirán-
dulás t rendeze t t . 
Idözésöket G o n d o k o r ó b a n , hova szep temb. Зо-án érkeztek, a 
város környékén tet t kisebb n a g y o b b k i rándulásokra fordí to t ták , 
miu tán a Felső-Nilus ez idő táj t nem volt h a j ó k á z h a t ó . Azonban ke-
véssel azu tán az expediczió embere inek l egnagyobb részét s m a g á t 
T i n n e kisasszonyt is oly heves lázbetegség lepte meg, hogy kény-
telenek voltak ezt az egészségtelen ál lomást sietve oda hagyni és 
K h a r t u m b a visszatérni . 
Alig p ihentek a T inne -hö lgyek néhány napig , a mennyi épen 
elég volt fe lgyógyulásukhoz , m á r i smét u j a b b uíi terven forgat ták 
e lméjöke t . Ez úttal a Bahr-e l -Ghazel tő l n y u g o t r a fekvő ismeret len 
vidékeket akar ták beutazni . A re t ten the te t len u tazónök a földrajzi 
t u d o m á n y t becses fölfedezésekkel óha j tván gazdagí tan i , e vállalatuk-
hoz nagy mérvű előkészületeket te t tek. A gőzöshöz két d a h a b i e h t , 
azaz meglehetős fényűzéssel berendeze t t egy ip tomi ha jó t s két te -
herszáll í tó bárká t kötöttek." A kis ha jóhad közel 200 ember t vitt 
magával , ide véve a 65 katonából álló kísérete t is. A szárazföldi 
szállításhoz ha rmincz Öszvért, egy lovat s négy tevét szereztek be. 
Az uti készlet tiz hónapra való élelmi szerekből s pénz g y a n á n t 
haszná landó egyébb ta rgyakból á l lot t . 
A rá jok várakozó veszélyek hallatára nem r iadtak vissza utazó-
nőink föltett szándékuktó l . „ N e fé l t se tek" , — irta T i n n e kisasszony 
egyik jó i smerőséhez , — „ké t tudós van ve lünk s az a ró lunk áta-
lánosan e l ter jedt hiedelem, hogy a tüzes ha jón a szultán leánya u ta-
zik, meg fog védni berniünket minden ba j tó l ' ' . 
E tudósok egyike Heugl in volt, kit már emi i te t tem, a másik 
pedig S t eudne r orvos és természetvizsgáló. N é h á n y évvel azelőtt 
küldöt tek őket Afr ikába Németországból , közalá i rás u t ján szerzett 
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köl tségen, hogy az elveszett Vogel nyomai t fölkeressék. Egy hollandi 
t e rmésze t tudós D ' A b l a i n g báró, szintén részt ve t t a vállalatban. Az 
egyik hölgy, Van-Cape l len kisasszony még m i n d i g fáradt lévén az 
előbbi hosszas u tazás miat t , K h a r t u m b a n szándékozo t t bevárni ro-
konai visszatér té t . 
Heugl in és S t e u d n e r január 25-én előörsökül egy vitorlás ha jón 
előre mentek . A N o tavát elcg gyor san elérték, de a Bahr -e l -Ghaze-
len a hajókázást igen megneh :z i t ék a buján t enyésző vizi növények , 
melyek a folyót az évnek eme szakában egészen elözönlik. A No 
tavától Meshra-e l -Rek- ig teljes husz napra volt szükségök. Ez u tóbb i 
volt kitűzve találkozási helyül az egész utazó t á r saság számára s itt 
szakad vége a n y u g o t felé menő hajózásnak is. 
Meshra-e l -Rek szintén tószerü állóviz, me lynek közepén Kit 
nevü sziget f eksz ik , melynek á tku ta tá sa növény tan i szempontból 
igen érdekesnek Ígérkezet t . 
A T i n n e hö lgyek márczius io -én érkeztek ide. Kis ha jó ra juk 
alig t u d o t t be fu rakodn i a rek-i öbölben összegyűl t kereskedő bár-
kák közé, melyek ot t a földrész belsejében lakó néptörzsektő l vásárol t 
e lefántcsont-szál l í tmányra várakoztak . Az expedicziónak ezentúl 
száraz földön kellett ú t j á t fo lyta tnia . De c s a k h a m a r ki tűnt , hogy az 
utikészletek tova szállítására nincs elég emberök s igy kénytelenek 
voltak bele n y u g o d n i , hogy csak Heugl in és S t e u d n e r fognak előre 
menni a t ehe rho rdó állatokkal és egy csapat fegyveressel , alkalmas 
t ábor t anyá t keresendők az esős évszak t a r t a m á r a , mely most m á r 
óriási léptekkel közeledet t . Miután teherszál l í tásra egy csapat néger t 
fogad tak föl, u t j o k b ó l vissza fognak térni a k ikötőbe a többiek u t á n . 
T u d ó s utazóink márcz ius 23-án el indulván a Koszanga-hegység irá-
nyában haladtak e lőre , remélvén, hogy azt t izenkét napi utazás u tán 
elérendik. U t j o k b a n gyönyörű zsiráf- és an t i lope-nyá jaka t és a kar-
csú pálmafákból s bámula tos n a g y s á g ú Sycomore -okbó l álló ős ren-
getegekben p o m p á s tollazatú m a d a r a k a t lá t tak ; átkeltek a Dzsur 
fo lyón, meglá toga t tak néhány néger lakást s végre Vau faluba érkez-
tek, hol kényte lenek voltak megál lapodni , mer t S teudner az egész-
ségtelen lég rombo ló hatásától veszélyes be tegségbe esett. A beteg-
ség csakhamar oly nagy mérveket oltott , hogy a derék tudós apri l 
io -én t udományszomjának á ldozatává lett. H e u g l i n leróván utolsó 
kötelességét e l h u n y t s megs i ra to t t barát ja i rán t , egyedül folytat ta 
t ovább küldetését a tudomány szolgálatában. Apr i l 17-én Bongóba , 
a dor -ae th iepok t a r t ományába érkezet t , hol s ikerül t i5o teherszállí-
tó t fogadnia , kikkel aztán a h a j ó h a d h o z visszatér t . 
Az expediczió útnak indulván május 17-én a szárazföldre lépet t . 
I I 2 T i n n e Alexandrina. 
Az esős évszak elötünetei már muta tkozn i kezdettek s a p a r t r a szál-
lást követő éjen iszonyú ég iháború tör t ki. Le í rha ta t l anu l terhes és 
fá radságos utazás után h a r m a d n a p r a Abu-Szennon faluba érkeztek. 
Alig ütöt ték itt föl t anyá joka t , midőn u j a b b vihar t á m a d t a m e g uta-
zóinkat . A jégesővel vegyes fe lhőszakadás alat t kevésbe m u l t , hogy 
T i n n e kisasszony, sá t rának , melyet a forgószél fe ldöntöt t , rá ja borul t 
redői közt meg nem fu l lado t t , de anélkül is annyira á tázo t t és meg-
hű l t , hogy annak köve tkez tében veszélyes lázt kapott . I lyen állapo-
tában kellett köz reműködnie a kíséretet képező katonák lázadásának 
lecsil lapításában, kik az élelmi szerek kiosztásánál m i n d e g y r e túlságos 
követelésekkel állottak elő. 
Nyolcz napig ta r to t t kínos betegsége u tán az u tazás t ismét to-
vább folyta t ták . Az első napok esőzése u t án az idő ú jbó l szépen ki-
de rü l t s a szebbnél szebb tá jak látása némileg kárpótlá őke t кiállott 
szenvedésikér t . A falvak m i n d e n ü t t népesek voltak és va lahányszor 
egy-egy tanyát e lhagytak, a T inne -hö lgyek mindig mega j ándékoz -
ták a seikheket és falubelieket , azzal köszönvén meg a szives fogad-
ta tás t , melyben őket részesí te t ték. 
A talaj , melyen u taz tak , több mér fö ldön át egészen vö rös vol t 
gazdag vastar ía lma m i a t t ; i t t -o t t szép zöld pázsintok és óriási fákból 
álló erdőségek bor í tot ták a for ró , nedves földet . A lakások körü l el-
t e rü lő kertek sürüen ü l te te t t euphorb ia -bokrok által képezet t eleven 
gyepűve l voltak bekerí tve. A mint dé lnyugo t felé e lőnyomul tak , a 
vidék mind vadregényesebbé kezdet t á talakulni és i t t -o t t m á r az 
e lefántok és vad bivalyok nyomai is fe l tünedeztek. Kilencz napon át 
a legcsodála tosabb szépségű tá jakon u taz tak . Ut jok m a j d bu j a te-
nyészetü magas füvekkel és kellemes illatú ritka v i rágokkal , ma jd 
m e g a lmafanagyságu vi rágos gardénia -bokrokka l bor i to t t vidéken 
vitt keresztül . A gardén ia -bokrokból i t t -o t t jázmin- és mimóza -ágak 
emelkedtek ki. A kellemes vá l toza tosságu cserjésekre (Dzsungla) 
óriás magasságú és ha ta lmas lomboza tú fákból álló erdőségek követ-
keztek, a melyeknek pár já t , szépség, vál tozatosság és nagysze rűség 
tek in te tében hiába keresnők E u r ó p a leghiresebb parkjai köz t is. Né-
mely fák narancshoz, szi lvához és vadcseresznyéhez hason ló gyü-
mölcsöke t termet tek és a l iánok, melyek az őserdők e büszke óriásai t 
e g y m á s h o z fűzték, virító élénk szinü bogyókkal és fü r tökke l voltak 
szegélyezve. A tisztásokon kaktuszok és áloék díszelegtek. Néhol dus 
l omboza tú fákkal körü lve t t g y ö n y ö r ű tavakra bukkantak , melyeknek 
kr is tá lyt iszta tükrén a föléje ha jo l t ágak és virágok te rmésze t -h íven 
vol tak l e ra jzo lva ; e csöndes, üde m a g á n y o k b a n a szebbnél szebb 
irisek, orchídaeák és amaryll isek valóságos édenükre t a lá l t ak . A ka-
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raván közeledtére a zöld sűrűségből t a rka tollazatú madarak , nyú -
lánk t e rme tű gazellák és ant i lopeok r iadoztak elő. 
Jun ius 21-én Vauba érkeztek s azután B a n g ó b a , hol egy 
Biselli nevü kereskedelmi ügynök ' akot t . Az első napon a legszíve-
sebb készséggel a jánlot ta föl vendégszere tő haj lékát a T inne höl-
gyeknek és kiséretének, de másnapra jobban meggondo lván a dolgot , 
k i tör t belőle az üzér te rmésze t és vendégeinek szorul t helyzetét ki 
akarván zsákmányoln i , szolgálataiért s mindenér t , a mi re utazóink-
nak szükségök lett volna, óriási á raka t követelt . Innen pár napi 
u tazás u tán Kalenda falu közelében ál lapodtak meg , hol sá t raka t 
rög tönözve két hetet igen élvezetesen töltöttek el s a Tinne-hÖlgyek 
több k i rándulás t te t tek a közelébb eső tá jakra . Jul ius 11-én T i n n e 
asszony súlyos betegségbe esett . Láza fokonként m i n d hevesebbé 
lön s leányának legonfelá ldozóob ápolása daczára is már julius 20-án 
kinos szenvedések u tán e lhunyt . A fá jda lom súlya alatt meghajo lva , 
bár még mind ig erős lélekkel, T i n n e kisasszony megszün te t t e a to-
vábbra tervezet t u tazás előkészületei t s a K h a r t u m b a mielőbb leendő 
visszatérésre a szükséges in tézkedéseket megte t te . Szerencsét lensé-
gére az évszak nem engedé , hogy azonnal útnak indulhasson ь a ve-
szélyes égha j la tnak igy alkalma nyilt még több á ldoza to t is e l ragad-
ni. A u g u s z t u s 20 án a szobaleányok közül, kiket a T i n n e hölgyek 
Hol landiából hoztak magukkal , az egyik szinten megha l t . Csakha-
mar ezután a fiatalabbik is, a ki még alig volt 20 éves, elkapta e 
borzasz tó betegséget és annyi átél t szerencsét lenség csapásai a la t t 
m indegyre örülési rohamok vettek ra j t a erőt . Végre 1864. j anuár 
vége felé ö is meghal t . T i n n e kisasszony mindig közelében volt s ha t 
hónap ig fo ly tonosan ápol ta . 
1864. február 2-án útnak indul tak vissza felé. E hónap utolsó 
napja iban eveztek át a No taván. Márczius 29-én m a j d n e m tizen-
négy havi távollét u tán a kis ha jóhad K k a r t u m előtt ho rgony t ve te t t . 
Mily szomorú visszatérés volt ez ama vidám előjelekhez képest , 
a melyek reménytel jes e l indulásukat kisérték ! A vigan lobogó zász-
lók helyet t az árboezok a legmélyebb gyász sötét jeleit h o r d o t t á k 
m a g u k o n , söt, a mi még s z o m o r ú b b volt, az é rkezőkre o t thon is 
u jabb gyász várakozot t . Van Capellen kisasszony, kit K h a r t u m b a n 
vissza hagytak s kit az egészségtelen égalj már kü lönben is nagyon 
megviselt , nem tud ta túlélni nővére halálának r e t t en tő hirét . 
T i n n e kisasszony a város közelében fekvő T u t i nevü szigeten 
vonta meg magá t mély gyászával, s t ö b b héten át a legteljesebb ma-
gánosságban élt ot t . Végre a visszatérésre gondol t s Heuglin azt 
tanácsol ta neki, hogy Szuakinon és a Vörös - t engeren át tér jen vissza 
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E g y i p t o m b a . Az utazók junius 5-én indu l t ak el s a Ní luson haladtak 
lefelé egészen Berber ig , hol egy karaván szervezése két egész hónap-
jokat vet te igénybe. Szuakinból , hova szep tember 25-én érkeztek 
meg, T i n n e kisasszony egy rozzant a rab ha jón Dzsiddába evezett át , 
Arabiának e híres k ikötő jébe , hogy innen a postagözössel Suezbe 
u t azzék ; de a pos taha jók járását illetőleg tévesen értesí tet ték öt s így 
kénytelen volt ugyanazon gyar ló a rab h a j ó n , melyen jött , visszatérni 
Szuakinba s ily módon kétszer kellett meg tenn ie a veszélyes és fá 
radságos u t a t a Vörös - t engeren keresz tü l . Az év u to lsó napja iban 
már ismét ú t b a n volt vissza Kairó felé kíséretével együ t t , mely főleg 
az általa u tazásai közben i t t -ot t kiváltott és megszabadí to t t szudáni 
négerekből és négernőkből állott. A z o k r a , kiket a kholera- já rvány, 
mely akkor iszonyú mérvben d ü h ö n g ö t t E g y i p t o m te rü le tén , útköz-
ben m e g t á m a d o t t , a legönzet lenebb szívességgel pazarol ta ápoló gon-
doskodásá t . 
T i n n e kisasszony, kit legbensőbb ragaszkodásának kedves tá r -
gyaitól a s zomorú végzet egymás után oly kegyet lenül fosztot t meg, 
fájdalmai és lelki bánata ellen ama fá radha ta t l an tevékenységben 
keresett vigasztalást és enyhülés t , melye t nagylelkű, emberszere tő 
érzelmei és a t u d o m á n y fejlesztése i r án t é rze t t iorró vágya ébresz-
tének gyöngéd , de mégis erős lelkében. Az 1865. é v f o l y a m á b a n kísé-
retének nagy részével Alexandr iában egy külön e czélra bérelt 
yachtra ült s meglá toga t ta Kandia szigetét , Görögország egy részét 
s Italia pa r t j a i t . A következő év tavaszán Francz iaországba érkezet t , 
hogy T o u l o n kikötőjében azt a másik yach to t is bevár ja , melyet 
fivére Ango lo r szágban vásárol t és a me ly re Hol landiában ki tűnő 
ma t rózoka t fogadot t . 
T o u l o n b ó l Algierba u tazo t t s a telet o t t tölte el egy kis falusi 
lakáson a főváros közelében. Az 1868. j a n u á r elején t ö r t én t borzasztó 
fö ldrengés u t án , mely oly iszonyú rombolás t vitt véghez, fölkereste 
ama tá jaka t , melyeknek lakóit a r émí tő csapás legérzékenyebben 
súj to t ta s jó tékony segí tséget nyúj to t t a szűkölködőknek . 
E z u t á n ismét u j a b b utazási tervvel foglalkozott . Szándéka 
volt az algieri Szaharát beutazni , T u g u r t b a n egy karaván t szervezni 
s onnan egyenesen Afr ika ismeretlen k ö z p o n t j a felé ú tnak indulni . 
E vál la la tában és ama más ikban , mely ennek folytatása volt, legbiz-
tosabban köve the t jük merész u tazónkat Z ü r c h e r é sMargo l l é urakhoz 
in tézet t levelei n y o m á n , melyek közül az utolsó Murzukból vala 
keltezve, a h o n n a n ama sötét emlékű k i rándulás ra indul t , melynek 
fo lyamában egy vérlázító és m e g d ö b b e n t ő árulásnak és merényle t -
nek lön mé l t án fájlalt á ldozatává . 
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T i n n e kisasszony első levelét M z a b nevű városbol írta 1868. 
jun . 6 -án . Az érdekes levélnek az u tazás főbb mozzana ta i ra vonat-
kozó kivonata következőleg hangz ik : 
,, Ugv Örvendek, hogy ismét láthatok va lami t , a mi az 
én kedves keleti pusz tasága imboz h a s o n l í t ; hogy ismét a karavánok, 
pálmák, a ragyogó nap és más fiatalkori kedves emlékeim honában 
lehetek, melyről nem a k a r n á m föltenni, h o g y annyira t ávo l feküdjék, 
miszer in t örömeimet i nnen is meg ne osz tha tnám azokkal , kik az 
utazást és az utazót e g y a r á n t szivesek vol tak érdekkel és figyelemmel 
kisérni . 
, ,Nem tudom, eml í t e t t em-e már Önnek L a g h u a t b ó l írt utolsó 
leveleimben, hogy e vá rosbó l a mul t hónap :2-én szándékoztam 
útnak i n d u l n i ; akárhogy áll is a dolog, ez alkalommal biztosan érte-
s í thetem önt , hogy a m a szokásos zavarok és veszödségek u tán , 
melyek egy karaván e l indulásá t megelőzőleg már ügy szólva elma-
radha ta t l anok , a m o n d o t t napon csakugyan sikerült ú t r a ke lnünk. 
„ U t u n k eleinte cs inos dayakon (gyepszigeteken) v i t t keresztül, 
melyeket a talaj bemélyedésein télen á t összegyűlt esővizek képez-
nek. Ez apró menhelyek igen szépek és kedvesek, és vezetőnk ügy 
intézte a dolgot , hogy minden este egy ilyen dayán ü the t tük fel 
t a n y á n k a t . Egyébarán t ebben az évszakban magát a Szahará t sem 
lehet s ivatagnak m o n d a n i . Kellemes il latú növények és csinos apró 
virágok végtelen vál tozatossága lepvén el azt i lyenkor, egész területe 
inkább par laghoz, mint valóságos s iva taghoz hasonlít . Ez még nem 
a z é n szudáni nagyszerű és borzasztó sivatagom, izzó, égető ho-
mokjáva l , megszenesedet t fekete köveivel és vakitó színjátékával , 
de u to l já ra is á tu t azásom Laghua t tó l eddig elég élvezetes vala. 
G y ö n y ö r ű s é g volt Abda l l ah és a több i szudániak ö r ö m é t l á tn i ; 
olyan boldogoknak érezték magukat , hogy ismét o lyan tájakon 
lehetnek, melyek távol hazá joka t ju t ta t ják eszökbe. 
, ,Mzabtól kezdve az első város u t u n k b a n Berr iän , egy homok-
volgybe rej tőzöt t kedves kis tanya volt . Kert jei — az első valóban 
afrikai dolog, melyet mos t aná ig megpi l lan to t tunk - kissé a Szudánt 
jut ta t ták eszembe. A p á l m á k és egyébb gyümölcsfák csopor t já t szép 
sárga h o m o k szegélyezé ; a szőllőbokrok ívezetes fo lyosóka t képez-
nek a pálmafák közt,- szóval kellemes kis zugoly vala . El voltam 
ragad ta tva és alig t u d t a m elhatározni m a g a m a t a t o v á b b utazásra, 
főleg m i u t á n az a szivélyes fogad ta tás is nagyon marasz tga to t t , 
melyben a laghuati pa rancsnok a ján la tá ra részesítettek bennünket . 
, ,Most már G a r d e i á b a n vagyunk , vagyis i nkább ama gyö-
n y ö r ű pálma-, baraezk- , g ráná ta lma- és fügefa-ker tekben t anyázunk , 
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melyek a város környéké t borí t ják. E város öt más közel fekvő hely-
séggel együ t t képezi a tu la jdonképen úgynevezet t Mzabo t . Mielőtt 
Métlili felé tovább indu lnánk , tudós í tásokat várunk egy csapat fel-
kelőről , kik ellenséges szándékkal itt kóborolnak a vá ros kö rnyékén . " 
A következő levél Tripol isból 1868. november 16-áról van 
ke l t ezve , 
„ M i k o r utol jára í r t a m önnek, Mzabban vo l tam, a honnantó l 
kezdve u tazásunk kedvező fordula to t t vet t . A vidék kezde t t afrikaias 
szúit öl teni magára . Azt hittem, h o g y messzebbre kell mennem 
é r t t é : meg voltam elégedve. Csakhogy szerenssét lenségre mindez 
nem t a r t o t t sokáig. A sürgönyök egyre i jesztőbbekké lőnek s ar ról 
ér tes í tének bennünket , hogy a marokkói határszélen lakó felkelők a 
vidéket egészen e lárasz to t ták ; s így n e m csak a Varg l ába való uta-
zásról kellett l e m o n d a n u n k , hanem kényte lenek vol tunk vissza éjszak-
kelet felé Szouf i r ányában venni u t u n k a t . 
, ,Biskra közelébe érkezve, hol azt hi t tem, h o g y tu l vagyunk 
minden veszélyen, végre fél ig-meddig reményünk lehetet t , hogy 
minél e lőbb Szoufba és onnan délkelet felé u tazha tunk , m i d ő n Biskra 
kormányzó já tó l azt a h í r t vet tem, hogy azon az u t o n közelebbről 
t ö b b u tazó t gyilkoltak m e g . Várni kellett tehát, ki t u d j a meddig? — 
hogy a viszonyok javu l janak . De az a kilátás, hogy e szerencsétlen 
országban isten tud ja m e d d i g keilend m a r a d n u n k , oly szomorú volt, 
hogy e lha tá roz tam t e n g e r e n Tr ipol isba menni és m i k é n t annyi más 
u tazó e lő t tem, onnan ha to ln i Afrikába dél felé. 
„ A r r a felé t a r t o t t u n k tehát és egy u jabb u t a z á s r a szántuk 
m a g u n k a t , mely u g y a n könnyűnek lá tszhatot t s könnyünnek is 
kellett volna lennie ily gondosan müvei t és európaiak által benépe-
sített v idéken, de a mely épen ez okbó l a lehető legkinosabb volt, 
melyet csak képzelni lehe t . On tudja , hogy az algieri tevék csopor-
tokban , minden kötőfék nélkül, kényök-kedvökre szoktak utazni , 
eszeveszet ten nyargalva és egymást taszigálva, mikor valamely szo-
rosu tba jutot tak. Midőn Cons tan t ine -n tul m a j d n e m száz darab 
tevével, os toba és lus ta teveha j t sá rokkal egy szük á t j á r ó b a szorul-
tunk , melyet sok helyen mindkétfelől meredek sziklafalak szegé-
lyezték és a melyen m a j d mindig du rva , goromba szekeresek járnak, 
kik nem akar tak várni , mig á tha ladunk — el sem t u d n á m beszélni, 
hogy m e n n y i t szenvedtem. Minden lép ten-nyomon czivakodni kellett 
a földbir tokosokkal is, kiknek vetéseit a tevék az u t szélén meg-
megharapdos ták . N a p o n k é n t 12 órá ig is u taz tunk , csakhogy e sok 
kel lemetlenségtől menekü lhessünk . H a estére m a g u n k és állataink 
elcsigázva, kifáradva egy-egy helységbe megé rkez tünk , még jó 
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sokáig kellett vá rakoznunk az útszélen ülve, mint valami kóbor 
cz igánybandának , mig t ábor t anyánk számára helyet bére lnünk sike-
rül t , mer t m i n d e n talpatnyi föld be volt vetve és ü l te tve . Valóban 
ezt az u tazás t soha sem fogom elfeledni. Százszor is v isszaohaj to t tuk 
azt a silány víztelen sivatagot , melyet annyiszor megá tkoz tunk . 
„Phi l ippevi l le-be kimerül ten é rkez tünk meg Remél tük , hogy 
mielőtt ha jó ra szál lanánk, k i n y u g o d h a t j u k m a g u n k a t ; de hogy sze-
rencsé t lenségünk még tetézve legyen, t anyánka t , elég ügyetlenül , 
egy mocsár közelében jelölték ki, hol m i n d n y á j a n veszélyes lázba 
es tünk, mely még most is gyötör bennünke t . Szomorú , kétségbeej tő 
lá tvány volt a z ; több napon át csak én meg két n é g e r n ő vol tunk 
ta lpon s ápo lnunk kellett a többieket mind . Végre kissé helyre állva 
egy vitorlás ha jó ra ül tünk és T u m s b a , o n n a n pedig Maltába evez-
t ü n k , honnan végre Tr ipol isba szándékoz tunk . De itt embereim s 
magam is, oly betegekké le t tünk, még mindig lázban szenvedve, 
hogy kénytelenek vol tung néhány hét ig ot t vesztegelni, mielőtt ide 
(Tr ipol isba) jöhe t tünk volna. 
„ K o r ü l b e l ö l egy hónapja már hogy ide érkeztem ; ezt az időt , 
bár mindig szenvedve, azzal tö l tö t tem, hogy számta lan l á toga tás t 
fogad tam s roppan t mérvű előkészületeket té te t tem további u tamra . 
„ T e r v e m Ghadamesbe , onnan M u r z u k b a , Gha tba s innen oly 
messzire menn i , a mily messzire csak lehet . Azu tán , a körü lmények 
szerint , ma jd meglá tom, hogy mit tegyek. R e m é l e m , hogy husz nap 
múlva e l u t a z h a t o m . " 
íme itt a harmadik és utolsó levél Murzukbó l , 1869. april 
3 áról ke l t ezve : 
„ V é g r e tehá t megérkez tem ide, a hova tö reked tem s most már 
m e r h e t e m ajánlani m a g a m a t baráta im szives emlékezetébe. Az 
algieri Szaha rában tet t viszontagságtel jes utazásaim alat t annyira 
elvesztet tem azt a szokást, hogy k i tűzöt t czélomat elérhessem, főleg 
miu tán egy egész évet kellett arra vesz tege tnem, hogy T u g u r t b a 
e i n e j u t h a s s a k , — miszerint egészen skeptikussá let tem és sehogy 
sem t u d t a m elhinni , hogy Murzukot valaha meg lá tha tom, míg 
kapu ján be n e m vonul tam. 
„ J a n u á r Зо-án indulván el, ide 36 nap múlva é rkez tünk meg, 
beleértve a megál lapodásokat is — a mi nem m o n d h a t ó valami lassú 
u tazásnak . A vidék színezete, ha nem is oly megragadó , mint Szudán 
sivatagjai, sokkal jel lemzőbb és a f r i k a i a b b , min t Algier kopár , 
terméket len pusztaságai . Némely tájak meg épen meglepők, a többek 
közt az E l -Szoda-hegység vidéke, hol a hegyek, miként nevök is 
m u t a t j a , egészen feketék s ragyogó sárga homokvölgyek metszik 
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keresz tü l , mi sajá tságos színezetet kölcsönöz e s ivatagvidéknek. Az 
égal j k i tünö , egyetlen rosz napunk sem volt. A növényze t vál toza-
tosnak látszott , a mi ped ig az á sványoka t illeti, ö n m a g a meg fogja 
Í té lhetni , mer t mindaz t gondosan összeszedtem, a mi é rdekesebbnek 
t ü n t föl előttem s egy csinos kis g y ű j t e m é n y t a legközelebbi alka-
l o m m a l fogok küldeni Önnek. 
, ,Mi e vidéken legkevésbbé felelt meg várakczásomnak , az 
M u r z u k maga . Lakói semmi különösséggel sem bi rnak, sőt ellen-
kezőleg a l egnyomoru l t abb lények, a kiket azóta lá t tam, hogy 
Alg ie r t e lhagytuk. A tuaregek csak r i tkán fordul tak meg itt, a t ibbók 
pedig , a kikről azt h i t t em, hogy lega lább is oly sajátságosak lesznek, 
m in t a Fehér-Ni lus par tv idékeinek lakói, a lehető legközönségesebb 
emberek , nem olyanok ugyan , min t ö n v a g y é n , h a n e m mint a 
t r ipol is ia iakkal vegyí te t t a rabok. 
, , H a n e m azért h u z a m o s a b b időkig maradok itt, mer t nagy 
t e rve im vannak ! Ama fölvilágosítások folytán, melyeket itt szereztem 
és a melyek igen kedvezők, e lha tá roz tam, hogy B o r n u b a megyek , 
s m é g igen sok m i n d e n r e van szükségem, a miket messziről kell 
h o z a t n o m . Ez elég sokáig fog t a r t a n i és hogy ne kelljen té t lenül 
vesz tegelnem, addig is a tuaregekhez megyek , ha egyik nagy főnö-
kük , Ikhenukhen , kinek m á r í r tunk , védelmét biztosítja s z á m o m r a . 
Körü lbe lö l 60 napi u tazás ra leend szükségünk , innen Kukáig , Bornu 
f ő v á r o s á i g ; víz lesz elég, a többi veszélyeket pedig — mond ják — 
erős kíséret te l könnyen l e g y ő z h e t j ü k . " 
Fá radha ta t l an u t azónőnk e nagysze rű tervét , f á j d a l o m ! n e m 
valós í tha tá meg. Az 1869-ik év őszén vi l lámgyorsan fu to t ta be az egész 
müve i t vi lágot ama rémhí r , hogy T i n n e Alexandrinát Murzuk köze-
lében az áruló tuaregek orozva meggyi lkol ták . E gyász tudós í tás 
n e m csupán a derék hö lgy rokonai t és ibmeröseit, hanem ál talában 
a fö ld ra jz i tudomány minden őszinte ba rá t j á t megdöbben té , elszo-
mor í t á . A közvélemény hata lmasan fe lzudul t az orgyi lkos tua regek 
vad kegyet lensége ellen s hangosan követel te az angol és fránczia 
k o r m á n y t ó l , hogy a bűnösök szigorú megbün te t é sé re Hol landiának 
eszközt és módot n y ú j t s a n a k . 
T i n n e kisasszony meggyi lkol tá tásá t az akkori tudós í tások 
kü lönbözőképen adták elő. A szomorú esemény legtel jesebb és leg-
m e g b í z h a t ó b b elbeszélése a szudáni F o u r r é val lomásaiban foglal ta-
tik, me lye t később két nő , Beya és Szaada vallomásai is megerősí -
te t tek . A kihallgatások a trípolísi bünfeny i tő törvényszék előtt 
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mentek végbe. F o u r r é elbeszélte, hogy T i n n e kisasszony, miu tán 
M u r z u k b a n hosszasabb ideig t a r tózkodot t , Vadi-el-Sherki nevü kis 
városba u tazot t , a hol akkor Ikhenukhen sheikh t a r tózkodo t t , kitől 
a kisasszony engedélyt aka r t kieszközölni a r ra , hogy a tua regek 
földjén u tazhassák. I k h e n u k h e n , miután védelmét a kisasszony 
számára biztosí tot ta, kíséretéül a marabu t H a d z s - A h m e d - b u Szelah-t 
jelölte ki. Az előkészületek M u r z u k b a n hét n a p o t vettek igénybe s 
azu tán a kis karaván a m a r a b u t vezetése alatt Gba t felé i rányoz ta 
léptei t . 
T i n n e kisasszony kísére tében csak ké t hollandi m a t r ó z volt 
Kees és Ary (valódi nevökön Cornel is O o s t m a n s Gron ingenbö l és 
Adr i aan Jacobse Zier ikseeböl ) ; csapatainak többi része szudániakból 
s különböző helyeken — szerencsét lenségre minden előleges biztosí-
ték nélkül — felfogadot t nége r és arab szolgákból állt. Ezek közül 
az egyik, Mohamed-e l -Kebi r Tun i sbó l , részes volt abban az árulás-
ban, melv úrnő jének meggyi lkol ta tásá t m a g a után von ta . Már 
még M u r z u k b a n Összeköttetésbe lépett T i n n e kisasszony néhány 
tuareggel , kiknek élelmi szereke t , pénzt és mindenféle szöveteket 
osz ta to t t ki, hogy szükség ese té re szolgálatukat biztosítsa, bár kísé-
re tébe nem akar ta fogadni őke t . Alig érkeztek el a ha rmadik tábor-
állomásig s e tuaregek már is túlságos követelésekkel ál l tak elő és 
fenyegetőz tek , ha k ívánságuka t nem teljesítik. Mohamed magaviselete 
innentő l fogva kezdet t gyanússá válni. A tuaregek főnöke Hadzs-
Sheikh maga és emberei s zámára egy-egy vörös burnusz t és ötven 
talar i t (ot tani pénznem) kére te t t a kisasszonytól Mohamed által. 
T i n n e kisasszony azt izente vissza neki, hogy ö most nem ad semmit , 
m e r t m indnyá joka t akkor fogja megajándékozni , ha í khenukhenhez 
visszatérek. Hadzs-She ikh ekkor azt mond ta , hogy ö h a r a g b a n van 
Ikhenukhenne l s így nem remé lhe t tőle semmi t . Er re T i n n e kisasz-
szony egy burnusz t , több t u r b á n n a k való musszeiint és egy kis 
zacskó pénzt ado t t neki. E k k o r meg a teve ha j t sá rok nem akar tak 
el indulni s egyikök, hogy a tovább utazást késleltesse, egy vizes 
t ö m l ő t kihasí tot t . A kisasszony ekkor azt m o n d t a : „Jól van , tehát 
nem megyünk tovább, v isszatérünk M u r z u k b a . " De az egyik tuareg , 
She ikh-Hadzs -Ahmed és M o h a m e d kérlelni kezdették s biztat ták, 
hogy ne féljen, ők biztosan el fogják kalauzolni akárhová. „ H a vissza 
fog térni Murzukba , ez nagyszégyen lesz a m a r a b u t r a nézve. „ T i n n e 
kisasszony nem akarván kedvÖk ellen cselekedni, beleegyezet t a 
t ovább utazásba . Bár ne t e t t e v o l n a ! 
Másnap, augusz tus i - é n igen koián keltek föl, mer t a legköze-
lebbi forrás még négy napi járóföldre volt. Mikor épen a sá t raka t 
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akar ták fölszedni, a tevehaj tsárok közt czivakodás keletkezett , a mely 
csakhamar verekedéssé fa jul t . „ E g y Denghi nevű néger és é n " — 
beszélte va l lomásában F o u r r é — „közbe lép tünk , hogy szétválasz-
szuk őket. Ez a la t t a tuaregek is .megérkeztek . A hollandi Keest 
mindenképen vissza akar tam tar tani attól, hogy kÖzéjÖk r o h a n j o n 
és puskáját Bubakr tó l , ki azt valahogy kezébe kerítette, vissza-
vegye. Ekkor Bubakr Keest lándzsájával hir te len á t szúr ta és e n g e m 
is veszélyesen megsebes í te t t . Én elájul tam s midőn m a g a m h o z 
tér tem, akkorra m á r mindenki elmenekült s csak annyi t l á tha t tam, 
hogy a hollandi Aryt , fejére m é r t kardcsapással szintén megöl ték . 
Ekkor ismét e lvesztém eszméletemet s mikor végre fö lkelhet tem, 
B u b a k r ot p i l l an to t tam meg lóháton , ki az e l fu to t t szolgákat és 
nőket igyekezett összeh ívn i . " 
Ama kérdésre , hogy a kisasszony kíséretéből mindenki e lfu-
tot t-e , F ü r r é azt m o n d o t t a , hogy a tunisi Mohamed , egy más a r a b 
szolga, R a m a d h a n és Hadzs -Ahmed-bu-Sze lah ot t marad tak a tua re -
gekkel. „Ezek p e d i g " — tevé hozzá F ü r r é — „kihozták a sá t rakból 
a ládákat s nem találván azok kulcsait a Kees zsebében, miként 
M o h a m e d m o n d á , a szekrényeket fe l tördel ték ." 
Mint később kiderül t , mikor a szolgák a tevehaj t sárok közt 
k iütöt t csetepatét nem tud ták lecsillapítani, az u tazónő maga is 
közbe akart lépni és így az áruló tuaregek há ta mögö t t m a r a d t a k . 
E pi l lanatot fe lhasznál ta Hadzs -Ahmed-bu Szelah, a tuareg kiséret 
vezetője s T i n n e kisasszony jobb kar já t egyetlen kardcsapással elvá-
lasztot ta testétől . Evvel hihetőleg azt akarta meggáto ln i , hogy a 
szerencsétlen hö lgy a revolvert , melyet mindig magánál ho rdo t t , 
övéből kihúzhassa . E g y másik, már közvet lenül halálos megsebzés 
egy lövés által t ö r t én t mellébe, mely mint később ki tűnt , há tu l ró l 
hatol t odáig. Igy hal t el e nagy művel tségű s m é g alig 3o éves fiatal 
nő, min t vizsgálódási ösztönének s fölfedezői buzga lmának vé r t anu ja , 
kivel e téren a nőu tazók közül, talán az egy Pfeiffer Idát kivéve, 
senkise mérkőzhe t ik . Néger szolgái és szolganöi leghűbb cselédei 
voltak és halála u t á n alig lehetet t őket megvigaszta lni . „Valódi 
királyleány v o l t " — mondoga t t ák gyakran — „ s olyan ú rnőnk soha-
sem lesz többé n e k ü n k . " 
Az Ikhenukhen által T i n n e kisasszonynak adot t a m á n (véd-
levél) durva megsér tése már m a g á b a n véve is oly nagy bűn, milyet 
keleten s átalán véve a m o h a m e d á n o k közt csakis a legelvetemedet-
tebb gazemberek köve the tnek el, s igen helyesen m o n d j a Duveyr ie r , 
hogy maguknak a tuagereknek állott volna leg inkább érdekökben a 
gonosztevőket sz igorúan megbün te tn i , nehogy a borzasz tó gyilkos-
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ság ódiuma az egész nemzet re háru l jon , melynek jó tu la jdoná t 
Duveyr ier igen jól ismeri és becsülni tanul ta több éven át.*) 
Bátor , de gyöngéd lelkű u tazónőnk sohasem kivánt f e l t űnn i : 
a dicséretet cs dicsősége" sohasem v a d á s z t a ; de szomorú halálának 
hire mégis egyszerre i smer t té s nevezetessé t e t t e öt az egész müve i t 
világ előtt , mely azonnal sietett élénk rokonszenvé t s őszinte sajnál-
kozását nyilvánítani az emberszere te t és t u d o m á n y s z o m j e jobb 
sorsra é rdemes áldozata i ránt . Duveyr ier igen szépen örökí te t te meg 
a korán elveszett u tazónő emlékét a következő sorokban : „Mindazok , 
a kik tisztelni, csodálni t ud j ák ama nagy és nemes vál la la tokat , 
melyek az ember i t u d o m á n y o k és ismeretek tömegének gazdagí tásá t , 
gyarapí tásá t s a mi vén E u r ó p á n k n a k a még g y e r m e k k o r u k a t élő, de 
polgárosul tságának áldásaiban előbb u t ó b b osztozkodásra h iva to t t 
népekhez való közelebb hozásá t tűzték f a l a d a t u l ; végre mindazok , 
kik figyelő t anú i voltak ama szokatlan lá tványnak , hogy egy nő, ki 
a szellem és vagyon minden adományaiva l egyarán t d icsekhetet t , 
miként indul t el zord, ismeret len vidékekre, nem re t tenve vissza 
sem a reá várakozó fáradságtó l és nélkülözésektől , sem az égalj 
egészségtelen voltától , sem pedig ama veszélyektől , melyeknek élete 
ki leend t é v e ; mindazok - - i s m é t l e m — kiket azelőtt bámula t és 
lelkesültség fogo t t el, szivén találva érezték maguka t ama borzasz tó 
bűn áital, melynek T inne kisasszony áldozatává l ö n . " 
S Á M I L A J O S . 
*) О с e a n H i g h w a y s , 187З. juniusi füze t 
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Az 1873. évben meghalt Greog^phusok. 
J o h n A r r o w s m i t h , az i smere tes ango l k a r t o g r a p h h i r e s 
t é r k é p r é z m e t s z ö csa ládból szá rmazva szü le te t t az 1790-ik év ápr i l i s 
hó гЗ - ikán W i n s t o n b a n és m e g h a l t az 187З-ik év m á j u s 2-ikán L o n -
d o n b a n . Már az 1810-ik évben n a g y b á t y j á n a k k a r t o g r a p h i a i üzle-
tébe lépe t t , melye t a n n a k halála u t á n á l ta lvet t és az 1843-ik é v b e n 
h i res „ L o n d o n At las" - sának k iadásá t k e z d t e meg . John A r r o w s m i t h 
számos t é rképe t ra jzo l t br i t t u t azók müve ihez , t o v á b b á az a n g o l 
fö ld ra jz i t á r su l a tnak k i adványa ihoz , melynek ő a lap i tó és választ -
m á n y i t ag ja volt . Az 1862-ik évben A r r o w s m i t h k a r t o g r a p h i a i m ű -
ködéséé r t ezen t á r s u l a t a r a n y é r e m é v e l t ü n t e t t e t e t t ki. 
A d a l b e r t p o r o s z h e r c z e g , III. F r i g y e s Vilmos és az 
u t azása i által h i ressé let t W a l d e m a r herczeg legif jabbik Öcscse, 
az 181 i -ik év o k t ó b e r 29-ik én Ber l inben szü le te t t és 1872-ik év 
jun ius 6- ikán K a r l s b a d b a n halt m e g . Már kora i f júságá tó l fogva 
m u t a t o t t a he rczeg h a j l a m o t i degeno r szágok meg i smerése i r án t 
és m i u t á n m a j d egész E u r ó p á t b e u t a z t a volt , az 1842-ik évben 
Brazí l ia belsejébe n a g y utazás t t e t t . Rio de Jane i ro -bó l a déli 
P a r a n á - i g ha to l t és később a X i n g u n , az A m a z o n első j o b b 
me l l ék fo lyamán v i to r lázo t t fel egészen a mezte len J u r u n a s o k ál tal 
l akot t vízesésekig. A fö ld ismében a l aposan mivel t és a t e rmésze t -
t u d o m á n y o k a t kedvelő h e r c z e g , a r eágyakoro l t ha tásoka t csak 
ba rá t i köre számára i r ta meg ( „ A u s m e i n e m Re i se t agebuche 1842 
bis 1843, kéz i r a tkép n y o m t a t v a 1847. Ber l inben) , mindazoná l t a l 
némely leírásai , m i n t р . о. a t rop ikus n ö v é n y o r s z á g r ó l a Macacu-n , 
és a X i n g u vizesései-röl , l eg jobb m ü v e i közé t a r t o z n a k . A d a l b e r t 
herczeg , ki 1 854-ben t e n g e r n a g y g y á nevez te te t t ki, ké tségkívül nagy 
é r d e m e k k e l bir a p o r o s z - n é m e t h a j ó h a d kiképzése kö rü l . Az 1856-ik 
év n y a r á n vezete t t h a d j á r a t o t , a r i fp i ra tok ellen a C a p T r e s F o r c a s 
mel le t t , „ D a n z i g " gözcorve t te - te l , mely h a d j á r a t , m i n t i smere tes 
szerencsét len véget é r t és ezen a lka lommal egyik lábá t meg is sebe-
sí tet te . Az 1870-iki h á b o r ú b a n , m e l y n e k a lkalmával a f ö t a n y á b a n 
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harczol t , Gravelot te mellet t k i tűnő vi tézsége által az első csztályu 
vaskeresztre tett szert . Adalber t he rczegnek neje Eis ler Theres ia 
volt, mely házasságból b á r ó Adalber t v. Barnim szerencsétlen utazó 
szá rmazo t t , ki i8őo-ban Roseresben a kék Nilus mellet t lázban 
megha l t . 
Dr . A d o l f B a c m e i s t e r , svábországi születésű Stu t t -
ga r tban feb ruá r 25-kén életének 46 ik évében halt meg . Az 1864-ik 
évtől egész 1871-ig az „Augsbu rge r Al lgemeinen Ze i tung" -nek szer-
kesztőtársa volt, melybe oly sok szép és eszmedús ér tekezést irt, 
Peschel visszalépése u tán az „Aus land* szerkesztését vet te által, de 
az 1871-ik évben azon lap szerkesztésével is felhagyott . 
G e o r g e C a t l i n az amerikai vörösbörüeknek lega laposabb 
ismerője hosszas be tegség u tán megha l t Jersey Ci ty -ben az 1871-ik 
év deczember 2З ikán. О az 1796. év julius 26-án születe t t Wilks-
ba r re -ben Pennsy lvan iában és a vo rosbőrüek életéből mer í te t t r a j -
zait az 18З0 ik évben kezdet te meg, m i d ő n Clarke k o r m á n y z ó alat t 
St . Lou i sban szerződések megkötése alkalmával különfé le indiai 
törzsekkel ju tot t ér intkezésbe. Az 1832-ik évben a Missour i -n egész 
Fo r t Un ion ig ment fel és 1847-ben szünte len festve ra jzolva és ujolag 
u tazásokat tett az indiai vidékekre. Fes tményeinek l eggyönyörűbb 
g y ű j t e m é n y é t , mely által épen h í rnevére is szert te t t Amer ikában 
és E u r ó p á b a n állította ki. H a n e m 1852-től kezdve Dél -Amer iká t is 
meg lá toga tá , elérkezett az Orinoco, Essequ ibo és Amazon folyamhoz, 
mely u t ó b b i t felfelé P e r u ig követte, L i m á b a n időzö t t ; azután pedig 
éjszak felé ment a Co lumbia fo lyamhoz, a Vutka Sund-hoz , Alaska 
és Kamtscha tka-ba . Az amerikai p a r t r a visszatérve meglá toga t t a 
O r e g o n t és Columbiá- t , Cal ifornián keresz tü l ment San Diego-ig és 
Co lo radon keresztül a Rio Grande-hez men t Matamoros ig a mexicoi 
öblön és mindezen idő alatt indiánok rajzolásával és leírásával volt 
elfoglalva. (A „Globus" XVI. számában közlött Indiai képek is tőle 
származnak) . Yuca tan meglá toga tása u t á n Buenos Ayres és Pa ra -
guay-ba men t , 1856-ban pedig a Magel lanúton keresztül P a n a m a 
és Venczuela-ba u tazo t t . Számos képei , melyek a Smi thsonian inté-
zetben tétettek el, e thnographia i h ű s é g által kü lönösen k i tűnnek, 
habár művészi tekinte tből sok hiba lelhető rajtok. Catl in a követ-
kezőket i r t a : I l lustrat ions of the m a n n e r s and cus toms of the Nor th 
Amer ican Indians, (Rajzok az éjszak amerikai indiaiak é le tmódjáró l 
és szokásáról .) Nor th Amer ican Por t fo l io of hunt ing Scenes (Éjszak-
amerikai vadászati képek.) Notes of E i g h t years travel and residence 
in E u r o p e (Eu rópában való nyolez évi utazás és ta r tózkodásról i 
jegyzetek.) Life a m o n g the Indians, (az indiaikkal való életről). 
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„ O k e e p a h " . T h e subsided and upl isfed rocks of N o r t h America. 
(Ejszakamer ika megsemmisí te t t sziklái). 
M a r q u i s d e C h a s s e l o u p - L a u b a t , i smeretes ál lam-
férfiú, a franczia kamara követe és az u j franczia ka tona i tö rvény elő-
adója sokáig volt Par isban a „Société de géograph ie" elnöke. Mint 
i lyer igen tevékeny volt különféle expedi t iók szervezésénél , névsze-
az ind sinaiénál Lagrée és Garnier a la t t , mely expedit iót tu la jdonkép 
fenneveze t t Marquis létesítette. Meghal t 187З. évi márczius hó 3o-án. 
A l e x i s F e d с s с n к о, orosz zoolog, ki T u r k e s t a n vizsgálatá-
nál igen nagy érdemeket szerzett m a g á n a k , 1873. évi September 14-én 
a Col du Géant megmászása a lkalmával életét veszité. Haláláról 
füzete ink külön czikkben emlékeznek meg . 
C h a r l e s F. H a l l kapi tány éjszaki tengeri u t azó , ki a nyu-
gati éjszaki sarkvidék kuta tásában n a g y érdemekre tet t szert , meg-
halt az 1871 iki év november 8-ikán a téli szálláson 81 0 38' é. sz. 
alatt az általa felfedezett Robeson csa to rna keleti p a r t j á n . Hall ere-
detileg Cincinnati ban vésnök volt, a Kane-féle éjszaksark expeditió 
a lkalmával nagy érdekel tséggel viseltetett az éjszaki vidékek vizsgá-
lata i r án t és e lhatározta , hog) Sir John Frankl in sorsának felvilágosí-
tását ö is előfogja segiteni. Az 1860-iki év május 29-ikén Uj london-
ból Connec t icu t -ban egy czetvadászszal indult el, hogy a Davis ut 
nyuga t i par t já ra jusson. О nem jutot t , ugyan a Frankl in-expedi t ió 
tönkre jutásának szinhelvére , de azon tapasztala tot szerezte, hogy 
az úgyneveze t t F rob i she r -u t csak tengerszoros , azonkívül — az ex-
pedit ió jelentései szerint — Frankl in Öt társának, köztük Croziersnek 
is sorsát felvilágosította és az 1862-ik évben tör tén t visszatérte u tán 
az eskimokról könyvet ir t , mely egyik« a leg jobbaknak azon népről 
szóló könyvek közöl. (Life with the Eskimos . Az eskimókkal való 
élet, L o n d o n 1864). Az 1864-ik évben ismét az éjszaki vidékekre 
u tazot t és ekkor több mint öt évig, m a g a is eskimo-vá levén a Hud-
son ö b ö h , Repulse öböl- , Kön ig -Wi l l i áms-Land a Fu ry - és Hecla ut 
vidékét kuta tásának szinhelyévé te t te , mely a lka lommal a Frankl in 
expedit ió számos maradványa i t fedezte fel és az eskimók nyelvét és 
szokásait t a n u l m á n y o z t a . 
Az 1869-ik évben visszakérve előadások és írásbeli értekezések 
által E j szakamer ikában a sa rkkuta tásoka t elősegíteni igyekezett , 
mely buzga lomnak igyekezete a „ P o l a r i s " felszerelése vol t , mely az 
iSyi.-iki év junius hó 59-ikén hagyta el Newyork -o t . A „Po la r i s " már 
augusz tus 27-ikén érte el Ömithbund-ot , h a m a r nyomul t éjszakfelé és 
magasabb szélességeket ért el, mind K a n e és Hayes e vidékeken. 
Augusz tu s 28-ikán Ha l lGr inne l l L a n d - b a n kötött ki, azu tán áthatolt 
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80° é. sz., egészen akadályta lanul á tu t az t a az egész Kennedy és az 
ú jonnan felfedezett Robeson Channe l - t , mely nevét az amerikai t en-
gerész minisz ter tő l nyer te , ki az expedit iót a legczélszerübb módon 
szerelte fel, és Hall már szep tember 3- ikán jutot t 8з° i 6' ha jó által 
az éjszaki vagy déli sarkon valaha elért l egmagasabb éjszaki széles-
ségre. Itt jeget találtak ugyan , de vizutakkal és a ha jón levőknek 
nézete szer in t lehetséges és kívánatos lett volna még tovább éjszak 
felé hatolni , de Bűddig ton kapi tány az expeditio tengeri vezetője, 
minden t u d o m á n y o s érdeknélküli fé r f iú parancsot adot t a visszaté-
résre és az expeditio 810 38 é. sz. alatt telelt . 
C h r i s t o p h H a n s t e e n a fo ldmagne t i smusára vona tkozó 
munkála ta i ró l és szibériai utazásáról ismeretes , meghal t Cbris t iania-
ban, szülővárosában 1872. év április 11-én. Születet t az í784-iki év 
September hó 26-ikán ; az 1802. évtől kez íve Kopenhagá-ban tanul t , 
! 806-ban Hil lerődben F rede r i cksbu rg mellet t Seeland szigetén a 
menny i ség t an tanára lett . A kopenhaga i királyi t u d o m á n y o s tá rsu-
lattól megnye r t e azon dijjat, mely az ezen t á rgyra vonatkozó i ra tér t 
volt k i í rva ; az 1818-ik évben adta ki te r jedelmes müvé t , ,Lieber 
den Magne t i smus der E r d e Í C ( A föld delejességéröl) . Már 1814-ben 
Chr i s t i an ia -ban a csillagászat tanára let t , a föld delejessége mind-
azonál tal kedvencz t anu lmánya m a r a d t és az isodynamícus vonalak-
nak elnevezését is neki köszönhet i a t u d o m á n y . Mivel a delejes 
rendszer egész Oroszországban ismeret len volt Hans teen 1824-ben 
a svéd-norvég kormánynál kieszközölte, hogy az általa vizsgál tatot t , 
mi a pénz megszavazása által a no ivég S to r th ings részéről 1827-ben 
elősegí tetet t . A d o l f G e o r g E r m a n által kisérve következő év-
ben kelt szibériai u tazására , mely öt Kiachta és T u r u s a n s k i g , O r e n -
bu rgon , a Kirgissivatagon és As t r achan -on keresztül vezette vissza. 
Az igen vonzó irályu mü németben is megje len t Dr . H . Sebald-tól , 
„Re i see r innerungen aus Sibir ien" Lipcse 1854. Norvégia há rom-
szögtani és topographia i felvéte az 1837-ik évben megkezdetve 
Hans teen vezetése alatt fe jeztetet t be. 
E d w i n H i g g i n b o t t o m , Baker pascha főmérnöke , utolsó 
expedi t ióján a felső fehér Nilus b i roda lmának meghódí tása czéljából, 
még min t 3o éves férfi halt meg aszkórban Gondokoroban (al ias 
Ismailia) az 187З-ik év márcz ius h a v á b a n . Mint derék mérnök hagyta 
el 1 864-ben Angolországot s E g y p t o m b a ment , hol az alkirály szolgá-
la tában befolyásos állást foglalt el. Számos nyilvános müveket is 
készite t és 1868-ban az Annes leyoböl tö l Zula-ba vezető vasuta t 
épí tet te , mely vasút az angoloknak T h e o d o r o s király elleni had jára-
tuk alkalmával nagy hasznukra volt, Midőn Baker 1869-ben expedi -
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t ióját szervezte, H igg inbo t tom - t f őmérnökü l vette m a g á h o z ; ő f 
karaván egy részét vezette és G o n d o k o r o - b a n átvet te a parancsnok-
ságot , mig Baker délen a rabszolga vadászokkal és feketékkel küz-
döt t . Bakernek Gondokoro -ba való v issza tér tekor H igg inbo t tom m á r 
a halál mar ta léka volt. 
S t a n i s l a u s A i g n a n J u l i e n hires franczia s inologus 
születet t 1799-iki év September 19-ikén Or leáns-ban és meghal t 
február 14-ikén Par isban, i rodalmi m ű k ö d é s é t mint sinologus Jul ien 
Meng-tse bölcsész latin fordí tásával kezdte meg (2 kötet Páris 1 824) 
mely fordí tás t minden i rodalmi fajok jó müveinek számos fordítása 
követ te , d r á m á k , regények és beszélyek. H o g y nyuga ton a chinaiak 
technikai művelődését megismertesse , Julien a selyemtenyésztés és 
porczellán gyár tásról szóló chinai müveke t f rancziára fordí to t ta . 
Dr . W i l h e l m L ü h d e r greifswaldi t e rmésze t búvár az 
1872-ik év tavaszán a cha r lo t t enburg i Dr . Re ichenow kíséretében a 
C a m e r u n h e g y s é g b e és Ca labar -ba men t , hogy ott földrajzi és ter-
mésze t t udomány i ku ta tásoka t t egyen . A Ca labaron fekvő L iverpoo l 
Massa town lön az utazók megál lapodási he lye , kik innen kirándulá-
sokat te t tek. Az expeditió azonban Dr. Lühder -nek i873-ik év már-
czius 12-ikén C a m e r u n s b a n tö r t én t halála folytán megszakí ta to t t . О 
az ott oly gyakran e lőforduló lázbetegség marta lékává lett . 
Dr . G. A. M a a c k német t e rmésze tbúvár , 33 éves korában 
megha l t augusz tus б ikán C a m b r i d g e - b e n Massachuset t s -ben. Erde-
meke t t szerzet t magának a La Plata országok és névszerint a Gran 
Chaco t e rmésze t t udomány i ku ta tásában , miről 1869-ben Németo r -
szág különféle városaiban előadásokat t a r t o t t . Azu tán az é jszakame-
rikai C a m b r i d g e egyetemre való meghívásnak engedve Cambr idge-
ben Agassiz assistense volt. Mint geologus részt vett C o m m a n d e r 
Selfr idge alatti expedit ióban a Dariai I s thmuson keresztül vezető 
csa torna ú t ku ta t á sá ra . 
S i r R o b e r t J o h n L e M e s u r i e r M'C l u r e , az úgy-
nevezet t éjszakkeleti á tmene t felfedezője, é rdemes bri t t tengeri tiszt 
és éjszaki u tazó az 1807-ik év január hó 28-ikán születet t W e x f o r d -
ban I r l andban . Az 1826-ik évben mint midsh ipman lépett a tenge-
részeibe, meglá toga t ta É j szakamer iká t és Kelet indiát és 1836-ban 
Önkénytesen a Back alatti éjszaki sarkexpedi t ióhoz csat lakozot t . 
Neve E jszakamer ika éjszaki tömkelegében tet t felfedezések, utazások 
által let t híressé, mely u tazásokat „ Inves t iga to r " ha jóval te t te , ez 
a lka lommal a Ber ing útból e lő renyomulva , melyhez 185o-iki augusz-
tu s 5-ikén ju to t tak . Éjszakkelet felé ha józva az „ Inves t iga tor" szep-
t ember 7- ikén Bankbland déli csúcsához érkezet t , onnan pedig októ-
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ber 26-ikán a P r inz of -Wales ú t h o z a Melvi l lesund-ba ; és így éjszak 
nyugo t i (éjs^akkelet i) á tmenetnek léte be volt b izonyí tva , mely 
azonban jég által elzárva a ha józás ra nézve minden haszon nélkül i . 
Az
 n Inves t i g3 to r " - t Mercy Bay-ben kellett v i s szahagyni : a legény-
s é g k é t telet é jszakon töltött , mivel a hajó f ennakad t és már előkészü-
letet tőnek a szárazfoldöni visszatérésre, m i d ő n a keletről Kellett 
kap i tány alatt jövő „Reso lu te" által kellemetlen helyzetükből kisza-
badha t t ak . Angolországba való visszatér tekor (1854) M'Glure az 
é j szaknyugat i á tmene t felfedezésére kiirt díj (20000 f. St .) felét 
kapta . M'Glure az 1873-iki ok tóber гЗ-ikán bekövetkezet t haláláig a 
sarkvidékek kuta tása iva l egybekö tö t t tervek és expeditiók buzgó 
előmozdí tója volt . 
M a t h e w F o n t a i n e M a u r y , hires amerikai phys ikus és 
tengerész az 1 806-ik év január hó 14-ikén Spot t sy lvania-ban Virgi-
nia-ban születet t , 1824-ben min t midshipman (kadett) lépett a tenger i 
haderőbe , nagy tenger i utazásokat tett és a b a r o m e t e r állásáu előfor-
duló szabályellenességeket Cap H o r n on megfigyel te , miről i 8 3 i - b e n 
irta első t u d o m á n y o s m u n k á j á t az „Amer i can Journa l of Ar t s and 
Séiences" be, mely után i 836 -ban a tengerészetröl i tankönyv követ-
kezet t . Azon m ó d , hogy a tengerész a szeleknek és á radásoknak 
pon tos megfigyelése és felhasználása mellett mikép rövidítheti meg 
ú t já t , 18З9 óta t anu lmánya inak különös t á rgya volt és a menny iben 
e tek in te tből t öbbe t tett , m in t bármelyike elődeinek, a tengerek 
physikai fö ldra jzá t m e g a l k o t v á n , a tengerészeknek jótevője lön. 
Lába ki törése fo ly tán kényszerülve volt a te t t leges tengerészet i szol-
gálat tal felhagyni , s igazgatója lett a Seekar tenarchivnak W a s h i n g -
t o n - b a n és tengerészet i obse rva to r iumnak m i n t szintén a h y d r o -
graphiai h iva ta lnak alapítója ugyano t t . Az 1845-ik évben kez-
det te meg W i n d a n d c u r r e n t с h a r t s-jainak k iadását , 
melyekhez csat lakoztak a S a i l i n g d i r e c t i o n s , melyekben új 
u t a k a t javasol. A szelek és á rada tokró l i ku ta tása inak eredményei t a 
hires P h y s i c a l g e o g r a p h y o f t h e s e a (Newyork 1856) 
müvében tet te közzé, mely Bo t tge r által le is fordi ta tot t néme t r e 
(Lipcse 1859). TÖkéletesbités véget t irta ké sőbb a N a u t i c a l 
M o n o g r a p h s müvet (Wash ing ton 1859 — 1861). Általában lehet 
mondan i , hogy a tenger physikai fö ldra jzának egyetlen ága sem 
m a r a d t ku ta tása iban megfigyeletlen ; az egyesül t államok e derék 
férf iút a lehető leg jobb módon segítették és az európai tenger i álla-
mok e l ismerésüket számos tiszteleti a jándékok által fejezték ki. T a -
nácsá ra i 853-ban a tengeri ha ta lmak Brüsselbe congressusi a gyűl tek 
Össze, melyen a tengerészeti megfigyelések egyenlő rendszerének 
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elfogadása ha tá roz ta to t t el. Az amerikai po lgá rháború ki törése u tán 
az 1863-ik év tavaszán Maury m i n t dé l i ta r tománybel i W a s h i n g t o n -
ban hivatalát e lhagyta , hogy egészen a szövetségesek szolgála tának 
szentelhesse magá t , kik a p a r t v é d e l e m szervezését egészen reá biz-
ták . A dél megalázása után i szonyúan csalatkozva majd Mexico, 
m a j d London-ban bujdosot t . Megha l t az i8y3-iki év február i - e j é n . 
J a k o b M e l s ő m tonsberg i norvég ha jóskapi tány , i smere tes 
számos utazásai által az éjszaki jégtengeren, a „ G e r m a n i a " ha jó 
vezetője , a melyér t T h . v. Heug l in 1871-ben te t te utazását N o w a j a 
Seml já ra és a Vaigats szigetre, m e g h a l t 1871-iki márcziusban „ G r ö n 
l and* ha jón , melyen kísérletet t t t t a Spi tzbergáknál a jég által be-
rekeszte t t norvég hajósoknak segély nyúj tan i . 
M o f f a t , az ismeretes délafr ikai miss ionárusnak fia és Li-
v ings tone sógora, a Cameron h a d n a g y alatti expedit ióhoz csat lako-
zo t t Livingstone felkeresése czéijából . De nemsokára , m iu t án az 
expedit ió Bagamojó- t a keletafr ikai par ton e lhagyta volt, m á j u s 
21 ikén 18 mfny i re a part tól m e g h a l t . 
Dr . J. L. N о 11, híres amerikai an th ropo log , születet t az 
1804-ik évben és megha l t 187З-iki junius hóban . Sok évig gyakor ló 
o rvos volt Columbia -ban , Dél -Caro l inában és Mobile ben, m ig az 
amer ika i po lgárháború 1861-ben a dél e lhagyására kényszer i té . Az 
e lhuny t G. R. Gl iddon-nal együt tesen két fontos m ü v e t : „ T y p e s 
of Mank ind" (1854) és „ Ind igenous races of the E a r t h " (1857) 
ado t t ki. 
G u s z t á v R о s e, egyike a l egérdemesebb német mine ra lo -
gusoknak , oly családból szá rmazva , mely számos tudóssal a j á n d é -
kozta meg a világot, születet t az 1798 iki év márczius 28-íkán 
Ber l inben. Nem lévén itt helye az ásványtan és jegecztan körü l szer-
zett érdemeinek kiemelésére csak megeml í t jük , hogy H u m b o l d t és 
E h r e n b e r g úti társa volt 1829-ben az oly rendkívül hires u tazásukon 
Orosz-Ázs iába . T ő l e van az ásvány tan i földismei része a „Re i se 
nach dem Ural , dem Altai u n d d e m Kaspischen Meer (2 Bde . Ber-
lin 18З7—1842) műnek . Meghal t Berlinben jul ius i5- ikén. 
C h r i s t i a n A l b e r t S c h i f f n e r különösen Szászország 
fold- , hely rajzi tör ténelmi i roda lmában nagy érdemekre szer t te t t 
i ró megha l t Drezdában május hó б- ikán. Lipcsében 1792-ikj f e b r u á r 
21-ikén születve szülővárosában theologiát t anu l t , azután a z o n b a n 
Szászország helyira jzára és tö r t éne lmére fo rd í tván figyelmét egy-
ú t t a l Drezdába köl tözöt t . S c h u m a n n „Lexicon von Sachsen" m ü v é t 
fo ly ta t ta és öt pó tköte te t irt hozzá . Továbbá következőket ad ta k i : 
Beschre ibung der sächs . -bohm. Schweiz (Weissen i835, 2 B d e ) 
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„ H a n d b u c h d e r G e o g r a p h i e , Stat is t ik u n d T o p o g r a p h i e S a c h s e n s " 
(Leipzig 183g), „ B e s c h r e i b u n g von S a c h s e n " ( S t u t t g a r t 1840) és 
t ö b b más m ü v e t . 
A r c h i b a l d S m i t h , skót j o g t u d ó s , szü le te t t 1813-ban 
G l a s g o w b a n , és m i n t m a t h e m a t i k u s , m in t sz in tén a de le jességrö l 
szóló müve i ál tal t ü n t ki. Az 1859-ik évben k ö z h í r r é te t te Scoresby-
nek a fö ldde le jességére való t ek in te t t e l A u s t r a l i á b a tett u tazásá t , és 
ő á l lapi to t ta m e g e lőször pon tosan azon kép le t e t me ly szer in t a vasból 
levő ha jóknak befo lyása az i r á n y t ü k r e h a t á r o z t a t i k meg . Az 1862-ik 
évben Cap i t än E v a n s s a l együ t resen adta ki az „ A d m i r a l t y C o m p a s s 
M a n u a l " m ü v e t , me ly néme t , f rancz ia , o rosz és p o r t u g a l l nye lvre is 
le van fo rd í tva . M e g h a l t az 1873-iki év jun ius h a v á b a n . 
J u l i u s S p ö r e r , é rdemes g e o g r a p h u s , r endk ivü i i bő t u d o -
m á n y i t férfiú hosszas be tegség u t án m e g h a l t a u g u s z t u s 22-ikén 
H e i d e l b e r g - b e n . S p ö r e r az orosz n a g y h e r c z e g neve lő je volt , minél -
fogva az orosz v i s zonyoka t oly b e h a t ó a n i smer te , m i n t kevesen 
N é m e t o r s z á g b a n ; föé rden ie t ehá t k iválóan a b b a n rej l ik, hogy t u d o -
m á s u n k van az o rosz v i szonyokró l és az o rosz t u d o m á n y o s m ű k ö -
désekrő l . Az i 8 6 5 - i k évben Ssolowjoíf t a n á r , „ G e s c h i c h t e des Fal les 
v o n P o l e n " m ü v é t l e fo rd í to t t a és a köve tk ező évben P e t e r m a n n 
je lentése ihez való p ó t f ü z e t e t k i a d t a ; „ N o v a j a Seml ja in geogra -
ph i sche r , n a t u r h i s t o r i s c h e r u n d v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r B e z i e h u n g / ' 
me lyben a ke t tő s sz iget ről akkori t u d o m á s u n k egybe van fogla lva . 
A neveze t t földrajzi fo lyóira t s zámára O r o s z o r s z á g o t i l letőleg t öbbe t 
í r t . Sz in túgy a B e h m földra jz i é v k ö n y v é b e n (1870 . és 1872.) m e g -
je len t rendkívü l i o lvaso t t ság , e rede t i fe l fogás és soko lda lúság ál ta l 
k i t ű n ő ér tekezések a t ö r t éne lmi fö ld ra j z ró l S p ö r e r tol lából fo ly tak . 
G r a f E d u a r d S t r z e l e c k i , ausz t ra l ia i u t azó és geo logus 
szü le te t t 1796-ban Porosz - L e n g y e l o r s z á g b a n , k o r á n k ivándoro l t és 
E d i n b u r g b a n n y e r t e nevelését . Idegen o r szágo l t l á t ásának és vizsgá-
lásának vágya c s a k h a m a r kivezet te a széles v i lágba és még mielő t t 
35 ik évét e lér te volna már is É jszak és Dél A m e r i k á t , N y u g a t Indiá t 
a Dé l i t enger t , J ava t , Chinát , Ind iá t , E g y p t o m o t , Ú j s ü d w a l e s - t és 
V a n d i e m e n s l a n d o t m e g l á t o g a t t a . Ez u to l só sz ige ten — mely m é g 
akkor nem nevez te t e t t T a s m a n ; a - n a k — ta lá lkozot t Sir John F r a n k -
l inna l , ki öt A u s t r á l i á b a n teendő felfedezési u t a z á s o k r a buzd í t o t t a és 
egysze r smind segé lyez te . A Strzelecki által k i ado t t „Phyc ica l descr ip-
t ion of New S o u t h W a l e s " is ezen segélyzés hálás e l ismerése jeléül 
S i r J o h n - n a k van a ján lva . Strzelecki a z o n k í v ü l azon é r d e m m e l bír , 
h o g y ő figyelmeztetett e lőször Aus t ra l i a a r a n y b ő s é g é r e és ezt 
G i p p s k o r m á n y z ó n a k adta t ud t á r a , csak sokkal később figyelmeztetett 
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Sir R . Murchison az a ranyta lá lás ra . Strzelecki idejében (a negyvenes 
évek kezdetén) azonban U j Süd Wales még bűnösök gya rma ta volt , 
és a természetkincsek kiaknázása a k o r m á n y t csak zavarba e j te t te 
v o l n a ; ennélfogva felfedezése m i n d e n további e redmény né lkü l 
volt . Australia fö ld ra jzában is szerzet t magának é rdemet e r edmény-
teljes gyalog utazása által M u r u m b i d g e e - t ö l délfelé az austral iai al-
peseken és Gippslandon keresztül Albe r tonba a Gorneröböl -ben . On-
nan Aust ra l ia l eg sű rűbb részén ha to l t keresztül, mely addig még 
m i n d e n i lynemű kísérletek ellen daczol t (1840) . Az 1845-ik év óta 
felvál tva Ango lo r szágban és I r l andban é l t ; a londoni földrajzi t á r -
sulat a rany éremével tün te t t e ki. Megha l t az 1873-ik év ok tóbe r 
6 - ikán . 
T h e o d o r E m i l v o n S y d o w , egyike a legelső t udo -
má . \yos tekintélyeknek a katonai fö ld ra jz terén, szakfönök a porosz 
hadse reg nagy tábornoki karában , m e g h a l t az 1873-iki év ok tóbe r 
i3 - ikán Berlinben a cholera j á rványban . Sydow Fre ibe rg -ben Szász-
o r szágban az 1812-ik év julius i5 - ikén született , a ka tonai pá lyára 
lépe t t és már 22 éves korában t a n í t ó volt az er fur t i osztályiskolán 
(Divisionsschule), hol főleg a fö ld ra jz t taní tot ta , mely t u d o m á n y 
b e n n e a legbuzgobb képviselőre talált , ugy hogy Moltke jogosan 
m o n d h a t t a a nagy tábornoki kar által Sydownak szánt u tószóban : 
„Elfelej te t lenek m a r a d n a k azon e redmények , melyekre az e lhuny t a 
fö ldra jz i téren szert te t t , és melyek t u d o m á n y o s tekintélyének hirét 
s zámára örökre b iz tos í t ják ." Miu tán m á r E r f u r t b a n meglehetős 
s zámú térképeket ado t t ki, Sydow H u m b o l d t eszközlésére 1843-ban 
min t a felső katonai vizsgáló b izot t ság tagja Berlinbe jött , hol Ri t -
te r - re l közelebb közlekedésbe ju to t t és a katonai földrajzi előadáso-
kat a hadi iskolán elvállalta. Mily i r ányúak voltak ezek, b izonyí t ja 
az 1862-ik évben megje lent , több nyelvre fordított „Grundr i s s der 
a l lgemeinen E r k u n d e " czimü müve. A katona földrajzi munká l a to -
kon kivül Sydow té rkép rajzi munká l a t a i is kiemelendök, melyek 
véget t Sydow 1855-től, 1860-ig G o t h a - b a n élt, hol Jus tus Pe r thes 
volt k iadója . Egyes térképeken kivül megje lent tőle, a Schulat las 
( t öbb min t 20 kiadást ért) , „der me thod i sche Handat las f ü r das wis-
senschaf t l iche S tudium der E r k u n d e " , ,,der hydrographische und der 
o rograph i sche Atlas". F ő m u n k á j a azonban a Geographische Mitthei-
l u n g e n - b e n megjelent „Kar tog raph i sche S t andpunk t E u r o p a s , " a leg-
jobb m ű a maga n e m é b e n és az ehhez csatlakozó Behm földrajzi év-
k ö n y v é b e n levő »Uebers ichten der neueren Specia l -Karten euro-
pä ischer Länder .« 
S i v e r t T o b i e s e n , egyike azon merénykedő norvég czet-
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vadászoknak, kik utolsó időben annyi t tet tek a jég- és á rada t vi-
szonyok kiderí tésére a t enge rben , a Spi tzbergák és N o w a j a Semlja 
mel le t t . „Freya"- jáva l az 1872-ik év szeptember havában Kereszt-
szigetnél befagyot t és kényte len volt népeinek nagy részét szárazon 
elküldeni mig ö fiával és 2 férfival vissza marad t . Min thogy a 
h a j ó b a viz ju tot t , Tob iesen kényte len volt kikötni, és nyomoru l t 
he lyze tben tenger ikutya szalonnával és félig rodbad t medvehussa l 
élni. Ezen szenvedés azonban több volt, mintsem hogy e l tű rhe t te 
volna. Meghal t april 29-ikén sülyben ; fia ugyanazon betegségben 
ju l ius 5-ikén, mig a két ha jós legény csónakra menekü lve egy 
orosz ha jó által felfogatot t . — Tob iesen 1865—1866 a Medve 
szigeten telelt, hol meteoroligiai vizsgálatokat- t e t t ; [871 ben nyolcz 
napi rövid idö alatt ( augusz tus 7 ikétöl i5-kéig) keresztül u taz ta 
az egész széles jég mentes t enge r t Nowaja -Seml ja és a Spi tzbergák 
közt, mely alkalommal 78° jo ' -ny i tehát a Payer és W e i p r e c h t által 
ugyanazon évben elért szélességhez ju to t t . Elébb, min t bármely más 
tenger i u tazó ugyanazon évi jun ius 26-ikán Nowaja -Seml ja éjszak-
keleti csúcsához ért és m i n d e n ü t t jég nélkül találta a t enger t (Lásd 
P e t e r m a n i r s M i t t e i l u n g e n 1872. S. 275 u, З87). König Karl Laud 
felfedezésében is részt vett T o b i e s e n . 
J o h n W a l k e r szüle te t t 1787-ben, meghal t 187З-iki április 
19-ikén a fö ldra jz és té rképra jzo lás egyik veteranja , 48 évig az egy-
kori keletindiai Compagn ie geog raphusa volt, azután Indiának állam 
t i tkáráé . India ismerete által é rdemeke t szerzett magának . Aty ja , ki 
szintén té rképra jzo ló volt, Alexander Dal rymple számára dolgozot t 
és térképeket metszett Pa r ry és Frankl in utazásaihoz, épugy mint 
azok Saltnak Abessiniáról szóló müvéhez . A íiu atyja nyomaiba lé 
pe t t és i825-ben kezdet te meg India atlaszának óriási m u n k á j á t , 
mely neki a t u d o m á n y b a n ö rök re t iszteletteljes állást biztosit . Azon-
kívül számos általános té rképe t rajzolt és az indiai tenger i ha jóhad 
részére készült 200 felvéti t é rkép közö' 87-et metszet t . Legje lesebb 
müveinek Robinsonnak Dshilam és Rawal felvétéhe.o és Montgoroe-




A magyarországi „Kárpátegylet" rendkívül i közgyűlése feb. 
hó 2-2-én folyt le K é s m á r k o n , számos helybeli , szepesvidéki és l ip tó-
megyei tag részvéte mellet t tar ta tván meg, annak főbb mozanata i a 
köve tkezők : 
Az egylet volt é rdemes elnöke Görgey Gusztáv ur lemondván, 
ezen diszes állomás betöl tése a f. é. augusz tus hó első vasárnapján 
T á t r a f ü r e d e n m e g t a r t a n d ó évi rendes közgyűlésre halaszta tot t s a 
le lépet t elnök urnák érdemei jegyzőkönyvi leg is el ismertetni s ez 
neki egy köszönő i r a t b a n kifejeztetni ha tá roz ta to t t . Ennek folytán 
az egylet vezetésével P a y e r H u g o első alelnök ur , a ki az egylet 
ügyeinek i ítézése kö rü l m á r eddig is oly el ismerésre méltó buzgó 
tevékenységet fejtet t ki, bízatván meg s a közgyűlés az ö elnöklete 
alatt t o v á b b fo ly ta t ta tván , elsőbben is a t i tkári jelentés olvastatot t fel. 
Az egylet megalakulása után az érdekel tség folytonosan növe 
kedőben van, a minek Örvendetes jeléül szolgál, hogy az egylet 
nemcsak a legfelsőbb körökben , hanem a külföld előtt is pár to lásra 
ta lálván, tagjainak száma már is 425-re , vagyona pedig 2072 f r t ra 
szaporodo t t . 
A tá t ra füredi vendégek egylete m. é. augusz tus 20-án ta r to t t 
közgyűlésükben jövőre nézve a gyógydi jak 1 / 3 -dá í a Kárpá tegyle t 
rendelkezésére bocsátani határozván, ennek folytán nemcsak a mul t 
évi gyógydi jak Уд-dát 166 f r tban, h a n e m még az 1872-ik évből 
fe lmaradt összegből 75 f r t 25 krt a Kárpá tegy le tnek megkü ld te . 
Díváid Károly ur eperjesi fényképész és egyleti tag a magas 
T á t r a l egregényesebb tájairól felvett diszes a lbumának egy pél-
dányá t a jándékozá az egyle tnek. 
A választmány az egylet megszi lárdí tását egyelőre legfőbb 
fe ladatának tekintvén, e végett nemcsak a hazában , hanem annak 
határa in tul is megte t t minden t , hogy az egylet i ránt i érdeklődést 
íölébreszsze és a tagok számát nevelje, melynek már is azon Örven-
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detes e redménye jelezhető, hogy kül fö ld i ha sonnemü egyletek és 
szaktudósok egyletünkkel összeköt te tésbe léptek, nevezetesen a 
krakói physiographia i társulat 8 kö te tny i közleményét a jándékozá 
az egyle tnek , melyekből kitűnik, h o g y a lengyel szak tudósok sokat 
foglalkoztak a Kárpá tokka l , minek e redménye i már a gyakorla t i 
té ren is észlelhetők, — miu tán gácsországi társulatok a T á t r a magyar -
országi részén u. m. a m e n y o s f a l v y és kolbachi vö lgyben és a bélai 
és landoki ha tárban gráni t - és márványbányák kizsákmányolását 
kezdték meg. Gácsországban „ T á t r a c g y l e t " van a lakulóban, mely e 
rendkívüli közgyűlésünkön már kü ldö t t e által képvisel tet te magát . 
E mellet t azonban sajnálat tal kell felemlíteni, hogy hazai 
t u d o m á n y o s intézeteink még eddig n e m méltat ták a Kárpá t -egy le te t 
pár to ló figyelemre ; ellenben a l ip tómegyei választmányi tag urak-
nak, ugy szinte Rowland Vilmos árvái kincstári u r a d a l m i főerdész 
ú rnak és Türsch N á n d o r nagykereskedő urnák Budapes ten az egylet 
érdekei e lőmozdí tásában kifejtett b u z g ó tevékenységükér t az egylet 
nevében elismerő köszönet jegyzőkönyvi leg kifejeztetni ha t á roz ta to t t . 
A választmány a késmárki e v a n g . lyczeum taná r i karát egy 
k á r p á t i m u z e u m n a k a Kárpá tegy le t közreműködése melletti 
felállítása végett megkeresvén : e r re azon kedvező választ nyer te , 
ho;;y a lyczeum te rmésze t ra jz i m u z e u m á b a a belépés a közönségnek 
megenged te t ik , és hogy a lyczeum m u z e u m á b a n ta lá l ta tó kárpátbel i 
ál latok, növények és ásványok külön szekrényben fognak feláll í t tatni 
és idővel kiegészittetni, mivégett a lyczeum a Kárpá tegy le t közre-
működésé t és segélyét szívesen f o g a d a n d j a . 
Ennek kapcsában megeml í t endő az is, hogy a Kárpá tegy le t a 
magya r nemzeti m u z e u m n a k is m á r némi szolgálatot tet t az által, 
hogy a választmány egy 86 font s u l y u ritka szépségű ze rgebako t 
melyet Beck T ivadar késmárki ügyes vadász őrvadásza ton ej tet t el, 
megszerezvén és k i tömetvén, ezt a magya r nemzeti m u z e u m n a k 
a j ándékoz ta és Budapes t r e már el is száll í t tat ta . 
Ugyancsak a vá lasz tmány a K á r p á t különböző vidékei szerint 
megk íván ta tó s az egylet által f e l fogadandó kalauzok és vezetők 
Összeírását elrendelte. 
Végre a választmány czél és időszerűnek t a r tván , hogy az 
egylet u g y szellemi, mint anyagi t ek in te tben már a jelenévi rendes 
közgyűlés előtt némi tényleges e r e d m é n y t mutasson fel, e czélból a 
köve tkező javaslatokat ter jesztet te a rendkívüli közgyűlés eldön-
tése a l ő : 
H o g y az egylet egy évkönyvet a Íjon ki, mely m a g y a r és néme t 
nyelven szerkesztendő levén, az m i n d e n egyleti t a g n a k ingyen meg-
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küldessek, s megszabot t ár mellett a közönségnek ís rendelkezésére 
bocsá t t a s sák ; hogy menházak és u tak építésére m á r e nyár elején 
8oo f r tnyi Összeg fordi t tassék, még ped ig a csorbái tó, felkai völgy, 
kolbachi völgy, és a Zöld tó vidékén. 
A közgyűlés a t i tkár i jelentést és a fentebbi javasla tokat helyeslő 
tetszéssel fogadván, beha tó tanácskozás után az évkönyv kiadása a 
vá lasz tmány javallata ér te lmében e l fogad ta to t t s annak kivitele a 
vá lasz tmányra bizatot t . 
Az anyagi részre vonatkozó javaslatok kivitelére nézve a szom-
széd gácsországi a lakulóban levő T á t r a - e g y l e t kü ldö t t e által tett 
azon felhívás folytán, h o g y az általok a T á t r a egyik legregényesebb 
és l eg lá toga to t t abb tá ján , az úgyneveze t t „Halas tó és T e n g e r s z e m " 
mellet t a magyar és gácsországi kozos határon m á r az év folytán 
felépí t tetni tervezet t csinos menház köl tségeihez mi is já ru lnánk némi 
segélylyel, a szomszédi és rokonbará t i felhívás zajos és élénk tetszés-
sel fogadása mellett e lha tározta to t t , h o g y egyletünk azon építkezés-
hez 4 — 5 o o fr t ta l já tu l jon a kivitel megí té lése és a fentebbi Összeg-
nek kiszolgáltatása a vá lasz tmányra bízatván T o v á b b á a csorbái tó 
mellett i czélszerü javí tásokra, mely a l iptói választmányi tagok által 
lesz fogana tos í t andó 200, nem kü lönben a felkai völgybe vezető 
útnak ki javí tására szintén 200 fr tnyi Qsszeg szavazta to t t . 
íme ennyiben Összpontosítható a magyarországi Kárpátegyle t 
megalakulása óta, rövid ha t hónap alat t kivívott e r edmény , mely a 
jelen nem igen kedvező pénzviszonyok között csakis Örvendetesnek 
m o n d h a t ó s az egylet jövő megsz i lá rdulására nézve jó jelnek 
tek in the tő . 
C s e r é p y N á n d o r , 
t i tkár . 
Miként ezen jelentésből kitűnik a magyarország i kárpátegylet 
évkönyvet szándékozik kiadni, s n a g y o n kívánatos volna, hogy ezen 
évkönyvben mindazon munkák megeml í tve legyenek, melyek hazánk-
ban a ká rpá tokra vonatkozólag megje len tek . E végből nevezett 
egylet t á r su la tunka t is fölkérte, h o g y ezen tervezete kivitelében 
t ámogassa . A vá lasz tmány Hunfalvy János urat kérte föl, hogy az 
egyletnek a kitelhető utasí tásokat n y ú j t a n i szíveskedjék s egyúttal 
felszóllítjuk t. t ag tá r sa inka t is, hogy a nevezet t rokon egyletet pár t -
fogásukba venni szíveskedjenek. A m. fö ldra jz i társulat választmánya 
a rokon kárpá t -egyle t működésé t figyelemmel kisérendi s valamint 
őszintén örvende t t keletkezésen, úgy gyarapodásá t és sikeres műkö-
dését is melegen óha j t j a . 
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Ceylon népessége. Ceylon szigeten m e g t ö r t é n t az első nép-
számlálás, mely szerint a szigetnek 2 г /2 millió lakosa van. Ezek közül 
vallásra nézve 1871 végén volt 1.520,576 buddhis ta 5З45 p o p p a l ; 
464 ,414 sevita >940 p a p p a l ; 171,542 m o h a m e d á n u s 449 p a p p a l ; 
24,756 protes táns 217 pappal és h i t t é r í t őve l ; 182,613 rom. ka tho-
likus 87 p a p p a l ; 6071 wesleyani , З101 p resby te ranus , 1478 bap t i s t a . 
A viszony az ő rü l tekre nézve 1 : 72З, a süke tnémákra nézve 1 : 860, 
a vakokra nézve 1 : 357-hez volt. 
Egyptomi hírek. A bécsi fö ldrajz i tá rsula t „Mi t the i lungen" - j e i 
szer int azon vasút , mely Kairót Fe l sö -Egyp tommal fogja összekötni 
s jelenleg már Rodah ig készen van , gyorsan közeledik a befejezéshez 
s nagyon valószínű, hogy Siutig legközelebb meg fog nyit tatni Vizén 
a távolság Kairótól Siutig 253 angol mér t fö ld s ezen távolságot 
vasú ton egy rövid nap alatt lehet megha ladn i . Hogy e pálya tovább 
dél felé fog-e még folytat ta tni , b izonyta lan . A vörös- és a r abs t enge r 
mellet t fekvő Suakin, Massaun és Berbera , és éjszaki Abvss in iában 
fekvő Kassala u j abban elfoglalt kerüle tekből K e l e t - S u d a n név 
alatt kü lön t a r t omány a lkot ta to t t , mely Munczinger Bey (svájezi 
e redetű) kormányzására bízatot t . 
Röv id h í r e k . A suezi csatornán 1871 ben 765, 1872-ben 1082, 
1873-ban pedig 1172 hajó vonul t át . Az Összes bevétel 1871-ben 
9 millió, 1872-ben i 6 ' / 8 millió, 1873-ban 2З millió franknál t ö b b vol t . 
Nevada állam sziklakhegvsé_;ében, a mul t év nov. '23-án egy 
vulkán ismét működn i kezde t t ; az Egyesül t -á l lamok területén mos t 
ez iz egyedüli tevékeny vulkán. 
Slam jelenlegi uralkodója, ki hat év előtt lépett a t rón ra és 
pedig i3 éves korában , most n a g y k o r ú v á levén másodszor is meg-
koronáz ta to t t , miután mint noviczius a papi pályára kellőleg e lőké-
szí t te tet t . 
Straszhurg népesége a mul t évben jelentékenyen megszapo-
rodot t . 640-nel született több min t meghal t , és 1 1,399-el t öbb ván-
dor lo t t be, mint ki s így az évi szaporodás 12,039-et tesz, melynek 
egy h a r m a d a németekből áll. Ezen városnak 1866 ban csak 84 ezer 
lakosa volt, jelenleg pedig több van 100 ezernél . 
A déloroszországi mennoniták, ezen szorgalmas és j ó m ó d ú 
földmivelő nép, ehatárzák, hogy k ivándorolnak az Egyesül t -á l la-
mokba , még pedig Kansasba. Számuk 40 ezerre becsültetik. 
Ujzéland gya rma ton r863—1871- ig ЗЗ42 kilometer hosszú 
táv í rda vonal készült el és 61 ál lomás á l lapí t ta to t t . 
1З4 Rövid köz lemények . 
Francziao>szágban az 1872-diki népszámlá lás szerint a népes -
ség 36,102,921 lélekből á l l ; 1866 óta t e h á t 495,905-el kevesebb, 
Elszász és Lo tha r i ang i á t ide nem értve ; mi a háború , k ivándor lás 
és a csekély számú születésekben leli m a g y a r á z a t á t , 
A svédek jelenlegi királya II. Oszkár főképen az által tűn ik ki 
a többi ko ronás fők közül, hogy a fö ld ra jznak nagy kedvelője és 
művelője . Mint herczeg t u d o m á n y o s czélból a földet körül u taz ta , 
mely ut ja 18 hóig t a r to t t . A sarki expedi t iókat folyton melegen pár-
tolja s e miat t a svéd t u d o m á n y o s akadémia Spiczbergák u j a b b a n 
ki fürkészet t pa r t j a i egy részét „ O s z k á r f ö l d n e k " nevezte el. A mul t 
év június havában pedig a londoni földrajzi t á r saság a királyt tiszteleti 
tagjává választot ta meg, 
Indiában ismét éhség van, főképen ped ig a 25 millió lélek 
által lakott Bengál t a r t o m á n y b a n . Oka a m u l t évi egészen rosz ter-
més s a k o r m á n y gondat lansága . 1770-ben ugyanezen t a r t o m á n y -
ban 35 millió ember közül 8 — 9 millió esett az éhségnek á ldozatu l . 
Az Egyesült-Államok óriási forgalmára gőzmozdonyai szá-
mából következte the tn i . 1870-ben a g ő z m o z d o n y o k száma 10,490 
1872-ben pedig 10,993 volt, 338,ooo vasút i kocsival. 
Oroszország összes vasntai hossza a j e l en év január i -én 14,670 
verszt azaz 2096 5 / 7 földr. mér t fö ld volt. 
Kongóból Bastian t anár tó l azon t udós í t á s érkezett , hogy az 
ot tani papki rá lyság dicsősége nagyon alászál lot t . A királyokat meg-
illető szer tar tások közzé az is ta r tozot t , h o g y haláluk u tán nem 
temettet tek el, hanem évek hosszú során át hü l t te temeik mel le t t 
naponként gyászszer tar tás ta r ta to t t s a k o r m á n y z á s az e lhunyt s még 
el nem temete t t királyok nevében tö r t én t . A hires bunsii jósda mos t 
hallgat s ál l í tólag csak akkor fog ismét megszó lamlan i , ha A n g a y b a n 
u j király fog megkoronáz t a tn i . A nép közt a zonban még sok h i t r ege 
marad t fenn p. a teremtésről , s az emberi n e m ma jommá való átvál-
tozásáról s tb . 
Poroszországban 12,959 evangel ikus , 8997 katholikus t emplom 
és [440 zs inagóga van. A kathol ikusok száma a l u t h e r á n u s o k é h o z 
ugy aránylik min t 1 a 2-hez. 
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A magyar-osztrák monarchia rövid statistikáj a. Ina Dr. 
H u n f a l v y J á n о s. Budapes t 1874. Az A t h e n a e u m tu l a jdona . 
Ára 2 fr t . »A m. k. statistikai hivatal dicséretes és sikeres fáradozá-
sainak köszönhet jük,« ir ja előszavában a szerző, »hogy társadalmi 
és állami viszonyainkról , legalább egészben véve, m á r meglehetősen 
hü statistikai képet adha tunk .« Szerzőnek azonban a statistikai hiva 
tal által összegyűj tö t t hivatalos ada tok rendszeres összeáll í tásában 
igen nagy érdeme van, miu tán szakavatot tság és szorgalom által a 
száraz adatok nagy ha lmazát 18 n y o m o t t íven oly rendszeresen fog-
lalta össze, hogy olvasójának a monarch iának csakugyan hü statistikai 
képét nyú j t j a . A magyar -osz t rák monarch iá ra vona tkozó statistikai 
adatok érdekessége emelve van az által, hogy szerző nem mulasz-
to t t a el ezen ada toka t más országok hasonnemű adataival össze-
hason l í t an i ; igy ta lá l juk ezt különösen a v iszonylagos népesség, 
nemi viszony, családi á l lapot , a népesség elosztása lakhelyek szer int , 
te rmészet i h i ányokban szenvedők száma, a t e rmőfö ld ki ter jedése 
és felosztása, mezei t e r m é n y e k mennyisége , gabona behozatal és ki-
vitel, bor termeié?, ba romtenyész tés , kőszéntermelés , répaezukor ter -
melés stb. czimü czikkekben. Sa jnos hogy némely pon tok ra vonat-
kozólag szerző az illető helyekről a szükséges ada toka t nem kapha t ta 
meg . Er re nézve itt csak egyet eml í tünk meg. A 238-dik lapon ez 
áll. » A z e r d é l y i m u z e u m - e g y l e t r ö l a z a d a t o k n e m 
v o l t a k m e g s z e r e z h e t ő k : « ennek köve tkez tében ezen egy-
letnek sem é r emgyü j t eménye , sem pedig a »jeles könyvtárak« czimü 
pon tban , gazdag könyvtá ra nincsen megemlítve. 
A munka következő öt fe jezetre van o s z t v a : I. A m a g y a r -
osztrák monarchia terü le te és népessége. — II. Te rme lés . — III. 
Közlekedési és kereskedelmi viszonyok. — IV. Közművel tségi vi-
szonyok. — V. Alko tmány , közigazgatás , pénz- és h a g ü g y . Szerő 
»Az osztrák b i roda lom rövid stat ist ikáj a« czimü régibb munká j ának 
csak keretét t a r to t t a meg, az egyes szakaszok ú j ra vannak á tdol -
gozva , a pénz- és hadügyrő l szóló fejezet pedig , a közigazgatás és 
t ö rvényhozás vázlatával van bővítve. 
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A Stieler-féle „Hand-Atlas" uj kiadása. Az 1873-dik év-
ben ezen At laszból ha t füze t je lent meg a 12—17- ig . M i u t á n ezen 
k iadás 9000 p é l d á n y b a n jelenik m e g a t iszta sz ínezetek m i a t t a leg-
n a g y o b b s z o r g a l o m mel le t t sem lehe te t t t ö b b füze te t e lkészí teni . 
E z e n h a t füze t t a r t a l m a a k ö v e t k e z ő : N é m e t o r s z á g és s zomszédos 
t a r t o m á n y a i n a k t e r m é s z e t t a n i t é r k é p e ; Szászország ké t kü lön leges 
t é r k é p e ; C s e h o r s z á g , M o r v a o r s z á g , Szilézia, Ausz t r i a f ö h e r c z e g s é g , 
S z a l z b u r g , T i r o l , S te ier , K a r i n t h i a , K r a i n a , Isztr ia s t b . ; O r o s z o r 
szág és Skand inav i a á tnéze t i t é r k é p e ; Szt . P é t e r v á r és Moszkva kü-
lön leges té rképei ; Öt l a p o n u g y a n a z o n m é r e t szer in t N o r v é g i a , 
S v é d o r s z á g , D ä n e m a r k , O r o s z o r s z á g a Ivaukazussa l , Kr i sz t i an ia és 
S t o c k h o l m vidéke, Tif l i s és A r a r a t ; egy-egy l apon G ö r ö g o r s z á g , a 
g ö r ö g - t ö r ö k szigetek K a n d i á i g , A t h é n kö rnyékéve l , Sz a n t o r i n és 
Szy ra ; D é l n y u g a t i F r a n c z i a o r s z á g , Pár i s és k ö r n y é k e . 
Az ázsiai o r s z á g o k r a két lap van számva , melyek kis Ázs iá t 
Szí r ia , Ö r m é n y o r s z á g n y u g a t i részei K u r d i s z t a n és Meszopo tán i áva l 
és S z m y r n á t kö rnyékéve l , t o v á b b á a kelet indiai sz ige teke t , Há t só -
Ind iáva l áb rázo l j ák . 
D é l - A m e r i k a két l apon egész t e r j e d e l m é b e n van adva . 
Az E g y e s ü l t Á l l amok kü lön leges t é rképe ibő l ezen f ü z e t e k b e n 
h á r o m ta lá lha tó a 2, 4 és ü- ik, me lyek Dako ta , Minneszo t a , Viszkon 
szin, Jova , Neb ra szka , I l l inois, Ka l i fo rn ia , K o l o r a d o , A r i z o n a , Uj-
Mexiko, K e n t u c k y , Vi rg in ia , é jszaki és déli Karo l ina , T e n n e s z s z é , 
A l a b a m a , Georg i a és F l o r i d a t a r t o m á n y o k a t t e r j e d e l m e s e n t á rgya l -
ják. Mindezen t é rképek kész í t é séné l az u j a b b felvételek és k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i t ek in te tbe vannak véve. Azó ta m á r a 18 dik füze t is 
m e g j e l e n t s ez a köve tkező l a p o k a t t a r t a lmazza : a nap b o l y g ó r e n d -
szere , dé lnyuga t i N é m e t o r s z á g ís Sva jcz , É j s z a k - A m e r i k a E g y e s ü l t 
á l l a m a i b ó l : Bos ton és k ö r n y é k e , N e w - Y o r k és k ö r n y é k e . A kiadás 
J u s t u s P e r t h e s gó tha i i n t é z e t é b e n eszközöl te t ik . E g y f ü z e t ára i5 
ezüs t ga ras . 
Karte топ Europa und dem mittelländischen Meere in 4 
Bla t t e n t w o r f e n und geze i chne t von F r . v. S t ü l p n a g e l u n d J. C . Bär 
mi t 5 N e b e n k a r t e n von Dr . A . P e t e r m a n n . Az öt mel lék lap t a r t a l m a 
a k ö v e t k e z ő : E u r ó p a népességének sű rűsége . — E u r ó p a e t h n o g r a -
phia i v iszonyai . — E u r ó p a t áv i rda -vona la i . — A Suez -c sa to rna kü lön-
leges t é rképe . Ara 2 ta l lér , vászonra húzva összeha j tva 2V 2 tal lér , 
r u d a k k a l ellátva 3 J / 2 ta l lér , u g y a n a z lacki rozva 4 T a l l é r . H a t o d i k 
k iadás . 1871. 
Alsó-Kaliíorniáról. 
felolvastatott az i874-iki február26~án tartott felolvasó ülésen. 
I . Rövid általános természetrajzi leírás. 
Két évi időzés után a k a l i f o r n i a i f é l s z i g e t déli részé-
ben, ezen ér tekezés irója elég képesnek tar t ja magá t e t a r t o m á n y 
jelen á l lapotáról rövid vázlatot közölni. 
Fö ld tekénk nyugat i oldalának té rképé t á t tekintve, ezen szelet 
földet min t csekély nyú j tvány t lá t juk az amerikai kont inens éjszaki 
részéhez hozzáragasz tva . De beha tóbb vizsgálat u t án kevésbbé cse-
kélynek fogjuk azt találni, mint a felületes ku ta tó szemének m u -
tatkozik. Kü lönösen az u tazónak, ki vitorlás hajóról több nap ig 
szemléli hegyes sziklás par t ja inak vál tozó alakulásai t , jó alkalma 
van a félsziget h o s s z ú s á g á r ó l m a g á n a k némi fogalmat sze-
rezni. S va lóban a nyugat i földrész ezen oly csekélynek látszó 
fügelékének hosszúsága nem kevesebb 600 angol mér t fö ldnél , 
60—80 mér t fö ldny i s z é l e s s é g mellet t , úgy hogy t é r n a g y -
s á g a lega lább is 40 .000 négyszög angol mér t fö ld re tehető. 
Á m b á r a félsziget déli végpon t j a éppen az éjszaki t rop ikus 
vonalat ér int i , é g h a j l a t a átlag m é g is sokkal mérsékel tebb más 
t a r t ományokéná l , melyek ugyan ezen szélesség alá esnek, és ne-
vezetesen hűvösebb azon vidékekénél , melyek a kaliforniai ÖbÖl 
keleti o ldalán S o n o r a és S i n a l o a úgy nevezet t m e l e g f ö l -
d e i n (T i e r r a s calientes) fekszenek. Fr iss szellők lengenek maidnem 
fo ly tonosan a hegyeken át vagy a n y u g a t i nagy oczeán, vagy a 
keleti oldal t ha tároló öböl felől, melyek által a lég hő- fokoza ta 
nyár idején te temetesen mérsékel te t ik . A völgyekben és a l an tabb 
fekvő té rségeken a tenger közelében, a hőmérő h igany-osz lopa 
meglehetős magasra emelkedik, de a magasabb vidékeken a fél-
sziget belsejében, p. o. ot t a hol ezen jegyzetek Írattak, nyár i 
időben r i tkán emelkedik az á rnyékban go fok (Fahrenhe i t ) fölé, 
és csak kivételes esetekben, téli éj jeken száll le a fagypont alá. 
Földrajzi közlemények 1874. Ю 
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E szerint a K a l i f o r n i a név régi leszármazta tása : „ с a 1 i d a f о r-
n a x " - r ó l n e m igen látszik helyesnek lenni . 
Miu tán a terület n a g y o b b á l ta lános emelkedést né lkü löző 
t ropicus föld, az év itt csak két időszakra osz tha tó : a s z á r a z r a 
és az e s ő s r e . Az első ok tóbe rben kezdődik és tar t május ig . Ezen 
időközben ritkán és akkor is csak kevés eső esik. De ez idő vége 
felé a felhők mindig s ű r ű b b e n kezdenek tornyosulni , s nem sokára 
a viz n a g y o b b mennyiségben kezd lecsapódni , gyakran ha ta lmas 
m e n n y d ö r g é s kíséretében. Bokrok, fák, m ind j á r t az első esők u t án 
uj zöld öl tözete t vesznek fe l ; minden f ü n e m majd nem szemlá-
t o m á s t nő , és az egész szerves t e rmésze t feléled a hosszasan t a r t ó 
pangás u t á n . 
Néme ly években, ha az eső nem elegendő a szükséges legelő 
előáll í tására, egyes vidékek sokat szenvednek, és különösen a bar -
mok n a g y o b b része e lpusztul . 
Az esős idő közönségesen erős zivatarral végződik, mely 
egy-két nap ig tart , és némelykor fákat , kunyhóka t és házfedele-
ket is össze-vissza hány. I lyenkor nagy háborgás van az öböl 
vizein is. Ezen minden év őszén visszatérő zivatart a vidékiek 
„ T e m p o r a l " -nak hívják. Különös , h o g y két évi ot t mu la t á sunk 
alatt a légkör olyan convuls ióba n e m jött, és szinte ha j l andók 
vagyunk kételkedni azon, hogy ezen tempora lok olyan pontosak 
a min t a közvélemény ál l í t ja . 
A levegő szárazságának és az üde szellőknek, melyek a le-
vegőt fo ly tonosan mozgásban ta r t ják , köszönhető , hogy az é g h a j -
l a t felet te egészséges. A lakosok közö t t r i tkán e lőforduló beteg-
ségek is inkább tudat lanságnak, hanyagságnak és mérséket lenségnek 
tu l a jdon i tha tók , mint te rmészetes okoknak . 
N e m ' a k a r v á n száraz, szorosan t u d o m á n y o s részletekbe bocsát-
kozni, a félsziget g e o l o g i a i és g e o g n o s t i k a i fe j tegetését 
mellőzni fog juk . Elég leend talán megeml í t enünk , hogy a félsziget 
déli részében a hegyek többny i re g r á n i t - és g n e i s z -képződmé-
nyek, ezeknek válfajai pedig, — gyakran összevegyitve a g y a g g a l , 
m é s z s z e l stb. a völgyek ta la já t és a lapályok fölszinét képezik , 
— úgy min t azt átalán más fö ldrészekben is talál juk. 
A félsziget előt tünk ismeret len éjszaki részeinek leírását más 
ku ta tók tollára b í zzuk ; anny i t azonban ^ál l í thatunk: hogy azon 
hegyek közöt t , melyeket szemünkkel l á t tunk , egy sem emelkedik 
400 lábon felül, a közvetlen szomszédságunkba esett csúcsok ped ig 
alig felényire . Ugy a nagy oczeán min t az öböl men tében t e r j e -
delmes rónaságok vonulnak el a hegyek lábaitól a tengerszél ig . 
Molitor Ágost . 15 I 
Mind ezen hegyek , dombok, völgyek és lapá lyok különös 
n ö v é n у z e 11 e 1 bo r i tvák , mely úgy vál tozatossága, mint sajátos 
e l o s z t á s a által fe l tűnik . Erdőnek alig lehet nevezni , mert ennek 
nem elég sűrű, és m e r t inkább bokrokból áll m i n t terebélyes 
fákból . Magasabb fa csak kevés van . A bokroknak nagy része a 
m i m ó z á k családjához tartozik, és többnyi re k isebb nagyobb 
tövisekkel van ellátva. Ezek közül egy óriási к а к t u s - f a j , az úgy-
nevezet t p i t a h a y a (Cereus g iganteus) különösen válik ki, melv 
a tá jképnek különös jelleget ád. Mind ezen b o k r o k , alacsony 
növésű fák és kak tusok , különösen az esős időben , mikor teljes 
v i rágzásban vannak és u j zöld s a r j aka t ha j t anak , igen kies lá t -
ványt nyú j tanak u g y a n , de csak kevés árnyékot a d n a k az elfára-
dot t izzadó u tazónak vagy a közö t tük legelésző b a r o m n a k . 
Ezen c s e r j é s (bush) mely kevés kivétellel az egész t e rü-
letet ellepi, igen kü lönböző az úgynevezet t c h a p p a r a l t ó l , 
mely Fe l ső Ka l i fo rn iában számos hegyoldalt bebor í t , és sokkal 
kel lemetesebb kinézésű min t a s zomorú m o n o t o n a r t e m i s i a 
növényzet ( sage-brush) mely az Egyesü l t -S tá tusok n y u g a t i terüle tén 
száz meg száz mér t fö ldny i re t e r j ed . 
A vadnövények közt némelyek különös gyógyha t á sú tu la j -
donságokkal b i r n a k ; mások kereskedelmi szempon tbó l érdemelnek 
figyelmet. Az о г с h i 11 a, jeles fes tő-anyagot szolgáló növény, 
mely angol lapokban gyakran emlí t tet ik, csak a t e n g e r közelében 
nő, és egy neme a f jahmohnak. E b b ő l annyi szede te t t itten mul t 
évben, hogy eleinte igen ju tányos ára , a czikk n a g y bősége mia t t , 
nagyon leszállt a l ondon i v á s á r o n . Egy igen közönséges fa 
melyet l o m b ó y á n a k hivnak, sö té tbárna k imosha ta t l an nedvet 
rejt leveleiben és hé j ában . Az úgyneveze t t d a m i a n a leveléből 
a benszülöt tek theá t készítenek, melyet á l ta lánosan használnak és 
melynek rendkívüli vér izgató erőt tu la jdon í tanak . E z bizonyosan 
megérdeml i valamely élelmes gyógyszer tá ros figyelmét. A b о r s 
cserje ap ró zölt bogyóka t terem- melyek megszá radva vörösös szint 
nye rnek , és a mi papr ikánknál talán tízszerte is erösebbek. A 
vidékiek ezt igen kedvelik, de az idegennél oly é rzés t okoz, m in tha 
parázsba ha rapna . A r h y c i n u s növény sok he lyen , különösen 
a kiszáradt folyók közelében vadon nő, úgy a v a d - p a m u t is 
az alacsony fekvésű ta la jokon. 
E tá jaknak igen sajátságos kinézést ád a m á r emiitett P i-
t a h а у a (Cereus g iganteus) . Ezen kaktus m a j d n e m mindenü t t nő , 
nem tömegesen, h a n e m többnyi re egyenként vál tozó távolságban 
egymástó l . T ö b b külombÖző neme v a n : az egyike inkább fa alak-
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ban. nö fel és egyet len törzsből egyenesen felnyaló ágai gyakran 
20 lábnyi magasságra emelkednek. E n n e k gyümölcse ehetlen és 
nagy tüskefőhöz hason ló . Egy más fa jnak , melynek ágai bokor-
szerüen közvetlenül a gyökérbő l nőnek ki, szép e h e t ő gyümölcse 
van, mely alma n a g y s á g ú , igen édes és zamatos. E z e n gyümölcs 
nagy mennyiségben élvezve nem ár t meg soha, és érettsége 
idejében sok szegény család ma jd kizárólag belőle él. Egyszerű 
főzés által ízt is készí tenek belőle, melv rövid idő alat t egészen 
megczukrosodik , és a min t mond ják te temes menny i ség i о d i n e t 
t a r t a lmaz , s e szerint igen kellemes pó t sze re lehetne az úgynevezet t 
csuka-máj -o la jnak . 
A pi tahayán kivül más kaktusfa jok is ta lá l ta tnak, de nem oly 
bőven . 
E terüle tnek n a g y des idera tuma az é l ő f o r r á s o k és f o -
l y ó v i z e k . K ú t a k r a sok helyen egyszerű ásás által könnyen 
lehe tne szert tenni . Kü lönösen a sok kiszára'dt folyó ágyak fövé-
nyében csak néhány lábnyi mélységben , vizre lehe t találni . De 
oly egyszerű m u n k a rendszeres kivitelére senki sem gondol, és 
minden száraz évben a szegény házi ál latok re t tene tesen szenved-
nek az emberek ezen vétkes hanyagsága miatt . 
Ügyes kezelés és müvelés mel le t t ma jdnem m i n d e n mezei 
és kert i növény, kü lönösen a me legebb égha j l a tokhoz ta r to-
zók, te rmesz the tő i t t , — és a hol elég viz van a megontözés re 
a te rmesztő bizonyos lehet a bőséges aratásról . A n a r a n c s - , 
c z i t r o m - és g r á n á t a i m a-fák b u j á n tenyésznek a R a n c h o k 
( t anyák , majorok) ker te iben , és bőven gyümölcsöznek is, — de 
gyümölcsök, gonda t l an választás és a fák e lhanyagol ta tása követ-
keztében többnyi re n e m a legjobb. F ü g e , b a r a c z k , m a n -
d о 1 a f a, ugy a szőlő is, szépen tenyésznek, de szinte ezen gáncs 
alá esnek. Egy n é m e t m u n k á s a múl t év jalius h a v á b a n egy szép 
szö löfür tö t hozot t e sorok í rójának, melyet ugyan azon év feb-
ruá r iusában ül te te t t s z ő 1 ö-v e s s z ö r ö 1 szedett. 
Alacsonyabb he lyeken а В a n á n a, valamint a P á l m á n a k 
is t ö b b nemei szépen tenyésznek. G u a y a v a c i r u c l a - és más-
féle t ropicus gyümölcsfák szinte nagy számban ta lá l t a tnak . C z u -
k o r n á d sok helyen te rem. Nedvé t igen egyszerű szerkezetű 
m a l m o k b a n k i sa j t o l j ák , és belőle főzés által az úgynevezet t 
p a n o c h é t (nyers, b a r n a czukrot) készitik, mely ez országban 
kereset t kereskedelmi áruczikk. A g ö r ö g d i n n y e (sandil la) nagy 
kedvencze e népnek és sok helyen t e r e m . T e n g e r i t , (maizet) 
n e m sokat t e rmesz tenek , ámbár ez m a j d n e m fő íáp lá lékuk . Ennek, 
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és más gabona fa j t áknak is n a g y o b b része, kereskedők által hoza-
tik be. A közönséges kert i növények u. m. b a b , b o r s ó , k á p o s z -
t a , s a l á t a , t o k , h a g y m a , p a r a d i c s o m a l m a , mindenféle 
g y ö k é r f é l é k , sat. csekély fá radság mellett nagy menny i ségben 
te rmesz the tők . 
A f a u n a közt , mely a te r jede lmes cser jéket lakja, az 
emlősök legnagyobbika a P u m a vagy amerikai oroszlán. E z 
mos t igen ri tka és messze elvonul az emberek lakjai tól . Medvék 
a félsziget déli részében egyál ta lán nincsenek. M a j m o k szinte 
nem ta lá l ta tnak, - ta lán magasabb fák hiánya m i a t t ? — S z a r v a s 
és ö z van, de r i tka. A sakálhoz hasonló c a y o t e és r ó k a elég 
nagy számban van a bokros sziklák közöt t , de távol ta r t ja m a g á t 
az ember telepeitől. N y u l a t , m ó k u s t , ü r g é t csak keveset 
l á t tunk ki rándulásaink alkalmával, — de egy g ö r é n y fa j ta , a 
S o r i l l o szaga nem egvszer ü tö t t e meg o r r u n k a t . Ezen soril lo 
igen veszedelmes kis á l la tnak monda t ik , mely bá t r an a házakba 
is besétál, ot t az alvó ember t m e g t á m a d j a , és t öbbny i r e az o r r á t 
harap ja meg. Ily harapás állit ólag sok esetben v i z - i s z o n y t , 
okoz. Ez a nép véleménye, m elynek alapos voltát azonban csak 
„ c u m grano sa l i s" fogad juk el. 
A v a d m a d a r a k közt a l egk i tűnőbb a K a r d i n a l i s , mely-
nek néhány k i tömöt t pé ldánya a nemzet i m u z e u m gyű j t emé-
nyeiben lá tha tó . P a p a g á l y o k itt nincsenek, á m b á r az öblön túli 
m e x i k ó i t a r t o m á n y o k b a n nagy számban vannak. V a d g a l a m b 
és g e r l i c z e sok és sokféle van. Gyakran egy igen csinos n e m é t 
lá t tuk, mely alig nagyobb a verébnél és m indég párosan já r . 
H a r k á l y - és s z a j k ó - féle madár szinte nagy számban van, ú g y 
szinte kisebb m a d á r a p i n t y és c z i n e g e fa jokból . A c o r r e o 
d e l c a m i n o , egy fáczán-féle madá r , r i tkább, de a C a l i f o r n i a ! 
f ü r j (quail) egy szép neme a fogolynak, elég számos. C o l i -
b r i t keveset l á t tunk , de hal lot tuk hogy több van más részeiben 
a félszigetnek. Az o r v - m a d a r a k k ö z t , s a s t , k á n y á t , h o l -
I ó t, gyak rabban ve t tünk é sz re ; b a g l y o t k e v e s e t ; — de egy 
neme a k e s e l y ű n e k , az úgyneveze t t t u r k e y - b u z z a r d 
(anglice) százanként repdes a te lepi tvények felett , dög után les-
ködve. 
A házi ál lat-fajok ugyan azok m i n t a mie ink. 
A kétél tűek közül legszámosabb a g y í k , melynek egy neme , 
az úgyneveze t t l g n a n o néha egy rőfnyi hosszúságra nő, és sok-
színű. Nem ár ta lmas állat, csak akkor h a r a p ha bán t j ák . K i g y ó 
nem sok van azon a vidéken a hol t a r tózkod tunk , de mond ják 
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hogy elég van a félsziget más része iben , nevezetesen c s ö r g ő -
k í g y ó . B é k a igen sok jelen meg esős időben, kü lönösen este-
felé. A t e k e n ö s b é k a az ÖbÖl szélein nem ri tka. 
H a l a k b a n nagy bőség van a t enge rpa r ton nevezetesen a 
La Paz i kikötőben, de a lakosok res tsége miat t hábor i t l anú l 
hagya tnak nedves e lemökben . Úgy az o s z t r i g a , sok r á k - f é l e 
és más tenger i állat is. Számos T i b u г о n (shark, czápa, Haifisch) 
veszélyessé teszi a t enger i - fürdés t La Paz öblében. Az ot tani 
g y ö n g y h a l á s z a t r ó l bizonyosan mindenk i hallott vagy olva-
sott . Ez igen ju ta lmazó üzlet, melyet némely vállalkozási erély-
lyel k ö n n y e n meglehetne sokszorozni. Az 1872-iki gyöngyha lásza t 
e r e d m é n y e kÖrülbelől 5o.ooo dollárra becsültet ik. 
A r o v a r o k osztá lya itt felette gazdagon van képviselve, 
kü lönösen az esős időszak alatt. Sokfé le l é g y , — mely közöt t 
egy igen apró faj, mely mindunta lan a szem előtt repdes , és belé 
ülni igyekszik —• igen kellemetlen. M u s q u i t o kevés van a 
hegyekben , de van elég más helyeken, nevezetesen La Paz váro-
sában. E g y különös n e m e a d a r á z s n a k melynek dereka oly 
vékony m i n t egy czérnaszál , b e n y o m u l a szobákba és ott rakja 
sárfészkét a szegletekbe. Kellemetlen vendég , de nem veszélyes. 
Sokféle, többnyire igen apró h a n g y a megszállja a házakat , és 
m i n d e n h o v á befészkeli magá t . Hogy szekrényünke t t isztán tar t -
hassuk tő lök , lábait olaj ja l telt apró edényekbe kellett he lyeznünk . 
A sokféle p ó k n a k az undok t a r a n t u l á t ó l kezdve a közön 
séges hosszúlábú pókig, száma nincs. Néme ly neme igen mérges-
nek m o n d a t i k , nevezetesen egy vas tag , vörösös, rövidlábú faj ta , 
melynek helybeli neve „ m a t a v e n a d a . — L e p k e is elég van, 
de k i t ű n ő szépet nem ve t tünk észre. 
Meleg nyári es téken, midőn a l á m p a meggyuj ta t ik egy sereg 
m i n d e n n e m ű és nagyságú b o g á r , é j j e l i p i l l a n g ó , s á s k a , 
t ü c s ö k , s efféle a nyi l t a j tón és ab l akon keresztül r o h a n be a 
szobába. Mi ki tűnő alkalma lenne itt egy buzgó en tymologicus 
g y ű j t ő n e k ! . . . E g y reggel valamit mozogn i lá t tunk szobánk 
t ég l a -padoza t án : ugy nézet t ki mint egy eleven zöldfüszál . Igen 
furcsa r o v a r volt, mihez hasonlót soha n e m lá t tunk. H á r o m hüvely 
hosszú, egyforma vékony, lassacskán sétál t hat hosszú vékony lábán. 
Miután egy helybeli e m b e r n e k m e g m u t a t t u k , az azt m o n d t a , hogy 
annak a neve A v e M a r i a , m in thogy időnként há tu lsó lábaira 
guggolva , első lábait felemeli és összeteszi m in tha imádkozni aka rna . 
A házakban , melyek nagyobb része pálmalevél-födéllel van be-
takarva, gyakran igen csúnya állatok fészkelnek, u. m. s k o r p i ó k , 
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s z á z l á b ú a k , mérges p ó k o k és effélék. De mindezek inkább 
undor í tók min t veszélyesek, — lega lább mi nem tapasz ta lu tk , 
hogy valami komoly sére lem okoz ta to t t volna efféle rovarok szú-
rása vagy csípése által . Efféle esetek többny i r e igen nagyi t t a tnak , 
és a veszedelem talán még sem sokka l nagyobb, m i n t méheink 
vagy darázsa ink szúrásánál szokott l enni . 
I I . A lakosság jelleme és társadalmi állapota. 
A kaliforniai félszigetet ugyan azon vegyes (hybr id ) népfaj 
lakja, mely egész Mexikónak és á ta lán a régi spanyol amerikai 
gya rma toknak is lakosságát képezi. T i s z t a fehér vagy úgyneve-
zett kékvérű (sangre azul) egyéneket vagy családokat csak ri tkán 
lehet találni köztök, és a tiszta ind ian -vé r is m a j d n e m ugyan 
oly r i tka . De a vegyes szin minden árnyékla ta ta lá lható , a sötét 
barna i n d i á n t ó l egészen a ha lovány spanyol к г e о 1 e - i g. 
Igen te rmészetes dolog, hogy ezen nép mind azon tu la jdon-
sággal bir , jóval és roszszal egya rán t , mely ÖblÖntuli rokonait 
jellemzi, — kik m i n d e n t Összevéve ta lán még túl is tesznek a 
többi ember iség közönséges hibáin és gyar lóságain . N e m mond-
ható ügyet len , tehete t len népnek, — ellenkezőleg inkább eleven 
és k ö n n y ű felfogású, különösen a hol Önérdekéről van szó. Inkább 
gonda t lan mint hanyag , éppen csak a mai napról gondoskodik , s 
a jövőt a jó szerencsére bizza. A p é n z t igen kedveli, de jobban 
szeret közvete t t m ó d o n hozzá jutni , min t rendes, fo lytonos , szor-
galmas kereset által. De ebben talán nem sokat kü lönböznek más , 
v i lágosabb szinü emberfa joktó l sem. . . . 
Minden c i u d a d a n o (^polgár) l egnagyobb ambit iója egy 
bol tot nyi tn i és ta r tani , ha egész készlete csak min t egy két zsák 
kukor icza , egy zsák bab , egy kosár nyers czukor, egy falat sajt , 
és n é h á n y icze m e s c a l b ó l * ) áll. O t t a pudli meget t ülni , 
papir -sz ivar t színi, és egy g u i t a r o n pengetni , mennye i élvezet 
néki. E g y játék spanyol kártya igen fontos tárgy ily üzletben. 
De mind ezen nyereségvágy mel le t t sem lehet őket takaré-
kosoknak vagy fösvényeknek m o n d a n i . PénzÖket igen könnyen 
költik apró holmira , mula tságokra s más effélére; a nők ruhákra , 
pipere és ékszerekre ; a férfiak ká r tyá ra és nőkre. Torkosság , kor-
helység r i tkább nálok min t más nemze tekné l . 
A jelen nemzedék fellépte ó ta külföldi művelődés ezen 
*) M с s с a 1, a mexicói pálinka, mely az a g a v e a m e r i c a i a levéből 
rendes lepárolás u t j án készül . 
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országba is u ta t tö r t magának b izonyos mérvben . E n n e k némely 
idegen kereskedő és bányáka t kereső ka landor , vol tak föeszközlöi. 
De a nép nyer t -e valamit ezen vál tozással , az még nagy kérdés. 
Ez e lőt t ismeret len volt dolgok, luxus- tá rgyak s effélék, már 
most é le tszükséggé vál tak, és a nép primitiv, pa t r iarchál is élet-
módja ez által nagy mér tékben m e g le t t vá l tozta tva . így р. o. 
azon osztálybeli nők , kiket azelőt t mezí t láb, egyszerű kat tun 
szoknyában nagy g ö m b ö l y ű cserépedénynyel (olla) fején lá tha t tunk 
a kú t felé járni, mos t tágas k r ino l inban , magas sa rkú czipőben, 
nape rnyőve l kezokben sétálgatnak a falu utczáin. Sőt néhány 
c h i g n o n t is ve t tünk m á r észre k ö z t ö k ! . . . 
V ízhordás , főzés, mosás, most m á r csak a legalsóbb rendűek 
foglalatossága, kik szolgálat tal keresik kenyeroket . De mind e 
mellett az .urnő és szolgáló közt b izonyos egyenlőség, bizalmasság 
létezik, és nem ri tkán lá t tuk az u tóbb i t a Senorának czifra sályába 
burkolva a piaczra vagy boltba menni . N e m ritkán l á tha tn i elegáns 
selyembe öltözött nőa lakot nyomoru l t gunyhóbó l kilépni. De mind 
ezen csekély gyengeségek és hiúságok mellet t ezen S e n o r á k és 
S e n o r i t á k igen ^szívélyes és nyá j a s nép, sokkal ügyesebbek, 
rokonszenvesebbek és kevésebbé Önzők mint a „ C a b a 11 é г о k . " 
Rész in t természetes okokból, rész in t a kellő fenyí ték hiánya 
következ tében az e r k ö l c s i s é g é rzék je ezen népnél igen ala-
csony fokon áll. A házaság csak g y e n g e kötelék kőztök, és a 
női hűség a nagy r i tkaságok közé t a r toz ik . A nyelv nálok nem 
annyi ra a r r a használ ta t ik hogy gondo la t j oknak egyenes kifejezést 
ad jon , m i n t arra , hogy azok igaz é r t e lmé t elrejtse. Fe le t te udva-
riasak m i n d e n jól ö l tözöt t idegen i r án t , és igen készek minden 
állí tására egy emphat icus . , , S i S e n o r ! " - r a l felelni. De ha tőlök 
valamely egyszerű vé lemény t vagy ú t m u t a t á s t kiván az ember , 
t öbbny i re a népszerű p h r á z i s t : „ q u i e n s a b e ; " fogja feleletül 
venni . Á m b á r a C o n q u i s t a hőse inek utódjai , t ö b b üres és 
hiú henczegés t lehet nálok találni m i n t valódi bá to r ságo t és lova-
giasságot . Ezen népség korántsem b i g o t , de babonás dolgoknak 
mégis könnyen hitelt ád . Némely szentek nevei igen népszerük 
kőztök, u. m. Jézus, Maria , — melyek m i n d a két n e m r e alkalmaz-
mazha tók , — Jósé, Juan , Antonio , s tb . s ezek k i v ü l : C ruz , Con-
ception, Dolores , Presen tac ion , Pur i f ica t ion , Refugio s tb . stb. De 
mind ezen külső szin mellet t , mé lyebb vallásos érzésnek nyoma 
sincs nálok. Igen kevés t emplom, és ez is szörnyen szétzüzött 
á l lapotban létezik e t e rü l e t en . 
A régi hi t térí tői missió-épületek mind el vannak hagya tva 
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és romba dön tve . A Puebló (helység) melyben lak tunk i5oo lakos-
nál többet számit , és nincs egyet len templom, kápolna , vagy bár -
mely isteni t i sz te le t re szentelt egyébb hely benne . A San A n t ó -
nioi pap csak néha jön át oda gyermekeke t keresztelni , vagy ha 
valamely nehezen haldokló bünos á th iva t ja . A házasságok a béke-
birák által kö t te tnek , és sok esetben még ezen kis szertartás is, 
min t felesleges, mellőztetik. A ha lo t taka t vagy csak l epedőkbe 
t akarva , vagy pedig hosszú négyszegle tű l ádákban , viszik ki a 
t emetőbe . Egy csapat asszony és gyermek követi a gyászpadot , és 
ezek közt lépdel a sirásó hosszú nyelű lapát ta l , melyet kereszt 
gyanán t fennen ho rd . A ha lo t tnak egyik ba rá t j a mene tközben 
néhány r ö p p e n t y ű t ereget. Vég té re a hulla minden vallási vagy 
másféle szer ta r tás nélkül a sírba helyeztet ik. 
Oskolák szintoly ri tkák min t a t emplomok . A jelen ko rmányzó 
néhány tani tó t igyekezet t népesebb helységekbe alkalmazni, de 
az általa m e g g y ú j t o t t fáklya is csak csekély vi lágosságot te r jesz t . 
Nem sok egyén található ki becsületesen olvasni és irni t u d n a , 
és különösen a nők igen gyakran nélkülözik ezen hasznos tu la j -
donoka t . 
N a g y o b b szigor a köz igazga tásban , és az elméletileg kü lön -
ben ki tűnő a lko tmány és tö rvények kivitelében vagy hogy egye-
nesen k i m o n d j u k : k e v e s e b b e g y é n i s z a b a d s á g , ezen nép 
közöt t , mely demokra t icus in tézmények megbecsülésére még ko-
rántsem elég éret t , roppan t hasznára válnék ezen népfa jnak , és 
te temesen megjav i taná társadalmi á l l apo t á t ; ehez pedig mindennek 
felett egy gyakor la t i rendszernek kellene járulni a t a n k ö t e l e s -
s é g g e l j á r ó v i l á g i k ö z o k t a t á s n a k . Csak ez ve the tne 
véget azon r o h a m o s hanyat lásnak a végképeni demoral izát ió , t ehe-
tet lenség és m e g r o m l á s örvényébe , melynek neki indu l t . De ennek 
kieszkÖzlésére az első lépésnek k i v ü l r ö l kell jönni, mer t ha 
m a g á r a hagya tnék ezen nép, a lább és alább sülyedve, s u to l j á ra 
még talán s z o m o r ú b b ál lapotba sü lyedhetne min t a régi Aztekek 
eredeti ba rba r i smusa . 
A félszigeten lakó mindenféle nemzetségü idegenek száma n e m 
csekély. Sok volt ha jós te lepedet t le és nősü l t meg a vidéken. 
Néhányan kereskedelemmel foglalkoznak a vá rosokban , mások m i n t 
bányászat i t isztek és munkások működnek — a bánya kerüle tekben. 
Ily pr imit iv országban az életnek o lcsóbbnak kellene lennie. 
A fogyasztónak mindazál ta l magas á raka t kell itt fizetni minden 
éle tszükségletér t , — kivévén a m a r h a h ú s t , mely bősége miat t elég 
o lcsó . A liszt-szükséglet kizárólag bevitel ál tal fedeztetik, é s az 
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egész félszigeten nincs egy l isztmalom sem. Valamennyi fényűzési 
czikk ára felette magas, részint a képte len magas vámok miat t , 
részint a szemtelen m a g a s nyereség következtében, melyet a 
kereskedők rendesen számí tásba vesznek. 
I I I . La Paz, El Tr i imío, Sau Antonio, s egyéb helységek. 
A kaliforniai félsziget fővárosa és egyet len rendes kikötő-
helye L a P a z. Itt székel a területi k o r m á n y , néhány felsőbb 
törvényszék , és egy püspök . Ezeken kivül egy éjszak-amerikai 
gőzhajózás i társulat itt egy ál lomást ny i to t t , mely egymaga több 
jelentőséggel bir mint a több i nevezetességek mind Összevéve. 
E z e n városka a félsziget keleti o ldalán, gyönyörű minden 
felöl száraz föld által kö rnyeze t t tágas öböl szélén fekszik. A ter-
jedelmes kikötő nem messzi re a par t tó l nagyobb ha jóknak is jó 
horgonyve tés i feneket n y ú j t . Minden mesterséges javitás benne 
egy körü lbe lü l kétszáz lépés hosszúságú fahidból áll. A bejárás 
ezen k ikö tőbe némely he lyen igen keskeny és némelykor apály 
idejét en nagyobb ha jónak bajos keresztül hatolni ra j ta . De illő 
vigyázat mellet t különös veszedelem n e m forog fen. 
A b e m e n ő gőzösről t ek in tve a város fekvése, valóban bájos . 
A fövényes par ton alacsony lapos fedelű házak sora áll. Ezek 
meget t u tczák kanyarodnak mindenfelé , de többnyi re a „ m e s a " 
(magas pa r t ) felé, mely a város h á t t é r é b e n elvonul. A házak 
között sok zöld fa, és itt o t t szép pá lma-csopor toza tok lá tha tók . 
Mind ezek meget t több mér t fö ldny i re egy a már leirt növényze t t e l 
sű rűn bebor i to t t rónaság t e r j ed el, és e mege t t néhány sziklás me-
redek hegy zár ja be a t á jképe t . 
A lakosok száma alig haladja m e g a 2000-et. Ezek n a g y o b b 
része kereskedéssel fogla lkozván, a város alsóbb része tele van 
bol tokkal és tárházakkal . A főutczában, melynek neve „Cal le del 
P r o g r e s o " , Hotel del P r o g r e s o nevü szálloda is ta lá lható, — de e 
haladás csak is a névben rejl ik. A város felett balra (mindig a gő-
zösről tekintve) áll az új ka thedrá l i s t e m p l o m . . . fá jdalom csak félig 
épült á l lapotban , és kevés kilátással a r ra , hogy rövid i dőn elké-
szüljön . . . Olyan lanyha és gondat lan az i t teni ke resz ténység! . . . 
A polgárok közt van néhány idegen nemzetü is, t ö b b n y i r e 
kereskedő. Az egyesült á l lamok egy k o n z u l által vannak hivata-
losan képviselve. Más n e m z e t ü konzul n incs . 
Minden t Összevéve, ezen helység n e m nagy élénkséggel büsz-
kélkedhet ik . Kisebb ha jó sem érkezik minden nap az átelleni 
tengerszél tő l , és igen r i tkán lá tható n a g y o b b idegen h a j ó a kikö-
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tőben . Csak a r endes gőzös megjelenése által — mely minden h a t 
hé tben megtör tén ik , vil lanyoztatik az álmos lakosság némi életre 
és mozga lomra . A lomha vámtisz tek, kik idejűket többnyi re szi-
varfüstöléssel tölt ik, az „ A d u a n a " előtt ácsorogva, kiveszik 
kezüket a zsebjökből , — kövér falatokat várván az ú j impor t á t i ó tó l ; 
a hordárok (ca rgadores ) készen állanak, hogy az árúkat fejeiken és 
vállaikan a ha jó tó l a vámházhoz v igyék ; a főutczák hemzsegni 
kezdenek a gőzöshez tar tozó t isztektől , ma t rózok tó l és ú tazóktó l , 
kik par t ra szállva, szívesen költenek néhány „ p é s ó t " (tallért) 
gyümölcsre , szivarra , kagylóra , s effélére. 
A. k o r m á n y z ó lakása és egy épület mely lak tanyául szolgál 
ha katona van he lyben, szinte a város felső részében van. Ar ra 
fekszik a püspöki lak is, mely jelenben üres, mivel utolsó lakója 
nem régen bo ldogabb lakásba hurczo lkodot t á t . 
Az i roda lom igen gyengén van képviselve, mindössze két 
sovány hetilap á l t a l ; az egyik czime „El P e n i n s u l a r , a másiké : 
„ L a B a j a C a l i f o r n i a . " 
La Páztól a főú t a félsziget belsejébe déli i r á n y b a n halad a bok-
ros vadonon keresztül . Ez t u d t u n k r a az egyet len út , melyen szekér 
j á rha t . Más u takon vagy inkább Ösvényeken, csak öszvérek és 
lovak által ta r ta t ik fel a közlekedés. Korü lbe lö l 10 mér t fö ldnyi 
távolságra ezen ú t fövényes sík talajon vonúl észrevétlenül felfelé, 
mig az első hegycsopor toza t közzé ér. Ezen túl majd to rö t t ebb 
és kövesebb kezd lenni. Húsz (mindég angol) mér t fö ldnyi re La 
Páz tó l semmiféle telep, ház vagy kunyhó sem található az ú t 
mellet t , mig egy majorféle épülethez é rkezünk , melynek neve 
„ R a n c h o d e l a s P l a y i t a s . " Itt kap az utazó ételt, és ha 
éj jen át marad , ágya t is, külön szobában. 
Ezen ál lomás meget t az emberi t á r sada lmi élet n y o m a i 
gyak rabban m u t a t k o z n a k az út mentében , mely már most tekin-
télyesebb hegylánczok közöt t kanyarodik el. Csekély távolságra 
egymástó l l á t tunk több házat és kunyhó t , némelyek ker tekkel 
és kisebb ül te tvényekkel keri tve, — de sok e lhagyatva és r o m b a 
dőlve. Utóbbiak közé tar toznak egy régi hu ta romjai is, me lyben 
ha jdan egy közel fekvő bánya érczei do lgoz ta t tak fel. 
H a t mér t fo ldnv i távolságban Las Playi tas tói a , ,R a n с h о t 
d e l a s С а 1 a b a z a s " - t é r jük , a hol ember és állat ismét é te l re 
i talra talál. Itt és néhány más helyen ú tközben csinos pá lmafák 
némi változást idéznek elő a bokros vadon egyhangúságán . Ismét 
néhány mér t fö ldde l odább elér jük a „ R a n c h o d e l a T r i n -
c h e r a - t , " mely igen hasonló az előbbihez. Itt egy régi t e m p l o m 
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romja i állanak, bedőlt fedéllel, és két méla kis h a r a n g g a l egy 
rongyos to rnyocskában . Ezen Ranchon túl az út széles száraz 
folyóágyon megyen keresztül , és azután hegyen fel, és lefelé, mig 
egy vízválasztó, hegyger inczre vergődik fel, a melyről s zü rke füs t 
felhő látható a szemközti t á j k é p egyik pon t j a felett. N e m sokára 
a z u t á n egy épülete t veszünk észre a távolságban, meredek d o m b 
oldalára helyezve, egv bánya -akna fölé. Ez a „M e n d о z e n a " 
nevezetű bánya felső gépháza . 
Innét minden különös akadály nélkül megérkezünk a P u e b l o 
d e l T r i u n f o nevü helységbe . Eleinte igen szegényes kinézésű 
k u n y h ó k mellett vezet el az ú t ; azu tán egy utczába j u t u n k , mely 
jobb házakkal van ellátva. Majd minden házban látunk egy , , T i e n-
d á t " — ( b o l t o t ) melyek közt a legnevezetesebb a „ T i e n d a r a y a " , 
azaz a bányatársu la t bol t ja , hol az üzlet munkása i í izetésöket 
veszik, részint kézpénzben, részint élelmi szerekben és más á rúk-
ban . Végre egy kiszáradt fo lyóágyon keresztül menve, m e g é r k e -
zünk a „ H o r r a i g n e r a " bánya tá r su la t ma lmához vagy hu tá j á -
hoz , mely a helység l egk i tűnőbb épülete, és minden körü l létező 
élet és mozgás középpont ja . 
Ezen ma lomban 24 tö rőbö l álló zúzó-ü teg (Battery) dolgozik, 
nagy zajjal, ha teljes m ű k ö d é s b e n talál juk. Hata lmas kénköves 
füs t fe lhő tódúl ki a magas kéménybő l , az egész völgy felett á t t e r -
jedve. A gőzgép és az általa mozgásba indí tot t gépezet , szinte 
növeli a nagy za j t . Hosszú ölfa rakások ál lnak az épületek mege t t , 
mely tűzifa mind Öszvérháton hozatik a ma lom számára. 
Egy kis fahid egy á rkon keresztül visz egy lapos fedelű tég-
lából épült h á z h o z , melyben a h iganyválasztó készület (Re to r -
t i rungs -Appara t ) , az ezüst olvasztó kemenczék, és a próbáló vegyész 
(assayer) műhe lye helyezvék el, — úgy szinte lakó szobák is t iszt-
viselők számára. Ezen épület m e g e t t áll az igazgató (Supe r in t en -
den t ) csinos lakása, néhány cz i t rom- és narancsfá tó l kö rnyezve . 
A bányák, melyek érczei ezen malmot nagyobbrész t táp lá l ják , 
csak egy fél ángol mér t fö ldny i re vannak tőle. Ezeken k ívü l a 
t u l a jdonos tá rsu la t távolabb t ö b b más bányával is bir, de jelenleg 
csak ezen közelebb fekvők mivel te tnek rendesen és rendszeresen . 
Csak néhány mér t fö ldny i re ezektől a társula t n e m régen n é g y más 
b á n y á t vett egy mexikói tá rsu la t tó l , melyek szintén igen becsesek. 
Nagyobb része az ezen bányákból kivet t érczeknek к é n-
t a r t a lmú , és az e z ü s t ö n kivül, mel) csak egyedül tekintet ik 
becsesnek, r é z, ó 1 о m, v a s, h o r g a n y , a n t i m o n és m i r e n y 
is találtatik benne , változó a r ányban . Miután porrá tö r ték , ezen 
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érczeket p o r z s o l n i kell, hogy minden illó anyag kipárol tassék. 
Csak azután lehet az ezüs tö t f o n c s o r o l á s (amalgamat ion) 
u t j án kivenni. T i z porzsoló kemencze teljesiti itt ezen szolgá la to t , 
melyek mindegyiké t ю mázsa érczczel lehet egyszerre megtö l t en i . 
Mindenik kemenczében 24 óra alatt 4 — 5 ily töltés készí thető ki. 
A porzsolás alat t bizonyos mennyiség s ó t ke l l ' hozzáadni az ezüst 
c h l o r i d i z á t i ó j á r a . Ezen sót részint C a r m e n szigetről, 
részint V e n t a n a nevü t enge rpa r t i helyről hozzák i 5 — 1 6 dollár 
költség mellett , minden t o n á n k é n t ( = 20 mázsa) . 
Az a m a l g a m á t i ó 14 Fre ibe rg h o r d ó b a n vitetik végbe. 
Az a m a l g a m , miu tán a földes részektől el van választva, — 
mely m ű t é t nagy fakádakba tör ténik — t isztára mosot t á l l apo tban 
két nagy r e t o r t á b a té tet ik , hol megin t az ezüst a h i g a n y t ó l 
tűz által választatik el. 
Az ily m ó d o n nyer t nyers ezüst darabok ezután kisebb 
részekre töre tnek , g raphi t tégelyekben megolvasz ta tnak , és hosz-
szúkás négyszegle tű téglákba önte tnek. Ezen ezüst téglák, melyek 
mindegyike közel egy mázsát nyom, 10—20 százalék rezet ta r ta lmaz-
nak, és csekély menny i ségű aranyat , — körülbelöl 10 dollár érté-
ket minden da rabban . Minden gőzösön, az az ha t he tenkén t egyszer 
3o—40.000 dol lárnyi ezüst küldetik innen az emii te t t a lakban 
San Franc iscóba . 
A használható nyers érez közép ér téke 70 dollár egy tonnára , 
de a kiválogatot t első osztá lyú kétszer annyi t és többet is tar ta l -
maz . Olyan érez, mely 20 dollárnál kevesebbet fizet, nem munká l -
tat ik, és a haldára megy . Csak annyi jó érez vétetik ki a bányák-
ból, mennyi t a malom feldolgozni képes, mi körülbelöl 100 t o n n á r a 
megy he tenkén t . De ezen mennyisége t sokszorozni k ö n n y e n 
lehetne, ha nagyobbszerű műhelyek vagy hu ták á l l i t ta tnának fel. 
Ezen bányáknak csak ket tője van rendesen megnyi tva , és ezek 
kétségbe vonhat lan jeleit adják egy majd nem kimer i the t len bőség-
nek, — s e mellett több más van a szomszédságban, mely talán 
épen oly jó, és meglehet még jobb is. Valóban, ki t u d j a nem 
létezik-e ott egy bányakerü le t , mely ügyes kezelés mellet t , idővel 
mérkőzhe tnék a hires Nevádai C o m s t o c k ezüst- teleppel ? . . . 
Igaz, hogy ezen érezek feldolgozása valamivel köl tségesebb 
mint a Nevádai c h l o r i d o k és p o l y b a s i t o k é , melyek előleges 
készületet nem igényelnek mielőt t h iganyoz ta tnának . De amazok 
annyival gazdagabb t a r t a lmúak , és a porzsolási. költség n e m olyan 
nagy Alsó-Kal i forniában, hol a fa és kézi m u n k a sokkal olcsóbb 
mint Nevádának és U t a h n a k vad-zsályával (Artemisia) e lbor í tot t 
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sivatagjain. Jó tüze lő fa ölének csak 5 — 6 dol lár az ára, a m a l o m 
mellé felrakva. A m u n k a ára pedig a porzsoló kemenczéknél i J/a 
dollár minden t o n n a u tán . A közönséges napszám Mexikóban átal-
jában sokkal o lcsóbb mint az Egyesül t -Ál lamok bánya vidékein, 
habá r más részről a munka minősége is sokkal csekélyebb. 
Ezen te rü le t körülbelől t izenhat évvel ezelőtt magára kezdé 
vonni némely San Franciscoi tőkepénzes figyelmét, és többféle 
kisérletek té te t tek némely bányáinak megnyi tása és dolgozta tása 
i ránt . De az akkori ú j gazdag felfedezések Nevádában és a követ-
kező izgalmiak, elvontak m i n d e n érdeket és vállalkozási kedvet 
ezen iránytól és amaz új ezüs t -bánya kerüle t felette ha ta lmas 
vetélytársává lett ezen félreesőbb vidéknek. N é h á n y vállalat, mely 
mind a mellett megkezde te t t , tehetet len és részint becstelen egyé-
nek által, kik m i n t igazgatók küldettek ki a San Franciscoi t á r -
sulatok áltál, oly nyomorú l tu l kezeltetett , h o g y a részvényesek 
h a m a r megun ták és abba hagy ták a dolgot. 
Ily módon ezen bányák nem birtak azon jelentőségre ver-
gődni , melyet megé rdeme lnének . Csak e g y n e h á n y mivel te te t t 
t ovább is k i ta r tó tu la jdonosok által, kiknek némi módjok volt és 
bizodalmok meg nem csökkent , Ezek közt a legtekinté lyesebb a 
T r i u n f o vagy H o r m i g n e r a (hangya -domb) bánya tá r su la t , 
mely kérdésen kivül jelenleg az egyetlen n a g y o b b s z e r ü iparválla-
lat az egész kal iforniai félszigeten. 
Ezen tá r su la t tó l a környező lakosság nagyobb része szerzi 
jövedelmét, és egy i 5oo főnyi telep nőt t fel a T r i u n f o - m a l o m füs t j e 
alat t . A hol 8 év előtt egy néhány n y o m o r u l t k u n y h ó állott, ot t 
mos t egy városka t e r jed el, mely napró l napra n ő és halad. 
A m u n k a e r ő megszapor i tásával a bányákban és a hu ta -
üzle t arányos nagyí tásával , ezen vállalat tekinté lyét véghe te t lenül 
k i ter jesz thetőnek t a r t j uk . E legendő töke és ennek okos és ügyes 
alkalmazása, m i n d e n a mi i t t megkívánta t ik , hogy ezen kerü le t 
hiressé váljék az amerikai kont inens legnevezetesebb bánya kerüle te i 
közöt t . 
A félsziget déli részében t ö b b más bánya-vidék is létezik. Ezek 
közt emlí thető a R a n c h i t о h e g у l á n c z, körülbe lü l 20 mér t -
fö ldnyire éjszak felé T r iun fó tó l , hol néhány év előt t több bánya 
mivel te tet t , de m o s t e lhagyato t t . Ezen bányák érczei gyakran igen 
gazdagok, de n e m oly bővek, min t a Tr iunfó i kén - t a r t a 'mu érezek 
(su lphure ts ) . O t mér t fö ld re ezen hegyláncztól egy más bánya cso-
por toza thoz ju tunk , az úgyneveze t t C a c a c h i l l a h e g y e k b e n ; de 
az o t tani bányák is n y o m o r u l t kezelés következtében el lettek 
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hagya tva . Ezek köz t van a néhány év előtt a San Franciscoi piaczon 
igen jó h i rben állott , , T e s o r o " bánya . 
H a t mér t fö ldny i re kelet felé T r iun fó tó l S a n A n t o n i o 
helysége fekszik egy kies vö lgyben , mely az öböl felé széles lapályra 
nyilik. Almos és bucolicus hely régibb időben, néhány év előtt 
hir telen fe lébredet t , midőn az emii te t t bánya-vál lalatok több idegen 
speculanst és ka l andor t a szomszédságba hozot t . De ezek t ö b b n y i r e 
tönkre jutván, a P r u b l o ismét visszaesett e redet i m á m o r á b a . Sok 
épület üresen áll és végromlásnak indul , és a csekély számú lakosság 
türe lmesen várakozik a jobb időkre és a régi virágzás visszatérésére . 
Majdnem egyenesen n y u g o t felé San Anton io tó l valami 40 
mér t fö ldny i távolságban, a nagy óceán pa r t j án fekszik T o d o s 
S a n t o s helysége. Ezen falu fő t e rmesz tménye a p a n o c h e , azaz 
ba rna czukor, pogácsa-féle f o r m á k b a n saj tolva. Délfelé szinte 40 
mér t fö ldnyi re talál juk S a n t i a g o helységét 800 lakossal, és még 
tovább délfelé S a n J ó s é d e l C a b o t a félsziget legnevezetesebb 
városát . Onné t a félsziget legdél ibb sarka, a C a b o S a n L u c a s , 
még valami 20 mér t fö ldny i re esik. 
I T . Zár j egy zetek. 
Mind abból a mit eml í t e t tünk , könnyű azon köve tkezményt 
v o n n i : hogy ezen félsziget e legendő érdekkel és jeles tu la jdonsá-
gokkal bir arra , h o g y a czivilizált világ figyelmét és jobb megismer -
tetését megérdemel je . Ehez pedig mint egy igen sajnálatos t ény t 
hozzá kell adnunk a z t : hogy mind az emii tet t jó tu la jdonságok , 
u. m. felette kedvező földrajzi fekvés, nem kevésbbé kedvező éghaj-
lat, t e rmékenység , bányászat i gazdagság , a jelen lakosságnál , mely 
a leg jobb esetben is csak pangó ál lapotban m a r a d a n d meg, legna-
gyobb részt kárba vész, hacsak valami külföldi beavatkozás nem 
segit ra j ta . 
Egy u j és jobban kifej lődött népelem infus iója mind az, a mi 
megkívánta t ik ahoz , hogy ezen ország a legkedvezőbb lakhelyek 
egyike legyen a fö ldön. És a po lgá rosodás megál l í tha ta t lan haladása 
mellett , ily vá l tozásnak szükségképen be kell következni . 
De m'.ly oldalról várha tó ilyen kezdeményezés inkább, min t 
a szomszédos Egyesü l t -Ál lamok részéről? . . . 
Valóban, ma már minden készen áll ezen félsziget annex io já ra . 
A nép jobb osztályai vár ják a közelgő esemény bekövetkeztét és 
korán tsem ellenzik a változást . A mexikói k o r m á n y igen mos tohán 
bánik ezen t e r ü l e t t e l ; minden segély nélkül h a g y j a belső javítások 
kieszközlésében, és védelméről épen nem gondoskodik . Más részről 
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csak csekély jövedelmet húz belőle, mely m a j d n e m egészen az ot t 
szolgáló tisztviselők fizetésére adatik ki. 
Az Egyesü l t -Ál lamoknak nagy pénzbel i követeléseik vannak 
Mexiko ellen. Miért halaszt ják el ezen követelések rendezésé t oly 
soká ig? . . . De Mexikónak pénze nincs, földje pedig sok is van . És 
ha föld engedményezésére kerü lne a dolog, nem volna-e te rmészetes , 
hogy ezen félsziget a legelső sorba véte tnék fel az Unió nagy csa-
lád jába ? . . . Mialatt egy széles tenger -öböl által el van választva 
any ja földjétől , csak egy képzelt ha tá rvona l által van elrekesztve 
iker testvérétől , Alta-Kaliforniától , mely csak egy nemzedék előtt 
épen oly szegény árva volt, és most az Egyesü l t -Ál lamok közt a 
leg vi rágzóbba к egyike. 
Mindkét résznek l egnagyobb hasznára válnék ezen kérdés 
legközelebbi megoldása . Az Egyesü l t -Ál lamok egy t e temes darab 
nagybecsű földet nyernének , 1200 mér t fö ldny i tengerszél lel , több 
öböllel, szigettel és egy magasabb r endű kikötővel. Mindenese t re 
sokkal ju tányosabb szerzemény, min t A r i z o n a vagy A l a s k a 
vadonja inak megvétele volt . A mexikói k o r m á n y más részről , meg-
szabadulna le; , 'nyomasztóbb adósságaitól , és egyszersmind szép 
Összeg pénz bir tokába ju tna , mire oly nagy szüksége van. A 
félsziget lakói pedig a haladás és jólét kapu já t t ágan látnák 
megnyi tva szemeik előtt . 
M o l i t o r Á g o s t . 
Százötvenöt nap a Khalkha-Mongolföldön. 
{^elolvastatott márcz 26~án t&74.) 
Mielőtt e lhagynók Oroszországot , vessünk rövid pillantást a 
módra , miként u tazni az óriási b i roda lom azon te temes részében, 
hol vasút nincsen, vagy a hol a tél m ia t t a hajózás szünetel . Az 
orosz vasúti há lóza t kelet felé mégcsak Nyizsnyi -Novgorodig t e r j e d ; 
ezen várostól kezdve, mely Moszkvától négyszáz és néhány verszt-
nyire (egy mér t fo ld egyenlő 7 verszttel, egy verszt a keleti népeknél 
egy kiállítási távolság) fekszik a Volga folyó jobb p a r t j á n , az utazás 
a b i rodalom egész keleti részében postaszekér i l letőleg szánnal 
tör ténik november tő l kezdve május középéig, a midőn a ha józható 
folyók mentében gőzössel u tazhatni . Ny izsny i -Novgorod tó l T y u m e n , 
nyuga t szibéria egyik városáig a posta-közlekedést egy gazdag szent-
pétervár i kereskedő ta r t j a fon m o n o p o l i u m k é n t , a mely kiváltság 
fejében az állam levél- és t eherpos tá já t ingyen tar tozik szál l í t ta tni ; 
a személy-száll i tást pedig magha t á rozo t t di jér t eszközöl te t i ; ami 
teszen egy verszt u tán egy lóért 3 kopeke t (4 ' /2 o. é. kra jez . ) mely-
hez járul a szekér vagy szán használa táér t fizetendő fél kopek min-
den verszt u t á n . Azonban kiki haszná lha t ja tu la jdon já rmüvét és 
i lyenkor fizeti csak a j á rmű nagysága s az évszak szerént szüksé-
ges lovakért járó di j t . N y á r o n és télen jó ú t b a n egy és két személy-
nek elő van irva egy pár ló ; rosz ú t b a n egy személy fizet két lóért, 
két személy h á r o m lóért és igy tovább . A lovakot és a pósta-
já rmüveke t vá l toz ta t ják minden á l lomáson, ami elég kényelmetlen, 
át kelvén pakoloznia és ülést csinálnia a jármű teknő idomú dere-
kában magának az u tazónak vagy legalább az ö felügyelete alatt 
az u j vagy régi kocsisnak, kinek úgyis teára valót kell adni és pedig 
tiz, t izenöt vagy husz kopeket az ál lomás nagyobb vagy kisebb 
volta és a ha j tás minősége szerint. Egyik állomás távolsága a 
másiktól nem egyenlő mindig, hanem igen különböző, kezdve hét 
verszt től föl 35 - ig ; egy óra alatt a ha j tás i m i n i m u m jó uton 12 
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versz t , rosz u ton 8 v e r s z t ; a m a x i m u m függ az illető kocsistól és 
lovai jóságától. N y u g a t i Sz ibér iában télen r6 versztet is t ehe tn i 
meg egy óra alat t , ami 22/7 néme t mér t földet tesz. Emii tet t vona-
lon a postaközlekedés monopol iumi volta abban áll, hogy csak a 
szabada lmazot t ke reskedő lovaival vagy az ö általa kibérelt pa rasz -
toké iva l u tazhat ik bárki is. 
E magán-pos tának az a jó oldala van, hogy az u tazóknak tekin-
te t né lkül koronái vagy magán-pos t a i jogosí tványokra , szabály 
szerén t i5 percznél tovább várakozn iok egy á l lomáson nem kel-
lene ; mig az ál lam által fon ta r to t postaközlekedésnél az á l lomá-
sokon tar tatni szokot t lovak m e g h a t á r o z o t t számánál fogva a pos ta 
és a koronái ügyben utazó s így koronái pos ta jogos i tványnya l 
(o roszu l padarozsnya pakázenno j nadobnosz ty i ) ellátott u tazók 
e lő joggal birnak a magán jogos i tványnya l bírók fö lö t t anny iban , 
h o g y amazok i5 perez alatt lovat kapnak az á l lomásokon, ha csak 
vannak még ha j t á sban nem lévő l o v a k ; a magán jogos i tványnya l 
b í róknak pedig várakozniok kell m indadd ig , mig a lovak a pos ta és 
e lő jogos utazók szállításától szabadok . Ilyen állami pos taközlekedés 
van egész Szibiriában mindenüt t , a hol azonban nem kényszerí t te t ik 
senki postalovakkal utazni , fogadha tván minden ál lomáson parasz t 
lovakot , sokszor még előnyÖsebben, min t a postánál , a melynél egv 
versz t u tán egy lóér t jár csak másfé l kopek, ' tehát félannyi, mint a 
f ö n t e b b említett kiváltságolt m a g á n - p o s t á n á l . 
Előjogos u t azónak e lőnyösebb mégis a posta- lovakkal utazni , 
mig a közönséges u tazónak jobb m a g á n paraszt lovakkal , egyszer 
n e m kellvén várakoznia , másodszor több terhet v ihetvén magával , 
min t a posta- lovakkal , melyeknek számát a teher szerént ha tározza 
m e g a posta-fe lügyelő. 
É n nekem koroná i pos ta - jogos i tványom lévén, de saját j á r m ü -
vem nem, csaknem mindig pos ta lovakkal u taz tam és csupán n y u g a t i 
Sz ibér iában kísérlet tem meg egy zsandár t i sz t ú t i t á r sammal , a kinek 
t u l a jdon szána vala, a parasztok lovaival való u tazás t . 
Pos ta - jogos i tványom az Orosz birodalom ha tá ra in belül min-
d e n ü v é szólván, K j a k h t a vagy helyesebben Troiczkoszavszk orosz 
ha tá rváros ig posta-lovakkal u t azám, és pedig Nyizsnyi -Novgorodtó l 
Krasznojarszk városáig , mely a Jeniszej jobb p a r t j á n fekszik, szá-
non , onnan pedig emlí te t t ha t á rvá ros ig szekéren. 
Az orosz pos t a - j á rmünek , legyen az szán vagy szekér, dereka 
mind ig teknő alakú, egy az e lőrészen, a két oldalra keresztül t e t t 
deszkával , melynek neve oroszul b isz jédka és mely a kocsis ülését 
képezi . Az utazó számára nincsen ülés, hanem mindenki maga 
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csinál málhá ja és á g y n e m ű j é b ő l olyant, ami lyen kinek-kinek tetszik, 
vagy nagyobb málhával léve, a milyenre hely marad . Ezen ülést 
rendesen a j á r m ű fenekére, n e m i g e n magas ra szokták csinálni azért , 
hogy a fabor i tékot , mely c s u p á n csak az ülés fölött t e r jed el két 
há rom lábnyi hosszúságban , az ember fejével Össze ne ron t sa a rosz 
zökkenős u ton . Maga a j á r m ű derekának oldala és háta a lacsony 
lévén, emiitet t fabori ték képez i hátulról is, oldalról is a t á m a s z t és 
akadályozza meg , hogy az e m b e r az első zökkenésnél sebes ha j tás 
közben ki nem repül . A szának nem igen szoktak földülni azon oknál 
fogva, hogy mindké t oldal t szárnyakkal ellátvák, melyek a szán-
fara felé mind jobban szétál lók. A szekerek sem gyakran dűlnek 
föl, mert a t enge lyek a d e r é k h o z képest igen hosszak ; a jó pos ta -
szekereknél a t eknő alakú d e r é k mind az első, mind a há tu l só ten-
gelytől meglehetős távolban fekszik a nyir fából készült s igy vala-
mennyi re r u g a n y o s , két i zmos derék ge rendán . Rendesen félig 
fekvő helyzetben u taznak kivál t télen, be takarózva bunda és meleg 
ágytakaróval . Ilyen j á r m ű v ö n töl töt tem vagy jobban l a k t a m 45 
napig, mely idő alatt ha tod fé l ezer versztnyi uta t tevék Nyi rsny i -
Novgorodtó l Tro iczkoszavszk , orosz határszél i városig, s me ly idő 
alatt hat u. m . K a z á n , P e r m , J e k a t y e r i n b u r g , O m s z k , 
K r a s z n o j a r s z k és I r k u t s z k vá rosokban hálék h á z b a n és 
étkezém rendesen . Kü lönben naponkén t egyszer káposzta leves 
(oroszul scsi) és hus, ba rna rozs-kenyérrel képezte f ö e l e d e l e m e t ; 
reggel és este fölmelegitőül a kolbász és hurkafé léhez teát i t tunk , 
útközben pedig olykor o lykor egy-egy kevés r u m o t hasonló czélból. 
Az ura lhegyeken márcz ius kezdetén éjjel 25 R e a u m . foknál 
nagyobb volt a hideg nyugat i Szibériában nappa l csupán i 3 — 1 8 fok 
Jeka tye r inburg tó l kezdve az u t síkságon vit t egészen T o m s z k i g , 
onnan pedig a határszél ig csaknem folytonosan erdős és hegyes 
vidékeken. A folyók pedig , melyeken n y u g a t t ó l kelet felé ily 
sorban m e n t ü n k által u. щ . T u r a , Irtis, O m , Ob, T o m , Csu l im, 
Jeniszej, Oka , Angara és Szelenga, az u t ó b b i kivételével, mind 
jéggel bori tva valának, sőt ez utóbbi is, csakhogy az átkelés 
mégis biztosságból deszka h idon tör tént . Az Angara a Bajka i 
tóból való ki lépténél teljesen jégnélküli vala, daczára annak , hogy 
a Bajkált m é g kemény jég föd te (april 4 -d ikén 187З) s igy az 
átkelés a Bajká l tón 45—5o versz tnyi szélességben szánnal t ö r t é n t . 
Az ut a Bajkál tón tul K jakh ta vagy Tro iczkoszavszkig csak-
nem folyvást a Szelenga fo lyó völgyében vi t t . Szelinginszk, orosz 
bu r j á t várostól dé l i rányban az ut több hegymedenczén vit t ke-
resztül , melyek igen a lka lmasoknak látszának a nomád éle t re , a 
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m i n ő t még mai nap ig is folytat a b u r j á t - m o n g o l , habár n e m oly 
á l ta lánosságban , m in t a kha lkha-mongol , a m e n n y i b e n amazok földet 
is mivelnek. A medenczéket képző hegyek jobbára kopaszak és 
pedig m e g g y ő z ő d é s e m szerint n e m a te rmésze t , de a n o m á d - n é p 
el járása folytán, mely szerint ezek az erdőséget nem igen szeretik 
s igy nem is kimélik, nem azáltal , hogy fejszével kiirt ják, h a n e m 
azáltal, hogy fölgyújtják. 1 isztán nomádnépnek fölösleges az e rdő , 
neki csak legelő ke l l ; tüzelő szerét az állatok kiürüle te képezi . 
187З. april 7-dikén este érkeztem m e g Troiczkoszavszkba , 
mely város 10—15 ezer lakossággal bir s mely csaknem te l jesen ko-
pasz hegyek közt vizszegény, homok vö lgyben fekszik, n y á r o n 
borzasz tó hőséggel , télen pedig igen kemény száraz h ideggel . E 
város keletkezésének első idejében a kö rnyező hegyek fadusak 
valának, azonban a gonda t lan elödek t isztára kiir tották a kozel-
eső erdőségeket és most az u tódok igen sa jnosan érzik a n n a k 
káros következményei t . 
Jelenleg c saknem teljesen pang e határszél i város, va lamint 
az et től 4 — 5 versztnyire a sínai b i roda lom ha tá rá rkán fekvő 
M a i - m a i - c s i n nevü sinai város is, me lynek lakói száma ma 
Ötszázat sem tesz . Mindkét város sülyedésének okát abban lá t ják , 
h o g y több évek előtt a vámot áttették I rkutszk városába. Ezen 
vál toztatás u t á n a tea- és selyem- kereskedés jóval kisebb mérv-
ben foly, min t az illető városbeliek mondják . 
Minden élelmi czikk igen drága, a mi kü lönös áll az E u r ó -
pából szál l i tot takra u. m. czukor , kávé, rizs, s tear in-gyergya , sőt 
a szapanra nézve is. A zöldségek l egnagyobb részét a sínaiak 
szolgál ta t ják. 
E vá rosban egyetlen egy vendéglő sincs, s igy az u t azóka t 
a policzia szállásolja be magán-házakhoz , a hol egy napra a leg-
kevesebbet másfél rubel t kell fizetni szállás, a lehető egysze rű 
étkezés és szolgála tér t , a teát és czukrot az illető u tazónak ma-
gának kellvén adnia . 
Bérkocsi sincs s á ta lában négykerekű j á rmüve t a l eggazda-
gabbaké t kivéve, n e m is lá tha tn i , hanem csakis ké tkereküeke t , 
ami sínai befolyásnak tu l a jdon i tha tó . Ilyen egy lovas ké tke rekű 
kocsiért a l egröv idebb használa t ra fél rubel t kell fizetni, amiér t is 
a járni kelni aka ró leg jobban tesz, ha egész n a p r a bérel ki kocsit , 
n e m kerülvén egy rubelnél t öbbe (egy r u b e l = 1 fr t 54 k ra j -
czár, egy rube lben van 100 kopek) 
E várostól keletdélre 4 — 5 versztnyi távolságban fekszik 
Kjakh ta , M a i - m a i - c s i n sinai várossal á te l lenben, néhány lépés-
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egy pompás nagy orosz templom, egy kaszárnya és néhány gaz-
dagabb teakereskedö lakása. Policzia, posta , t áv í rda és minden 
hivatal székhelye Troiczkoszavszk városa . 
Innen tovább a sínai b i rodalomba személy-száll í tó posta köz-
lekedés nem lévén, t o v á b b u tazásomat eszközölhetem vala orosz-
szekeresekkel, a mely utazási mód a leggyorsabb ugyan , h á r o m 
nap és éjjel tehetvén meg az áll í tólagosán há romszáz nyolczvan, 
de valószínűleg Ötszáz versztnyi u ta t K h u r e n i g ; vagy málha 
hiányában lóhá ton még rövidebb idö alatt is K h u r e n b e j u t h a t n i ; 
de mindezen két mód nekem igen drága lett volna és min thogy 
nekem semmi okom sem volt a sietésre, mindegy lévén akár hol 
ér in tkezzem a Khalkha mongol n é p p e l : azért az o lcsóbbat t. i. a 
teve- vagy ökör -ka ravánna l való u ta t választám. 
Míg i lyenre akadha t t am Pfaffius oroszha tár széli biztos ur 
által, hét napig kelle időznöm Troiczkoszavszk városában , mely 
idö alatt szívesen lá tot t vendég valék egyszer nevezet t biztos 
urná i és kétszer sógora von Bernha rd ő rnagy urná i , kinek szép 
mivel tségü neje az igen jól berendezet t nö i tanodának igazgatónéja . 
Mondot t idö alatt talált Pfaff ius ur csakugyan alkalmi tevekaravánt , 
mely M a i - m a i - c s i n -ba teát szállított s épen K h u r e n b e v a l a 
visszatérendő nagyobbrész t orosz bagar ia bőr t száll í tva. Min thogy 
pedig a t evehá ton való 7 — 8 napig t a r tó ovaglás szokat lanra igen 
nehéz let t v o l n a : azér t emiitet t biztos u r vol t szives egy ké tkerekű 
sínai szekeret kölcsönözni , mely t u l a jdonkép két személyre is elég 
tágas vala, a málhá t teve há tán szállitván, ami sokkal k ö n n y e b b 
e szegény idomtalan , de jóindulatu és kíméletet é rdemlő ál la t ra 
nézve. 
A szállítási szerződést a mongolokkal Pfaff ius u r és tolmácsa 
Ta rakha i , bu r j á t m o n g o l kötöt ték meg , mely szerinti a mongolok 
kötelezék maguka t , hogy engem sínai szekerestől és málhás tu l együ t t 
7 nap alatt K h u r e n b e vagyis az urgai orosz konzulsághoz t a r toznak 
szállítni személyem és má lhám sér te lme nélkül ál talam, felét 
előre, felét pedig a megérkezés u tán fizetendő 20 rube lé r t . Az u t o n 
engem vizzel és tűzzel ellátni szintén a mongo log kötelességévé 
volt téve. Az indulás nap jáu l april 14-ike tüze te t t ki, e nap r e g -
gelén má lháma t két egyenlő részre osztva pako l t am be két bő r 
zsákba, azért , hogy a tevehá tán egyensú ly t képezhes sen ; a szekérbe 
magamhoz veendő vol tam csupán egy vánkost , 8 font sült b i rka-
húst , két kenyeret és főző edényeimet . Mondot t n a p o n r í és 12 óra 
közt kü ldö t t Pfaffius u r troiczkoszavszki l akásomra egy két lovas, 
ké tkerekű szekeret engemet málhás tu l az ő lakására szál l í tandó. 
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nyíre egymástól . K j a k h t á b a n a határszél i biztos lakásán kivül van 
Megérkezvén Pfaffius u r házához , a tevéke t valami it a sínai sze-
keret m á r az udvaron a ház előtt ta lá lám. Emii te t t biztos ur á tadván 
a sínai b i rodalomba, névszer in t K h u r e n városába szóló orosz, sínai 
és m o n g o l nyelven kiál l í tot t útlevelet és az orosz és m o n g o l nyel-
ven irt szállítási s ze r ződés t , a jó villás reggelihez ü lénk. Mig ezt 
végez tük , elé jÖvének a mongolok is, akikkel megismerkedvén átad-
tam a szállítási dij felét . E r re c sakhamar befogák a tevét sínai 
szekerembe, ennek két izmos rúd j á t szí jakkal a teve két púp ja közt 
megerős í te t t nyereghez hozzá kötve olyan magasan, hogy a szekér 
nem vízszintesen, de h á t r a dülőleg álla, m e r t így k ö n n y e b b a tevére 
nézve. Egyelőre m á l h á m is a kis vaggonszerü kocsiba rakták, 
mi meg tö r t énvén szívélyes bucsut vevék a biztos u r és család-
jától, honnan három üveg kvaszt (kenyérből készült, sör szinü és 
savanyu izü italt) is k a p t a m az ú t r a . Ezu t án beszállván a két 
oldalt két ablakos a j tócska s elül és h á t u l két kis ablakkal ellátott , 
teljesen zár t és teveszörrel bélelt vaggonba , lépést ú tnak indulánk, 
mely Mai-mai-csinen keresz tü l vezet K h u r e n b e . Mai-mai-csin határ-
széli kis sínai városka egészen körülvet t vas tag karózat kerítéssel, 
melynek magassága 2 öl körül van. A sű rűn földbe vert göm-
bölyű vas tag karók közti kis hézag sárra l van betapasztva . 
A városba vivő k a p u előtt van egy a kapunál valamivel 
szélesebb czifra favédfal, állítólag a szél és zivatar ellen. Ezen 
védfal oly távolságban van a kapu előtt , h o g y a szekérrel való ki és 
bemenet ferde i rányban lehetséges. A város kapujá t este nyolcz 
órakor m á r bezárják és senki t sem eresztenek sem ki, sem be és ez 
ugy van, min t haliám, m i n d e n sínai vá rosban . A város utczái igen 
szűkek, ké t szekér alig fér el egymás mel le t t . Minden sínai ház, 
még a bol tok is, melyek a lakóház egyik felét foglalják el, karó-
zat kerí téssel ellátott u d v a r hátsó és oldal részét foglal ja el. Az 
udvar meglehetősen szűk, ezen lévén a szekér szín és istáló is, 
azonban mindig tiszta s a jobb moduakná l egykét jól ápol t fényű 
fa is szokott lenni. A házak jobbára fából épültek, de vannak 
égetet t és égetetlen téglából épültek is. A falak megtapasz tvák 
és igen s imára vakolvák. A te tőzet igen alacsony és s ű r ű n egymás 
mel lérakot t karóból áll, jó vastagon megtapasz tva sárra l , melyet 
minden ha rmadik évben kiszoktak javitni. A tető karózata annyi ra 
előre van bocsájtva, hogy a folyosót is födi . 
A tetőzet egyes karói min 1 egyenlő középvas tagságuak és 
gömbölyűek , igen csinosan elvágva. Az ablakok inkább hoszabbak 
és to lha tó farácsozatuak : az ablak üveg helyet t , még ugyszólva 
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mindenü t t , vékony finom selyem szövet van a lka lmazásban, á m b á r 
k.s üveg ab lak tányérok is l á tha tók . 
Mai-mai-csín első u tczá jában m i n d j á r t megá l lo t tunk egy sínai 
kereskedés kapuja előt t , a hol kérének mongola im, hogy a há t r a 
lévő fele vitelbért is adnám meg , mer t nekik vásárolni valójuk 
v o l n a ; még a sínai kereskedő is seg i te t t a kérésben oly rosz sínai 
kiejtésű orosz nyelven, hogy egy félszót sem ér the ték meg belőle, 
miér t is m o n g o l r a forditá a beszélgetést , amiből aztán t öbbe t 
é r t e t t em. Én késznek nyi la tkozám a kérés teljesítésére azon fö l té te l 
alatt , hogy valaki a szerződő felek közül a vi telbér fölvételét 
nyug ta tványozza , mi t egyik köz m o n g o l — K h a r a - K h u n — (fekete 
ember ) névre Bolot meg is tett, mi re én azonnal lef izetém a vitel-
bér második felét is. Ezzel egy keresz tu tczán a K h u r e n b e vezető 
ú t ra ju to t tunk , hol a kerités o ldalon nagy betűkkel sínai, m a n d s u 
és mongol nyelven irva vala » K h u r e n b e vezető ut .« A sínaiaknál 
a hirdetések és kereskedelmi czimek a lehető nagy hyerogl iphek 
kel irvák és amazokban igen nagy a bőség. Mai-mai-csínból k i ju tva 
csat lakozánk a karavánhoz , a mely a városon kivül várakozik 
vala reánk . 
A legelső hágónál , mely valami félórai ú t r a van Mai-mai-
csintól az én mongola im által vá lasz to t t i rányban, a szegény teve 
nem bírván a h o m o k b a sülyedő szekeret , térdre ál lot t és elkezdett 
keservesen bőgni, minek folytán én kiszáltam és miután m é g 
igy sem volt képes az egybefogot t teve vinni a szekere t a málhá-
val együ t t , befogának még két tevét s csak igy ju tánk a n e m 
nagy hágó tetejére. É n e hágón fölfelé gyalog m e n n é k nem aka r -
ván oly kevés időre tevére ülni, n o h a a mongolok nem akar ták 
sehogysem, hogy gyalogoljak. A következő hágó alatt m á l h á m 
tevére rakták és több tevét fogva a szekérbe, nem engedték meg 
a gyalogolás t . Éjfél u tán két és fé lórakorig fo ly ta t tuk lépést az 
u ta t , akkor pedig ál lomást t a r t ánk . A karaván 120 tevéből ál lván, 
ezeket több sort képezőleg áll í tották meg, mire a tevék azonna l 
hasra ereszkedve várák, hogy a t e h e r t há tukról l e o l d j á k ; mig az 
emberek egy része ezen műté t te l vala elfoglalva, a másik része a 
m a j k h á n —• könnyű uti sá tor- fo lütése és tűz élesztés u tán l á to t t . 
A mi m a j k h á n u n k mindig az én szekerem közelébe üt te te t t föl, 
mely műté tné l zseb lámpámmal segi ték. 
A tüz-élesztést a mongolná l sohasem h iányozha tó aczél, kova 
és ü röm- tap ló segitségével és száraz ló vagy m a r h a ganéjjal igen 
gyorsan eszközlik. A mongol k izárólagos tüzelő szere ugy o t t h o n , 
mint ú tközben a marha-gané j . Midőn egy kis csomag ilyen tüzelő-
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szert a sá tor közelében meggyú j t an i s ikerü l t , azonnal körü l övezik 
a magukka l hordozni szokot t vas há romlábba l , mely ugy van ké-
szítve, hogy az egymás fölött b izonyos távolságban vízszintesen 
lévő vas abroncsok a tüzet nem engedik szétomolni vagy a széltől 
szé t fúvatn i , a három függőlegesen álló, egyenes lábnak vége pedig 
tar t ja az üs tö t . Ez a mongo l t aka rék tüzhe lye , melyet az útra is 
magával visz. Amint ekként készen vol t a tüz, a mély tálhoz 
hasonló ü s tö t azonnal a há rom láb fölé helyezék és a pu t tonbó l 
vízzel te le t ö l t ék ; ezu tán , ha teát akar tak inni, a p o r r á t ö r t , tégla 
alakba sa j to l t teából fé lmarokn\ it be léhin tének. 
A m i n t jól fö l forro t t a víz, kész vala a tea és m i n d e n jelen-
lévő, a m a j k h á n h o z . tartozó mongol egy közös nagy mer i tő kanál 
segitségével tele tölté a még mindig a t üz fölött a há romlábon 
levő üs tből tu la jdon facsészéjét, melyet m i n d e n k i magával hord öltö-
nye keblében. Ezen a sínaiak által jobbára ny í r fa -gyökérből igen csi-
nosan készí te t t csésze a mi csészeal junkhoz hasonl í t és csak 
valamivel mélyebb. A mongolok a teát u t o n vagy midőn általában 
tejet n e m kapha tn i , pörkö l t köleskásával szokták inni. Midőn tej 
van, akkor az emiitet t m ó d o n megfőzöt t s kissé megsózot t teát egy 
hosszúkás réz t e akannába leszűrik s fo r ra l t tejjel bőven vegyítve 
iszszák. Az így elkészített teát t ég la - teának nevezik azér t , mer t e 
czélra c supán tégla f o r m á b a n sajtolt teá t használnak. E tégla 
alakú t eának h á r o m nevezetesb faja van u . m. f e k e t e , z ö l d és 
közönséges , mely u tóbb i du rvább levelű teából a két előbbinél 
nagyobb téglány alakba van saj tolva. E z Mongolországban a 
főcsereeszköz, annyi, min t nálunk az a r a n y p é n z ; minősége és 
nagysága n e m változik, ára emelkedik v a g y csökken a többi tár-
gyakhoz képes t . Egy ilyen téglány alakú tea értéke egyenlő egyne-
gyed lang ezüst tel , oroszpénzben egy fél ezüs rubellel, vagy pénzünk 
szerint ki lenczven kra jczár ra l . Vásárlásnál , ha vissza kell belőle 
adni , k e t t ő b e vágják a nagy vasnyiró ollóval, mely minden sínai 
bol tban van , s azon másik czélra is szolgál , hogy a fé lgömbalaku, 
sínai t isz ta ezüst pénzből a szükséges részt levágják. Általában 
megeml í t endő , hogy a sínaiak s így a mongoloknál i s az ezüstöt 
suly szer int veszik, névleges érték vagyis a kormánytó l bizonyos 
pénzláb szer in t k ibocsáj to t t pénz nem létezik. A legkisebb csere-
eszköz a rézpénz, sárga rézből veretik négyze tes lyukkal közepén 
a fö l füzes czéljából. Az ilyen rézpénz ér téke annyi, min t ugyan 
oly su lyu sárga rézé igy egy lang ezüst ezer két száz rézpénzt ér. 
E rézpénz a városok szerint vá l toz ik ; egyikoldala sínai a másik 
mandsu fö l i ra tú , mely fölirat a város nevé t ta r ta lmazza . 
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Az első á l lomáson vi radat u t án , midőn a mongolok kialud-
ták maguka t a s á t o r b a n , a tüz kö rü l leterített n emez szőnyegeken, 
mosdás nélkül azonna l étel főzéshez látának. A b i rkahús t Össze 
vagdalva ugyanazon üs tben főzték meg kevés lével, melyben a 
teát készítették vala. A hus kellőleg megfővén , a magukka l 
hozot t búzaliszt laska- tésztá t kézzel szaggaták az üs tbe a hus közzé 
és miu tán még egy kevéssé főni hagyták , elkezdék az étkezést , 
kikí maga vévén facsészéjébe a közös merítő kanállal az üs tből . 
Egyik része a csészéből minden evőeszköz nélkül csupán uj jával 
segitve evé a m o n d o t t ételt, mig a másik r endesebb m o d o r ú 
rész, a mindig vele az Övhez kötve és a mel lé hátul ról szúrva 
hordozot t egy pá r , a villát helyet tes í tő , sínai evö-veszőcskével a 
lehető ügyesen t a r tva ujjai közt , szedegeté a h u s és t ész tadarab-
kákat, mig a levet egyszerűen kii t ta. Mondot t evö-veszőcskéket 
я sínaiak csinálják közönséges vagy e lefántcsontból , vastagsága 
pennanyélni , hosszúsága négy—Öt hüvelyknyi , a hosszúkás keskeny 
élű késsel együ t t e g y t o k b a n t a r t a t ik . Az elindulás előtt , mely déli 
12 óra tá j t t ö r t én t , m é g egyszer teáztak a m o n g o l o k az e lőbb 
említet t m ó d o n , ennek végeztével az egyik rész a mul t évi, fehér 
fű maradványon r ágódva elszéledt, csupa csont és bőrből álló, s a 
vedlésnek indul t ság folytán rongyos öl tonyü t evéke t mene Össze-
keríteni, a másik rész pedig a sá tor t és a k o n y h a eszközöket hozá 
rendbe . Az á l lomásozás rendesen folyó viz közelében szokott tÖr-
ténn ; , ha pedig ez nem lehetséges, akkor a r r a néznek, hol van 
mégis jobb legelő, illetőleg több mul t évi f ü m a r a d v á n y ; i lyenkor 
vagy az előbbi á l lomáson vagy útközben töltik meg vizzel a mi 
pu tonyunkhoz hason ló faedényt . A tüzelőszer gyű j t é s t jobbára 
ú tközben eszközlik rendesen fölvállva, egyik á l lomásra az egyik, a 
másikra meg egy más ik gyűj t i a száraz m a r h a g a n é t az egyik olda-
lával a gyű j tő há tá ra lapuló nem igen sü rű - fona tu fakosárba egy 
kézhez hasonló favilla segí tségével ; ezen g y ű j t é s alatt az i l lető 
gyalog megy, m a g a u t án vezetve hátas tevéjét , ha a hosár tele 
van, tevére ül és sebesebb lépéssel utóiéri a k a r a v á n t . 
A tőzegnél való főzést én az első ál lomáson kísér te t tem meg , 
íekete kávét és busk ivona t t a l levest főzvén. A főzést inkább csak azé r t 
tevém, hogy mongo la im az ö ételükkel való kínálással fö lhagy janak . 
A kávéból egy keveset j u t t a t t am a mongoloknak és némelyiküknek 
izlett a fekete tea, m in t ők nevezék a kávét. E d é n y e i m e t megmosás 
véget t elkérték, a z o n b a n nem vala köszönet e megmosásban , mer t az 
ő üs t jökhez hasonlóvá te t ték, de hogy őket mégis ne sér tsem meg , 
magam elmenék a vizre és ot t ú j r a mostam észrevevésük nélkül . 
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April i5 - ikén útra kelvén és tevelépéssel h a l a d v á n ; dé lu tán i 
3 órakor ju tánk Joro vagy J i ró folyóhoz, melye t még jég tod vala 
nagy szerencsénkre, mer t á rad t korában szekérrel nem kelhetni 
át ra j ta . A jég fölött már viz volt, de maga a jég elég erős lévén, 
szerencsésen kelénk át, n a g y baj volt az igaz a félénk tevéket a 
széli olvadáson keresztül tuszkolni . 
A Jiró folyó délkeletről nyugaté jszakra foly és az O r k h o n b a 
Ömlik, ez pedig maga a Szel ingába, melynek folytatásául tekintik 
a Bajkai ellenkező azaz é jszaknyugat i pa r t j án kiömlő sebes folyású 
Angará t . 
A Jiró u ton következő kis folyók u. m. Bain-gol (gazdag folyó) 
Sara-gol (sárga folyó) K h a r a - g o l (fekete folyó) Südzik, B u r g u l t a i és 
К hűi már mind szabadak valának a jégtől. Kjakhtá tó l K h u r e n i g , 
valmint egész Mongolo r szágban csinált ut nincsen, h a n e m a leg-
inkább járt , h á r o m i r á n y b a n lévő nyomok közöl választ kiki egyet , 
vagy a rövidebbet , mely több hegyen visz keresztül , vagy a hosz-
szabbat , mely kevésbbé h e g y e s ; mi az u tóbbi választók, m e r t sínai 
szekerem hegyre igen nehéz volt ч húzás ra kevésbbé alkalmas 
tevékre nézve. 
Tovább i u tazásunk, mely Khuren ig ha t napot ve t t igénybe , 
a mondo t t m ó d o n folyt, vál tozás annyiban tör tén t , hogy ú tközben 
karavánunk más vidékü része elvált tő lünk, követvén sa já t ú t j á t . 
A mi utunk igen kanyargósan vitt azért, me r t mongola im névsze-
r int Donduk és Czeren Dsab lámák és Bolot Khara K h u n (köz-
ember ) igyekezének elkerülni , a hol lehetséges vala, az igen 
meredek hegyeket . 
Ezen mongolok , kiket kenyér és juhussal gyakran megkiná lék , 
igen nagy kimélet tel voltak i r ányomban , m e r t éjjel, bá rmi ly mere-
dek hágón is kelle á tke lnünk , a lvásomban n e m zavarának és csak 
nappal kér tek , hogy a meredek hágóknál szekeremből kiszállva 
tevére üljek. A le j tőkön való leereszkedésnél kerék kötés t nem 
alkalmaztak, hanem h á r m u k közöl valamelyik a szekér fa rkába csi-
peszkedve, akadályozá a szekér gyors lefutását . 
U t u n k b a n lá t tam egy sínai bérlőnek igen jó ka rban tar to t t 
t a n y á j á t ; n a g y o b b mongol sátor- te lepet igen keveset vevék észre,—-
jobb részt csak egyes sá t rak estek u tunkba . Az ilyen sát rak lakói 
jobbára kereskedést űznek hus t , tüzelőszert va lamint a mongo loknak 
a sátor rostélyzatához és a teve keresztül fur t orr cz impá jába járó 
vezetékkötélnek szegéhez szükséges vékony sövényeket á r u l v á n tég-
lánv- teáér t . Al lomásozásunkkor gyakran jövének hozzánk lóháton 
u tazó mongolok , kiket az én mongola im mindég megvendégel tek , 
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rendesen tea és pörköl t köleskásával. Ezen vendégek figyelmét én 
sem kerül tem ki, amenny iben mindeniknek el kelle m o n d a n o m kilé-
t em és miben j á r tomat , azután m e g m u t a t n o m órám, de le j tüm és 
a látcsömet, melyeken mind igen csodálkoznak vala. 
April 19-kén esti 7 ó rakor egy m a g a s a b b hágóhoz közeled-
t ü n k b e n Bolot közmongol szekeremmel n y u g a t felé vevé ú t já t , mig 
a há t t e rhe t vivő tevékkel a más két mongol déli i rányban a hágó-
nak t a r to t t . Ez elváláson egyelőre kissé m e g ü t ő d t e m , de miu tán 
Bolot mongol e lmondta az okot , hogy t. i. a hágót szándéka a 
szekérrel elkerülni , dzÖb-et ( jól van) mondék rá . Fél t izenegy órá ig 
ébren vol tam, ezu tán eladván csak a Khüi vizétől elnevezett állo-
másra é r tünkkor ébredék föl. Ezen á l lomásra érkezve D o n d u k 
lámát három tevével h iányzónak találók ; ez ugyanis a teve há tán 
elaludván láma társától , ki szintén a ludot t , e l szakadt és más ú t ra 
vetödék ; azonban mi re mi a tea főzéssel készen vol tunk, о is megé r -
kezék. Másnap azaz april 20-kán, mely épen az orosz húsvét első 
napja vala, reggeli 9 órakor Bolot mongol és én h á r o m tevével, me-
lyek egyike a szekerem voná, másodika a két börzsákomat vivé és 
ha rmadikán maga Bolot ül vala, ú t r a kel tünk K h u r e n felé, hátra hagy-
ván Donduk és Czeren Dsab lámákat a többi tevével. Én e ke t tő tő l 
e lvál tamkor egy-egy félrubel t adék ezüstben a j ándéku l . Bolot mongo l 
eszében tar tva Pfaff ius határszéli biztos ur szavát , mely szerint, ha a 
k ikötöt thé t napnál előbb K h u r e n b e szállít engem, vagy az orosz pon-
szu l -amban (igy ejtik és nevezik a mongolok a Konzu l -amban- t 
melyben az , , a m b a n " szó m a n d s u és ország-nagyot jelent) vagy én 
tőlem a jándékot kap, a lehetőleg igyekezék ezt e lnyerni . 
Sebes léptekkel haladva csakis délutáni 6 óra felé nap leme-
net előtt érkezénk a dé lnyuga tnak tar tó T u l a folyó völgyét é j szak-
nyuga t ró l délfelé á tmetsző sinai sárkeri téshez, melyen keresztül 
fabástyaféle kapun ju to t tunk a kétezeret tevő sinai örseregnek sza-
naszét fekvő sátrai és kis faházai által elfoglalt t é r re . A ka tonaság-
nál sem rendes egyenruhá t , sem kardo t nem ve t tem észre ; a némi-
leg jel lemzőbb öl tözet á l lo t t : a mi házi vagy háló sapkánkhoz 
hasonló, szörszövetü fovegből, a té rden felül bő, azon alul s zűkebb 
szabású vastag, szürke gyapotszÖvetü nadrágbó l , továbbá fekete, 
szörszövetböl készült topánból , melynek vastag talpa papírból van 
alul vékony, szürke szijféle bőr - ta lppa l megerős í tve és kéksz ínű , 
szörszövetü, derékig érő, a kézféle igen bő u j j ú kabatból , ezalat t 
az ing fölött volt a szürke szinü gyapot vagy szörszövetü kaf tán , 
keskeny, fehér kékes szinü Övvel. Ezen itt leirt öltözöttel tel je-
sen egy és ugyanaz a nemkatona sínaié is. A tér szabadabb részén 
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borzasz tó sok birkacsont volt l á tha tó , ami eléggé muta t á , mi a 
főtápláléka a sinai ka tonaságnak 
E tábori helységtől , é jszakkele t re az é j szaknyuga t ró l folyó 
és a T u l a folyóba Ömlő Szelbe vagy Silbe folyócska völgyének 
az éjszakkeletröl nyugatnak t a r t ó T u l a völgyébe való kinyi l tá-
nál terül el K h u r e n a mongo l ság főpapjának székvárosa rende t -
lenül elszórt, sár vagy fából sinai modorban épül t házcsopor tokkal , 
melyek a nyuga t i oldalon m i n t e g y külön tömörü l t vá ros rész t 
képeznek. Ezen r é s z t , melyben kiválólag sinai kereskedők l aknak , 
elválasztja a középváros résztől az éjszakról délre nyúló vásá r té r , 
me lyen kis hegyes sátrak alatt á ru lnak a kezdő sinai ke re skedők , 
a mongo l nők pedig a bédsini (Pekingi) nek nevezett , n a g y o b b 
sinai boltok közelében fé lkörben kuporogva ülnek és vá r j ák a 
vevőt az általuk készített kalap és c s i z m á r a ; ezektől délre árul-
ják a mongol férfiak vidékről lóháton a nyergen keresztül fek-
te tve magukka l czipelt élő b i rkáka t vagy a kész b i rkahús t . 
A város lazábban épült központ i részén kanya rog ke resz tü l 
délfelé tar tva a Szelbe pa tak főága, melyen át a gya logh ida t 
képezi két egymás mellett fekvő, va lamenny i re megfa rago t t fenyőfa 
g e r e n d a . 
E folyócska ba lpar t ján az éjszakfelöli részen van a város i 
tö rvényszék széles t e r jede lmű udvar ra l , bekerí tve erős vas tagka-
róza t kerítéssel, melynek a kapuva l ellátott déli oldalánál kuczo-
rogtak nyagukban a bünte tő falapitóval az elitélt bűn te t t e sek 
m i n d e n katona őrizet nélkül. 
Ezen törvényszéktől délre van a 8 év előtt épül t koczka 
a l akú fő templom, melyben Ma jde re a jövő korszakban a világot 
k o r m á n y o z a n d ó fö -bu rkhannak sárgarézből ön tö t t s mega ranyozo t t 
nyolczvan könyök magasságú , álló szobra képezi a föékességet . 
A falak melleti keskeny á l lványokon elhelyezve vannak a szebb-
kor ezer bu rkhana i — istenségeinek — közönséges já tékbáb nagy-
ságú fa, agyag, de nagyobb rész t sárga rézből készült , a r a n y o z o t t 
szobra i . Maga a nagy szobor nem oly ru t alakot ábrázol , min t 
m i n ő t a buddhis ták legtöbb b u r k h a n j a szokot t mu ta tn i . A szobor 
lábainál van az asztal alakú kis ol tár , melyen papirvirágok és az 
á ldoza tu l hozot t különféle gabna - és gyümölcs- nemek kü lön-kü lön 
kis csészékbe rakva foglalnak he lye t . 
Ezen fenyőfából épült t emp lomnak te tőzete lapos és négy-
szögletén van négy sárgarézből készül t , dúsan megaranyozo t t ékít-
m é n y , mely a katholikusok méhkas alakú és nagyságú l aba r iumá-
hoz hasonló. 
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Ezen nagy dogon vagy szüme — igy nevezik mongolu l a 
t emplomot — a j ta ja , mint minden buddha i s t i kus épületé is dél, 
azaz India felé van, hol S igemun i b u r k h a n baksi — azaz Buddha 
az isteni tan i tó -.-• születet t és élt. 
Ezen t emplomtó l délre van a mongo l főpapnak egy eme-
letes, sínai pavi l lonszerü, a ranyos te töze tü palo tá ja szintén déli 
h o m l o k z a . t a l , ehhez két oldalt szép farácsozat ta l el látott ut 
vezet. Ugyan ezen p a b t a mellet t van egy nagy czifra te töze tü 
m o n g o l sátor . 
Ezen sá to r - t emplom magas fakaróza tu keritéssel van körü l -
véve, melynek éjszaki oldala hoszában a Majde re t emplom előtti 
t é r ig nyúló, hosszú folyosó alakú szin v a n ; e szin alatt sorban 
vannak a k h ü r d ü nevü i m a h e n g e r e , melyeket igy képze lhe tn i : 
két láb á tmérő jű , há rom láb hosszú fahenger függélyes tengelylyel , 
melynek alsó és felső vége meg van t ámasz tva , a henger vörös 
szinü és fekete vagy a ranyos tübetükkel ezen ha t szótagu csoda-
hatásu fö l i r a t t a l : „ o m - m a - n i - p a d - m e - h u m " van ellátva. 
Az á j ta tos hivek, férfiak és nők, te tszés szerénti időben 
megkezdik az első henger körbe fordí tásával , a mihez nem nagy 
erő kívántatik és végzik e mű té t e t , mely annyi , sőt még több, 
mint a szájjal való imádkozás, a legutolsóéval . Ezen sor ima-
henger számát nem adha tom ha tá rozo t tan , mer t soha sem szám-
láltam meg, h a n e m van legalább is kilencz. Ha sok imádkozó 
van, egy henger t csak egyszer kétszer fo rd í tnak . I lyen közös ima-
henger a város t ö b b szögletén is van és pedig mindig födél alatt . 
A m o n g o l Gegen K h u t u k t u , fényes t iszteletűnek (ez a neve 
a mongol főpapnak) palotá já tól délre szabad térség van tetszés 
szerént szűkebb vagy tágabbra t ehe tő sorompóva l beker í tve ; 
ezen térség közepén van két, egymástól jó nagy kapu távolságra 
álló magas, á rboczszerü fa azon czélra, hogy a mondo t t térségen 
évenként a n y á r közepén ta r ta tn i szokot t , álarczos bohózatféle , 
czam-nak nevezet t ünnepélyes játék a lkalmával egy nagy fest-
ményt , mely a ret tenetes bu rkhan t ábrázo l ja , kifüggeszthessék 
közszemlére . Mondo t t játékot, maguk a papok játszák és csak nem 
teljesen beszélgetés nélkül, a mennyiben a szereplők emberek , 
mesés m a d a r a k és a tekintélyesebb vadál la tok, mind igen jól 
álarczázva. A mongolság kevésbbé érti a játék t a r t a lmá t , de nem 
is sokat tö rőd ik azzal, örül , hogy olyasmit lát, ami nem közön-
séges reá nézve. Az egésznek ta r ta lma, az én fölfogásom szerént , 
megjeleni teni a buddha i smus mesés legendái t , melyekben az élő-
lények, tehát t ehá t az emberek ugy, min t a többi állatok a budd-
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h a i s m u s szerénti és általi üdvözü lés re való törekvésben e g y ü t t 
m ü k ö d ö k ü l je lentkeznek. Ezen üdvözülés pedig a l áma-buddha i s -
m u s dogmái szerént a n i rvánba való jutás, mi annyi t jelent, m in t 
sze l lemmé válni, nemlétezni anyag i lag . 
A város h a i m a d i k csopor toza ta a középtől keletre fekszik 
és áll tisztán láma azaz pap lakokból . Minden ház udvar ra l bir , 
me ly vastag karóza t ta l van beker í tve . A kerités magassága egyen lő 
a házéval és belül az udva ron a kerités men tében folyosó alakú 
szin van, mely alá szokták a vendégek lovait kötn i . E szin födél-
ze tén tűzi fát szoktak tar tani , de sétahely is van sokszor ra j t a 
és n e m egyszer Iá tam papi t á r sa ságo t ima olvasás és teázással 
fogla lkozni a ker i tés , illetőleg a szin födélzetén. 
A kapu fölöt t , mely kis és nagy kapuból áll, igen g y a k r a n 
l á tha tn i kisebb imahenger t , melye t szárnyainál fogva az ezen 
vö lgyben igen gyakor i szél hoz forgásba , ami szintén póto l ja az 
imádkozás t . A k a p u ge rendá ján dornborvésetü tübet i be tűkkel 
szent mondatok vagy imák l á tha tók . 
Az udvaron a ház előtt, me ly jobbára fából épült és l apu l t 
sá r födé lze tü , van a vastag nemez mongol -sá tor , mely téli laká-
sul szolgál azért , m e r t ez télen sokkal melegebb, amit egy részt 
a vas tag nemezeknek, melyeken a szél nem h a t keresztül , más -
részt pedig annak lehet be tudni , hogy a sá t ra t kevesebb tüze lő 
szerre l melegebben lehet ta r tani azáltal, hogy a mindig a sá tor 
közepé t foglaló tűzhe ly mélyebben a sátor fö ld jében van és a jobb 
m ó d u a k n á l téglalcsÖvezet által a deszkapadlóza t m indenü t t melegen 
t a r t a t i k . A mongoloknál á l ta lánosan azt ta r t ják , hogy a sá t rakban 
kevésbbé kaphatni kÖszvényt, m in t a házakban . 
A faház mi lyenben maga a k h á n is csak nyáron szokott lakni, 
t ö b b osztályra azaz egymásba nyi ló szobákra van osztva és job-
bára minden szoba terének fele ké t -há rom lábnyira emel t ebb 
pad lóza t t a l bir a másik feletérénél . 
Ezen magas padlózat szolgál éjjel ágyul , nappal ü lőhe lyül 
be te r í tve nemez szőnyeggel . Alvásnál a mat ráczo t helyettesít i a 
sirl ik, mely több összevart nemez rétegből áll. A tűzhe ly is ezen 
m a g a s a b b padlózaton v a n ; az i lyen tűzhelyen faszenet haszná lnak 
és nem tőzeget. A ház bú to rza ta igen kevés, a falak mellett desz-
k a p a d o k vannak beter í tve nemezzel . A papoknál emiitet t magas 
pad lóza tnak az á j tóval szemben eső részén áll a kisasztal a b u r k -
h á n o k kis szobraival, melyek előtt az áldozati kis csészék kü lön -
féle gabnanemekkel megtöl tve fogla lnak helyet. 
N e m papi emberekné l is a főhely mindig az aj tóval szem-
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ben eső oldal, és ezen helyen van az értékes v a g y o n t ta r tó szek-
rény , melynek te te jén B u d d h a val lástani tó kis szobra áll. 
A ház ezen belső berendezése ugyanaz a s ínaiaknál , de sőt 
a kázáni és aszt rakhani t a tá rokná l , is, ami azt látszik bizonyitni , 
hogy ezen különféle fa j - tánkbel i népek a házépí tés t és annak 
berendezésé t a s ínaiaktól t anu l t ák . 
K h u r e n városa ezen harmadik részétől kele t re szabad tér 
van, mely csaknem fehér a juhcsont tó l . Ezen t é ren kanyarog a 
Szelbe folyócska másik ága t ö b b időszakos mellek ágakka l . Ezeken 
túl keletre van elszórva több sínai ház kerí tet t u d v a r r a l , s délre 
egy sínai konyhaker t , melyen a sínai a Szelbe egyik ki nem száradó 
ágá t vezeti kesztül öntözés i czélból. 
A város legdélibb végén nem mesze a T u l a folyótól van 
a Tu lavo lgye t délről a Gobis iva tagtó l elválasztó, magas K h á n 
óla-királyhegy-től elnevezett khán-olai mongol gyülekeze t khán jának 
elég egyszerű udvara szintén vas tag karózatu kerítéssel . Nyár i 
háza szintén oly egyszerű , min t akármelyik knuren i papé. Té len 
ő is sá torban lakik, va lamint a s ína i -mandsu k o r m á n y z ó is, kinek 
egy emeletes faháza fekszik K h u r e n városától nem messze keletre, 
a Tu l a völgyére ereszkedő é j szaknyugat i hegység le j tő jének lábnál . 
Khuren városának lakói a kevés sínai s valami б—7-ig való 
orosz kereskedőt kivéve, mind lámák azaz papok és számuk 4 — 5 
ezer lehet, az egész város összes lakosságát pedig lehet hatod fél-
ezerre tenni. Khuren városa nem az emiitett K h á n n a k , hanem a 
Gegen K h u t u k t u n a k alat tvalója, ha lehet a la t tvalóságról szólni, 
me r t adózásról szó sem lehet. 
A papság l egnagyobb része a lsóbbrendű és házas s minden-
féle mesterséggel fog la lkaz ik ; a mesterséget nem t u d ó szegény 
láma zsibáruskodik és elszegődik szolgának akárk ihez is, igy a 
khureni vagy oroszosan az urgai orosz konzulnál egy személyben 
ökör hajcsár és mindenes egy láma volt, aki szünet nélkül el vala 
munkáva l halmozva. Ez a lehető n y u g o d t kedélylyel dudolá a tübet i 
imákat , akár midőn ökrön ülve vizért ment a T u l a f o l y ó ágába, akár 
midőn a vizzel visszatér tében az ÖkrÖt vezette, me ly dudoláshoz 
mintegy kíséretül szolgála a két kerekű mongol szekérnek a fü le t 
kinzó tengely és nem kerék csikorgása azért, m e r t a mongol sze-
kérnek kereke csak a tengelylyel együt t forog a szekérderekat 
t a r tó két rud alatt . 
A felsőbb rendű lámák foglalkozását képezi a tan í tás , orvoslás , 
igazgatás és főképen a t emplomi isteni szolgálat, mely igen huzamos 
ideig tar t , ugy hogy közbe teáznak is a t e m p l o m b a n . Az isteni 
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tisztelet közönséges m ó d j a abban áll, hogy az i l lető városrész 
felsőbb r endű lámája t ö b b alsóbb r e n d ű lámával s az egy fötani tó 
alatti papnövendékekke l , kik között t iz — tizenkét éves is van, meg-
jelen a megha tá rozo t t időben, leg inkább dél körü l , az ugyanazon 
városrész közös sá to r - t emplomába , me ly kerítéssel van körülvéve, 
és ott r a n g szerént he lye t foglalnak a délre nyiló a j tó tó l a sátor 
ellenkező oldaláig n y ú l ó , jobb és bal oldali két a lacsony, széles 
p a d o n ; a főláma, s á rga kaf tánban, sárga öv és veres vállsza-
laggal, és kathol ikus in fu la alakú sá rga föveggel fe jében, helyet 
foglal a jobb oldali pad nyugati v é g e n , mely valamivel emel-
kede t tebb , utána vele egy sorban a t öbb i láma, kik előt t keskeny 
hosszú asztal van a teás csészék s z á m á r a ; a többi helyet a pap-
növendékek foglalják el. Külön helylyel birnak azok, kik fuvó-
hangszeren játszanak, mi lyen az éles h a n g ú tengeri csigaház-síp, az 
ezüstös, egyenes, hosszú kür t , mert ezek a s á to r - t emplom kétoldali 
kebel terén foglalnak he lye t , és pedig a két kür tös az egyik oldalon, 
a síposak a másik o lda lon . A hosszú k ü r t ö k tár t vége kis zsámolyon 
n y u g s z i k ; körmenet alkalmával vagy midőn nap lemene tko r a 
k h u t u k t u palotája előtti t é ren naponkén t kür tölni szoktak , egy kü r t 
mellett két papnövendék van, egyik fú j j a , a másik bal vállán tar t ja 
a k ü r t ö t . A többi hangszerek nevezetesen a nagy lapul t dobok 
a papnövendékek feje fö lö t t függnek, melyekre azok hosszú kampós 
nádboi ta l lassú, k imér t ütéseket tesznek. Az isteni t i sz te le te t a főláma 
kezeli m e g a tübet i nye lvű imák v o n t a t o t t , énekszerü olvasásával, 
mire m i n d n y á j a n rákezdik ezen éneklő olvasást, kiki az Ölében lévő 
tübet i imalapokból , melyek nincsenek Összefűzve, h a n e m csak szám 
szerint rendezve a könyvtáb lák közö t t . Az a j tóhoz közel áll a fel-
ügyelő láma hosszú nádbo t t a l kezében ; ennek tiszte abban áll, hogy 
az imát rosszul olvasó papnövendéknek a hátára ver . Az ima olva-
sást követi az említet t hangszerekkel való zene ; az egész igen egy-
hangú , annyi vál tozatot vehetni ki belőle, mint a szélfütyüléséböl 
föltéve, hogy ezt nem a távirda sodronyok módos í t j ák , mer t ilyen 
szélzene mély hatása folytán már ö r j ü l t meg zeneművész , a mi a 
lámái zene hatása mel le t t alig tö r ténhe tnék meg. 
K h u r e n városa n e m lévén körü lker í tve ugy , m i n t szoktak 
lenni a sinai városok, az éjjeli őrizet a s ínai -mandsu katonák köte-
lessége ; ezek besöté tedvén lelőhetnek bárk i t is, ki a városban lámpa 
nélkül jár . 
K h u r e n városának ezen felületes ismertetése u t á n folytatom 
u tamat az orosz konzulsági épület ig, mely K h u r e n t ö l keletre 
fekszik félórai sé ta távolságra . 1873-dik év april huszad ikán nap-
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lemenetkor érkeztem m e g a konzulság udvarára Bolot m o n g o l o m -
mal. A konzulságnál m á r várnak vala engem az ázsiai osztály főnöke 
Sz t remoukhov ö nagymél tóságának levele folytán ; az egyemeletes , 
fából épül t konzulsági épületből jö t tömet észrevévén egy lovas 
kozák jött e lémbe. A konzulsági udvaron Pagyer in konzul i t i tkár 
fogadot t ángol nyelven . Eml í te t t mongol t mega jándékozván egy 
ezüst rubel bennékle tü , európai pénzes erszénynyel , emlí tet t t i tkár 
ur földszinti lakának egyik osztá lyába vezete, hová már m i n d e n 
málhám be volt ho rdva . 
Kjakhtá tó l idáig való ha t napi utazás alatt m á r csaknem ugy 
nézek vala ki, mint mongo l , miér t is azonnal mosdás és á töl tözés 
után lá t tam. Ennek végeztével , az oroszoknál e nap épen húsvét 
első napja lévén, emlí te t t t i tkár u r szívesen láta húsvét i sonka , 
veres tojás és borra l . E r r e az emeleten lakó Sismarov konzul ú r h o z 
men ék, á tadandó neki az Osz t rák-Magyar-á l lam nagy követe, Lan 
genau báró ur által az ázsiai osztály főnökétől kapo t t négy zár t 
levél utolsóját . A konzul ur és neje igen szívesen s nagy ö römmel 
fogadtak és azonnal teára marasz tának . Különösen örvendének azon, 
hogy én oroszul beszélvén a társalgás szabadabban fo lyha to t t . Ezen 
időtől fogva mongolországi t a r t ózkodásom alatt azaz 5 hónapon át 
folyvást említet t konzul ur vendége valék a reggeli teázást kivéve. 
Mind maga a konzul u r , mind neje igen mivelt, s ügy szólva egész 
Európá t beutazták vala t ö b b évek előtt . 
Másnap délután a t i tkárral sétára menék a konzulság fölött 
éjszakról emelkedő hegyek la j tőjére , és minő s z o m o r ú volt l á t n o m 
együt t heverni az állatok csont jaival még egészen fris ember kopo-
nyát , melyről a húsos részeket a khureni éhes ku tyák és az ég 
ragadozó m a d a r a i : az ölyvök és sasok tisztí tották vala le. A m o n -
goloknál ugyanis nem temet ik el a hol takat , h a n e m a halál u t á n 
ha rmadik nap fehér vászon vagy nemezbe burko lva kiszállítják a 
közeleső hegyre , és pedig a főbb r angú t a hegycsúcsra , a többi t 
alább a hegy lej tőjére és egyszerűen ott hagyják ; az éhes ku tyák , 
melyek a halot tas m e n e t e t kisérik, az ott hagyot t hu l lához azonna l 
hozzá látnak, azután csakhamar segítnek a ragadozó mada rak is és 
így a hul lából rövid idö alatt csak a csontok m a r a d n a k ide-oda 
lobognak szélylyel hurczolva . 
A K h u t u k t u t s a Khub i lghan lámákat , azaz olyan papi szemé-
lyeket, kikről az á l ta lános hit az, hogy bennök valamely előbb is 
élt, szentéletü pap lelke születet t ú j r a , haláluk u t á n elégetik az a r r a 
a czélra készített kemenczében és e fölött az tán épitnek egy kis 
négyszögle tű sirbolt félét fából vagy tégla és köböl . Az ilyen s i rbol t -
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félének nincs a j ta ja , h a n e m csak egy kis ablaka , melyen át lá thatni 
a sirbolt t a r ta lmát , az imagépe t , tübet i nyelven imával beir t papir 
daraboka t . A sirbolt te te jén veres vagy sárga szinü kis zászlók 
tübe t i ima föl irat tal . 
Sé tánka t fo lyta tva az orosz konzulság há ta mege t t éjszak-
nyuga t r a , lapul t boglya a lakban emelkedő h e g y d o m b te tö je ig meg-
á l lapodtunk és körü lnézék azon tájvidék fölött a hol t udományos 
czélom lehető megvalós í tha tás ig t a r t ózkodandó valék. Dél felé 
fordulva tőlünk mintegy 3 /4 mér t földre — ennyi lehet a TulavÖlgyé-
nek itteni szélessége — keletről nyugat i i r ányban húzódik körülbelül 
i y 2 mér t fö ld hosszúsággal a még fadús kétezerláb magasságú 
к h á n - ó 1 a. K i rá lyhegynek nevezve magasságáér t vagy Bogdó-óla 
azaz Szent -hegynek azér t , mer t a fö lámaság m e g m e n t e n d ő emiitet t 
völgy ez egyetlen szépségét , szentnek azaz olyannak decretál ta , mint 
a melyen sz igorún t i l tva van rongálni az e rdő t vagy épen felgyújtva 
kiirtani, min t tették s teszik még most is a mongolok a khu tuk tu tó l 
távol eső erdőkkel . A mongolnak nincs szüksége ilyen reá nézve 
borzadályos helyekre. 
A khán-óla hegynek szépségét képezik azon mély, de rövid és 
szép völgyek, melyeket a hegy éjszakra való magas , sziklás kiduz-
zanatai a lkotnak . Ezen z u g völgyekben legeltetik ugyan a mongolok 
nyája ikat , de csak addig , ameddig nincs s ü r ü erdő. Ezen völgyekben 
igen sok borz van, a zonban ezeket, valamint minden a khán-ólán élő 
vadál latot is bántani tilos. 
A khán-óla alatt folv az éjszak-keleti magas , c saknem mindig 
hóval f ö d ö t t hegyekből e redő és nyuga t ra t a r tó sebes folyású Tu la 
vize, mely e völgyben t ö b b időszakos ággal bir . E folyó jobb és 
bal pa r t j án több mongol sá tor van elszórva, melyek jobbá ra szegény 
mongoloké , min thogy e völgy elégtelen volna a több gazdag mon-
golnak roppant menny i ségű barmai t e l tar tani . A papok valamint a 
khán méneseiből is csak a fejöskanczák ta r ta tnak a u g u s z t u s végéig 
a T u l a v ö l g y é b e n ; azon tú l megszűnvén a kumisz-gunészu-kancza 
tej ital készítése más távolabbi völgyekbe ha j t j ák . 
Az orosz konzulság tó l keletre fé lmértföldnél kisebb távolságra 
a T u l a folyó jobb p a r t j á n terül el a kis sínai város Mai-mai-csin, 
mely kisebb ugyan K h u r e n n é l , de sokkal t ö m ö r e b b annál , keletre 
nyúló főutczákkal , melyek igen szűkek és a rosz csa tornázás miatt 
büdösek, a szintén szük keresztutczák éjszakról délre nyú lnak . Ezen 
város lakói, a kevés m o n g o l mandsu h iva ta lnokot kivéve, kik azon-
ban születet t mongolok , m i n d s ínaiak; ezek l egnagyobb része fog 
lalkozik azon mesterségekkel , melyek úgy a saját , min t a mongolság 
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szükségletei és igényeinek megfelelő czikkek előáll í tására vonatkoz-
nak, kü lönösen : ké tkerekű mongol és sinai szekerek gyár tása , láb-
belik, öl tönyök készitése sinai vagy oroszszövetek és kelmékből,"végre 
b u n d a b ö r kikészítése vagyis csáválása képezik mes te rségük főbb 
á g a i t ; van több bolt , de a melyek kisebbszerüek, mint azok, melyek 
Khurenben vannak ; konyhaker tésze t te l is t öbben fogla lkoznak. 
Az i lyenekben a fő te rmény a véres-és fokhagyma , retek, murok , 
közönséges saláta, b ű r g o n y a , mely jobbára kifli alakú és fehér, 
továbbá pet rezselyem és káposzta, mely nem fejes, hanem hasonlí t a 
mi hosszú levelii sa lá tánkhoz. Van itt egy a hős Geszer khánnnak 
szentelt sinai t emplom, említet t hős és társai szobraival , melyek em-
ber nagyságúak és amin t értesülék vastag pap í rbó l készitvék. A zö-
mök alakok igen ru ták , de valóban hősies vaskossággal birók. A hár-
mas kis kápolna udva rá r a vezető kapu két oldalán két kis to ronyfé le 
van, a jobb oldali egy vékony vasharanggal , mely elég nagy és tel-
jesen a keresztény ha rangok alakjával bir, a baloldaliban egy ho rdó 
alakú ha rang foglal helyet . A különféle zászlókat , melyek a födeles 
bemenet alat vannak fol tüzve, leirni nem t u d o m emlékezetem 
u t án .A három kápolna középsőjé t , a nagyobba t Geszer -khán hős 
szobra foglalja el, a két mellet te valót két hős társáé Én ezen 
t emplomban épen Geszer -khánnak egy hét ig ta r tp , nem anny i r a 
vallási, mint inkább nemzeti emlékünnepe alkalmával 1873.-dik év 
julius 17-diken vol tam egy pi l lanatra . A h á r o m kápolna két szélső-
jében az illető hősek előtti t é r t az á ldozatul hozo t t , megnyúzo t t 
egész birkák és különféle lisztes sü temények foglalták el. C s u p á n 
Geszer-khán osz tá lyában nem volt áldozat, ha annak nem veszszük 
azon selyem-szövetet , mely a nősre kaf tánként vala rávetve. 
A sinaiak t isztelgése abban állott, hogy a hősök előt t a lép-
csőzetre leborulának és ismét fölállának, igen sokan pedig csak 
megha j t ák maguka t a kis sapkát le sem véve fe jükről . Kü lönben a 
fÖveg levétel sem a mongo lokná l , sem a s ínaiaknál nem szokásos 
sem az uton, sem a házban való találkozásnál. A sinai a találkozás 
és elbucsuzásnál két Összeszorított markát szokta összetéve muta tn i 
t isztelete kifejzéseül. 
Mai mai-csin városában sinai színház is van, s amint másoktól 
ér tesülék, ha t izenhat sinai együt t van valahol , ot t közköltségen 
t a r t o t t színházi t á r saság is szokot t le,".ni, mely a néző kösönségtől 
sem vi rágkoszorut , sem tapsot nem kap , anná l ke^ésbbé pénzt , 
belépti dij nem lévén, m i n t h o g y az sincs hová belépni, me r t a 
tu la jdonképi szinház a szabad ég alatti azon térség, mely a szin-
pad előtt te rü l el. A színpadot egy va lamennyi re emelt ház elö-
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falnélküli e lőszobája képezi, melyből a há tsó szobákba egy vagy 
két a j tó nyilik. A sz inpadon, melynek elöoldala k é t — h á r o m lábnyi 
m a g a s falu, semmi némü disz i tmény sincsen egy-két széket kivéve. 
Még a zenészek számára , kik a sz inpadon vannak folyvást az előadás 
t a r t a m a alatt, sincs semmi pad , hanem állnak a szinpad egyik oldala 
mel le t t . A szinészek mind férfiak és álarczozottak s igy a női sze-
repeke t is nőnek öl tözöt t férfiad já t szák ; a kis csecsemő i lyenkor egy 
felöl töztetet t vagy bepolált gyerek-báb szokot t lenni. A sz índarab 
tá rgya tör ténelmi és szóval vagy énekkel adatik elő súgás nélkül, 
minden szinész kividről t u d v á n szerepét. Olyan jelenetek és folvo-
násokról , m in t m i n ő k nálunk szoktak lenni, szó sincs, a menny iben 
a szinpadot teljesen csak akkor hagyják oda, mi Jön az egész játék-
nak vége van. Kisebb átöl tözés a szinpadon tör ténik meg , mi alatt 
a többiek fo lyta t ják a j á t szás t ; még ha egészen u j személy vagy 
átöl tözés szükségeltet ik is, a játszás, mely a beszéd és éneken 
kivül cselekményből is áll, t ovább folytattat ik az ott m a r a d t és 
u jonan beléptek által . A zene, mely síp, dob szóból áll, csak nem 
folytonosan hangz ik , te rmészetesen halkabban a szerep beszéd köz-
ben, mely kü lönben is igen magas , és csaknem kiabáló h a n g o n foly. 
A veszekedés csaknem vol taképen jelenittetik meg. A néző közön 
ség legnagyobb része áll és csak az előkelő hivatalnokok számára van 
a közönség há ta meget t a sz inpaddal szemben födöt t , emel tebb 
ülőhely. A közönség igen sokszor nyilvánít ja tetszését hahotával a 
szereplök taglej téssel kisért egyes kifejezései fölött. 
Előadás he t enkén t h á r o m négyszer szokott t a r t a tn i és pedig 
délu tán ugy, hogy a já téknak szürküle t kezdetével be kell végződnie . 
Geszer-khán hé t ig t a r tó ünnepé lye alkalmával, minden nap volt elő-
adás dél tá jban. 
Minthogy épen a s ínaiakról van szó, e lmondom röviden róluk 
azt , amit Mongolországban való tar tózkodásom alat t l á t tam, hallot-
t a m és tapaszta l tam a sínaiak ra vonatkozólag. 
Valamint az éjszaki Mongolság földjén, ugy ál ta lában egész 
Mongo lo r t zágban , a mi telep v a n , az mind a sínaiaktól ered és 
azokból áll ; á m b á r van eset rá , hogy az első megte lepülés a Mon-
gol buddhais ta papcágtó l is származik bizonyos, nagyobb templo 
m o k körül , de az ilyen megte lepülés mindig igen kezdetleges marad , 
mig a kereskedés és mesterségekhez jobban ér tő , szorga lmas sínai 
hozzá nem járul . Ezen sínaiak n e m hozhatván magukka l sem fele-
ségük, sem kisebb gyerekeiket Mongolországba , kényte lenek m o n -
gol lányokat t a r t an i , ha nem is feleségül, de szeretőül , mi által a 
szegényebb mongo l , ha sá to rban is, de a telep közelében huzza 
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meg magá t azért , mer t a sínai köteles t a r t a n i az elvett mongol lány 
apját és any já t . A szegény mongol ö römes t adja l ányá t a sínainak, 
mer t ez a szegény, előbb piszkos, r o n g y o s lányt a lehetőleg fölczi-
frázza és jól bánik vele, nem do lgoz ta t j a , mint a m o n g o l szokta 
tenni feleségével. Ünnepé ly alkalmával a legfényesebben jelennek 
meg az ilyen mongol nők. 
Az ilyen Összekelésből igen gyakran gyerekek származnak, a 
kik aztán igen kevés ha j l ammal bírnak a köl tözködő nomád élethez. 
I lyenekből lesznek jobb részt a h iva ta lnokok a mandsu kor-
mányzó i hivatalnál , m e r t ezek a sínai, m o n g o l és m a n d s u nyelveket 
könnyebben magukévá tehetik azért , m e r t a mongol t és sínait már a 
szüléktől e l tanul ják , a m a n d s u t pedig tanulás által szintén igen 
h a m a r elsaját í t ják. T a g a d h a t l a n , hogy ezen korcsszü lö t tek szebb 
arczkifejzéssel birnak, min t akár a sínai apa, akár a mongol anya , 
de ha nevelésben nem részesülnek, rosszabbak is jellem és erkölcsre 
nézve, min t a nem vegyvérü sínai vagy mongo l . 
A Mongo lo r szágban letelepedett sínaiak kozől sokan vissza-
térnek sínába szülőik és feleségükhez, miu tán valamely vagyonra 
szert te t tek, sokan s kü lönösen a függe t l enebbek Mongolországban 
maradnak ; az i lyenekről azt gondo lha tná az ember , h o g y megmon-
golosodnak, de ez soha sem tör ténik , a sínai sínai m a r a d minden 
tek in te tben , a mongol nyelvet haszná ln iok kell u g y a n , de t isztán 
egy sem t u d j a vagy nem is akar ja meg tanu ln i . K h ü r e n b e n i smer tem 
egy-két nagyobb kereskedőt , akik elég t isztán beszélik vala a m o n g o l 
nyelvet , de ezek maguka t pekingi m a n d s u e rede tüeknek ta r to t ták . 
A mongo l kétféle sínait kü lönböz te t meg u. m. bédsini vagyis 
pekingit és lóser vagyis nem pekingit , amaz t m a n d s u íajunak ta r t -
ván nem veti annyira m e g , mint emezt , kit a mandsu által beron-
ditot t , döglö t t szamár beléből kikelő íérgektöl származta t . Én e két 
kü lönböző fa júnak m o n d o t t sínaiakkal vol tam ér intkezésben, és sze-
r in tem annyi különbség van, hogy a pekingi sínai j obbmodú és 
mivel tebb, míg a nem pekinginek t a r to t t szegény és így miveletlen. 
A z o n b a n a mongol nem csak a sínait nézi le, de megvet 
minden más n é p e t ; ö rá nézve az idegennek p. o. orosznak még 
já rásmódja is nevetséges. A sínait kü lönösen azért nem szereti, m e r t 
ebben azon férget lát ja , mely az ő legelőit igyekszik elrontani a 
földnek fölszántása, fe l turása által. 
Bá rmi t ta r tanak is a mongolok vagy mások a sínaiakról, én 
e népet becsülöm és pedig többre a mongolná l , de sőt sok más 
európai népnél is, mer t a sínai m u n k á s , ki tar tó, rendszerető és 
előrelátó nép, a hol csak megte lepüln i engedik, ott azonnal föld-
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mivelést kezd a legküzdelmesebb m ó d o n is, b izonyí tékul szolgál 
erre az éjszaki mongolság lakta r ideg éghaj la tú , rosz ta la ju földön 
t e r emte t t konyha-ker tésze t . E lö re lá tóságá t eléggé tanus i t ja az, 
hogy a napszámos sínai m u n k á t kapván az egy napi m u n k a bérével 
ugy gazdálkodik, hogy abból ugyan azon nap táplálkozik s még hagy 
belőle két há rom nap ra azért , h o g y h a beteg találna lenni vagy 
m u n k á t n e m kapna, legyen mit ennie. Sok szegény, n y o m o r u l t öltö-
zetű sínait lá t tam, de kolduln i egyet sem, az igaz, nem is adna senki 
a lamizsnát , mer t ez a s ínaiaknál b ű n n e k tartat ik, mind mond ják . 
A sínai jellemének föárnyoldalá t mind a mongolok , mind az 
európa iak a pénz u táni kapzsiságból folyó ravaszság és csalásba 
szokták he lyezn i ; amin t én t apasz ta l t am, a sínainak kikiáltott csaló 
volta nem egészen igaz, a megélhetés i küzdelem kivánta ügyesség 
a sínainál nagyobb min t a mongolná l s igy annak ügyessége , ennek, 
mint e g y ü g y ü b b n e k i r ányában igen gyakran a csalás szinével is 
bi rhat , anélkül , hogy va lóban csalás volna . A sínainak több igénye 
van min t a mongolnak , de amaz több e rő t is fejt ki, m in t ez, s ha az 
előny ekként a sínaié s n e m a tétlen mongo lé ki a h ibás ? 
Áll í tásomat a következő, észleltem tények által ó h a j t a n á m iga-
zolni ; amin t már előbb is emli tém, Mongolországban a csere-esz-
közt a rendesen fé lgomb alakba Öntött , legalább is két lángot 
nyomó tiszta ezüst és a nagyobb , közönséges téglány- tea képezi, 
melyből egynek értéke l / 4 l ang ezüst te l egyenlő. E g y lang ezüst 
ér tékre nézve egyenlő két ezüst orosz rubbel le l , súlyra nézve pedig 
374/& g r a m m a l . Azonban minden a iás -vevésné l nehézséggel járván 
mind az ezüstnek nyirbálása, mind a teának magával való czipe-
lése — különösen n a g y o b b mennyisében — mind a khuren i mind a 
mai-mai-csini kereskedők hi te lpapí rhoz fo rdu l tak . Ezen hi te lpapír , 
melyet m i n d e n kereskedő bocsá j tha t ki addig, a medd ig tényleges 
vagyona van , áll egy a kereskedői könyvből akként levágot t papir 
szeletből, hogy a kibocsáj tó neve veresnyomatának fele esik a 
tédza-pecsét -nevű papírszeletre , fele pedig marad az illető keres-
kedő könyvében . A név nyomaton kívül mind a tédzán , mind a 
kereskedő könyvben m a r a d t felén irva van a k ibocsáj tó neve és 
az, hány téglány-tea fizetésére kötelezi magá t a kibocsáj tó . Az 
ilyen papirszelet tel a ra j ta kitett é r ték ig bármely sínai kereske-
désben vásárolhatn i ugy , mint a kész ezüst vagy teával. Ha a 
t é d z a b i r tokosa nem az egészre vásárol , hanem csak egyik 
részére a ki tet t Összegnek, a vevő a v isszakapandó Összegre szóló 
u j t é d z á t kap a kereskedőtől , kinél vásárla, és ez igy megy 
folyvást. 
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De nem csak kereskedő, hanem mások is elfogadják kész-
pénzül ezen tédzát és nincs esetre rá, legalább én nem ha l lo t t am, 
hogy a sínai annyi értékig bocsá j tana ki ilyen tédzá t , a m e n n y i t 
le nem t u d n a fizetni azonnal , amin t neki tédzá já t e lőmuta t ják . 
H a a sínai lelkiismeretlen, csaló volna, h o g y a n ál lhatna fen 
ezen in tézmény , mely csupán a kölcsönös b iza lmon alapul. 
K h u r e n b e n nem lá t tam egyetlen sínai fegyenczet sem desz-
kalappal a nyakán, mer t bűn te t t esek láncz he lye t t ezt kapnak . 
A sínaiak egyik kiváló ügyessége nyi lvánul az ételfözésnél , 
melyhez minden sínai ért kivétel nélkül. Egyik khuren i sínai 
kereskedőnél ebéden valék egy a lka lommal az orosz konzul , Sis-
merov u r n á k neje és a konzuli t i tkár ra l e g y ü t t ; ezen ebédnél az 
asztalra csészealy alakú, mély t ányé rkákban 33 féle ételt adtak föl, 
melyek birka, disznóhús, tojás, gomba , rizs, borsólisztből készül t 
laska tenger i káposzta s t . -biből valának készitve. A föladás Öt 
vál tozatban tö r tén t , csaknem legutol jára adák föl a tiszta hus ieves t , 
melyet kis porczelán kanállal evénk. Italul fölfőzött r izspál inkát 
adtak igen piczi porczelán csészével. Legu to l j á ra teát és sínai gyü -
mölcsöt , köztük sínai pálmaszi lvát , adának. A konzuli t i tkár és én a 
vi l iázható ételekhez európa i villát kapánk , m i n t h o g y a sínai evő-
veszöcskékkel bánni nem t u d t u n k . É n az európai eczethez igen 
hozzá lévén szokva, a sínai, kenyérbő l készül t eczetet nem t u d á m 
megszokni s igy a legtöbb eczettel járó ételt nem élvezhettem, vala-
mint a fokhagymával készi t te t teket sem, mig az oroszok, — kik 
kevésbbé szokvák az európai eczethez s igy h a m a r megszokják a 
sínai eczetet s a kik a fokhagymátó l sem i r tóznak, átalában a sínai 
ételeknek igen nagy kedvelői. A húsféléken papr ika is va la ; kenye re t 
csak nekünk adának, mer t a sínaiaknál nincs kenyér , miér t is , ,a 
kenyérből készült e c z e t M é l e kifejzésnél a kenyér alatt l isztet 
kell ér teni . 
A sínaiak rendesen amin t én hal iám, nap j ában ilyen többfé le 
ételt csak egyszer szoktak enni , de ezt kicsinyben még a napszá-
mos sínai is megteszi , aki a déli nyuga lomra szánt idő jó részét 
ar ra fordí t ja , hogy ké t -há rom féle a lakban készíti el az egyféle 
ételnek valót is. A nap több i részében, ugy szólva, csupán t e á t 
iszik a sínai és jobbára czukor nélkül, mely a sínaiaknál s á rgaczu-
kor minőségű . Az európai czukro t igen szeretik. 
A sínai kereskedő a va lamenny i re ismerős vevőjét va lahány-
szor ez a bol tba megy vásárlási czélból vagy a nélkül is, teával 
szokta megk íná ln i ; engem legalább mind ig megkínáltak és sokszor 
el is fogadám, különösen a nyá r for ró nap ja iban . 
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A sínairól azt szokták mondan i , h o g y az európai haladást 
megvet i , ez sok részben igaz, de azon k ö r ü l m é n y — mely szerint az 
európa i czélszerü készí tményeket , í g y : az üveg-féléket , posztót , 
lenszövetet , ó ráka t , gyufá t , revolvereket , -szóval mindazon gyár t -
mányoka t , melyek náluk nincsenek és czélszerüek, igen kedvelik — 
azt látszik bizonyí tani , hogy maga a nép n e m egészen fogékony-
talan azon művel tségtől , melyből reá nézve haszon há ramlanék . 
Az orosz posta K h u r e n t ö l Kjakhtá ig és Pek ing ig és vissza csak-
nem tisztán a sínaiak leveleit ho rd ja , mi sz in tén állitásom mellet t 
b izonyí t . 
Nem h a g y h a t o m megér in te t l enü l a sínai társadalom szerke-
zetéből azon visszonyt , mely a töke pénzes és munkás közt léte-
zik legalább a kereskedelem te rén . A sínai bo l t j ába veszi az írni 
t u d ó szegény fiút inasnak néhány évre, — ha t á rozo t t an nem t u d o m 
h á n y r a , — ezt innassága alatt táplál ja és ruházza ; a tanulási év a h t t 
becsületesnek tapasztal t inas a tanulás u tán segédje lesz gazdá ja , 
a kereskedőnek és pedig a nyereségből való b izonyos százalék fejé-
ben egy ha tá rozo t t i dő re ; ;nnek leteltével, ha min t segéd is becsü-
letes és szorga lmas vala, u j ha tá r idő tűzet ik ki nagyobb nyereségi 
hányad Ígére tével ; és ez mind így foly, míg végre a segéd kereskedő-
társsá lesz. A sínaiak jegyezni szokták m i n d e n csekélység eladási 
á rá t s igy a kereskedő nem csalhat ja meg a segédet a nyereség 
kiszámításánál . A sínainak még egy jó oldala van , — az én néze tem 
szer int , — és ez abban áll, hogy soha egysem kérdezi az idegent az 
i ránt , minő vallása van s nem is beszél s emmi t a vallásról, t u d j a , 
hogy m i n d e n ü t t van ég, u ra lkodó és családfő, következőleg e h á r o m 
iránt i t iszteletet is föl té telezi ; ebben áll a sínainak köteles vallása, 
h o g y hány ö r d ö g ö t s hogyan képzeli valaki azokat, az kinek 
kinek tu la jdon tetszésére van b izv i . Van is babona elég, de leg-
alább nem kerü l pénzbe. A pap sínaiaknál o lyan , mint akár melyik 
mes t e r embe r , használ ja az, a kinek szüksége van reá s az fizeti is. 
Mindenki előtt ismeretes, hogy Mongolország mint a m a n d s u -
sínai b i roda lomnak egyik kiegészítő része, annak éjszaki részén 
t e rü l el, va lamint azt is t ud ja mindenki , hogy Mongolország 
közép terét a nyuga t ró l éjszakkelet felé húzódó , közel ioo mér t fö ld 
szélességű Gobi sivatagtól éjszakra eső részét lakják a négy khan-
ságra osztot t kha lkha vagyis éjszaki mongo lok . E négy khanság 
közül a keletinek terüle tén tö l tö t tem 15 5 n a p o t . Ezen khánság , 
melynek élén Ocs i reba t T u s é d nagy khán áll, fekszik az é jszaki 
szélesség 45°—5o° és a keleti hoszuság 1 20 0 —126 0 foka közt . 
E földrajzi fekvésből senki sem következ te the tne azon hideg ég-
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haj la t ra , mely emii te t t földnek m é g délibb részén is anny i ra zord, 
hogy a csaknem nyolcz hónap ig tar tó télen igen g y a k r a n 45 
fokot muta t zéró alatt a Reaum-fé le hőmérő . Az á r n y b a n 33 35 
fokos höségü nyár igen rövid , alig ter jedvén 45 —5o napnál t ö b b r e ; 
míg az év többi részét a tavasz és ősz évszakául vehetni . 
A hegyes völgyes s nagyobbrész t rosz talajú kha lkha mon-
gol fold hideg éghaj la tá t m a g a s fekvéséből magya rázha tn i , a mire 
m u t a t a t e rmésze tországá t illető azon jelenség is, hogy az állat-
ország s névszer int a m a d a r a k és rovarok osztálya olyan fajok 
által is van képviselve, melyek E u r ó p á b a n csak a magas éjszakon 
vagy az alpeseken o t thonosak ; a mada rak közöl, ilyen a mon-
golok által ulan khosóté — v e r e s csőrünek nevezett holló vagy var jú , 
melynek csőre és lába egészen vörös . — Ezen m a d á r párosan él 
s igen szeret a házak körül tanyászni , amiben csak anny i kelle-
met lenség van, hogy igen korán elkezd l á rmázn i ; kü lönben tisz-
t á b b a ga lambnál , rovarok és növénymagga l táplálkozik ; fiait igen 
szeret i s ha ezt megfognák , képes egész éjjel és nap ér te kiabálni . 
Ezen madár fa j , amint ér tesülék, E u r ó p á b a n csak az alpeseken 
ta lá lható . A mada rak osztálya ezenkivül képviselve van a szürkefa ru 
sas, ölyvök, verebek és ga lambok á l t a l ; e két u tóbb i faj itten 
csupán a fűmagga l való táplálkozásra van utalva. Az előbbiek pedig 
segitik az ebeket az állati és emberi holt testek fö lemész tésében . 
Vad ludak, darvak, gémek, какикчк szintén nem h iányzanak . 
A rovarok és lepkékből , noha egy kis g y ű j t e m é n y t hozék 
m a g a m m a l Zichy Mihály u r számára , ki e nembeli saját gazdag 
gyű j t eményéve l b izonyosan a mi nemzeti m u z e u m u n k a t fogja 
mega jándékozn i , névszerént egyet sem emiithetek meg, m e r t e téren 
jár tassággal nem birok, de annyi t mondha tok szakértők u tán , kik 
emii tet t gyű j t eményeme t l á t t ák , hogy azok l egnagyobb része 
E u r ó p á b a n csak a magas é jszakon szokott e lőfordulni . 
Különösen sáska van sok és igen különféle fa jú , a legna-
g y o b b 4 hüvelyknyi h o s s z ú s á g ú ; az embernek majd kiverik szemét 
séta alkalmával. 
Az ál la tország és pedig az emlösek osztályából a rendes 
házi állatokon kivül, m i l y e n e k : a nem nagy fajú ló, a sinaiak 
által kedvelt öszvér, szarvas marha , néhol a tübet i jak faj is, a 
kövér farkú juh, kecske jobbára szarvat lan és két p u p u teve, 
megeml í t endő a ragadozó vadak közül a medve, fa rkas és róka. 
Az őrlők rendéből kü lönösen érdekes az énekes egér , melyet a 
mongol a m a c z a g h a n k h o l o g h a n a fejér szájú egérnek nevez 
s mely szája körül csakugyan hamvas szürke szinü. Ezen egér 
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nagysága a mi ü r g é n k n é l kisebb és különösen d o m b vagy hegy 
oldalában szokta l yuká t csinálni és nap kelte vagy lemenetkor 
lyuka szájához ki jőve és két lábra ülve hallat ja f ü t y j é t , mely annyira 
hasonli t a madár fü työléséhez , hogy azt a mig nem f igyelmeztetének, 
mindig madár zenéjének t a r to t t am. Füve i táplálkozik és ősz köze-
ledtével lyuka köré fü és bu r j ánbó l igen csinos kis kazalt hord 
össze. 
A mongol a m e n n y i r e szereti ezen egeret , épen annyira 
iszonyodik egy k e n g u r u fajú ál lat tól , melyet ö al ikdakhé, vagy 
Eri igén mori-Erl ik (halál király) lovának nevez s melyről azt hiszi, 
hogy az ördög lovagol raj ta . Ezen igen félénk állat pa tkányná l 
valamivel kisebb, h a m v a s b a r n a szinü, fekete szemei testéhez képest 
nagyoknak m o n d h a t ó k , hoszu f a rka szőrrel mezei t és világos 
szürke szinü pamacsba végződik. Há t só lábai valamivel rovideb 
bek az elsőknél és igen gyorsan f u t ; lyukából szürkü le tkor szo-
kot t k imenni füvelni , mer t ezzel táplálkozik és a legkisebb neszre 
gyorsan futásnak e red , mely közben csupán farka pamácsát lát-
hatni és igen fu rcsán veszi ki magá t , mer t ugy látszik, mint ha 
valami kis szörös állat repülne a földhez közel. A konzulsági ko-
zákok egy ilyent nappa l k iöntöt ték vizzel lyukából számomra . 
Szegény állatka a ka lapban összehúzta magát és legcsekélyebbé 
sem ha rapo t t . É n megsa jná lván szabadon bocsá j tám szegényt . 
A növényországbó l az e rdőken a nyirfa és fenyü fajok a 
leggyakor iabbak, ezek közül megeml i the tem a ná lunk nem lá t tam 
s az oroszok által czedrus - fenyünek neveze t t e t , melynek rózsa 
a lakú, igen gyan tás tobozában bükkmakk nagyságú igen Ízletes 
mag van. Sok vö lgyben bizonyos perje-féle fü Öles magasságra 
nő, csaknem fakeménységü szár- vagy szalmával. 
Az ásványszágból a mongolok által só g y a n á n t használt és 
khuds i rnak nevezett sziksót emlí tem meg, mely a vö lgyekben igen 
gyakori . 
A khalkha mongo l ság egyik része lakta földnek ezen cse-
kély és hiányos i smer te tése után á t té rek m a g á r a a khalkha mon-
gol népre , e l m o n d a n d ó röviden azt, ami t a népről t u d o k . 
Amin t az eddigiekből észre lehete venni , a mongolokná l 
két osztály v a n : a papi és nem papi osztály. E két osztály az 
által van egymás tó l m e g k ü l ö n b ö z t e t v e , hogy a lámák vagyis 
papok öl tönye _ m i n d i g vagy veres vagy sárga szinü, és fejük a 
haj tól t isztára van borotválva még a nőket sem véve ki, mer t 
nők is lehetnek papi renden , kiknek azonban a vallás szabályainak 
sz igorúbb meg ta r t á sán kivül semmi teendőjÖk sincs s nem is él-
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nek egy közös zá rdában . A fö fogada lom abban áll, hogy n e m 
mennek férjhez és a rózsa füzér t mind ig magukkal ho rd ják . A 
lámák a különben is gyé r bajszot és szakált kiszoktak tépni t i sz tára . 
A nem láma m o n g o l ál talános neve kha rakhun , fekete vagy 
k ö z e m b e r , ennek ha ja csak a fö e lőrészén van tőből lenyírva, 
a többi h a j a férfiaknál s a még serdüle t len nőnemnél egy ágba 
van fonva. A serdül t k o r ú nők és különösen a fér jhez men tek -
nél a ha j teljesen meghagya t ik és mind ig kétágba fonat ik , s ' ezen 
két ág többnyi re fekete selyem-tokkal ellátva s előre a mell jobb 
és bal felére véve c s ü n g ; a fej előrészen lévő haj a két ha lán-
tékra szokot t lelapit tatni . A k h a r a k h u n még a khán t sem véve ki, 
veres vagy sárga ö l töny t nem h o r d h a t . Ezen osztálynál a leg-
á l ta lánosabban használ t szin öl tözetnél a világos vagy sötétkék. A 
fekete szin csupán a bársonyból készült kalap kar imánál fo rdu l e lő . 
Az öltözet a mongolokná l szabásra nézve minden osztá ly-
nál egy és pedig ugy a férfi, min t a nőnemnél . Ezen szabás ped ig 
a m a n d s u öltönyével egy és ugyanaz . 
Maga az öl töny áll egy derékon alul érő ing, félbő nad rág , 
hosszúszárú csizma, időszerent i föveg, bokáig érő kaf tán, öv és 
derekig erő kabátból . 
Az ing készül különfé le fajú fehér szövetből s azt a khánon 
és a jobb módú p a p o k o n kivül senki sem mosa t ja vagy mossa , 
következőleg nem vál tozta t ja addig, mig ujjal nem kell fölcserélnie. 
A nadrág nyá r ra készíttetik különféle szövetből, télre pedig 
bá rány bőrből és a czizmaszáron belül hord ják . A hosszú szárú 
czizmát a mongoloknál mindig bagar ia bőrből varr ják vas hegyes 
orral , sarok nélkül, vastag papi r - ta lpa t megerősí tve egy szürke 
szinü vékony, de erős bör ta lppal . A jó varrást kecskebé l -hur ra l 
eszközlik, béllésül gyapot -szövete t a lka lmaznak. 
A nyár i föveg, jobbára szövetből készült kalap, k i shegybe 
fu tó tetővel , mely kemény megcsir izel t szövetből készül, k ívülről 
se lyemmel bevonva és belülről va lamely olcsóbb szövettel m e g 
bélelve. A rézsútosan szét álló kerek kar imát bársonyból csinál-
ják. E g y másik f a j t á jú nyári föveg a sínaiak által nádháncsbó l 
készí tet t gomba alakú kalap, mely belül a fejre illő részen nád 
fonatu bélettel van ellátva, a kalapra kívülről tübet i jak-Ökor szőr-
ből készült veres ékí tmény tétetik, ezt és a bélletet egy a kalap csú-
csán keresztül menő rézcsavarral erösit ik meg, mely csavar végére 
illesztetik a s ínai -mandsu rendjel t képező kisebb nagyobb g o m b , 
különféle szinü üvegből s a nagyobb ranguaknál , mint a K b u -
reni mandsu kormányzóná l , igen szép ér tékű drágakőből . 
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A hivatalalos jelül szolgáló pávatol l szintén ezen rézcsavar-
nál erősít tet ik meg . Ezen kalapot a mongo lokná l csak a hivata-
n o k o k , nejök és lányaik ho rd ják . A téli íoveg a fentebb leirt 
m o n g o l nyár i fÖvegtöl azáltal k ü l ö n b ö z i k , hogy a bársony-
kar ima helyet t jobbára hódprém alkalmaztat ik és pedig h á r o m 
darabból , a két oldali da rab a fü l re l eha j tha tó , mig a karima 
előrészét képező nagyobb prém rézsú tosan eléfelé áll. A tető 
csúcsát képező zs inor- fonat tó l , mely kö rü l különféle kivarrás 
van, nyúl ik le a jobbára mindig veres szinü há rmas csoportú ro j -
t o z a t ; a te tő há t só felének szélétől pedig nyúl ik le a veres, vagy a 
papoknál sárga szinü, ké t ré tű , tenyér széles és egy ha rmad röf hoszu 
két szalag. A kalapot ugy, mint ezen téli sapkát , mindig az állak 
alat t megkövetve hordják , mely czélra állazó zsinór is van. A téli 
föveg két oldali kar ima szárnyát tetszés szerént a fülre bocsájt-
ha tn i — szintén az áll alat t megkötvén — vagy pedig, ha nincs 
nagy hideg, a te tő fölöt t összeköthetni . 
A kaf tán mely bokáig vagy szárkÖzepig érhe t kétféle sza-
bású lehet, t isztán mandsu , mely szerént a baloldali hoszabb és 
bővebb szárny a jobb oldali hónal j alá gombol ta t ik , ugy h o g y 
az egész mell be takar ta t ik és elöl semmi nyilás n e m marad és az 
Övet t akaró felső kabáto t felöltve azt g o n d o l h a t n á az ember , hogy az 
i l le tőn szűk szoknya van. A lovaglásra számí to t t , t ehá t a sínai mandsu 
törvények szerént a ranggal bírók ka f t ánya há tu l meglehetős 
hosszú metszet - vagy hasitékkal' van ellátva. Az ezen fajú kaf tán 
nyakat lan . A másik inkább mongolos szabású kaf tán , milyent 
jobbára a láma osztály hord , egészen hasonl í t egy bokáig érő, 
jó bő há lóköntöshez , melynél a mell nem födetik el. Mind ez, 
mind amaz az évszak szerént különféle anyagbó l készí t te t ik: a 
nyár i lehet béllelt vagy ha a szövet, — mely jobbára selyem, vas-
tagabb , béllés nélkül. A téli mandsu szabású vat tával szokott 
töl tve lenni, mig a mongol szabású jobbára juh -börbö l készül. 
Mind a kétféle ka f t ánnak az ujjai hosszúak és visszahajtósak. A 
ka f t ánhoz já ru l mindig az öv, mely a l ámákná l veres vagy sárga 
szinü és rendesen ké tu j jnyi széles selyem vagy szőrből szőve, a 
közemberekné l igen különböző. 4 A n a g y o b b rangú hivatalnokok 
és jobb m o d u nőknél selyemből van fűzve igen művészileg, roj t tal 
a végén. Az övbe szúr ják há tu l a tüz -sze rszámot , mely kova és 
aczélból á l l ; ez u tóbbi a kemény bőrbő l készült , kis tárcza alakú 
ü röm- t ap ló t a r tónak alsó részén van megerősí tve . Oldal t szinten az 
Övbe akaszt ják az ezüst , aczél vagy rézből készült piczi sínai pipához 
való szűk nyí lású dohányzacskót , melyből a p ipá t ugy töltik meg, 
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hogy a ránczol t kis nyí láson a pipát be ledugva az ap ró d o h á n y n y a l 
tele meri t ik . Magát a p ipá t a csizma szárban szokta kiki ma-
gával hordani . A kaf tán fölé jő egy a derék Övet e l takaró rövid 
kabát , mely a mellen felül három gombba l szokott összegombol-
tatni . A gomb , üveg, réz vagy értékes köböl való, gömba lakban egy 
füllel, melyet az ö l tönyre nem közvet lenül var rnak reá, h a n e m az 
öltöny kelméből vagy annak színéhez találó más szövet da rabkából 
Összegombolyitott zsinorféle ségitségével. A gombház sz intén ilyen 
böl való. 
A mongoloknál a papság kezében van m i n d e n i smere t , 
művészet s mesterség, h o g y mind igen csekély és kezdet leges emlí-
tenem sem kell, — azonban nem azért , mintha a p a p s á g kasztot 
képezne és kiválólag m a g á n a k tar taná föl a szellemi t é ren való 
munkásságot , de mer t a do log természete hozza magával . A mongolok 
közül csupán a papság van annyira, a mennyi re l e t e l epü lve ; a 
többi közmongol a Khán körül i h ivata lnokokat kivéve, m é g t i sz tán 
költözködő, pásztoréle te t él és csupán barom-tenyész tésse l foglal-
kozik, amit ugy kell é r teni , hogy a mongol ügyel ba rmai ra annyiban , 
hogy azokat terelgeti , s zámon veszi, — ezt is loháton ülve szokta 
tenni, — de többre n e m te r jed a mongolnál a ba rom u tán való látás 
sem télen, sem nyáron. Szénát csak a papi telepek kö rü l szoktak 
kaszálni és ot t is igen keveset , habár igen sok völgyben ki tűnő 
kaszáló van. A közmongo lnak mindenféle barma télen arra van 
van utalva, hogy a mély hó alól kapálja ki a jobb évszakból meglévő 
fümaradvány t . A tél zo rdonsága ellen annyi t tesz, de ezt is jobbára 
saját én-jéről való gondoskodásból , hogy kevésbbé szeles völgyet 
vagy hegyzugo t keres. 
H o g y a ló, kecske egészen magára hagya tva a hosszú télen el 
nem pusztul a hideg és éhségtől , nem annyi ra bámula tos , min t az, 
hogy a teve, juh és szarvasmarha is képes a kemény hideget és az 
éhséget kiállani, midőn ezeknek borzasztó fá radságba kerü lhe t a hó 
alóli füvet kikaparni . 
A mongol a lovat csupán lovagolásra és fejési czélból t a r t j a ; a 
kanczákat ellés után n a p o n k é n t ötször szokták fejni, s a kapo t t te jet 
egy jobbára füstöl t m a r h a b ő r b ő l készült edénybe töltik és oltóval 
magsavanyi tván, naponkén t sokszor köpülik, hogy meg ne csomósod-
jék. Ezen tej ké t -há rom nap ig meleg helyt t a r t a tván , for ráson megy 
keresztül és lesz belőle a fölviditő és tápláló ital a kumisz , mely 
nevezett a mongol günészu , ,kancza té j " szóból szá rmazo t t . A mon-
golnak egyedül az a jó évszaka van, midőn a kumisz kész í the tő t . i . 
május , junius , julius h ó n a p o k . A mongol ló igen vad, h á m b a fogni 
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csaknem lehe te t l en ; a m o n g o l nagy u r Öregkorában szekéren jár az 
igaz, de szekerét lovasemberek szállítják és pedig ugy , hogy a két-
kerekű szekér rúd ja alá tesznek jó hoszu , nem igen vastag karó t , 
melyet aztán a lovasemberek a nyereg kápa mellett a nyeregre fektet-
nek és félkézzel tar tva a lovasok egyfo rmán üge tnek . A födöt t hord-
széket szintén i lymódon viszik lovakon a lehető sebesen. 
A teheneket és kecskéket te jükér t t a r t j a a m o n g o l : húsá t sem 
egyik, sem másiknak nem szokta enni, hacsak j u h h u s r a tehet szer t . 
A tejből készit vajat , t ú ró t , pálinkát főz vagy egyszerűen fölforralva 
köleskásával eszi. A juh a legnélkülozhet lenebb állat a mongo l ra 
nézve, kinek csaknem egyedül i eledele"a j u h h u s sütve pörkölve 
vagy megfőzve. Az ök röke t ésbikákat a ké tkerekű szekérbe fogás ra 
használják fát és áruczíkkeket szállitván a s ínaiknak. Mindig csak 
egy ÖkrÖt fognak egy s zeké rbe ; a j á rom vastag sz i jbőrből van. A 
tevét használják mindenfé le tehe rhordás ra , a mely a há tá ra fölrak-
ható és különösen akkor , ha nagyobb távolra kell szállí tani, mer t ez 
igen sokáig k i ta r tha t ja az éhséget ésszomjuságot . Ezen oknál fogva 
hosszabb útra szekérbe is szokták fogni személyszáll í tásra. Az orosz 
teherpos tá t Kjakh tá tó l egész Khalgan sínai városig a Gobis ivatagon 
keresztül teve há ton szállí t ják a mongolok, kisérve egy szintén tevén 
ülő fegyveres kozáktól . 
A közmongolnak ezen röviden i smer te t t em foglalkozását osz t ja 
az alsóbb rendű papság is, m i n t h o g y a mongo lokná l azáltal, hogy 
valaki pappá lesz, — e pá lyára pedig léphet minden mongol , — nincs 
fölmentve az önfennta r tás küzdelmétől . Minden pap , még a főpap-
nak is megvan saját gazdasága s a kinek nincsen, az koldulhat , de 
akkor sem kap ingyen semmit a köznéptől , hanem papi t u d o m á n y a 
vagy mestersége által ki kell érdemelnie azt, amit kap . Szóval a mon-
goloknál nincsen egyházközség , s köl tözködő élet mód mellett nem 
is lehet. A szegényebb pap , kivált az i l sóbbrendü el is szegődik 
bérbe vagy más g a z d a g a b b paphoz vagy akár kihez, min t előbb 
is emíi tém. A közmongol , ha papot vesz igénybe , min t a gyerek 
születés u tán az ünnepé lyes megfürosz tésné l , vagy a házasságnál a 
házasulandók Öaszeillése vagy össze nem illésére vona tkozó tanács-
kérésnél, vagy végre a be tegség és halálozásnál , az vallásos érzü-
letéből, de nem parancsból ered és a juta lmazás is Önkénytes. Mind 
ezen alkalmakkor nincs megszabva , melyik papot vá laszsza ; meg-
hívja azt, aki neki tetszik s a ki jobban ért mes terségéhez . 
A papi állás a mongolokná l , ha nem fényes is, de a közemberéné l 
mégis előnyÖsebb azért , me r t a láma vagyis pap egyszer t u d o m á n y o s 
embernek s igy jobbnak tekintet ik és mindenü t t t iszteletben részesül, 
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azután meg jövedelmez is, ami különösen nagyobb mérvben tör ténik 
azon papoknál , kik t anu lás , de leginkább gyakor la t által szerzett 
orvosi ismereteik által k i tűnnek. 
Á m b á r ezen láma-orvosok keresete ko rán t sem hasonl í tható az 
európai orvosokéhoz azon kö rü lményné l fogva, h o g y a mongolokná l 
az orvos maga adja az orvosságot , melyet minden jobb orvos m a g a 
készít vagy a helyi füvekbő l vagy a helyben nem ta lá lha tó s igy T ü b e t -
böl nagy költségen hoza to t t anyagokból . S az orvosságot a szegényebb 
mongol la l nem fizettetheti meg , mer t vallásos kötelessége a legszegé-
nyebbe t is gyógyí tani , aki pedig leg jobb esetben egy kis zsebkendő 
nagyságú , khadak-nak nevezet t vékony selyem-szövet tel szokta elis-
merését kifejezni. 
Az orvoslás a vallással együt t T ü b e t b ö l jött Mongolországba s 
itt a tovább ter jesztés jobbára ugy tör ténik, hogy minden jobb orvos 
pap maga mellé vesz egy-két fiatal papnövendéke t s ezeket ok ta t ja 
legtöbbnyire ingyen . A lámaorvosok egyik fogása vagy ismerete 
abban áll, hogy a be tegséget a beteg két kar -ü te rének összehasonlí-
tásából ismeri meg és n e m kérdezi, hol fáj, h a n e m maga az o rvos 
szokta megmondan i , kérdezése leginkább arra t e r j ed , mit müvei t az 
illető beteg. Ezen orvosok mindenféle betegséget két osztályra oszt-
nak, a szerint a min t az lázzal jár vagy nem. A m a n n á l a por t , m e r t 
por alakú minden lámái belső gyógyszer s jobbára belsőleg gyógyí t -
ják a betegségeket , v ízben felfőzik és rongyon á t szűrve hidegen kell 
bevenni reggel és e s t e ; naponkén t kötszernél t öbbször csak veszélyes 
betegségnél tör ténik bevevés. A láz nélküli be tegségnél a por t fölfor-
ralt vizben kell bevenni oly for rón , amin t csak lehetséges és szintén 
csak este és reggel. E rős szereknél meghagy ják , h o g y a beteg e lőbb 
valamit egyék. Az é t rende t sz igorún előírják, a dohányzás t azonban 
sohasem tilt ják. A beteget nappal n e m engedik a ludni , mer t a n a p -
pali alvás szerintök növeli a ba j t . Oroszország közelebbi városaiból 
igen gyakran fo rdu lnak a betegek a lámaorvosokhoz , midőn az eu ró -
pai orvosok már segiteni nem tudnak és amint ha l l ám leg többnyi re 
sikerül is a gyógyí tás . A füvek s azok hatásának gyógyere jének isme-
rete bámula tos m i n d e n láma-orvosnál . 
Orvosi mű té t e t gyéren alkalmaznak és ez leg inkább a taplóval 
való égetésben áll. 
Miután a m o n g o l s á g kétosztályának foglalkozását föbbvonások-
ban ismer jük, s m i u t á n látók, hogy még azon csekély rész is, a me ly 
nyá ron házakban lakik, a hosszú, hideg télre s á to rba vonul , lássuk 
minő alkotvány ez, a melyhez annyi ra ragaszkodik a mongol , h o g y 
a rendes házban két órá t tölteni is szenvedésnek t a r t j a . A m o n g o -
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lok által ger-nek és á ta lunk , hogy a mongolokná l e lő forduló с z a-
c z a r — ka rón álló négyzetes vászon-sá tor — és m a j к h a n — 
gula alakú uti vászon sá tor tó l megkülönböztessük , — nemez körsá-
to rnak nevezhető m o n g o l haj lék egy tö rpe henger re he lyezet t , hegy-
nélküli kup alakjával bir . 
A sá tornak k ö r i d o m u ötláb magas derekát képezi a vékony, 
ölesnél hosszabb sövenyekböl szij segítségével ily m ó d o n X X X X 
összefűzöt t , szét terpesztve alacsonyabb s Összehúzva magasabbá 
tehető rostélyzat , melyből egy-két ölnyi á tmérő jű sá to rhoz két vagy 
h á r o m kívántat ik. Ezen ros té lyok kör t képezöleg á l l í t ta tnak föl, ugy 
hogy délfelé há rom lábnyi ra , hol a j tó szokott hagya tn i n e m érnek 
Össze, h a n e m két ka róhoz , melyek az a j tó lábakat képezik, erősít tet-
nek meg. Az így fölállított sátor derekat lapos, gyapju-köté l le l kö-
rül Övezik, hogy erösebben álljon. A kúpa lakú tető szarvazatá t egy 
az ablakul és füs t lyukul szolgáló, két és félláb á tmérő jű f agyürühez 
körül megerős í te t t vékony hosszú sövények képezik, me lyek alsó 
vége a derék ros té lyza thoz köt te tnek szij- vagy g y a p j u - m a d z a g g a l . 
Az igy készen lévő sá to rvázra fél uj jnyi vas tag szörnemezt ter i tnek, 
télen ké t ré tegben is. E z e n nemezt a derékhoz többszöri gyap jú öv-
vel kötik hozzá, a te tő nemez t szintén kö rü l kötözik g y a p j ú kötél-
lel, oly erősen, hogy semmiféle erős szél sem képes le fú jn i . A sátor-
derekát a két a j tó ka ró és több fö ldbever t czölöp t a r t j a biz tosan, 
hogy a szélvész el ne fú j j a . A tetönyilás f agyürü jén egy át ló ív van, 
mely a r ra szolgál, hogy a füs t lyukat t aka ró nemezt a szél fúvása 
szerént a lyuk egyik vagy másik felére húzhassák , amit egy hosszú 
vékony sövénynyel eszközölnek. Az a j tó t jobbára egy nemez-
függöny képezi, mely a bemene tkor vagy jobban ki- és bebuvás-
nál f é l r ehuza t ik , a szellőztetésnél pedig folgyüret ik. Ezenkívül 
van deszka- és rostély- a j tó is, melyeket lakat segítségével zá rnak be. 
A sátor derékal ja körü l nyáron á rko t ásnak, hogy a viz a sá 
to rba ne m e n j e n ; nagy hőség alkalmával a derékot bo r í tó nemez t 
félig fö lha j t j ák , hogy a levegő szabadon j á r jon át. 
A sátor belső berendezése i lyen : a talaj vagy sá tor földje 
a gazdagabbakná l ki van deszkázva, a többieknél nemez-szőnyeggel 
van beter i tve. A sátor a j tóva l szemben eső oldal mellet t i főhelyet 
foglalja el a lábas nagy láda, melyre a börzsákok té te tnek , ezekre is-
mét jő egy másik láda, melyen a m o n g o l val lástanitó bu rkhán 
baksi s igemuni Buddha , kis szobra szokot t lenni. Az a j tó tó l bemene t -
kor jobbra eső oldalon van az ágyul is szolgáló diván-féle pad, 
melyen a sirtik nevü, t öbb réteg nemezből Összevarott mát rácz és 
a szőrrel tö l tö t t vánkos van . A sátor baloldalánál t a r t a t n a k a házi 
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eszközök min t : vizes p u t t o n y , mozsár a tea szétzúzására , üstök, a réz 
teáskanna , fa vagy porczelán csészék, bal ta stb. A mongolokná l a fo-
lyadék hordozására használ t bor vagy kemény pap í rbó l készült d a s-
m i к nevü edény, teljesen ugyanazon alakú mint a mi kulacsunk. A 
m o n g o l o k által készí te t t füstöl t b ő r b ő l van, a s ínaiak azt papi rból 
készítik és bizonyos anyaggal , me lynek egyik alkatrésze disznó vér , 
bevonván a folyadék legkevésbbé sem szivárog á t r a j t a . Zsámoly -
szerű kis székek is vannak . 
A sátor kellő közepén van a tűzhe ly a h á r o m lábbal, melyet 
már i smerünk . 
A tüzelőszer, amint már a lka lmi l ag emli tém, tisztán szárí tot t 
vagy száraz, állati ü rü lék , mint a melynek füst je kevésbbé ár ta lmas 
a szemnek, s a melyből kisebb t é r foga tú tüzet é leszthetni . A m o n g o -
lok jobbára megelégszenek este ennek világításával és csak r i tkán 
használnak mécsest állati z s i radékból vagy gyer tyá t , melyet a 
sínaiak készitnek viaszból igen nagy vastagsággal és vékony béllel. 
Az ilyen gyer tyá t a gyer tya ta r tó hegyes vasára s z ú r j á k . A tűzbe 
s e m m i n e m ű szemetet sem szabad d o b n i , sem rápökni , vagy hegyes 
eszközzel benne vá jká ln i ; a mely szokás még a szamán vallásból 
m a r a d t fon, melybe a perzsa Z e r d u s t tanából men t vala által. A 
mongo lok igen sokáig elbeszélgetnek este a tűz körü l és ! i ó rakor 
megvacsorá lva mennek a ludn i ; a tűz félig k ia ludván a sá to r t e tő 
nyí lására húzzák a nemezt, miáltal a sátorban lévő meleget vissza-
t a r t j ák . 
A szegény mongolnak bármi ly számos legyen családja, csak 
egy sá t ra van s ebben alszik az egész család ; a gazdagabbnak t ö b b 
szokot t lenni s a fér j és feleség a k isebb gyerekekkel egy sá torban 
alszik, a többi személyzet egy más ikban . 
A leírt sátrat egy tevére kö l tözködés alkalmával könnyen föl-
rakha tn i , a többi holmit szintén egy más ikra s igy semmi nehézséggel 
sem jár az évenként legalább is ké t szer megtör ténni szokott köl töz-
ködés, mely azonban nyáron h ó n a p o n k é n t kétszer is e lőfordulhat 
legelöt vál tozta tván azon terüle ten , me ly egy nemzetséghez ta r toz ik , 
s melynek élén áll a zäiszeng, ki b i zonyos ba romból álló jövedelmet 
kap a nemze t s ég tő l ; azonban e mel le t t ö maga is saját gazdagságga l 
bir . Egy khánság több dzaszak khosó — főtörzs, — s egy ilyen t ö b b 
a jmek — nemzetségre van osztva. A khán , ki a sinai mandsu császár 
hűbérese , a mandsu kormányzó fe lügvele te alatt áll, a menyiben л 
császári parancs ehhez jő. Részletes ismeret te l e té ren nem birok 
miér t is át térek a mongol élet f ő b b mozzana tának i smer t e t é sé re 
mit nem tapasztalás, hanem m e g b í z h a t ó hallomás után teszek. 
Földrajzi kóilem ;nyetc 1874. 
Százötvenöt nap a Kha lkha -Mongo l f öldön. 
Minden tá r sada lom kezdete a család, s azért én is ennek a 
mongo lokná l miként való létesülése, a m o n g o l házasság ismerte tésé-
vel kezdem. 
A mongo lokná l a 25-dik életévet el nem ért f iúnak a szülök 
választ ják a feleséget, s csak az emlí te t t kort elért fiu választhat 
tetszése szerint i nőt . A férfi t izenhét éves korában m á r házasodik ; 
a lányt pedig t izenötödik évében fér jhez adják . Midőn a mongol 
szülök a még apai ha ta lom alatt lévő fijokat megházas i tn i akar ják, 
egyik jó e m b e r ü k e t szokták megbízni azzal , hogy ez fijok számára 
az ál taluk kijelölt leányt ennek szülőitől megkér je . 
Ezen leánykérő a leányos házhoz érve, azon kérdésre , mi 
já ra tban van , igy szokott válaszolni : , , Jö t t em megtudni , ha itt van-e 
azon drágakő , melyet keresek ennek és ennek fia s z á m á r a . " Mire a 
lány szülői, ha haj landók a leányt odaadn i , ígv szólnak : ,,Az Ön 
kereste d rágakő , kérdezte kláris itt van, rendelkezésre á l l . " Ellenkező 
esetben azt mond ják
 ; ,az ön kereste d r á g a k ő itt nincsen, a kérdezte 
kláris messze v a n . " 
E z u t á n a leánykérő megbeszéli a lány szülőivel, mikor 
mehe tne el a fiú a tyja lánynézöbe vagy jobban a lány alkura és 
ezzel visszatér küldői, a fiú szülőihez, kik az ö römhí r hal latára a 
leánykérőt megvendégel ik tejpálinka és étellel. 
Ezu tán a fiú a tyja leányalkura m e n e n d ő magomellé veszi 
a legény atyai és anyai nagybá ty já t , s ugyancsak a fiúnak leg-
jobb ba rá t j á t és magával vive egy megö l t egész juhot , több korsó 
pál inkát és egy khadakot , a mi nem egyébb , mint egy a tisztelet 
kifejezésére szolgáló vékony se lyem-szövetdarab , a lányos házhoz 
megy . Eml í te t t t á rgyaka t á tadván a lány szülőinek, megkérdezi 
ezektől, mennyi marha és pénz szükséges a lányért járó ju ta lom vagy 
díj fejében. E r r e a lány a ty ja , ha jó m ó d ú a k között foly a dolog, 
ilyen díjt h a t á r o z : kilenczven darab négyéves lovat, ki lenczven 
da rab négyéves birkát, és ugyan annyi s zámú négy éves tevét. A 
tehén, ökör és adandó készpénz mennyisége t a lány a ty ja renJesen 
a legény a ty ja tetszésére bizza, ki ha gazdag megajánl ötszáz lánig, 
ami ezer ezüst rubel t tesz (pénzünk szer int ezernyolczszáz for in tot ) . 
E r r e a két apa tá r s azon megegyezéssel végzi az a lkut , hogy min \ 
ket ten tanácsot kérnek az illető pap juk tó l , arra nézve, hogy a 
házasu landó felek évei szerencsés házasságot igérnek-e azaz egyik 
félnek évszáma páros vagy párat lan vol tá ra nézve talál-e a másik 
élével és h o g y a papok m i k o r r a ha t á rozzák , va lamint a lánvdí j 
fá tadásának, ú g y az egybekelésnek is nap já t . 
Ezu tán a két apatársak közül kiki a csi l lagászathoz jól ér tő 
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saját papjához megy. A papok rendesen találnak ki u t a t akkor is, ha 
az évek csakugyan a házasságot akadályoznák is. 
A vőlegény a ty ja a papja által ha tá rozo t t napon á tad ja a 
lánydi j t teljesen és e lmond ja a lány a ty jának, hogy az ö csillagász 
papja ekkorra és ekkor ra t ű z t e az egybekelés napjá t , a mi rendesen 
egybevág a lányfél csillagász pap jának ha tá roza táva l . 
A legény atyja haza té r és feleségével együ t t a l akoda lomra 
szükséges dolgokat — m i n t minél t öbb b i rkahús t , g y e n g é b b és 
erösebb tejpál inkát — késziti ei és meghivja az összes r o k o n s á g o t 
s a jó bará tokat . 
A menyegzőre k i tűzöt t napon a legény szülői a m e g h i v o t t 
vendégekkel együt t ló ra ülve — férfi és nő egyarán t — és az elké-
szített ételt es italt m a g u k k a l vive, a mennyassony után m e n n e k , 
Ezen menetnél a vőlegény teljes nyilkészletével van ellátva. 
A mennyasszony lakához közeledve a l ánykérö a menetbő l 
kiválik és előre e lnyargalva a lányos házhoz jelenti, hogy a vőlegény 
násznépével együt t m e g é r k e z ö b e n v a n ; mire a lány a tyja , anyja , 
bá ty ja és öcscse a lányt egy más ház azaz sá torba viszik, mi meg-
tö r ténvén a lány szülői a megérkeze t t vőlegény népségé t e szavakkal 
f o g a d j á k : „ A lakodalom feje, az apa tá r i homloka egészséges és nyu-
g o d t - e ? " (mongo lu l : k h o r i m é n törő , khodé m a g n é mende a m o r ?) 
Mely üdvözletre a vőlegény részéről az atya és a l ánykérö így 
vá laszo lnak: „ A víz nagy t engere , az ö römanya ép egészséges -e?" 
( m o n g o l u l : uszné ikhe dalé, to r ién ikhe k h a d o m engkhe a m -
gholong ?) 
Ezen kölcsönös üdvözlés után a vőlegény a menyasszonyi 
násznép mindenikét b u r n ó t t a l kínálja m e g ; mire mind a két fél 
részéről előkészített étel itallal vendégeskedni kezdenek, melynél 
dalolnak, hegedülnek, kobozt pengetnek és szerencse k ivánó toas tokat 
mondanak . E vendégségnél a sátor baloldali há tsó részét a m e n y -
asszonyi násznép, a jobb oldali hátsó részét pedig a vőlegény népsége 
foglalja el. Midőn a vendégség véget érve, a menyasszony elvivésének 
ideje eljött , a két fél csi l lagászpapja a bojin khisigég de lgerü lkhe 
(erény, boldogságot e l ter jesztő) czímü imát olvasva, n a s z, b o j i n 
u r t u b o l (a kor és e rény hosszú légyen), a c s é g h a n t a n i k h 
u g é Ö n g ü r e b o l (u tódai t meg nem ismerhetö leg :юк m a g z a t ú 
legyen) féle áldás k ívána tkor a menyasszonyt bevezetik és a tűztől 
balra eső térre leül te tvén, a hozot t b i rkahúsból az oldalos u tó rész t 
neki adják (ez a l eg jobb része a mongoloknál ) és te jpál inkával 
vagy kumiszszal megkíná l ják . Étkezését végezve az ő népségéből 
valamelyik éveire nézve vele találó nő vagy férfi a menyasszony 
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haját elválasztja és ez í l t a l asszonynyá teszi (mong . ekhener bolghana) . 
Ezu tán a ha ja t elválasztó személy a menyasszonyt B u d d h a vallás-
tanitó szobra , a tűz, az após , anyós és a vőlegény bá ty ja előtt tiszte-
legted, ami abból áll, h o g y a menyasszonyt ka f t án j ának leterített 
szárnyszegélyére térdel tet i és megha j t a t j a vele fejét . Ezen tisztelgés 
közben az após, anyós a vő legény bátyja szerencse-kivánó beszédet 
ta r t vagy ha ezek n e m t u d n á n a k , helyettök megteszi ezt más, jó 
mondóká ju ember . 
E z u t á n a menyasszony pár tból való két derék asszony a meny-
asszony fejét veres r u h á v a l bekötve és s i r ta tva, kün t megölelve 
tar t ják és m i n t e g y nem aka r j ák elbocsájtani, mig a vő legény részéről 
két megbízha tó lovas e m b e r a menyasszony felé sirül és a melyik 
teheti a lóról lehajolva, hir telen elragadja a menyasszony t , kit 
maga elé ül te tvén a n y e r e g b e , gyorsan el vág ta t vele, a másik lovas 
ember pedig az előbbinek lovát csapdosva kerget i . 
A lány szülői lányuk u t á n tejet fecskendezve o t t h o n n marad- , 
nak. A menyasszony te l jesen fölszerelt lovát a ha ja t elválasztó 
személy m a g a lova mel le t t vezetve a menyasszony u tán vágtat , s 
ezután fu t t a t a többi népség . Legutól lovagol a vőlegény teljes 
nyilkészlettel ellátva és l egu to l j á ra ér is haza. 
A menyasszony megé rkezvén a fér j lakához a lóról levétetik 
azon két lovas ember ál tal , kik közöl az egyik a menyasszonyt 
elragadó lovas embernek a lovát csapdosva ha j to t ta , a másika pedig 
a menyasszony lovát lón ülve vezette. Levévén a lóról a meny-
asszonyt, az u jonan fö lü tö t t s í t o r b a akarják vezetni, de ez a sátor 
a j tón sehogy sem akar bemenni , az a j tónak veti a l i b á t és két 
kezével a sá tor derek.~.övezetébe fogódzva tetet i magát , hogy nem 
megy be. E közben megérkez ik a menyasszony ágya és hozo-
mánya, melyeket a házba elhelyezve és tüzet élesztve, a meny-
asszonyt bevezetik és az ágy elé függönyt húznak . E z u t á n a meny-
asszonyi részről érkezet t vendégek ugyanezen sá to rban meg-
vendégel te tvén, ugyanazon nap mind hazatérnek ; haza t é r tükkor a 
menyasszony kaf tán jának alsó szegélyére követ szoktak tenni . A 
menyasszony ha já t elválasztó személy három napig a menyasszony 
mellett m a r a d , annak segi tvén levetkozés, felöltözés és fésülködésnél . 
A vőlegény részéröli v e n d é g e k az atya házában vendégel te tnek 
meg, a vendégség végeztével a vőlegény a ty ja m i n d n y á j u k a t meg-
hivja a ha rmadik n a p r a , a midőn a menyasszony részéről való 
vendégek ú j ra megje lennek magukka l hozva ételt, italt bőségesen. 
Ezen ha rmad ik napon való megjelenésnél ezen szavakat intézik az 
u j asszonyhoz : , ,Sulyos-e a kő azon helyen, hová t e t t é k " ; (csoló kha 
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te tszen ghadz aran k h ü n d e be jnoo? ) mire az igy szokot vá laszo ln i : 
, ,A hely hová valaki igyekszik, o lyan mint a kész é te l " ( m o n g o l u l : 
dzorszon ghadzar bolson edé). 
A vendégeskedés végével mind hazatérnek, maga a ha ja t elvá-
lasztó is, kit az u j asszony mig él, mindig bá ty jakén t szólit és t isztel . 
A mongoloknál , ha a nőnek gyermeke nem születik, vissza-
küldik a szülőihez, a midőn is a n ő minden hozományá t v isszakapja , 
de a fér j a lánydij t nem követelheti vissza. Gyakran Megtör tén ik , 
— ha mind a két fél szereti egymás t — hogy a gyermekte len nő t n e m 
küldik vissza, hanem ennek beleegyeztével a fér j egy második fele-
séget vesz, a kit amaz i rányában kis feleségnek nevez. 
Ha a nő elhagyja férjét , akkor a iér j visszakap m i n d e n t , a mi 
lánydi ju l volt adva, a nőnek pedig h o z o m á n y á t szintén k iad ja . H a 
a két házasfél közt nincs egyetér tés , békesség, még ha gyerek van 
is, a nőt vissza szokták kü lden i ; i lyenkor a nő hozományán kivül a 
fér j tő l kapja a gyerek részére eső marhábó l álló vagyont és m é g a 
sá t ra t , melybe fér jhez vitték vala. Az ilyen visszaküldöt t nő élhet 
azzal, a kivel tetszik. A férj pedig kis feleséget vesz és ha ez gyerek-
telen, akkor az előbbi feleségétől való gyereket magához veszi. 
Ha a nő fér je megha l és az após nem gyűlöli a menyé t , ennek 
más fér jet keres ; ellenkező esetben menyé t hazaküldi ennek szülőihez. 
A mongoloknál a gyerekszüle tés körül ilyen szokás van. A 
sá to rba , melyben gyerek születet t , há rom napig senki, a ki oda n e m 
tar toz ik , nem mehet . A szülésnél mindig valamely jó i smerős nő 
szokot t segédkezet nyú j t an i , a ki az u jdon születet tnek maga a ján-
dékoz egy uj bölcsöt lefüzö szíjjal együt t . A kisdedet vi lágra jö t te 
után azonnal nem szokták m e g m o s n i , hanem csak néhány nap 
múlva , midőn a köldök begyógyul t , melyet bé lhurra l szoktak m e g -
kötni . Az ünnepélyes mosásra l ámá t azaz papot szoktak meghivn i , 
a ki a fürosztésre való tejes vizbe orvosságot Önt, imát olvasva és 
á ldásul belé pökdös. Az igy megszente l t vizben megfürösz t ik a gye-
reket , kinek ha fiu, a pap ad nevet , ha pedig lány a bölcsöt a j á n d é -
kozó nő. Ezen ünnepélyes mosást l akoma követi , mely áll egy egész 
birka, sínai sü temény, gyümölcs és pál inkából . A szülésnél seg í te t t 
nö a birka farát kapja k i tünte tésü l és egyszersmind egy nagy u j 
kbadakko t a szülő anyától . Ezen ünnepély u tán mehet bárki láto-
ga tóba , a mely a lka lommal a j ándéko t adnak a szülő anyának és pe-
dig kölest, teát és khadakot . Azon kérdést fiu-e vagy lány az u j d o n 
születet t , rendesen igy szokták k i fe jezn i : „A szülted gyerek eve tbör t , 
t ü z ö - e v a g y szarvasra czélzó-e" ( m o n g gharszon csin bologha dzö jkhe 
jumó, bogho n a m n a k h u jumó) mire , ha fiu az u jdon születet t , igy 
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válaszol az anya . .arany hurko t hurczo ló" (a l tan o rgha csirkhe jnmá) 
ha pedig lány i g y : „ tűbe fokozó" (dzü szülkhe jumá) . Ezen ősrégi 
e rede tű szólás fo rmák eléggé kijelölik a két nem fogla lko7ását ; min-
d e n n e m ű var rás a nő' dolga, a vadászás vagy b a r o m tenyésztés a 
férfi kötelessége levén. 
A mongo l gyereke t a huszonegy n a p a la t t , mig az anyának a 
ház körül kell m a r a d n i a , há rom-négy ízben szokták megmosn i és 
pedig ily r endben : Az első hét nap u tán sós, fekete tea vizzel, a 
második hét u t án sós vizzel, a harmadik hé t u t án tejes vizzel s végre 
az anya tejével mossák meg a mongol gyereke t , a ki aztán csaknem 
ezen mosással m a r a d egész életére. A fön tebb i mosás haszna abban 
áll a mongolok szerént , hogy a gyerek nem kap pa t tanás t vagy bör-
KÜteget. A szegényebb sorsú anyák m a g u k szokták szoptatni gye-
reküke t h a r m a d éves korukig. 
A gazdagok igen gyakran kiszokták adni gyereküket valamely 
a la t tvalójuknak nevelés végett , a midőn is ennek egy jó tejelő tehe-
net is adnak, me lynek tejével ökörszarvból i t a t ja . 
A mongo lok szokása a halálozás és temetkezésnél a következő. 
A mongol nagy betegségében o rvoshos folyamodik s midőn az 
orvosszer sem segit , más papot hivat m a g á h o z és imát olvastat , mert 
az orvosláshoz é r tő láma, ha van más, nem szokott imát olvasni 
senkiér t . 
Midőn az ima olvasás sem segit, akkor még egyszer papot 
hivat magához , a ki neki ilyenféle vigasztaló beszédet szokott ta r tan i . 
„ T e e vi lágon időzvén most e lhagyod az itteni vándorlás t és 
életet cseré lsz ; rád nézve, mind az, a mi e vi lágon vonzó és kedves 
vala u. m. a kedves feleség, a szeretet t gyerek , marha , a rany , ezüst, 
bá tya és öcs m i n d szükségtelenné v á l t ; az, ami neked most valóban 
szükséges, az a pap és a há rom d r á g a s á g ; ( B u d d h a , a vallás tanító, 
a vallási t u d o m á n y és a papság) te bensődben ránk gondolva imád-
kozzál ; nincs neked e világon semmi sajnálni valód ; itné a gvönyor -
teljes Devadsin nevű országban Abid о fényessége jobbjá t ki tárva, 
bal kezét kö ldökére téve örömtől pirosló arczczal mondja neked 
„ j e r e " és várakozik t e r á d . " 
A beteg ha szólni tud ezen beszéd u t án felesége, gyerekei és 
testvérei től ily szavakkal vesz b u c s u t : „ É n e világon többé veletek 
nem i d ő z h e t e k ; a halál ha tár t vetett é l e t e m n e k : jövőm elközelgett , 
m u l t a m tehet len lett , adja tok nekem tejet és sárga irós va ja t . " Ez t 
megízlelve ekként folytat ja búcsújá t : „ É n má tó l fogva veletek enni 
inni m e g s z ű n ö m , életem boldogságát nektek adom : jövőmet a lama, 
Burkhan és a h á r o m drágaságnak a já l lom." 
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Ezen szavak u tán a beteg fekhe lyén nyuga t felé t ek in t ; a 
kornyezetebel iek pedig a burkhan s z o b r a előtt l ámpá t azaz mécsest 
és füs tö lő szer t g y u j t n a k és a beteg elmélkedve a l áma tanításán és 
imádkozva jobb kezének hüvelyk u j jáva l jobb fü lének lyukát be-
dug ja , nevet len ujjával jobb felöli o r r l y u k á t befogja, bal kezét pe l ig 
csípejére teszi , lábai t összehúzza és u g y hal meg. 
E közben a láma ily szavakkal kiván áldást és szerencsét a 
meghol t szel lemének. „Vedd elé a m e g a d o t t s á g os torá t , ülj az e rény 
lovára, melyre a jó lelkiismeret n y e r g é t tedd, s melyet az á ldás 
fékével kan tá rozz föl és siess a vég te len szaghavod (szellemek) 
o r s z á g á b a . " E z u t á n a halot t három nap ig ugyanazon sá torban m a r a d , 
a családbeliek számára egy másik sá tor t ü tnek , me lyben a nép imád-
kozza az o m - m a - n i - p a d - m e - h u m ér te lmet len s ezért épen igen ha t -
hatós hat szótagot , a pap pedig olvassa a vallásos könyveket és a 
négy h i tágaza to t h á r o m napon á t . A pap az előbbi hat szótagot 
tübet i betűkkel papi r ra vagy vászonra ir ja , a me ly mányi, vagy 
mányának neveztet ik, és a halot tas sá to r tetejére föltüzi vékony bo t 
segítségével. 
A szer tar tás t végező láma ezu tán elmegy földet kérni a hová 
a holt testet ki tehessék, a nagy u r számára m a g a s hegytetőn, a 
többiek számára a hegy mellén. Ezen föld kérés, mely föld vételnek 
is neveztetik abban áll, hogy a l áma elmegy az illető helyre és 
ott sárga czérnával k imér egy da rab földet, melyet szaruval kö rü l 
vonaloz, ezen kör közepébe helyezi az ocsir nevü papi á ldozó 
csészét. A hol tnak örökösei pedig a korvona lzo t t t é r re kilencz csomag 
füstölő gyer tgyá t , kilencz csészét, ki lencz khadako t , kilencz juho t , 
kilencz lovat , ugyananny i tevét és sza rvasmarhá t , továbbá kilencz 
csomag tü t szokott tenni, mely a t á r g y a k a t a földet vevő láma kap ja , 
ki azokat elvévén helyet te négy cserép bomba — kis szentek vizes 
korsócskát tesz, különféle fém da rabkáka t rakván bele. 
E z u t á n a hol t tes te t nagy, fehér vászondarabba l begöngyölve 
tevére teszik, mely tevét vezetni szokta a hol tnak legközelebbi két 
rokona р. о. a l egnagyobb fia egyik öcscsével, a kik lóra ülnek. 
A hivek a pappal előre m e n n e k a kitevési helyre és ott m a j -
khan- t (gula alakú vászon sátor) ü t n e k , tüzet g y u j t n a k s étel i tal 
készítéshez lá tnak, mig ez elkészül, a hivek m o n d o g a t j á k az emlí tet t 
hat szó tagot , a pap pedig imákat olvas. 
Az étel és t ea kész léve, esznek és isznak, a melynek végezté-
vel fölszedik a sá t ra t és haza felé in lulnak. Az épen megérkeze t t 
hol t tes te t a teve vezető két egyén a kijelölt helyre leteszi és a szin-
tén magukka l hozot t mányi- t vékony karóra fel tűzik. A pap a ké t 
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tevevezetc egyénnel e g y ü t t a hívek u t á n tér haza, hol a pap a két 
egyént az arsian-nak nevezet t sáf rányos és czukros szentelt vízzel meg-
mossa és füstölő szerrel m e g f ü s t ö l i , azaz megtiszt í t ja a netáni 
ragály tó l . Aztán egy-egy csésze te je t adván nekik, egy-egy nagy 
selyem khadakka l mega jándékozza . A mongolok a m é g járni nem 
tudó gyereke t , ha megha l , minden sze r t a r t á s nélkül zsákba téve, 
valamely nagyon járt ú t r a k i teszik; a m á r járni t udókka l hét éves 
korukig , ha meghalnak hason módon j á r n a k el, azzal a különbséggel , 
hogy az i lyent valamely nem járt f ö l h a g y o t t útra teszik ki. A zsákba 
a gyerek mellé szoktak tenni különféle gyümölcsöt , juh té rdcsonto t , 
juh fa rkvége t és egy kis csészét. 
A temetésnek itt leirt módja az, a milyennek rendesen kellene 
lennie ; de a legtöbb ese tben a l ámá tó l távolabb eső helyeken, a 
család egyszerűen fölszedi a sátrat és a hol t testet é r in te t lenül ott 
hagyja . Ragályos betegség ura lkodásával m é g be sem vá r j ák a halált 
a be tegné l , hanem e l fu tnak a sá torból n e m téve kü lönbsége t kit 
hagynak o t t , anyát-e vagy apát fér jet e vagy nőt . 
Végre vessünk egy futólagos p i l l an tás t a mongol nép vallásos 
néze tére . A buddha i smus t a maga h i t ágaza ta iban itt fö lmuta tn i nem 
akarom, m e r t ehhez több t a n u l m á n y vo lna szükséges, min t mennyi t 
én erre ford i tha tck . Röv iden akarom közölni azt, a mit a köznép 
vallásos fölfogásából alkalmilag k ivehe t t em. A mongol népnél a 
tanítás igen csekély, de vándor é l e tmód mellet t nem is lehetséges, 
kivált r ideg éghajlat a la t t . A k h a r k h u n — fekete ember — vagv 
közemberné l a tanítás abbó l áll, hogy az a tya vagy a l áma testvér 
fiút i l letőleg a testvért meg tan í t j a egy kevese t irni és olvasni ;'a vallás-
ból a négy hi tágazatot minden mongo l t u d j a s igy ezt a szülök ma-
guk közlik a gyerekeikkel. A vallásban va ló bővebb i smere te t kapják 
a sá to rba ve tődő lámáktól . Ezen b ő v e b b ismeret azonban nem va-
lami rendszeres , mert m a g a az ilyen l áma sincs t isztába legtöbb-
nyire a vallás rendszerével . 
I lyen körü lmények közt nem csodálkozhatn i , ha a mongo l nép 
a legkezdet legesebb vallási dologról is igen keveset t u d . Igv a 
Buddha királyfiról, kit s igemuni b u r k h a n baksi szakiamuni isteni 
tani tó nak nevez, semmi ha tá rozo t t f o g a l o m m a l sem bir . A közbe-
szédben a „ b u r k h a n " szó a mi „isten* szónknak felel m e g , azonban 
a mongo l az alatt sehogy sem érti azt, a m i t a keresztények ér tenek 
az „ i s ten" szó alatt. Mindenha tó t e r emtö rö l s teremtésről nem beszél 
a m o n g o l soha . A bu rkhanok , mert t ö b b van , a mongol nép szerént 
a l egha ta lmasabb szellemek, kik ember i alakban egykor a földön 
éltek vagy élni fognak a kor forgás-orcs i long-nak nevezet t világon 
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l e v ő l é n y e k j a v á n a k e l ő m o z d í t á s á r a . A l é l ek v á n d o r l á s á r ó l v a l ó h i t 
á l t a l á n o s és é p e z é r t m o n d j a a m o n g o l a z é l ő k j a v á t e l ö m o z d i t n i , 
t e h á t n e m c s a k a z e m b e r e k , d e a z ö s s z e s á l l a t o k é t is , m e r t a z e z e k -
b e n l é v ő l é l ek n e m k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t ű a z e m b e r é t ő l . A z é l ő k l e l k e 
n e m u j t e r e m t m é n y , h a n e m c s a k ú j r a m e g j e l e n é s e e l ő b b é l t e m b e r e k 
v a g y á l l a t o k l e l k é n e k v a g y s z e l l e m é n e k . A j ó e m b e r l e l k e ú j r a s z ü -
l e t i k e g y m á s i k e m b e r b e n a z é r t , h o g y a z é l ő k j a v á t e l ö m o z d i t s a ; a 
r o s z e m b e r é p e d i g ú j r a s z ü l e t i k v a l a m e l y á l l a t b a n a z é r t , h o g y b ű n -
h ő d j é k a z e m b e r i a l a k b a n e l k ö v e t e t t v é t k e é r t . 
E z e n e l v e n a l a p s z i k a t ü b e t i d a l é l á m a v a g y i s a t . n g e r n a g y -
s á g ú p a p n a k ; v a l a m i n t a m o n g o l s á g f ő p a p j a a K h u r e n i G e g e n k h u -
t u k t u ( a f é n y e s t i s z t e l e t ü k n e k f o l y t o n o s ú j r a s z ü l e t é s e , m e l y s z e r i n t 
e m i i t e t t k é t f ő p a p b a n m i n d i g u g y a n a z o n b u r k h a n i l é l e k s z é k e l , 
a z a z a z é l ő k — e m b e r e k és á l l a t o k — j a v á é r t s e m a t ü b e t i e k d a l é 
l á m á j a , s e m a k h u r e n i G e g e n k h u t u k t u n a k l e l k e a m e g h a l á s n á l n e m 
h a g y f a el a v i l á g o t , h a n e m c s a k a l a k o t c s e r é l a z á l t a l , h o g y v a l a m e l y a 
m e g h a l á s p e r c z é v e l Ö s s z e e s ő s z ü l e t é s n é l e m b e r i a l a k o t v e s z m a g á r a . 
I g y a z é n é r t e s ü l é s e m s z e r i n t Öt é v e l ő t t h a l t m e g i g e n f i a t a l t a l á n 
2 0 — 2 4 é v e s k o r á b a n a k h u r e n i k h u t u k t u , k i n e k l e l k e a m e g h a l á s 
p e r c z é b e n á t k ö l t ö z ö t t v a l a m e l y u g y a n a k k o r s z ü l e t e t t t ü b e t i g y e r e k b e . 
E z e n g y e r e k b e n m e g j e l e n t k h u t u k t u t a z á l t a l t a l á l j á k m e g , 
h o g y a f é r f i g y e r e k v a l a m e l y t e s t r é s z é n u g y a n a z o n j e g y v a n , a 
m e l y e t a k h u r e n i p a p s á g a k h u t u k t u ' " e s t ének v a l a m e l y r é s z é r e j e g y -
z e t t v a l a , a n n a k h a l á l a k o r . A k h u r e n ' p a p s á g f ö l j e g y e z v é n a k h u t u k t u 
h a l á l á n a k i d e j é t e g é s z p o n t o s a n s a t i t k o s j e l t i s , k ö v e t s é g e t k ü l d 
a f ö b b r a n g u m e g b í z h a t ó p a p o k b ó l T ü b e t b e . E z e n ö t é v e l ő t t k ü l d ö t t 
k ö v e t s é g c s a k u g y a n m e g t a l á l t a a k h u t u k t u t , k i t m i n t Öt é v e s g y e r e -
k e t s z ü l ő i v e l e g y ü t t é p e n e z e n é v t a v a s z a v é g é n h o z n a k K h u r e n b e , 
h o l a n é p b o r z a s z t ó Ö r ö m e k ö z t f o g j á k a z á r t a t l a n g y e r e k e t a k h u -
t u k t u t r ó n r a ü l t e t n i , m e l y e t c s a k u g y a n á r t a t l a n u l is h a g y el , m e r t 
e n n e k l e g k e v e s e b b a l k a l m a s e m l e e n d e m b e r i t e r m é s z e t é n e k s h a j l a -
m á n a k e l e g e t t e n n i . 
M i l e h e t e g y o l y a n g y e r e k b ő l , ak i a z é t e l i t a l o n k i v ü l m i n d e n 
e g y é b t ő l m e g l e s z f o s z t v a a s z ü l ö k é s a t a n i t ó l á m á k k a l v a l ó é r i n t -
k e z é s t k i v é v e . A n a p l e g n a g y o b b r é s z é t ü l v e t ö l t e n i u g y , m i n t e g y 
s z o b o r , m e l y e l ő t t a n é p f ö l d r e b o r u l v a t i s z t e l e g , n e m l e h e t k é n y e l -
m e s , k i v á n a t o s h e l y z e t . 
A m o n g o l o k n á l e m i i t e t t f ő p a p o n k i v ü l v a n n a k m é g m á s ú j r a 
s z ü l e t e t t p a p o k is , k i k v a l a m e l y p a p i g y ü l e k e z e t ( k h u r u l ) - n e k f e j e i . 
I l y e n e k k é l e s z n e k r e n d e s e n a k h á n o k — f e j e d e l m e k — a z o n f i a i , k i k r e 
n e m v á r g a z d a g f e j e d e l e m s é g . V a l a m e l y e l ő b b é l t n a g y t u d o m á n y u é s 
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j ó h i r b e n á l l ó g y ü l e k e z e t i f ő n ö k ú j r a s z ü l e t i k a k h a n i c s a l á d b a n ; a z 
i l y e n k h á n fiúba a n n y i r a b e l é v e r i k e z e n e s z m é t , h o g y m i r e f e l n ő , 
ö n t u d a t t á v á l i k n á l a e g é s z e n . A z i l y e n k h u b i l g h a n l á m á n a k d o l g a 
e g é s z e n m á s k é n t m e g y , m i n t a s z e g é n y k h u t u k t u - é , m e r t a m a z él a 
l e g k é n y e l m e s e b b m ó d o n , m i n d e n Ö n m e g t a g a d á s n é l k ü l . 
A l é l e k v á n d o r l á s r ó l v a l ó h i t b ő l k ö v e t k e z i k a z i s , h o g y a m o n -
g o l o k n á l a z á l l a t o t v e r n i v a g y m e g ö l n i t i l o s é s n a g y v é t e k . L á m a 
v a g y p a p e g y á l t a l á b a n n e m Ö l h e t m e g s e m m i f é l e á l l a t o t , m é g b i z o -
n y o s a l k a l m a t l a n r o v a r o k a t s e m . 
A z é n p a p t a n i t ó m e g y i k i d ő t ö l t é s e a t a n i t á s k ö z b e n a b b a n 
á l l o t t , h o g y a b o l h á k a t , m e l y e k e t a t e t ü n é l j o b b a n u t á l n a k , k e b e l é -
b e n f o g d o s t a é s a s z o b á b a n e l d o b á l t a . 
A k ö z e m b e r e k m e g ö l i k a z á l l a t o t , d e l e l k e é r t i m á d k o z n a k , 
h o g y a s z e l l e m e k ( t e n g e r e k ) n e e n g e d j é k a s z e g é n y b i r k a l e l k é t a 
v i l á g o n m é g e g y s z e r ú j r a s z ü l e t n i , h a n e m v e g y é k m a g u k h o z . 
L e g n a g y o b b v é t e k n e k t a r t j á k a h a l á s z a t o t , m e r t m e g ö l n i o l y a n 
é l ö l é n y t , m e l y r e a z e m b e r s e m m i g o n d o t s e m f o r d i t s m e l y m á s 
e l e m b e n é l v é n a z e m b e r n e k s e m m i k á r t s e m c s i n á l l e l k i i s m e r e t l e n s é g . 
A z , a k i a m o n g o l földről o l v a s o t t , b i z o n y o s a n t a l á l k o z o t t a z 
R o b o ü n é v a l a t t i s m e r e t e s , j o b b á r a a h e g y e k e n u t k ö z e i é b e n l é v ő k ő -
h a l m o k r ó l v a l ó e m l í t é s e k é s l e í r á s o k k a l . E z e n h a l m o t r a k ó s z o k á s 
m é g a r é g i t e r m é s z e t i v a g y s z a m á n v a l l á s b ó l m a r a d t f e n n . R é g e n a z 
i l y e n o b o k r a k á s á r a a s z á m á n ( é s n e m s a m a n ) j e l ö l t e v a l a k i a h e l y e t , 
r e n d e s e n d o m b o k é s h e g y e k t e t ö j é n a z é r t , m e r t a h e l y s é g n e m t ö i t , 
k i k n e k t i s z t e l e t é r e s z o l g á l t a k e z e n o b o k , m i n d i g m a g a s a b b l y e n h e 
h i t t é k l a k n i . U t a k k ö z e l é b e n s z o k t á k r a k n i a z é r t , h o g y a z u t a s o k 
s z i n t é n t e h e s s e n e k a h a l o m h o z k ö v e t , r o n g y d a r a b o t v a g y a l ó s e r é -
n y é b ő l h a j a t , m e l y á l t a l a s z e l l e m e k p á r t f o g á s á t h í v é k b i z t o s i t h a t n i 
m a g u k n a k . A b u d d h a i s m u s f ö l v é t e l e e l ő t t , a z é v b i z o n y o s s z a k á b a n 
a z i l l e t ő h e l y s é g l a k ó i ü n n e p é l y e s á l d o z a t o t h o z n a k v a l a a z o b o , 
m i n t a s z e l l e m e k t e m p l o m á n á l . E z e n á l d o z a t a b b a n á l l o t t , h o g y 
v a l a m e l y á l l a t o t r e n d e s e n b i k á t , k o s t é s k e c s k é t ö l t e k l e é s a n n a k 
h ú s á v a l v e n d é g s é g e t c s a p t a k , a z á l l a t s z i v é t s h á j á t d a r a b o k b a n a z 
o b ó k o r u l f e l a g g a t v á n a z o b o t n y e r s b ö r s z e l e t e k k e l k ö r ü l f o n t á k . 
J e l e n l e g a b u d d h a i s m u s s z e r é n t v é t e k l é v é n a z á l l a t o k m e g ö l é s e , 
n o h a a z o b o r a k á s á t n e m s z ü n t e t h e t t e m e g , a z á l d o z á s t m é g i s e l t i l -
t o t t a s n e m is f o r d u l m a m á r e l ő . M a e g y s z e r ű e n m i n d e n e l m e n ő 
t e s z n é h á n y k ö v e t h o z z á , a l á m a e m b e r p e d i g t ü b e t i b e t ű k k e l p a p í r 
v a g y v á s z o n r a i r t i m á k a t s z o k o t t o t t h a g y n i . 
BÁLINTI G Á B O R . 
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Samoa,vagyis a Hajósszigetek helyrajzi ismertetése. 
Dr. Gräffe E.-tŐI. 
Ki hosszú tengeri utazás u tán a Jó remény fok és Ausztrál ia 
koru l a déli szélesség zord és hideg tenger terü le té tö l megszabadulva , 
végre á szárazföld pa r t j á t az e g y h a n g ú tengeri lá tkörböl .kibonta-
kozni megpi l lant ja , annak szemei kedves nv.ugpont gyanán t üdvözlik 
a legvadonabb m a r t o t is. Annyival e l ragad ta tóbb tehát a dé l tenger 
zöld és magas szigetének megpi l lantása , melyet a kora l ldomboka t 
csapkodó tenger fehér habvonala vesz körül . Közvet lenül a p a r t r a 
lógga t ják lombkoroná ika t a sugár kókuszpá lmák , s a kenyérfa- l ige-
tekkel együt t fris, sötétzöld p á r k á n y t képeznek a sziget körül , mely-
nek mögöt te festői hegycsúcsok emelkednek, átcsillogni engedve 
e rdöfedte lejtőiken az ezüstfehér v ízzuha tagoka t . Es ez egész p o m p á s 
földrész felett ömlik szét a t ropikusi nap teljes fénye, m i n d e n n e m ű 
bámula tos színjátékával és erőtel jes verö-írnyaival. 
E szigetek a bennszülöt tektő l S a m о a, a tenger i abroszokon 
H a j ó s s z i g e t e k n e k nevezte tnek. Egy vona lban fekszenek ezek 
egymás meget t , megfelelöleg .az ura lkodó délkeleti paszszátszelek 
i r á n y á n a k , G r e e n w i с h-től ^R о s a sziget kivételével) a i3° 
27'—T40 22,5' déli szélesség, és 1690 28—-1720 48 ' nyuga t i hosszaság 
közö t : . Az egész csopor t nyolcz nagyobb és öt kisebb szigetből áll. 
Az előbbiek kelettől nyuga tnak ta r tva , neveztetnek : Manua , Olosega, 
O f u , Tu tu i l a , U p o l u , Manono, Apo l ima és Savaii. Upolu tó l ke le t re 
a k i s e b b e k ezek : Nuute le , Nuu lua , F a n u a t a p u , N a m u a ; Tu tu i l a tó l 
ismét keletre az A n u u sziget. Vagv 70 tengeri mér t fö ldre , Manua tó l 
keletnek fekszik a R o s a nevű korallsziget , melyet szintén ezen szi-
ge tcsopor thoz számi tnak . E szigetek Összesen io86,q angol- vagy 
2З6 német L ] mér t fö ldny i terület te l b i rnak. Ebbő l esik Savaii sz igetre 
659,0 Apolima legkisebb szigetre 1,8 angol Q mérföld . Savaii t ehá t 
a sz igetcsopor tban legnagyobb, a lakja dü lényded kevés kiálló föld-
csúcsokkal ; nyuga t i csúcsa Fa lea lupo — a legéjszakibb Ma tau tu , — 
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a legdélibb T o f u a nevet visel. E sziget kikerekí tet t a lakjához képest 
kevés tengeröböl le l b i r ; ezek közt l egnagyobbak : a palauh, asauai , 
salailuai és ma tau tu i , de csak ez u tóbbi bir jelentőséggel, mint kikötő, 
n a g y o b b ha jókra nézve a paszszat ideje a l a t t ; mert a többi , elzáto-
nyodás következtében szűk és hozzáférhe t len . 
Két pá rhuzamos hegylancz húzódik á t S a v a i i n kelettől nyugo t -
nak , de a melyek sokszorosan kapcsolódnak össze oldalgerinczekkel . 
Egyik hegyláncz a délpart hosszában húzódik s többnyi re meredeken 
esik r e á ; a másik inkább a sziget közepe tá ján nyúlik el, keleten 
fölemelkedve Tuas iv i nevű csipkés e lőhegygyel , s csak lassan-lassan 
sü lyed lejebb az éjszaki par t felé. Mindenü t t , hol e hegy a pa r thoz 
közeledik, meredek par toka t ta lá lunk s ennélfogva semmi zá tonyt , 
ho lo t t másut t , hol a hegy a par t tó l távozik, sík fövénytor lódásokra 
és par t i vagy gá tzá tonyokra a k a d u n k . 
Savaii hegyei mind vu lkán te rmésze tüek , s részint t üzh myók 
egész sorozatából , részint elszigetelt kisebb kat lanokból ál lanak. 
Ezek közül a legmagasabb M u a hegy csúcskat lanában oly kitörés 
m a r a d v á n y a i ta lá lhatók, melyek a bennszülöt tek állításai szerint csak 
109, legfölebb 200 év előtt t ö r t énhe te t t . A nem épen régi kitörés 
ezen jelein kivül, a sziget t ö b b részén mér t fö ldekre t e r j edő fekete 
lava területek lá thatók, melyek a légköri befolyások által igen kevés 
mér t ékben bonta t tak fel. Nagy kiterjedésök mia t t , s miután az ember -
n y o m o k csak kevéssé lá thatók meg, az u tasokra nézve veszélyesek. 
Nemcsak európaiak , hanem bennszülö t tek is napokig t a r tó szomjú-
ság és éhség által gyötör te tve ka landoztak ide-oda e l ava tömegek 
köz t . Ennél még nagyobb k i te r jedésű lavakornyék az úgyneveze t t 
F a a s a t e a g a , mely részint egymásfölé h á n y t kötuskók, részint 
a p r ó b b élesszögü kövekkel fede t t földekből áll. Ily köves talajok 
l á tha tók a Samoa sz igetcsopor ton is, mely ezen tu la jdonságának 
daczára is, a hol kissé kevesebb kő muta tkoz ik , már gazdag növény-
zet te l dicsekszik. 
E vidék vizeit illetőleg fe l tűnő , hogy bár nagyki te r jedésű erdős 
hegyek ura lkodnak , mégis je lentékeny folyó e g y s e m torkall ik a ten-
ge rbe . Min thogy mégis a hegyek lejtőiről számos erdei pa takok 
szakadoznak le mély hasadékokon , mél tán kérdezhetni , hová jut e 
v í z? Igy, Lialetele falu mellett meglehe tős folyócskát lá thatni , mely 
a hegységből lesietve zuha tagsze rűen hull a mély sz ik laüregbe s 
e l tűn ik . Ez ü regben a víz csak erős felhőszakadások következ tében 
gyüleml ik anyi ra , hogy kiárad s ekkor a folyó ágya, mely kü lönben 
szárazon fekszik, megtelik vízzel, az e l tűnés helyétől a tenger ig 
vezet . Igy tünedezik el a víz más számos helyen földalat t i nyila-
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sokban, melyek a tenger ig t e r j ednek . Ezen t énynye l látszik össz-
hangzan i azon t ü n e m é n y , hogy csaknem m i n d e n ü t t a sziget pa r t j án 
apály idejében fris viz bugyog fel a földből. H o m o k o s parton el tűnik 
ugyan az ismét, de a sziklák közti mélyedésekben, hol ilyenek van-
nak, Összegyülemlik, úgy h o g y ivásra és f ü r d é s r e használható . A 
bennszü lö t tek ezen természetes víztar tókat közönségesen felhasz-
nál ják ar ra , h o g y körülfalazás és mélyebbi tés által fü rdö tavaka t 
a lkossanak m a g u k n a k . Az ily fü rdők legszebbjei A m o a körül talál-
hatók Faganál . E víz azonban gyakran és könnyen eliszaposodik 
s elpiszkosodik, miu tán dagály idején a t engerv íz többékevésbbé 
besz ivárog. 
A savaii szigetnek csak csekély része lakályos, miután belsejét 
úgyszólván csak hegyek és őserdőkkel fedett fensíkok foglal ják el. 
Csaknem egyedül a par t részek b i rnak lakosokkal s már n é h á n y m é r t -
fö ldre befelé a par t tó l egyedül jelentéktelen falvak, tu la jdonkép sá tor 
vagy viskócsoportok találhatók ; ilyenek А о p o, és P a 1 a p a l á , me-
lyek körülbelül i 5 — 2 0 sá torból vagy viskóból állanak. Ugy látszik 
ezen csekély letelepedés sem tö r t én t önkénytcsen, hanem háborúk által 
szor í t ta t tak befelé a lakosok, m e r t a szigetlakók ingább a t enge rhez 
vannak utalva és kötve, m i n t h o g y jószántokból odahagynák azt . A 
A samoai nép, mely tömörsót ismerni nem t anu l t , mégis élvezi azt a 
tengervíz a lak jában , melylyel némely főzelékét készitni szokta . A 
tenger a són kivül ha lakban s más tengeri á l l a tokban szolgál neki 
állati tápszert , mely nála az inkább csak l akomározás ra ta r to t t kevés 
d isznót és t yúko t bőven póto l ja . Végre a polynesia i lakosok szá-
mára dúsan tenyészik a leghasznosabb kókuszpá lma is a t enge rpa r -
ton , mi nélkül ezen lakosokat képzelni sem lehet , oly nagy mérvben 
f ü g g szükségleteik fedezése ezen nemes pálma gyümölcsei től . 
A tengerpar t i helységek és kunyhócsopor tok közt kü lönösen 
említésre méltó a keleti par ton fekvő S a f o t u l a f a i , mely ősidőtől 
fogva legnagyobb ha ta lmat fej tet t ki Savaiiban, s mindig székhelye 
volt a legtekintélyesebb főnököknek. Savaii ezen része, va lamint az 
egész keleti par t a legszebb s kókuszpá lmákban leggazdagabb. E n n e k 
lakhelyei ama pá lmáktó l és t ömérdek kenyérfá tó l környezve egy kis 
bekanyaru ló tengeröbölné l á l lanak. A kora l zá tony itt vagy fél ten-
geri mér t földre vonu l a pa r t tó l és egy csendes vizű csatornát zárol , 
melyen élénk közlekedés űzet ik csónakok által fel és lefelé a pa r t 
hosszában. 
A franczia missiónak it t egy kis csinos t emploma van ta rka 
üvegablakokkal s az angol á l l amegyháznak o t t székelő p ro te s t áns 
missiója is bir egy — de polynesiai stylben épül t — egyszerű je lentékte 
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len t e m p l o m m a l . Ily t e m p l o m o c s k a t öbb is t a l á lha tó a p a r t o k o n dél 
felé haladva. I v a felé a pa r t m i n d i g m a g a s a b b és sz ik lásabbnak m u -
ta tkozik s a T o f u a fö ldcsúcsnál m á r egészen meredek , s a t e n g e r b e 
ha j ló sziklák m u t a t k o z n a k , m e l y e k b e m e n n y d ö r g é s s z e r ű za j ja l ü tőd -
nek a fe l tor lódó hu l lámok. P a l a ü i és S a t u p a i t e a a n a g y o b b és népe-
sebb helyek közé s o r o z t a t n a k ; a sa tupai tea i f őnökök sa já t ságos neve 
, , P e a " mi m a g y a r u l : r e p ü l ő r ó k a (P t e ropus ) . Mindkét f a l u b a n t e m -
p l o m a van a wes leyani mis s iónak , mely S a t u p a i t e á b a n egy t é r i t ö t 
t a r t , kinek o t t csinos, téres lakása van. Ide jönnek közönségesen a 
n a g y ke töscsónakok , me lyeken érkezik a t o n g a i fiatalság Sava i iba , 
h o g y m a g u k a t bepe t tyege t t e s sék ( ta tov i roz tassák) . 
Sa tupa i t ea meget t , két m é r t f ö l d n y i r e a p a r t t ó l fekszik U l i a m o a 
fa lu . Itt a hegyek 3 5 o o — 4 0 0 0 l ábny i m a g a s s á g b a n közelednek egészen 
a pa r t közelébe. Az egész déli pa r t Pa lau l i tó l Salailuaig m e r e d e k 
par tv idéke t képez kevés öböllel . T u f u és Sala i lua közt képez a sziget 
egy második kiálló szögletet , mely mellet t T a g a kis falu fekszik, s ezen 
pon t t ó l fogva a pa r t éjszak és n y u g a t felé f o rdu l . Salailua m e g l e h e t ő s 
je len tőségű hely ; lakói k ü l ö n ö s szo rga lma t tanús í tnak a kokuszd io -
o la j , s egyébb kereskedelmi cz ikkek e lőál l í tásában. Salailua öblében 
kisebb vi torlás ha jók és ket tős s a jkák h o r g o n y o z h a t n a k . Savait l e g n y u -
ga t i bb hegyfoka F a l e a l u p o , s a ha sonnevű falu egy sík véd te len 
ÖblÖn fekszik. A környék itt köves s nagy l ava tömbökke l f e d e t t ; itt 
ta lá l ta t ik a P a u nevü k e m é n y fa, melyből azelőt t b u z o g á n y o k a t , 
kelevészeket s hason ló eszközöke t készí tet tek. 
Fa l ea lupo tó l kezdve kösz í r tes meredek p a r t o k a t t a lá lunk lapos 
ö b ö l k a n y a r u l a t o k k a l , míg az asaua i mély öbö lhöz ju tunk , m e l y bár 
n a g y k i te r jedésű , mégis kora l lképzödvényekke l és zá tonyokka l anny i r a 
telve van, h o g y a bennszü lö t t ek csak is k isebb vizi j á rmüvek ha-
to lha tnak b e l e ; az asanai k u n y h ó k a szárazföld felé délnek b e n y ú l ó 
öböl telkein fekszenek. A s a u a t ó l kezdve i smét vadon , m e r e d e k pa r t -
v idék nyúl ik Sasina faluig. E z e n par tv idék hosszában i t t -o t t k u n y -
hócsopor tok m u t a t k o z n a k , a m a g a s sz ik lameredekségen , me lyeknek 
lakói a közlekedés tő l távol esvén a Samoabe l iek ősi szokásai t legt isz-
t á b b a n f e n t a r t o t t á k . Sas ináná l szelídebb és a lacsonyabb p á r t k é p z ö -
dés kezdődik s e véget t n é p e s e b b helységek is t a lá l ta tnak . S a s i n a és 
S a f u n e hasonló k i k a n y a r o d o t t öb lön feküsznek , mely k o r a l l z á t o n y -
n y a l van zá ro lva , azonban a n a g y o b b h a j ó k is, a m e n n y i b e n az 
öbölbe b e j u t h a t n a k , n y u g o d t vízen h o r g o n y o z h a t n a k . Sas iná tó l egy 
g y a l o g ú t vezet A o p o belföldi f a luhoz , mely eleinte gazdagon mive l t , 
s kokuszpá lmákka l , kenyér fákka l , t e rmő-fö ldekke l , g y a p o t n ö v é n y e k k e l 
d ú s s íkságon k a n y a r o g n é h á n y k u n y h ó felé, a z u t á n csekély n ö v é n y z e t ű 
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magas la tokon át egy fennsíkhoz vezet , melynek dús növényzetei közt 
e l j u tunk Aopo kunyhócsopor t j a ihoz . S a f u n e Savaii legszebb helyei-
nek egyike ; házikói a leg festőibb tá jon feküsznek, részint a mar t hosz-
szában , finom fehér homokta la jon , részint kenyér fák s pa rad icsom 
fige-féle fák közt elrej tve az öböl körüli magas la tokon . A par t men-
tében t á tongnak a tiszta vizzel el látot t v íz tar tók, melyekben nap-
hosszan t láthatni S a f u n e vidor lakóit fürdeni és vigadozni . A Safu-
netöl a par ton vezető gya logúton menve ma jd párt i sziklák közt , 
m a j d mivelt s íkságon keresztül , e lérkezünk S a f o t o lakházaihoz , 
innen tovább pedig Matau tuhoz . Ez egyedül i kikötőhely Savai iban, 
me lyben nagyobb hajók is a rendesen fuvó paszszatszelek idején a 
szárazföldhöz közel biztossággal ho rgonyozha tnak . Ezen öböl azon-
ban természeténél fogva csak is a keleti szelek ellen van védve, a 
nyuga t iak ellen pedig fedezetlen. Matau tu legéjszakibb pon t j á t 
képezi Savaiinak, s min thogy a szelek szabad járásának kitéve van, 
mocsára i pedig nincsenek, Samoa egyik legegészségesebb helye. Áll 
itt egy nagy faház, melyet egy Apiában székelő német kereskedői 
fe lügyelőség ügynöke épít tetet t , s az elvitorlázó hajók már messziről 
l á tha t j ák a magasan fe lnyúló rúdon lobogni a német zászlót. Ezen 
európa i stylben épü l t házon kivül van Matau tuban P r a t t té r í tőnek 
háza is, ki ott igen sokáig lakot t , s mint mivelt ember nagy befo-
lyást t udo t t magának biztositni a bennszülö t tekre . Matau tu népes 
hely, melynek számos lukhelye az egész öböl hosszában kokuszpál-
mák és kenyérfák közt fekszik. A matau tu i éjszaki csúcs meget t a 
koral lzátony eltávozik a par t tó l s a sík par to t kiséri egy csendes 
vizű csa tornát zárolva egész a Saleaula helység mögé. Ezen egész 
pa r t a tengernél fehér homokból állván, és számos kokuszpálmával 
bi rván, Savaii t e rmő vidékét képezi. Ház után ház következik itt, lát-
ha tn i többféle t emplomot , ma jd egyik más felekezethez ta r tozót , egé-
szen Saleaulaig, hol a part i sziklahát végét éri, s ismét meredek par t 
veszi kezdetét . Saleaulánál egy nagy bar lang létezik, melyben t ömér -
dek bőregér és fecske tanyázik. Ez után elhajlik a par t csendesen 
délkelet felé, s kezdődik ismét a vad sziklás par tv idék erdőséggel 
f ede t t en . 
Saleaulaból Amoa-kerü le tbe legkényelmesebben ju tha tn i egy 
befelé vonuló széles szép uton melynek n e v e o l e a l a t o n g a ; e z 
ut min t neve m u t a t j a , régi időből marad t fenn, midőn a h a g y o m á n y 
szer in t a t onga -nép Sanioat elfoglalta s mindenfe lé jó u takat épitet t , 
min t ezt saját sz igetökön is tenni szokták. Ezen ut helylyel-kÖzel föl 
van emelve s oldalárkokkal ellátva, vezet pedig előbb tengerfelül 
Lialetele faluhoz, azután befelé Palapalá , ma jd végre át Amoahoz -
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Lialetele falu kevés kunyhó jáva l sziklás zord vidéken fekszik, kokusz-
pá lmák azonban itt is ta lá l ta tnak . Van itt egy csinos t emploma 
a franczia kath. miss ionak , egy tér í tőnek lakházával . Lialete mögöt t 
meg in t kezdődik egy e rdöfedte hét mér t fö ldny i par tv idék, mely 
egészen lakatlan, s hol egy fá radságos gyalog ut vezet sötét erdő-
ségeken keresztül P u a p u a kis faluig, hol a pa r t ismét szel idebb ala-
kot ölt. Ezzel o t t vagyunk ismét a t e rmékeny par tv idéken, melyen 
t o v á b b délnek fekszik Safotulafa i . 
Régibb időkben , mind m o n d j á k a Lialeteletöl P u a p u a i g vonuló 
par tv idék több faluval bír t , mi t az e lhagyot t pa r ton fennlévő 
kókuszpá lma-csopor tok is b izonyí tani lá tszanak. Igy sok he lyü t t 
k i m u t a t h a t ó , hogy t ö b b mint száz év előtt — tehát még az euró-
paiak bejövetele előtt a bennlakó nép száma megfogya tkozo t t . 
Azon tengerszoroson , mely az emii te t t szigetet Upo lu tó l elvá-
lasz t ja , keletről nyuga tnak egymás meget t két sziget terül el, me-
lyek egyike Upolu közelében M a n о n о, a másik А p о 1 i m a nevet 
visel. A p o l i m a magas magáná l ló s a t engerbő l kiemelkedő vul-
kánhegy , M a n о n о pedig Upo lu nyuga t i földcsúcsának folyta tása-
k é n t tűnik ki. 
Apolima Savaii délkeleti végén áll a tengerben körü lzáro lva 
m i n d e n oldalról meredek hozzáférhet len sziklafalak által. Ezen 
sz igethegy egy kajszán lenyesett lobor alakját mu ta t j a , s valaha 
mindenese t re t ű z h á n y ó volt nyugato lda l i tölcsérrel, hol t. i. ma 
is t eknöde t mélyedés lá tható , s egy kis öblöcske a tengerre , mely-
hez egy keskeny nyiláson a sziklafalak közt csónakkal is belehe-
te t t hatolni . Apol ima lakói M a n o n o h o z t a r t o z n a k ; kunyhó ik az 
eml í te t t teknöded mélyedésben guggo lnak kenyerfák és kókusz-
pá lmák között . Miután ezen sziget, helyzetének természeténél fogva 
csakis egy oldalról t á m a d h a t ó meg, s ezen egy helyen kevés 
e m b e r is képes bármely kiszállást meghius i tn i , nem csoda, hogy 
e hely ősidőktől fogva Manono lakóinak természetes védvára vala. 
H a saját szigetjöket a megrohanás veszélyeinek kitéve lát ták csa-
ládaikat , s értékesb holmijokat finom gyékényeken ideszáll i tották 
biztosságba. E sziget európai védeszközök által t ámoga t t a tva beve-
he te t len . 
M a n o n o sziget mintegy két tengeri mér t fö ldre fekszik Apoli-
mától keletnek Upo lu öbölben. Alakja to jásdad. Igen t e rmékeny földe 
fedve van kókuszpálmák, kenyérfák , paradicsom-fige féle fákkal és 
gyapo tnövényekke l . Manono éjszaki par t ja kissé magasabb , sziklás 
s ezen természetes hozzáférhe t lenség még sokszorosan meg van 
erősí tve erődítésekkel, melyek óriási falakból ál lanak. Manono több i 
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oldalai inkább lapályosak, s itt ház háza t ér, melyek mind t isztán 
ta tarozva s csinos pázsi tos térekkel vannak körülvéve. Számos lakói, 
kik maguka t Samoa ar is tocra t iá jának ta r t ják , s k iknek főnökei m in t 
legtekintélyesebbek s befo lyásosabbak szerepelnek, névleg külön-
böző helységekben laknak , melyek a par t mentében messze te r j ednek 
ki. E népség a M a n o n o t á tkaroló t e n g e r r e nézve u g y a n a z , mi volt 
valaha a közép tenger re nézv^e a velenczei nép, t . i. merész ha jósok , 
kiknek czélja a n a g y o b b szigetek partvidékei t adóf izetőikké t e n n i ; 
ma is b i r tokában vannak t ö b b duplacsónaknak , melyek európai ágyuk-
kal fölszerelve Pi l iopo főnök vezérlete alatt az u to l só h á b o r ú b a n a 
T u a m a s a g a - p á r t j á rmüve i t tönkre te t ték . Manono kétségkivül a sa-
moai életnek szive s va lóban annak lakói l egnagyobb erélyt , és leg-
n a g y o b b ragaszkodást fe j tenek ki a nemzeti erkölcsök és szokások 
i ránt . Ha valamely idegen ha ta lom a szigetcsoport meghódí tásá t 
megkísér tené , Manono fogná a l egnagyobb ellenállást kifejteni. 
Mig a csoport mindenik szigetén fehér gyarmatosok több helyet 
elfoglaltak, e lsa já t í to t tak , addig M a n o n o b a n még egy sem fészkel-
he t te be magát . — Eml í t é s re é rdemes még a par t m e n t é b e n lá tha tó 
nagy száma ama magas falakkal el látott s í roknak, m 'dvekben volt 
főnökeik hamvadnak , k iknek hadi te t te i és é le t tö r téne te , származa t 
r end j e a nép ajkán él. Nevezetes , hogy ezen h a g y o m á n y o s t ö r -
téne te t , a manonoi főnökök származásá t a t o n g a i fajbeliekkel 
vegyíti . A manonoi keleti csúcson van a wesleyani missió egyik 
tér í tő jének háza, ki a Samoa-c sopor tban való ha t á skö ré t legelsőbb 
itt kezdet te meg. 
Upolu sziget, melye t Manonó tó l tengerág választ el, hosszában 
З7, szélességében ped ig legfölebb 11 tengeri m é r t f ö l d r e ter jed. A 
hegység, miként a csigolásállat hátger incze, húzódik á t a sziget hosz-
szán, mely annak m i n t egy erődí tésül szolgál. Ezen hegység, mely a 
déli pa r thoz közelebb fekszik, k ia ludt tűzhányók s kúpa lakú magas-
latok hosszú sorából áll. A legnagyobb magaslat a sziget közepén 
áll. A hegység ágazatai be fu t j ák az egész szigetet. A sziget hosszudad 
alakjából következtethetni , hogy n a g y o b b folyói nincsenek, s tényleg 
ugv is v a n ; mégis Saviival e l lentétben sok apró fo lyó találtatik i t t , 
melyek nem épen jelentéktelen víztömegekkel to rko l lanak a tengerbe . 
A mélyebb és je len tékenyebb fo lyókhoz t a r t o z n a k : S igago és Vailoa 
V a i u s u n á l ; továbbá Le togo , Vaitaffa Falefánál és U r a f a t a Salaninál , 
me ly egyébiránt nem Ömlik a t enge rbe , hanem egy fö ldüregben 
tűnik el. Ezeken kivül azonban m é g számos hasonló nagyságú folyó 
van az éjszaki és déli pa r tokon , de m i n d valóságos hegy i folyamok 
ezek, melyek némelyike t a r tós szárazságban végkép kiszárad, néme-
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lyike csak l e a p a d ; e l lenben ta r tós esőszakadások alatt r a g a d ó vizekké 
fa ju lnak , melyeknek zavaros hul lámai a tengerbe szakadás után ez 
u tóbb iban még sokáig szemlélhetök. O l y k o r ki is á radnak , s ú j ágyakat 
mosnak . E folyók á l ta lánvéve mély hasadékokban hömpölyögnek , 
melyek falai némely he lyen 5o—3oo láb magasságig függőlegesen 
emelkednek. Számos vízesést is képeznek a hegyek közö t t , melyek 
azért összefüggésben a b u j a növényélet te l , nevezetesen a dúsgazdag 
lomboza tokka l és ékes kúszónövényekkel , melyek g y a k r a n a legmere-
dekebb par t fa lakat is befedik, festői képeket m u t a t n a k . Ezen viz-
zuha t agok m á r messziről a tengeren észrevehetők, m i n t le fu tó ezüst-
fonalak, de l egnagyobb részok a mély h e g y z u g o k b a n re j tőzködik . A 
legismertebbek közé t a r toz ik a V a i t a f f a Talefánál , n e m messze a 
tenger tő l , s egy másik az Apia meget t i hegyeknél , me lynek magas-
sága több mint 3oo láb, a kisebbek közü l pedig P a p a s é, hol a 
sziklafal oly sikos, h o g y a benszülöt tek ra j ta mula t ságbó l a vizzel 
együt t csuszkáinak lefelé. Safatanál is van egy i smere tes magas 
zuha tag , melyhez az u t épen a folyón á t vezet a vízesés felett , holot t 
is m á r sok szerencsét lenség fordul t elő, m e r t az u tasok a felduzzadt 
folyón keresztülgázolni akarván , a r o h a n ó víz tömeg által e l ragadta t tak 
s a mé lységbe sodor t a t t ak . Ezen hegyi pa takok vize közönséges víz-
állás mel le t t igen t iszta és világos gyengén vegyülve szénsavas 
mészsze l ; hömérsékök , különösen a n a g y o b b hegyekben , az őserdők 
á r n y á b a n folyvást a légkör i hőfok a la t t i , tehát 19—1 5° R . Ily apró 
pa t akokban annyira g a z d a g a sziget, h o g y Valilitól Apia ig , tehát két 
angol mér t fö ldny i pa r tvona lon nem kevesebb mint б pa t ak torkollik 
a t enge rbe . Vannak ezekben kisebb halak , s nevezetesen rákok, 
melyek kü lönben t enger i lakók. 
Az édes vízben sem szenved szükséget U p o l u . Ezek közé 
tar tozik a ter jedelmes , de sekély tó Uafa táná l , s egy a tengerrel 
összeköt tetésben álló tó Safa tánál a d é l p a r t o n ; ez u t ó b b i t egy erős 
forrás táplál ja . Vannak m é g több kisebb, nagyobb tavak , többnyire 
posványos környékkel . U g y látszik, ezek helyein valaha tenger volt, 
de a mely kora l lképzödések által k i s zo r i t t a to t t ; m o s t ide csak 
dagály idején ha to lha t a tenger vize. Alkalmas védgátok által, melyek 
a tenger ide áradásá t akadályoznák, és csatornák által , melyek a 
vizet levezetnék, nagy tereket lehet n y e r n i a fö ldmivelés számára, 
holot t ezek most csak egészségtelen gőzöke t lehelnek ki . 
Sa já t ságos édes v í zgyű j tők a k r a t e r t a v a k ; ezek kerek vagy 
to jásdad alakúak s széleiknél hir telen m é l y s é g ü e k , s közönsé-
gesen valamely hegymélység fenekén talál tatnak , melyek való-
színűleg kialudt vu lkánok nyílásai lehe tnek . Váljon a víz ide az 
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oldalok forrásaiból jut -e vagy légköri lecsapódás következtében, 
nincs eldöntve. E z e n tavak közt emlí tésre mél tó a L a n u t o , Apiától 
befelé, csaknem a sziget közepén, s fekszik 2,570 lábnyi magas la ton . 
Az ide fe l ju tóknak azonna l szemébe tűnik a kis kék tó napsü tö t t e 
szinülete, melyet b u j á n növények környeznek. HátmÖgét képezik a 
k rá te r kat lanalaku f a l a i ; lá tha tó itt többi köz t egy erdei pá lma, 
mely egyenes oszlopalaku törzsével magasan emelkedik ki az erdőből , 
s díszes l o m b k o r o n á j á t a napsuga rakban fürösz t i ; ezen fenséges 
pá lmának levé lkoronája világos zöld, a tó szegélyzete pedig sötét 
zöld minden vá l toza tos ságában ; s á l ta lában ezen szigeteken tu lnyo-
mólag uralkodik a zöld, mert a vi rágzatok bármi ly szépek is i t t -ot t , 
a ha ta lmas levélképzés közepett teljesen há t t é rbe szor í t ta tnak . 
A sziget lakot t helyei itt is a pa r t m e n t é b e n vannak . E sziget-
nek s ál talában az egész csoportnak legfontosabb helye a kikötővel 
b i ró A p i a . Fekszik ez az éjszaki par ton F u a m a s a g a kerü le tben a 
földrajzi szélesség i 3 ° 49 ' 44" az egyenlí tőtől délnek, és a földrajzi 
n y u g a t i hosszúság 1710 44' o . " Az apiai k ikötő két részből áll, 
melyeket egymástó l az öböl közepéből lobora lakulag kiékellő korall-
fövény választ el. Ezen két tengerrészben szoktak kikötni az ide 
érkező hajók, kü lönösen a keletiben, mer t a n y u g a t i szűkebb lévén 
a lkalmat lan a k i já rásra , a tovább ot t veszteglő ha jók ra nézve azonban 
czélszerü, mer t b e n n e a hajók az éjszaki szelek ellenében védet ten 
h o r g o n y o z h a t n a k . A keleti rész a paszszatszelek alkalmával alkal-
m a s a b b , s ép í tendő rakpar tok által egészen tÖkélyesíthető lenne. 
Ezen há t r ányok mel le t t is az apiai öböl vitorlás ha jók ra nézve mégis 
l ega lka lmasabb az egész szigetcsoporton, mer t az i t t torkal ló Sigago 
fo lyóból jeles ivóvizet kap, s a szükséges élelmi szerek beszerzése itt 
l egkönnyebb . 
Az apiai k ikötő par t fö ld je SZÍVÓS fekete iszapból áll, mit oda a 
folyók h o r d a n a k ; i t t -o t t még mélyen fekvő kora l lbotykök is for-
du lnak elő, melyek a horgonyokra nézve veszélyesek. A kereskedés 
fo ly tonos nagyobbodása s a szaporodó ha józás következtében az 
apiai öböl körül számos idegen telepedet t le, kiknek házai és raktára i 
a pa r to t övezik, s a he lynek egészen diszes, f e l tűnő tekintetet köl-
csönöznek. Jelenleg csaknem az egész öböl körül i vidék idegenek 
kezében van, egész az igen megfogya tkozo t t Apia faluig. A kikötő 
körül i szárazföldet könnyebb á t tekinthetés véget t h á r o m részre 
osz tha t juk , melyek a tenger és folyók által ha t á ro l t a tnak . Ma tau tubó l 
menve az első földrész az öböl legbelsőbb szögéig nyúlik Sigago 
fo lyóhoz . Ezen részen fekszenek a földcsúcs közelében a benszü-
lÖttek házai és erődí tvényei , és az utolsó h á b o r ú b a n legyőzöt t 
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M a 1 i e t о a-L a u p e p a pá r tvezérnek széke. E r r e következik a kikö-
t ő h ö z fordul t o ldalon egy sora a faházaknak verandákka l nyugo t -
indiai stylben, az amerikai consul háza és i rodája több kisebb-
n a g y o b b bódékkal, többny i re mat rózkorcsmákka l . Legje lentéke-
n y e b b épüle t tömeg, mely egyszersmind legidősebb e nemben , az, 
melye t egy angol zsidó épi tet t , s mely egy Sidney-ben létező angol 
ház tu la jdona . Ali ez téres rak tá rakból , bol tokból és l akházakból , 
szolgál pedig egyszersmind az apiai társas élet gyülhe lyeül 
M a c - F a r l a n d vendégsze re t e t ébő l , ki ama sidneyi háznak volt 
ü g y n ö k e . A másik rész az ágyá t m indun ta l an vál toz ta tó Sigago 
fo lyónál kezdődik, s ki ter jed egy kisebb folyóig, mely az úgy-
nevezet t mulivai par tv idékbe ju t . Itt áll egy kis magas l a ton a 
p r o t . angol kápolna, hol az i t t te lepedettek számára isteni szolgálat 
t a r t a t i k ; itt van továbbá az angol missió-társulat tér í tő jének háza, 
k inek ker t jében a Vitiben e lőforduló P r i t c h a r d i a p a c i f i c a 
(Seem) szép pé ldánya lá tha tó , h o n n a n az egész sz igetcsopor t pél-
dánya i származtak. A térítői ház mel le t t sorakoznak csekély számú 
házai Apianak, mely az utolsó h á b o r ú b a n sokat szenvedet t , va lamint 
az ide ta r tozó tágas t emplom kimeszelt falaival és czukornádlevél-
fedelével, A falu vége felé emelkedik fel az angol consul kétemeletes 
faháza a hozzá ta r tozó mel léképületekkel . Vannak a p a r t o n még 
kisebb árubódék és sá torok, melyek a benszülöt teknek tu la jdona i . 
A folyócska meget t , mely az idegenek által h ida l ta to t t át , Mulivaival 
kezdődik a ha rmadik rész, mely úgyszólván félszigetet képez, mely 
Mulivai falu meget t egy da rabka mocsáros környékkel köt te t ik Össze 
a szárafölddel , hossza körü lbe lü l egy tengeri m é r t f ö l d , csúcsát 
képezi Molinu, melynek számos kokuszpálmái közt állanak a ben-
szülöt tek kunyhócsopor t j a i szórványosan . Molinu vidékét szünte len 
jár ják a paszszátszelek, s azér t ez Apia egyik legegészségesebb 
he lyen lévén, a benszülöt tek ide szokták szállítni be tegeiket , hol a 
szúnyogok a lkalmat lankodásai tó l is mentek . Az utolsó h á b o r ú b a n 
it t volt a Malietoa tuamasaga i főnök párthiveinek g y ü l h e l y e ; ily 
czélra szolgált e hely már az előbbi po lgá rháborúban is. Kereske-
delmi czélokra nem alkalmas hely ez, mert a kora l lzá tonyok sokasága 
a sa jkák kikötését te temesen megnehez í t i , s e mellett távol is van 
a tu la jdonképen i k ikötőhelyektől . 
Molinu közelében van a vele ha táros , számos raktár ra l és lak-
házza l biró, azon környék , mely , ,Godef f roy & fia" h a m b u r g i keres-
kedőház tu la jdona , s mely azelő t t ingoványos hely volt, de ama 
ház ügynökének s ikerül t á tvá l toz ta tn i azzá, a mi jelenleg. E vidék 
vizenyősségének költséges v ízvezetőárkok húzásával vetet tek véget , 
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s p a m u t n ö v é n y n y e l s kokuszpá lmákka l ül te t te tet t be , s ez volt 
Samoa-ban a maga n e m é b e n az első ü l t e tvény . Egy később i ügynök 
és a német consul ezen hasznos kezdeményezés t fo ly ta t ta , s ma már 
a szabályszerűen nevelt s rendezet t kokuszpá lma-so roknak szép képe 
t á ru l fel, mely egyszersmind nevezetes jövedelmet is b iz tos í t . 
A néme t terület tel kelet felöl ha tá ros a franczia missióé, mely 
befelé a Vaia elöhegyekig, a part felé pedig a Mulivai folyójáig 
nyúlik, a pa r t hosszában egy keskeny rész kivételével, melyet 
mások b i r tokolnak, s Ma tafele névvel neveznek. A f ranczia terü-
leten a németb i r tok szomszédságában , kissé befelé áll a nagy 
épület , melyben a missió apáczái l aknak , s zárdai fegyelem alatt 
okta t ják az itt megte lepede t t európaiak itt születet t leányait és 
árváit . Innen egész Mulavai ig jól müvei t kertek vonu lnak , melyekben 
a missió szükségletére mindenféle ker t i növény, sőt tyúkok is 
gazdagon tenyésznek. Van itt még egy nagy iskolaépület is, mely-
ben a missió növendékei tanképességgel biró világiak által oktat -
ta tnak. Egészen a p a r t o n van egy széles telek, me lyen áll a 
csinos kis ka th . t e m p l o m , h a r a n g t o r o n y n y a l és órával , valamint a 
püspök és papok lakházai . A körül fekvő gazdasági te lepek, mező-
ségek stb. A missiónak csaknem m i n d e n költségét fedezik, mer t 
E u r ó p á b ó l e czélra igen kevés segély érkezik, de a benszü lö t tek tö l 
épen semmi áldozat sem kivántat ik. I nnen lehet köve tkez te tn i , hogy 
a papság a püspöktő l kezdve az apáczákig
 ; és la ikus testvérekig 
igen egyszerű , európai élvezetet egészen nélkülöző éle te t élnek, mely 
csak is emberba rá t i czélokra szolgál. A missió által el nem foglalt 
keskeny földvonalon van a német g a z d á j u h a j ó m ü h e l y faraktárra l ; 
kisebb hajók itt a pa r t r a kihúzatva megjav í t t a tnak . Van i t t birtoka egy 
amerikainak is, melyen szeszes italok kimérésére szolgál a csinosan 
berendeze t t épület , tekézö-helviséggel . Melet te ismét egy németnek 
van zsindelylyel íedet t háza, melyben a szigeten kelendőségre 
számí tha tó m i n d e n n e m ű áruczikk áru l ta t ik . Ennek átel lenében áll 
egy levélfedelü faház, mely a kath . missióé, de t ö b b n y i r e idegenek 
által béreltetik ki, s melyben Dr. Gräffe is több évig l ako t t . Szorosan 
par ton áll egy angolnak kétemeletes háza eladási r ak tá r r a l . E m e l l e t t 
guggol a sü tőnek szerény házikója s á te l lenében ismét egy csapszék, 
majd egy kovácsműhely . Most jön egy da rab par tv idék félig Poly-
nesia, félig európai m ó d r a épült kis házikókkal , me lyekben benszü-
löttek t anyáznak , kik eredet i leg a missió ügyének szo lgá l t ak ; hasznos 
nép ez az idegen gya rma tosokra nézve, mer t c saknem egyedül ők 
használhatók a r a k t á r a k b a n és gépeknél stb. E l szegődnek ezek még 
mat rózoku l is mind a szigetekre, m i n d az E u r ó p á b a járó ha jókra . 
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Ezen polynesiaiak, va lamin t a benszülo t tek Ninéból vagy Savageból 
a sz igetcsopor ton m i n d e n ü t t befészkelték maguka t s a Samoaiaktól 
földeket vettek. A samoa iak tó l abban különböznek, h o g y a miveltebb 
szokások i ránt e lőszeretet te l visel tetnek, az európai r u h á z a t o t elfo-
gad ják , sőt az európai élvekre is ha j l andók , hová f á jda lom ! a pálinka 
élvezete is tartozik. A S a m o a b a n lé tező idegen polynesiaiak számát 
ezerre tehetni . A fehér idegenek ol ta lma alatt még ők is segédkeznek 
az ősi benlakók kiszor í tásában. 
Apianak ezen leírt há rom részében Összesen lehe t vagy 200 
n a g y o b b és kisebb e u r ó p a i szerkezetű ház, noha n a g y o b b részt fából 
épitve. Legnagyobb részben czukornád tetőzettel b i rnak , mint i t t szo-
kás. Vannak házak zsindelylyel fedet tek is, sőt egynémelyek galva-
nizált vaslemezekkel, de a melyek az i t teni meleggel szemben n e m 
alkalmasak a lakásra. A nap elleni védelem tekin te téből csaknem 
minden ház fedele e lő to rnáczban végződik . Az oldalfalak egyszerűen 
egymás t fedő deszkákból állanak, mind kivül, mind belül befehérít-
te tnek vagy olajfestékkel bemázo l t a tnak , csak g a z d a g a b b berende-
zéseknél szőnyegezte tnek vagy festetnek ki. A háza j tók egyenesen 
nyilnak a szobákba. Az ablakokul szolgáló nyilások fatáblákkal 
zára tnak be vagy üvegablakka l vannak ellátva. A r é g épített s 
falakkal ellátott házak s templomi épületek, mi lyenek az angol 
missióéi, nem a ján lha tók , mer t a kora l l tomegek s a kora l lból égetett 
mész t engersó t t a r t a lmaz , mi a házaka t nedvessé teszi. 
Minden egyes telek karókkal vagyis palánkkal van bekeritve, 
melyek a par t hosszában csak keskeny szabad titat h a g y n a k . Álta-
lában Apiaban az utak és hidak do lgában még sok kivánni való 
van há t r a . 
Bármennyi re szük legyen is azonban ezen k ikötő hely, e 
szigetre nézve mégis élénk é le tmozga lmat idéz elé. Naponkin t 
jönnek-mennek nemcsak a csónakok, k i sebb-nagyobb ha jók , de nem 
r i tkán különféle nemze tek hadihajói is muta tkoznak . A matrózok 
dalai közé a bennszülö t tek evezöénekei vegyülnek. A szárazon is 
messzire hal lható a gőzgépek mora ja , f ü tyü l é se s a m u n k á s o k zöreje . 
A par t men tében lovasok ug ra tnak , s a bennszülöt tek tömegei hú-
zódnak , járnak-kelnek a kikötő utain e ladó termékeikkel . Es te ugyan 
elhal a munkaza j , de a n n á l é lénkebben kezd zajlani a szárazföld. A 
sok csapszék megtelik vendégekkel , a bennszülöt tek mula t ják a 
vendégeke t tánczaikkal , melyeket énekkel , tapsokkal és dobolással 
kisérnek, s mindenki Örül a szabadban az üditő f r is levegőnek, 
melylyel az éj kinálkozik. 
De hagy juk el Ap ia kikötőjét , az európai és polynesiai élet 
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ezen sa já tságos vegyületét s m e n j ü n k tovább nyuga t felé. Elsőben 
ér jük Vaiusu ÖblÖt, hol Vaiusu, Vailepa és Vaimoso falvacskák 
állanak, innen éjszaki i r ányban Faleula földcsúcshoz j u t u n k , mely a1 
sziget legéjszakibb fokát képezi , hová azonban kisebb já rmüvek is: 
alig fé rekezhetnek be. Fa leu la tó l nyuga tnak Saganaba é rünk , melyé-
nek vidéke meglehe tősen van mivelve, de ál ta lában zavaros vízzel 
rendelkezik. Itt lakik a tuamasaga i kerület főnöke, kinek családi 
neve mai napság Malietoa. A l egnagyobb falu i t t Sa l imoa. A csa-
torna , melyen a hajózás e vidéken sokképen akadályozta t ik , ama 
földcsúcsnál, melyen M a 1 u a falu áll, még szűkebbé válik, de tovább 
a zá tonyokon tu l annyira nagyobbodik a víz, hogy n a g y o b b vitorlás-
csónakok által is haszná lha tó . Maluaban van az angol missiónak 
seminar iuma, hol a benszülÖttek a missiószolgálatra e lőkészí t te tnek; 
ezen intézetet Dr . T u r n e r tér i tő , ki i rodalmi munká la t a i ró l is széles 
körben ismeretes , a lapí to t ta . Az apró , sorban álló ház ikókban a 
missió növendékei l a k n a k , kik többny i re már h á z a s o k , s csalá-
daikkal együ t t é l n e k ; ezek a missió bi r tokát mivelik, s fen ta r tásuka t 
ingyen eszközlik. Kissé távolabb a földcsúcs felé áll a vezető tér í tők 
két háza, csinos kertekkel körülvéve, melyekben a többi közt két 
pompás dá to lypá lma díszeleg. Maluatól n y u g a t n a k kezdődik Aana 
kerület , mely igen szép és t e rmékeny . I t t megszakadnak a magasabb 
hegylánczok, s a kisebb, jelentéktelen magasla tok sora nyúlik meg. 
A vidék ezen lealacsonyulásával látszik Összefüggésben lenni azon 
tünemény , h o g y a maluai fok min tegy válhelyeül szolgál az idő-
járásnak ; mig t. i. kelet től Maluaig az éjszaki pa r ton legszebb idő 
van, addig Maluató l Mul i fanua ig esős idő jár . 
Aana kerüle t fő fa luhelye L u l u m o e g a , T u i - a a n a széke. A ka th . 
és pro t . missió itt képviselteti magá t , s az elsőnek van itt csinos 
kis t emploma , melyet Pa te r Dubreui l tér í tő épített , ki miu tán mun-
kát személyesen maga szokot t vezetni, sőt gyakoroln i is, mint m á r 
éltes ember egészségét s életét tevékenységének á ldozatává tette. A 
prot . tér i tő H . Vidme. szintén egy csinos házzal és ker t te l bir itt, 
de van neki, m in t t u d o m á n y o s férf iúnak je lentékeny könyvtá ra is a " 
sziget számára . Aana par tv idéken számos kunyhócsopor t találtat ik, 
s t e rmékeny síksággal dicsekszik. Upo luban ez a legszebb földterüle t , 
melynek gazdasági tekinte tben még szép jövője van. 
Ezen sikság végén meredeken emelkedik fel a T o f u a hegy, 
melynek csúcsára gya logú ton egy erdős gerinczen felmászva jut-
hatni , itt a körü l fu tó m a j d keskeny, ma jd széles pá rkányza t ró l 
meredeken ju tha tn i le a k rá te rbe . Ez itt körü l j á rha tó , noha helylyel-
közzel a körü l já rás a bu ja növényzet által csaknem elzáratik. A 
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krá te rnek , melynek á t m é r ő j e egy t engermér t fö ldny i , oldalai e rdősek; 
ezen nyilás különösen fel tűnik a b e n n e s oldalain b u j á n tenyésző 
Orch ideák , mohok és harasztfélék gazdag vál tozatossága által, melyek 
részint az erdei fák törzseit folyják körül , részint mint pá f rán-
novények a talajt fedik be ékesen. 
H o g y ezen k rá t e r , mely tevékenységét századok óta szünte t te 
meg , s melyet H u m b o l d t is felemlít Cosmosában , nincs telve vízzel, 
a r ra m u t a t , hogy falain számos hasadékok l é t eznek ; ezt bizonyí t ja a 
források és patakok sokasága, melyek ezen hegyből e rednek, s a 
t e n g e r b e ju tnak. 
I t t -o t t az e rdörések közt le lá thatni innen a t enge rpa r t r a , s a 
kilátás éjszak és keletfelé csodálatra m é l t ó ; a hegy lábától a tenger ig 
pálma- és kenyér fa -e rdö terül el, mely a kék víz s a fövénydomb 
vi lágosan kivehető fehér habvonala által zárol ta t ik . A napsü tö t t e 
növényze t gyönyörű zöldszine versenyezni látszik a felséges tenger-
t ü k o r u l t ramar in-kék színével. Délnek és n y u g o t n a k e rdők terülnek, 
melyekből a kókuszpá lmák egyes csopor t ja i n y ú j t j á k fel fejeiket, 
ezek és a hegy több i erdei is t a r tózkodás i helye a M a n u - m e a (Didun-
culus s t r igirostr is Ja rd in) féle sa já tságos , s csak a Samoacsopor ton 
létező madá rnak , mely a ga lambcsa ládhoz ta r toz ik . 
Az Aana-kerület i pa r t mentében Sa tapualán keresztül e lérünk 
a sziget nyuga t i végéhez , Mulifanua helyig. Itt nyilik meg a kilátás 
az U p o l u és Savaii közti szép tengerszorosra , s a benn lévő Manono 
és Apol ima szigetekre. Upo lu ezen része ha jdan népesebb volt, mit 
a k u n y h ó k h á t r a m a r a d t számos alapkövei tanús í tnak . 
A talaj itt l ávadarabokkal fedet t , de azért t e rmékeny , mit az 
egy néme t kereskedőház által a lapi tot t ü l te tvény eléggé bizonyít . 
Meyer J. k i tűnő mezei gazda, bár t ömérdek nehézséggel küzdve az 
őserdők irtásával, gyapo tü l t e tvény t rendeze t t itt be, mely szabálysze-
rűsége és termőképessége által ma a dél tengeri szigetek hasonnem ü 
ü l te tvényei közt pé ldányképen tűnik ki. Munká já t u g y a n egészségi 
s zempon tbó l ö nem fe jezhet te be, s T a h i t i b a kellett visszavonulnia, 
de szerencsére u tóda , sz intén egy tevékeny német az ül te tvényt kellő 
r endben t a r t j a . Az ü l te tvény nagy négyszöget képez, melynek pár -
vonalu u ta i szélességben ugy hosszúságban hasonló négyszögekre 
oszt ják be az egészet, mi a munkála t á t tekintését igen könnyít i . Van-
nak r a j t a természetesen k i sebb-nagyobb fészerek, munkás lakok , s a 
nyer t te rmények befogadására alkalmas épületek, va lamint egy kis 
lakház a pa r ton , hol a r a k p a r t megkönnyí t i a vizi j á rmüvek kikötését . 
Mul i fanuató l t ovább a l egnagyobb helység m á r a déli par ton 
fekszik, s Samatau -nak neveztet ik. T o v á b b a keleti p a r t o n fekszik 
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Falelatei , m a j d z o r d o n és erdős meredek p a r t o k u tán Le faga . Ennek 
m ö g ö t t e mivel t és g a z d a g sikság te rü l el, me lyen át jó u t vezet egész 
L u l u m o e g a i g . Innen j u t h a t n i Sa fa taba , me lynek biz tos h o r g o n y o z ó 
helye van , m é g n a g y o b b ha jók s z á m á r a is. Safa ta igen népes, szá-
mos lakhelyei m é r t f ö l d e k r e t e r j ednek a p a r t hosszában . Siksága a 
pa r t tó l a közel fekvő h e g y i g i t t -o t t m o c s á r o s . Safa ta az édés vízben 
g a z d a g ; az i t t lévő tó ró l m á r volt szó. A f ranczia miss ionak van i t t 
á l lomása és fö ldb i r toka . Sok gya logú t m e g y innen a h e g y e n át Apiába 
s más é j szakpar t i he lyekbe , a l egröv idebb , mely a hegy déli oldalán 
T o g a m a n o n o és Magiani l akcsopor thoz veze t . Ezen u t a hegy őser-
dején ke re sz tü l gazdag té r t m u t a t fel a t e r m é s z e t b ú v á r n a k , mer t itt 
az állat- és növényv i l ág vál tozatos a l a k b a n tűnik fel, mi lyen a lapá-
lyokon elő n e m fordu l . Érdekes itt egy öserede tü А о a-fa (Ficus 
mic rophy l l a ?), mely a t iapa patai h e g y s z o r o s magas l a t án látszik. 
Csúcsa körü lbe lü l 1 2 0 — i 5 o láb m a g a s s á g i g ér, s törzse , mely össze-
f o n ó d o t t s m i n t e g y e g y ü v é fo r ro t t egyes tö rzsökbő l áll, oly tér t 
foglal t el, me lynek ke rü le t e 60 lábnyi l ehe t . Jó gya logo ló ezen u ta t 
Safa tá tó l Apia ig 6 — 7 óra alat t meg tehe t i . 
Sa fa t á tó l a legközelebbi falu S i u m u , m ö g ö t t e meredek par tok 
h ú z ó d n a k Faleal i l i - ig . 
Faleali l i a dé lpa r t legnevezetesb he lye s tán legnépesebb is 
egész S a m o a b a n , m e r t 35oo—4000 lelket számlál . Fekszik a pa r t 
sík kiöböl lésénél , h o m o k o s alacsony p a r t t a l . A vi tor lás sa jkák csak 
b izonyos á t j á r a t o n s n e m minden veszély nélkül j u t h a t n a k a belvi-
zekbe h o r g o n y o z á s vége t t . A p a r t h o s s z á b a n két t enge rmér t fö ldny i r e 
éri ház a háza t a k e n y é r f á k és k o k u s z p á l m á k á r n y é k á b a n . Falealili 
régi idők tő l fogva előkelő politikai s ze repe t já t szot t , s a tutuilai 
nép l e g n a g y o b b része adózója volt . Ma laga nevü falealilii u tazó 
t á r su la tok sokszor sokáig időztek T u t u i l a b a n , o t t ünnepé lyeke t ren- ' 
deztek s egy ilyen t á r su la t ind í to t ta m e g a t á m a d á s t La-Perouse 
ellen Massac reba iban . Falealili lakóinak jel leme mai is bará tságta la-
n a b b és v a d a b b , m i n t más samoabel ieké . T a l a j a köves ugyan , de 
azér t k ó k u s z p á l m á j a , kenyér fá ja , p i z a n g s egyéb münÖvénye van 
elég. A fold mivelésére az eke nem a l k a l m a z h a t ó , mi m a j d nem álta-
lános S a m o a b a n . Köze l ide van Sa lan i , ma jd Fa le fa , Lo tofagá 
és Lepa . 
U p o l u keleti vége csonka, s l e g t á v o l a b b r a ke le tnek látszik két 
f ö ldc sucs ,Tapaga é s S a m u s u ; ez u tóbb iva l egy i r ányban fekszik Nuute le 
és N u u l u a s z i g e t ; ezeknek sziklaoldalai u g y t űnnek fel, min tha fel 
vo lnának szalagozva, s márgafé le , b a r n á s közetek ré tege iből ál lanak, 
mi azér t neveze tes , m e r t ezt S a m o a b a n m á s u t t nem t a l á lha t j uk . 
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T a p a g a t ó l S a m u s u felé nem messze két szigetecske ta lá l t a t ik : 
F a n a t a p u és Namua , melyek közt a p a r t o n van Alepata, mely k i tűnik 
különösen szép és nagy házaival s t isztán ta r to t t szabad tereivel, 
melyeknek neve Malae. Az ide j á tha t á s r a egy .keskeny zá tonyhasa-
dék nyi t u ta t tengerfe lü l a sa jkáknak , az is veszélyes. Nem is cse-
kélység egy csónakot házmagas h u l l á m o k közepett jobbra balra ásitó 
fövenytor laszok közt kormányozn i , m iben azonban a Samoaban lakó 
idegenek, s leginkább a vegyes szá rmazásúak igen ügyesek, s azért 
szerencsét lenségekről r i tkán hallani, különösen ki kell lesni az igazi 
p i l lanatot , midőn minden evezőt egysze r re s egyarányban mozgásba 
kell hozn i . 
Alepatától a sziget éjszaki pa r t j a felé ismét igen magas , mere-
dek par t fa lak mu ta tkoznak Falefa öböl ig , egyedül a befelé vonuló 
öblök által megszakitva, melyeknek földjén fekszenek a helységek ; 
ilyen öböl a Tiavea, Uafa to , Faga loa , Sauano és m a g a Falefa. — 
Tiavea lakói ismeretesek mint ügyes szeliditöi a fogásra szolgáló 
ga lamboknak ( C a r p o p h a g a Oceanica La th . ) , mivel a kö rnyező erdők 
köl tőhe lyekben gazdagok . Uafa taban van egy szép és nagy Faletele, 
azaz oly ház, mely nyi lvános czélokra szolgál. Faga loa azért neve-
zetes, hogy t a r o gyökere i k i tűnőek, melyek számos te lepi tvényen 
tenyész te tnek , ugy h o g y a többletet Ap iaban eladják az idegeneknek. 
Fagaloa tó l n y u g a t n a k fekszik S a u a n o kis falu, egy kis öblön, 
hol a csónakok keleti szelektől véde t ten ho rgonyozha tnak , van it t 
egy n a g y ha j l ék , mely nyilvános gyűléseknek és ünnepé lyeknek 
helyeül szolgál. 
Még biztosabb h o r g o n y z ó helyet nyú j t a most következő Fa -
lefa öböl , mely részben kora l l -dombbal van körülvéve . Falefa és 
Lufi lufi főhelyei az Atua -ke rü le tnek , s az első az Atua i főnöknek 
székhelye, a másik ped ig inkább a k o r m á n y szertartási helyiségeül 
szolgál. Keleti oldalon egy negyedórány i r a a falutól jelentékeny 
folyó torkallik a t engerbe , mely 5o lábná l magasabb szir tről szakad-
ván le szép zuhatagot képez. 
I t t Fa lefában még 20 év előtt is az Atuai ősi főnökök múmiái 
őr iz te t tek egy házikóban dupp lac sónakon ; azelőtt pedig épen egy 
ba r l ango t rendeztek be ugyanezen czélra . LJgy beszélik, hogy ezen 
mumiázásná l a t e t emből a nagyobb belek el távolí t tatván a test-
ü reg fo r ró kövekkel töl te te t t ki, e zu t án a te temeket hosszabb 
ideig a meggyú j to t t száraz kókuszpá lma levelek füs t je felett tar -
to t ták . Miu tán igy e legendökép k iszárad tak , az erre szolgáló s a 
T a b u n kivül álló asszonyok által a jó illatú kókuszdió olajjal 
naponk in t bedörzsöl te t tek , mely bedörzsölések időről időre megu j i t -
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t a t tak . Jelenleg, miu tán a tér i tök törekvésének köve tkez tében , az 
ösi szokások szünedeznek, a régi kor ezep ereklyéi is a föld alá 
ju to t tak . 
Falefától n y u g a t n a k fekszik Lufilufi , hol sok n a g y o b b hajlék 
vagyis Fale-tele áll a népgyűlések számára . Ugy látszik, e hely 
h a j d a n á b a n nagy fon tosságga l bir t , mer t i t t székelhetet t az egész 
csopor t felett u ra lkodó fonok , mer t a legöregebb Tula fa lék szava 
m é g ma is nagy nyomatos ságga l bír Samoa politikai ügye iben . Nem 
messze ide a Saluafata e löhegy, melynek sziklájában egy édes vizzel 
b i ró bar lang van, egymástó l néhány lépésre lévő két nyilással, 
melyek egyikén a bennszü lö t tek beúsznak az alacson ü regbe , s amin t 
lebukva úsznak a másik nyi láson ki jönnek. 
Ezen vidék U p o l u b a n a legszebbek egyike. A tenger itt ter je-
delmes öblöt képez domboktó l , hegyektől környezve , s b e n n e több 
a p r ó — olaj növényze t te l koszorúzo t t sziget lá tha tó , me lyekben 
ezen vidék főnökeinek hamva i falazott mauzo leumok alatt csendesen 
nyugosznak . 
A saluafatai elöhegy b u j a növényze tű le j tőjén éjszaknak áll az 
evang . missioház, mely S a m o a b a n a maga nemében l egnagyobb , 
1З0 láb hosszú homlokza t ta l , 10 kényelmes szobával , épi tve a gyári 
s ipa rmüvekben jár tas tiszt. D r u m m o n d által. E ház előtti ke r tben 
büszkélkedik egy óriási A g a v e , amerikai növényfa j , mely Samoa-
ban mint minden meleg vidéken jól tenyészik. A le te lepedőknek e 
növény még nagy hasznukra lehet , mer t ha a viz, me lyben ennek 
levelei huzamosb ideig áz ta tnak , mészszel bemeszelésre használ ta t ik , 
ez által a deszkafalak a szobákban megőr iz t e tnek a S a m o a b a n igen 
kár tékony termeszek rombolása i tó l . 
Innen nyuga t r a van ismét egy mély öböl, hol Le toga , ma jd 
Solofolo, L o t u a n u és Lauli i helységek sorakoznak, melyek nem 
nagy jelentőségűek, s a föld sok helyüt t , min t különösen Solosolo 
és Salaafata környékén sárgavörös , t ámadva valószínűleg vulkáni 
hamubó l , s te rméket len . V a n itt sok kúpalakú meredek d o m b , sőt 
egy 2000 lábnyi magas hegy is, mely már a központ i hegylánczhoz 
tartozik, s mely L . Fr ieder ichsen geographus vállalatainak emlékére , 
ezen táj ra jzának készítése a lkalmával Godeffroy nevet kapo t t . Ezen 
hegy meredek lobor , me lynek belsejében jelentékeny mé lységű , 
sötét k ra te r to rok van, h o n n a n a bennszülöt tek állítása szer int o lykor 
o lykor gőzfelhők emelkednek ki. 
A legjobb föld a pa r t tó l 4 — 5 mérfö ldre te i jed befelé ; a vidék 
vizekben, fo lyókban gazdag , a hegyes rész, mely a vizek felé sok 
lej tőt képez, alkalmasnak látszik a kávétenyésztésre , a kísérletek 
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azonban még oly kezdet legesek, hogy a siker m é g biztosnak nem 
álli tható. Az egész vidék, mely mos t anában vé te te t t mivelés alá, 
csak részben tar tozik a samoai német kereskedelmi ügynökség bir-
tokába. 
Az ül te tvény alá szánt egész kornyék körülbe lü l 8000 angol 
Acker. Kü lönösen a g y a p o t és kókuszpálma te rmelésére alkalmas. 
A fömunka itt a t ömérdek gizgaz ki i r tásában áll, melyre a munkás 
kezek szerződésileg biz tos i t ta tnak. A l egnagyobb baj pedig a samoai 
bennszülöt tek nagy idegenkedése a dologtól , kü lönösen a rendesen 
üzendö munká tó l . Oka pedig ezen munká tó l való idegenkedésnek 
abban látszik rejleni, m e r t az egyesek munkad i j a megcsonk í t t a t ik , 
amennyiben a m u n k á s az ö keresményéből bará ta inak is tartozik 
adni addig, mig neki van , 'mivel a keresmény közös jónak t a r t a t ik , 
s a szokás a tu l a jdonra nézve személyes védelmet nem nyúj t , nem 
biztosit. 
Másik lényeges oka a termelés, földmivelés akadályozásának a 
háborús k ö r ü l m é n y e k b e n rejlik, melyek S a m o a b a n az utóbbi évek 
alatt fordul tak elő ; m e r t háborúskodó felek éhség által kényszerülve 
a munkások számára szolgáló ül te tvények gyümölcse i t elszedték, 
a kókuszpálmákat le rabol ták , s igy hónapok ig nyugta ian i t ák Suga 
vidékét. Csak a néme t consul s ott lakó németek i ldomos maguk-
tar tásának köszönhe tő , hogy a bennszülöt tek i lyetén eljárása vér-
ontást elő nem idézet t . Remélhe tő azonban, hogy a ha ta lmas német 
kormány védelme alat t ily nagyszerű német vál la la toknak ezentúl 
nem leend okuk hasonló gyámol ta lanság miat t panaszkodn i . Egyéb-
iránt mindennek okai a Samoaban létező tá rsadalmi viszonyok. 
A Sugátó l fogva a sziget középéig k i te r jedő földrész, ugy mint 
vázol ta tot t , a néme t ügynök buzdí tására S te rnda le angol mérnök 
által mére te t t fel s vé te te t t fel térképileg, mely mér ték Fr iedr ichsen 
geographus által kisebb mér t ék re véve do lgoz ta to t t át . Ezen térkép 
minden esetre érdekes leend, miután ez m u t a t fel egy délszigeti 
nagyobb földterüle te t tel jesen részletezve. A t e n g e r p a r t azon darab ja 
van még há t ra i smer te tésü l , mely Sugató l Apiaig vezet . 
Mind já r t a sugai d o m b l e j t ö j e mögö t t hevernek lapályos pa r ton 
és számos kókuszpá lmák közt az egykor népes Vailili t emplomának 
és házikóinak romja i , melynek lakói a hábo rú mia t t részint el távoz-
tak, részint u jonan épí te t t házikóikban n y o m o r ú s á g o s a n t a r t o g a t j á k 
fenn m a g u k a t . Ezen hely Manna nevü fönökcsa lád ja a magasabb 
rangosztá lyba tar tozik . Az Öreg főnök a mos tan inak apja , mul tkorbel i 
samoai főnök volt, ki fe l tűnő erélylyel, tekintélylyel s vasakarat ta l 
birt . S u g a n a k tengerfelé ha j ló dombján egy sü tökemenczéhez hasonló 
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mauzó leumban van el temetve. Az emelkedés, mely Vailili falu lapályát 
körülveszi , tovább húzódik nyuga t felé, s egy kis fensíkot képez, 
melyen az idegen bevándor lo t tak fehér házai narancsl igetek közt 
nyájasan tekintenek az u tazó elé. Ezen vidék n a g y o b b részint a p r o t . 
missiótársulat t u l a jdona , s a bennszü lö t t ek által a j ándékoz ta to t t egy 
iskola felállítása czéljából a délszigeti s j e l i s e n samoai missio i rá-
nyában kiválóan érdemesül t John Wi l l i amsnak . Egyike ez a legszebb 
pon toknak Apia v idékén, s az itt ta lá lható narancs l iget az i m é n t 
emii tet t téri tö által lé tesí t te tet t , mely egyszersmind bölcsőhelye ezen 
hasznos fáknak az egész sz igetcsopor ton. N é h á n y tamar indafa , mely 
hasonlókép itt ü l t e t t e te t t először, igen tekintetre mél tó pé ldányokká 
nőt te ki magát . 
Innen befelé fekszik egy pár száz angol ackernyi k i sb i r tokrész , 
mely J. Wil l iams angol consul leányának tu l a jdona . 
A vailili dombró l leszállva egy kis tiszta pa takhoz érkezünk, 
innen pedig azon kis csoport házikóhoz, melyek valaha a népes 
Fagal ihoz tar toztak, mely az utolsó hábo rúban kenyérfá iva l elpusztí t-
ta to t t . Fagal i tól egész Matau tu csúcsig t e r j edő par t , mely még 
i o év előtt több helységgel dicsekedet t s népes vala, ma azonban 
pusz ta e lhagya to t t ságban van. 
A Matautu csúcson hevernek a Matagofie nevü helynek s 
l e rombol t erődí t vényeknek romja i . 
A csoport h a r m a d i k n a g y o b b szigete T u t u i l a körülbelül 40 
t engermér t fö ldny i re feksz ikUpolu tó l dé lnyuga tnak , s kerülete kö rü l -
belül 80 mérfö ld . Ezen igen hegyes szigetnek a lakja hosszura n y ú l t , 
s há romszor oly hosszú mint széles. Közepén , déloldalon van egy 
mélyen behatoló öböl Pagopago , mely a szigetet csaknem egyenlő 
hosszaságu két félre oszt ja . Nyuga t i része l egnagyobb б mér t fö ldnyi 
szélességet muta t , míg a keleti rész inkább egy magas földnyelvet 
képez. Tu tu i l a —• Upoluva l ellenkezőleg — meredeken fe lmaga-
sodó hegytömegeivel a vadsággal vegyes fenségnek jellegével bír . 
H a az ember éjszaki pa r t j a hosszában vitorlázik, l egnagyszerűbb vál-
tozatosságaiban l á t juk a szigetet . O r o m után o r o m emelkedvén ki a 
kék óceánból a hegyek mintegy fallá sorakoznak, mely durvasága s 
meredeksége daczára is zöld növényzet te l van be fedve , s csak a 
pa r tná l muta tkoznak sötét szirtek, melyeket a dé l tenger ha ta lmas 
hul lámai csapkodnak. Időről időre azonban megnyí lnak ezen szikla-
falak, s a mögöt tök re j tezkedő csendes öblök l á tha tók , kra ter- fé le 
hasadékok, melyek mögöt t ismét a keskeny hegypá rkányon a 
pálmaerdöcskék, s a kenyérfák által beárnyékol t házikók nézegetnek 
ki, melyekben a tu tu i lanok laknak. Ez körülbe lü l képe nagyban és 
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egészben ezen samoaféle sziget éjszaki részének. A déli p a r t valami-
vel kevésbbé meredek és vadon , vagy legalább is ezen jelleg i t t-ott 
megszakadozik a közbeneső a lacsonyabb pa r t i dombok által . Tu tu i l a 
legszebb és legmivel tebb része mindenese t re a nyugat i fél közepe, a 
Leoni öböl és környéke, az tán következik a földnyelv N u u u l i névvel, 
fé l igmeddig a Leoni és P a g o p a g o öböl köz t . Tu tu i l a vizei a hegyes 
vidék alakulásának megfelelöleg, hegyi pa takok , melyeknek víztö-
mege csekély, futása rövid ; a l egnagyobbak Pagopago öbölbe sza-
kadnak és szép tiszta vízzel k ínálkoznak. A par t meredeksége a 
kora l l -képzödmények fe j lődését itt akadályozza, s ami van is az 
Upolu-bel iekkel nem is hasonl í tha tó össze. 
A részletes ismertetés tárgyává t e g y ü k először is T u t u i l a elö-
hegy vidékét , mely magas , meredek sz i r t tömegböl áll, mögöt te 
A m a n a v a kis helység, m a j d egy sziklafok és meredekpa r t kis 
öblocskékkel, melyeken csekély helységek : Failolo, N u a , Afao és 
Asili fekszenek, mindanny ian kevés házikóval . Csak 4 mér t fö ldny i re 
a foktól ju tha tn i a térséges és lapos Leoni öbölhöz. A par t tól 
kezdve lassan mélyedezik ez öböl, de az tán egyszerre mélyre esik, 
s ezáltal min tegy pá rkányza to t képez, mely részben koralképzöd-
vénynyel zárol tat ik . E z e n ho rgonyoznak a hajók, melyek ide — 
a sziget fö kereskedési p o n t j á h o z sietnek. A horgonyzó hely azonban 
a csil lagkorall-zátonyok mia t t veszélyesebb, mert a vasmacskák a 
kora l lokba annyira bevágódnak , hogy a szélváltozás alkalmával , 
midőn tán az öblöt e lhagyni kellene, azokat ott kell hagyn i . Az 
itt ta lá lható 60 házikó u tczasor t képez. Van itt egy amer ika i s egy 
angol alconsul , s néhány amer ika i és ango l letelepedett . Mind a két 
ker . felekezetnek van t e m p l o m a és h i t té r í tő je . A levegő azonban 
it t nem látszik igen egészségesnek lenni , mer t a missiónak sok 
ha lo t t ja van a magán t eme tőben . Nyuga t fe l é létezik egy jókora 
folyó, melyre egy kezdet leges, pálma tö rz sbő l álló, s a fo lyóba vert 
ka rókon n y u g v ó híd van épi tve, mely az innen és tú l lakó népnek 
szolgál közlekedési eszközül. Ily híd, pedig Samoában sok van ilyen, 
az idegenekre nézve veszélyes, s az á t já rás ra j t a ügyességet követel, 
mer t az ingó-b ingó törzseken su lyegyenben kell á tha ladni , s nem 
szabad szédelgősnek l e n n i ; azér t leg tanácsosabb egyik tö r s re , mint 
lóra ráülni , s ra j ta átcsúszni . 
Leoniból utak vezetnek minden i r á n y b a n ; a föu t azonban 
Eagasa felé visz, mely T u t u i l a egyik legszebb és l eg te rmékenyebb 
részét képezi. Ejszakkelet felé ta r tva először is a bennszülö t tek 
által mivelt vidékre vezet a gya logút , mely pizang- taro növényze t -
tel, czukornád s gyapo t t e rmö földekkel s a közben magas ló kókusz-
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pálmák s kenyé r fákka l ékeskedik. E g y idylli e r d ö t o r o k b a n g a z d a g o n 
buzog fel egy fo r rá s , mely sz i r tekkel ker í te t t v íz ta r tó t lát el 
vizzel. E z e n hely a L e o n i helység i f ja inak szolgál f ü r d ő h e l y ü l . 
Innen m e n v e előbb kevéssé erdős s m é g meglehe tősen mivelt d o m -
bos v idékre ju tunk , de később zo rd v idéken kell á tha to ln i , m i g 
ismét l apá lyos vö lgye t ta lá lunk, hol bennszü lö t t ek laknak, i lyen 
3-—4 he lység re a k a d u n k it t , milyen Sa leaua , Ili-ili és Pavaiai , m e l y 
u tóbb i fes tői vidékkel b i r . Képze l jük m a g u n k a t e rdőkke l szőnye-
gezet t hegy le j tök k ö z ö t t egy mély v ö l g y b e n , melynek közepén teke-
rödzik az u t , m i n d k é t oldalról d ú s g a z d a g kenyé r f ák árnyai alól 
t ű n n e k ki a t isztán t a r t o t t kovandhe lyek a téres és szellős karósá-
to rok , a t apakész i tő a s szonyok t a k t ú s s z e r ü kopog ta t á sa i a l akokból 
k iha l la t szó vidor énekek és nevetések közé vegyü l a tyúkok kodá -
csolása, k u t y a u g a t á s , a prücskÖk és pá lmasze re tö m a d a r a k da lamai . 
E hely lakói ősi szokása ika t hiven m e g t a r t o t t á k , s vendégsze re tők , 
min t vol tak h a j d a n á b a n . Innen a hegy déli le j tő jére j u t h a t n i , m e l y -
nek t e t e jén van egy szabad térség, me lyen megnyí l ik a kilátás az 
alant fekvő tenger re és öb lokre .Ezen ki lá tás a hegyi zöld Örvényekbe 
a kék öb lökre , s a vég te lenségbe k i t e r j e d n i látszó t e n g e r r e , l e í rha ta t -
lanul szép a maga tel jes te rmészetes p o m p á j á b a n , m e l y e t csak lá tn i 
ke l l . Innen a lejárat F a g a s a b a kel lemet len és veszélyes. A par t t o v á b b 
keletfelé részint sziklás, részint t e r j ede lmes l a v a t ö m e g e k b ö l áll, m e -
lyekhez verődik a t e n g e r h u l l á m s mé lyen hat az o t t lévő hasadé -
kokba , melyekből i t t -o t t husz vagy t ö b b lépésnyire befelé a hu l l ám-
nak a p a r t h o z csapodása alkalmával m i n d a n n y i s z o r kilövel a viz a 
felső l y u k a k o n . Innen N u u u l i fö ldnyelv által zárol t egy téres ö b ö l -
höz é r k e z ü n k , hol a h o m o k p a r t t e r m é k e n y s ikságot képez, me ly 
T a f u n a nevet visel : m a g a a földnyelv k ó k u s z p á l m á k k a l fedet t , melyek 
alat t N u u u l i viskói egy t e m p l o m m a l á l l anak . 
H o l a földnyelv a par t ta l ö s s z e f ü g g sa-játságos a lkotású, k ú p -
alakú hegyek eme lkednek , melyeknek felső része te l jesen nélkülözi 
a fanÖvényzete t . N e m messze innen e l j u t h a t n i a l a s sankén t emelkedő 
sz ik lákhoz , melyek a P a g o p a g o ÖblÖt környez ik . E z e n tág és n a g y 
t e n g e r ö b ö l a dé lpa r t közepén, m é l y e n nyúl ik be a szárazföldbe . A 
be já ra t fél t enge rmér t fö ldny i szélességű, s egy mér t fö ld ig délről 
é j szaknak egyenesen f u t be a szá raz fö ldbe , s ekkor csaknem egyenes 
szög a la t t fordul n y u g o t n a k mindig j o b b a n keskenyedvén . Az egész 
öböl 3 mér t fö ld hos szú . A par tok , melyek ezen t e r j ede lmes öb lö t 
z á ro l j ák , többny i re hegyekbő l a lko tvák , melyek meredeken emel -
kednek fel 2 0 0 0 — 3 5 o o lábnyi magas ság ig , de lába ikná l hagynak i t t 
anny i keskeny fö ldszegé ly t , melyen a bennszü lö t t ek le te lepedtek. Az 
2 IО Samoa, vagyis a Hajósszigetek helyrajzi ismertetése. 
ÖbÖl b e l s ő s z ö g l e t é b e n k ö v e s d o m b l e j t ő j é n á l l P a g o p a g o f a l u , a 
k e r ü l e t i f ő n ö k s z é k h e l y e ; a d o m b t e t e j é n á l l az o t t s z é k e l ő a n g o l -
t é r í t ő P o w e l e u r ó p a i s z e r k e z e t ű h á z a , k i s z é l e s k ö r b e n i s m e r e t e s , 
m i n t s z e n v e d é l y e s n o v é n y g y ü j t ö , s k i b i r is i l y n e m ű g a z d a g g y ü j -
t e m é n y n y e l . A k i l á t á s i n n e n is n a g y s z e r ű . 
A P a g o p a g o k i k ö t ő j e l e n t é k e n y f o g l e n n i a g ö z h a j ó z á s r a n é z v e 
is , s m i n t h a l l a t s z i k , a S a n F r a n с i s к o - A u s t r a 1 i e n - f é l e g ő z -
h a j ó k m á r e z e n k e d v e z ő p o n t f e l é is v e s z i k i r á n y u k a t , á l l o m á s k é s z i t é s 
v é g e t t s z é n f o g l a l á s t e k i n t e t é b ő l . 
P a g o p a g o - t ó l k e l e t r e a d é l p a r t o n m i v e l t f ö l d e k k e l b i r L a w l i i 
h e l y s é g , i n n e n a k e l e t i v é g i g e m l í t e n d ő m é g F a g a i t u a ö b ö l , m e l y n e k 
b e l s z ö g é b e n v a n e g y k o r a l l z á t o n y m i n t L e o n i b a n . A k é t f o k k ö z ö t t i 
t á j é k l a p á l y o s és h á z i k ó k k a l b i r , a h e l y e k n e v e i : T u l a , A l o a é s 
U t u m e a , h o l e g y k i s m o r m o n k ö z s é g i s l é t e z i k , m e l y n e k p r ó f é t á i 
a k ü l ö n f é l e m i s s i ó k s z á m á t s z a p o r í t j á k . 
A M a t a t u l a n e v ü é j s z a k i f o k n a g y s z i k l á i v a l n y ú l i k b e m e s s z e 
a t e n g e r b e , a z U t u m e a n e v ü d é l i f o k r ö v i d e b b . 
A m e s s z i r e e l ő r e h a j l ó M a t a t u l a c s ú c s t ó l a v a t i a i s z i r t i g ( m á s k é p : 
C o x c o m b s — k a k a s t a r a j ) n é g y k i k ö t ő t a l á l t a t i k , n é v s z e r i u t A u a , 
M a s e f a u , A f o n o és V a t i a , m e l y e k t ö b b é k e v é s b b é a l k a l m a s a k a h a j ó k 
b e f o g a d á s á r a . V a t i a t ó l n y u g a t n a k l e g k ö z e l e b b ÖbÖl a F o g a s a a z 
é j s z a k i p a r t n á l . A f o g a s a i k i k ö t ő h a l g a z d a g s á g á r ó l h í r e s , k ü l ö n ö s e n 
e m l í t e n d ő a z ú g y n e v e z e t t M u g i l a r g e n t e u s n e v ü h a l . A h a l a k a t h á l ó k -
k a l , s ő t k ó k u s z l e v e l e k b ő l t á k o l t f a l a k k a l f o g j á k , m e l y e k e t s z á m o s 
e m b e r m i n d i g k i s e b b é s k i s e b b k ö r b e s z o r í t Össze , s í g y z á r j á k b e a 
h a l a k a t , m e l y e k h a m é g i s k i u g r a n a k a k i e b b á l lók á l t a l h á l ó k k a l 
c s i p e t n e k e l . E z e k l e v e l e k b e t a k a r g a t v a f o r r ó k ö v e k k ö z t m e g f ő z e t n e k 
s s z e r t e s z é t k ü l d e t n e k e g é s z T u t u i l á b a n b e c s e r é l é s v a g y a j á n d é k 
f e j é b e n . F o g a s a m e l l e t t v a n A s u n e v ü k i s ö b ö l , i t t k e v e r e d e t t 
h a r c z b a L a p e r o u s e a b e n n s z ü l ö t t e k k e l , h o l D e l a n g l e é s i o e m b e r e 
e l e s e t t , s e z e n e s e m é n y u t á n e h e l y Ö l d Ö k l é s i ö b ö l n e k n e v e z -
t e t e t t . I n n e n n e m m e s s z e v a n A l u a n ö b ö l . " l u t u i l á t ó l k e l e t r e v a n a 
S a m o a c s o p o r t h o z t a r t o z ó h á r o m s z i g e t : M a n u a , O l o s e g a é s O f u . E z e k 
k ö z ü l l e g n a g y o b b M a n u a , d e e n n e k s i n c s t u l a j d o n k é p e n i k i k ö t ő j e . 
C s a k n e m a z e g é s z s z i g e t e g y h e g y b ő l á l l , m e l y t e t e j é n c s o n k a . 
K ö r é t e g e i v u l k á n i e r e d e t ű e k , m é g i s a p a r t f ü g g ő l e g e s f a l a i n v á l t o -
z a t o s s z í n e k k e l b o r u l n a k e g y m á s r a , m i n t a s a l a k k ö v e k . E z e n v u l k á n i 
k ő z e t e k b ő l s z é t m á l l á s á l t a l a l e g t e r m é k e n y e b b t ö l d k é s z ü l , s b u j a 
n ö v é n y z e t t e l d i c s e k s z i k . S a j á t k é p i f o l y ó i n i n c s e n e k , d e h e g y i p a t a k j a 
s z á m o s . M a n u a h e l y s é g e i k é t k e r ü l e t r e o s z l a n a k , e g y i k L e f a l e l o t u , 
m á s i k F i t i u t a . E l s ő n e k f ő h e l y e F a l e a s a u , s ez i t t a l e g i s m e r e t e s e b b 
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h o r g o n y z ó h e l y , d e c s a k p a s z s z á t s z e l e k i d e j é n . A z e l ő h e g y k ö r ü l 
n y u g a t n a k f e k s z e n e k T a u é s S i u f a g a h e l y e c s k é k , m e l y e k e l s e j e e g y -
s z e r s m i n d T u i - m a n u a k e r ü l e t i f ő n ö k s z é k h e l y e , k i h a j d a n n a g y 
t e k i n t é l y l y e l b i r t a S a m o a c s o p o r t b a n , m e r t h a g y o m á n y s z e r i n t a z 
e g é s z S a m o a - n é p s é g e r e d e t é t M a n u á b ó l s z á r m a z t a t j a , m i n é l f o g v a 
f ő n ö k e i is m i n d i g m i n t e r e d e t i e k é s l e g t e k i n t é l y e s e b b e k t e k i n t e t t e k . 
P o l i t i k a i v i t á k b a n , m e l y e k e g é s z S a m o á r a v a g y n a g y o b b r é s z é r e 
v o n a t k o z t a k , T u i - m a n u a t a r t o t t a m i n d i g k e z é b e n a v é g e l d ö n t é s 
j o g á t . A k o n s u l o k is k ö z ö n s é g e s T a u b a n t a r t ó z k o d n a k , k i k a z a p i a i 
k e r e s k e d ő h á z a k s z á m á r a a s z i g e t t e r m é n y e i t ö s s z e v á s á r o l j á k . L a k ó i 
s z é p s a m o a i n é p f a j n a k t a r t a t n a k , s r é g i s z o k á s a i k n a k i s f e n t a r t ó i . 
A f o k k e l e t i r é s z é n v a n a F i t i u t a k e r ü l e t , s i l l e t ő l e g a h e l y s é g 
is , m e l y t ö b b k i s e b b r é s z e k r e o s z l i k . 
A z 1 8 6 6 . év i t e n g e r a l a t t i v u l k á n i k i t ö r é s a l k a l m á v a l , é p e n e z e n 
k e r ü l e t , k ü l ö n ö s e n a h e g y f o k , m e l y a k i t ö r é s h e l y é t ő l l e g m e s s z e b b r e 
v a n , s z e n v e d e t t l e g h e v e s e b b m e g r á z k ó d t a t á s t , v a l a m i n t О 1 о s e g a i s . 
O l o s e g a s z i g e t k ö r ü l b e l ü l 4 t e n g e r m é r t f ö l d r e f e k s z i k F a l e a s a u 
ö b ö l t ő l , s ez is n a g y o n h e g y e s é s m a g a s ; a l a k j a h á r o m s z ö g , m e l y n e k 
e g y i k s z ö g e O f u s z i g e t n e k á t e l l e n é b e n v a n , k ü l ö n ö s e n a k e l e t i r é s z 
m e r e d e k e n n y ú l i k f e l a t e n g e r b ő l ; a z i t t f e k v ő k é t h e l y s é g b ő l — V a i a p i 
és T u n a - h e g y r e e g y k e s k e n y u t v e z e t fe l , h o l e g y m e g e r ő s í t e t t 
l a k c s o p o r t á l l , h o v á a z O l o s e g a b e l i e k h á b o r ú i d e j é n v i s s z a h ú z ó d n a k , 
m e l y c s a k n e m b e v e h e t e t l e n ; e z é r t O l o s e g a , m e l y O f i o s z i g e t t e l f o l y -
t o n o s v i s z á l k o d á s b a n é l , e z t e l ő b b i é v e k b e n c s a k n e m s e m m i v é t e t t e , 
s h o g y e z e n h a r c z o k b a n a z ú g y i s k e v é s s é m i v e l t f ö l d ö n a s z ü k s é g , 
b o s s z ú v á g y , s v a k h i t C a n n i b a l i s m u s t i d é z t e k e lő , k ö n n y e n m e g f o g h a t ó . 
O f u s z i g e t v é g r e , m e l y v a l a m i v e l n a g y o b b m i n t O l o s e g a , e t t ő l 
n y u g a t r a f e k s z i k , s e n n e k n y u g a t i f o k á h o z h o s s z ú e l ő h e g y e t n y ú j t 
k i , e g é s z e n k ö z e l é b e ; m a g a s é s h e g y e s a l a k j a n é g y p á r k á n y u , k ö p -
c z ö s , k i v é v e a k e l e t i h o s s z ú e l ő h e g y e t . M e g e m l í t e n d ő m é g a n y u g a t i 
f o k e l ő t t f e k v ő F o i s i a n e v ű k i s s z i g e t , h o l a h a j ó k h o r g o n y o z n a k . 
I t t k e z d ő d i k a p a r t i s , m e l y e n a b e n n s z ü l ö t t e k h á z a i á l l n a k A l u l u a 
é s A l a u f a n h e l y s é g e k k e l . O f u n é p e s s é g e u j a b b i d ő b e n i s m é t s z a p o -
r o d o t t , s a z O l o r e g a b e l i e k n e k a z u t o l s ó h á b o r ú b a n e r ő s e n e l l e n á l l o t t , 
s ő t f ö l k e r e s t e ő k e t h e g y i e r ö d e i k b e n é s m e g t i z e d e l t e . 
A S a m o a - s z i g e t n e k e z e n k i s c s o p o r t j a , m e l y M a n u a c s o p o r t n a k 
i s n e v e z t e t i k , f ü g g e t l e n s é g é t v a g y v e g y ü l e . l e n s é g é t m i n d e n e s e t r e 
s o k á i g f e n t a r t a n d j a m é g a z é r t i s , m e r t i g e n h e g y e s , s a l k a l m a s 
k i k ö t ö k n é l k ü l n e m is k í v á n a t o s a n n a k e l f o g l a l á s a . S z i n t é n a S a m o a -
c s o p o r t h o z t a r t o z ó , l e g a l á b b v e l e e g y s o r o z a t b a n l é v ő a M a n u a t ó l 
7 0 m é r t f ö l d n y i r e k e l e t r e f e k v ő R o s a s z i g e t i s , m e l y l a g u n - v a g y 
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2 IО Samoa, vagyis a Hajósszigetek he lyra jz i i smer te tése . 
g y ü r ü a l a k u kora l lzá tony inkább, mint a t engerbő l k imagas ló sziget. 
Á tmérő j e ké t mér t fö ld , é jszaknyugat i be já ra t ta l b i r . Ranzan kapi-
tány , ki a német vál la lkozók szolgála tában e szigetecskét már több-
ször meg lá toga t t a s kinek szivességéböl nyer tük ezen sziget ismer-
tetését s té rképét , kis j á rmüvei ha to l t be ezen be já ra tba , s ot t 
n y u g o t t tengervízben ho rgonyozo t t . De ez mindenese t r e merész 
vállalkozás, s a zá tony körül i ha jókázásban nagy ügyessége t köve-
telő. A bejára t ugyan is, mely elején széles, de aztán koral i tömegek 
által, melyek a belső nyílásban hevernek , igen m e g s z ű k ü l . Ha az 
e m b e r a l agunaban b e n n van, egyik szigetke, min t a lacsony fövény-
domb , balról esik. Délkelet felé fekszik a magasabb sziget , mint egy 
nagy da rab gömbö lyded szárazföld körü lbe lü l 5oo lábnyi hosszú, 
fákkal fedve, s a t u l a jdonkép i Rosa-sziget , melyet F r e y c i n e t kapitány 
fedezett fel először, s neje tiszteletére nevezet t el így. Mind a laguná-
ban, mely körülbelül 7 — 8 faden mélységű, mind a kö rü l fogó tenger-
b e n sok hal t anyáz ik , mely okból a német kereskedői ' ügyíőség 
vezetője T h . W e b e r i t t egy halászati á l lomás a lapí tásá t kisértette 
meg, s ezen czélból a m a n u a i főnököktől ezen szigetet megvásárol ta . 
Eszrevéte te t t ez a lka lommal , hogy a h o m o k s z i g e t e n augusz tus 
és szep tember h ó n a p o k b a n tömérdek teknyösbéka jelenik meg, hogy 
to jása ikat lerakják. Közönséges , zöld tenger i ta jkonczok ezek (Che-
lonia mydas L . ) ; r i t k á b b a n fordult ide a Ca r r e t t - t a j koncz (Chelonia 
imbricata L.). Azon időben , midőn a fiatal k ibú j tak , a körüllevő 
tenger hemzsege t t a czápáktól , melyek ezen kis t a jkonczok után 
amint a mélyebb vízbe jö t tek , mohon kapkod tak . A fával bővelkedő 
szigeten, hol a halász háza állott, t ömérdek tengeri m a d á r fészkelt, 
nevezetesen Sterna-fé lék és tengeri fecskék. Akkor iban kókusz-
pálmák is ül tet te t tek itt , s jól tenyésztek, s ma már b izonyosan gyü-
mölcsöznek is. Egy bennszülö t t a halászat megszűntével elhatározta 
magá t , családával e g y ü t t o t t maradni , mi ha m e g t ö r t é n t , ma ö ezen 
egyedülál ló kis dé l tenger i szigetnek kormányzó ja . 
(Journal des Museum GodefFroy. Hef t II 187З) 
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Völkerkunde von Oscar Pescliel, Leipzig. 1874. M i ó t a 
B l u m e n b a c h a m u l t s z á z a d v é g é n a z a n t h r o p o l o g i á n a k , 
a z a n g o l P r i с h a r d p e d i g s z á z a d u n k m á s o d i k t i z e d é b e n a z e t h n o -
g r a p h i á n a k v e t e t t é k m e g a l a p j a i t , a D a r v i n á l t a l t á m a s z t o t t 
m o z g a l o m k ö v e t k e z t é n m i n d k é t t u d o m á n y k ö r e és t a r t a l m a m i n d -
i n k á b b k i t á g u l t és b ő v ü l t . S o k f é l e Ö n á l l ó m u n k á b a n é s e l s z ó r t é r t e -
k e z é s b e n r a k t á k le a b u z g ó b ú v á r o k é s t u d ó s o k a z u j t é n y e k e t é s 
n é z e t e k e t , d e h i á n y z o t t o l y k ö n y v , m e l y b e n az i d e v á g ó ö s s z e s k é r -
d é s e k r e n d s z e r e s e n t á r g y a l v a s a z u j v i z s g á l ó d á s o k e r e d m é n y e i 
á t n e z e t e s e n s a n a g y k ö z ö n s é g á l t a l is m e g é r t h e t ő m ó d o n k ö z ö l v e 
l e t t e k v o l n a . E h i á n y p ó t l á s á r a M ü l l e r F r i g y e s b é c s i t a n á r a z 
„ A l l g e m e i n e E t h n o g r a p h i e " c z i m ü m u n k á j á t k é s z i t é , m e l y a m u l t 
é v b e n j e l e n t m e g s m e l y e t e k ö z l e m é n y e i n k b e n is r ö v i d e n m e g e m l í -
t e t t ü n k . A z i m é n t p e d i g P e s c h e l O s z k á r a f ö l d r a j z t a n á r a a 
l i p c s e i e g y e t e m e n a d á k i f e n t e m i i t e t t m u n k á j á t , m e l y ú j r a t a n ú s á g o t 
t e s z a s z e r z ő r o p p a n t o l v a s o t t s á g á r ó l é s é l e s f e l f o g á s á r ó l . 
P e s c h e l e r e d e t i l e g c s a k R o o n v o l t p o r o s z h a d ü g y m i n i s -
t e r n e k : „ V ö l k e r k u n d e a l s P r o p a e d e u t i k d e r p o l i t i s c h e n G e o g r a p h i e " 
c z i m ü m ü v é t s z á n d é k o z o t t ú j , a n e g y e d i k k i a d á s r a e l ő k é s z í t e n i . 
Á t d o l g o z á s a a z o n b a n e g é s z e n u j m u n k á t e r e d m é n y e z e t t , u g y h o g y 
R o o n n e v é t is a c z i m l a p r ó l m é l t á n el k e l l e t t h a g y n i . 
M ü l l e r és P e s c h e l m u n k á i k ö z ö t t t e t e m e s k ü l ö n b s é g v a n . 
M ü l l e r e l s ő s o r b a n n y e l v t u d ó s , k i b ő i s m e r e t t e l n a g y á l t a l á -
n o s í t ó k é p e s s é g e t e g y e s i t . H í r e s s é l e t t k ü l ö n ö s e n a N o v á r a i e x p e -
d i t i ó e t h n o g r a p h i a i r é s z é n e k f e l d o l g o z á s a á l t a l . M á r e z e n d o l g o z a -
t á b a n f e j t e g e t t e e l v e i t é s n é z e t e i t , m e l y e k e t a z u t á n a z „ A l l g e m e i n e 
E t h n o g r a p h i e " c z i m ü m u n k á j á b a n r e n d s z e r e s e n a l k a l m a z o t t . J á r t a s -
s á g g a l b i r a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n i s , s e z e k r e n é z v e D a r w i n 
e l m é l e t é t k ö v e t i . H a e c k e l é s D a r w i n e l v e i s z e r i n t o s z t á l y o z z a a z 
e m b e r i f a j t á k a t , m e l y e k s z e r i n t e k é t f ő c s o p o r t r a o s z l a n a k , t . i . a 
g y a p j a s é s g ö n d ö r h a j ú a k s a s i m a é s f e s z e s h a j ú a k c s o p o r t j a i r a . 
M i n t D a r w i n és H a e c k e l , u g y M ü l l e r is a z t t a r t j a , h o g y a z e m b e r i 
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n e m c s a k e g y s p e c i e s t , f a j t , k é p e z , s h o g y a z e g y s é g e s ö s f a j n y e l v -
n é l k ü l i v o l t , m e l y t ő l k ü l ö n b ö z ő e l ő t t ü n k i s m e r e t l e n s m á r h i h a l t , 
e m b e r f a j t á k s z á r m a z t a k . E z e k k ö z ö l k e t t ő , t . i. a g y a p j a s h a j ú s a 
s i m a h a j ú a l é t é r t i . k ü z d e l e m b e n g y ő z v é n , a m o s t a n i e m b e - f a j t á k 
t ö a l a k j á v á l e t t . A z e m b e r f a j t á k ( r a c e ) i d ő j á r t á b a n k ü l ö n b ö z ő n y e l v ű 
n é p e k k é l e t t e k , d e a n é p - é s n y e l v c s a l á d o k n e m v á g n a k ö s s z e a 
f a j t á k k a l . E z M ü l l e r e l m é l e t e , m e l y e t a z o n b a n c s a k r ö v i d e n a d e l ő , 
m i g a z e g y e s e m b e r f a j t á k a t é s n é p e k e t r é s z l e t e s e n i r j a l e . 
P e s c h e l g e o g r a p h u s , j á r t a s s á g a i b i r a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
b a n i s , d e a n y e l v t u d o m á n y n e m a z ő s z a k j a . L e g k e v e s e b b Ö n á l l ó -
s á g o t t a n ú s í t m u n k á j á n a k a z o n r é s z é b e n , m e l y b e n a k ü l ö n b ö z ő 
n y e l v r e n d s z e r e k e t f e j t e g e t i . S e b b e n a l i g k ö v e t i m i n d i g a l e g e l f o -
g ú l a t l a n a b b é s l e g j e l e s e b b t e k i n t é l y e k e t . D e a g e o g r a p h i a i és t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i v i s z o n y o k t á r g y a l á s á b a n s o k k a l n a g y o b b ö n á l l ó -
s á g o t é s i t é l ö t e h e t s é g e t t a n ú s í t m i n t M ü l l e r s a z é r t m u n k á j á n a k 
á l t a l á n o s r é s z e s o k k a l a l a p o s a b b , t a n u l s á g o s a b b , m i n t M ü l l e r m u n -
k á j a . О s e D a r w i n é s H a e c k e l , s e m á s v é l e m é n y é t n e m f o g a d j a el 
b i r á l a t n é l k ü l , k i m u t a t j a D a r w i n h y p o t h e s i s é n e k g y e n g e o l d a l a i t , 
s a z t is c s a k k í s é r l e t n e k t a r t j a o l y k é r d é s e k m e g f e j t é s é r e , m e l y e k e t 
m o s t a n á i g n e m s i k e r ü l t k i e l é g í t ő m ó d o n m e g o l d a n i . 
P e s c h e l r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a z e m b e r i f a j t á k t e s t i és l e lk i 
t u l a j d o n s á g a i t , m i v e l t s é g i , t á r s a d a l m i é s v a l l á s i f e j l ő d é s e i t s a z u t á n 
a z e g y e s f a j t á k a t i r j a l e . О h é t f a j t á t k ü l ö n b ö z t e t m e g , t . i. a z 
a u s z t r á l i a i a k , p á p u á k , m o n g o l o k , d r a v i d á k , h o t t e n t o t t o k és b u s -
m a n n o k , n é g e r e k és f ö l d k ö z i v a g y i s k ö z é p t e n g e r i n é p e k f a j t á i t . 
M ü l l e r e l l e n b e n 12 e m b e r i f a j t á t k ü l ö n b ö z t e t m e g , e z e k k ö z ö l n é g y 
g y a p j a s h a j ú , t . i . a h o t t e n t o t t o k , p á p u á k , n é g e r e k é s k a í í e r e k , s 
n y o l c z s i m a h a j ú , t . i . a z a u s z t r á l i a i a k , s a r k v i d é k i e k , a m e r i k a i a k , 
m a l á j o k , m o n g o l o k , d r a v i d á k , n u b á k é s k ö z é p t e n g e r i e k . L á t j u k , h o g y 
a l e g j e l e s e b b t u d ó s o k s e m e g y e z n e k m e g a r r a n é z v e , h o g y h á n y 
f a j t a a l á s o r o l j á k a z e m b e r i n e m s o k f é l e n é p e i t . V a n n a k , k i k c s a k k é t 
f a j t á t v e s z n e k fe l , s v a n n a k o l y a n o k i s , k i k a z e m b e r i n e m e t t ö b b 
f a j t a s e z e k e t i s m é t s z á m o s a l f a j t á r a o s z t j á k . 
R e t z i u s s v é d t u d ó s a k o p o n y a é s á l l k a p o c s a l k a t á r a é s a l a k j á r a 
a l a p í t j a o s z t á l y o z á s á t s i g y n é g y f ő f a j t á t k ü l ö n b ö z t e t m e g , a z 
e g y e n e s á l l k a p o c s ú h o s s z u f e j ü , a z e l ő r e d ő l ő á l l k a p o c s ú r ö v i d f e j ü 
f a j t á k a t é s n é p e k e t . D e e z o s z t á l y o z á s n e m b i z t o s , s e m a k o p o n y a , 
s e i n az á l l k a p o c s a l k a t a é s a l a k j a n e m á l l a n d ó s e g y a z o n n é p t a g j a i 
k ü l ö n b ö z ő k o p o n y á j ú a k é s á l l k a p o c s u a k . 
A z o n b a n n e m e t h n o g r a p h i a i é r t e k e z é s t a k a r u n k i r n i , h a n e m 
c s a k P e s c h e l e m l í t e t t k ö n y v é r e ó h a j t j u k o l v a s ó i n k figyelmét f o r d í t a n i . 
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Reise nach Síidarabien und geographische Forschungen 
im und über den südwestlichsten Theil Arabiens von Heinrich 
Ffeiherrn v o n Maltzan. M i t e i n e r K a r t e ( B r a u n s c h w e i g — V i e w e g 
1 8 7 З ) X V I é s 4 2 2 . l a p . 
A j e l e n év h a l o t t a i k ö z ö t t a z é v v é g é n o l v a s n i f o g j u k M a l t -
z a n b á r ó n e v é t i s , a z é r d e k e s u t a z ó é t é s s z e l l e m d ú s i r ó é t . M á r c z i u s 
h ó k ö z e p e f e l é , é p e n m i d ő n ú j r a ú t r a k é s z ü l n e , P i s á b a n e d d i g m é g 
ki n e m d e r ü l t o k n á l f o g v a , ö n k e z é v e l v e t e t t v é g e t a t u d o m á n y s z o l -
g á l a t á b a n o l y n e v e z e t e s é r d e m e k e t s z e r z e t t é l e t é n e k . M a l t z a n b á r ó 
m ű k ö d é s i t e r e a z i s z l á m a r a b n y e l v ű t e r ü l e t e v o l t ; a s a j á t k é p e n i 
A r á b i a , a z é j s z a k a f r i k a i t a r t o m á n y o k s E g y p t o m . E z e n o r s z á g o k 
m i n d e g y i k é t t ö b b i z b e n l á t o g a t t a m e g , m i n d e n u t a z á s a a l k a l m á v a l 
e g y - e g y s z e l l e m d ú s m u n k á v a l g a z d a g i t v á n a z u t a z á s i i r o d a l m a t . 
K u t a t o t t S z a r d i n i á b a n is, é s e z e n s z i g e t r ő l i r t m u n k á j a t e l e v a n a l e g -
é r d e k e s e b b a r c h e o l ó g i a i f e l f e d é z é s e k k e l és k i m u t a t á s o k k a l , k ü l ö n ö s e n 
a p h o e n i c i a i r é g i s é g r e n é z v e . L e g t e r m é k e n y e b b v o l t t o l l a a z é j s z a k -
a f r i k a i t a r t o m á n y o k a t i l l e t ő l e g . N e m c s a k k é t m u n k á b a n a d t a u t j á n a k 
l e í r á s á t é s e n n e k f o n a l á n a l e g v o n z ó b b , l e g e l e v e n e b b és l e g t a n u l -
s á g o s a b b k é p é t a z o t t a n i t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i é s m ű v e l ő d é s i v i s z o -
n y o k n a k , h a n e m e g y k ü l ö n k ö t e t b e n n o v e l l a f ü z é r b e n , é l ő a l a -
k o k b a n , m ű k ö d ő s z e m é l y e k b e n é s l e f o l y ó e s e m é n y e k b e n , a m e l y e k 
e l ő a d á s á b a n a v a l ó s á g o t o l y s z é p e n e g y e z t e t i a k ö l t é s z e t t e l , é s s z e m -
l é l t e t i a z é j s z a k a f r i k a i é l e t e t . K e v é s u t a z ó b i r a z o n j e l e n í t ő és a l a k í t ó 
t e h e t s é g g e l , a m e l y l y e l M . r e n d e l k e z e t t ; s m é g k e v e s e b b e n b i r t á k o l y 
s z e r e n c s é s e n e g y b e s z ö n i a t u d ó s t a m ű v é s z s z e l : . A k i a » Z e i t s c h r . d e r 
d e u t s c h e n m o r g e n l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t « - b a n k ö z z é t e t t a l a p o s 
n y e l v é s z e t i é r t e k e z é s e i t o l v a s s a , a z a l i g i s m e r r á a » N e u e f r e i e 
P r e s s e « k e d v e l t t á r c z a i r ó j á r a , a » C h a r a k t e r k ö p f e a u s d e m 
O r i e n t « c z i m ü t á r c z a f ű z é r s z e r z ő j é r e . E z u t ó b b i c z i k k s o r o z a t b a n 
k ü l ö n ö s e n a z e g y é n i s é g e k f e s t ő i b e m u t a t á s a á l t a l l á t j u k ö t e l b á j o l n i 
a z o l v a s ó t . D e é p o l y m e s t e r i l e i r ó j a volt- M . a t á r s a d a l m i á l l a p o t o k n a k . 
A t a r t o m á n y o k o n k i v ü l k ü l ö n ö s e n E g y p t o m a z , m e l y l y e l l e g s z í v e s e b -
b e n f o g l a l k o d t a t á t o l l á t . N a g y o b b é s k i s e b b Ö s s z e f ü g g é s b e n ( k ü l o 
n ő s e n a z A u s l a n d e s a M a g a z i n f ü r d i e L i t e r a t u r d e s 
A u s l a n d s r o v a t a i b a n ) t ö b b s z ö r t a l á l t a l k a l m a t s z ó l n i E g y p t o m r ó l . 
M o n d h a t n i , h o g y e g y i k e v o l t a z o n k e v e s e k n e k , k i k a j e l e n E g y p t o m -
r ó l i g a z a t s z ó l t a k a n a g y k ö z ö n s é g n e k . A n y a g i h e l y z e t e e l é g g é 
f ü g g e t l e n n é t e t t e ö t a r r a n é z v e , h o g y n e t a r t o z z é k a-zon s z o l g a l e l k ü 
b é r e n c z i r ó k k ö z é , k i k e t a< j e l e s a l k i r á l y és é p l e l é p e t t m i n i s -
t e r e N u b e r b a s a a z ú g y n e v e z e t t N í l u s i k u l t u r f e l t á m a d á s á n a k é g i g 
f e l d i c s é r é s e é r t l e k e n y e r e z n e k . M a i t z a 11 n а к a t á v o l á l l ó o l v a s ó k ö -
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z ö n s é g s o k a t k ö s z ö n e t e k i n t e t b e n . K í m é l e t l e n ü l t á r t a fe l m i n d i g , h a 
a l k a l m a n y i l t , a z o n r o z s d á s l é n y e g e t , m e l y a z e g y p t o m i k u l t u r - m á z 
l e p l e a l a t t r e j l i k , h o g y a n n á l m é l y e b b r e t e r j e d j e n r o n t ó , m é r g e s h a -
t á s a a s z e g é n y n é p r e . A z o n m u n k á b a n i s , m e l y e t a c z i m b e n e m l í t e t - , 
t ü n k , a n é g y e l s ő f e j e z e t e t a m a i E g v p t o m n a k s z e n t e l i , k i m u t a t v á n a z t 
a h á t r a f e l é h a l a d á s t , a z t a n a g y m é r v ű s z é d e l g é s t , m e l y e t a j e l e n n l e g i 
a l k i r á l y a m ű v e l ő d é s s z i n e a l a t t f o g a n a t o s í t 
L e g é r d e k e s e b b t e t t e v o l t a b o l d o g u l t M a l t z a n n a k , e l s ő 
a r a b i a i ú t j a . i 8 ó o - b a n e g y e n e s e n M e k k á b a m e n t m i n t z a r á n d o k a 
h á d z a i k e z r e i v e l , k i k k ö z ö t t m i n t m u s z l i n s z e r e p e l t . A z i s z l á m a l a p o s 
i s m e r e t e k é p e s í t h e t t e c s a k e v á l l a l k o z ó v a k m e r ő l é p é s r e . H a t e k i n -
t e t b e v e s z s z ü k , h o g y a m u h a m m e d á n a l e g n a g y o b b és l e g v e s z e d e l -
m e s e b b f a n a t i s m u s s a l ő r z i s z e n t v á r o s a i t a m á s h i t ü e k b e l é p é s e á l t a l 
v a l ó » m e g f e r t ö z t e t é s t ö l « , és m i l y k ö n n y ű a m e k k a i z a r á n d o k l á s k i c s i -
s z e r ű e z e r c e r i m o n i a i k ö z ö t t k i e s n i o l y s z e r e p b ő l , m i n ő t M a l t z a n v á l -
l a l t m a g á r a , ú g y m é l t á n y o l n i f o g j u k t u d o m á n y s z o m j á t , m e l y ö t e 
v a k m e r ő s é g r e i n d i t á . S z e r e n c s é s e n j á t s z t a v é g i g z a r á n d o k s z e r e p é t 
é s h a z a t é r t e u t á n v o n z ó m u n k á b a n « M e i n e P i l g e r f a h r t 
n a c h M e k k a « s z á m o t is a d o t t r ó l a . C s a k k é t e u r ó p a i e l ő d e v o l t 
e t é r e n : B u r k h a r d t , k i m i n t m u s z l i n h a l t m e g és t e m e t t e t e t t e l 
K a i r ó b a n (a g e b e i e l m u k a t t a m m e l l e t t i t e m e t ő b e n l á t h a t n i s í r j á t , 
m e l y e t c s a k n e m r é g r e s t a u r á l t a k a n g o l h o n f i t á r s a i ) é s В u r t о n 
A n g o l o r s z á g n a k e z e l ő t t d a m a s z k u s i , j e l e n l e g t r i e s t i k o n z u l a , a h i r e s 
A f r i k a u t a z ó é s S y r i á n a k e l s ő r e n d ű i s m e r t e t ő j e . M a l t z a n m e k k a i 
ú t j á b a n t ö b b a z é r d e k e s és k a l a n d s z e r ü , m e l y o t t a n i s z e r e p é v e l j á r t , 
m i n t a s z o r o s a n v e t t t u d o m á n y o s é r d e k ű . S o k k a l t ö b b h a s z o n n a l 
j á r t a t u d o m á n y s z á m á r a u t o l s ó a r á b i a i u t a z á s a , a z u t o l s ó k e l e t i ú t , 
m e l y e t r ö v i d d e h a s z n o s é l e t é b e n m e g t e t t . V e l e f o g l a l k o z i k a z o n 
m u n k a , m e l y e t a c z i m b e n m e g n e v e z t e m ; e n n e k i s m e r t e t é s e t u l a j -
d o n k é p e n i c z é l j a e s o r o k n a k é s c s a k a z é r t k e r í t e t t e m e z e n i s m e r t e -
t é s n e k o l y n a g y f e n e k e t , m e r t e z e n j e l e s u t a z ó n a k s o k k a l t ö b b a z 
é r d e m e , s e m h o g y f ö l d r a j z i f o l y ó i r a t b a n a m e g h o l t r ó l és é r d e m e i r ő l 
b ő v e b b e n m e g e m l é k e z n ü n k n e m k e l l e n e . 
A d é l i A r á b i a e g é s z e n a l e g ú j a b b k o r i g a k e l e t a z o n v i d é k e i h e z 
t a r t o z o t t , m e l y r ő l f ö l d r a j z i é s n é p i s m c i t e k i n t e t b e n c s a k i g e n s o v á n y 
i s m e r e t e k k e l b í r t u n k . A m i t B o t t á , A r n a u d , F r e s n e 1, W e 11-
s t e d t é s u j a b b i d ő b e n M i l e s a d é l i A r á b i a f ö l d r a j z á t i l l e t ő l e g 
k ö z ö l t e k , a z l e g i n k á b b c s a k a t e n g e r p a r t m e n t é b e n f e k v ő r é s z r e 
v o n a t k o z i k . S o k a t l e n d í t e t t e t e k i n t e t b e n a z 1 8 4 3 - b a n u t a z ó , d e 
o r i e n t a l i s t i k u s t e k i n t e t b e n t ö k é l e t e s l a i k u s W r e d e , ki A r a b i á n a k 
H a d r a m a u t h n e v ü t a r t o m á n y á t és a s z o m s z é d t á j a t k u t a t t a 
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m o h a m e d á n e m b e r á l c z á j a a l a t t ( A b d e l - H u d n é v a l a t t u t a z o t t ) ; 
d e W r e d e k u t a t á s a i e g é s z e n 1 8 7 2 - i g t ö k é l e t e s e n f e l h a s z n á l a t l a n o k 
m a r a d t a k ; é s a z o k v o l n á n a k m a is , h a M a l t z a n k i n e m a d j a 
a k k o r W r e d e i r o d a l m i h a g y a t é k á t , m e l y n e k k i a d á s á v a l e g y k o r u a n 
s z á m o s d é l a r á b i a i f e l i r a t o t k ö z ö l t é s m a g y a r á z o t t . H a l é v y , k i 
h á r o m é v v e l e z e l ő t t j á r t J e m e n b e n a f r a n c z i a a k a d é m i a m e g b í -
z á s á b ó l , l e g i n k á b b c s a k e p i g r a p h i c u s t e k i n t e t b ő l u t a z o t t Össze-
g y ü j t e n d ő a Z e m e r b e n f e l t a l á l h a t ó h i m j á r ( a z a z a r é g i d é l i a r a b i a i 
n y e l v e n í r t ) f e l i r a t o k a t é s v i l á g o t d e r í t e n d ő a h i m j a r n y e l v é s r é g i s é g 
f ö l ö t t . F ö l d r a j z i t e k i n t e t b e n H a l é v y u t a z á s a ( m e l y n e k t u d o m á -
n y o s e r e d m é n y e i a z ó t a a J o u r n a l a s i a t i q u e 1 8 7 3 - i k é v i t ö b b 
f ü z e t é b e n , é s e z é v b e n e g y k ü l ö n m u n k á b a n t é t e t t e k k ö z z é ) n e m 
i g e n v o l t t e r m é k e n y . E z e k s z e r i n t D é l a r á b i á r ó l v a l ó i s m e r e t e i n k i g e n 
t ö r e d é k e s e k é s e l é g t e l e n e k . W r e d e u t a z á s á n a k k ö z z é t é t e l e á l t a l a z 
t ü n t k i , h o g y s o k h e l y ü t t , h o l p u s z t á t , s i v a t a g o t k é p z e l t ü n k , v i r á g z ó 
v á r o s o k l é t e z n e k és h o g y m a g a W r e d e is m i l y n a g y n e h é z s é g g e l é s 
é l e t v e s z é l y l y e l j á r t a z o n a t é r e n , a m e l y e t l á b a i t a p o s t a k ! E v e s z é l y e k 
o k a a z o n m é l y i a n a t i s m u s b a n r e j l i k , m e l y l y e l D é l a r á b i a m o h a m m e -
d á n l a k ó i t a r t o m á n y a i k a t m i n d e n e g y é b h i t ű e k e l ő t t e l z á r j á k . A z o n 
h e l y e k , m e l y e k o l y k ö z e l f e k ü s z n e k M u h a m m e d m ű k ö d é s i t e r é h e z , 
a l e g v a d a b b g y ű l ö l s é g g e l ó v a s s a n a k m e g a p r o f a n á t i ó t ó l . C s a k a 
p a r t v á r o s o k b a n — d e o t t is c s a k az a n g o l p o l i t i k a á l d á s a i k ö v e t k e z -
t é b e n — t ü r e t i k a z e u r ó p a i ; a t a r t o m á n y o k b e l s e j é b e n s e m e u r ó p a i -
r ó l , s e m k e r e s z t é n y v a g y z s i d ó b e n n s z ü l o t t r ö l s z ó n e m l e h e t ; c s a k 
r i t k á n a k a d n a k a p a r t h o z k ö z e l e d ő k i s e b b t a r t o m á n y o k b a n e g y p á r 
z s i d ó t e l e p r e . 
A m i t a d é l a r a b i a i g e o g r a p h i á r ó l 1 8 7 3 - i g t u d h a t t u n k , a z e g y 
l i o z z á f é r h e t l e n a r a b i r ó b ó l v o l t m e r í t h e t ő : H a m d á r i ( a z e g y e t l e n 
a r a b i r ó , k i D é l a r á b i a g e o g r a p h i á j á r ó l b ő v e b b e n s z ó l ) m u n k á j á b ó l , 
m e l y a z o n b a n c s a k h á r o m k é z i r a t b a n i s m e r e t e s . E z e k b e n is a t u l a j -
d o n n e v e k o l y i n g a d o z ó a n é s b i z o n y t a l a n u l v a n n a k f e l j e g y e z v e (a m i 
a z a r a b b e t ű k é s a d i á k r i t i k u s p o n t o k t e r m é s z e t é v e l f ü g g Ö s s z e ) , 
h o g y c s a k é l ő , a u t o p t i k u s g e o g r a p h i a i e l l e n ő r z é s u t á n v o l n a f e l h a s z -
n á l h a t ó . M a l t z a n b á r ó , a z e l s ő , k i e t é r e n a f e n n l é v ő h é z a g o t 
k i t ö l t ö t t e . О m a g a u g y a n n e m h a t o l t a d d i g , a m e d d i g t u d ó s í t á s a i 
t e r j e d n e k — a l i g u t a z o t t D é l a r á b i á b a n t o v á b b m i n t u t a z ó e l ő d e i — ; 
d e t a l á l t m á s m ó d o t D é l a r á b i a g e o g r a p h i a i , t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i 
v i s z o n y a i r ó l b i z t o s t u d o m á s t s z e r e z h e t n i . A d e n b e n , e z e n a r a b -
a n g o l v á r o s b a n , h o l h u z a m o s i d e i g t a r t ó z k o d o t t , a z a n g o l k o r m á n y -
k ö z e g e k t u d o m á n y s z e r e t ő b e f o l y á s a á l t a l n a p o n k é n t a l k a l m a n y í l t , 
a b e l s ő D é l a r á b i á b ó l j ö v ő s o k e m b e r r e l é r i n t k e z n i , a k i k k ö z ö t t s o k 
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t a r t o m á n y i u r a l k o d ó ( s z u l t á n i is a k a d t . E z e n s z u l t á n o k f o l y v á s t a z o n 
á l l a p o t b a n v a n n a k , h o g y a z a n g o l k o r m á n y n y a l , m e l y t ő l n a g y r é s z ü k 
k e g y d í j a t is é l v e z , e g y e z k e d n e k . A z e m b e r e k , k i k e z e n t u d ó s í t á s o k 
á l t a l a z a n g o l k o r m á n y t v é l t é k l e k ö t e l e z n i , M a l t z a n n a k a l e g p o n t o -
s a b b a d a t o k k a l s z o l g á l t a k a z o n h e l y s é g e k , v i d é k e k é s t a r t o m á n y o k r a 
n é z v e , m e l y e k b ő l j ö t t e k . M i n d e n p o n t r a n é z v e t ö b b e g y é n t v o n t 
k é r d ő r e é s t ö b b n y i r e m e g e g y e z ő á l l í t á s o k b ó l á l l í t o t t a ö s s z e M . 
D é l a r á b i á r ó l a l k o t o t t g e o g r á p b i a i k é p é t . » E g é s z b e n v é v e « ú g y m o n d 
M . ( 1 9 5 . lap") » k ö z e l s z á z i ly a r a b b a l j ö t t e m k ö z e l é r i n t k e z é s b e . 
Á l l í t á s a i k é r t é k e i g e n k ü l ö n f é l e v o l t . N e v e z e t e s , h o g y a z t t a p a s z t a l -
t a m , m i s z e r i n t a z o k b i r t a k l e g j o b b f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t a n i , k i k 
l e g k e v e s e b b e t u t a z t a k v o l t . E z e k c s a k s z o r o s a b b h a z á j u k a t i s m e r t é k , 
é s r ó l a p o n t o s t u d ó s í t á s o k a t n y ú j t o t t a k , m i g a s o k a t u t a z ó k r e n d e s e n 
m i n d e n t Ö s s z e z a v a r t a k . M i n d e g y i k t ő l c s a k s a j á t h a z á j á r ó l a k a r t a m 
a d a t o k a t , m e r t m a j d n e m m i n d e n t ö r z s t a r t o m á n y á b ó l a k a d t e g y 
b e n n s z ü l ö t t t u d ó s í t ó . I l y f o r m á n a t u l a j d o n k é p e n i b e d u i n o k t ó l é s 
k ö z k a t o n á k t ó l l e g t ö b b e t t a n u l t a m . A z o l y k e v é s s é i s m e r t A u d a l i 
t a r t o m á n y r ó l a l e g f o n t o s a b b d o l g o k a t e g y h í r h e d t t e v e -
t o l v a j t ó l t u d t a m m e g , és s a j n á l o m , h o g y t ő l e o l y g y o r s a n k e l l e t t 
m e g v á l n o m , m e r t a z á l t a l a m e g k á r o s í t o t t n y á j b i r t o k o s A d e n b e j ő v é n , 
t o l v a j b a r á t o m m e g s z ö k n i k é n y s z e r ü l t . « L e g e l s ő d o l g a v o l t M a l t -
z a n n a k p o n t o s u t i t e r v e k e t Ö s s z e á l l í t a n i ; m e g á l l a p í t a n i a z e g y e s 
h e l y s é g e k k ö z ö t t f e k v ő k i s e b b h e l y e k e t , f o l y a m o k a t , h e g y e k e t 
és t á v o l s á g u k a t e g y m á s t ó l . H a r m i n c z i l y u t i t e r v e t á l l í t o t t ö s s z e , 
m e l y e k D é l a r á b i a m i n d e n t á j é k á r a v o n a t k o z n a k . » E z e n u t i t e r v e k 
a l a p j a i n « ( m e l y e k e t a s z e r z ő b ő v e b b e n k ö z ö l 1 9 8 — 2 0 8 . l a p . ) o l y 
t é r k é p k e l e t k e z e t t , a m e l y e n a z a r a b o k k i e g é s z í t ő t u d ó s í t á s a i s o -
k a t j a v i t g a t t a k és m ó d o s í t o t t a k a m i g m e g l e h e t ő s e n m e g l e h e t t e m 
v e l e e l é g e d v e . A z é r t m o n d o m » m e g 1 e h e t ö s e n « m e r t t Ö k é l e t e s -
b e t s e n k i s e m f o g v á r n i p u s z t a t u d a k o l á s e r e d m é n y é t ő l . H a a z o n 
b a n a r r a g o n d o l u n k , h o g y e t é r m i n d m á i g s z ű z f ö l d , m e l y t é r k é p e i n -
k e n f e h é r ü r e s é g , n é m e l y k o r c h a o s á l t a l v a n e l f o g l a l v a , a k k o r 
m é g e z e n h o z z á v e t é s a l a p j á n k e l e t k e z e t t , d e a l a p o s t u d ó s í t á s o k o n 
a l a p u l ó t é r k é p t ő l s e m f o g j u k m e g v o n h a t n i s z e r é n y é r d e m é t « ( 1 9 7 . 1.) 
A z u t i t e r v e k u t á n M . r é s z l e t e s — t e r m é s z e t e s e n m i n d i g c s a k a n e v e -
z e t t t u d ó s í t á s o k a l a p j á n e r e d t — l e í r á s á t k ö z l i a z o n k ö z e l n e g y v e n 
k i s e b b - n a g y o b b t a r t o m á n y n a k , m e l y e k D é l a r á b i á t t e s z i k ; k ö z l i 
a z o n í z l é s s e l , m e l y a z i r ó t m i n d e n m u n k á j á b a n j e l l e m z i . M i n -
d e n ü t t n a g y t e k i n t e t t e l a d j a e l ő a z e g y e s t a r t o m á n y o k e t h n o g r a -
p h i a i , t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i v i s z o n y a i t i s , a s z o k á s o k a t é s a t ö r t é n e t -
b ő l a n n y i t , a m e n n y i h e z h o z z á f é r h e t e t t . K ü l ö n ö s é r t é k e t és m e g -
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bízhatóságot kölcsönöz M. szerkesztésének azon k ö r ü l m é n y , hogy 
minden a mit közöl jól illik Össze az arab H a m d á r i adata ival 
(219. l a p J Nagy súlyt fektet továbbá a t a r t o m á n y o k égalji cs 
te rmészet ra jz i viszonyaira is, úgy hogy minden tek in te tben e lmond-
ha t juk , miszerint M. munká la ta délarabia ismeretére nézve korszakot 
jelez. A m u n k á n a k csak 2 . része ( 1 9 З — 4 2 2 . 1.) foglalkozik az i sme-
retlen Délarábiával . Az clsö rész M. szokásos sze l lemdús m o d o r á b a n 
írt útleírás E g y p t o m t ó l Délarábiá ig , melyben "mesterileg tá r ja elénk 
a par tvárosoknak (^különösen Dzseddának, Adennek, Massuának s tb .) 
ál lapotát és viszonyai t . T u d j u k , hogy Arábia egészben véve n é v l e g 
a török szultán provincziá ja . Érdekes M. tollából m e g é r t e n ü n k ezen 
török á rnyu ra lom, mely nem ha lad ja túl a névlegességet , v iszonyát 
a félig is tenítet t s e r i f e k h e z ( M u h a m m e d utódai) és a délarabiai 
t a r tományok szul tánja ihoz . Különösen Adeni t a r r ó z k o d á s a n y ú j t o t t 
neki e v iszonyokra nézve gazdag tapasz ta la tokat . Azon bonyoda lom 
leírása, melybe a bennszülö t tek ura lma az európa i befolyással ju to t t , 
egy franczia konzu lnö szakácsa által (70. lap) egyike a legpikánsabb 
tör ténetkéknek e té ren . A par tvárosok lakosságának különféle réte-
geit, soha senki oly kimerí tően nem i s m e r t e t t e min t Mal tzan e könyv-
ben ; különösen a p a r s z ik szerepéről és jelleméről a délarábiai keres-
kedelmi városokban igen érdekes és tanulságos tudós í tásokkal gaz-
dagod tunk azut ta l (142. és 171. lap és egyebüt t ) ; a d é l a r a b i a i 
z s i d ó k r ó l ú j dolgokat ha l lunk egy egész fe jezetben (17З —181. 
lapon), o lyanokat , a miket mig a különösen zsidó s zempon tbó l utazó 
S a p p i r héber nyelven i rot t könyvében (Lyk 1 8 6 6 . ) is h i jába kere-
s ü n k ; az a c h d á m és s u m é név alatt t engő délarábiai pár ia-
osztályok viszonyáról a felsőbb osztá lyokhoz a 1 8 2 — 1 9 2 . lapon 
valamint a második részletes rész egész t e r jede lmén keresztül a 
legérdekesebb ada tokró l é r t esü lünk . Egyáta lán a bo ldogu l t tudós 
ezen munkájáva l mél tóan fejezte be te rmékeny írói pá lya fu tásá t . 
D r . G o l d z i h e r I g n á c z . 
Die Russen im Centralasien. Eine Studie über die neu-
este Geographie und Geschickte Centraiasiens von Friedrich 
von Hellwald. Augsburg 1873. Butseh's Y erlag, Ára 2 f r t 70 kr. 
» A legkülönfé lébb érdekek fűződnek azon tágas s még kevéssé 
ismeretes térségekhez,« ír ja a szerző, előszavában, »melyeket közön-
ségesen K ö z é p á z . s i a nevezet alatt egybefogla lunk. A tör ténész 
t ud j a , hogy ezen terü le ten egykoron nagy számú h a t a l m a s népcsor-
dák zs ibongtak, melyek E u r ó p a szivét romlás thozó lag árasztot ták 
e l ; a geog raphus e tá jakat min t o lyanokat ismeri, melyek a térké-
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peken még a leghiányosabban vannak abrázolva , hol a folyók, he-
gyek s városok csak b izony ta lan körvonalak által vannak je lezve; a 
népismész a turáni népcsopor t ra s az ehez füzödö ingadozó fogal-
makra emlékezik, a pol i t ikus végre ta lán azt vár ja , h o g y itt a világ 
l egnagyobb tengeri h a t a l m a a l egnagyobb szárazföldi ha ta lommal 
összeütközzék. Azonban nem csupán ez az, mi t ek in te tünke t Közép 
ázsiára fo rd í t j a . Oly ko rban élünk, melyben a tengereket s szárazföldet 
a gőz egyarán t átszeldeli, a távolságok e l tűnnek, s közeinek látszik 
az, mi egykor elérhet len messze volt , A Suez-csa torna megnyi tása 
már is megrövidí te t te a kereskedelmi u t a t Keletázsiába ; hosszabb 
vagy röv idebb idö alatt az Euph ra tpá lya valósággá lesz, India arany-
t a r tománya i az európai kul túrvi lággal sínek által lesznek Összefűzve. 
Az orosz hata lmas vasút i hálózat évről évre közeledik befejezéséhez, 
s ha a m á r megkezdet t S s a m a r a - O r e n b u r g i vonal elkészül , a kirgizs 
puszták kezdetén ál la t idunk, honnan rövid idö alatt az orosz hadászati 
utak Bochara és S a m a r k a n d izlám csodavárosokba, vagyis az ázsiai 
szárazulat szivébe vezetnek. S mindez korán t sem fel izgatot t képzelet 
által a lkotot t kép, m i u t á n a messze fekvő keletnek ezen közelebb 
vonzása, részben már mos t , szemeink lá t tá ra tör ténik ; a mit pedig 
az e löbbeniekben je leztem, talán két évtíz alatt be tüszer in t teljese-
désbe fog menni . Ezekből ér thető, hogy a t u d o m á n y miér t Össz-
pontos í to t ta figyelmét ezen vidékek á tku ta t á sá ra az u tóbbi években 
s hogy mié r t iparkodik azon fátyolt fe l lebbentem, melv azokat 
iMarco Po lo ideje óta bor í t j a .« 
»Középázsia á tku ta t á sá t az oroszok és angolok, e két ázsiai ve-
té lytárs , egyidejűleg eszközlik. Az elsők szakadat lanul , t ö b b év óta, 
dél és kelet felé torekesztiek s ezen vidékeken a köze lmúl tban hatal-
muka t t ény leg je lentékenyen ki ter jesztet ték ; a t u d o m á n y o s kuta tás 
ott a ka tonai müveleteket ugy szólván n y o m b a n követi s igy a geo-
g raphus el nem kerülhet i , hogy az o t t t ö r t én tek fonalát f igyelemmel 
ne kisér je . Valamint a z o n b a n a t u d o m á n y o s kuta tás az orosz zász-
lókhoz van fűzve, melynek folytán középázsia némely részét , me-
lyeket évszázakon át é jhomály fedett , ma jobban i s m e r j ü k európai 
T ö r ö k o r s z á g bizonyos v idékeinél : épen úgy e lkerülhet lcnül követi 
a fekete sas d iada lmene té t , a ku l tu ia is.« 
Az e lő t tünk fekvő m ű fontosságát m á r ezen so rokbó l is eléggé 
be lá tandja a t . olvasó s igy részünkről minden további k o m m e n t á -
lást feleslegesnek t a r t u n k ; kötelességünknek ta r t juk a z o n b a n a mű 
előszavának azon részét itt felemlíteni, mely tá rsu la tunk t. alelnöke 
azon i rodalmi tevékenységére vonatkozik, melyet a néme t napi saj-
tóban e t á rgy ra vona tkozólag nagy szo rga lommal kifejt . 
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»A német saj tóban legközelebb az »Allgemeine Zei tung« és a 
»Kölnische Zei tung« az, melyekben időnkén t az oroszoknak KÖzép-
ázsiában való törekvésükre vonatkozólag szakavatot t tollból folyó 
értekezések közöl te tnek ; ily esetekben ezen czikkek, kevés kivétellel, 
oly férf iu tói származnak, ki talán bárkinél is tevékenyebben műkö-
dik arra , hogy E u r ó p a figyelmét az Ázsiában tör téntekre fordítsa. 
Ez V á m b é r y Á r m i n tanár Pesten, az iráni és turkesztani 
tudós m a g y a r utazó. Mióta ama vidékekről , melyeket min t izlám 
dervis beu tazo t t visszatért, a középázsiai mélyföld ügyeinek ismeretét 
fo lytonosan ernyedet lenül a lehetőség szer in t ter jesztet te . Ha nem 
is akar ják nézetei minden pon t j á t osztani , még is a józan gon-
dolkodó — hódol jon az bármelyik nézetnek — meg n e m tagadha t j a 
tőle azon elismerést , hogy csak is az ő ernyedet len fáradozásának 
köszönhe tő , hogy ma m á r ál talában ta lá lkoznak olyanok, kik ily 
látszólag messze fekvő kérdéseket is bevonnak kuta tásuk körébe . Ha 
Vámbéry ennél egyebet nem is tet t volna, igazán eleget te t t volna.« 
A mű a következő i3 fejezetre osz l ik : I. Die russischen Fo r -
schungen in Mittelasien. — Ii. Die Landscha f t en Gentraiasiens. — III. 
W ü s t e n u n d Steppenbi lder . — IV. Die Landschaf ten am Ssyr und 
A m i b D a r j ä . — V . Das centralasiat ische Hoch l and . — V I . Die Völker 
T u r a n ' s . — VII . Russ lands erste Schr i t te in Centraias ien. — VIII. 
D e r Kr ieg mi t Chokan . — IX. Die Ereignisse bis zu r E r r i ch tung 
des Genera lgouvernement s T u r k e s t a n . — X. Der Kr iegszu 1 nach 
S a m a r k a n d . — XI. Die Opera t ionen gegen Chiva. — XII . Die Ereig-
nisse in Afghänis tann . — XIII . Die Riva l i tä t Russ lands und E n g -
lands in Asien. В. A. 
A magyar korona területén levő állami és vasúti távírdák 
s t a t i s t i k á j a az 1873-ik évről. A földmivelés , ipar-, és kereske-
delmi m. k. minis ter ium meghagyásábó l összeállította M i a v e c z 
L á s z l ó távírdatiszt . Budapes t 1874. — Nyomat ta Hornyánszky 
Viktor . 
Jelen mű , mely inkább csak hivatalos használatra van szánva, 
az állami és vasúti t áv i rdaügyre vonatkozó stat is t ikai- táblázatos 
k imuta tá soka t tar ta lmazza az 1873-dik évre. A mű becsét nagyon 
emeli azon körülmény, hogy a k imuta tásokná l tekintet te l van az 
1872. év vége óta tö r t én t szaporodás és csökkenési e. T a r t a l m á b ó l a 
következőket a nem hivata lnokoknak is érdekes tudni : 
Az 187З. évben működésben volt a magyar korona terü le tén 
351 állami, 486 vasúti, összesen 837 t áv í rda , tehát 3-val több mint 
1872-ben s ezekben el volt foglalva 1З49 FÉRFI s IÓI női hivatalnok. 
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A női személyze t ez évben 8o-al s z a p o r o d o t t , a férfi személyzet 
pedig 63-el fogyo t t . —- Az Összes t áv í róvona l hossza : i BoQ.ßj föld-
rajzi mér t fö ld ; a huza lok hossza ped ig 6 i 6 6 . 8 , fö ldr . mér t fö ld . Az 
állami t á v i r d á k b a n a s ü r g ö n y - f o r g a l o m 6 ,461 ,062 d r b o t te t t . L e g t ö b b 
s ü r g ö n y do lgoz ta to t t fel t e rmésze t e sen B u d a p e s t e n , t . i. I ,25O,665, 
azu tán következik T e m e s v á r , Z á g r á b , Eszék , Kassa , Debreczen , 
N. Kan izsa , Kolozsvár , Brassó, Szeged , Z i m o n y , P o z s o n y stb. — A 
vasúti t áv í rdák összes s ü r g ö n y f o r g a l m a 376,755 d r b volt . Az Összes 
f o r g a l o m b a n legerősebb fo rga lmú h ó n a p volt a u g u s z t u s , l e g g y e n g é b b 
pedig f e b r u á r i u s . Az ál lami táv í rdák p é n z f o r g a l m a 1,213,901 Irt 
18 kr . , — a vasutaké 105,877 í r t ^8 kr . , ö s szesen : 1,319,778 fr t 
56 kr . — A p é n z f o r g a l o m r a nézve 1872-hez képes t s zaporodás t 
m u t a t o t t 182, csökkenés t pedig 131 á l lomás . A l e g n a g y o b b szapo-
rodást m u t a t j a Pes tnek pénz fo rga lma 3o ,o3o f r t , a l e g n a g y o b b csök-
kenést B u d a 4146 f r t t a l . — A mi a nemze tköz i leszámolás t illeti, az 
a mű k i a d á s a k o r még 1873-ra nézve n e m volt befejezve, az a lább 
köve tkező adatok tehá t csak azon leszámolások e redménye i , melyek 
az 1873-ik folytán befe jezte t tek s k iegyen l í t e t t ek . E z e n for rásból 
a k i m u t a t á s szer int m é g je lentékeny bevéte l v á r h a t ó . Az 1873-dik 
évben idegen á l lamoktó l beve t tünk 279 ,368 f r t 47V2 k r t> idegen 
á l l amoknak kif izet tünk 190,025 frt 7 k r t m e g m a r a d t t ehá t r é szünkre 
89,543 i r t 40 kr. Végre az Összes r e n d e s bevétel volt 1,236,078 f r t 
891/3 k r t , az összes r e n d e s kiadás ped ig te t t I ,53O,28I frt 5g k r t , 
volt t ehá t deficit 294 ,202 frt 6 9 ^ kr . A rendkívül i kiadást az új 
vonalak épí tése okozta , mely az ország á l ta l megszavazo t t r 5o ezer-
for in tnyi összegből fedez te te t t . Végü l a m ü h o z h á r o m k ö n y o m a t u 
tábla van csatolva, melyek a statistikai a d a t o k a t ra jz i lag tüntet ik elő. 
A felső magyarországi múzeum-egylet első évkönyve 
1 8 7 - 8 / 3 r ó l . Az igazga tó vá lasz tmány megb ízásábó l szerkeszté és 
k ö z r e b o c s á j t j a : K á r o l y G y. H u g ó egylet i t i tká r . Kassa , 1874. 
Az a lapszabá lyok és egyleti j e len téseken kivül két ér tekezést 
t a r t i l m a z , ezek egyike M y s k o v s z k y V i k t o r t ó l •> A régi agyag-
müvek , ma jo l i ca , la jence és porcel lán kü lönfé le nemeinek ismer-
tetése« ; más ika pedig K á r o l y G y. H u g ó t ó l » E g y e lhal lgatot t 
kö l tőnkrő l .« 
Ujabb földrajzi munkák: 
P E S C H E L O. V ö l k e r k u n d e . L ipcse Duncke r és H u m b l o t 
k i adása . Ara 3 tal lér és 22 ezüst ga r a s . 
S T U M M H . , B e r i c h t e a u s C h - i v a . Mit 5 col. Ka r t en . Ber-
lin 187З Mittler et Sohn , Ára 1 1 / 3 ta l lér . 
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R I T T E R G e o g r a p h i s c h - s t a t i s t i c h e r L e x i c o n - j a W i -
gand O t t ó n á l Lipcsében u j (6 -d ik) k iadásban jelenik m e g . Az 
első füze t m á r meg je len t . E g y füze t á ra 1 5 ezüst garas . 
L ' A N N É E G É O G R A P H I Q U E , R e v u e annue l l e des voyages de 
te r re et de m e r , des exp lora t ions , miss ions , relat ions et pub l i -
l ications d iverses relatives aux sciences géog raph iques pa r 
V i v i e n d e S t . M a r t i n . A n n é e XII . (187З.) Par is H a c h e t t e 
et Cie. A r a З у 2 F r a n k . 
H Ü B N E R О . S t a t i s t i s c h e T a f e l a l l e r L ä n d e r d e r 
E r d e . 23-dik kiadás. 1 8 7 4 ; Boselli F r a n k f u r t а. M. Ára 
Ve tal lér . 
S T R O V E H . V e r z e i c h n i s s s ä m m t . P о s t о r t e v o n 
D e u t s c h l a n d u n d O e s t e r r e i c h - U n g a r n , e n t h a l -
tend die N a m e n der Pos t ans t a l t en u n t e r A n g a b e des L a n d e s , 
der P rov inz etc . , in we lchen sie be legen sind, der Bezeich-
n u n g als E i s e n b a h n s t a t i o n e n oder bezw. als T e l e g r a p h e n -
S ta t ionen . Ber l in Nikolai ' s Ver lag . Ara 1 tal lér . 
T U C K E T T F . F . , H о с h a 1 p e n s t u d i e n. U e b e r s e t z u n g von 
Aug . C o r d e s . Mit e iner K a r t e des P e l v o u x und ein H e f t 
U m r i s s z e i c h n u n g e n von H o c h a l p e n s t u d i e n . Leipzig 1873/4 . 
L iebesk ind . A r a 4 ta l lér . 
U R L I N G E R P. , 20 ,000 H ö h e n b e s t i m m u n g e n d e r B e -
k a n n t e n B e r g e u . O r t e i n d e r o e s t e r r e i c h i s c h e n -
u n g a r i s c h e n M o n a r c h i e , nach K r o n l ä n d e r n a l fabe-
tisch g e o r d n e t . K r e m s 187З ( W i e n , M a y e r et Co.) Ara 1 ' / 3  
tal lér . 
W O L L S C H L Ä G E R C. S. , H a n d b u c h d e r E t h n o g r a p h i e 
u n d d e r V e r b r e i t u n g d e r S p r a c h e n nach den 
Ergebn i s sen der m o d e r n e n F o r s c h u n g e n . O b e r h a u s e n 187З. 
S p a a r m a n n . Ara 3/4 ta l lér . 
V o l k s a t l a s , ü b e r alle T h e i l e de r E r d e f ü r Schule und H a u s . 
24 K a r t e n in F a r b e n d r u c k , Ara 10 ez. ga r a s . 
N e u e s t e r S c h u l a t l a s , ü b e r alle The i l e de r E rde . 4 4 K a r t e n 
in F a r b e n d r u c k . Ara 2/3 ta l lér 
S p e c i a l - A t l a s ü b e r s ä m m t l i c h e S t a a t e n O e s t e r -
r e i c h s 12. Ka r t en in F a r b e n d r u c k . Ara , / 2 tallér. 
L E N T Z H U G O , V o n d e r F l u t h u n d E b h e d e s M e e r e s . 
Mit 16 l i t hog raph i r t en T a f e l n u n d 20 Holzschn i t t en . H a m -
b u r g 187З L . F r id r i chsen et Co . — A r a 5 tallér. 
K a r t e d e s e h e m a l i g e n K ö n i g r e i c h s P o h l e n , nach den 
Grenzen von 1 7 7 2 ; mi t A n g a b e der The i lungs l in i en von 
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1772, 1793 und 1795. Maass t ab 1 : 3 ,000 ,000 von Dr . K a r i 
W o l f . H a m b u r g L F r i d r i c h s e n et C o . A r a 1 tal lér . 
K a r t e d e s L a n d e s z w i s c h e n d e n F l ü s s e n S i g a g o u n d 
L e t o g a , s o w i e d e r A n s i e d e l u n g e n a m H a f e n 
A p i a . Maass t ab 1 : 2 0 , 7 0 0 nebs t C a r t o n der S a m o a Inseln 
u n d 3 Ans ich ten der Insel U p o l u . N a c h Or ig ina l A u f n a h m e n 
bearbeitet- u n d geze ichne t von L . F r i e d r i c h s e n , 187З. 
H a m b u r g . L . F r i e d r i c h s e n et Co . A r a 2 tallér. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
I. 
Kivonat a választmányi ülések jegyzőkönyveiből. 
F e b r . 1 1 - é n . Az első t i tká r be je lent i , h o g y az 1874-re m e g -
vá lasz to t t vá l a sz tmány i t a g o k a t , m e g v á l a s z t a t á s u k r ó l levé lben ér te-
s í t e t t e . 
H a t á r o z t a t i k , hogy a v á l a s z t m á n y ülései t ezu tán m i n d e n h ó n a p 
első k e d d j é n d. u . 6 ó r a k o r t a r t a n d j a m e g . 
Fe lo lvas ta t ik a » M a g y a r o r s z á g i ká rpá t egy l e t« levele, m e l y b e n 
t á r s u l a t u n k fe lkére t ik , h o g y a neveze t t egy le t e t évkönyvének k iadá-
s á b a n szel lemileg t á m o g a t n i sz ívesked jék . — T u d o m á s u l vétet ik és Dr 
H u n f a l v y János kéret ik fel, h o g y a neveze t t t á r s u l a t n a k a k íván t 
i r o d a l m i u t a s í t á soka t m e g a d j a . 
M á r c z i u s 3 - á n . Az első t i tkár be je len t i , hogy az amer ika i 
fö ld ra jz i t á r su l a t k i adványa i t m e g k ü l d ö t t e . T u d o m á s u l vétet ik s az 
e. t i t k á r megb iza t i k , h o g y ezé r t a t á r s u l a t köszöne té t k i fe jezze s 
k ö z l ö n y ü n k edd ig meg je l en t f üze t e i t c se rében m e g k ü l d j e . 
T u d o m á s u l vétet ik , h o g y a haága i cs. és kir . köve tség Acsin 
t é r k é p é t m e g k ü l d ö t t e . 
Á p r i l i s 7 - é n . Fe lo lvas t a t ik a pár izs i fö ld ra jz i t á r s u l a t fő t i t -
k á r á n a k levele, me lyben je len te t ik , hogy 1875. tavaszán P á r i z s b a n 
fö ld ra j z i k o n g r e s s z u s fog t a r t a t n i , s t á r s u l a t u n k felszól í t ta t ik, h o g y 
je lentse ki, vá l jon fogja-e m a g á t ezen k o n g r e s s z u s o n képvise l te tn i , 
e g y ú t t a l fö lké re t ik , h o g y h o z z a a j á n l a t b a a z o n egyéneke t és t á r s u l a -
t o k a t , me lyek az eml í te t t k o n g r e s s z u s r a m e g h í v a n d ó k v o l n á n a k . A 
je len tés t u d o m á s u l vétet ik s h a t á r o z t a t i k , h o g y t á r s u l a t u n k az eml í -
t e t t k o n g r e s s z u s o n m a g á t képv ise l t e tn i fog ja s h o g y t ehe t sége sze r in t 
m i n d a z t m e g fog ja tenni , mi á l ta l ezen k o n g r e s s z u s lé tesülésé t és 
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sikerét, e l ő m o z d í t h a t j a ; az első t i tkár pedig megbizat ik, hogy a 
vá lasz tmány ezen ha tároza tá t a párizsi fö ldrajz i tá rsula tnak t udo -
mására adja s a kivánt a ján la toka t megtegye . 
M á j u s 5 - é n . Indí tványozta t ik , hogy a felolvasó üléseken 
minél több hazai tá rgy fordul jon elő, mi közönségünke t valószínűleg 
igen érdekelné. Ezen indí tványra vona tkozó lag a társulat elnöke 
kijelenti , hogy ezen é rdemben már több rendbel i lépést te t t , de 
sa jnos , kevés e redménynye l . Ha tá roz ta t ik egyéb i rán t , hogy a választ-
mány tagjai szakér tő ismerőseiket szólítsák fel, ily t a r t a lmú elő-
adások meg ta r t á sá ra . 
Az első t i tkár jelenti, hogy Or te l iusnak T h e a t r u m orbis ter-
r a r u m czímü m ü v e meg té t e l r e a jánl ta t ik . Miu tán jelzett m ű csak 
is tör ténelmi becscsel bir, a t á rsu la t pénzere je pedig csakis a legszük-
ségesebb t u d o m á n y o s becsű m u n k á k megszerzésé t engedi meg, a mű 
ez a lkalommal n e m vétethetik meg . 
J ú n i u s 2-á n . Az alelnök ind í tványozza , hogy némi anyagi 
támogatás mel le t t , a társulat adjon néhány kiszemelt t agnak meg-
bízást, hogy a bekövetkezendő szünidő alatt , hazánk némely vidékét 
bejár ják s azt földrajzi szempontbó l leírják. Miután ily anyagi t ámo-
gatás t kezdő tá rsu la tunk még meg nem bir , de különben is a 
választmány tagjai közül nevezetesen Déchy a magas T á t r á r a , Erödi 
Erdé lybe , Hunfa lvy János pedig Máramarosba fognak k i ránduln i s 
k i rándulása ikról jelentést t eendenek , az ind í tvány bár pár to l ta t ík , 
jelenleg nem foganatos í tha tó . 
Az első t i tkár indí tványozza, hogy m i u t á n az európai nemzet -
közi fokmérés ügye, T ó t h Ágos ton n y u g a l o m b a lépte és G m u n d e n b e 
való költözése által, hazánk részéről nem bir képviselővel, és kü lönben 
is ná lunk ezen ügyben épenséggel semmi sem tör ténik, tegyen a 
társula t a magas kormányná l lépéseket, hogy az említett nemzetközi 
bizot tságba képviselő neveztessék ki, h o g y a szükséges mérések 
hazánkban is megté tessenek. Az indi tványt a választmány magáévá 
teszi s az ügy elintézését az elnök és első t i tkár ra bízza. 
Miután a beállott meleg napok mia t t nem remélhető , hogy 
felolvasó üléseink lá togatot tak legyenek, a júniusra k i tűzöt t ülés 
elhalasztatik s ha tározta t ik , h o g y a legközelebbi ülés ok tóbe rhóban 
fog meg ta r t a tn i . 
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II. 
Felolvasó ülések. 
A z a k a d é m i a p o l o t á j á b a n . 
F e b u á r 2 6 - á n . Dr . C h e r v e n Flór i s felolvasta M o l i t o r 
é r t ekezésé t » A 1 s ó - К a 1 i f о r n i á r ó 1« és H u n f a l v y J á n o s 
i smer t e t t e Kani tz F . czikkét a » V a s k a p u s z o r o s r ó l . « 
M á r c z i u s 2 6 - á n B á l i n t i G á b o r olvasta köve tkező 
cz imü út le í rását : » i 5 5 n a p a K h a l k h a - m o n g o l f ö l d ö n « — 
felolvasása közben és u tán b e m u t a t v á n az igen nagy számú hall-
g a t ó s á g n a k a mongo l fö ld rö l m a g á v a l hozo t t ruhafé léke t és házi 
e szközöke t . 
M á r c z i u s 2 6 - á n . H u n f a l v y P á l felolvasta » E g y l á -
t o g a t á s N o r v é g i á b a n « cz imü út le í rásá t . B e r e c z A n t a l 
p e d i g » S a m o a és Y a p s z i g e t e k r ő l « cz imü fe lo lvasásában 
i s m e r t e i é Dr . G r a f f é n e k ezen sz ige tekről ír t m u n k á j á t , e g y ú t t a l 
ezen szigetek lakóira vona tkozó számos ra jzo t m u t a t o t t be. 
M á j u s 2 1 - é n . J a b l o n s z k y J á n o s ily czimü fe lo lvasás t 
t a r t o t t » K i r á n d u l á s a B a b i a g u r á r a « ; E r ö d i H a r r a c h 
B é l a pedig R i 1 о - Da g h é s v i d é k é t i smer te t t e . 
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I. 
Van szerencsém a bizotsággal az expeditió lefolyá-
sáról a következő jelentést közölni. A tőlem függetlenül 
véghez vitt szánutazásokról Payer főhadnagy úr maga fog 
jelentést tenni. 
Miként annak idején közöltem volt, a Novaja-Zemlya 
egész nyugati partjának hosszában fekvő, majdnem 100 
mértföldnyi terjedelmű vastag zajló jégen történt átvitor-
lázásunk után a Pankratjeff-szigeteknél augusztus 12-én 
találkoztunk össze »Isbjörn« (»Jegesmedve«) hajóval 
(Wilczek gróf és Sterneck parancsnok) s azzal együtt a 
part mentén keskeny parii vízben a Barents-szigetekig 
haladtunk. A folytonosan fúvó nyugot-délnyugoti szelek, 
melyek a tömötten fekvő jégzajt gyorsan űzték tova mel-
lettünk, itt, az éjszaki szélesség 760 16' és a keleti hosszú-
ság 610 íy'-nél, augusztus 2 í-éig tartottak fogva bennünket. 
Ez idő alatt e szigetek egyikén állítottuk fel a tervezett 
élelmiszer-raktárt. 21-én gyors éjszakkeleti szél keletke-
zett ; búcsút vettünk egymástól s eleinte jól megszakado-
zott jég között gőzerővel kelet-éjszakkeleti irányba vettük 
utunkat. Délután terjedelmes nyilt (jégmentes) vízterületre 
értünk, melyet azonban éjfélkor éjszakkeleten teljesen el-
zárva találtunk. A szél itt gyorsan fagyasztott s a jég oly 
hirtelen állt meg körültünk, hogy kevés idő múlva már 
egyetlen irányban sem volt szabad víz látható.*) En a hajót 
*) Ez az é. sz. 76 0 22'-nél s a keleti hosszúság 62 0 З'-énél a 
p a r t t ó l valami ó mér t fö ldnyi távolságra tör tént . 
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horgonynyal egy nagy darab jéghez kötöttem azzal a biztos 
tudattal, hogy az körül fog zároltatni. Egy részről sehogy 
sem tudtam elhatározni magamat, hogy az ez évben oly 
kedvezőtlen körülmények közt szerencsésen megnyert i5 
mértföldet ismét elveszítsem, másrészről meg az egész 
minket körülvevő jég oly szétzúzott jégdarabokból állt, 
hogy biztosan számíthattam arra, miszerint azt a legkö-
zelebbi keleti szél ki fogja nyitni. Azonban a keleti szelek 
helyett, melyeket az előbbi hetek folytonosan tartó heves 
délnyugoti viharai után biztosan várhattam, szélcsendek 
s ismét nyugati fuvallatok álltak be ; az utóbbiak igen sok 
havat hoztak, mely a gyorsan eső hőmérsékkel egyesülve 
a zajló jeget szilárd tömeggé ragasztotta össze. Szept. 
g-éig semmi változás nem történt, a jég mozdulatlan volt 
s vizet egy irányban sem láthattunk. A hajó a könnyű 
fuvallatok előtt hol keletre, hol nyugatra tévelygett; a 
hőmérő higanya éjelenként — i5 C. fokra szállt alá. 
Végre szept. g-én gyors éjszakkeleti szél a jeget 
nagyobb darabokra tördelte szét, hanem a hajó egy 
olyannak közepén befagyva maradt. Minden abbeli eről-
ködésünk, gőzzel és kézi munkával, hogy azt valamelyik 
nyilt tér felé szabaddá tehessük, a jég szabálytalan kép-
ződése miatt sikertelen volt, ámbár egyik felől mindössze 
csak 5oo lépésnyire voltunk a jégmező szélétől. Mozdu-
lataink teljesen a széltől függőitek. A kelet-éjszakkeleti 
széllel gyorsan nyugat-éjszaknyugat felé haladtunk, egé-
szen az é. sz. 76° 35' — s a kel. hossz. 6o° i8'-ig, s a nem 
sokára ezután beállt délnyugati viharokkal ismét vissza. 
Ez egész idő alatt oly közel feküdött hozzánk a jég, 
hogy még az esetben is, ha netalán hajónk kiszabadul, teljes 
lehetetlenség lett volna tovább haladnunk az élelmi raktár 
közeléből. Október í-én az é. sz. 760 5o' s a kel. hossz. 
65° 22' alatt voltunk; október 5 én elvesztettük szemünk 
elöl Novaja-Zemlya partjait. 
Ez időtájban kezdődtek meg a jégnyomások; jég-
mezőnk napról napra kisebbedett s október i3-án a 
minden oldalról tapasztalt iszonyú nyomás alatt dara- * 
bokra zúzódott. Egyideig úgy látszék, hogy hajónk össze 
fog zúzatni, de azután több lábnyira fölemeltetett és kissé 
a baloldalára dőlt. 
Ezek a jégnyomások majdnem az egész télen át 
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szakadatlanul tartottak. A jég folytonosan mozgásban 
volt, mindegyre uj repedések és hasadások támadtak 
rajta, melyek mikor összementek, ismét uj jégnyomásokat 
idéztek elö. A hajó fekvése ily módon örökös változásnak 
volt alávetve s hol fölemeltetett, hol meg ismét többé-
kevésbbé alásülyedt. Ily körülmények közt magától ért-
hetöleg mindennek készen kellett állani arra, hogy a 
hajót bármely pillanatban a legrövidebb idő alatt elhagy-
hassuk. Szenet és eleséget 10 hónapra s építő anyagot 
egy lakházhoz részint a fedélzeten tartottunk készen, 
részint a jégen raktunk le s két csónakot szintén a jégre 
helyeztünk. Két bárminő eshetőség esetére épített ház 
darabokra zúzatott. Legborzasztóbbak voltak e jégnyo-
mások 187З. januárjának a végén. Ez időtájban csóna-
kainkkal s a jégen levő készleteinkkel folytonosan egyik 
helyről a másikra kellett vándorolnunk s gyakran egész 
környezetünk annyira szét volt szakadozva és úgy össze 
volt nyomva, hogy végül azt sem tudtuk, hova helyezhet-
jük el holminkat némi biztonsággal. Január 22-én alig né-
hány perez alatt, pár lépésnyire a hajó hátuljának külső 
részétől, valami 3o láb magas jégfal tolatott föl s egy sátor, 
melyet delejes vizsgálódások alkalmával használtunk s egy 
jó rakás szén és fa jég alá került. Ez 5 hónap alatt igen 
keveset pihenhettünk, s csak ritkán volt időnk ruhánkat 
levetni. A napot valósággal október 19-én láttuk utoljára 
s 23-án a hajószobák ablakait befedtük. A hajót csak a 
föárbocztól kezdve az elejéig vonhattuk be ponyvával, 
mert a hátsó részen menekvés alkalmára szánt élelmi 
készlet feküdött s ennek oly módon kellett készen állnia 
minden perezben, hogy a fedélzetről bármikor a jégre 
dobhassuk le. A hófalakat, melyekkel a hajót kívülről be-
borogattuk, mindegyre újból kellett készíteni, mert a re-
pedések folytán minduntalan leváltak róla. 
Mindezek daczára a legénység egészségi állapota tel-
jesen kielégítő volt. Január végén a sülynek mutatkoztak 
némi konnyebbszerü nyomai, de a melyek a czitromlé 
használata folytán gyorsan eltűntek. A legénységgel rend-
szeres mozgásokat tétettem s oktatás és fölolvasások által 
szellemi foglalkozásáról is gondoskodtam. A hideget 
könnyűszerrel tűrhettük, noha a hőmérő higanya február 
végén — 46 C. fokig szállt alá. 
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A tél folyamában a hajó a szelekkel eleinte éjszak-
kelet felé haladt és 187З. február 4-én a legnagyobb keleti 
hosszúságot érte el (kel. hossz. 7З0 18', é. szél. 78° 42'), s 
azután ismét vissza délnyugati irányba tartott. 
Február 16-án pillantottuk meg újból a napot először, 
de a szigorú hideg csak april 7-én engedte meg, hogy az 
ablakokat ismét felrakjuk s a sátorfedelet leszedjük. 
Február végén hatalmas jégnyomások alatt minden 
hasadás végleg bezáródott s a hajó azontúl háborítatlanul 
feküdött helyén. A jégnek szüntelenül változó helyzete 
miatt a helyhez kötött műszereket a tél folyamában nem 
állíthattuk föl. 
April i5-én vették kezdetüket a hajó kiásását czélzó 
munkálatok. A hófalak lehordattak, a kormányrúd sza-
baddá tétetett és kiemeltetett. Ez időtájban a hajó hátul-
ról 3 '/2 lábnyira föl volt emelve s kissé a baloldalára volt 
hajolva. Én mindenekelőtt a jégen 21 nagy lyukat töret-
tem körülötte, a melyeket aztán fűrészelés által össze-
köttetésbe szándékoztam hozni egymással, hogy így a 
hajó körül csatornát vonathassak. Ez azonban lehetetlen-
nek bizonyult be, mert a jeget csak néhány lyuknál a bal-
felöli oldalon találtuk oly gyengének, hogy a fürészeket 
sikerrel alkalmazhassuk. A legtöbbnél csak 12—20 láb 
közt értük el a vizet s még ott is alászorult jégre bukkan-
tunk, némely helyeken pedig épen nem is tudtunk a jegen 
keresztül hatolni. Ily körülmények közt a munkát közvet-
lenül a hajó mellett elöl a balfelöl eső oldalnál kezdettem 
meg. A 12 láb hosszú fürészeket meghosszabbítottuk és 
üst- (kazán-) bádogból még nehezebb fürészeket készítet-
tünk s a legsúlyosabb jéghorgonyokból jégvésöket és jég-
fúrókat csináltunk. 
Az ezután következő munka szerfölött fárasztó s 
mégis háladatlan volt. Csak apró darabokat tudtunk ki-
fűrészelni s ezeket mindig szét kellett darabolnunk és 
kiemelnünk, hogy helyet nyerhessünk. A robbantó aknák 
teljesen hatástalanoknak bizonyultak be s csupán arra 
használhattuk, hogy azok segélyével a lefűrészelt jégda-
rabokat szétzúzhassuk. Lassan vágtunk ily módon egy 
medenczét, a melybe a hajót szándékoztunk helyezni s 
azután két felülről a hátsó rész felé nyomultunk előre. 
Azonban a főárbocztól kezdve minden munka hiában való 
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volt, mert a jég hátúi oly vastagon feküdott, hogy lehetet-
len volt rajta keresztül hatolnunk. 3o lábnyi mélységben 
még mindig uj jégrétegekre találtunk. 
A nyár folyamában a hajó a jég felső részének föl-
engedése által mind jobban kiemeltetett. Szeptember 
elején a sülyedés a hátsó részen alig tett 4V2 lábat, míg 
elöl, a hol a hajó orrát egészen kiszabadítottuk, 11 V'a láb 
vala. A hajó már augusztusban oly erősen kezdett bal-
oldalára (backbord) hajlani, hogy az alsó (másod-) 
árboczoknál tartalékárboczfákkal és vitorlarudakkal kellett 
megtámasztanunk. Szeptemberben azonban ismét oly 
vastag uj jég képződött, hogy a munkát kénytelen voltam 
beszüntetni. 
Ez a nyári munka megmutatta, hogy a legénység 
megmaradt teljes erejének birtokában. Sok medvét lőt-
tünk, melyeknek húsa oly kedvelt vala, hogy azáltal 
jelentékeny mennyiségű élelmi készletet gazdálkodtunk 
meg. Éhez járult még öszszel a nagy buzgalommal űzött 
fókahalászat eredménye is. 
Csak juniusban vettünk észre a varjúfészekből (a hajó 
árboczán levő kémlelő kosár) nagy távolságra egyes 
hasadásokat, később itt-ott egy-két aprób b nyilt helyet is, 
de hajózható vizet soha. Osz felé közelebb jöttek hozzánk 
a repedések; jégmezőnk, mely tavaszszal még beláthatat-
lan terjedelmű volt, egyre kisebbedett s októberben úgy 
látszék, hogy a múlt tél jelenetei megint meg fognak ujulni. 
Augusztus Зо-án, az é. sz. 790 4.З' s a kel. hossz. 6o° 
2З' alatt ismeretlen földet fedeztünk fel; nyugatról éjszak 
felé terjedt az és jelentékeny kiterjedésűnek látszott. Mi e 
földet О Felsége nevéről »Ferencz József császár földjé-
nek« neveztük el s a legelőször megpillantott pontot, egy 
magas, igen határozott körvonalú elöfokot »Tegetthoff-
elöfoknak« kereszteltük. Szeptemberben és októberben 
a part mentén bolyongtunk ide s tova s október elején a 
80-ik szélességi fokot átléptük. November első napjaiban 
most már igen kis terjedelművé apadt jégmezőnk a szá-
raztól délirányban fekvő szigetek egyikénél a szilárd parti 
jégre dobatott s ezzel az é. sz. 790 5 i ' és k. h. 58° 56'alatt 
összefagyott. Itt maradtunk tehát, a jégnyomásoktól tel-
jesen háboríttatlanul, a száraztól 2 V2 mértföldnyi távol-
ságban egészen a hajó elhagyásáig. 
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Abban a föltevésben, hogy egy második telet is az 
úszó jég közé fagyva keilend ide s tova bolyongva eltöl-
tenünk, három ladik számára még szeptemberben több 
szánkát készíttettem s minden előkészületet megtétettem 
arra, hogy a telet a jég hátán tölthessük. Novemberben 
két hókúnyhót építettünk, melyekben aztán az álló (moz-
dulhatatlan) delejességi és csillagászati műszerek állíttattak 
föl; később egy harmadikat is építettünk, melyben a 
legénység a második karácsonyt ünnepelte meg. 
A hajót a múlt télihez hasonló módon ismét bebur-
koltuk. Október 21-én a fedélzet ablakait bezártuk és 
22-én láttuk a fénytörés által a láthatár fölé emelt nap 
utolsó sugarait. 
A tél beköszöntésével két süly- (skorbut-) eset fordult 
elő V e c e r i n a ácsnál és F a l l e s i c h matróznál. Az 
előbbi huzamosb ideig komolyan beteg volt s még most 
is görcsök bántják bal lábában, ellenben az utóbbi a roha-
mok után mindig gyorsan leíüdült. K r i s c h gépész, ki 
valószínűleg már hazulról szenvedő mellel jött el, októ-
berben az ágyat kezdette őrizni, a melyet rövid megsza-
kítások kivételével, haláláig nem is hagyhatott el többé. 
Az uj évben vették kezdedöteket a delejes változások 
rendszeres észlelései, a melyek a rendkivül belterjes 
éjszaki fények következtében beállott majdnem szakadat-
lan delejes zavargások miatt igen nagy tudományos ér-
dekkel birnak. Ezek a légtünemény tani és csillagászati 
vizsgálódásokkal együtt az egész tél tar tamára bőséges 
foglalkozást nyújtottak számunkra. 
A folytonosan tartó heves hózivatarok, melyek csak 
májusban szűntek meg, e télen aránylag sok ideig tar-
tottak minket a hajó belsejében. 
Márczius 16-án, délután 4 órakor, nehéz halálküz-
delem után K r i s c h gépész tüdőgümőkorban (Tuber-
kulosis), melyhez az utóbbi hetek alatt süly is járult, 
kiszenvedett. 19-én temettük el öt a szárazon és sírja fölé 
később szilárd keresztet állítottunk, sárgaréz emléktáblá-
val ellátva. 
A szűnni nem akaró kedvezőtlen időjárás miatt csak 
február 24-én pillanthattuk meg ismét a napot. 
Február 23-án a tiszteket a hajó helyzete iránt közös 
tanácskozásra hívtam össze. Egyhangúlag nyilvánult az a 
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nézet, hogy az még egy harmadik telet nem lenne képes 
kiállani, továbbá hogy öszszel bizonyosan fel fog dőlni s 
hogy mindez okokból kiindulva tavaszszal oda kell azt 
hagynunk, addig, a meddig még a legénység erejének 
teljes birtokában van. Az ez alkalommal fölvett s a hajó-
naplóba is bevezetett jegyzőkönyvnek egy másolata mel-
lékelve van. 
P a y e r főhadnagy márczius ю-én kezdette meg 
szánutazásait s az utolsóról május 3 án tért vissza. 
S t i g l i c h mat róz márczius 28-án szerencsétlenseg-
ből balkarjának egész előrészét golyóval keresztül lőtte. 
A golyó könyökén hatolt be s a hüvelykhúsnál jött ki. 
De hála Dr. K e p e s fáradhatat lan buzgalmának,e nehéz 
seb még a hajó elhagyása előtt begyógyult. 
Márczius, április és május hónapok alatt a csónako-
kat készítettük elő a visszavonuláshoz. Én e czélból a két 
norvég halászhajót és a második hajócsónakot választot-
tam ki; a két előbbi 17, az utóbbi i5 Ya láb hosszú volt. 
Miként már fentebb említém, ezeket külön e czélra készí-
tett szánakra helyeztettem, a melyek később a mély 
hóban kitűnőknek bizonyultak be. A fedélpárkányokat 
vitorlavászonnal egy lábnyira feljebb emeltet tem s a csó-
nakok egész hosszára sátor fedélzetet készíttettem. 
Mind a három csónak úgy volt fölszerelve, hogy 
netaláni egymástól való elszakadás esetén külön magára 
is fenntarthassa magát . Mindeniken volt egy-egy szánka, 
élelmi szerekkel megrakva. Az élelmi szer pemmikanból, 
conservált húsból, borsóhurkából, lisztből, kenyérből, 
csokoládból és a főzéshez használandó spiritusból állt — 
4000 fontnyi mennyiségben. Lehetetlen itt említetlenül 
hagynom, hogy mily megbecsülhetetlen értékkel bírt 
előttünk a Kluge úr által Prágából az expeditiónak aján-
dékozott ételcsokolád. 
A naplókon s az állattani gyűjteményen kivül min-
dent a hajón kellett hátrahagynunk. 
A legénység egészségi állapota ez időtájban kielégítő 
volt. S t i g l i c h e t és V e c e r i n á t a szánka húzására 
nem lehetett használni. 
Május 20=án este hagytuk el a hajót. Az út mindjárt 
kezdetben oly terhes vala, miszerint az egész legénység 
fele része alig volt elégséges arra, hogy egy csónakot vagy 
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szánkát előbbre vihessen. Ily módon minden darab útat 
ötször kellett megtennünk, háromszor szánt vagy csóna-
kot húzva, kétszer üresen. A hó, mely a feltornyosult 
jégtömbök közt igen mély volt, kemény kéreggel volt be-
vonva, mely minden lépésre betört alattunk. Gyakran 
féltesttel is besülyedtünk a hóba s hogy fenntarthassuk 
magunkat, négykézlábra kellett állanunk. Ennek követ-
keztében előhaladásunk szerfölött lassú volt s a kemény 
munka mellett n a p o n t a á t l a g o s a n v é v e a l i g 
h a g y t u n k h á t r a e g y f é l t e n g e r i m é r t f ö l d e t . 
Május 29-én egy kis, a hajótól valami 5 mértföldnyire 
délre fekvő szigetet fedeztünk fel, mely annyira el volt 
rejtve a jég között, hogy közelsége daczára sem vettük 
észre a hajó fedélzetéről. Már junius í-én attól 2 mért-
földnyire délfelé a szilárdan fekvő parti jég párkányára 
bukkantunk; itt egy kisebb-nagyobb jégdarabokból kemé-
nyen összenyomott jégtajték kezdődött, mely szánakkal 
és csónakokkal egyaránt teljesen áthatolhatatlan volt. 
Várnunk kellett. E kényszeritett nyugalmat arra hasz-
náltam, hogy a legénység felével a hajóra visszatértem 
hogy arról még egy negyedik csónakot is elhozzak. Több 
helyen megkisérlettük a csónakokat vizre bocsátani de 
seholsem tudtunk áthatolni. Csak junius 17-én oszlott 
szét a jég a szél előtt annyira, hogy vizre szállhattunk. A 
két nagyobb csónakban 7, a harmadikban 5, a negyedik-
ben 4 ember volt s az élelmi szer az egyének számának 
megfelelően volt elosztva. A következő hetek alatt rop-
pant fáradsággal küzdöttük keresztül magunkat a sűrűen 
fekvő jégzaj között, a mennyiben fölváltva hol a csóna-
kokat tettük a szánakra, mikor egy jégmezőn kellett átha-
ladnunk, hol meg aszánakat kellett a csónakokra raknunk, 
ha itt ott nyilt tengerrészekre találtunk. De jelentékenyebb 
terjedelmű szabad vizre csak igen ritkán bukkantunk; az 
egyes jégmezők aprók valának s kozöttök a csatornák 
jégtörmelékkel voltak tömve, melyek éjjel mindig kemény-
nyé fagytak. A csónakok örökös fel- és lerakása, ki- és 
bevontatása időnk és erőnk legnagyobb részét igénybe 
vette. Néha napokig nyugodtan kellett vesztegelnünk, 
hogy a jég állapotában változásokat várjunk. Ehez járult 
még, hogy a folytonos déli szelek minden erőlködésünket 
meghiúsították, a mennyiben mindig visszaűztek éjszak 
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felé, valahányszor nagy fáradsággal délnek kissé előbbre 
hatolhattunk. Julius i5-én ismét ottvalánk ama kis sziget 
közvetlen közelében, a melyet azelőtt egy hónappal hagy-
tunk el. 
E napon végre éjszaki szél támadt s a jég annyira 
szétnyílt, hogy néhány nap múlva kivergödhettünk az 
apró jégmezők köréből. Itt-ott nagyobb nyílt helyekre és 
hajózható csatornákra találtunk s a jégmezők akkorák vol-
tak, hogy szánakon is nagyobb területeket hagyhattunk 
hátra, anélkül hogy a csónakokat igénybe kellett volna 
vennünk. Julius 23-án átléptük az é. sz. 79-ik fokát. 
Körülményeink most már mind kedvezőbbekké alakultak, 
minél tovább hatoltunk délfelé, hanem a megint délfelöl 
kerülő szelek miatt fáradságosan hátrahagyott utunkból 
ismét sokat elveszítettünk. 
Augusztus 7-én a szélesség 78° O'-nél egészen várat-
lanul elöször észleltünk ingadozó mozgást a jégen, a mi 
biztos jele volt a nyilttenger közellétének. Gyors átmenet-
tel érkeztünk ki a tömör uszó jegek közül az előttünk 
fekvő könnyű zajló jég közé, melv azonban oly sürü vala, 
hogy még nyolcz napig tartóztatott föl bennünket. Végre 
aug. i5-én az é. sz. 770 40' s a k. h. 6o° O'-énél elértük a 
nyílttengeri, szétbontottuk a szánakat s véglegesen a 
csónakokra költöztünk át. 
iMost már a négy csónak legénységét két-két szakaszra 
osztottam, melyek 4—4 óránként az evezőket fölváltot-
ták. Szélcsend mellett oly gyorsan haladtunk előre, hogy 
már a következő napon megpillantottuk Novaja-Zemlya 
magas csúcsait. 
Minthogy élelmi készletünk még csak három hétre 
volt elég, nem akarván időt vesztegetni, a mentő élelem-
tárt érintetlenül hagytuk s a part hosszában délfelé evez-
tünk. Augusztus 18-án azzal ünnepeltük meg a császár О 
Felsége születés napját, hogy az Admiralitás-félszigettöl 
éjszakra csónakainkat először vontattuk a szárazra s éjjel 
ott pihentünk meg. Matoskin Sar-nál aug. 22-én hiába 
kémlelődtünk hajók után. Biztosan számítottam rá, hogy 
itt legalább egy norvég vadászt fogunk találni s már csak 
az a reményünk maradt fenn, hogy Ganselandtól éjszakra 
valamelyik folyóban vagy egy orosz lazacz-halászra fogunk 
bukkanni. Ha pedig ez sem történnék meg, el voltam 
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határozva, hogy aug. 28-án a Gänseland éjszaki fokától a 
Fehér-tengerbe fogunk vitorlázni. 
Az utóbbi napokban hideg viharos idő állt be, a hul-
lámok mindegyre átcsaptok a csónakok fölött s ezekből 
a vizet folytonosan meregetni kellett kifelé. 
Augusztus 24-én zord éjszaka után megkerültük a 
Britwin-fokot s este б órára a Puhova folyó torkolatá-
nál az é. sz. 72° 40' alatt egy csónakot találtunk, mely 
minket azonnal két orosz naszádra szállított. Beszállásol-
tuk tehát magunkat a Fehér-tengeren a »Nicolaj« fedél-
zetére, melynek tulajdonosa Fedor Boronin volt Kemiböl 
s másnap 1200 rubelért s három csónakunkért kibéreltük 
azt, hogy Vardöbe szállítson bennünket, hova szeptember 
3-án meg is érkeztünk. Boronin hajós azt ajánlotta, hogy 
maradjunk hajóján, mig a Fehér-tengerbe visszatér, de 
miután ez valószínűleg még egy hónapot vett volna 
igénybe s az utazás Arcbangelböl a szárazon óriási költ-
ségbe került volna, okosabbnak tartottam a naszádot köz-
vetlenül az átszállításra fogadni föl. A szivélyességért és 
előzékenységért, melylyel a hajó fedélzetén fogadtak, nem 
lehetünk eléggé hálásak. 
A visszautazás egész tartama alatt kitűnő egészség-
nek örvendettünk mindnyájan; Vecerina és Stiglich napról 
napra javult s néhány hét eltelte után már mindkettő 
használható volt a munkánál. 
A tisztek és legénység az utazás egész tar tama alatt 
mind physikai, mind erkölcsi tekintetben kitűnőknek bizo-
nyultak be. A hideg csak csekély hatással volt rájok: 
embereink oly könnyen tűrték azt, hogy néhány közülök 
egész ottlétünk alatt sohasem veit magára bundaöltö-
nyöket. Erkölcsi magaviseletük határozottan dicséretre 
méltó volt, büntetések csak ritkán fordultak elő; a leg-
terhesebb körülmények közt sem tapasztaltam nálok 
elkedvetlenedést. Fegyelem elleni kihágások nem fordul-
tak elő. 
Az expeditió eredményei jelentékeny tudományos 
becsüek, főleg azért, mert a sarkterületnek még eddigelé 
ismeretlen vidékéből származnak, mely minden korábbi 
vizsgálódási állomástól igen távol fekszik. Egy nagy föld-
terület fölfedezésén s részleges átvizsgálásán kivül meg-
emlitendöknek tartom a két évig tartott légtüneményi 
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észleleteket, a delejes elhajlások megfigyelését oly t e rü -
leten, а melyen а folytonos zavargások alig gyaní tható 
mérvben fordulnak elő, továbbá a tengermélység mérése-
ket és a huzóhálóval (Schleppnetz) i5 hosszúsági foknyi 
területen eszközölt vizsgálódásokat, végül a legvastagabb 
uszójegek járása-kelésének megfigyelését 14 hónapnyi idő-
ta r tam alatt. 
A pénzszükségletröl m á r táviratilag tettem jelentést 
a tisztelt bizottságnak. Most még csupán azt a kérést 
engedem meg magamnak, miszerint méltóztassanak a 
pénzkérdést olyképen hozni rendbe, hogy a legénység a 
Bécsbe érkezés után lehetőleg gyorsan kifizettessék s 
az expeditio föloszlattathassék. Valószínűleg szeptember 
25-én fogunk Bécsbe megérkezni. Kérem továbbá, hogy a 
mennyire lehetséges, Trieszt ig szabadjegyeket szívesked-
jenek kieszközölni. 
Végül kérem, hogy e jelentést a majnai-frankfurt i , 
gráczi, trieszti és fiumei albizottságokkal is méltóztassanak 
közölni. 
Utoljára köz tudomásra kell még hoznom azt a rend-
kívüli előzékenységet és vendégszeretetet , a melylyel 
minket először Vardöbcn s később az egész norvég par t 
hosszában mindenütt fogadtak. 
Legmélyebb tisztelettel Weyprecht, 
s о r h a j ó - h a d n a g y . 
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II. 
Az osztrák-magyar éjszaksarki expedicziónak, mely-
nek lefolyását főbb vonásaiban mindjár t elő fogom adni. 
tulajdonképeni czélja, tudvalevőleg az éjszakkeleti á t járó-
és korántsem a Spitzbergáktól és Gillisföldtöl éjszakkeletre 
fekvő szárazíöld felkeresése vala, ámbár a megelőző expe-
ditió eredményei annak létezésére többszörösen utal tak. 
S az 1872—74. évi expeditió mégis a nem keresett 
szárazföldet találta meg, a keresett á t járót pedig elhibázta. 
Ezzel egyszersmind habozás nélkül megvallhatjuk, hogy 
az éjszakkeleti át járóra irányzott tervünk néhány téves 
föltevésre volt alapítva. A m a szokatlanul magas 78 fok-
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n y i é s 4 5 percznyi szélesség, melyet a megelőző expeditió 
(1871.) a Spitzbergák és Novaja-Zemlya közt nyilt tenge-
ren elért, és a Novaja-Zemlyára ]áró norvég tengerészek 
folytonosan kedvező tudósitásai az azelőtt oly gonosz 
hirben álló Kári- tenger hajózhatóságáról valának azok az 
alapok, melyekre az osztrák-magyar vállalat terve építve 
volt. Azonban egy »nyilt sarki tenger«-ben való hiedelem 
távol vala tőle mindenkor. Hanem a mi a vállalat tenge-
részeti reményét illeti, az 1872-iki szokatlanul kedvezőtlen 
nyár befolyása alatt, alig pár hétre a jég határvonalának 
átlépése után, ez is csakhamar elenyészett, még pedig a 
tervezett á t já ró végczéljától megmérhetet len távolságra. 
És valóban a mostani szerkezetű hajókkal épen oly lehe-
tetlen az éjszakkeleti vagy éjszaknyugati át járót elérni, mint 
akár magát a sarkot. Sőt többet mondok — a hajóknak 
átalán véve az is lehetetlenség, hogy jószántukból a bel-
sőbb sarkvidékre mélyen behatolhassanak; mindazáltal 
ezzel csupán egyéni nézetemet mondo t t am ki. Valami jó-
akaró végzet, hosszas időn keresztül a legsötétebb elője-
leket tárva elénk, erőszakkal tartott vissza minket saját 
tervünk kivitelétől s évekig tartott fá rada lmak után meg-
óvott bennünket ama keserű csalódástól, mely az ered-
mény nélkül való hazatérésben feküdött volna. 
Az expeditió alább következő vázlata a megtörtén-
teknek és átélteknek csupán tökéletlen képet nyúj that ja s 
minthogy a W e y p r e c h t , O r e l és B r o s c h urak ál-
tal a légtüneménytan és földdelejesség terén elért fá rad-
ságos vívmányok nem tartozhatnak keretébe, s hogy a 
mellékes dolgok felsorolásával unalmat ne okozzon, a fő-
súlyt az uj földrész fölfedezésére s az elért legmagasabb 
szélességi fokig történt beutazására fogja fektetni. 
Az expeditió majdnem három évre fölkészülten a 
«TegetthofF« nevü (körülbelöl 220 tonnás) csavargőzösön 
24 emberből álló legénységgel hagyta el Bremerhafent 
1872. jun. i3-án s 21 napi utazás u tán TromsÖbe érke-
zett. Itt az ismert norvég sarkvidéki hajóst , С a r i s e n 
kapitányt szigonyászul és jégmesterül a hajóra vettük s a 
fölszerelést némi kiegészítések után bevégeztük. Julius 
14-én reggel odahagytuk Tromsö t s a novaja-zemlyai 
tenger felé tar tot tunk. Néhány nap múlva elhaladtunk 
Európa Éjszaki foka előtt s julius végén az éjszaki széles-
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ségnek körülbelől 74V2 foka tá ján megpillantottuk a jég 
határá t . 
A jéghajózásnak azonnal várat lan akadályok kezdet-
ték útját állani. Néhány napig a jégtől mozdulat lanul kö-
rül voltunk zárva (augusztus elején) s bár azután ismét 
visszanyertük szabadságunkat és a Novaja-Zemlya alatt 
elterülő parti tengerbe befuthat tunk (é. sz. y5°) — de m á r 
a folytonosan alacsony fokú nyár i hömérsékek és a jég-
nek nagy tömege arra mutat tak, hogy az 1872-iki nyár 
az elöbbeninek tökéletes ellentéte leend. Csak nehezen 
tudtuk a tovább mehetést a par t hosszában kiküzdeni s 
csupán a Vilmos-szigetek magasságában juthattunk ismét 
szabad járható vizre. Az emiitett szigetektől valamivel 
délre ért utói bennünket „Isbjörn« (Jegesmedve) norvég 
yacht , melyen W i 1 с z e к gróf és S t e r 11 e с к báró, hajó-
parancsnok, terhes átkelésöket a Spitzbergáktól akkor vé-
gezték be, hogy számunkra a Nassau-foknál élelmi szer-
készletet rakjanak le. 
A két hajó ezentúl együtt vitorlázott 3Z alacsony 
Barents-szigetekig, hol minket a zárt jégtömegek, melye-
ket a délnyugati szelek mind közelebb szoritottak a par t -
hoz, egy egész álló hétig akadályoztak a tovább hato-
lásban. 
Augusztus 16-án Wilczek gróf az élelmi szereket 
csakugyan lerakta egy keskeny s a medvékre nézve hoz-
záférhetetlen sziklahasadék belsejében s augusztus 18-án 
közösen ültük meg a nemzeti ünnepnapo t a »Tegetthoff» 
fedélzetén. 
Augusztus 21-én a jég állásában némi, látszólag ked-
vező, változások muta tkoz tak ; bucsut vet tünk tehát az 
»Isbjörn^-töl s zavaros időjárás mellett éjszakfelé indul-
tunk, 2000 mérföldnyi távolra eső czélunk irányába. De 
mennyire hiu volt minden reménységünk! E s t e m á r 
j é g g e l v o l t u n k k ö r ü l z á r v a — körülzárva k é t 
e g é s z h o s s z ú é v t a r t a m á r a ! Sötéten, minden re-
ménytől megfosztva feküdött a jövő előttünk s betelje-
sültnek látszott végzetünk : h o g y t ö b b é n e m f ö l f e -
d e z ő k , h a n e m e g y j é g d a r a b u t a s a i l e g y ü n k . 
Az 1872-iki ősznek szokatlan szigorúságú hidege a 
jégnek minket környező számtalan töredékeit csakhamar 
szilárd tömeggé fagyasztotta, melyből áttörés vagy szét-
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robbantás által nem volt többé menekvés. Igy lelánczol-
va, szeptember és október hónapok folyamában önaka-
ratunk nélkül kellett éjszakfelé bolyonganunk, mig végre 
minden szárazföldet elvesztettünk látkörünkböl. 
Bár ez az állapot már magában véve is elég szo-
morú vala, október 13-ától kezdve meg épen a legna-
gyobb mérvben aggasztóvá kezdett válni, a mikor kör-
nyezetünk addigi lethargiájából hirtelen fölébredt s ha-
jónk azontúl naponta és az egész télen át a legborzasz-
tóbb jégnyomásoknak volt kitéve. Véghetetlen sokszor 
riasztottak föl azok bennünket a fedélzetre, készen állva 
hajónk elhagyására, mihelyest az sülyedni kezd, hogy neki 
induljunk a sötét sarkvidéki éjnek, azt sem tudva : merre , 
h o v á ! 
De a hajó nem sülyedett, h a n e m fölfelé nyomatva , 
mind feljebb és feljebb emelkedék természetes vizvonalá-
ból ; azonban állapota oly fenyegető környezetben folyto-
nos aggodalom tárgya volt ránk nézve. 
Az ott telelésre m á r minden előkészületet megtet-
tünk. A hajót nagyobbára leszerszámoztuk, néhány vi-
torlát kifeszítve hagytunk, a fedélzetet hóval beborítot-
tuk, a hajóderekát jégfallal vettük körül és ezt mindannyi-
szor kifoldoztuk, valahányszor a jégnyomások megrongál-
ták és a sátorfedelet a ha jó előrésze fölé felvontuk. Csakis 
a hátsórész maradt födetlenül a folytonos készenállást 
igénylő állapot miatt. Nagy szerencse volt tehát reánk 
nézve, hogy ama rémitö hózivataroktól megkímélve ma-
radtunk, melyeket a második német éjszaksarki expeditió 
alkalmával 1869—70-ben Grönlandban ismerni tanultunk. 
A kutyákat — számszerint hetet — a fedélzeten 
szalmával telt ládákba helyeztük el. Rendszeres légtüne-
ménytani (meteorologiai) észlelő- és őrszolgálatot állítot-
tunk föl, 2 órai fölváltással, melyben B r o s c h hajóhad-
nagy, O r e l hajózászlótartó, С a r i s e n kapitány, L u -
s i n a kormányos (sajkamester) és K r i s c h gépész urak 
vettek részt s azonkívül helyzetünk bizonytalan volta még 
egy őr ál landó jelenlétét követelte a fedélzeten. Ez az őr 
egyszersmind azt is lehetővé tette számunkra, hogy a 
jeges medvék közeledéséről mindenkor ideje korán sze-
rezhessünk tudomást s valóban ez állatokból az expedi-
tió t a r t ama alatt 67 darabot ejtettünk és fogyasztottunk 
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el. Azonban az egészségi viszonyok a ha jón e fontos se-
gédeszköz daczára is sok kivánni valót hagytak há t ra az 
első télen és derék doctorimknak K e p e s ezredorvosnak 
nem épen irigylendő tevékenységre nyújtot tak alkalmat. 
A süly (skorbut4) és tüdöbajok a legszigorúbb óvintézke-
dések daczára is előállottak — az előbbi részben ama szel-
lemi levertség következményeképen, a melyet helyzetünk 
hozott magával és csak akkor tűnt el, mikor állapotunk ja-
vulni kezdett s a nyár terhes jégmunkái megkezdődtek. 
Október 28-án a nap 109 napra eltűnt. Ekkor a ha-
jóhoz közel szénből házat építettünk a végből, hogy azt 
első menhelyül használhassuk abban az esetben, ha ha-
jónk a jég ma jdnem naponkénti támadásai alatt el találna 
pusztulni. Azonban menhelyünket karácsony elöestején 
egy jégmozdulat szétrombolta és mi az ég különös ke-
gyelmének tekinthettük, hogy azokat az órákat, melyek a 
földön mindenüt t az ot thonnak vannak szentelve, zavar-
talan társas együttlétben tölthettük el. 
Az 187З. év első napja megérkezett , de mi remény-
telenül szemléltük annak lefolyását; még mindig tovább 
hajtat tunk éjszak és kelet felé s már m a j d n e m elértük a 
szélesség 78-ik fokát, és a hosszúság 73-ik fokát átléptük. 
Most már valószínűnek tarthattuk, hogy Szibéria 
éjszaki partjai felé vitetünk. 
De a dolognak máskép kelle történnie, mert a sze-
lek mostantól kezdve tulnyomólag éjszaknyugat felé so-
dortak bennünket . 
Februá r 16-án a nap, erős sugártörés segélyével, 
először emelkedett ismét a láthatár fölé s február 25-én 
a jégnyomások eddigi gyötrelme hirtelen végkép meg-
szűnt, miután a hátsórészén fölemelt és baloldalára dőlt 
hajó körül szirtes-csúcsos jéghegyekből valóságos körfa-
lat tolt föl. A hideg még mindig növekedett , egészen ad-
dig, mig február végén — З7 R. foknál max imumát érte 
el. A sarki fények, a melyek addig nekünk majdnem pá-
ratlan pompával világítottak, a nappal közeledésére gyor-
san ritkulni és apadni kezdettek. 
187З nyarának kezdetével mindinkább megerősödöt t 
bennünk az a régóta táplált reménység, hogy jégrögünk 
széttörése s végre va lahára leendő megszabadulásunk 
nem sokára bekövetkezik. 
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Mindent megakarva tenni egy ily esemény gyorsítá-
sára vagy legalább is lehetővé tételére, julius és augusz-
tus hónapok ama fáradságos munkával teltek el, hogy a 
hajót lánczaiból köröskörül szabaddá fürészelhessük. De 
az alulról szüntelenül uj rétegekkel növekvő, 40 lábnyi 
vastag jég meghiusitá minden fáradozásunkat és a hajó 
közepe s a magasra kiemelt hátulsó részek egy hatalmas 
jégtáblán mozdulatlanul maradtak. 
Ehez járult még az a hátrányos körülmény is, hogy 
környezetünk hó- és jégtömegei a nyár folyamában füg-
gélyes vastagságukban két-három ölnyivel megapadtak. 
A hajó ennek következtében a szabályszerű vizvonalnál 
hét lábbal állt magasabban és a félredölés veszélyének 
csakúgy lehetett elejét venni, hogy a tömegeket hatalmas 
szálfákkal (gerendákkal) megtámogattuk. 
Julius hónap éjszaki szelei valamennyire délfelé terel-
tek bennünket, az éjszaki szélesség 79 fokán alul, de augusz-
tus déli szeleket hozott s mi megint éjszak felé vitettünk. 
A jég fölszakadása felöl táplált eddigi reményeink 
minden nappal kevesbedtek, jóllehet a jégzajlás jól ismert 
zörejét nem ritkán saját jégdarabunk közelében hallottuk 
s a láthatáron észrevehető homályos csíkok a repedések 
és vízmentes hézagok létezéséről tanúskodtak. De azok-
nak ránk nézve elérhetetleneknek kellett maradniok. Már 
szomorú lemondással kezdettünk egy második, épen oly 
eredménytelennek ígérkező télnek és a vele járó veszé-
lyes jégmozgásnak elébe nézni, a midőn helyzetünk hir-
telen és váratlanul teljesen a mi előnyünkre változott meg. 
A jégdarabunkkal való ide s tova bolyongás folya-
mában már régóta oly területre jutottunk be, a melyet 
azelőtt ember még sohasem ért el. Hanem azért eddigelé 
minden kémlelődés valamely szárazföld után teljesen si 
kertelennek bizonyult be. Azért tehát a legnagyobb meg-
lepetésünkre szolgáló és szerfölött nagy fontosságú ese-
mény volt az expeditióra nézve, midőn augusztus 3i-én 
távol éjszakon mintegy 14 mértföldnyire hirtelen magas 
földtömegeket láttunk a ködből kibontakozni. A száraz 
főtömegének déli homlokvonala, mint látszék, a 80-ik 
szélességi fok alá esik. Egyszersmind ekkor láttunk elő-
ször magunk körül jéghegyeket nagy számban. 
Mindnyájan mintegy önkénytelenül azonnal az isme-
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retlen pa r t felé siettünk, természetesen körülbelül csak 
egy tengeri mértföldnyire, jégdarabunk széléig, s noha 
tudtuk, hogy a számtalan sok jégrepedés az ohajtott föl-
det megközelí thetlenné teszi ránk nézve. Tantalusi kín 
volt az nekünk, hogy egy még ismeretlen, ter jedelmes 
földet hónapokon át szemléljünk magunk előtt s az alka-
lom a sarkvidékek történetében ritka fölfedezésre ott 
kínálkozzék előttünk és mégse legyen szabad közelebb 
jutnunk. Hajónk még mindig nyugtalanul bolyongott a 
szél előtt s a ki jégdarabunkat elhagyja vala, elvágatott 
és örökre odaveszet t volna. Csak október végén történt 
meg, hogy a szárazföld előtt fekvő egyik szigethez körül-
belül há rom tengeri mértföldnyire közeledhettünk. Ekkor 
eltűnt minden habozásunk s az ezerszeresen széttörede-
zett és föltornyosult jegen át az é. sz. 790 45 ' alatt a szá-
razra léptünk. Egy csupán egy lábnyi vas tag jéglemez a 
par t mellett a r ra mutatot t , hogy itt a mult nyáron idő-
szakonként szárazföldi (parti) viznek kellett lennie. Szo-
morúbb, e lhagyatot tabb szigetet annál , melyre léptünk, 
képzelni is alig lehetne; a keményen összefagyott szikla-
omladványokat hó és jég borí tot ta ; de ránk nézve oly 
nagy volt értéke, hogy az addig is, a mig fölfedezéseinket 
tovább terjeszthetnök ki, az expeditió létrehozójának, 
Wilczek grófnak nevét nyerte tőlünk. 
A nap október 22-én másodszor is elhagyott bennün-
ket, s a következő hét néhány óráig tartott estszürkületében 
még néhány kirándulást koczkáztattunk meg a hajóról 10 
teng. mértföldnyi távolra, de anélkül, hogy azok által 
képzeletünket a föld alakzatáról bővíthet tük volna. 
Csekély ter jedelmű szigetek voltak-e azok, melyeket ma-
gunk előtt láttunk, vagy egy nagyobb szárazfö ld? S a m a 
fehérlő fennsíkok a hegycsúcsok között váljon jege-
sek vol tak-e? Senki sem tudot t ezekre feleletet adni. 
Törekvésünknek tehát szükségképen e kérdések megoldá-
sára kellett irányulnia. De a beállott sarki éj, f á jda lom! 
egyelőre minden alkalomtól megfosztott bennünket az uj 
íöld átkutatását illetőleg s 1874. tavaszáig pedig, tekintet-
tel a szándékolt fölfedező utazásokra, igen félő volt, hogy 
addig az éjszaki szelek ismét messzire űzhetnek az átvizs-
gálandó föld láthatárából. De a szerencse mostantól 
kezdve állandóan hü marad t hozzánk. 
Földrajzi közlemények 1874. l7 
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A második sarki éj, mely ezúttal 125 napig tartott, 
az előbbinek ijedelmei nélkül tölt e l ; nem voltak többé 
jégnyomások s a kikötő nélküli hajó jégbörtönéhez lán-
czolva háborítatlanul feküdött a szárazföldi jég legkülső 
határán. 
E fordulat az expeditióra nézve a legelhatározóbb 
következményeket vonta maga után. 
A végkimenetelt illetőleg még mindig kétséges hely-
zetünkben bizonyos bizodalmat öntött az belénk, meg-
könnyebbitette lételünket és lehetővé tette a delejes 
constansoknak az egész télen át a legnagyobb lelkiismere-
tességgel folytatott észlelését, melyben, mint már említet-
tem, W e y p r e c h t és B r o s c h tengerész hadnagy és 
O r e l hajózászlótartó urak vettek részt. Azonkívül O r e l 
úr az absolut helymeghatározásoknak egy hosszú soroza-
tából második áttelelésünk pontjának hosszúságát és 
szélességét következőleg állapította meg : kel. hossz. 5g°, 
éjsz. szél. 79° 5i ' . A mindkét télen át oly intensiv sarki 
fények színképelemzési észleléséhez Münchenből hozott 
készülékünk igen gyengének bizonyult be. 
Az 187З—74-iki tél sokkal gazdagabb volt lecsapó-
dásokban, mint az azelőtti s a sok éjszaki szél napokig 
tartó hózivatarokat hozott. Mikor a hosszú sarki éj tető-
pontját elérte, a napot és éjt nem lehetett többé megkü-
lönböztetni egymástól s heteken át teljes sötétség vett 
körül bennünket. 
A karácsony ünnepét egy hóból épített házban 
jégdarabunkon minden háborítás nélkül ülhettük meg. 
Azután ismét nagy hideg állt be s a higany, mint a múlt 
télen, hetekig maradt keményre fagyva. 
Mint minden évszakban, úgy most is egymást érte 
a jegesmedvék látogatása, még pedig a hajó legközvetle-
nebb közelségében s a fedélzetről teljes tüzeléssel lövöl-
döztük le őket. Valami 1200 font friss hús, melyet a 67 
megölt medvének köszönhettünk, ismét hathatós szert 
képezett a sülybántalmak ellen, melyek a legénység közül 
néhányat ismét megtámadtak. De orvosunknak (ki minden 
tekintetben méltó képviselője volt Magyarországnak) 
gondossága, valamint nem kevésbbé az újból (febr. 24-én) 
visszatérő nap jótékony befolyása is a legtöbb betegre 
nézve a szenvedések tartósságának veszélyét elhárította. 
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Ellenben abbeli aggodalmunk, hogy számtalan orvosi 
segédeszköz elfogyása következtében az egészségi viszo-
nyok egy harmadik télen könnyen roszra fordulhatnak, 
igen is alapos vala. Ennek megfontolása és az a szomorú 
bizonyosság, hogy hajónk a jövő nyáron sem lesz kisza-
badítható jégbörtönéböl s azzal együtt hihetőleg újból 
éjszak felé ismeretlen tájakra fog hurczoltatni, végre ama 
valószínűség, hogy a hajónak még mindig emelkedett 
helyzetében a hó elolvadása folytán múlhatatlanul föl 
keilend fordulnia, azon elhatározásra birt bennünket, hogy 
azt május végével elhagyjuk s a visszatérést Európába 
csónakaink és szánaink segélyével megkísértsük. 
Azonközben a föld belsejének átvizsgálására messze 
terjedő szánutazásokat szándékoztunk tenni. Azonban ez 
átvizsgálás véghez vihetése mindenesetre csak a véletlentől 
függött, mert ha a hajó a kirándulók visszatérése előtt 
elsodortatik, akkor ezek áldozatul esnek s a fedélzeten 
visszamaradó legénység is a küszöbön álló visszavonulás-
nál jelentékenyen meg lenne gyöngítve. De az előttünk 
elterülő titokszerü földrész felfedezése és legalább nagy-
jában leendő felvétele az expeditióra nézve oly nagy 
fontosságú vala, hogy nagyobb terjedelmű kirándulások 
megkoczkáztatása kikerülhetetlen volt. 
Márczius hónapja megérkezett. Az idő még kedve-
zőtlen, a hideg nagy és a nap déli magassága még csekély 
volt, de a fentebb emiitett körülmények megtiltottak 
minden további idövesztegetést. 
Igy tehát H a l l e r és K l o t z tiroliak, С a t t a r i-
n i c h , L e t t i s , P o s p i s c h i l és L u к i n о v i с h matró-
zok, 3 kutya és én márczius 10-én elhagytuk a hajót 
egyik nagyobb szánunkon, a nyugati föterület partját 
éjszaknyugati irányban beutaztuk, T e g e t t h o f f és 
M a c С l i n t о с к (25оо') magas sziklafokokat megmász-
tuk s végig jártuk a festői N о r d e n s к j ö 1 d-Fjordot 
(öböl), melynek hátterét óriási jégfal, a S о n к 1 a r-jeges 
(Glätscher) zárta be. 
Minden élettől megfosztottnn terült előttünk a szá-
razföld s a hegység magas sivatagjaiból, melynek tömegei 
a túlnyomó D о 1 e r i t-képződésből alakult meredek 
kúpokban és fennsíkokban emelkedtek ég felé, nagy me-
részen mindenütt óriási jegesek (Glätscherek) ereszked-
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tek alá. Minden vakító fehérségbe volt burkolva és a 
symmerikus hegylépcsözetek oszlopsorai mintegy czukor-
ral behintve meredeztek fölfelé. A kőzet sehol sem volt 
látható a maga természetes színezetében, mint például 
Grönlandban, a Spitzbergákon vagy Novaja-Zemlyán. 
Ennek oka pedig a sok lecsapódás és a levegőnek állan-
dóan jelentékeny nedvessége s annak a hideg falakon 
történni szokott megsürüdése volt. Ugyan e szokatlan 
légköri nedvességnek tulajdoníthattuk azt is, hogy itt, 
egészen ellentétben a más sarki tájakon szerzett tapasz-
talatokkal, a távolságokat igen is könnyen túlbecsültük; 
ehez járult még a teljesen derült napok íeltünö ritka-
sága is. 
Az alacsony hömérsék ez utazás alatt szüntelenül a 
legnagyobb elövigyázatot igényelte, minthogy minimu-
mát — 40 R. foknál érte el (a hajón ugyanakkor —- З70  
volt a hömérsék), minélfogva éjjeli sátortanyánkat szer-
fölött kinossá tette, úgyszintén a Sonklar-jegesen való 
átkelésünket is, még a legcsekélyebb szélfuvás mellett is. 
Minden ruhadarabunk oly merevvé fagyott, minta bádog 
s az erős rum is elveszteni látszék minden erejét és folyé-
konyságát. 
Márczius 16-án a hajóhoz visszatérve, második utunk-
hoz kezdtük meg az előkészületeket, a mely 3o napig 
tartott s czélja a föld éjszak felé való kiterjedésének ki-
kémlelése volt. Három napra ezután egyik bajtársunk, 
K r i s c h gépész, megvált körünkből. Hosszasan tartó s 
még a süly által is terhesebbé tett tüdőgümőkórnak esett 
áldozatul; márczius 20-án heves hózivatarban szánon 
vittük öt a magas éjszakon bazált oszlopok közé rejtett 
magános sírjába, mely fölött egyszerű fakereszt emelke-
dik, örök nyugalomra. 
Elindulásunk éjszak felé márczius 24-én történt. Az 
utazó társaság О r e 1 úrból, H a l l e r és K l o t z tiroliak-
ból, Z a n i n o v i c h , S u s s i c h , L u k i n o v i c h matrózok-
ból és belőlem állott. Fájdalom ! ekkor már a kutyafogat 
nem volt önállóan használható s csak három erős kutya 
húzta velünk együtt a nagy, 16 mázsa teherrel megrakott 
szánt, mert a többi vagy eldöglött, vagy szolgálatképte-
lenné lett. De a megmaradt néhány haszna is nagy becs-
csel birt ránk nézve. A hömérsék ez utazásunk alatt 
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minden föltevésünk ellenére sem szállt többé — 26 R. 
foknál a lább; ellenben a hózivatarok és a nedvesség, a 
jéghasadások és útunknak a tenger vize által történt 
elárasztása igen sok alkalmatlanságot szereztek mind-
nyájunknak. Ez utazás élményei a földabroszok és rajzok 
megtekintése nélkül csak felületesen adhatók elö; különö-
sen áll ez helyrajzi tekintetben; azért legyen elég ezúttal, 
a jelentés chronologiai rendjének elébe vágva, csupán 
annyit mondanom, hogy az egész földrész, eddigelé föl-
fedezett terjedelmében, körülbelül akkora lehet, mint a 
f pitzbergák s több nagy földdarabból áll — a keleti fö-
tömeg W i 1 c z e k - f ö l d , a nyugoti Z i c h y - f ö l d — 
melyeket számtalan fjord (keskeny öböl, tengernyelv) 
szeldel keresztül-kasul és igen sok sziget vesz körül. 
E tömegcsoportot a közepén egész hosszúságában 
széles átjáró — Austria-Sund — választja ketté, mely a 
Hansa-foktól éjszak felé húzódik s az é. sz. 82-ik foka 
alatt, Rudolf korona-herczeg földjénél éjszakkelet felé 
irányuló széles kart (Rawlinson-Sund) bocsát ki magából, 
melyet mi föl a legmagasabb éjszakra egészen Pest-fokig 
követhettünk. 
Az uralkodó kőzet mindenütt a dolerit. Ennek víz-
szintes lépcsözetei s meredek, eltompult kuphegyei, 
melyek élénken emlékeztetnek Abyszinia Amb-jaira, az 
egész földnek sajátlagos jelleget kölcsönöznek. Földtani 
hasonlatossága éjszakkeleti Grönlandhoz félreismerhetet-
len. A csúcsok középmagassága 2—З000 lábnyi lehet s 
talán csak délnyugoton emelkedik a hegység 5ooo lábnyi 
magasságra. A hegylánczok közt létező roppant ter je-
delmű bemélyedések többszörösen vannak boritva oly 
hatalmas terjedelmű jegesekkel, a milyenek csakis a 
sarkok világában fordulhatnak elö. Naponkénti elönyomu-
lásunkat közvetlen mérés által csupán kevés eseteknél 
határozhattuk meg. A partok szélét rendesen 100 — 200 
láb magas meredélyek képezték. A D o ve-jeges Wilczek-
földön szélességre nézve alig áll hátrább a Kennedy-
csatorna Humboldt-jegesénél. 
A növénytenyészet mélyen alatta áll a grönlandinak, 
spitzberginek és novaja-zcmlyainak s e tekintetben aligha 
létezik a föld kerekségén ennél szegényebb vidék. Bár a 
nem igen régi származású uszadékfa (Treibholz) ma jd 
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mindenütt előfordult, de jelentékenyebb mennyiségben 
sehol sem mutatkozott. Az egész tartomány, miként 
föltehető, lakatlan s délen az egy jegesmedve kivételével 
még állatok sem élnek rajta. Az uj föld nem egy tájrész-
lete föltűnően szép, noha mindenütt a magas sarki ter-
mészet merevségét viselik magukon. Ide tartoznak a 
S t e r n e c k - S u n d , a W ü l l e r s t o r f - h e g y e k és a 
L a m o n t - ö b ö l . 
A későbbi szánutazások ama nehézségekről is meg-
győztek bennünket, a melyek egy jövő expeditióra téli 
kikötő keresése alkalmával várakoznának, mert erre al-
kalmas helyiség sehol sem mutatkozott. 
A sarkvidéki utazók mindenkor elvül tekintették azt, 
hogy a tett fölfedezéseket, vállalatuk előmozdítóiról vagy 
elődeikről nevezzék el. 
Habár az általunk bejárt földek sohasem fognak is 
az emberek anyagi törekvéseinek körébe vonatni, mind-
azáltal az egyes helyeknek eme fölfedezések létrehozóiról 
való elnevezését kellett az eszmének hozott áldozatokért 
érzett hálánk egyetlen maradandó alakjának tekintenem. 
Miként tudva van, az egész föld a császár О Felsége 
nevét viseli, de lehetetlen volt az egyes tárgyakat külön 
elnevezésekkel is föl nem ruháznunk. 
A jég fölött rendszerint zavaros légkör mellett az 
Austria-Sundnak egyenesen éjszak felé tartó átjárója ma-
gas hegycsúcsok megmászása nélkül mindenesetre kivonta 
volna magát észrevevésünk alól s ezzel el lett volna zárva 
az egyetlen út a magasabb szélességi fokok elérhetésére. 
Azonban a Koldewey-fok (8o° 15'), Frankfurt-fok ( 8 2 5 ' ) , 
Ritter-fok (8o° 45'), Капе-fok (8i° io') és Fligely-fok 
(82° 5') nevű hegyek megmászása minden kétséges eset-
ben véghetetlenül megkönnyité a tájékozást s az útvonal 
felvételét és kiválasztását. 
Számtalan jéghegygyei behintett zárt jégmező terült 
egyik földtől a másikig, mely a mint látszék, nem lehetett 
nagyon régi és sok helyen hasadások és föltorlódott jég-
törmelékből (Torossy (?) hummocks) képződött széles 
sánczok szeldelték keresztül, melyeken az átkelés roppant 
fáradsággal és igen sok idövesztéssel volt összekötve. 
Ezeken át vitt tehát utunk keresztül, mely a Frankfurt-
foktól, ama nagy átjáró kapujától kezdve oly területhez 
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tartozott, mely felöl még a korábbi szánutazás is teljesen 
homályban hagyott bennünket. Mindazáltal, mellőzve a 
részleteket, legyen elég annak megemlítése, hogymárczius 
26-án a terjedelmes S a 1 m-szigetet érintve a 80-ik szél. 
fokot átléptük, april 3-án a 81-iket, öt nappal később az 
észlelt 8i° З7' é. sz. alapján bizonyosságra jutottunk az 
iránt, hogy az éjszaki sarkhoz a szárazföldön sokkal köze-
lebb hatoltunk, mint a hogy ez azelőtt valaha történt. 
A R u d o l f K o r o n a h e r c z e g f ö l d é t ő l délke-
letre az óriási Rawlinson-Sundba kanyarodtunk be, mint-
hogy ez messzire és egyenesen éjszak felé terjedőnek 
mutatkozott. Hanem itt a széttöredezett jégdaraboknak 
egész zűrzavarába jutottunk, melyen több napon ke-
resztül csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudtunk utat 
törni magunknak. S különben is a delejtü csekély vízszin-
tes belterjessége ily magas szélesség alatt elkerülhetetle-
nül apró tévedésekre vezetett minket. De mikor a jég-
dombok mind vadabbul kezdettek tolongani, megváltoz-
tattuk utunk irányát s nyugotfelé az Austria-Sundba tér-
tünk vissza. Itt is gyakran bukkantunk jeges medvékre és 
vadászatuk a mindennapi tapasztalások által szerzett sza-
batossággal történt. 
Az élelmi szernek s az éjszak felé teendő utazásra 
még rendelkezésünkre álló időnek fogyatkozása most már 
rohammeneteket kivánt — és igy a társaság különszaka-
dását igényelte. —- Ez okból a nagy szán s a legénység 
egy része H a l l e r tirolinak vezénylete alatt az é. sz. 
8i° 38'-nél a Hohenlohe-sziget egyik sziklafala mellett 
visszamaradt, mig O r e l , Z a n i n o v i c h meg én kutya-
szánakon tovább utaztunk. Czélunk ezúttal mindenek-
előtt a közvetlenül előttünk elterülő Rudolf koronaher-
czeg-földnek átutazása volt egyenesen éjszaki irányban. 
Minthogy pedig ez csupán a hatalmas Middendorf-
jegesen keresztül történhetett , melynek veszélytelen 
járhatóságáról a hideg és hasonló tapasztalások kezes-
kedni látszottak, ennélfogva e fárasztó menetet haladék-
talanul megkezdettük. — A jeges több mértföldig 
tartó meredélyes falának hosszában tett íáradságteljes 
utazás után végre sikerült annak felületét elérnünk. De 
már néhány száz lépés után Z a n i n o v i c h o t , a kutyá-
kat, és az erősen megterhelt szánt egy iszonyú nagy 
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jegeshasadás nyelte el. Kimentésök e kétségbeejtő 
helyzetből, távol minden emberi segédeszköztől, csakis 
ama különös véletlenségek kedvezése folytán sikerült, 
melyek a hegyi utazás veszélyeit mindig nyomban kö-
vetni látszanak. És valóban szerencséseknek mondhattuk 
magunkat, hogy utunkat minden baj nélkül már a legkö-
zelebbi napon ismét folytathattuk — de többé nem a 
jegesen át. — 
Egy nagy kerülő a Rudolf-korona-herczeg-földének 
nyugati partjára vitt bennünket s annak hosszában most 
már harmadik utunkra indultunk éjszak felé. 
Meglepő változást tüntetett föl a természet körültünk 
s éjszakon sötétkék víztükör emelkedék előttünk. A nap 
alatt mocskossárga ködök gomolyogtak, a hőmérsék emel-
kedni kezdett, az ut meglágyult s a hófuvatagok zizegve 
gyülöngtek össze lábaink alatt; és ha már korábban is 
meglepőnek tünt föl előttünk a madaraknak éjszakról 
való felénk repülése, ugy most a Rudolf-koronaherczeg-
földének minden sziklafalát ezer meg ezer csüllövel, si-
rálylyal stb. stb. találtuk belepve. Roppant sokaságú ra-
jokban emelkedtek föl a levegőbe s minden földet, a hová 
a nap sugarai elhatoltak, a kezdődő kotlási idő szenve-
délyes csicsergése és rajongása elevenitett meg. Minden-
felé medvék, nyulak és rókák nyomai látszottak és a jég-
darabokon tengeri kutyák (fókák) sütkéreztek. Bármeny-
nyire bizonyosak lehettünk is valamely szabad vizterület 
közellétéről, szomorú tapasztalataink által egy »nyilt 
sarki tengernek« mindennemű csábitásai ellen meg vol-
tunk aczélozva. 
Utunk most már teljesen bizonytalanná lett; nem 
láttuk többé a téli jéglepelt, csupán uj képzödésü jeget, a 
melyet 1—2 hüvelyk vastagságú só boritott, s mely ag-
gasztólag hajlékony vala s ujabb keletű jégnyomások által 
előidézett jégromokkal volt itt-ott beborítva. Kötélhez 
kötöttük magunkat, minden tárgyat egyenként szállítot-
tunk át, fejszével vágtunk Ösvényt magunknak és a jég-
réteg vastagságát szüntelenül kémleltük. A Sirály-foknál, 
mely egyetlen sivító madárkaliczkát képezett, elhaladva 
az O s z l o p - f o k két magános sziklatornyához érkeztünk. 
Itt kezdődött a szabad vizterület. 
Ez a távol világ magasztos szépségű vala. Egy ma-
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gaslatról egészen átpillanthattuk a sötét tengert jéghegy-
gyöngyeivel. Terhes felhők függtek fölötte, a melyekben 
a nap izzó sugarai keresztül hatottak, le a csillogó vizekre, 
azután közvetlenül a nap fölött egy másik, csakhogy hal-
ványabb fényű nap tündökölt s a Rudolf-koronaherczeg-
földének jéghegyei látszólag megmérhetetlen távolból 
rózsaszínű fényben villantak elő a hullámzó ködtenge-
ren át. 
April 12-е volt éjszak felé vivő elönyomulásunk utolsó 
napja, mely bárha nem volt is egészen tiszta, legtöbb elő-
dénél mégis jóval derültebb vala. A hömérsék + i iü R. 
volt. Az eddigi ut a fiatal jégtől borított tengeren az Osz-
lop-foknál most már teljesen járhatatlanná lett és nem so-
kára csupán parti vizek voltak, ugy hogy már most kény-
telenek voltunk a hegyek magaslatain folytatni tovább 
utunkat. 
Elindulásunkkor málháinkat, hogy a mindenütt ba-
rangoló medvék ellen biztosíthassuk, egy jeges-hasa-
dékba ástuk el, a hol az éjt töltöttük, s azután a kutya-
szánnal egy hómezőn át a partvidéki hegység magaslata 
felé (1000—Зооо') tartottunk. A G e r m a n i a - f o k kiszö-
kellö szikláján (8i° 5y' délvonali magasságban) szánunk 
visszamaradt és a part irányát éjszakkelet felé követve, 
kötélhez kötve egy jeges jégterületén vonultunk végig, 
mely óriási lépcsözetekben bocsátkozott alá balfelöl a 
part vizéig. 
Hasadékokkal szegélyezett utunk növekvő bátorság-
talansága, a jég gyakori betörése s ama bizonyosság, hogy 
dél óta öt órai menet után az é. sz. 82° 5'-ét is elértük, 
tovább hatolásunknak végre a F1 i g e 1 y-f о к n á 1 határt 
szabott. 
A látvány, mely a magaslatról elénk tárult, a tengert 
illetőleg egyike volt ama mozzanatoknak, melyeknek el-
fogult méltatása a legbelsőbb sarkvidék természeti alka-
tának kérdését a leghevesebb ellentmondások tárgyává 
tette. Széles vizmedencze vonult végig a part hosszában, 
mely sokszorosan fedve volt legújabb képződési! jéggel, 
mig a mérsékelt sűrűségű zajlójég a láthatáron nyugot-
ról északkelet felé terjedett. Ha figyelembe vettük a ko-
rábbi évszakot és az e perezben uralkodó nyugati szelet, 
semmi ok nem létezett arra, hogy e tengerrészt nyáron 
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kevésbbé hajókázhatónak tartsuk, mint amaz ismeretes 
nyilt hézagokat, melyeket a nyilt sarki tenger jeleiül szok-
tak tekinteni. 
Hanem egyetlen óra bizonysága nem állhat meg 
annyi tapasztalás és ellenbizonyiték ellenkező állításával 
szemben. Ha a fiatal képzödésü jégnek csak pillanatnyi 
akadályait tekinteten kivül hagyjuk is, még akkor is csak 
annyit állithatnánk, hogy egy hajó, mely a Zichy-föld 
éjszaki partja előtt áll — éjszak felé legfeljebb még ю—20 
mérföldnyire hatolhatna előre, tehát körülbelöl annyira, 
a mennyire a zajló jég közt levő átjárók a mi álláspon-
tunkból fölismerhetők voltak. De a mily kevéssé lehetne 
képes egy hajó a 100 mérföld hosszú Austria-Sundot be-
járni, épen oly kevésbbé várhatott volna rá fentebb éjsza-
kon egyéb, mint t ö m ö r j é g . E tárgynál expeditiónk-
nak még ily felületes vázlata mellett is azért kellett oly 
hosszasan időznöm, mivel nagy fontosságú dolognak te-
kintettem azt, hogy a nyilt tengernek oly magas széles-
ségi foknál történt megpillantásával összekapcsoljam mind-
azon nézeteket, a melyek annak a hajózás tekintetében 
való jelentőségét alábbszállíthatják; mert a sarki vizsgá-
lódásoknak komoly tovább folytatására nézve alig létez-
hetnék nagyobb veszély, mint a könnyedén oda vetett 
állítások. Ezer meg ezer zavart idéznek azok elő, újból 
támogatják a korhadt föltevéseket s a mi a legroszabb, 
a könnyen hivő utódoknak kegyetlen zavarokat és viszon-
tagságokat okozhatnak. 
A Jeges-tenger egyik távol eső részének hajókázha-
tóságát illető eme kérdésnél sokkal érdekesebb tények 
gyanánt léptek előtérbe a m a z u j t e r j e d e l m e s f ö l d -
d a r a b o k , melyek hegységekkel borítva, egy nagy öblöt 
zártak körül s éjszaknyugottól éjszakkelet felé az é. sz. 
83°-ig voltak követhetők. E szélességi fok alá esik egy 
hatalmas előhegy, a B é c s - f o k s e z képezi egy oly föld 
nyugati szegletét, melyet legméltóbban P e t e r m a n n-
f ö l d n e k nevezhettünk el. 
Anélkül, hogy valami uj elméletet akarnék megkocz-
káztatni, mely a száraz földnek a sarknál való elosztására 
vagy pedig a Gillis-földnek délnyugaton az uj földdel való 
összefüggésére vonatkoznék, legyen szabad csupán azt az 
egy körülményt hangsúlyoznom, hogy mind a partok, 
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mind pedig a jeges - képződés körültünk egy nagy 
terjedelmű földterület benyomását tették ránk s így 
P e t e r m a n n föltevésének egy sarkkörüli szigettenger 
létezéséről részben bizonyítékául szolgálnak. Igen figye-
lemre méltó a számtalan sok jéghegy előfordulása a 
Ferencz-József-föld valamennyi öblében, valamint ellen-
ben azoknak teljes hiánya délen vagyis a novaja-zemlyai 
tengerben. Arra nézve, hogy ezt a körülményt tengeri 
áramlatoknak tulajdonítsuk, nincsenek észleleteink s mégis 
ugy látszik, hogy a jéghegyeknek épen ez a távolmaradása 
a novaja-zemlyai tengerből tanuskodhatik leginkább 
azoknak éjszak felé irányuló vándorlásáról. 
Csak földtani tekintetben nem fedezhettünk fel rokon-
ságot a Spitzbergákhoz, de igen is keleti Grönlandhoz, 
miként már említve volt. 
A nemzeteknek a földisme gyarapítása végett foly-
tatott békés versenyküzdelme amaz ünnepélyes pillanat-
ban, melyben valamely uj földre lép vagy pedig az ezen 
legtávolabb elért előfoktól elbúcsúzik, lobogókat szokott 
arra kitűzni. 
A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g l o b o g ó j a e k k o r 
e l ő s z ö r l e n g e t t i t t a m a g a s é j s z a k o n . 
Miután ottlétünk bizonyságául egy sziklacsúcson egy 
okmányt helyeztünk el, visszaindultunk a hajó felé, mely 
délen 160 mértföldnyi távolra feküdött. 
A megfeszített erőnkből tett menetek s minden teher-
nek, az élelmi szerek és sátrak kivételével történt eldo-
bása , miután aggodalmas várakozásban visszamaradt 
társainkkal ismét összetalálkoztunk, gyorsan vitt bennün-
ket mélyebb szélességi fokok alá, Egy hegymászás alkal-
mával keresztül hatoltunk a megragadóan szép Laden-
burg-sziget jegesein. De mikor (april 3-án) a Ritter-
foknál, é. sz. 8o° 46', elhaladtunk, igen nyugtalanított 
minket az a fölfedezés, hogy a tengervíz az alsóbb 
hórétegeken mindenütt keresztül tört s ismét sötét víz-
tükör feküdött előttünk, még pedig épen a nagy M a r c -
ii a ra - S u n d bejáratánál. Mikor nyugalomra tértünk, 
tisztán hallhattuk a jégsurlódások és közeli hullámtorlások 
zaját. 
Másnap közel a H a y e s - s z i g e t e k h e z egy jég-
hegyen m i n d e n j á r m ű n é l k ü l n y i l t t e n g e r 
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e l ő t t á l l t u n k , mely gyorsan éjszak felé hullámzott. 
Az Austria-Sund déli részéből nyilt tenger alakult s a 
dagály hullámai 3o lábnyira is be-becsaptak a jégfedte 
partokra. Két napig tartó ide s tova bolyongás után, 
borzasztó hózivatar közepette, végre sikerült a visszaté-
résünk útjában támadt Örvényt a szárazon és hosszú 
jeges-falak mentében kikerülnünk s april 21-dikén a 
megszabadulás érzetével üdvözöltük a F r a n k f u r t -
f o k n á l még feltöretlenül talált jégútat. Egy másik, nem 
csekélyebb gondttól is megmenekültünk april 10-én, 
midőn meggyőződtünk, hogy a hajó nem sodortatott el, 
mert ugyanazon a helyen találtuk ismét, a hol elhagytuk, 
a Wilczek-szigettől délre. Néhány napot a nyugalomnak 
szenteltünk, mert a fáradság és pihenés közt Ievö egyen-
lőtlen arány nagyon kimerítette mindnyájunk erejét, a 
melyet az utazás alatt elejtett hét medve húsából nyert 
élelemtöbblet nem volt képes helyrehozni. Naponta 
nyolcz tíz órán keresztül mindnyájan a szánt húztuk s 
csak öt órát takaríthattunk meg az alvásra. 
Egy harmadik utazás, melyre B r o s c h , H a l l e r 
urak és én vállalkoztunk, nyugat felé volt irányozva; egy 
magas hegy, a hajótól 40 mértföldnyire, fontos felvilágo-
sításokat nyújtott a földnek ez irányban való jelentékeny 
kiterjedéséről. 
E kiterjedés körülbelül a kel. hossz. 460-ig volt 
követhető s a föld számtalan fjord (keskeny öböl, tenger-
nyelv) által megszakgatott hegyvidéknek látszott, túlnyo-
mólag Amb-jellegü csúcsokkal s itt emelkedett annak 
tetőpontja is, a R i с h t h о f e n - с s ú с s , valami 5ooo 
lábnyi magasságra. Sürü tömörjég fedte a tengert dél 
felé egészen a láthatár széléig — elég szomorú látvány 
az előttünk álló hazatérés tekintetében. 
Ez utazás és egy alapmérés bevégzése után, mely 
utóbbit W e y p r e c h t sorhajóhadnagy teljesített a jégen 
a hajó közeiében, az expeditió föladatai az adott körül-
mények közt megoldottaknak voltak tekinthetők s most 
már minden gondolatunk az Európába való visszatérés-
ben összpontosult. 
Az elindulást megelőző idő általános pihenésnek volt 
szentelve. Búcsút vettünk elhányt bajtársunk sírjától s az 
egész vidéktől — a melyet, hogy egy megszégyenítő csa-
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lódás nélkül való hazatéréstől megmentsen bennünket — 
egy jégdarab szerencsés szeszélye ajándékozott nekünk. 
Május 20-án este a lobogókat a hajóhoz szegeztük s 
a visszavonulást hazánk felé megkezdettük. Utikészletünk 
szegényes volt, mert a viszonyok lemondást követeltek 
tőlünk minden kényelemről. A testén levő ruházaton s 
egy éjjeli takarón kivül senkinek sem volt semmije. 
Eleinte három, később négy csónak, mindenike száriakra 
helyezve s három nagy szán, egyenként 17 V» mázsa 
teherrel, képezte a tova szállítandó podgyászt, mely 3—4 
hónapra való élelmi szereket, lökészleteket stb. tartal-
mazott. A mély hó eleinte ugyanazon területeken három-
szoros átszállítást vagyis ötszörös utazást (szánkahúzást) 
követelt. Miután a még fel nem töredezett parti jég szélét 
elértük, megkezdődött a föl- és leszállás szánakkal és 
csónakokkal jégdarabról jégdarabra és a keskeny jégha-
sadékokon való átkelés. A folytonos déli szelek mindig 
meghiúsították azt a csekély elöhaladást, melyet ily mó-
don tehettünk s a második hónap letelte után a távolság, 
mely minket a hajótól elválasztott, nem volt nagyobb két 
német mértföldnél! 
Mind jobban lábra kapott bennünk az a nézet, 
hogy a jég túlnyomó hatalma ellen folytatott sikertelen 
hosszú küzdelem után utoljára sem marad egyéb hátra, 
mint a kétségbeejtő visszatérés a hajóhoz és a harmadik 
télnek is ott töltése — megfosztva minden reménytől. A 
jég egészen mozdulatlanul állt s néhányszor hetekig kellett 
tétlenül vesztegelnünk csónakainkkal egy-egy jégdarabon 
és várni türelmesen, míg a csatornáknak tetszeni fog 
megnyílni előttünk. Éjszaki szelek julius második felében 
kiszélesítettek néhány vizi útat és apróbb jégmentes víz-
területeket — a tartós esőzések megapasztották kissé a 
jég vastagságát s így lehetségessé vált, hogy tiz nap alatt 
tíz mértföldnyi útat törhessünk magunknak, hol jégtöm-
bökön mászva keresztül, hol vasrudakkal és fejszével 
vágva ösvényt, hol evezve, hol meg olykor-olykor vitor-
lázva is. Mindez meggyőzött bennünket annak lehetetlen-
sége felöl, hogy hajóval ebben az évben bárki az uj földig 
hatolhasson. 
Augusztus elején észleltük először a jégen a délfelöl 
jövő vékonyodást, — a nyilt tenger közellétének szokott 
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előjelét s minden reményünk uj életre ébredt, Bár egy 
újabb ötnapi körülzáratás a jég által e reményeinket is 
újból meghiúsítani látszék, mind a mellett aug. i3-án 
történt kiszabadulásunk s már aug. 14-én a 770 4o'-nyi 
meglepően magas szélesség alatt a legvégső jéghatárhoz 
történt megérkezésünk megmenekvésünknek első biztosí-
tékai valának. A jéghatárnak e magas fekvése egyszersmind 
arról is meggyőzött bennünket, hogy mily rendkívül ked-
vező jégviszonyu év volt az 1874-iki, melynek visszatéré-
sünk sikerültét egyedül és kizárólag köszönhettük. 
Eszerint megmenekülésünk a jégből a fenyegető helyze-
tekből egymás után történt szerencsés kiszabadulásaink 
sorozatának utolsó eseménye volt s annak tulajdoníthat-
tuk későbbi sikereinket is. Kedvező időjárás mellett jégtől 
szabad tengeren Novaja-Zemlya nyugati partjának hosszá-
ban lefelé eveztünk s aug. 18-án az Admirálitás-félsziget-
nél először léptünk ismét szárazra és aug. 24-én este — 
tehát 96 nap múlva — a Dünen-öbölben »Nicolaj« nevű 
orosz naszádot találtuk ( B o r o n in F e o d o r kapitány-
nyal) mely minket , hajótörteket, azzal a szivességgel 
fogadott, mely az orosz népet annyira kitünteti. — Gyors 
hajózás 1874. szept. 3-án Vardőbe Norvégiába hozott 
bennünket, a melynek vendégszerető földére délután 3 
órakor léptünk — azzal a megelégedéssel, a melyet a 
kétséges helyzetekből és viszontagságokból való végleges 
kiszabadulás nyúj that ! 
Utazásunk a norvég part hosszában ezer meg ezer 
jó barát közt végbe ment vándorlás volt; minden város 
töl volt lobogózva, a lakosok a kikötőkhöz seregeltek s 
véghetetlen örömrivalgás üdvözölt minket. 
A sarkkör átlépése jelentésem fonalát természetesen 
ketté metszi és bizonyára fölösleges volna részünkről 
annak bizonyítgatása, miszerint valamennyien égünk a 
vágytól, hogy nehezen kiküzdött hazánkat viszontlát-
hassuk. 
»>Finnmarken« gőzös, 1874. szep tember . 
P a y e r G y u l a . 
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A. melléklet. 
A hajó jelenleg hátsó részénél csak 4 !/» lábnyira, elöl 
113U lábnyira van a vízbe (illetőleg jégbe) merülve. Hogy 
e rézsútos fekvése daczára is a múlt öszszel, mikor elöl 
mindkét oldalán szabad volt, nem hajolt előre, azt mu-
tatja, hogy legalább is a föárboczig alámerült jégen kell 
feküdnie. A jég vastagsága hátul nem határozható meg 
pontosan, de a 3o lábot valószínűleg túlhaladja, mert a 
mérónnal 27 lábnyira még jeget értünk. Valami 27 lábnyi 
mélységben a hajó alatt keresztben jéglapnak kell feküd-
nie, mely a nagy ablak magasságánál kezdődik s egészen 
a hátsó részig látszik húzódni, mert kivéve a hátsó rúd-
árboczoknál levő nyílást, sehol sem tudtunk szerszá-
mainkkal áthatolni. 
A kiásás munkája a múlt évben május közepén 
kezdődött s csak szeptember közepén végződött be. A 
vasárnapok kivételével félbeszakítás nélkül naponta 8 Ч2 
órát dolgoztunk. Bebizonyult, hogy szerszámaink nem 
elég alkalmasak arra, hogy az alámerült jeget teljesen 
áttörhessék. 
A robbantások haszontalanoknak bizonyultak be, 
mert eredménytelenek maradtak. 
A korábbi év munkálatai folytán szerzett tapasztala-
taink következtében, továbbá ismerve a jégnek hajónk 
alatti állapotát, ha nem is épen valószinüség, de lehető-
ség van arra, hogy a hajót még ez évben a vízre vihessük. 
Azonban e munkával augusztus közepénél előbb nem 
fogunk készen lenni. 
Addig a hajó ismét további 3 lábbal emeltetnék, 
mikor aztán hátsó része egészen gerinczéig állna ki a 
jégből. A hajó szabaddá létele mostani helyzetében az 
alája sodort jégtömegnek többé nem lassú lesülyedése, 
hanem csak hirtelen való áttörése által történhetik meg. 
Előre látható, hogy az addig még tovább tolt hajó az 
áttörésnél megrepedne és elsülyedne. 
Ha a munkálatok ezen a nyáron sem vezetnek ered-
ményre, a hajó a nyár vége felé oldalvást dőlne, mert a 
múlt öszszel az erős támaszok daczára is lassanként 
baloldala felé kezdett hajlani. 'Valószínű, hogy a jég a 
nyáron a part alatt föl íog törni, mert a múlt öszszel is ez 
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történt. Hogy aztán a hajó mostani helyzetében e jég-
törést ki tudja-e állani, nagyon kétséges. 
A letűnt két év tapasztalatai után nem számíthatunk 
arra, hogy a jéggel dél felé hajtassunk, sőt inkább ez min-
dig éjszak felé haladna. Az itten túlnyomólag uralkodó 
kelet-éjszakkeleti szelek mindenkor éjszaknyugati irányba 
hajtottak bennünket. Az a körülmény, hogy az a jégmező, 
melyen hajónk befagyva fekszik, a múlt év alatt egészen 
októberig nem mozdult, azt bizonyította, hogy a jég ez 
idő alatt minden felé.keményen meg volt állva. Figyelembe 
kell tehát venni, hogy azt a három csónakot, melyek a 
legénység elhelyezésére szükségesek, a megállt jég meg-
lehetős nagy területein magunknak keilend czipelnünk és 
hogy nagyobb távolságból Novaja-Zemlyától a csónako-
kon leendő visszavonulás eredménye igen kétségessé 
válik. 
A legénység egészségi állapotáról az alább következő 
orvosi jelentés ad számot. Minthogy azonban most már 
csak csekély mennyiségű czitromlevünk van, a jövő évben 
netalán fölmerülő süly — skorbut — esetek valószínűleg 
komolyabb következményüek lesznek. 
A hajó, a mennyire a vizsgálatból megitélhető, még 
sértetlen. Élelmi készletünk teljes adagok mellett a jövő 
év augusztusáig leend. 
Magától érthető, miszerint a legénységtől megvárjuk, 
hogy a hajót csak a legvégső szükség esetén fogja el-
hagyni s a legszigorúbb itélet fog felettünk kimondatni 
az esetben, ha a közvélemény a visszavonulást elhamar-
kodottnak fogja tartani. 
Az előbbiekben fölhozottak alapján mi alólirottak 
mégis abban az egyhangú véleményben vagyunk, hogy a 
jelen körülmények között a hajót még ebben az évben el 
kell hagynunk. 
A »Teget thof f admiral« fedélzetén 1874. február 24-én. 
Orel Ede, S. k. 
Weyprecht, s. k. 
Brosch G., s. k. 
Payer, s k. 
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В. melléklet. 
A hajó helyzetét j szilárdságát és használhatóságát 
illetőleg én részemről, ki tengerész nem vagyok, véle-
ményt nem adhatok; ezt tehát a szakértökre hagyom, 
kiknek véleményével s ide vonatkozó megállapodásaival 
föltétlenül egyetértek. Igy tehát a föntebbi okmánynak 
csupán ama helyeihez, a hol a „Tegetthoff" födélzetén 
mutatkozó egészségi viszonyokról van szó, kivánom még 
a következőket hozzá toldani, melyeknek közelebbi meg-
világítása czéljából a következő kimutatást szerkesz-
tettem : 
N é v : 
r. W e y p r e c h t parancsnok ur 
2. Paye r  
3. Brosch so rha jóhadnagy ur 
4. Ore l ha józász ló tar tó ur 
5. Kepes orvos u r . . 
6. Krisch gépész ur . 
7. Lus ina ha jóko rmányos 
8. Ca risen sz igonyász , 
д. Orasch ma t róz 
10. Latkovich m a t r ó z . . 
í r . Succich ma t róz 
12. Zaninovich m a t r ó z . 
13. Cat tar inich mat róz . 
14. Lukinovich ma t róz . 
i 5. Let t is m a t r ó z , 
16. Klotz vadász . 
17. Scarpa ma t róz . . . 
8. Marolla ma t róz 
1 9 . Fallesich m a t r ó z 
20. Vecerina ács 
21. Pa lmich m a t r ó z 
Földrajzi közlemények 1874. 
E g é s z s é g i á l l a p o t : 
Légcsö -hu ru t . 
Anaemia , utóbajaival . 
Egészséges. 
Süly és közönséges g ü m ö k ó r . 
Egészséges. 
T ü d ö h u r u t . 
Incont inent ia Ur inae (vizelet-szo-
rulás) és annak következ tében 
h u g y h ó l y a g - h u r u t r a h a j l a n d ó . 
Kezdődő süly, melynek köve tkez-
ményei mos t még biztosan m e g 
nem ha tározha tók . 
Kiállott süly, mely azonban fo ly-
tonosan u j a b b előállással f enyege t . 
Süly, az alsó végtagok teljes hasz-
nálhata t lansága mellet t . 
Szünte lenül a süly re ha j l andó s az 
alsó vég tagokban időszakonként i 
18 
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s hosszabb ideig tartó görcsös rán-
gások bánt ják. 
Egészséges. 
Ha tá rozo t t t ü d ő - emphysemában 
(be ldagana t ) szenved. 
A korábbi években éles jellegű 
csuklócsuzban szenvedett , mely-
nek m a r a d v á n y a i következtében 
alsó vég t ag j a iban most is csúzos 
fá jda lmakra haj landó, melyek a 
végtagok tel jes használhata t lansá-
gáig fokozódha tnak , mikén t ez 
több szárazföldi kirándulás u tán 
gyakran t ény leg be is következet t . 
A mi a czitromnedv hiányát illeti, hozzá kell ten-
nem, hogy készleteink még legfeljebb 2%—3 hónapig 
fognak tar tani ; akkor aztán a sülytöl megtámadott bete-
geket a halál menthetetlenül el fogja ragadni. 
Orvosi álláspontomból indulva ki, előadott észrevé-
teleim alapján, melyekben kellően kimutattam, hogy az 
egészségi állapot a »Tegetthoffon« részint a megbetege-
dések, részint egyéb testi bajok következtében kielégítő-
nek nem mondható, teljesen abban a nézetben vagyok, 
hogy a hajó mindenesetre odahagyandó. 
„Tegetthoff admirál" yachton, 1874. február 23-án. 
Dr. Kepes s. k., 
magyar királyi ezredorvos. 
1874. május 20-án, a hajó elhagyásának napján, a 
sülybetegek, az egy Vecerina kivételével, mind fölüdültek. 
Stiglich karja megjavult, a seb beheggedt, de kézfej-
csuklója még merev. 
A többi fölhozott esetek mind ugy eltűntek, hogy 
Vecerinán és Stiglichen kivül mindnyájan a legfárasztóbb 
munkákra is alkalmazhatók voltak. 
N é v : 
22. Stiglich m a t r ó z . . 
23. Pospischil f ü t ö . . 
24. Haller vadász . 
Az ujabb tenger-abroszokról és a tengerfenek 
ábrázolásáról, 
( E g y s z í n e s t á b l á v a l . ) 
Azóta, hogy M e r c a t о r*) a föld felületét ábrázoló 
térképeivel igen elmésen kijelölte az utat melyen az iga-
zat a torzképekböl is kiolvashatjuk; a mióta az egyenle-
tesen futó s a végtelenig meghosszitott délkörök, valamint 
a végtelenig növekvő szélességek, a végest, érzékeink által 
felfoghatóvá, s hajózásunkat egyszerűbbé és biztosabbá 
te t ték: tengerre utalt nemzetek tanulmányozni kezdék 
miképen lehetne földünk felületének némely részét lehe-
tőleg pontosan megismertetni, s a hajózástannak ezen 
elmés elvnek alkalmazása által, eddig el nem ért biztos-
ságot teremteni, 
A partvázlatok lelkiismeretes fölvevése után, s az 
egyes pontok, u. m. szigetek, sziklahátak, zátonyok s más 
a vizből kiemelkedő, látható tárgyak helyhatározásának 
megállapítása után, a legnagyobb figyelmet kelle fordí-
tani a láthatlan részre, s a tengerfenék feltüntetéséről 
annyira kellett gondoskodni, hogy a hajókázásban a seké-
lyek, zátonyok, horgonyhelyek, s a tengerfenék nemei 
felett uralgó minden kétely megszüntettessék, s részint az 
iránytű, részint más látható jelek által a hajóbiró viz és 
horgonyhelyek biztosan meghatároztassanak. 
Ezen a hajózásra nézve annyira fontos czél elérése 
*) Mercator Gerha rd születe t t F landr iában , R u r e r a o n d b a n , 
i 5 i 2 - b e n , meghal t 1594-ben ; i smere tes mint ma thema t ikus , föld-
iró s a t engerabroszoknak a p á r h u z a m o s délkör s növekvő széles-
ségek általi s róla elnevezett te rvezetének fel találója. 
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tekintetéből csekély tengerpartoknak nagyobb mértéksze-
rinti leábrázolására szorítkoztak, s lerajzolták ezen külön-
leges abroszokon, a láthatót, a földet oly világosan, amint 
csak a rézmetsző irónja engedte, s próbálgatták a látha-
tatlant — a gyakoribb mélymérések által pontosan meg-
vizsgált tengerfeneket, számok által feltüntetni, melyeknek 
a mélységeket, tehát a hajózható vizet kell vala kijelölni 
a hajók számára. 
Minél pontosabban vétettek fel ezen különleges abro-
szok, annál számosabban lőnek a mélymérések följegyezve, 
s nem ritkán igazoltatott ezen dicséretre méltó szándék 
által ama közmondás igazsága, hogy a fák miatt nem 
látták az erdőt. — Azon aprón írt számoknak végtelensége, 
melyek a fenék mélységét jelelék, mint hangyafészek, 
hemzsegett ezen abroszokon a szegény tengerész szemei 
előtt, kinek fáradságosan kellett ezen akadályozó kalauz 
tömegből kikeresni útját, s egész figyelmét oda fordítani, 
hogy azokat mind fölismerje, mert sokszor épen a szabad 
hajózási vizet ábrázoló szám mellett másgórcsövi jegyecske 
tünt fel, melynek sejtelemszerü kicsinsége mellett kellett 
hajóját a szerencsétlenségtől megóvni. És még a mély-
ségjegyek ezen miriadjainak közepette, a hol a körülmé-
nyek követelték, a tenger alatti zátonyokat, sziklahátakat, 
s egyéb a tengertükre fölé emelkedő pontokat is meg kel-
lete jelölni. 
A homok, iszap, szirtek stb. féle fontos szavak, me-
lyeknek a fenék minőségéről s a horgonyzás lehetőségéről 
kell felvilágosítást nyújtani, ezen számjegyek közé szorít-
tattak ; a kisebb fövenydombok, melyek a hajózható vizben 
elszigetelten állottak, világosság kedveért fekete pontok-
kal jelöltettek ki, mi által nem ritkán megtörtént, hogy 
egy-egy szemtelen légy egészen hasonló jegyeket volt 
képes oda mellékelni, s azoknak természetszerüsége által 
leggonoszabb kételyeket támasztani a hajókázásban. Ha 
aztán az igy bepiszkolt abrosz még be is firnászoltatott, 
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akkor ama szennyfolt még emlékszerüséget is nyert, s nem 
volt többé eszköz és mód a légy ezen terményét a viziró 
műtermékétől megkülönböztethetni; a firnász, miként a 
sír, mindent egyenlővé tön. — Végre még a nagyobb és 
kisebb hajók számára szolgáló horgonyhelyeket is (J, jj,) 
jegyekkel kellett felismerhetőkké tenni, s ezen jegyeknek 
a számjegyek között helyet rendelni. 
Eltekintve azon körülménytől, hogy ilyen abroszok, 
melyek kiválóan a száraz föld közelében, a kikötőkbe 
való bejárás, a csatornákon vagy tengerszorosokon való 
átkelésnél használtatnak, igen nehéz áttekinthetést nyúj-
tanak, éjjel annál kevésbbé voltak használhatók, minthogy 
a mélyméreti számjegyek még nehezebben voltak kivehe-
tők. Ha ehez veszszük azon nem ritka esetet, midőn vala-
mely hajó éjnek idején, veszélyes zivatar mellett ily vizbe 
futni, s ott talán menekülést keresni kénytelen; ha elgon-
doljuk izgatott állapotát annak, kinek amaz abroszok segé-
lyével saját becsületét, s a reá bizott száz meg száz utas 
életét megmenteni, biztoságba helyeznie kell; ha egyszer 
tapasztaltuk, mint ver az ember szive, midőn a szem — 
ezen egyedüli vezető, és a tájtü úgyszólván fényűzési 
czikkekké válnak, s ez utóbbi csak arra szolgál, hogy a 
szemet ellenőrizze; midőn az ember a kidudoritott szem-
golyóból is fényt árasztana ki, hogy az éjbe és ködbe 
burkolt földhatárt egy sugárral világithatná meg; midőn 
az ember a villámnak is megköszönné az általa adott 
barátságos fényt: akkor amaz abroszok mellett szót 
emelni többé nem lehet ; ezek ilyen pillanatokban a 
menhelyeket csak nagyitó üvegek által tüntetik fel, s ha 
magunkon segiteni akarván, a lámpavilágnál ama szám-
jegyek millióira egyetlen pillantást vetünk ez elég arra,hogy 
vagy tiz perczig vakon álljon az ember, mig a szem las-
san-lassan vissza nyeri erejét a homályban. Azon czél 
tehát, melyet ezen abroszok által kellene elérni, más egy-
szerűbb utón volna elérendő. Ez eszköz, mely minket 
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ama más útra vezetne, könnyű s régtől fogva ismeretes s 
mely már hasonló czélokhoz sikeresen használtatott. 
Miként rajzoljuk mi szárazföldünk felületét az abro-
szokra? Mikép rajzolják abroszkészitöink a földön a 
hegyeket, lejtöket völgyeket, és hegynyilásokat? 
Miben különbözik a tengerfenék a szárazföld felüle-
tétől? S végre mi akadályoz bennünket a tengerfenék oly -
szerü ábrázolásában, mely a szárazföld felületének ábrázo-
lásával legalább is a főpontokban megegyezik? 
Már magában a könnyű felelet, melyet ezen kérdé-
sekre adhatunk, nyújtja nekünk azon ujabbnemü réteg 
és plastikus, tenger- és kikötőabroszokhoz az eszközt, 
minőket részint magam, részint utasításom s vezetésem 
alatt mások által készíttettem, s melyek a kitűzött czélnak 
teljesen megfelelnek. 
Tekintsünk meg pl. egy tenger-abroszt, vagy egy 
kikötő, csatorna tervezetét, hol, mint a I. ábra mutatja, 
tömérdek s egymás mellett sűrűen álló szám jelöli a ten-
gerfenék mélyméreteit. Az áttekintés itt pontos lehet 
ugyan, de nehéz ; éjszak felé pl. van egy tengeröböl, mely-
ben egy kopár szirt parányi fekete pont által jelöltetik, 
melyet azonban amint egy légy szépen oda rajzolhatott, 
ugy az könnyen ki is kerülheti figyelmünket, a sziget és 
szárazföld között E. N., ha a mélyméreteket egyenként 
figyelemmel vizsgáljuk, egy csekélyebb mélységet talá-
lunk még pedig csak 10 lábra téve, holott tovább É. és 
E . K. felé a mélységek ismét 17 lábig nőnek, miért is a 
kis horgonyjel a helyet, kis hajók számára jelöli ki. 
A sziget, mely csaknem a kikötő közepén fekszik, és 
a közellevő part közt kelet felé ugy látszik, nincs hajóz-
ható víz a nagyobb hajók számára. A szigettől dél és 
délnyugat felé a mélységek hirtelen növekednek, s a 
szigettől nem messzire З00 lábnyi mélységet lelünk, de 
csak egy helyütt. A tervezetet ennélfogva tanulmányozni 
kell, hogy ezen kikötőben a tengerfenékről kellő ismeretet 
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nyerhessünk, s nehogy a horgonyt talán а З00 lábnyi 
lyukba vessük, vagy azt, ha a szélek sziklásak, elveszítsük, 
vagy hogy a hajóval zátonyra jussunk, mely a szigettől 
É. N. felé terjeszkedik, s mely felett csak 10 lábnyi víz 
áll. Kössük össze már most ezen tervezeten ezen mély-
méretek egynevü számjegyeit vonalokkal, melyek pon-
tosan a kijelölő számjegyek irányát követik, akkor oly 
réteg-tervvel (II. ábra) fogunk birni, melyen az egyes 
mélységek épen úgy van kijelelve, mint mérnökeink a 
magassági rétegeket a földön jelelik. Ha ezen vonalokon 
belül, melyek a tengerfenéken a rétegeket s azok vonu-
lását jegyezik, vonalosmetszést teszünk, mint a földabro-
szokon világos áttekintés végett, tenni szokás, akkor a 
tengerfenék magaslataival és mélységeivel együtt épen 
oly világosan állíttatik elő. A vonalos metszés, mely már 
a földabroszoknál az irás olvasását hátráltatja, itt is hát-
rányos lenne az áttekintésre, holott a rétegvonalak ele-
gendők arra, hogy menetelökből a fenék alakját kivegyük. 
Ezen rétegvonalak mindegyike egy számjegygyei 
jegyeztetik, s a vonalak egymás közt adják a mélység-
külömbözeteket. Az áttekintés már ez által is sokat nyer t ; 
a zátony, az abroszon (I. ábra), melyet a számjegyek közt 
alig sejthetni, а З00 láb mélységű lyuk, melyet oly könnyű 
észre sem venni, világosan láthatókká tétettek, s a kis 
szikla az északi öbölben a körülvevő mélységrétegekkel 
együtt, lehetetlen, hogy egy légy által úgy lerajzoltatnának. 
Hogy továbbá az áttekinthetés még inkább könnyűvé 
tétessék s a különböző mélységek szemeléállitása egy-
szerüsíttessék, jeleljük ki ugyanegy színnel a sekély 
helyeket, s mindig sötétebb színnel a mindig nagyobb 
mélységeket olyformán, mint a tenger mutatja magát a 
szemnek, midőn azt bizonyos magaslatról derült ég alatt 
szemléljük, a mikor is a sekély helyek zöldesek vagy 
világos kékeknek tűnnek fel, s a vízfelület szine mindig 
sötétebb és sötétebb lesz, minél mélyebb bizonyos helyen 
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a víz; épen ilykép kell festeni ugyanazon színnel az egyes 
területeket, s nyerni fogunk oly területabroszt a szinfoko-
zatokban, milyet a III. abrosz mutat . A tengerfenék ezen 
előállítása mellett kinek figyelmét kerülhetné ki а ю 
láb mély zátony, mely a belső kikötőt a külsőtől elvá-
lasztja? Ki bátorkodnék a sziget és nyugati part közti 
átjárást megkísérteni, ha a hajó 10 lábra vagy valamivel 
kevesebbre merül? Vagy végre kimerészel horgonyoznia 
kútban (mint az ily lyukakat szokták nevezni), hol 3oo 
lábnyi mélység van jelezve. Ezen világos és egyszerű 
jelezés mellett még az is lehetővé válik, hogy e £ J, jegyek, 
melyek a horgonyhelyeket jelezik, kitétethessenek, s a 
horgony-alap nemének, mint az iszap, homok, szikla stb. 
jegyei szemlélhetöleg beírathassanak, mig ezek az I. áb-
rán helyet sem kaphatnának. 
Az előbb említett eset, hogy a jelentékeny mélysé-
geket ábrázoló számjegyek egymás mellett szoros közel-
ségben s végtelen sokaságban állván figyelmünket küny-
nyen kikerülhetik, itt elő sem fordulhat többé; mert a 
hasonló helyek a szín különfélesége által csakhamar 
feltűnnek. A szigetek, zátonyok, kis szirtek stb. habár 
mint pontok fordulnak is elő a színezett rétegabroszon, 
mégis a mélység-rétegek által, melyek köröskörül vonat-
nak, csakhamar észrevehetők. 
Az ily abroszok és kikötőábrák művészi kivitelének 
útjában semmi akadály sem áll, mert a színárnyalatok 
kinyomása az ujabbi időkben már oly fokára emel-
tetett a tökélynek, hogy a szín különböző fokozatait a 
legnagyobb biztonsággal és könnyűséggel állítják elé. 
Egyébiránt ezen szinváltozatok a tengerész gyakorlati 
használatára csak 3 fokozatra szorí thatók: nevezetesen 
az első világos fokozat о—15 lábig, a második sötétebb 
i5—5o lábig, a harmadik sötétebb 5o—100 lábig jelezné 
a mélységet, mig a többi szabályszerű mélységek a íoo 
lábnyi mélységen felül csak helyszerint számok által 
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jeleztetnének. Ezen három réteg képezi a hajós számára 
a horgonyhely érdekes határait, különösen az első (15 láb) 
úgyszólván mindenféle vízjármüvet, a második (5o láb) a 
legnagyobb sor hajóknak, úgymint a legkisebbeknek jelöli 
ki a horgonyhelyet; a harmadik pedig (100 láb) végre 
mint legszélsőbb határa jelenkezik az alkalmazható hor-
gonyhelynek, mert nincs senki, hacsak a körülmények 
által nem kényszeríttetik, ki még mélyebb vizeken kivánna 
horgonyozni. Három foknál több tehát a hajózható víz, 
és a tengerfenék alakjának kijelölésére nem kivántatik. 
Mint minden újnak — úgy a tengerfenék ezen meg-
változtatott s egyszerűsített ismertetési módjának is csak 
bajosan lehetett kiküzdeni az elismerést. Mint a régi 
lovagok megvetéssel vették tudomásul a lőpor feltalálását, 
mely lándzsáikat, dárdáikat, kardjaikat, iveiket, nyilaikat 
háttérbe szorította, őket pedig — a régi tudósokat kény-
szerítette iskolába menni s valami ujat tanulni; — mint 
»Marco Kraljevic« kardját az Örvénybe hajította, midőn 
a puskát először megmutatták neki, mint ma is még a 
i'uvarosnépek, kik portól lepetten czammognak az ország-
utakon, égető melegben, hat vagy tízfogatú szekereik 
mellett, gúnyosan pillantanak a gőzmozdonyra, midőn ez 
gőzszárnyakon ezer meg ezer mázsa portékával rakott 
kocsikon mellettök sebesen elrobog: így történt ezen új 
abroszokkal is kezdetben — a régieket egyszerüebbeknek 
találták, mert már megszokták, s mivel sok embernek 
kellemetlenül esik ha arra gondol, hogy ismét valami ujat 
kell tanulnia, meg nem fontolván, m i s z e r i n t é l n i 
a n n y i t t e s z m i n t t a n u 1 n i, s hogy az utolsó oktatást 
a haláltól kapjuk. 
A szakemberek, kiknél ezen gondolatnak legelőször 
kell vala visszhangra találnia, — tisztelet a kevés kivétel-
nek, átalában ellene voltak: de Francziaország nagy 
dramatikusának fogása, ki múzsájának minden szülemé-
nyét mindig előbb szakácsnéjának olvasta fel, mielőtt azt 
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a világnak átadta vo lna ; itt is részben alkalmaztatott, 
mert közöltem a legmiveletlenebb s leganyagiasabb hajó-
sokkal, bárkászokkal, kik egyhangúlag úgy nyilatkoztak, 
hogy ezen előállítás nekik világos, s ezen uj abroszokkal 
szivesebben élnek s biztosabbaknak érzik magukat, mint 
az eddigiekkel. Különösen jó szolgálatot tesznek ezen 
réleg-abroszok, ha a vonalak bővebben, pl. 10—10 lábnyi 
mélységkülönbséggel huzatnak a tengerfenék plasztikus 
ábrázolására, s ha az utolsó mélységet egyszerűen mint 
alzatot helyezzük oda, s a többi következőket, miután 
körrajzukat ollóval pontosan kivágtuk, reá ragasztjuk. 
Igy a kép fokozataiban s különböző szineiben még vilá-
gosabban fogja feltüntetni a tengerfenék alakzatát. A 
mélymérések az ily abroszok számára, mint a többi 
abroszokhoz, közönséges módon történnék, s mennek 
vagy egyik partponttól más jelzettig, mi mellett evező-
csapások száma a távolság elégséges méretét adják, vagy 
czölöpjelek által, melyekkel az egyes pontok szabatosan 
meghatároztatnak. Mindaddig, mig hasonló méréseknél a 
mélységek szabályszerűen kisebbednek vagy nagyobbod-
nak, a hasonló távolságok elérésére elegendő az evező-
csapások megszámitására alapított eljárás; de ha mérés 
közben szabályszerűtlen, rendetlen helyekre jutunk, hol a 
mélységek hirtelen változnak, akkor hasonló helyeket 
több, és sűrűn egymás mellett teendő mélymérések által 
kell pontosan meghatározni, hogy aztán ezekből a hason-
nevű számjegyek összekötése által megbízható rétegvona-
lakat nyerhessünk. 
Ilyen i s o b a t h o k , vagyis réteg abroszok már a bé-
csi cs. kir. földrajzi intézetben, és a cs. kir. udvari és állam-
nyomdában szinnyomatban bámulatos pontossággal és 
világossággal állíttattak ki, melyek a cs. kir. földrajzi tár-
sulat üléseiben a szaktudósok (2-ik évfolyam 1. füzet. i858) 
osztatlan tetszésében részesültek; mely alkalommal fejte-
gettetettis hogy H a u s l a b lovag, cs. kir. tábornok-segéd 
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Ausztriában első volt, ki i83o-ban ilyen rétegabroszokat 
a föld-fölvételre indítványozott, melyek azonban nyilvá-
nosságra nem hozattak, mert akkoriban azoknak gyakor-
lati hasznát egészen félreismerték, s mint valami tisztán 
tudományos dolgot tekintették. 
Ujabb időben az első sikeres kisérleteket S t e l e z i g 
cs. kir. tábornoknak köszönjük. 
Ez idő óta több ily kikötő- és csatornaisobath abro-
szok készítésével én lettem megbízva, s munkámat az 
adriai tengeren kezdettem meg.*) 
A jég tehát meg van törve, s vajha ezen abroszok 
mindenütt alkalmazásba vétetnének, mert bizonyos vagyok 
benne, hogy a tengerfenék ilyetén ábrázolata különösen 
a kikötök különleges abroszait illetőleg, rövid idő alatt, 
mint gyakorlati, észszerű és világos ismertető mód min-
den egyébb tengeri abroszokat diadalmasan fog háttérbe 
szorítani. 
Ha már most a tengerfenék ezen képzői felmutatá-
sát tekintjük, világosan látjuk, hogy tengeralattilag minden 
ország, minden tartomány egymásközt összefüggésben 
van, — hogy a begyek és mélységek világa a tengertükör 
alatt szakadatlanul folytatódik, mint azt a föld felületén lát-
juk, — hogy a föld különféle országai együvé tartoznak — 
hogy mi mindn}rájan testvérek vagyunk a tudományban. 
A tudomány, igenis, a tengerfenék kutatásában megtanít 
bennünket az igazi világpolgárságra. A tudománynak nincs 
különleges hazája; annak nemzetségfája az istenségig ér. 
A tudományban nincs jobb — nincs baloldal — csak egy 
középpont — a sziv, az ö égszentelte ösztönével a kutatás 
és tudás után, s a nemzetek és népek mind az ö gyer-
mekei, ha az »alma mater«-t becsülni és tisztelni tudják. 
L I T T R O W H E N R I K 
k. t enger fe lügye lő F i ú m é b a n . 
*) Ezen abroszok minden eddigi világkiállításon ju t a lommal 
tün te t t ek ki. 
A Riló-dag és vidéke. 
felolvastatott a földrajzi társulat máj. 21~iM felolvasó ülésén. 
A földrajzi társula t egyik mul t ülésén volt szerencsém nagyobb 
körvonalokban vázolva előadni é lményeimet és t anu lmánya ima t 
európa i Tö röko r szágban az 1869-iki felvétel alkalmával . Akkor 
fu tó lagosan b e m u t a t t a m ama vidékeket , melyeket b e u t a z t a m ; de a 
Ri ló-dagot alig é r in te t tem, és pedig szándékosan, miu tán azt külön 
és tüzetesebb i smer te tésre szándékoz tam fennta r tan i . 
1869-ben Rumel iának és Bolgáriának sok, a te rmészetben szép 
és regényes, a népismében érdekes és még alig i smer te te t t vidékét 
u taz tam b e ; de egy sem gyakoro l t rám nagyobb hatás t , egy sem 
érdekel t annyira , min t a Ri ló-dag vadregényes hegyvidéke. 
Augusz tus 14-én é rkez tünk meg Szamakovba , mely a Ri!ó 
hegy aljában 912 méter magasan fekszik a tenger szine felett . 
Tá r sa ságunk állt 7 — 8 személyből , kik jobbára mérnökök 
levén, leginkább a felett tanácskozva folyta t ták u t joka t , hol kell és 
hol lehet legalkalmasabb átkelési pon to t keresni az épí tendő vasút 
számára . Én e k i rándulás alatt más eszmékkel és más i rányú gon-
dolatokkal foglalkozva, rendesen vagy elül, vagy hátul , de mindig 
kü lön lovagoltam, hogy hábor í t l anu l enged jem át m a g a m a t gondo-
la ta imnak. A pompás tá jkép szemlélése, a nép szokásai, é le tmódja , 
viselete, szelleme és társas életének t anu lmányozása képezték fövá-
g y a m a t és törekvésemet egész u t azá somban . 
Midőn a Ban ja és Szamakov, vagy a Mari tza és Iszker völgye 
közt i válaszhegység legmagasabb pon t j á ra , a Zlakucsán hegyre 
é r tünk , minden i rányban g y ö n y ö r ű kilátás nyilt e lő t tünk. Az 1008 
mé te r magas pon t ró l , hol p ihenőt t a r to t tunk , á t t ek in the t t em az 
egész vidéket és m a g a m körül lá t tam az égfelé emelkedő büszke 
hegycsúcsokat , melyek a kék l á tha t á r t szegélyezik. 
Legtávolabb szürkül tek a Balkan hegyei, melyek éjszakról kelet 
felé v o n u l t a k ; közelebb hozzám a már kevésbbé magas icht imani 
középhegység egyes kiválóbb csúcsai magasodtak fel, de meg nem 
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szakítva a lánczolatot , melynek egyes szemeit képezték. A mél tóság-
teljes Vitos éjszakon pompázo t t . Délen a Rodopé hegylánczola t 
vonult el az ő fantaszt ikus hegyeivel, melyek egymással vetélkedve 
nyú j tózkod tak mindig magasabbra és magasabb ra , miáltal furcsább-
nál furcsább , fogas, fürészel t , ho rpad t , kúp , gerely és sok más alakot 
Öltöttek m a g u k r a . Egv pár órányi ra e lő t tünk lá t tuk a Rodopé t , mely 
innen kelet felé folytat ja ú t j á t egész a m á r v á n y tenger pa r t j á ig . 
Nevezetes hegyrendszer volt ez m á r az ógörögökné l is ; ij ^J.'oöó-n] 
néven fo rdu l elö Herodo t , Thuc id ides és S t raboná l is. A bolgárok 
Despoto-dagnak (Pap-hegynek) nevezik, a r a j t a levő sok kolostor és 
zárda mia t t . 
E h á r o m hegylánczolat , u . m. a Balkan, icht imani középhegy-
ség, és a R o d o p e , egymással összeköt te tésben képezi európai T ö r ö k -
ország föhegyrendsze ré t ; de fekvésök és elágazásuk megdönt i a 
régieknek azon hitét , hogy az illyr félszigetet az adriai tenger tő l a 
fekete t enger ig egy egyenesen ha ladó hegylánczolat metszi á t 
középen. E téves nézet bonosul t meg u j a b b időkig a fö ld ra j zokban , 
mig Boué és pár év előtt Le jean azt teljesen hamisnak bebizonyí -
to t t a . E h á r o m hegyláncz k5zÖtt első helyet foglal el a R o d o p e , 
mint a mely legt isztábban válik ki a többiek közül, de különben is 
sajátságos érdekes jelleggel bir . 
Egyes hegyei közöt t legnevezetesebb a Riló, melynek legma-
gasabb csúcsai 2 6 0 0 — 2 8 0 0 mé te r magasak . 
A h o n n a n e szép lá tképet szemlél tem, a Riló al jában vadu l 
tova szágu ldó kis folyót lá t tam, melynek ezüst habjai hol e l tűn tek , 
hol megin t k ibukkantak a hegyek mogul . Ez a folyó az Iszker, a 
régiek Oiskusza, ered a Rilóban és a D u n á b a szakad. A mint e folyó 
bujósdi já tékát gyönyörre l szemlél tem, hozzám lépett a mi kísére-
tünkhöz ta r tozó torok kavasz (csatlós) és így szó l t : U r a m m e n j ü n k 
egy pár száz lépésnyire e lőbbre , ott még szebb a kilátás. O n n a n a 
Maritza völgyébe l á tha t t am. Alig 5 — 600 lépésnyire még szebb 
tájkép nyil t meg szemem e l ő t t ; a völgy, mely amot t fedve vol t , 
e lőtűnt , s a Maritza (Hebrus ) kicsiny, kristálytiszta vize ezüst szalag 
gyanánt ha lad t át ra j ta . Mikor a vidék szemléléséből k i fáradtan egy 
Jun iperus lenyő mellé leül tem, a kavasz egy regét mesélt el n e k e m 
az Iszker és Maritza vizéről, melyet később többször ha l lo t t am 
ama v idéken. E rege szerint Iszker és Mari tza testvérek, kik hosszú 
időkön át együ t t bolyongtak a Ri lón. Mari tza , az ábrándos kis leány 
sóvár szemekkel nézett szét a l á tha tá ron , keresve a nagy t enge r t , 
melynek lá tásáér t epedet t . E g y napon fe lment bátyjával a csúcsra 
s ujjával kelet felé muta tva igy szó l t : »Nézd bá tyám, ez i r ányban 
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van a n a g y tenger , nem állhatok, ellent, engem a vágy beteggé 
tesz, l á t n o m kell azt. E l h a g y o m a vidéket és u tazom a nap i rányá-
ban m i n d a d d i g , mig a t enger t megta lá lom.« Iszkert nagyon leverte 
h ú g á n a k beszéde és távozási szándéka, igyekezet t öt lebeszélni ; de 
sikertelen m a r a d t minden fáradozása. Mikor lát ta , hogy huga n e m 
áll el szándékától , igy szó l t : »Hát c sakugyan fel akarod keresni a 
tenger t , s engem e l h a g y n i ; tudd m e g kis bohó, hogy én sem 
maradok it t nélküled, e lmegyek m a g a m is, de egész más i r ányban , 
mint te s mégis h a m a r á b b érem el a t e n g e r t ; mer t egy éjen át a 
gyo r shu l l ámu Dunáig rohanok .« És a két tes tvér elvált e g y m á s t ó l ; 
Mari tza s z o m o r ú léptekkel haladot t kelet felé, s elérte a t e n g e r t ; 
Iszker gyors , rohamos léptekkel tor t e lőre éjszak felé s csakugyan 
ráakadt a D u n á r a , mely öt a fekete t enge rbe vezette . E rege nagyon 
azonos a Maros és Olt folyóról szóló regével, melyek a tyjoktól , 
T a r k ő t ő l búcsú t vesznek, s any juka t a fekete tenger t m e n n e k 
felkeresni. K ü l ö n b e n e hasonla t kedveér t megeml í tem, hogy a 
törökök a Mar i tzá t és Maros t is egyarán t Mericsnek nevezik. 
A Mar i tza és Iszker völgyét egyarán t á t t ek in the t tem a magas -
latról , mely válaszhegyet képez a két völgy közöt t , s melyen kellene 
a rumeliai vasu ta t átvezetni az esetben, ha Bosznia felé épi t te tnék. 
A magas la ton fe l tűnt nekem egy 3— 5 öl magas zsilipszerü 
ép i tmény, melyrő l később t u d t a m meg, h o g y az nem más, m in t 
vízvezeték, melyet a vaspormosáshoz vezetnek ide a Rilóból. Az egéz 
vidék h e g y t ö m e g e a Rilóval együt t gna jsz , gráni t és syenitböl áll, 
melyben a vaspor nagy mennyiségben fo rdu l elő. A törökországi 
érezek közö t t mindig dicsérettel hal lot tuk emlí teni a szamakovi vasa t , 
mely a st ír iaival is kiállja a versenyt s a tö rökök minden lépten-
n y o m o n azt magaszta lván e lőt tünk ; azt h i t tük , hogy itt talán nagy-
szerű vasbányákra fogunk akadni . Vá rakozásunkban nagyon csalód-
tunk ; m e r t jóllehet Szamakov vidékén egész Kyzköj ig 80 kohó és 18 
vashámor van , mégis egyetlen egy vasbányá ja sincs e vidéknek. De 
vasuk mégis van, ez különösnek fog hangzan i ; mi is különösnek 
talál tuk. A szamakovi vasat , mely T ö r ö k o r s z á g n a k egész enemü 
szükségletét m a j d n e m egyedül fedezi, nem bányászás , hanem mosás 
által nyerik. A Riló és szomszédos vidéke gazdag vas tar ta lmú levén, 
a hóvíz, mely tavaszszal elolvad és a hegyekből lefolyik, úgysz in tén 
a hegyi pa takok , a vas ta r t a lmú syenitet elmállásig összemosván, 
kiválasztják az elmállot t kő- és vasrészecskéket és magukka l sodor-
ják. A lakósok e vizeket zsi l ipkosarakkal és rőzsefonatokkal elzárják, 
átszűrik és a vasrészecskéket fölfogják. A magnesvas , mely az idő-
járás beha tása folytán a syeni thegyekböl kiválik, fekete homok 
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a lak jában a vízvezetéki c s a t o r n á k b a és rőzsekosa rakba l e r akód ik . 
Egész S z a m a k o v vidéke be van ép í tve mes te rséges vízvezetékekkel , 
c s a to rnákka l és tor laszokkal , m e l y e k a v a s t a r t a l m ú homok fe l fogá-
sára szolgálnak. A fö l fogo t t v a s h o m o k o t az tán fa ros tákon k imossák , 
á t szű r ik és k o h ó k b a száll í t ják. A Rilo és Z lakucsán hegy o lda la i 
k ü l ö n ö s képet n y ú j t a n a k . A fél ig mál ladozó hegyolda l tele van 
v ízmosások , c sorgák és sz ivárgák ál ta l képeze t t c sa to rnákka l . A vidék 
lakói a vasmosás t t avaszkor kezdik meg , m i k o r a havason levő hó 
olvad és a laza t a l a jú hegye t f e lmosva , é r c z t a r t a l m á t p o r a l a k b a n a 
vö lgybe sepri . Az é r c z h o m o k o t a kasokban t ö b b s z ö r f ö l k a v a r j á k , 
miá l t a l a nehéz magnesvas ( r u d a ) leülepszik, a földrészek ( r ikh) 
ped ig a víz ál tal e lmosa tnak . A vízvezeték, melye t a Z l a k u c s a n 
h e g y e n l á t t am h á r o m mér t fö ld hosszú , a R i lóbó l vezeti a v ize t a 
v a s t a r t a l m ú hegy k imosására . A vizet több he lyen k ibocsá t ják s a 
sziklát k ivá ja t j ák vele. A va smosás r a rendesen t á r su la tok a l a k u l n a k , 
s az üzle tből e redő haszon felett o sz tozkodnak . Az é r c z h o m o k b ó l 36o 
oka (nyolczadfé l mázsa) egy kocs i t ehe rbe számí t t a t ik , s ára m i n ő s é g e 
sze rén t 18—24 piasz ter (min tegy 1 fr t 80 kr tó l 2 f r t 40 kr ig) . E r ő s , 
zo rd tél u t án , m i k o r több hó esik, olcsóbb lesz, m e r t akkor t ö b b e t 
n y e r n e k a mosás ál tal . Néha, de n a g y o n r i tkán , kevés a r a n y p o r t is 
ta lá lnak a vaspor közö t t . A mi ly sa já t ságos a vaspor nyerése, ép oly 
eredet iek és kezde t leges sze rkeze tűek a kohók , me lyekben a v a s p o r t 
egy t ö m e g b e o lvasz t ják . A kö fa l aza tu k o h ó k b a (maden) e g y s z e r r e 
egy kocs i t ehe rny i t hánynak , t ü z e t raknak a lá jok s 8 óra a la t t a 
v a s p o r b ó l egy n a g y tömeg izzó vassá e g y e s ü l ; ezt vízzel l eön t ik és 
ezál tal k ihüt ik . E z a tömeg 1 0 0 — 1 1 0 oka su lyu , de ennek is m a j d -
n e m fele salakból áll, (melynek to rok neve demi r boku) s így З б о о к а 
v a s p o r b ó l r endesen 60 oka, vagy i s egy kan tá r ( torok mázsa) ková-
csolt vas ( tö rökül dil) kerül ki. E g y kohó t ehá t n a p o n k é n t З о о — З 1 0 
oka nye r s vasat szo lgá l ta tha t . 
A v a s h á m o r ( törökül vine) naponkén t ha t ember t fog la lkoz-
ta t és s zakada t l an m u n k a mel le t t 10—12 t ö r ö k mázsa kovácso l t 
vasa t képes adn i . E g y h á m o r t e h á t 4 kohó m u n k á j á t emészt i m e g . 
S z a m a k o v vidéken 80 kohó és 18 h á m o r do lgoz ik . U t u n k b a n , hol 
d o l g o z t u n k és h u z a m o s b ideig l ak tunk , több ily va shámor t és k o h ó t 
t a l á l tunk . A vas, melye t e k o h ó k évenként szolgál ta tnak 53 ezer 
bécsi mázsá t tesz . Egy t ö r ö k mázsa kovácsol t vasnak á r a 160 
p iasz te r (16 f r t . ) Szamakov összes vas te rméke 5 .760 ,000 p i a s z t e r t 
576 ezer o. é r t . fo r in to t képvisel . 
Ezen a d a t o k a t Dr . U n t e r b e r g hazánkf iának k ö s z ö n h e t e m , ki 
m á r 20 év óta lakik S z a m a k o v b a n , s ki m e g é r k e z é s ü n k k o r előzé-
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kenyen és szivélyességgel fogado t t , s m inden i rányban t á jékoz ta tó 
ú tmu ta t á sokka l szolgált. Megismer te te t t m inke t továbbá Szamakov 
városa és vidéke iparával és nevezetességeivel. A lakosság kü lönösen , 
még pedig n a g y b a n üzi a t imármes te rsége t . A s itteni szat tyán bor 
egész Rumel i ában a leghíresebb, s e czikket Bécsnek is Szamakov 
szolgál tat ja , évenkén t 24 ezer kö teg bőrt száll i tván Bécsbe. A Riló-
dag igen a lka lmas a juh- és kecsketenyésztésre , o lyannyira , hogy 
Szamakov és vidéke nem csak saját juha i t és kecskéit legelteti 
ra j ta , hanem egész Rumel iából és Macedonia egy részéből is átveszi 
a juh és kecsketenyésztést . A Ri lóból évenként 24,000 drb j uho t és 
kecskét szállí tanak S tambulba . Albánia juh tenyész tö i is Szamakovon 
keresztül ha j t j ák juhaikat S t a m b u l felé. U t a z á s u n k alatt gyakran 
lá tha t tunk t ö b b ezer juhból álló nyájakat , melyeket a szilaj és 
mogorva alban juhászok ha j to t t ak Rumel iába . Mennyire e lü tő két 
alak egy a lban és egy magya r j uhász ! Va lahányszor lá t tam egy 
handsárokkal , pisztolyokkal és os torra l e l látot t magas , szikár, nap-
barn í to t ta a lakot , ki a dacz és kihívás jeleivel a rczán, juh nyá ja u tán 
sompolygot t , i nkább bandi tának néztem volna, min t juhásznak. 
Augusz tus 14-én dr. Un te rbe rgné l t e t t l á toga tásunk u t á n , hol 
a nevezetesebb ki rándulások és nevezetességek felöl tá jékozást nye r -
tünk , t á r saságunk egy r i sze a vashámorokhoz és kohókhoz r á n d u l t 
ki, mások a közelfekvő fenyvesben kerestek ü d ü l é s t és á rnya t , mi t 
egész idáig te t t u t azásunkban nélkülöznünk ke l l e t t ; Nagy Káro ly 
mérnök és m a g a m e lmentünk a város déli i r ányában az Iszker folyó 
felé. Mintegy két órányi ra h a g y t u k el S z a m a k o v o t ; a török mecsetek 
magas mináréja i is rég el tűntek szemünk elöl. A regényes táj , m ind -
inkább vonzot t s mi a nap sugara i t , az ut f á rada lmai t fel sem véve 
ha lad tunk előre. Szamakovból csak keskeny, de könnyen j á r h a t ó 
ösvény vezet a Ri lodaghoz. Mi ez ösvényen h a l a d t u n k előre. Az u t 
terebélyes fák közö t t vezetett s fo lytonos emelkedésével és k a n y a r -
gásával u j abb és u j a b b látképet t á r t fel e lő t tünk . Alig p ihen tünk pár 
perczig egy kiszökellő tisztás kanyaru la ton , m á r tovább kivánkoz-
t u n k a g y ö n y ö r ű erdős hegységben . Midőn a Ri lo éjszakkeleti olda-
lán egy d o m b o n megp ihen tünk , lenéztünk az alat tunk e l te rü lő 
vidékre. T ö b b száz lábnyi mélység t á tongo t t e lő t tünk , melynek olda-
lai hol m o g y o t ó bokrokkal és többféle cserjékkel voltak benőve, hol 
veres gráni t sziklák meredeztek m a j d n e m függélyesen fel a m a g a s b a . 
A két sziklafal közé szorított Iszker vadul tö r t magának u ta t a sík-
ság f e l é ; r o h a m o s sietségében nem is vette észre, hogy napsuga rak -
kal h imze t t t iszta fehér ruhá ja habos foszlányokba szakad az ú t j á b a n 
álló sziklák és bokrok között . I f jú gonda t lanságga l és h i r te lenkedés-
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sei rohan t , c sakhogy e lőbb érjen k i tűzö t t czéljához, min t huga, ki 
más utat vá lasz to t t m a g á n a k . 
Vizéből, mely kü lönben sem sok, több csatornával lopkod-
tak el a hegylakók s vezették más i r ányba , hogy a hegynek más 
részéből is kimossa a re j te t t vasrészecskéket . A kis folyó mellett 
jobbra egy keskeny sz i r tbe vágott gya logú t vezetett , me lyen az alat-
tunk járó emberek csak min t liliputi t ö rpék tűntek fel. A mennyire 
a kilátás szabad volt e lő t tünk , a félnapi já rásnyira levő Ri lódag füré-
szelt csúcsát is l á tha t tuk , a m i n t napsuga ra i ködben uszó koronájával 
já t szadoztak . L e g m a g a s a b b csúcsa m a j d n e m З000 mé t e r magasan 
emelked ik ; sziklafalai loborszerü m e r e d e k e k ; csupasz, kopasz sziklái 
a fahatáron felül emelkednek és magas hegységi jelleggel birnak. 
Mily vál tozatos és különös jelleggel bir itt a növényzet , azt 
m i n d e n lépten- n y o m o n tapaszta l tuk. Bükk , eger, cser és fenyő 
vál takoznak a völgyszoros felé és s ü r ü sötét e rdőséget képeznek ; 
messzebb m á r csak mogyoró- , fagyai- és borókacser jékkel találko-
zunk, mig alig pár szász lépésnyire m á r megszűnik a növényzet 
s csak kopár gnajsz és gráni t sziklákkal és a magas hegység jellegé-
vel ta lá lkozunk. Sem nekünk , sem Hochs te t t e rnek , ki u tánunk há-
rom héttel ka landoz ta be e vidéket, n e m volt a lka lmunk és időnk, 
hogy a Riló érdekes és sajátságos flóráját t a n u l m á n y o z h a t t u k volna. 
Gazdagon meg lenne juta lmazva a bo tan ikus fáradsága , ki a Ri lot 
á tku ta tná , m i u t á n t u d t o m m a l még edd ig senki sem foglalkozott a 
R i 'ó flórájával. Grisebach »Vegatat ion der Erde , nach ihrer kl ima-
tischen A n o r d n u n g » czimü müvében a R o d o p e hegylánczolat flórájá-
ról biztos ada tok h iányában , csak hozzávető leg emlékezik meg és 
hangsúlyozza , menny i r e kívánatos volna ezen eddig ismeretlen vi-
déket növény tan i s zempon tbó l á tku t a tn i , hogy a duna i deltában a 
pusztai égalj ha tá ra i t és a középeurópai és örökzöld növényze t t e l 
együt t tüze tesebben megállapí tani l ehessen . 
A Riló vö lgyszorosában a fekete Iszker mentén ha rmadfé l órá-
nyira Szamakovtó l fekszik Szerbkőj (SzerbfaluJ , ettől félórányira, a 
szomszéd völgyben , Madsa rkö j (Magyarfa lu) nevü helység van, mely-
nek neve i ránt többször tudakozód tam, de senki sem t u d o t t felvilágo-
sítást adni . Itt s a szomszédos Golemo szelő (Nagyfa luJ-ban is sze-
gény bolgár pász to rok laknak, kik a szamakovi csorbads ik (előkelő 
bolgár osztály) nyá ja i t legeltetik. A csorbadsikról levén szó, jellem-
zésükre leg ta lá lóbban fogom idézni a Bulgár iában épen velünk egy 
évben u t azo t t , s a t u d o m á n y nagy ká rá ra oly igen korán elhalt 
Lejean szavait , ki több esetet hozván fel a csorbadsik féktelen és 
zsarnokoskodó e l járásáról ezeket irja : »Ezekből lá thatni , mi t eredmé-
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nyezne a bolgár nép emancipat ió ja , ha nem lennénk óvatosak i rán-
tuk . A törökök Önuralma helyett , kik b i rnak mégis becsületérzéssel , 
Önmérsékléssel és ama jószívű kedélyességgel , a mi f a jukban rejlik : 
fe lkapna a bolgárok pénzá r i s tok ra t i á j ának despot i smusa , mely a 
tö rökéné l nyersebb, vadabb, b i rvágyóbb , kapzsiabb ; felkapna a 
csorbadsik ura lma, kik dölyfösek, kegyet lenek és könyör te lenek sze-
gényebb hitsorsosaik i r án t , és e b m ó d r a hunyászkodók és csúszó-
mászók a magas török h iva ta lnokokkal szemben.« 
A Rilo egyik legszebb vidéke az, hol a magas hegység kezdő-
dik. K o p a s z meredek sziklafalak k ö z t t öbb szász lábnyi magasró l 
zuhan alá a fekete Iszker, s a kidűlő gna j sz és gráni tsz i r tek i jesztö-
leg to rnyosu lnak az ember feje f e l e t t ; a természet p r ó b á r a teszi az 
ember bá torságá t és szilárd lelkületét , midőn igy ú t j á t állja ; egy 
roppanás és az egész i r tózatos t ö m e g gigasi erővel zuhanna alá a 
mélységbe . A völgyet, melyen az u t á tvezet törökül »jedi göller« 
(hét tónak) nevezik. Az ut itt meg in t emelkedik, mig 2000 méter 
m a g a s s á g b a n eléri a D u n a és az aegei tenger közti vizválasztékot. 
Innen egy órányira , miala t t az ut le j teni kezd, van a Rilótava, me-
lyet egy hata lmas gráni t fa l rekeszt el a völgyölétöl . A tó minden 
oldalról ellevén zárva szirtek által, t engerszemnek kell tar tani , s 
csak a föld alatt lehet befolyása. A 2000 meter magasságban levő tó, 
annak sajátságos környeze te , a rendkivül i flóra, a g y ö n y ö r ű tá jkép 
s a távol ködében uszó lá tha tá r , oly szoka t lan vonzerővel hatnak i t t 
az e m b e r kedélyére, hogy szívesen m u l a t n a el e vidéken s irigyli 
amaz egyszerű pász torok életét, kiket épen szegénységük köt e 
helyhez . Augusz tus közepén, mikor az égalj másut t elviselhetlen 
hőségü , akkor itt enyhe szellők lengedeznek , sőt hüvos is a lég, ugy 
hogy az u tazó felső r u h á j á t sem né lkülözhet i . 
A tótól két ó rányi ra , mely idő a la t t a sürü l egpompásabb lom-
bos e r d ő n vezet át az u t , fekszik a Ri ló-Monaszt i r , Tö rökor szág 
egyik leghíresebb és l egnagyszerűbb k las t roma. Egész Bulgár iából 
és Rume l i ábó l sereglenek ide az á j t a to s hivők búcsúra . U t u n k b a n 
igen gyak ran ta lálkoztunk ily j ámbor za rándok csapatokkal , kik a 
Ri ló-monasz t i r i remete sz. János ko los to rá t mentek meglá togatn i , 
melyben nevezett szentnek csontjai ő r iz te tnek . A k la s t rom magas 
kőfallal van körülvéve, s tágas udvara 4 0 0 0 embert képes befogadni . 
L e g n a g y s z e r ű b b a kilátás a Heleni v rachos nevű sziklafalnál, mely 
meredeken magasodik fel és csak nagy nehezen megmászha tó . A 
k las t rom maga igen ízléses styíben, ko r in th i oszlopsorral , kupolákkal , 
bolt ivekkel s tornyokkal há rom emele t te l van ép í tve ; kényelmesen 
van berendezve s i5o j á m b o r kaloger t (szerzetest) r e j t enek el cellái 
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a világ elöl. Maga a h á r o m - t o r n y u t e m p l o m fala kivül a pokol 
k ín ja i t ábrázoló p r imi t ív f reskókkal v a n díszítve. A festesz képzele te 
n a g y o n élénken m ű k ö d ö t t , m időn e mázolásoka t ecset jére ve t t e , 
m e r t m i n d e n h a l a n d ó t borza lom fog el e képek l á t t á r a , s ha az 
üdvözü lés iránti v á g y n a k és a jövő b o l d o g s á g i ránt i h i tének csak egy 
z ik rá ja is van még s z i v é b e n ; l ehe te t len , hogy azonna l tö rede lem n e 
száll ja meg , s ha lá lvere j ték ne g y ö n g y ö z z é k h o m l o k á n . O t t l á t juk a 
pokol föfö fe jede lmét , a m i n t a b ű n ö s ö k ezreit izzó l ánczokra 
vereti ; amot t i r tóza tos ö rdögök tüzes vasvillákkal nyársa l ják fel a 
szegény bűnösöke t és dobják a poko l borzasztó l áng ja iba , me lyek 
összecsapnak fejük fö lö t t . K i m o n d h a t l a n és le í rha t lan mindaz a kín 
és s anya rga t á s , mi t a pokol fiai e s z e g é n y pá rákon e lköve tnek . D o r é 
Dan té poklának i l lus t rá lásakor m i n t á t vehe te t t volna a R i ló -monasz t i r i 
f reskókró l . Ilyen h a t h a t ó s l abdacsokka l gyógyí t j ák a jó bo lgár p a p o k 
az ö lelki beteg híveiket , kiktől az t án , h a m e g g y ó g y u l á s t és h íveiknek 
k ö n n y e b b ü l é s t szerez tek , busáson szedik fel a gyógykezelés i t isz-
te le td i ja t . A Ri ló -monasz t i r i k l a s t r o m b a n , mely a t ö rökor szág i 
k l a s t r o m o k l eggazdagabb ika , m i n d e n u tazó h á r o m nap ig i n g y e n 
el lá tásban részesül, a mi t rendesen a t e m p l o m számára a d o m á n y o z o t t 
Összeggel szokot t visszafizetni . P a n a g i a (Mária) ü n n e p e k e n 5oo — i o o o 
vendége t lá tnak el a zá rda falai közö t t , kik rendesen i 5 — 2 0 p iasz te r t 
a d n a k a t e m p l o m n a k a j ándéku l e h á r o m napi e l lá tásér t . H o g y 
m e n n y i r e igyekeznek a' szerzetesek e j ámbor h ívőkre ha tn i , abbó l 
is k i tűn ik , hogy évenkén t 5ooo oka ráki t (pál inkát) és 10,000 oka 
bo r t fogyasz tanak el vendégeik . I t t nevelik az egész bo lgár e g y h á z 
ka logere i t , sőt O l á h o r s z á g b a n is t a l á lkoz tam több oláh ka loger re l , 
ki f ennen dicsekedet t azzal , hogy ö a rilói ko lo s to rban tö l tö t te a 
novic ia tus t . K ü l ö n b e n , hogy e nov ic ia tus alatt mi t és menny i t t a n u l -
h a t o t t a theologiából , m e g nem m o n d h a t n á m , m e r t mikor vele 
ta lá lkozni szerencsém volt , akkor k e z d e t t igen tö redeze t t en , s nehezen 
szó tagolva olvasni . A bolgár szerze tesek tő l k ü l ö n b e n azt n e m is 
lehet rosz néven venn i , ha nem t u d n a k j ó f o r m á n olvasni sem, m i k o r 
m é g a világi papok is csak annyi t t u d n a k , m e n n y i i s t en t i sz te le tükhöz 
ta r toz ik , s nem egy p a p o t t a lá l tam, ki pálczákra r o v o g a t t a fel az t , 
mi t í rnia kellett vo lna . Áll í tásom h i te leü l h iva tkozom Boué , L e j e a n 
és Kan i t z r a , kik hason ló t t apasz ta l tak , s élénk sz ínekben festik a 
bo lgá r papok t u d a t l a n s á g á t . Phi losz lav bará ta ink , kik k ígyót békát 
k iá l tanak a t ö rökökre , min t a kik a műve l t ség tő l oly h á t r a m a r a d t a k , 
nem lá t ják azt az óriási kü lönbsége t , mely a t ö r ö k ö k és bo lgá rok 
közö t t ez u tóbbiak h á t r á n y á r a létezik. 
A bolgár nép , me lye t a b a b o n á k és előítéletek egész légió ja 
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környékez , könnyű labda a papok és előkelő osztály kezében, kik 
kényök-kedvök szerint já tszhatnak velők. N a g y h á t r á n y á r a van hala-
dásának az egyház jelenlegi ál lapota, mely elvben függe t len í t t e te t t a 
görög érsek főha tóságá tó l ; de tényleg m é g mindig annak igája alatt 
görnyedez . A józanabb bolgárok, kik e veszélyt idején belát ták, rég 
sürget ték a török k o r m á n y n á l , hogy nekik önálló nemzeti egyházat 
ad jon , mely függet lenül működhessék a görög tő l . A török k o r m á n y 
kész vol t kérésüket m e g h a l l g a t n i ; összehívta évek előtt a vegyes 
zsinatot K o n s t a n t i n á p o l y b a ; a bolgárok előadták sérelmeiket és 
orvoslás t k é r t e k : de a gorog főpapok, kik a bolgár egyháza t fejős 
tehenekül t a r to t t ák , nem voltak ha j landók a szakadásba be lenyugodn i 
s azt szentesí teni . Jól tud ták , hogy ennek létesülése u tán elvesztik 
jövedelmük legnagyobb részét . A bolgár püspökök ugyanis megyé-
jüket a kons tant inápoly i görög érsektől szokták vásárolni simonia 
u t j án ; ők aztán viszont a plébániákat szokták eladni a legtöbbet Ígé-
rőnek, s ez igy ment le fokonként a legalsóbb rendű papságig . Nem 
csoda t ehá t , hogy aztán i lymódon o lyanok is megveszik maguknak 
a papi mél tóságot , kik ahoz igen keveset é r t e n e k ; de van mégis 
annyi pénzük , hogy concur rense ikné l többe t adha tnak ér te . Ez a bol-
gár papok jelenlegi á l lapota , melyen az a u t o n o m egyház p rok lama-
lása elvben igen, de gyakor la tban még eddig semmit sem vál toz ta to t t , 
mer t m é g minden ugy van ma is, mint volt régen . 
A Riló-dag, mely ri tkí t ja pár já t úgy orographia i , geologiai , 
s botanikai tekintetben, min t e thnograph ia i szempontból , s melynek 
mostani lakói fel nem tud ják fogni annak nagyszerűségé t és becsét, 
s csak anny iban vált ná luk nevezetessé, hogy a meg té rő bűnösök 
bűnbocsána to t és feloldozást nyerhe tnek , ha kolos torához zarándo-
kolnak : testi betegeknek, phisikailag m e g t ö r ö t t embereknek s a tu-
d o m á n y ápolóinak válnék za rándokhe lyévé , ha a vasúti hálózatba 
belevonatnék Szamakov, mint azt a tö rök kormány mindig határo-
zot tan hangsúlyoz ta . Mai napig azonban, menny i r e a rumelia i vasút 
ügyét i smerem, még nem vonták bele a há lóza tba , m iu t án a vasut-
épi tö társaság az e lőmunká la tok után oda nyil i tkozotL, h o g y Szama-
kov hegyes és sziklás vidéke lehetet lenné teszi a vasútépí tés t Bosznia 
felé, s azt minden esetre Szerbia felé kell vezetni . Ezek után a Riló-
dag pász tora i valószínűleg még jó sokáig fogják idylli m a g á n y u k b a n 
hábor í ta t l anu l legeltetni nyájuk at, s a r enge t eg vadjai t sem fogja a 
fü työlő s p rüsszögö gözsá rkány fészkükből elr iasztani . 
Visszatérve Szamakovba , még csak anny i t említek meg e szép 
fekvésű egészséges és t ehe tős városról , ho : у 4000 családja közül 1800 
m o h a m m e d a n , a többi bolgár , kik egymássa l ugyahogy bará tságos 
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viszonyban élnek. A m o h a m m e d á n o k n a k 12 mecse t je , a bo lgároknak 
4 t emploma van. Szamakov a hasonnevű kaza (járás) székhelye, s 
akkori k a i m m a k a m j a , Haszan bej ri tka derék, művel t es ba rá t ságos 
török volt, ki o t tan i idözésűnket kellemessé és élvezetessé te t te . 
E R Ő D I B É L A . 
Jémen. 
Arábia dé lnyugot i sarka a legrégibb idők óta központ ja volt 
az Európa és a kelet közt űzö t t kereskedésnek. A Babe l -Mandeb 
szoros minden veszélyei daczára , itt van az Indiai óczeán k a p u j a . A 
vörös tenger hosszú , keskeny öble, mely a pa r t i hajózásnak annyira 
kedvez, a pa r t j a i mellett lakó népeket már ősrégi időkben kereske-
de lemre uta l ta . A faraók régi b i rodalma ezen ú ton kereskedhete t t a 
régi Indiával, Salamon és a phonicziaiak ez uton ju to t t ak kelet 
gazdagsága ihoz . 
Jémennek fontossága azonban nem csak előnyös helyzetének 
a köve tkezménye . Hegyeinek és völgyeinek gazdagságát m á r Ezékiel 
prófé ta magasz ta l ja . Subának és Barnának kereskedői T y r u s vásá-
rain megszab ták a fűszereknek, az a r a n y n a k és a d rága köveknek 
árá t . Aden és vidéke most az angolok kezében az indiai óczeán védje 
és a szuezi csa torna még növel te e hely jelentőségét . Mig az európai 
ember az a r a b föld fogalmához , a sivárság, pusztaság, te rméket len-
ség és e lhagyato t t ság képzetei t köti, Aráb ia ezen része »boldog 
Arábia« neve t nyer t , min t a természet m i n d e n adományának dús 
b i r tokosa . 
Nem csoda ha ez ismeretlen fold oly vonzást gyakorol t az 
európa iakra . Már Nagy Sándor szándékozot t ide vezetni győztes 
maczedónj nit, és csak kora halála ve te t t gáta t ezen tervének. A 
rómaiak t ö b b izben kisér tet ték meg, e v idékre eljutni , de mindig 
s iker te lenül ; seregeik a pusz táknak estek áldozatul . 
A középkor idejében e törekvések szünetel tek. Az izlám békén 
u ra lkodha to t t e vidéken, melyet még M a h o m e d hódí to t t meg vallá-
sának, k iűzvén a perzsa királyok he ly ta r tó i t . 
Következe t t a felfedezések kora. Vasco de Gama ut ja megnyi -
tot ta az európa iaknak az utat Jémenbe . Már 15o3-ban ide u tazot t 
Va r thema Lajos, ki alig győzi magasz ta ln i a vidék szépségeit s a 
t a r tomány gazdagságát , ü az egész o rszágon á tu tazo t t , Adcnböl 
Szánába és vissza, és mos tan ig az egyet len európai , 'kinek ez s ikerül t . 
A jó remény fokának feltalálása, és az E u r ó p á b ó l , Indiába 
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v e z e t ő ezen ú t n a k fe lhaszná lása a ke reskedő nemze tek á l ta l s zük-
s é g k é p csökken te t t e Aden k e r e s k e d e l m é n e k fon tosságá t . J e m e n r e 
a k k o r sú lyos idők nehezü l t ek . A l b u q u e r q u e és a p o r t u g a l l o k i 5 1 3 - b a n 
p a r t j a i t dúl ták , és i 538-ban S z o l i m á n tö rök szu l t án , kitől h a z á n k is 
a n n y i t szenvede t t S z u e z b e n h a j ó h a d a t szerelt fel, me lynek czél ja vol t 
h o g y a Veres t enge r kapu i t e l fogla lva , a p o r t u g a l l o k a t indiai b i r t o k a i k -
bó l is űzze ki. T e r v e részben s i k e r ü l t : serege e l fogla l ta a veres t e n g e r 
pa r tv idéke i t , megszá l lo t t a S z á n á t , és a h i m j á r i t a k i rá lyok régi szék-
h e l y e , tö rök basának szolgál t l akú i . De a n é p gyűlö l te az i d e g e n , 
vad ha r czosoka t és ezek csak e rőszakka l b i r ták e rőszakos u r a l m u k a t 
f e n n t a r t a n i . Az 1599. évben az egész lakosság fe l lázadt , és i 6 3 o - b a n 
s i ke rü l t a b e n n s z ü l ö t t e k n e k az i degeneke t t a r t o m á n y u k b ó l k i ű z n i , 
90 évi zak la tás és e l n y o m a t á s u t á n . 
E z időben let t h í ressé a M o k k a k ikötő jéből szál l í tot t kávé , és 
b o l d o g Aráb ia ke re skede lme u j f o n t o s á ruva l g y a r a p o d o t t . E z az 
i ta l k ü l ö n b e n A r á b i á b a n már 14З0. ó ta volt d iva tos és Saduli t ö r z s f ő , 
ki n a g y é rdemeke t szerze t t m a g á n a k te r jesz tése k ö r ü l : ü l t e t t e á t 
M o k k á b a , mely város ál tala oly n a g y h í r r e és j e len tőségre tet t s ze r t . 
U g y lá tsz ik m i n t h a a növény e r e d e t i hazá ja H a b e s volna, és csak 
akkor ü l t e t t é k át J é m e n ha lma i r a , m i d ő n m á r n a g y o n kereset t á r u -
czikk vo l t kele ten, de a mokká i kávé az t án l egh í re sebb let t . 
A t ö r ö k ö k u r a l m a idejében t ö b b angol és ho l l and i ha jó l á t o -
ga t t a m e g a p a r t o k a t , k ü l ö n ö s e n a n a g y nyereségge l j á ró kávéke res -
kedés m i a t t . T ö b b e r e d m é n y t e l e n k í sé r l e t u t án Shi l l ing angol h a j ó s 
1618 -ban szerződésre l épe t t a szána i basával , me ly sze r in t az a n g o l o k , 
b i z o n y o s évdí j fizetése mel le t t , s z a b a d o n ke reskedhessenek J é m e n b e n , 
de a t ö r ö k u r a l o m n e m kedveze t t a békés v i s zonyoknak » H o v á 
t ö r ö k lép , n e m nő ot t fű többé .« 
A t ö r ö k ö k e lüze tése u t á n b e n n s z ü l ö t t i m á m o k u ra lkod t ak 
J é m e n b e n . Ango lok és ho l land iak t ö b b ü g y n ö k s é g e t a lapí to t tak , és 
1712-ben egy f rancz ia ke reskedő t á r s a s á g köve teke t kü ldö t t az 
i m á m h o z , hasonló kedvezmények e lnye rése véget t . A követek J e r i m 
vá rosán á t u t a z t a k és el M u w a h i b b a n talál ták a f e jde lme t . Ez u t a -
zásuka t le is ir ták, de m i n t a k é s ő b b i t t jár t t u d ó s o k b izonyí t j ák 
a b e n n s z ü l ö t t e k tú lozása i t is á tve t ték . A z ango lok és hol landiak ál tdl 
f o ly t a to t t kereskedésén k ivül , ádeni a r a b ha jósok is l á t o g a t t á k Ind ia 
nyugo t i k ikö tő i t és Af r ika keleti p a r t j a i t . Az e u r ó p a i a k ide érke-
zésekor ők sok t ek in t e tben ü g y e s e b b e k és j á r t a sabbak vol tak min t 
azok, V a s c o de G a m a b á m u l t m ű s z e r e i k e n , ü k tel jes fokhá lóza t t a l 
e l látot t t é rképekke l b i r tak , mig az e u r ó p a i a k o n , csak a távolságok és 
i r ányok v o l t a k megje lö lve . 
Morgenstern H. 2 8 7 
V a r t h e m a óta n e m jöt t ide t u d o m á n y o s u tazó . De 1763 -ban a 
dán k o r m á n y k ü l d ö t t ide t ö b b tudós t , k ö z t ü k N i e b u h r K a r s z t e n t , és 
F o r s k a l P é t e r t . Az első csodála tos m é r t é k b e n egyes í te t t e a tö r t éne lmi 
t u d o m á n y o k i smere té t a m a t h e m a t i k a i a k k a l , A l e g t ö b b a r áb vá ros 
fö ldra jz i fekvését ö h a t á r o z t a meg oly p o n t o s a n , h o g y az azóta o t t 
jár t t u d ó s o k alig b i r t ak k i m u t a t n i n é h á n y percznvi e l t é rés t . U t j a ö t 
eleinte a vörös t enge r p a r t j á n a k h o s s z á b a n vit te m a j d T a - ' i z en és 
J e r i m e n á t Szánába . E z u t o n m i n d e n k í sé rő je elhal t , csak maga t é r t 
vissza, m i u t á n nem s ikerü l t neki a régi Szaba r o m j a i t m e g l á t o g a t n i . 
N a p o l e o n n a k e g y p t u s i h a d j á r a t a i smé t a vörös t e n g e r r e i r ányoz ta 
Angl i a figyelmét. Már 1799-ben b i r t o k á b a vet te a n a g y o n kedvező 
fekvésű P e r i m sz igete t , mely a Bab el M a n d e b k a p u j á n u ra lkod ik . 
E z e n t ú l m a j d m i n d e n évben u j k í sé r le teke t te t t , a b e n n s z ü l ö t t t ö r -
zsekkel kereskedelmi é r in tkezésbe l épn i . Ü g y n ö k e i t ö b b izben fá ra -
d o z t a k az ádeni és l ahedzs i i m á m o k n á l , de azok á l l h a t a t o s a n vissza-
u t a s í t o t t a k m i n d e n a j á n l a t o t . De a z é r t a vidék m e g i s m e r é s e az 
e u r ó p a i a k által m i n d i g t ovább ha lad t , 1816-ban See tzen Ulrik n é m e t 
t u d ó s n a g y o n neveze tes u tazás t t e t t egész J é m e n b e n . De a sors n e m 
e n g e d t e m e g , h o g y f á r adozása inak e r edménye ive l t é rhessen vissza, 
azóta n e m hal lo t tak felöle semmit és A r n a n d u t a z ó szer in t H a d r a -
r n a u t b a n lelte ha lá lá t . 
Ké t s záz éven á t m e g volt k ímé lve J émen a t ö r ö k ö k z s a r n o k -
ságá tó l . Most , 1832-ben , M e h e m m e d Ali e g y p t o m i a lk i rá ly egy p á r t ü t ő 
t i sz t je , a tö rök k o r m á n y által b á t o r í t v a becsapo t t a p a r t v i d é k r e . 
D s i d d á b a n szállott ki és e g y m á s u t á n elfoglal ta a k ikö tő v á r o s o k a t , 
H o d e i d á t , e l -Zab ido t és Mokká t . D e m á r 1833-ban m e g f o r d u l t a 
had i koczka . E g y p t o m i sereg é rkeze t t , M o k k á t és a többi vá ros t 
r o h a m m a l bevet te és k i rabo l ta és J é m e n p a r t v i d é k e 7 éven á t az 
e g y p t o m i alkirályt u r a l t a . A szána i fe jede lem ez i d ő b e n e lvesz te t te 
m i n d e n tekin té lyé t , a kissebb tö rz sek fejei sem i s m e r t é k m á r el f ö n n -
h a t ó s á g á t . 
A gőzha józás e l te r jedése , és az angol - india i ke reskedés n a g y 
l endü le t e , A d e n k ikö tő j ének vissza szerezték régi f o n t o s s á g á t . A leg-
r é g i b b időktő l a j ó r e m é n y fokának folfedezéseig A d e n volt A r a b i a 
ke re skede lmének k ö z p o n t j a . A köve tkező h á r o m század a la t t 
M o k k a ve rgődö t t n a g y o b b je len tőségre , és kiviteli he lye let t a kávé-
n a k , m i r t u s n a k , gyógysze reknek , ba l z samnak és g y ö n g y h á z n a k . D e 
m i h e l y t a g ő z h a j ó k a lka lmazása a r ö v i d e b b u ta t i smé t j á r t abbá t e t t e , 
A d e n ismét r a k p a r t j a lett az india i v i l ág tenge rnek . Az angolok m á r 
1829-ben kőszenet rak tak le A d e n b e n , és 1833-ban Ha ines k a p i t á n y t , 
e k i t ű n ő ha jós t b íz ták m e g a p a r t felvételével . E z e n ango l h a j ó k vé-
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de lme a la t t C r u t t e n d e n és H u l t o n 1836-ban S z é n á b a u t a z t a k . T u -
dós í tása ik a vidék g a z d a g s á g á r ó l és t e r m é k e n y s é g é r ő l m é g inkább 
fe l tüzel ték az a n g a l o k a t , kik 18З9. év j a n u á r h a v á b a n , m iu t án az 
ádeni s zu l t án t ö b b szerződés i a j á n l a t o t v i s szau tas í to t t , csekély el len-
állás mel le t t beve t t ék A d e n t , mely azó t a b i r t o k u k b a n m a r a d t . A he ly 
f o n t o s s á g á h o z m é r t e n az ango lok e s z e r z e m é n y ü k e t , e rős m a j d beve-
he te t len erős í tések ál ta l b iz tos í to t t ák . Az a r a b o k h á r o m izben kisér-
te t ték m e g a vá ros visszafogla lását , de s ike r te lenü l . N a g y számuk és 
d ü h ö s t á m a d á s u k n e m b i r t a m e g i n g a t n i a csekély ö r sége t ez m i n d -
anny i szo r véres vesz teséggel vei te őke t vissza. Ha ines k a p i t á n y , A d e n 
k o r m á n y z ó j a a kö rü l l akó törzsekkel s z e r z ő d é s r e l épe t t , me ly szer int 
azok b i zonyos évd i j é r t kö te lez ték m a g u k a t az angol ke reskedés t n e m 
gá to ln i , és az u t a z ó k a t v é d e l m ü k alá f o g a d n i . Aden e z e n t ú l k i indu ló -
p o n t j a let t az u t a z ó k n a k , kik azóta s ü r ü e n i p a r k o d n a k a t u d o m á n y 
szo lgá la tában fe l fedni e vidék t i tka i t . 
M i n d j á r t 1843-ban A r n a n d f rancz ia u t a z ó S z á n á b a m e n t és 
o n n é t e lér te a régi h i res f ő v á r o s o k n a k , M a r i b n a k és S z a b á n a k r o m -
jai t . N a g y o n dicséri az a r a b o k v e n d é g s z e r e t e t é t , kik m i n d e n b e n se-
g í t ségére vo l t ak . 
A r n a n d n y o m a i n u t a z t a k azóta , W r e d e , M u n z i n g e r , Halevy , 
és l e g ú j a b b időben b. M a l t z a h n . Ezen u t a z ó k le í rásából i gyekezünk 
az o r s zág m o s t a n i á l l a p o t á n a k h ü képé t n y ú j t a n i . 
J é m e n fö ldé t két t e l jesen k ü l ö n b ö z ő vidék képezi , a hegyes vidék, 
D s e b e l , és a pa r tv idék , me ly a h e g y e k és a két t e n g e r közt a 
v ö r ö s t e n g e r és Adén i ÖbÖl köz t vonul el k e s k e n y e n . E z t l e h a t n á -
n a k nevezik . E t e k i n t e t b e n t ehá t a föld a l aku la t a m e g e g y e z i k Arábia 
t öbb i v idékeinek fö ld ra jz i v iszonyaival , c s a k h o g y i t t a h e g y s é g sokkal 
t e r j e d e l m e s e b b és épen azé r t v izben g a z d a g a b b , min t A r á b i a b á r m e l y 
m á s v idékének hegyei . E t e rü le t ha t á r a i t é j szakfé ie és kele t fe lé meg-
szabni m a j d l ehe te t l en . A m a z i r ányban a n a g y pusz t a szo lgá lha t 
h a t á r u l , keletfelé , H a d r a m a u t v idékétől s e m m i te rmésze t i h a t á r n e m 
válasz t ja el. E t e rü l e t kö rü lbe lö l г 5 о о Q m f d . n a g y s á g ú . 
A hegységek , azon h e g y l á n c z n a k képez ik legdél ibb t a g j á t , mely 
egész A r a b i á b a n a veres t e n g e r hos szában azzal p á r h u z a m o s a n 
ha lad el. I t t a z o n b a n az eme lkedés á l t a l ánosabb , a m e n n y i b e n több 
hegy láncz ra oszlik a hegység , melyek i smét t e r j ede lmes o lda l ágaka t 
bocsá t anak kele t és é jszak felé, és a csúcsok magassága is n a g y o b b . A 
hegy láncz közepes m a g a s s á g a З 0 0 0 — 3 5 o o ' , de a l e g m a g a s a b b t e tők 
a бооо ' -nyi m a g a s s á g o t is e lér ik . (J. Siab. A d e n t ö l é jszakra 6100 ' . ) A 
h eg y ek közt vö lgyek és fens íkok t e rü lnek , m e l y e k e t fo lyók ö n t ö z n e k 
és t e r m é k e n y í t e n e k . Á m b á r az eső n a g y o n r i tka , nagy h a r m a t h u l l á s 
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lehetővé teszi a legdúsabb tenyészetet is, Igy ezen vidék Arábia 
többi t a r tománya ihoz kcpest oly előnyöket bocsát a lakosság rendel-
kezésére, melyek lehetővé te t ték , itt a tö r t éne t egyik legrégibb 
ál lamának alapi tását . 
A keskeny part i v idék teljes ellentétet képez a Dsebellel . Az 
égalj nagyon forró, sok he ly t t egészségtelen, a fold homokos , süppe-
dekes.Csak ot t van növényzet , hol a hegyekről letörő pa takok medrei 
némi nedvességet szolgál ta tnak. A városok jelentékeny kereskedelmet 
űznek ugyan , mint el H o d e i d a és Mokka, de piszkosak és európa i ra 
nézve majd lakhata t lanok. A vízhiány sok he lyü t t nyomasz tó . Adenben 
az egész lakosság ki volt t éve a szomjanhalásnak, ha a v íz ta r tók , a 
gyakran több évig tar tó e söh iány alatt k i szárad tak . 
Egészen más képet n y e r ü n k az emelkedet t vidékekről . A Beit 
el Fakihtól Szánába vezető u t a t Cru t t enden és N iebuh r egész lel 
kesedéssel dicsérik. Kevés ó ra alatt érnek a száraz, f o r r ó síkból a 
hűvös, v i ru ló erdőkkel ékeskedő hegyi v idékbe. A vidéknek és lakos-
ságának egész ábrázata megvál tozik. G y ö n y ö r ű t a m a r i n d a fasorok 
vezetnek a helységekbe. Ezek elszórt, csinos kűpa laku házakból 
állanak, melyek körül a h e g y s é g lejtőin m i n d e n ü t t gazdag b u z a és árpa 
vetések v i ru lnak . Befelé m i n d nagyszerűbb lesz a l á tvány . Sűrűen 
beerdősi te t t dombok ha tá ro l ják a regényes völgyeket , melyek majd 
széles, t e rmékeny sikokba nyí lnak, majd keskenyen h ú z ó d n a k el a 
sziklás lej tők hosszában. A hegyeket , melyek az es-Szani fővölgvet 
környezik, déli és éjszaki lánczra lehet osztani . Magasságuk majd 
egyenlő, Зооо'-nyi , m i n d k e t t e n vulkanikus kőzetekből á l lanak és lép-
csőzetesen emelkednek fel. A te i raszokon kávé ü l te tvények és 
gyümölcsös kertek díszlenek. Hogy a ta la j t a hegyekről esők után 
lerohanó vadvizek ne ron t sák , mindenü t t kőgátak védik e lépcsö-
zeteket. A füge , pizáng, na rancs és czi t romfák alját folyó nedvesiti, 
majd az egyet len Arabiában , mely egész éven át ki nem szárad . Ismét 
más képet nyer az utazó, ha az 5ooo'-nyi koveses-Szuri fensíkot éri 
el, Száná tó l délre éjszakfelé. A meddig csak ellát a szem a gyönyörű 
és jól mivelt szánai völgy t e rü l dél felé a hegysorok közt vesz el, mig 
nyugo t és kelet felé erdős hegyek vetnek véget a l á tha t á rnak . Ezen 
vidék az, melyet t u l a jdonképen illet a »boldog Arábia« név . 
Bo ldog Arabia tenyésze té t e két fő vidék szerint l ehe t megkü-
lönbözte tn i . A felföldön, hol olasz éghaj la t uralkodik, többnyi re a 
déleurópai növények díszlenek. A búza és á rpa szolgál ta tnak eledelt 
és minden déli gyümölcs bőven terem i t t . Az állatvilág nem igen 
gazdag. Vadál la tok alig fo rdu lnak elő, leggyakrabbak m é g a sakálok 
és gazellák. 
296 Jémen. 
A part isík n ö v é n y és á l la tv i lága egészen megfe le l a p u s z t á k 
f a u n á j á n a k és flórájának. A fo lyók és pa takok vö lgye i képezik irt az 
oázoka t . I t t a d a t o l y a p á l m a és a teve a je l lemző t e r m é n y e k . A t e v é n 
k ivül a zebu ö k r ö k e t is haszná l j ák háziál la t és p a r i p a g y a n á n t , m i g 
ló n a g y o n kevés v a n . 
A lakosság, P e s c h e l Oszká r szer in t , ( V ö l k e r k u n d e . 5З4. 1.) a 
s é m i t á k h o z t a r toz ik . NyelvÖk legköze lebb a h a b e s i e k és hedsáz iak 
nye lvéhez . T ö b b n y i r e szép, erös , szálas emberek . SzinÖk a p a r t v i -
déken oly sötét , h o g y őket a nége rek tő l alig lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , 
a fe l fö ldön sokkal v i l ágosabb . Az a r a b o k o n kivül m é g sok zs idó is 
lakik i t t , kik t ö b b n y i r e i pa r t űznek . Az a rab l a k o s s á g a p a r t v i d é k e n , 
a v á r o s o k o n kivül n o m á d , bedu in , a vá rosokban és a fe l földön i p a r o s , 
és fÖldmivelö. A ke re skede lme t az indiai és p e r z s a ke re skedők 
( b a n i á n o k ) b í r ják . 
A felföldön m á r ősrégi idők ó ta virágzó á l l amé le t fej let t ki. A 
szabai k i rá lyoknak h ó d o l t , Aráb ia ezen egész d é l n y u g o t i része. A 
W r e d e , Ma l t zahn és kü lönösen H a l é v y által i s m e r t e t e t t h imjár i fel-
i ra tok , melyek k ö r ü l b e l ö l K r . e. 1750. évben készü l t ek , h i rde t ik 
n a g y s á g u k a t és h a t a l m u k a t . S a b a v á r o s a akkor n y e r t e hires vízve-
ze téké t , melynek r o m j a i előt t mos t is bámulva áll az utas . L u k m a n 
sábai k i rá ly 10000' hosszú gá ta t emel t , Г20' m a g a s s á g r a , t e r m é s -
kövekbő l , melyeket v a s k a m p ó k kö tnek össze és m e l y e k n e k ü rege i t 
földi szu rok tölti ki . A völgy, me lye t ezen v í z t a r t ó t e r m é k e n n y é 
va rázso l t nagy népes sége t táp lá l t , és a gá t m e g h a s a d á s á n a k s z o m o r ú 
t ö r t é n e t é t é v s z á z a d o k o n át emlí t ik kelet regéi, sőt a K o r á n is be fog -
lal ta s zu rá iba . A z ó t a a n a g y b i r o d a l o m is már 1 2 0 - b a n K r . sz. e. 
s z é t b o m l o t t és m o s t J é m e n népessége is több , g y a k r a n e l lenségeskedő 
tö rz s re oszlik. Ezek k ö z ü l l eg számosabb a Jafa t o r z s , mely A d e n t ö l 
kele t re , H a d r a m a u t h a t á r a i g t anyáz ik és 35ooo f egyve res t bir s íkra 
ál l í tani . Az Abdal i t o rzs volt aze lő t t a l e g h a t a l m a s a b b , ez vol t 
A d c n n e k bi r tokosa , de az ango lok par t raszá l lása v é g e t ve te t t nagysá -
g á n a k . Kissebb törzsek a Fedl i , А к т és Emi r n e v ü e k . Mindezek 
most az angolokka l s ze r ződés re lép lek , de f ü g g e t l e n s é g ü k e t te l jesen 
megőr i z t ék , az a n g o l o k va lamin t a szánai imám i r á n y á b a n . 
L e g ú j a b b i d ő b e n e t a r t o m á n y i smé t magá ra v o n t a E u r ó p á n a k 
és kü lönösen Ang l i ának figyelmét. A tö rökök t. i. g y á s z o s u r a l m u k 
alá a k a r j á k ha j t an i J é m e n t . 
Már az 1849. évben elfoglal ta egy török s e r e g a T e h a m a fő 
helyei t , Lohe iá t , H o d a i d á t , Zab ido t és Mokká t . A szána i imám kény-
szerül t o ly sze rződés re lépni a vezérre l , T a u f i k basáva l , mely szer in t 
a su l t án vasal l jának val l ja m a g á t , a n n a k á tengedi jövede lmeinek felét 
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és fővárosába török örséget fogad be. De midőn a mecsetben Abdu l 
Medzs idér t imádkoztak , a nép anny i ra f e ldühödö t t , hogy fegyver t 
fogot t és a törököket legyilkolta. így az idegen hódi tók h u s z é v e n át 
a par tv idékre voltak szorítva, és csak ezen szerencsétlen földet t e t t ék 
tönkre , Mokka és a többi város e lpusztu l t és kereskedésük A d e n b e 
ment át . Basák jöttek és mentek , de mindanny ian raboltak és zak-
lat tak, csak azon iparkodva, h o g y a n lehetne a szegény népből minél 
több pénzt kisajtolni. DJ mihelyt ismét Jémen belsejébe aka r t ak 
nyomuln i , komolyabb bonyoda lmak származtak . 
Mióta a török szul tán Oroszországnak védelmébe szegődö t t , 
mint t isztábban lát juk azon t e r v é t ; hogy a khal i fák u tód ja gyanán t 
minden hivő felett akar ura lkodni . Az arabok nevetnek ugyan ezen 
furcsa kívánságon, de ez mégis veszélyessé válhatik, ha minél e lcbb 
nem szabnak neki ha tá r t . Ha Jémen arab törzsei majd le lesznek 
győzve, India mozl imjai ra kerül a sor. Veszedelmes eszköz ez An-
gliára nézve oly k o r m á n y kezében, mely Oroszországnak szolgál 
eszközeül. A munká t a la t tomban és nyí l tan mos t készítik elö Br i t tán ia 
szemei előt t , olv merészséggel , mely mu ta t j a , mennyi re alászállott e 
ha ta lmasság befolyása. 
Az 1872. év tavaszán Hode idából török hadsereg indul t ki 
elfoglalása czéljából, ju l iusban a tö rökök ismét bevették Száná t . 
Azóta Ta - i z t és Jemennek nagyobb részét is megszál lot ták. Mindez 
oly gyorsan ment , hogy a mu l t év október havában már az ango-
lokkal szövetséges több torzs is kényszerü l t a szu l tánnak meghódoln i . 
Ez már az angoloknak is sok volt. Schneider ádeni k o r m á n y z ó 
sereget kü ldöt t a törökök ellen, és kényszer i te t te őket a szövetséges 
törzsek területét e lhagyni . 
A törökök jelenléte a l egnagyobb zavarokat idézte elö. A törzs-
fők ellen felkelők, hozzá juk fo lyamodtak , ők pedig mindig csak 
rablásra és puszt í tásra gondol tak és további ot t lé tük e redménye e 
g y ö n y ö r ű vidék teljes tönkre jutása lesz. 
M o r g e n s t e r n H . 
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K ö n y v é s z e t . 
Л „Magyarországi Kárpát-egylet Évkönyve." Első folyam 
1874. Kiad ja a »Magyarországi Kárpá t -egyle t .« 
(E. B.) Az i f jú »Kárpá t -egyle t« , mely a múl t évi augusz tu s hó 
10 én T á t r a - F ü r e d e n meg ta r t o t t első közgyűlésen alakult meg, már 
is örvendetes jeleit adja ha ladásának . Er ró l tanúskodik az egyle t által 
k iado t t s e lő t tünk fekvő évkönyv, melynek kiadását a folyó évi febr. 
22-én ta r to t t rendkívüli közgyűlés határozta el s azóta e ha tá roza t 
a r ány lag igen rövid idő alatt fogana tos i t t a to t t . Már az évkönyv meg-
jelenése is m u t a t j a , hogy az egylet tevékeny és ügybuzgó munkás 
tagokkal rendelkezik, kik az egylet szép és nemes czélját, hazánk 
egy ik legnevezetesebb és eddigelé legkevésbbé ismert részének megis-
mer te tésé t , szivükön hordva, e re jükhöz képest megkÖzeliteni buzgól-
k o d n a k . A »Kárpát-egyle t« lé t re jö t té t és Örvendetes haladását már 
volt a lkalmunk üdvözölni , s mos t , midőn az életrevalóság és komoly 
törekvés ily kézzel fogha tó jelét t a p a s z t a l j u k : ismételten és még 
n a g y o b b ö römmel üdvözöl jük e tá rsu la tunkkal egy czél felé tö rekvő 
tes tvér-egyle te t . T á r s u l a t u n k , mely az ál ta lános és első so rban a 
hazai , földrajzi és népismei t u d o m á n y müvelését tet te föladatává és 
működése tá rgyává , csak őszinte ö römmel tek in the t oly egylet re , 
mely ha tá rozo t t an körvonalozot t szűkebb körben kívánva mo-
zogni , kisebb tér t szakit ki m a g á n a k abból a nagy körből , me-
lyet a földrajzi társulat felölelt , h o g y azt művelve, gyümölcsözővé 
t egye . A »Kárpát-egyle t« az e téren elvállalt m u n k a által m e g k ö n y -
nyi t i a földrajzi társula t nagy fe ladatát , mely még szintén a kezde-
m é n y nehézségeivel küzködve, alig képes egymagá ra hagyatva meg-
felelni a nehéz munkának . Midőn tehát a »Kárpát -egyle t«-nek , mint, 
épen speciális i r ányú és törekvésű társula tnak lé t re jöt tén ö r v e n d ü n k 
s óha j t anok , va jha a hazában t ö b b ily különleges czélt és működés i 
k o r t maga elé k i tűző egylet a laku lna s a földrajzi társulat ta l karöl tve 
ha ladna , nem ha l lga tha t juk el egyszersmind egy óha junk nyi lvání tá-
sát épen a két t á r su la t közös és így a hazai t udományosság felvirá-
goz ta tása é rdekében . T a g a d h a t a t l a n , hogy mindké t társulat Önma-
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gában állva és egymás tó l e lkülöní tve is képes czéljának megfelelni . 
Munká lkodha t ik egyik cs másik is anélkül , hogy egymás működésé t 
paral isálná. De egv kö rü lmény mégis sokkal nagyobb mérvben 
mozd í t aná elö a két társulat f e l a d a t á t ; á ldásosabban ha tna működé -
sére és nagyobb sikert volna képes e redményezn i . Ez a nagyobb 
solidari tás a két társulat közöt t . A két tá rsu la tnak egymásról nemcsak 
anny i t kellene t udn ia , hogy létezik és igyekszik czéljának és felada-
tának megfelelni, h a n e m együt tesen , karöl tve, bizonyos m e g h a t á r o z ó t : 
i rány szerint közösen kellene ha ladniok . A barát i viszonynak nem 
csak addig kellene ki ter jednie , hogy egymás létezéséről tudomássa l 
b í r janak ; hanem, hogy erős testvéri kötelék fűzze őket egymáshoz . 
E sorok irója azt hiszi, hogy e cordiális és e g y ü t t m ű k ö d ő viszony csak 
növelné, erősí tené a két tá rsu la to t . E viszony könnyen létrejöhet a két 
t á r su la t között , melyek úgyis jó barát i v iszonyban állanak e g y m á s s a l ; 
csak gyakor iabb és közelebbi ér intkezés kellene s a mi t ó h a j t u n k , 
azonna l létre jöhe tne . A földrajzi t á r su la tnak van egy közlönye, 
mely rövid időközökben, m a j d n e m két havonkén t lép világ elé. A 
»Kárpát -egyle t« e közlöny hasábja in minden alkalommal szívesen 
lá to t t vendég volna akár m u n k á i , akár egyleti ügyeinek nyilvános-
ságra bocsátása által. Részben tehá t e közlöny is szorosabb kapcsot 
hozna létre a két társula t közöt t . A »Földrajz i közlemények« mér t 
ne lehetne hivatalos közlönye a »Kárpát -egyle tnek« is, mely tá rsu-
la tunkkal u g y a n a z o n téren mozog ? Egyrészrő l bizalom, másrészről 
erkölcsi t ámoga tá s izmosítaná mindké t i f jú tá rsu la to t . Az idő külön-
ben ugy hiszem m e g m u t a t j a , hogy e sorok í rójának nézete (a karöl tve 
való haladás) vol t -e üdvösebb, vagy hogy mindenik társulat külön-
külön halad sa já t ösvényén. 
És most lássuk az egylet évkönyvét , mely i3 nyolczadrét iven 
m a g y a r és német nyelven Kassán hagy ta el a sa j tót . 
Az évkönyvet a február 22-iki közgyűlés által k iküldöt t szer-
kesztőbizot tság, mely áll Paye r H u g ó alelnök, Cserépi N á n d o r t i tkár 
és Döller Anta l pénz tá rnokbó l , szerkesztet te . Az évkönyvnek magya r 
és német nyelven szerkesztését a szerkesztőbizot tság hazai viszonyaink 
és a külföldre tekinte t által indokol ják . Az évkönyvet megnyi t j a a z : 
Egyle t i ügyek rova tában Cserépi N á n d o r t i tkárnak jelentése. E jelen-
tést ter jedelmes kivonatban m á r közleményeink ez évi második 
füze tében közölvén, á t té rünk a második részre, melyben értekezések 
foglal ta tnak. Első czikkét Hradszky József ir ta a »Kárpát« és »Tát ra« 
névnek eredetéről . Szerző a K á r p á t hegylánczola t ter jedelméről és 
kiágazásairól szólva, át tér azok elnevezésére. Miután szerző sem a 
Zips (Szepesség) sem a Kárpá t és T á t r a elnevezéséről az e hegyián-
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czolat m e n t é n lakó néptörzsek Összes nyelveiben elegendő felvilágo-
sítást n e m talált , nem marad t egyéb há t ra , min t azt az ó-czelta 
nyelvben keresni, m i n t h o g y ezen nyelv id iom a nagy népvándor lás 
okozta közönséges nyelvkeverés és nye lvzavar előtt E u r ó p a keleti 
részén olyatén mér t ékben volt e l ter jedve, min t még most is I rhon , 
S k ó t h e n és Wa le sben . Nyelvileg ir ja szerző — a szláv vagy helyeseb-
ben m o n d v a liguri vagy lächi, azaz lengyel nyelven sziszegő kiejtésű 
Zips megfele l a czelta g iubh-nak, melyből a németben Kiefer — vörös 
fenyü — l e t t ; g iubhas vagy g iubsach anny i t jelent, mint vörös 
fenyü e rdők — jegenyefenyü erdők — tüleveles e rdőn t ú l : igy tehá t 
Zips vol t a neve az egész e rdő te rü le tnek , mig a Ká rpá t v a g y K r a b a g 
kifejezés eredeti leg csupán a ' T á t r á r a vonatkozot t , m e r t a carp, crap, 
g rob anny i t jelent, m i n t szikla, és a i th , aigh — m a g a s ; eszerint a 
K á r p á t név czelta e rede tű volna és magas sziklát jelent. Igy m o n d j a 
ezt Obe rmü l l e r V i l m o s : «Die Zips und die alten Gepiden« 
P r e s s b u r g 187З« czimü müvében . 
A középpont i Kárpá tok fözöme Magyar - és Gácsország közt 
közönségesen T á t r a vagy T a t r y névvel jeleztetik. Ez elnevezés 
azonban csak a szláv népeknél volt szokásban, mer t a XIII . és X I V . 
századbeli magyar királyok adomány- levele iben a Kárpá tok T h o r -
chal vagy Tarcza lnak is (itt-ott montes n ivium) neveztetnek. Béla 
névte len jegyzője a Magya r - és Lengye lo r szág közti hegységet T a t u r 
név a la t t emliti . W e r n h e r , Magyarország egyik legrégibb fö ldra jz-
i rója , ez elnevezést o n n a n származta t ja , m i n t h o g y a nép véleménye 
szerént e hegylánczola t egész T a t á r o r s z á g b a húzódik . A magya rok 
T a r c z a l n a k mond ják , mely betüszerént i elnevezése a kopár , kopasz 
csúcsoknak. 
A rövid, de az eddigi ku ta tásokhoz mér t en kimeritöleg tá rgyal t 
ér tekezést Kolbenbeyernek a »Tá t r a - i roda lom tör ténetéhez« czimü 
czikke követi . A K á r p á t o k középső része, vagyis a központ i Ká rpá t 
egy körü lbe lü l 7 mér t fö ldny i hoszszal s 6000—8000 ' átlagos gerincz 
magasságga l biró jegeczes alpesi hegylánczból áll, melyet a »Barát« 
(MÖnch) csúcs ismét két csoportra o s z t : az a lacsonyabb nyugatira» 
melynek nevezete l iptó-gácsországi alpesek, és a magasabb keletire, 
az úgyneveze t t »Magas T á t r a » . Ez u t ó b b i m á r korán magára vonta 
a bel- és külföldiek figyelmét; mindazá l t a l az első t udományos bu-
vá r l a tokra csak a mú l t század vége felé akadunk . A jelen ér tekezés 
szerzője rövid, de érdekes át tekintést közöl az ide t a r tozó ku ta tások-
ból a legelső kezdeményektő l egész napja inkig . Nagy gondda l és 
u t án já rás sa l gyü j t é össze adatait , melyek elszórt időszaki folyóira-
tokban és m o n o g r a p h i á k b a n vannak letéve. Minden esetre igen hasz-
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nos m u n k á t mivelt ez adatok gyű j t é se és feldolgozása á l t a l ; óha j -
t a n d ó volna, hogy a dicsérendő buzga lommal kezde t t m u n k á t tovább 
fo ly tassa . 
A harmadik czikk W ü n s c h e n d o r f e r Károlytól van. A központ i 
ká rpá tok beutazása czimen elkalauzolja az u tazó t a magas T á t r a 
legnevezetesebb pon t j a i r a . Ismertet i egymásután i r endben a legérde-
kesebb látnivalókat, közli a vendéglöket , mula tóhe lyeke t , közlekedési 
eszközöket , szóval e czikkecske a magas T á t r a Baedeker je . A ki rán-
dulások beosztására egy tervezetet közöl, melyben a Koprova völgybe, 
a Kr ivánra , a menguszfa lv i völgybe és a csorbái tóhoz , T á t r a f ü r e d -
röl a kalbachi völgybe, a lomniczi csúcsra, a felkai völgybe, Kézs-
márkbó l a Steinbach völgybe, a fehér viz völgyébe stb. p o n t o k r a 
m e n ő ki rándulásokra nyú j t megbízható , biztos ka lauz t . A magas 
T á t r á b a kirándulni kívánók nagy haszonnal fo rga tha t j ák . 
A sport embere inek kiváló é rdekű közleményt ad az évkönyv 
Cserép i Nándor tó l . E z a »Vad és vadászat a magas T á t r á b a n « czimü 
czikk, melyben szerző érdekesen i r ja le a T á t r a vadja i t és azok vadá-
szását . A vadakat szerző következőleg jellemzi. 
»Az állatvilágból a legfelsőbb sziklarégiókban fa lkánként legel 
a v i l lámgyorsasággal i ramló szilaj z e r g e ; a lantabb a hegyi vándor ra l 
m in t egy bújósdi t játszva s üvöltve ugrá l a f ü rge m o r m o t a ; az illatos 
fenyves erdőkben tanyáz az á i t a t l an őz és ba rango l a c z a m m o g ó 
m e d v e ; a magas sz ik laormokon fészkel a kevély bérci sas, a sudár 
és t ö rpe fenyő tövében költ a süket és nyirfajd, a c sászá rmadár és a 
hosszú csörü erdei szalonka s kris tály hegyi pa t akokban tömegesen 
viczkándozik az Ízletes husu piszt ráng.« 
A fentebbiek előrebocsátása u t án , mielőtt a vadásza tok leírá-
sához fogna, a fent jelzett vadfa jokró l közöl némi i smer te tés t . É rde -
kesen irja le a ze rgé t , m o r m o t á t , medvét , őzt , a szárnyas állatok 
közül a süket és ny i r fa jdo t , a császármadara t és a szalonkát . E hü és 
é rdekes leírások u t án át tér azok vadászására, s legbővebben a zerge-
és özvadászatot ismertet i . Végül felemiitvén, hogy a zergéket o rva-
dászok a tenyészeti időre való tekinte t nélkül lőfegyverrel , vascsap-
pan tók és más pusz t í tó eszközökkel folyvást ü ldözvén, feleleveníti 
egy magyar főú rnak azon eszméjét , mely szer int az egész magas 
t á t ra i zerge vadásza to t társula t i lag kellene kibérelni , s rendszeresí-
teni . E terv foganatos í tása esetén a vadászati spor t ezen igen érdekes 
nemé t a magas T á t r á b a n nagyon élvezetessé lehetne tenni . A zerge-
vadászatok a T á t r a h e g y s é g tövében fekvő helységekből vagy a T á t -
r a f ü r e d i fürdőből lóhá ton ki indulva egy nap alat t megtehe tők , sőt 




m e n y n e k f o l y t a t á s á t szerző az é v k ö n y v másod ik f o l y a m á r a ígér te , 
m i k o r is a t á t r a - v a d á s z a t t ö b b n e m é t fogja vázolni cs a neveze t e sebb 
t á t r a i z e r g e v a d á s z o k a t fogja i smer t e tn i . 
E z é rdekes k ö z l e m é n y u t á n egy szorosan t u d o m á n y o s közle-
m é n y foglal h e l y e t , me lyben b e t ü s o r o s j e g y z é k b e n fog la l t a tnak 
m i n d a z o n k ö r n y é k e i és pon t j a i a m a g a s T á t r á n a k , m e l y e k e t K o l b e n -
b e y e r 1872. és 7 З . évben h á r o m s z ö g t a n i - és l é g s u l y m é r e t i l e g meg-
h a t á r o z o t t . A s z e r z ő v a l a m e n n y i t r i g o n o m e t r i k u s m é r é s é n e k azon 
fe l tevés szolgált a l a p u l , h o g y a lomnicz i csúcs m a g a s s á g a , a cs. kir. 
o s z t r á k t á b o r k a r a d a t a i szer in t 1388 bécsi ölet = г б З г ' З m é t e r t 
t e szen , a mi R o t h e u t á n ezen csúcsnak valószint i l e g p o n t o s a b b 
m a g a s s á g i m e g h a t á r o z á s a . A b a r o m e t r i k u s mérések e l lenben m a j d -
n e m m i n d n y á j a n K é z s m á r k és P o r o n i n , min t fe le lkezö á l l omásokra 
k i számi tvák és c s u p á n n é h á n y kevés mérésné l 1872-ben kel le t t a 
bécsi megf igye lé sekhez f o l y a m o d n i , m i n t h o g y a k k o r i b a n K é z s m á r k o n 
n e m észlel te te t t . A me teo ro log i a i á l lomások m a g a s s á g á t K é z s m á r k o n 
és P o r o n i n b a n 1873. évi a u g u s z t u s h a v á b a n 29 megf igye lé sbő l 
s z á m í t o t t a ki. 
E k ö z l e m é n y t u d o m á n y o s ada t a i u t á n R o w l a n d Vi lmosnak 
»Árvából« cz imü k ö z l e m é n y e fog la l helyet , m e l y b e n az á rvavá ra l j a i 
v á r és v idékének le i rása a d i ó h é j b a foglalva tö r t éne t i ada ta i v an n ak 
f e l tün te tve . 
A vár m a g a k ü l ö n b ö z ő i d ő k ö z b e n épü l t fel. L e g f e l s ő b b része, 
a fel legvár , mely az Á r v a v izéből 70 ö lny i re k imagas ló , m a j d n e m 
egészen függő leges m é s z kősz ik lán emelkedik , a l e g r é g i b b . A felleg-
és a középső vár 1 8 0 0 - b a n a l á n g o k m a r t a l é k á u l ese t t , s m a m é g 
csak a pusz ta fa lak s a középső v á r b a n n é h á n y g e r e n d a m a r a d t a k 
m e g . Gr . Zichy Ö d ö n , az u r a d a l o m jelenlegi f ö k o r m á n y z ó j a , fel-
a d a t á u l küz te ki az óko r n a g y s á g á n a k és h a t a l m á n á k ezen r emek 
e m l é k é t az u t ó k o r s z á m á r a f e n n t a r t a n i . A szerző , m i u t á n a v á r tör-
t é n e t é r e v o n a t k o z ó n é m e l y a d a t o t e lősorol t , m e g e m l í t i az 1868-ban 
a l ap í to t t m u z e u m o t , me ly m a g á b a n foglal ja az Á r v á b a n lő t t és ki-
t ö m ö t t emlősök és m a d a r a k g y ű j t e m é n y é t . E g y ű j t e m é n y b e n t ö b b 
igen érdekes és r i t k a állat ta lá l ta t ik , pl . egy iz land i d u n n a l u d (So-
m a t e r i a moll iss ima) és egy m é h f a l ó (Merops ap ias te r ) , me lyek v á n -
do r l á sukkor lövet tek Á r v á b a n . Cz ikke végén közli a sze rző j egyzéké t 
azon k i tömöt t á l l a t o k n a k (emlősök , m a d a r a k ) , me lyek az á rvá i v á r -
b a n elhelyezet t u r a d a l m i m u z e u m b a n l á tha tók . Ú g y s z i n t é n közli 
j egyzéké t Á r v a m e g y é b e n e l ő f o r d u l ó n é h á n y n ö v é n y n e k , a d a t u l egy 
á r v a m e g y e i v i rány összeá l l í t ásához . A hvpso - , ого- , geo- és e t h n o -
graf ia i czikkek u t á n e g y h y d r o g r a f i a i t ta lá lunk Scher fe l A u r é l felkai 
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gyógyszerésztől , ki czikkében a t á t r a f ü r e d i édes vízről értekezik. A 
T á t r a természetes vizeinek minőségéről — irja a szerző — eddigelé 
kevés t u d o m á s u n k van. A t á t r a fü red i gyógy te rem savanyu forrás 
vizét ér tekező i855 -ben elemezte, ezen kivül a m a g y a r T á t r a egy 
vizének vegyelemzése sem ha j t a to t t végre s hoza to t t ny i lvánosságra . 
A tá t ra füredi fü rdő igazga tóság tavaly Szon tagh Miklós fü rdő orvos 
indí tványára ér tekezőt szóllitotta fel a még ismere t len Kasztor és 
Pollux források elemezésére. Ezú t ta l egyszersmind a tá t ra füredi 
édes vizet is elemezte, melyet a régi gyógy- és igazgatósági épüle t 
előtt levő csőből vet t . Az elemzett vizet csaknem azonosnak találta 
a lepárolt vizzel. A t á t r a fü red i édes viz ú t j ában csupán gráni t ta l 
találkozik, melynek ta r tóssága és keménysége közmondásos . Mind-
amel le t t mégis e l tu la jdoni t az a külső befolyások ellen oly biztosnak 
látszó ezen kőnem legsa já t ságosabb lényegéből is, s va lóban a gráni t 
m a j d n e m minden alkatrészét t a r t a lmazza . A T á t r a gráni t ja egy 
elemzése i smere tes ; mindazon részek, melyek S t r e n g elemzése sze-
rint a g rán i tban e lőfordulnak , azok a t á t ra füred i édes vízben is fel-
ta lá lha tók . A kovasavból , mely kü lönben legnehezebben oldódzik, 
de a mely a g rán i tban tú lnyomó, a viz is a ránylag legtöbbet vett 
fel. Ezek u tán , az a kérdés merü lhe t fel, váljon ily t isztaságú vizet 
lehet-e előnyösen házi és egészségi czélokra használni ? E kérdésre 
ér tekező igennel felel. Kávéhoz , t heához az alsó savanyu forrás vizet 
a jánl ja , ellenben a Kasz to r és Pollux vizét e czélra nem a jánl ja , miu tán 
a dúsabb vastar ta lom az utóbbi vizeket főzésre egészen alkalmatla-
lanokká teszi, különösen a thea zavaros , t intaszínű habarékká válik. 
A T á t r a f ü r e d e n m e g f o r d u l ó fényképészek e vizet a l egk i tűnőbb ered-
ménynye l használ ják. Bízvást nélkülözhet ik ők ot t a d rága lepárol t 
vizet, valamint azon nők is, kik a r ezbő rük re nagy g o n d o t ford í tván 
mosdásnál csupán lepárol t vizet haszná lnak . Végül megemlí t i ér te-
kező, hogy a magas T á t r a mindazon folyó- és fo r rás vize, mely 
csak gráni t ta l s az a ránylag is ugyanazon alkatrészü gneiszszal ér in t -
kezik, vegyileg is egyenlő minőségű a t á t r a fü red i édes vizzel. A 
magas T á t r a va lamennyi édes vize t ehá t Kr ivántól a zöld tó csú-
csáig valószínűleg egyenlően szegény ásvány ta r t a lmára nézve. 
A t u d o m á n y o s a lapú, de közé rdekű czikket egy a gazdászat 
körébe tar tozó köz lemény követi Hradszky Józseftől . A közlemény 
czime : »A központ i K á r p á t o k b a n és annak környékében a méh te -
nyésztés általános körra jza .« Altalános bevezetése u t án értekező el-
m o n d j a a hazai méhtenyész tés rövid tör téne té t , s az tán á t tér a kárpát i 
méhtenyész tés ismerte tésére , melyben nagy gonddal g y ű j t ö t t adatokat , 
s tapin ta tos szakavatot t feldolgozást ta lá lunk. Az évkönyv utolsó köz-




l eménye egy h á r o m ívre t e r j edő könyvésze t »Bibliotheca carpatica« 
czim alat t Payer H u g ó t ó l . T ö b b s z á z , kizárólagosan a Kárpá t 
i roda lomra vonatkozó m ü van e könyvészeti le l tá rban elő-
sorolva, s becses adalékot képez e gazdag i roda lomhoz . A szerkesz-
tőség a »Bibliotheca carpat ica« kiegészítése czéljából kéri az e 
n e m b e vágó munkák czimeinek beküldésé t . 
E n n y i t és ily becses anyagot t a r t a lmaz a 210 lapra te r jedő 
kö te t . Mint lá t tuk t a r t a lma vál tozatos és érdekes. Ta l á lunk benne 
a geograf ia tág körébe t a r t o z ó soknemü közleményt , s azok szerzői 
b izonyára nem csak az első füze tben fognak munkáikka l a közönség 
elé l é p n i ; hanem a későbbi füzeteknek is szorgalmas munkása i lesz-
nek. Csak is akkor képes ily közhasznú derék vállalat virágozni 
és gyümölcsözni , ha a m u n k á s kezek nem ret tennek vissza a kezdet 
nehézségeitől , hanem k i ta r tó lag m u n k á l k o d n a k . Első so rban hazán-
ka t , azt a földet, mely szül t , t á p l á l ; melye t édes mienknek nevezünk, 
kell i smernünk és mással is meg i smer t e tnünk . Csak ugy fogjuk azt 
megbecsüln i , ha i s m e r j ü k ; ha kincseit, melyekkel oly pazaru l van 
megáldva , kiaknászszuk. Mi lehet t ehá t szebb feladat, m in t hazánk-
nak t anu lmányozása ? Fel t ehá t a nemes m u n k á r a ! E lőre tehá t test-
vér egylet a megkezdet t szép u ton és siker fogja követni fáradság-
t o k a t ! 
Társu la t i ügyek. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
A magyar földrajzi társulat 
1874. ok tóber 19-én esti 7 órakor a fővárosi vigarda nagy t e rmében tar to t t 
felolvasó ülése. 
Elnök : H u n f a l v y J á n o s ; jegyző : B e r e c z A n t a l . 
Jelen van 108 tag s t ö b b százra menő vendég , köztök gr . W i l c z e k 
J á n o s , gróf Z i c h y Ö d ö n az éjszaksarki expeditio protectora i . 
Elnök az ülést a következőleg nyi tot ta m e g : 
Tisztelt gyülekezet! 
A m a g y a r földrajzi tá rsu la t , mél tányolva a magyar -osz t rák 
éjszaki sark expedit ió kutatásainak t u d o m á n y o s e redményét s 
Örvendve azon, hogy annak tagjai hosszas és m á r - m á r aggasztó 
e lmaradásuk u tán a vészteljes útból szerencsésen megmenekü l t ek , 
kötelességének ta r tá , őket Bécsbe érkezésok alkalmával tisztelettel-
jesen üdvözöln i és egyszersmind arra kérni, szíveskedjenek kö rünkben 
is megje lenni és szives előadást tar tani . (Helyeslés. Éljenzés.) 
W e y p r e c h t ur gyengélkedése mia t t kére lmünket nem teljesit-
heté, de P a y e r ur és Dr . Kepes hazánkfia (Lelkes éljenzés) szívesen 
megígér ték , hogy mihelyest a körü lmények megengedik , Buda-
pestet meg fogják lá togatni . 
Ez t te t ték annyival inkább, mer t a földrajz i tá rsu la t meghívásá-
hoz a főváros meghívása is járult és ők mint a város vendégei 
jelentek meg kö rünkben s a mai estét tűz ték ki az előadás meg-
tar tására . 
Ezenne l megnyi tva az ülést, fe lkérem Dr. Kepes u ra t szíves-
kedjék a szószéket elfoglalni. (Lelkes éljenzés.) 
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Зоо 
Társula t i ügyek . 
D r . K e p e s G y u l a a szószéket elfoglalván, a következő 
felolvasást t a r to t ta : 
Mélyen tisztelt hölgyek és urak ! 
Ritkán érezte még halandó magát annyira megtisz-
telve, mint én, midőn — mint szerencsésen hazatért — 
néhány jeles honfiamtól rám nézve azon hizelgö fölhívást 
kaptam, hogy hazám fővárosában, Budapest nemes lelkű 
közönségének, beszélném el élményeimet, melyeket 2V2 
évi sanyarteljes élet szült. 
Örömmel ragadom meg jelenleg az alkalmat, és a 
mennyire csekély tehetségem engedi, elbeszélem, hogyan 
múlt el azon rideg, zúzmarás, fagyos világban életünk; 
elbeszélem rövid vonásokban az ily utazásoknál elkerül-
hetlen egyes viszontagságokat, és elmondandom a hitet-
lenségig csodás és szerencsés hazajövetelünket. 
Szép tervekkel, merész reményekkel, hagytuk el 
julius 14-én 1872-ben, az éjféli nap gyönyörű ragyogása 
mellett, a Tromsoe-i kikötőt hajónkra véve Carlsen nevű 
norvégiai hajóskapitányt mint czetszigonyászt, a hollandi 
Barentz maradékainak föltalálóját. 
Tudva levő dolog, hogy az Expeditiónak tulajdon-
képi czélja vala, az éjszakkeleti átmenetelt megkisérteni. 
Noha egyesek közölünk ezen czélt mint idealist tekinték 
— mégis sokan azon hiu reménynyel kecsegtettük ma-
gunkat, hátha mégis sikerülend a Behringi szorost elérni; 
azt azonban bizton reméltük, hogy Cseljuszkim fokig elő-
hatolunk, — a mi már magában véve is ritka eredmény 
lett volna. 
Julius 23-án 740, 3o' éjszaki szélességben egyes kisebb 
jégdarabok mutatkoztak; — minél tovább hatoltunk, 
annál hatalmasabb és sűrűbb let a jég, és másnap reggel 
a továmenés lehetetlen vala, a hajó jég által be volt keritve. 
Julius végéig tétlenül, mozdulatlanul töltöttük az 
időt ; — végre mégis a jég, kedvező széltől fölzavarva, 
kissé szétoszlani kezdett, és mi rögtön tová gözölénk. 
Sűrűn fekvő jégzaj között, 100 mérföldnyi utat téve, 
Novalja-Semlya partjait, tíz Admiralság félsziget közelében, 
értük el. Fáradalmasan vitorláztunk előre, midőn a Pan-
katjeft szigeteknél egyszerre hinni nem akaró szemeink-
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nek nyugati irányban egy osztrák-magyar lobogó mutat-
kozott. 
Rögtön tudtuk, hogy Gróf Wilczek az »Isbjörn«-nel 
van közelünkben; lövések váltattak, és egy negyedóra 
múlva egy kedves vendég jelent meg »Tegetthof« fede-
zetén, mindegyik kezében egy—egy üveg pezsgőt tartva. 
Hogy minő szivélyes, örömteljes vala ezen találkozás a 
világ ezen elhagyott, szomorú részében, mutatja azon 
körülmény, hogy ezen perez óta elválhatatlanokká lettünk. 
Egymás mellett vitorlázva, elértük az alacsonyan fekvő 
Barentz szigeteket. 
De tovább nem hatolhatánk, mivel közelünkben, 
nyugat-délnyugati heves széltől kergetve, iszonyú és 
sürün fekvő jégtömegek hihetetlen sebességgel vonultak 
éjszak felé. 
Akkor még nem gyanítottuk, hogy ez lészen azon 
kellemes gyorsvonat, mely minket mint utazókat felveend; 
és hogy néha—néha a változatosság kedvéért egy egész 
télen át kellemes préselésével fog mulattatni — és mind 
ennek daczára messze éjszakra, egy ujdonat uj, ismeretlen 
föld közelébe szállít. 
Kilencz kellemes napot tölténk együtt, mindennap 
kirándulásokat tettünk a szigetre, Wilczek a kiváló pon-
tokat fényképezte, 16 án számunkra ugyanott élelmi 
szereket téteményezett le, 18-án nagy örömmel és lehető 
pompával ünnepelénk ő Felsége a király születésnapját; 
mig végre augusztus 21-én nehéz sziwel búcsút vett a 
két hajó egymástól. — Mi éjszak-nyugat felé gőzölénk, 
és Gróf Wilczek délfelé vitorlázott. Cap Cseljuszkim el-
érése volt folyton gondolatunk — de a sors könyvében 
másképen volt megirva. 
Körülbelül éjfél lehetett, midőn a hajó sűrűn fekvő 
jégzaj közé jutott, a mely eleintén némiképen még szét 
vala oszolva, hanem negyedóráról negyedórára hajónk 
közelében sűrűbb és sűrűbb lön, oly annyira, hogy két 
óra múlva a hajó tökéletesen be volt keritve, és mozdu-
latlanul feküdt. 
Mi minden bú és gond nélkül mentünk az égi nyu-
galomra, azt hivén, hogy a mint a jég bekerített, ugy is-
mét szét fog oszlani. 
De a »Tegetthof« azon perez óta rabja és martaléka 
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lón a hatalmas jégnek, elveszté akaratát, szabadságát: 
kegyetlen ellensége hydra karjaival szorosan átölelve tartá 
testét, hatalmát és erejét kegyetlenül éreztetve vele. 
Uralkodó szelek határozták ezentúl útjainak irányát, — 
kényök kedvök szerint majd ide, majd oda hajtva öt. 
Nem vala az többé hajó, hanem egy a végtelen jegesten-
gerben uszó iszonyú jégtömegek közé temetett favár. 
Szeptember 9-ikéig a jég körülöttünk változatlan 
maradt , — ezen idő közben nagyon sok hó esett, hide-
gek állottak be, a hőmérő éjjel már — 15° C. mutatott, 
minek következtében a jég körülöttünk szilárdabban fa-
gyott össze. 
Szeptember 9-én a kerekedett heves éjszakkeleti 
szél az egyes jégdarabokat szétzúzta, a jégmezőket szét-
oszlatta ; — mi azt hivők, hogy végre ütött a szabadulás 
órája, rögtön gőzerővel kisértettük a kimenetelt, és da-
czára annak, hogy a hajót fogva tartó jégtelep alig volt 
néhány 100 lépésnyi, — minden munka és fáradalom 
hasztalan volt; jégbörtönünkböl nem szabadulhatánk. 
Novaja-Semlya hó és jégtakarta bérczei folyton tün-
dököltek szemeink előtt, és ugy látszott, mintha a csúcsok, 
tetők egymást kérdezték volna, váljon miért nem jönnek 
azon különös favár lakói körünkbe, miért nem lebentik 
fel a titokteljes fátyolt, mely minket a világ teremtése óta 
takar? — Oh bérezek, oh csúcsok! ha tudtátok volna, 
mi mily Tantalus kinokat szenvedtünk: oly közel levén 
hozzátok, mennyire vágyódtunk tetőiteket elérni, emberi 
lábtól még szűz tetőiteket. — De a közöttünk íekvő jég 
olyképen vala összetorlaszolva, oly akadályokat muta-
tott, hogy a jégmadáron és jeges medvén kivül élő lény 
nem hatolhatott volna hozzátok. 
Október l-jén 760 5o' éjszaki szélesség és 65° 22' 
keleti hosszúságon valánk. E hó 5-én utoljára láttuk 
Novalja-Zemlya jéghegyeit, éjjel kelet-éjszakkeleti szél 
támadt, és 24 óra alatt 38 mértföldnyire hajtott éjszakra. 
Október 13-ikaig nyugodt vala a jég, oly nyugodt, 
hogy azt hittük ártatlan mint a liliom, melynek szinét 
viseli, és vigasztaltuk magunkat a gondolattal, hogy az 
első telet jégzaj között, kikötő nélkül töltendjük. 
E napon mintegy 10 órakor délelőtt hasadékok ke-
letkeztek a körülöttünk fekvő jégmezőkön az egész kör-
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nyék alig észlelhető, de gyanús mozgásban vala. Dc 11 
órakor a jég egész erejével, érezteté velünk rémteljes 
hatalmát, megtagadá szinét, és mintha minden jégdarab 
az alvilágnak egy-egy szörnyetege lett volna, — oly ke-
gyetlenül, oly borzadalmasan rohant szegény hajónk felé; 
jobbra balra, elöl hátul tornyosulni kezdettek az össze-
taszitott jégtömegek, egyes helyeken már-már magasab-
bak valának mint a fedezet a hajó minden inában nyö-
gött, recsegett: hátulja az alátolt jégtömegektől magasan 
emelkedett fel, mig tatbalja (a hajó bal része), mélyen 
lehajlott; hatalmas ellene perczröl perezre szorosabban, 
kegyetlenebbül kulcsolta át testét, öleléseivel szétmorzsolni 
akarván azt ; ugy látszott, hogy kegyelmet nem ismer, 
ugy látszott, mintha mondani akarná, mit kerestek ti ezen 
rémes helyeken, hol csak jeges medvék, tengeri kutyák 
töretnek, — ugy látszott, mintha jelszavául tűzte volna 
ki Schillernek szavait: 
Denn die E l e m e n t e hassen 
Das Gebild der Menschenhand . 
A zene, mely ezen nem nagyon kellemes jelenetet 
kisérte, kétségbeejtő, hajmeresztő vala ; most is fülemben 
cseng még a jégtömegnek vonitó indulója, eleinte ugyanis 
midőn a jég mozgásba jő, a súrlódás által fülsértő, jajgató, 
vonitó hang keletkezik. Mac Clintok azt nagyon találóan 
irja le, mondván, mintha ötvenezer kenetlen szekér nyiko-
rogva haladna egy rosz kövezeten. Hanem ezen vonitás 
rögtön megszűnik, ha a jégtömegek a hajót elérik, — akkor 
bömböl, robog, — a hajó falazata ropog — és oly lárma 
és zaj keletkezik, hogy alig érthető a parancs szó. 
Ezen borzasztó jégpréselés a hajó lakosait tökéletesen 
készületlenül találta, még csak a bundák sem voltak kéznél. 
Rögtön három részre oszoltunk, mindegyik rész egy 
csolnakhoz tartozott, és el volt határozva, hogy ha a hajó 
sülyed, mindenki a fedezeten levő szénből és élelmi sze-
rekből, a mennyit csak lehetséges a jégre dobion, és a 
siilyedés pillanatában illető csolnakához siessen, ezt le-
bocsássa és utána ugorjék. 
De hála az égnek! ez mind nem vala szükséges ; 12 
óra után annyi nyugalmat engedett az ellen, hogy leme-
hettünk szobáinkba az ebédhez. Azt hittük akkor, ez leend 
utolsó ebédünk a hajón. Mivel vasárnap volt, mindenki 
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egy pohár bort kapott. Senkinek sem jutott eszébe le-
ülni ; mindenki állt, a mit kézhez kapott, vagy zsebébe 
dugta, vagy sietett fölemészteni. 
Soha életemben nem koczintottam oly szomorúan, 
mint azon vasárnap, midőn szerencsés viszontlátásra 
ütöttük össze poharainkat; önkénytelenül szemeimbe tó-
dultak a könyek, és higyék meg nem félelemből; de a 
jelenet oly borzadalmasan ünnepélyes volt, hogy érzel-
meimnek szabad folyást kellett engednem. 
Alig volt időnk, poharainkat üriteni, midőn az ellen 
uj támadást intézett. Még egyszer recsegett a hajó, még 
egyszer azzal fenyegették öt a jégtömegek, hogy elteme-
tik, — midőn egyszerre a jég jobbra tökélte el magát, és 
az napra nyugodtan maradt. 
Oktober i3-ika óta a jég többé nem vala nyugodt, a 
fönnt leirt jelenetek majd mindennap ismétlődtek, a vál-
tozás csak abban állott, hogy egyik napon gyengébben, 
másikon erösebben préselt. A hajó többször változtatta 
állását, majd jobbra, majd balra hajlott, hátulja mindig 
magasabbra emelkedett. 
Ezen ostromállapot február 2 5-ikéig tartott. Ezen 
idő alatt minden perczben készek valánk a hajót elhagyni; 
két ladikot, élelmi szereket, szenet tettünk a jégre. Mindig 
a legerősebbnek látszó jégdarabot kerestük ki, azonban 
elég erős egy sem vala; ugy látszott, mintha a jégtöme-
geknek egyedüli czélja lett volna ezen darabokat szét-
zúzni ; mivel majd mindig ezek voltak a legnagyobb ve-
szélyben. — Minekünk majd minden jégpréselésnél ki 
kellett ugrani, és a csolnakot az élelmi szerekkel biztosabb 
helyre húzni. 
2 jégházat építettünk, hogy azon esetben, ha a hajót 
elvesztjük és zivatar lenne, legalább az első pillanatban 
óvhassuk magunkat a megfagyástól. A hajó külső fala-
zatán, egyes kiváló helyeken, vastag gerendák csüngtek, 
hogy a jeget lehető módon visszatartsák és a falazatot 
megóvják. 
De mit használt mindez! A két jégház a legközelebbi 
alkalommal megszűnt létezni, és a gerendák papirleme-
zekbe nyomattak össze. 
Minden munkánknak, fáradalmunknak annyi ered-
ménye lön, hogy végre beláttuk, miszerint minden eröle-
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szités hasztalan; mivel annyira tehetetlenek valánk, vala-
mit oltalmunkra tenni , mintha huszonnégyünk helyett 
huszonnégy hangya lett volna a hajón. Ezen idő alatt 
soha sem volt egy nyugodt éjjelünk, egész télen át talán 
kétszer vagy háromszor vala alkalmunk levetkőzni; ha 
bundás csizmánkkal, bundáinkba öltözve, derekunkon 
egy revolverrel, kezünkben egy kis zsákot tartva, mely-
ben a legnélkülözhetlenebb kellékek valának, hézagunkba 
mentünk nyugalmat keresni; alig aluvánk egynegyedórát 
és már hangzott a fedezeten lévő őr vészszózata, Me-
mento mori- ja: »Alle Mann auf Deck.« 
Fáradtan, álmosan ugrottunk ilyenkor ki fekhelyünk-
ről, fedezetre rohanánk, és mit láttunk? 
Örökké tartani akaró koromsetét éjszakában hömpö-
lyögtek, forogtak mint malomkövek a jégdarabok, a 
csonttá fagyott hajókötelékek korbácsolták az árboczfákat, 
szomorúan üvöltött az éjszaki szél, a hóba jégbe temetett 
hajó recsegett, ropogott ; utoljára nem vala körülöttünk 
egy jégdarab sem, melyre biztossággal léphettünk volna. 
Oktober 19-én láttuk utoljára a napot. A hajó ural-
kodó szelektől a tél első felében éjszak-keleti irányban 
hajtatott. Február 4-én 78° 42' éjszaki szélességet, és a 
legnagyobb keleti hosszúságot 7З0 18' ben érte el: ez-
után nyugat-éjszaknyugat felé vitetett. 
Végre február 16-án hosszú várakozás után megje-
lent, habár még nagyon csekélyen a láthatár felett, a rég, 
várt nap, — mint vérvörös félkarika, az egész környéket, 
a jéghegyek csúcsait biborpirral árasztva el. Soká vára-
tott magára, hanem végre visszatért, hogy a mély álom-
ban nyugvó világot ujéletre ébreszsze. 
Ha a nap mindenütt a világosságnak, az életnek nem-
zője — micsoda akkor odafenn? ha rég nélkülözött cso-
dás pompájában végre megjelen, és a jéghegyeknek, jég-
csucsoknak minduntalan szebbnél szebb szinti, gyönyö-
rűen tündöklő mézt kölcsönöz, és hatalma előtt még a 
legridegebb szivü jéghegy is meghajol, mert jótékony he-
vétől, öröm könyekre fakadva, fölengedni és szétoszlani 
kezd: — akkor az e világban bolygó halandó bálvány 
imádóvá válik és a kedves napot mint Istent imádni kész. 
Február 2 5-én a jég bucsu ostromlását tartá hajónk 
ellen'; Tegetthof az egész hadjárat alatt győztes maradt. 
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— de ezen győzelmek valóban Pyrrhus győzelmek valá-
nak, mert rendkívül sokat szenvedett. 
Ezen nap óta a rég nékülözött nyugalmat folyton él-
veztük. —- April 15-ikétöl 187З. szept. végéig folyton dol-
goztunk, hogy a hajót megszabadítsuk, vagy legalább 
rosz állása miatt egy uj vizmedenczébe hozzuk; — hasz-
talan volt az egész nyári munka ; elül képeztünk ugyan 
egy medenczét, de a hajó hátulsó részénél 40 lábnyi ásás 
után még folyton jeget találtunk. 
Ezen munkálatok fáradalmasak valának, mivel több-
nyire i5 — 20 lábnyi jég telepeket kellett fürészelni, a 
lefűrészelt részeket kisebb darabokra vágni, — ezeket 
tova szállítani; lőporral is kisértettük a jégdarabokat szét-
robbantani — de ez a jég rugalmassága miatt nem veze-
tett sikerre. 
Nyár folytán a hajó azáltal, a hogy az alatta lévő jég 
és hó olvadni kezdett, napról napra roszabb és veszélye-
sebb állást foglalt el; — hátulja magasabban és maga-
sabban emelkedett, — mig tat balja annyira sülyedett, 
hogy gerendákkal kellett támasztatni az árboczokat és a 
falazatot, — hogy föl ne forduljon. 
Ezen viszonyok közt folyt el a nyár, az érzelmek, 
melyek kebleinkben dúltak, valóban szomorúak valának, 
nem bántott minket az unalomteljes éj, nem a jégpréselés, 
sem a folytonos életveszély, mindezt az ember megszokja, 
végre föl sem veszi, hanem folyton kínzott a gondolat, 
hogy elmúlt már két nyár és egy tél, mi kiknek nemes-
lelkü pártfogók oly dúsan, gondosan, annyi áldozat kész-
séggel felszereltek egy gyönyörű hajót — a legmerészebb 
tervekkel fölfödözésekre, és eddig nem valánk egyebek, 
mint a jég kalandorai. Ezek valának folyton nyomasztó 
gondolataink, midőn augusztus Зо-án egy rendkívüli sze-
rencsés körülmény állott be. 
Az expeditió történetében ezen nap arany betűkkel 
leszen felírva; ez vala valahára a nap, mely mindazon 
veszedelmekért, mindazon fáradalmakért, melyeket ezen 
rémteljes éven át kiállani, átszenvedni kénytelenek valánk, 
édes jutalmat nyújtott. 
Az egész délelőtt folytán a láthatárt sürü köd boritá. 
Ebéd után volt, kiki szivarra gyújtva szűk hézagába búv, 
az időt olvasással kívánván megölni. 
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Orel és Brosch a fedezetre mennek; néhány perez 
múlva magam is hasonlóra tökélem el magamat. Alig 
érek föl, a sürü köd mint egy magasabb parancsszóra 
lassan-lassan eloszlik, épen úgy mintha egy szinpad füg-
gönye csendesen húzódnék föl, a nap — eddig felhőtől 
boritva — most gyönyörűen ragyog, arany sugarait a mér-
hetetlen jégországra árasztva, mely mint millió gyémán-
tokkal kirakott iszonyú és végtelen nagy ezüst lemez csillog. 
Szélcsend uralkodik; — a lég átlátszó, mint csak 
oda fenn lehet. Az ünnepélyes csendet nem háborgatja 
még csak egy madár repülése sem; oly csendes és nyu-
godt a természet, hogy azt hinnéd, hogy az Isten most 
készül a világ teremtéséhez kezdeni. 
Két és V* óra lehetett, — a köd tökéletesen eloszlott 
ekkor mintegy isteni szózatra nyugat felöl egy hatalmas 
bérezés föld mutatkozik hinni nem akaró szemeinknek, 
— látcsövek után rohanunk, teli torokkal kiáltjuk: »Föld, 
föld, föld!« 
Mindenki a fedezetre rohan a hihetetlent bámulni — 
alig képesek ráismerni szegények! hiszen már egy éve 
nem láttak ilyesmit, és ha láttak volna is a zordon téli 
jégtorlaszok és a hajó recsegése bizonyára kitörölte volna 
emlékezetökből. 
Most közelgett az ünnepélyes pillanat az újonnan 
felfedezett föld megkeresztelése. Mint minden keresztelési 
ünnepélynél a bor kimaradhatlan kellék, úgy itt is elke-
rülhetetlen. A törzs és legénység tehát poharakkal felsze-
relve megjelen, a háromszoros »Hurrah« kiáltással végbe 
megy a keresztelés, — s az ismert világ ezen perez óta 
» Ferencz-József-császár-földdel« gazdagabb. 
Az első pontot, melyet megpillantánk, »TegetthofF-ok-
nak« neveztük el. Szeptember s október hóban a par t 
hosszában ide-oda hajtattunk, s a legéjszikabb pont, me-
lyet elértünk, körülbelül a 80. szél. fok volt ; november hó 
3. vagy 4-kén 790 5 i ' é. szélesség és 58° 56' kel. hosszú-
ságban mintegy 2 V2 mértföldnyire valánk a szárazföldtől, 
s a hajó ezen pontot nem is hagyta el többé . . . Itt 
állapodott meg s ott fog maradni Isten tudja meddig. 
Október hó végén először voltunk szerencsések az uj 
földre léphetni, melyet ünnepélyesen vettünk ő Felsége 
nevében birtokunkba. 
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Oktober 22-én másodízben vett tőlünk a nap búcsút 
és csak február 24-ikén láthattuk újra. Hanem az előb-
bihez képest mily kellemesen töltöttük ezen telet! Valóban 
örömnapokat éltünk; ünnepélyeket tartottunk, karácsony 
estéjét egy gyönyörű jégpalotában ünneplök, melyet e 
czélra a legénység egy tudós építész terve szerint épített; 
a legénység nagyobb jégdarabokat hordott össze, ezekből 
szabály szerint téglák vágattak; a vizes hó kitűnő vakolat 
— a téglákat keményen fagyasztja össze; s ilyképen a 
palota két nap alatt készen volt, belseje lobogókkal volt 
kárpitolva; egy hosszú asztal közepén diszlett a karácsonyi 
fa, — nem vala zöld, de czifra piros papírokkal díszített. 
Száraz ágain csüngtek az ajándékok, melyeket Bécs és 
Pola városok egyes hölgyei e czélra adományoztak. 
Oly kellemesen töltöttük e karácsonyi éjt azon csil-
logó márványteremben, hogy ha valaki a megelégedett 
boldog arczokat látta volna, bizton azt hihette volna, azon 
egyének meg vannak sorsukkal elégedve és talán tűi-
boldogok. 
Sylveszter éjjelén nagyszerű fáklyás menetet tartot-
tunk háromszor a hajó körül. 
Az uj ország hiven fizeté adóját, a mennyiben minden 
héten egy vagy két alattvalót küldött, hogy azon különös 
szerencsében részesüljenek, hogy általunk főbe lövethes-
sék magukat. Ezen különös neme az adófizetésnek kony-
hánkat folyton friss hússal látta el ; ezen körülménynek 
köszönhetjük, hogy a skorbut nem vett nagyobb kiterje-
dést, és hogy az előfordult esetek nem végződtek szo-
morúan ; — de az uj ország 67 alattvalóval szegé-
nyebb lön. 
Gyakran tehettünk az egészség fentartására szükséges 
sétákat. О mily gyönyörű és élvezetdús egy szép napon 
vagy éjjelen ily séta, — mindegy akár nappal, akár éjjel 
— mert mindig éjszaka van — ki képes ilyen éjt leirni? 
Valóban nem tudom, mi szebb, az éjféli nap-e avagy a 
délelőtti éjszaka? Mert szebben tündökölnek ilyenkor 
odafenn a csillagok, gyönyörüebben ragyog a hold és 
átlátszóbb a lég, és kékebb az ég. És még ha az éjszaki 
fény vadúl czikáztatja sugarait, azt hinnéd, a teremtő egy 
folyton szinét változtató lángtengerrel öntötte le az egész 
mennyezetet. — Elhalaványulnak akkor a csillagok, elha-
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laványul az ezüst fényében csillámló hold is, és ugy véled, 
hogy а tündöklő égitestek messze tova és tova távoznak 
tőled. És ha e csodás fény elfárasztja a szemet, és a pil-
lanat véghetlen jégmezőkön nyugszik, — hasztalan keres 
emberi nyomot, nem lát leveleit vesztett száraz faágat; 
nincsen madár, mely fütyülésével örvendeztetné a sétálót, 
és nincsen elő lény, mely létével zavarná ahalott ias csen-
det. Olyan nyugodt, olyan csendes körülötted minden, 
hogy saját lehelletedet és sajád szived dobbanásainak 
számát olvashatod. 
Megelégedésünket és örömünket nem zavarta más, 
mint a szegény Krisch betegsége. Hónapok óta sinlödött, 
betegágyát többé el nem hagyva. Betegségének sympto-
máit 187З. évi april hóban észlelhetém, és már akkor 
elökészitém barátaimat a szomorú kimenetelre. Eleinte 
tüdösorvadásban vala, augustusban bélgümökórban 
(Darmtuberculose); és mintha mindez még nem lett volna 
elég, 1874. február elején heveny skorbut is járult beteg-
ségéhez. Márczius elején agyhártyalobot kapott és e hó 
16-án 4 órakor délután hosszú súlyos betegsége után 
örök nyugalomra szenderült. 
Az egész expeditió folytán előfordult események 
között nincs egyetlen egy sem, mely oly szomorú és fáj-
dalmas emléket hagyott volna mindnyájunk keblében, 
mint szerencsétlen társunk betegsége és halála. 
Beteg ágyához bilincselve a legnagyobb figyelemmel 
hallgatta a február 2 3-iki tanácskozást, és örvendett 
mint a gyermek, midőn elhatároztuk, hogy május hó 
20-ikán haza fogunk térni, — noha már lábain állni sem 
tudott. 
Ha az élet azon rideg égaljban szomorú, minő szo-
morú akkor a halál, minő szomorú egy sarkvidéki temetés. 
Nem létezik emberi képzelet, mely ezt képes volna magá-
nak hiven lefesteni. A képzelet ugyan, mint halhatatlan 
költőnk mondja : »Sebes szárnyú sas, de elfárad, meddig 
oda ér.« 
Tisztán emlékezetemben él még a viharos márczius 
19-ike, temetésének napja. Látom, mint nyugoszik a hajó 
lobogóival betakart koporsó a szánon, látom a bundába 
öltözött tengerészeket, mint húzzák, hasig hóba esve a 
fájdalmat gerjesztő terhet! most is látom még a mély 
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sziklahasadékot, melyet az uj föld a megboldogult sirjául 
tűzött ki, minthogy három napi kutatás után sem volt 
más hely található Ott nyugszik szerencsétlen társunk a 
»Wilczek-fokon« egy mély sziklahasadékban; vad, viharos 
förgetegen kivül, mely elhagyott sirja felett kegyetlenül 
dühöng és tombol, nem zavarja nyugalmát semmi. De ez 
oly borzasztó, hogy ha valami léteznék a világon, mely a 
holtat örök nyugalmából feltudná ébreszteni, bizonyára a 
sarkvidéken tomboló fergeteg volna az egyedüli. 
Ha századok multával ismét emberek lépnek a Wil-
czekfokra, egy egyszerű keresztet fognak elámult szemeik 
megpillantani, mely elbeszélendi nekik: »Itt nyugszik egy 
messze távol honában született és itt a tudomány szolgá-
latában elhalt hós.« 
Egész télen át kiki munkálkodott, —- Weyprecht , 
Brosch, Orel ernyedetlen szorgalommal jégházakban tették 
az ily expeditióknál oly fontos delejes észleleteket. 
Azon perez óta, midőn az első jeget láttuk, 1872. 
julius 15-ike óta majdnem folytonosan tétettek meteoro-
logiai vizsgálatok; az első és második nyáron át, a meddig 
a jégzajjal utaztunk, a midőn csak lehetett, zoologiai gyűj-
teményekkel foglalkoztam; a növénytani nyeremény vajmi 
csekély vala, — úgyszólván semmi, mert folyton jég 
között valánk, és az uj föld, legalább ott, hol a hajóval 
voltunk, hó- és jéggel volt takarva és nem mutatott semmi 
vegetatiót. 
Mindezen tudományos kutatásoknak és orvosi műkö-
déseimnek eredményei annak idején részletesen fognak 
közöltetni. De föl kell itt említenem Jalics ur becses aján-
dokát, ö oly szives volt, nekünk 5oo üveg bort ajándé-
kozni, többnyire a legjobb Tokajit ez volt a skorbut bete-
gek jótevő orvossága, s ennek nagyrészt köszönhetik, hogy 
betegségük nem vett szomorú kimenetelt, ezáltal Jalics 
ur az Expeditió legnagyobb köszönetét érdemli és sze-
rencsésnek érzem magamat, hogy jelenleg én vagyok 
ezen hála köszönetnek tolmácsa. 
Amint fönebb emlitém, február hó 23-án tartott 
tiszti tanácskozmányban elhatároztatott, hogy a hajót 
részint tarthatlansága miatt, részint orvosi véleményezé-
sem következtében, május 20-án este 8 órakor elhagyjuk. 
Azon nap óta a hajó egy a jégben álló sok oldalú 
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gyárrá lett. Minden kéz munkálkodott a szükséges dolgo-
kat elkészíteni. Három csuszka (Schleife) készíttetett, me-
lyek a csolnokok szállítására szolgáltak; az élelmi szerek 
előkészítettek és rendeztettek. Payer parancsnok május hó 
4-én tért haza szárazföldi fölfödözési ú t járól ; i5~én az 
elutazásra minden készen volt. 
E czélra három csolnak jelöltetett ki, —- a két első 
17, és harmadik i5V* lábnyi hosszú vala. Két hét múlva 
a legénység fele visszament a hajóra és még egy negyedik 
csolnakot hoztak. Továbbá három élelmiszerekkel meg-
rakott szán — egy szánon 14 mázsányi teher volt — s 
egy—egy csolnak 7—8 mázsát nyomott — állott rendel-
kezésünkre. 
Végre eljött az emlékezetes május 20-ika, és az esti 
nyolcz óra is közeledett. A csolnakok a csuszkákra köt-
tettek; az élelmiszerekkel megrakott szánok dél felé néz-
tek, s búcsút vettünk a »TegetthofF«-tól, nehéz megmon-
dani szomorú szivvel-e avagy örvendve — egyik érzés a 
másiknak adott helyet — könnyen megfogható okokból. 
Eleinte három részre voltunk oszolva; azt hittük, 
hogy heten képesek leszünk egy szánt húzni. Heten befog-
tuk, felszerszámoztuk magunkat és huztunk teljes erőnk-
ből, — de a szán nem mozdult; ezután tizen és tizenegyen 
kisértettük meg. Ez ment, de hogyan? Minden perczben 
hasig hóba esve. Négykézláb »hoj — hip« biztatással halad-
tunk lépésről lépésre. Négy óra reggel volt már és alig 
valánk egy negyedórányira hajónktól. 
Fáradtan mászott mindenki csolnakába, mely, ha 
aludtunk, vitorlavászonnal volt betakarva, és daczára 
annak, hogy nyugágyunk épen nem vala rózsás, oly kitű-
nően aludtunk, hogy szép álmainkért fejedelmek is meg-
irigyelhettek volna. 
Naponta reggeli hat órakor felkeltettünk, hét órakor 
volt a reggeli — Penikam, borsó-hurka (Erbsen-Wurst), 
polboef és lisztből készitett kása. Alig nyeltük le ezen kel-
lemes reggelit, már mindenki saját hámjához sietett és 
tovább folyt a munka. Tizenkét órakor volt az ebéd, thea 
rhum és czukor nélkül, és egy darab chocolade Két órá-
tól hétig ismét huztunk — akkor vala a vacsora — 
ugyanaz mint a reggeli. 
Mi természetesebb, mint, hogy tiz nap múlva a ten-
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geri kutyának szalonnája manna volt ránk nézve; mi 
természetesebb, hogy a tengeri kutyának nyers bordája 
— a képzelödés kis segélyével, nekem ugy izlett mintha 
westpháli sonka lett volna, és hogy a jeges medvének 
nyers husa a ritka és kedves falatok közé tartozott. 
Hihetetlen, mennyire kínozott a szomj: mindent elkö-
vettünk, hogy egy csepp vizet kapjunk. Ki hinné, testün-
kön hóval telt kautschuk hólyagot hordtunk, ezzel alud-
tunk, és igy saját testünk melegével olvasztottuk föl a 
havat. 
Kellemetlenebb mint szomj és éhség volt a dohány 
hiánya. Midőn dohányunk elfogyott — és ez hamar fogyott 
el — valóban szerencsétlenek valánk. Ily körülmények 
között belátja az ember, hogy milyen igaza van Bulwer-
nek, midőn egy müvében azt mond ja : »a férfiúnak min-
denek felett a legnagyobb kéje és élvezete egy füstölgő 
pipa dohány.« 
Két hónapi kinlódás után két — három órányi távol-
ságra valánk a hajótól. Déli szelek visszahajtottak éjszakra, 
és ki irja le szomorúságunkat, midőn két havi herkulesi 
munka után a világ legszomorúbb szigeteinek egyikét 
pillantottuk meg, és tudtuk, hogy ez hajónktól délre csak 
4V2 mértföldnyire van. 
Körülöttünk a jég annyira fel volt tornyosulva, hogy 
sem előre, sem hátra nem meheténk. Nyolcz napot tölténk 
tétlenül egy ketté hasadt jégmezőn, és néhányan bizonyo-
san voltak közöttünk, kik már a visszamenetelre gondoltak. 
De ez is lehetetlen lett volna, mert daczára, hogy a hajó 
oly közel volt, oda csak madár repülhetett volna, oly 
rémitö vala az ut. 
Ezen helyet tréfából »Aulisi kikötőnek« neveztük, 
mert mi épen úgy sovárogtunk a kedvező szelek után, 
mint a Trója ellen kivonult görögök. 
Végre julius 15-én Boreas megkönyörült és egy 
lehelletével megszabadított fogságunkból, szétoszlani kez-
dett a jég, és ezen pillanat óta oly szerencsések valánk, 
hogy augusztus i5-én a jégvilágon keresztülhatolánk. 
De nem vala kényelmes és élvezetteljes ezen utazás 
jégmezőkön huztuk a szánokat és a nyilt vizeken (Wacke) 
eveztünk. 
Sok helyen pedig sem ladikkal sem szánnal nem ha-
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ladhattunk tovább — ilyenkor hosszú póznákkal taszítot-
tuk széjjel a jégtelepeket. Ily módon szűk csatornák ké-
peztettek és ezeken pedig a csolnakok átszorítottak. 
Minden este 8 órakor egy jégtelepre húztuk a csol-
nakokat, melyen az éjt töltök. 
Augusztus i5-én a jéghatárt elértük. Háromszori 
»hurrah!« kiáltással feszitettük meg vitorláinkat és nagy 
örömmel vitorláztunk és eveztünk a szabad tengerben. 
Tökéletes szélcsend uralkodott, a tenger oly sima 
volt mint egy tükör, és ha az éjféli nap gyönyörűen tük-
röződött a végtelen oczeánban, azt hittük, hogy a velen-
czei tengertavakon evezünk. 
Szerencsésen elértük augusztus 18-án az »Admirál-
ság félszigetét,« a hol először alhatánk három hónap óta 
boldogúl. Itt ültük meg vizzel vegyitett borszeszszel a ki-
rály születésnapját. 
Huszonkettedikén hasztalan kerestünk a »Matosch-
kin-szorosban« hajókat. 2З. és 24-én 'kellemetlen éjeket 
tölténk; heves vihar támadt, a felkorbácsolt tenger vadul 
hullámzott, hullámaival csolnakunkat már-már be akarta 
temetni. Vészes fergeteg tombolt, a ladikok félig telve 
lőnek vizzel, — a bennülök bőrig átázva, dideregve és 
tétlenül várták, mi lesz mindennek a vége. 
A hullámok oly magasak valának, hogy a csolnakok, 
daczára pár lépésnyi távolságuknak, nem láthaták egymást. 
Augusztus 24-én reggel felé lecsillapodott a tenger, 
és mi, kik az első csolnakban, hasztalan járattuk szeme-
inket a végtelen oczeánon, sehol sem láttuk társainkat, a 
viharban egymást elvesztettük. Nyugtalanok valánk, a 
ladikot a partra huztuk, és a parton talált uszadékfából 
nagy tüzet raktunk, és mellette nedves ruháinkat testün-
kön száritottuk. 
Néhány óra múlva legnagyobb örömünkre a többiek 
egyenkint megérkeztek. Dél tájon elhagytuk a Britwien 
elöfokot és este hat órakor a Müller vagy Dunenöbölben 
egy csolnakot pillantánk meg két emberrel. Örömünket 
nem kisértem meg leírni, csak annyit mondhatok, hogy 
nem sok hiányzott, hogy meg nem örültünk. Mint tengeri 
rablók rohantunk acsolnakraés a huszonnegyedik ember, 
a ki után oly régóta oly hévvel sóvárogtunk, elbeszélte 
nekünk, hogy az öböl belsejében két archangelski hajó 
Feidrajzi közlemények, 1874. 2 1 
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vagyon és második kérdésünkre ha béke vagy háború 
van-e a világon, egyedül csak azon érdekes újdonsággal 
szolgálhatott, hogy a német-franczia háború már be van 
végezve és a niemsky nem verekedik most senkivel. 
Ezen egyszerű orosz halászok oly szivélyesen, oly 
szeretetreméltóan fogadtak minket, hogy nem emelhetem 
ki elegendően. 
Voronin kapitány rögtön hajójára vett, más nap este 
elhagyta az öbölt, és minket 9 napi zivataros vitorlázás 
után, 
»per to t discrimina r e rum» 
a civilisatio karjaiba vezetett. 
Es oh kapitány Fedor Voronin, te ki jelenleg talán 
még a fehér tenger partjain vitorlázol! — mi természe-
tesebb, hogy háladatos szivem ezen ünnepélyes pillanat-
ban hozzád száll, és hogyan fejezhetné ki szebben köszö-
netét mint az által, hogy hazám fővárosában, egy oly 
mélyen tisztelt közönségnek, tulboldogan és örömtelten 
azt mondja, hogytevalál mindnyájunk életének megmen-
tője (Hosszant tartó éljenzés.) 
Dr. K e p e s G y u l a után P a y e r G y u l a lépet t , szűnni 
nem akaró éljenzés közt , a felolvasó aszta lhoz s német nyelven sza-
bad előadást t a r to t t , me lynek tar ta lma a következőkben Összpontosul : 
Payer Gyula felolvasása. 
Az előttem szóló előadásából látták, miszerint annak 
tudomására jutottunk, hogy szárazföld közelébe hajtat-
tunk. E szárazföld déli részére akadtunk; de nem tudtuk 
váljon sziget vagy földterület áll-e előttünk. Hogy erről 
meggyőződést szerezzünk, annak csupán csak egy módja 
volt, a szánutazás. Ezt kellett koczkára tennünk ama ve-
szély mellett, hogy hajónkat elveszitjük. A földtől három 
mértföldnyire feküdt s megtörténhetett volna, hogy eldo-
batik az elemek által s a visszatérő legénység nem találja 
meg többé. Egyelőre azonban tétlenségre valánk kárhoz-
tatva, A telet nem lehetett kirándulásra felhasználni; 
várnunk kellett tehát a tavasz elérhetéseig. Hosszas vára-
kozás után végre beköszöntött a várva várt tavasz. Az 
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időjárás a zord hideg daczára is kedvezett vállalatunknak. 
Három utazást tettünk, melyeknek eredménye a Ferencz-
Józsefterületnek felfedezése és részben kikutatása volt. 
1С földterület oly terjedelmű, mint a Spitzbergák és tago-
zataiban valamint öbölgazdag jellegénél fogva a Spitz-
bergákhoz hasonló. De teljes bizonyossággal még sem 
állitható, váljon a felfedezett földnek főzöme a Zichiföld 
és Wilczekföld nagy szigeteket képez-e vagy hogy Gils-
landdal függ össze. 
Erről csak feltevésekkel élhetünk. A földek magas 
meredeken leftiggö hegytömegekböl állanak; a közép-
magasság 2 — Зооо láb, a legmagasabb csúcs délnyugaton 
(Richthofencsucs) 5ooo láb. Az öblök, torkolatok és ten-
gerszorosok, melyek közt az Ausztria-öböl a legnagyobb 
és a két szárazföldet egymástól elválasztja, egy éves jég-
gel boritvák, mely sok helyütt töredezett volt, a mi arra 
mutat, hogy az télen sem nyugszik, hanem folytonosan 
feltörik. E jégtömegek közt sok sziget fekszik, melyek 
részben rendkívül elnyúló sziklaélekhez hasonlítanak és a 
sziget beljében előforduló hegységnek basaltágai lenni 
látszanak (Vámbéry szigetek). A jeges (Gletscher) rengeteg 
kiterjedését bámultuk; majdnem az egész Wilczekföld egy 
jeges, mely Budapest előfokig a 82. szélességi fokon felül 
nyomozható. Dolerit az uralkodó kőzet; a növényzet 
rendkívül szegény s uszadékfa is csak csekély mennyiség-
ben található, a mi а 140 R 0 alatti évi legalsó közép-
mérséklet és az áramlat hiánya mellett természetes. 
Kutatási kirándulásaink márczius elején kezdődtek és 
május közepéig tartottak. E három utat kívülem még öt 
ember tette meg. Két ebet vittünk magunkkal. Ember és 
állat húzta a nagy szánt, melyben élelmi szereink és egyéb 
kellékeink voltak. A kutyák nagyon hasznavehetők voltak, 
három ember erejével húztak. Később azonban sajnála-
tunkra agyon lőttük, miután élelmi zsákjainkat a jegen 
átvonszolták, mert csolnakunkban nem volt hely számukra 
s élelmi szereinkből sem jutott ki nekik. 
E kirándulásainkban kezdetben sokat állottunk ki a hi-
degtől. A higany megfagyott, a mi 35—40 foknyi hidegre 
mutatott 0 alatt ; különösen éjjeli tanyázásunkat tette 
kinossá. A hajón könnyű a hideget elviselni; a hajó alsó 
részeiben a hajótüz mellett lehet melegedni; de szabad 
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ég alatt, hol éjjel zsákban kell feküdni, nagyon könnyen 
beállhat a megfagyás veszélye, főleg ha a szél mozgásba 
hozza a levegőt. 
Megkezdettük tehát utunkat, s talán nem lesz érdek-
telen ezek vázolása előtt előadni amaz eszközöket, melyek 
sarki vidékek kutatóit az eltévedéstől megóvják. Ez napon-
ként eszközölt positiv mérés által történik, természetesen 
csak nagyobb háromszögelési felvétel által egy meghatá-
rozott alapon, azután ama hegycsúcsok megmászása 
által, melyekről az ember legkönnyebben és leggyorsabban 
tájékozhatja magát ; mert a magaslatokról áttekinthetők 
ama vidékek, melyeknek gyalog bejárására hónapok kí-
vántatnak. Valóban csodálni lehet, hogy az eddigi sark-
utazók e persze kissé fárasztó módot nem használták. 
Egy délelőtt a hideg daczára négy óra hosszat dolgoztunk 
a Brünfokon, rajzoltunk, méreszközeinkkel mértünk és e 
hegymászásoknak köszönhetjük felfedezéseinknek jó részét. 
Utunk a jégtengeren vezetett s csak ritkán értünk 
szárazföldre. Kirándulásunkban, midőn a Deák-szigeteken 
áthaladtunk, hirtelen nagy akadályba ütköztünk; a Raw-
linson-öböl fel volt tűrve, a jég feltornyozva, s csak ki-
mondhatatlan fáradsággal mehettünk tovább; ehez járult 
még, hogy a delejtü vízszintes hatályosságu, mely gyakorta 
5 fokkal mutatott hamisan, gyakori tévedéseket okozott, 
ugy hogy utunkat megváltoztatnunk s tervünket, hogy 
Budapest fok felé hatoljunk, félben kellett hagynunk. 
Ejszaknyugatra kellett tehát mennünk s a Hohenlohe-
szigetekre kiszállnunk. Miután észrevettem, hogy a nagy 
szán többé nem használható s embereim egy része már 
nem tudott gyalogolni, embereimet két részre osztottam. 
Néhány erős kísérővel előre akartam hatolni s a többieket 
hátra hagytam azon utasítással, hogy tizenöt napig egy 
sziklafal megett ránk várakozzanak, s ha e határidő múlva 
vissza nem jövünk, keressék fel hajónkat, mely i5o tengeri 
mértföldre feküdt e helytől. Figyelmet érdemel, mennyire 
szükséges hasonló utazásoknál értelmes embereket vinni 
magával, kik képesek legyenek az esetben, ha vezetőik 
elpusztultak, maguk megmentéséről gondoskodni. A hátra 
hagyott embereknek világos utasítást adtam, megmagya-
ráztam nekik, hogy a hajófelkeresésében melyik uton 
jár janak; egy kis kézi delej tűt adtam nekik világosan 
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megmagyarázva annak elhajlását, s mégis midőn vissza-
térésemkor az irányt kérdeztem tőlük, melyen a hajót 
keresték volna, olyan választ adtak, miből kitűnt, hogy a 
Rawlinson-öböl felé, tehát épen a hajóval ellenkező irány-
ban mentek volna, s ott bizonyosan vesztüket találták 
volna. 
További utunkat a Middendorf jegesen át a Rudolf 
korona herczegföld felé vettük azon feltétellel, hogy lehe-
tőleg e földön is áthatoljunk.I Itt a körülményekhez képest 
veszélyes kalandunk volt. Megrakott szánunk kutyáinkkal 
együtt egy jeges mélyedésbezuhant s csak nagy fáradság-
gal huzhattuk ki onnan. E fáradalmak arra bírtak, hogy 
a jegest elhagyjuk, délfelé menjünk s utat a Rudolf koro-
naherczeg föld hosszában egy harmadik utat válaszszunk." 
Itt azonnal a közelben levő nyilt viz jeleire bukka-
nánk; a hömérsék melegebb volt, a hó lágyabb, gazda-
gabb állati élet mutatkozott, rókák, sarki nyulak és szám-
talan madarak lepték el a sziklafalakat. Előre hatolásunk 
ezalatt mindig veszélyesebb volt; a jég a part hosszában 
vékonyabb volt s biztonságunk tekintetéből kénytelenek 
voltunk magunkat kötélre kötözni. Az ut is mindig veszé-
lyesebbé vált s a jégkéreg :!4 hüvely vastag lett, ugy hogy 
minden lépten-nyomon mint a bőr engedett lábunk alatt. 
Az oszlopfokon, külön álló bazalt-oszlopon a nyilt vizre 
bukkanánk, mely a Rudolf koronaherczeg földtől éjszak-
nyugat felé húzódott s a láthatár felé jégzajjal voltboritva. 
Minthogy csolnakunk nem volt, nem volt mit tennünk, 
mint újra a szárazföldön befelé menni s a konok jegese-
ken át éjszak felé vándorolni. April 12-én az eddig 
ismert legszélső éjszakon állottunk 82 fok és 5 perez alatt, 
s a mint mindig történni szokás feltüztük ott lobogónkat, 
közelebb a sarkhoz, mind eddigelé bármely kutatók. 
Tőlünk éjszakra a 83. szélességi fokon felül uj szétter-
jedő földrészt pillantánk meg, melyet csak egy név ékesít-
hetett méltóan Petermann neve, mely névvel neveztem el 
bálából és jogosan az uj földrészt. 
Most már visszafelé siettünk gyorsan, mert féltünk, 
hogy a hó meglágyult s az Ausztria-öböl jege eltakarod-
ván hajónkat nem fogjuk megtalálni. A jeget csakugyan 
60 mértföldnyire hajónktól a nevezett öböl déli részén 
feltörve találva s nyilt tenger állott előttünk, mely a jégre 
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lerakott éléskamránkat elnyelte. Csak nagy erőfeszítéssel 
sikerült Frankfurt foknál szilárd alapra lépnünk. Nagy 
örömünkre nemsokára hajónkat is azon helyen találtuk, a 
hol hagytuk volt. Május elején bevégeztük a harmadik 
utazást ; hazatérésre szántuk el magunkat s ezután minden 
gondolatunkat ennek kivitelére irányoztuk. A hazatérés-
ről és annak szerencsés sikeréről az én tisztelt barátom 
Dr. Kepes terjedelmesen értekezett. 
P a y e r G y u l a ur előadását befejezvén, elnök a következő 
szavakkal zár ta be az ü l é s t : 
»Azt hiszem tisztelt gyülekezet , íogy az egész tisztelt gyüle-
kezet k ívánságát to lmácsolom, midőn úgy a tisztelt gyülekezet , min t 
a földrajzi társulat nevében legszívélyesebb köszönetünket m o n d o m 
előadó uraknak ,« (Él jenzés . ) 
T á r s u l a t u n k ezen fölolvasó ülésén nem-tagok csak bemeneti 
díj mel le t t vehettek r é s z t ; ezen dí jakból a fölülfizetésekkel együt t a 
kikerekítet t t iszt i jövedelem i i o o f r t o t te t t s ezen Összeg azon 2000 
frttal együ t t , melyet nagymél tóságú gróf Zichy Ö d ö n úr tá rsu la tunk 
rendelkezésére b í z o t t , ok tóber hó 21 -én társulati e lnökünk által 
Payer Gyu la és dr . Kepes Gyula u raknak á tadato t t . 
A fÖntemlitett fölülfizetések a következőktől folytak b e : 
Pfeffer Ignácz úr tó l 10 frt, 
5 » 
5 » 
Csengeri An ta l » 
Szily K á l m á n » 
Lcderer A b r a h . » 
— 5o kr. 
Összesen : 20 fr t . 5o k r . 
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Levkosia die H a u p t s t a d t von Cypern . P r a g 187З. 
A magyarországi kárpiíegyettöl 
Magyarországi Kárpátegylet évkönyve. I-ső évfolyam 1874. Kassa. 
Déchy Mór választmányi tagtól 
Gletscher fahrten in den Berne r und Wal l i se r -Alpen von Moriz 
Déchy. Sepa ra t abzug aus J ah rbuch IX. S. A. C. 
Salita della pun t a piu alta del Rosa per Mauricio Déchy. Es-
t ra t to dal Bollett ino del Clnb Alpino Italiano N r . 22. vol. 
VIII . 1874. 
A mexikói földrajzi társulattól 
Boletin de la Sociedad de Geograf ia у Estadist ica de la Re-
publica Mexicana. T e r c e r a Epoca T o m o 1, n u m e r o 3. Me-
xico 187З. 
Boletin de la Sociedad de Geografia etc. T o m o I. n u m e r o 4 у 5. 
Mexico 187З. 
Boletin de la Sociedad de Geograf ia etc. T o m o I. N u m e r o s б у 7. 
Mexico 187З. 
Boletin de la Sociedad de Geografia etc. T o m o I. n u m e r o 8, 9, 12. 
Ä kecskeméti kegy. r. főgymnasiumtól 
Tudósitvány, a kegy. t an i tó rend Kecskeméti f ö g y m n á z i u m á r ó l 
1873/4. tanév végén Kecskemét 1874. 
Ä lőcsei m. к. főreáltanodától 
A lőcsei m. kir. állami füreál tanoda értesi tvénve. 1874, Kassa. 
RHiavecz László társulati tagtól 
A m a g y a r korona te rü le tén lévő á l lami és vasúti távírdák stati-
s t ikája 187З. évről . Összeáll í tot ta . Miavecz László. Budapes t , 
1874. 
Nagyméltóságú Zichy Ferencz gróf úrtól 
Antiochia, Bagdad, Dara, Diarbekir, Guagamela, Mardin, Mossul, 
Nisihin és Urfa európai t ö rök városok te rvra jza i . 
A m. k. tengerészeti hatóságtól 
Statistikai kimutatás a hosszu já ra tu m a g y a r hajókkal 1872. szept. 
i - j é tö l—187З . decz. végéig te t t u tazásokról . F iume . 1874. 
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A földrajzi viszonyok befolyása Magyarország 
történetére. 
Hazánk földét a századok fo lyamában számos nép lakta. A 
m a g y a r o k bejöt té ig egyik sem volt képes a Kárpá tok és az Adria közt 
Önálló b i roda lmat tar tani fönn. Sok nyomta lanu l tün t le az idők folya-
m á b a n , mások fönn maradtak mos tan ig és sz. István b i rodalmát E u r ó -
pának e t h n o g r a p h i a i tek in te tben legvál tozatosabb földjévé teszik. 
A földra jz jelen állásában igyekszik k imuta tn i azon belső ösz-
sze függés t , mely valamely ország fö ldra jz i helyzete és annak tör té -
nete közö t t fönnáll . Nehéz volna minden egyes esetre nézve k imuta tn i 
a fö ldnek befolyását lakóinak te t te i re , de azt ké tségbe vonni lehete t -
len. Hisz a nemzet foglalkozása, nyelve , szokásai, é l e tmódja , szóval 
egész jel leme azon terület befolyása alatt jő lé tre , melylyel folyton 
ér intkezik, mely m i n d e n n e m ű szellemi és anyagi munkásságának leg-
m a r a d a n d ó b b alapja . Ezen befolyás alól soha sem szabadulha t föl 
nemzet , mig azt múl t j a , jelenje, jövője, egész tö r t éne te bizonyos 
fö ldre u ta l ják . »Le déve loppement de l ' humani té était inscrit d 'avance 
en caractéres grandioses sur les p la teaux, les vallées et les r ivages 
de nos continents.«*) Vagy mint az Összehasonlító fö ld ra jznak jelen-
leg l egk i tűnőbb képviselője Peschel Oszkár rövidebben mondja : »Die 
Völker t ragen die Livrée der Gegenden die sie bewohnen.«**) 
N e m szándékunk azon egyes ha tásoka t vázolni, melyek által a 
m a g y a r f ö l d , népének tör téne té re befolyt . Csak az orographia i , h y d r o -
graphiai , meteorologia i és geologiai viszonyok befolyását k isér t jük 
fö lmuta tn i az egészre és részeire, és ezek után azon e redményre 
ju tva , hogy hazánk földirat i egység, Magyarország helyét az európai 
á l l amrendsze rben kijelölni. 
Magyaro r szágo t a közép D u n a nagy medenczéje , ezen meden-
cze párkány-hegysége inek a D u n a felé néző lejtői és azon hegységek 
*) E ly sée R e c l u s La T e r r e II. к. 62З. Az e m b e r i s é g f e j l ődése n a g y s z e r ű 
Í r á s j e g y e k b e n e lőre föl vol t vésve szá raz fö lde ink fe l fö ld je i r e , vö lgye i r e és p a r t -
v idéke i r e . 
**) Das Aus land 1869. A népek a z o n v idékek b é l y e g é t h o r d j á k m a g u k o n , 
m e l y e k e n l a k n a k . 
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alkot ják , melyek e medenczé t a kisebb é jszak-nyugat i és a nagyobb 
dél-keleti részre osz t ják . Dél felől a zonban a medencze ha tá ra nem 
egy az ország határával , itt épen a folyók*, a sik l egnagyobb mélye-
désének jelölői választ ják el Magyaro r szágo t a török b i rodalomtól . 
A b i r o d a l o m területe egyrész t a Kar s ton át az adriai t enger ig nyúlik 
dé l -nyuga t r a , más részről nem tartozik hozzá a Száva és a Duna Zi-
m o n y és Orsova közti részének déli vizkÖrnyéke. Legmes te rségesebb 
a n y u g a t i ha tá r , ezt Auszt r ia és éjszaki Stá jer felé a keleti Alpok 
képezik, hol gerinczeik a Mura és M ü r z völgyeitől keletre éjszak-
keletnek csapnak. De a M u r a völgyétől délre hegységeken és völ-
gyeken fölváltva vonul el a határ , sőt a Szot la és Ku lpa völgyei közt 
egyál ta lában nincs oly h a t á r , melyet a t e rmésze t szabot t . 
A medenczének párkány-hegysége i az ország belseje felé mind-
inkább le j tősödnek. Az Alpoknak a rány lag csak csekély ágazatai nyúl-
nak be az országba ; a Kárpá tok ger ínczeinek l egmagasabb részei a 
h a t á r o k o n emelkednek. Nyuga t r a Morvaországtó l , é jszakra Sziléziá-
tól és Galicziától , keletre Bukovinától és Moldvától és dél-keletre 
Havasa l fö ld tő l a Kárpá tok folytonos ha ta lmas fala zá r j a el, melyen 
túl r i tkán te r jed , és me lyben a szomszéd-országok sem igen törnek 
rést . Morvaor szág felé m é g járható a h e g y s é g , de tovább éjszakra és 
keletre csak a jablunkai , duklai és vereczkei hágók b izonyul tak Ma-
gyaro r s?ág kapuinak , mig az erdélyi felföld keleti párkány-hegysége , 
a borgói , ta t rosi , gimesi, oj tozi , bodzái s tb . hágóban t ö b b rést nyit. 
Délen csak az erdélyi havasok képeznek ily bástyát , melyen egyedül 
az Ol t tor át, mig a D u n á n a k inkább összekötő, mint elválasztó völ-
gye volt mind ig a Magyaro r szágba ható , vagy innét k i induló befo-
lyások u t j a . Legnyi l t abb az ország Ausz t r i a felé, hol nemcsak a Duna 
ha ta lmas ere lép az országba , hanem a morva mezőnek egy része is 
a m a g y a r b i roda lomhoz tar tozik. Dé l -nyuga ton az adriai tengér és 
a felső olasz sikság felöl sem zárja el je len tősebb te rmésze t i akadály. 
Az ország határai min tegy annak vízszintes tagosula tá t képe-
zik. A t enge r csak körülbelül б mér t fö ldny i hosszú pa r tvona lon mossa 
a m a g y a r b i rodalom terüle té t , legszélső dé l -nyugat i nyú lványán . A 
part i t t n a g y o n sziklás, a t enger t a Száva völgyétől elválasztó hegy-
ség zo rdonsága és a kikötőknek, kivéve a f iúméinak, a lkalmat lansága 
akadályozzák a n a g y o b b forga lmat . 
K ö z p o n t j á t Magyarországnak azon vidék képezi, melyen a 
ha tá rokró l bevezető utak ta lálkoznak. A vereczkei szoros és a Tisza 
völgye éjszak-kelet felöl, a Balaton v idékének mélyedése és a keleti 
Alpok ho rpadása , a D u n a nagy völgye, mely it t közvetí t i a nyugato t 
és delet, a Brassóból a Fehé r -Körös vö lgyén át Bécs felé m e n ő vonal 
Morgenstern H. 
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mind azon k ö n y ö k n é l t a l á lkoznak , melyet a D u n a egyrész t a Pil is és 
Gerecse , m á s r é s z t a Naszál és a börzsönyi h e g y s é g e k közt képez . I t t 
van a négy n a g y v idéknek is é r in tkezése , m e l y M a g y a r o r s z á g o t 
a lko t ja : a K á r p á t o k az Alpok uto lsó ága ihoz , a n a g y alföld a pozso-
nyi m e d e n c z é h e z it t é rnek legköze lebb . V a l a m i n t F r a n c z i a o r s z á g b a n 
a Sza jna vö lgye a k ö z p o n t i , m e r t m i n d e n f o l y a m v i d é k , m i n d e n tar-
t o m á n y vele h o z h a t ó l e g k ö n n y e b b e n é r i n tkezésbe , Valamint S p a n y o l -
o r szág a kaszt i l ia i fons iko t u r a l j a , melye t az e g y e s t e n g e r p a r t i vidé-
keket a kü l fö ldde l s e g y m á s köz t összekötő u t a k szelnek, u g y Ma-
g y a r o r s z á g b a n is mind ig a D u n a mel lékének ezen v idéke volt a 
kapocs , mely a d é l - n y u g a t i és éjszaki h e g y e s v idékeke t , a n y u g a t i és 
dél-kelet i r ó n á k a t egészszé f ű z t e . 
Ezen t e rmésze t i v i s z o n y o k ezred évek ó t a á l lha t tak f ö n n , de az 
itt t a n y á z o t t népek nem b i r t ák azokat fö lhaszná ln i . Csak a m a g y a r 
n e m z e t n e k s ikerü l t ugy in tézkedni , h o g y az i ly t e rmésze t i sa já tsá-
gokkal f ö l r u h á z o t t o rszág , m e l y a l egkü lön fé l ébb n e m z e t e k n e k volt 
lakhelye , egységes á l l ammá vá l jon . 
Magyarország függélyes tagosultsága 
fovondsaiban a következő: 
É j s z a k - n y u g a t o n a Morva , O d e r a , Visz tula , D u n a j e c z , 
P o p r á d , T a r c z a , H e r n á d és D u n a völgyei és a galicziai és m a g y a r 
sikok közt t e r j ede lmes fe l föld emelkedik , m e l y n e k n a g y s á g a körül -
belül i i o o Q mér t fö ld . E b b ő l M a g y a r o r s z á g r a 900 Q m é r t f ö l d jut . 
É j s z a k - k e l e t e n két e g y e n k ö z ü e n csapó hegység , az erdős 
K á r p á t o k és a V i h o r l á t - G u t i n hegyláncz , m e g a S imonka h e g y s é g és 
az ezek köz t levő völgyek képezik az e m e l k e d é s t , melye t a H e r n á d , 
T a r c z a , P o p r á d , San , S t r y , Dnjesz te r , P r u t h és T i sza vö lgye i hatá-
ro lnak . É j s z a k - n y u g a t i részén 3 m é r t f ö l d ö n át össze függ az éjszak-
n y u g a t i fe l fö ldde l . 
D é l - k e l e t e n E r d é l y ha ta lmas h e g y i vára d u z z a d föl, me-
lyet m i n d e n o lda lon m a g a s hegységek p á r k á n y o l n a k . A felföld kiter-
jedése kö rü lbe lü l 1000 Q mér t fö ld , de közepes m a g a s s á g a sokkal 
n a g y o b b , m i n t az éjszaki felföldeké, m i n t h o g y o t t a vö lgyek sokkal 
m é l y e b b e n v a n n a k bevágva . N a g y o b b r ó n á k csak a déli részen az 
Ol t m e n t é n és é j szakon a Szamos mel le t t t e r j e d n e k , m i g az ország 
belsejét a fo lyók m e n t é n n y u g a t r ó l k e l e t r e és a keleti ha t á r l ánczo t 
k isérö é j szakró l dé l re c sapó hegysorok sze lde l ik , melyek köz t nincs 
n a g y o b b s ikság. 
E n a g y s z e r ű hegy i fe l legvárat a m á r emi i t e t tük ké t p o n t o n 
kivül m i n d e n ü t t s íkságok környez ik , m e l y e k felé m i n d e n v i l ág tá jon 
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menedékesen bocsátkozik le. E z e k a nagy m a g y a r alföld, a havas-
alföldi s moldvai sikok. D é l - n y u g a t o n csak a D u n a keskeny kereszt -
völgye , melyen az erőszakos á t tö ré s annyi n y o m a észlelhető válasz t ja 
el a Balkán felföldétől , mely közve t lenül Összefügg a 
D é 1 - n у u g a t i felfölddel . Ebben két rész t lehet m e g k ü l ö n -
böz te tn i , a keletit a Száváig és a nyuga t i t a tenger ig . Az első ge r in -
czes hegységből áll, csapásának fő i ránya N y — K i , a második te l jesen 
a Kars t jellemet hord ja magán és főiránya D — K i . A Száva vö lgye 
ezeket teljesen elválasztja egymás tó l és csak közvetve, a Dráva és Száva 
, felső völgyei közt , a juli Alpok főcsomójánál a T e r g l o u n á l ál lanak 
kapcsola tban . Inné t vonulnak a hegységek egyrész t keletnek, más -
rész t dél-keletnek. Különben a K a r s t n a k Magyarországban e l t e rü lő 
részén, F iume és a Kulpa k ö z ö t t csak 2x j2 mértlÖldnyi szélességű a 
b e g y h á t , mig dél-keleten, az U n n a , Zermagna és Kerka völgyei köz t 
csak mér t földnyi széles a Vellebith hegységét a d inár i Alpokkal ösz-
sze füzö hegysor . Az egésznek ha t á r a i az adriai tenger , a K u l p a , a 
Szo t l a , a Dráva , Száva, U n n a és Kerka . A Dráva és Száva m e n t é n 
mélyen nyúlnak be a nagy alföld öblei, a tenger felé nagy terrasz-
szokban meredeken ereszkedik alá a felföld. T e r j e d e l m e 460 Q m é r t -
föld, közepes magassága 1400'. 
Ezen pá rkányzó felföldek és a keleti Alpok keleti nyú lványa i 
köz t terül el Magyarország zöme, a Duna medenczé je . Ebben s az 
azt szelő hegységekben fogjuk megismern i azon főtényezőt , mely a 
4 anny i r a kü lönböző felföldet egy geographia i egységgé birta egye-
sí teni . 
A K á r p á t o k egyik középső tagját képezik azon ha t a lmas 
emelkedésnek, mely Finisterre foká tó l az ochotski öbölig vonul , min-
dig az ó-világ fő elterjedési i r á n y á t , a nyugat-kele t i t tar tva meg . 
L e g i n k á b b az Alpokkal állanak kapcsola tban. Geologiai szerkezetük 
és kőzeteik egyazonsága b i zony í t j a , hogy e két hegység, E u r ó p a 
törzsének gerincze, egy időben m e r ü l t föl a ha rmadkor i t engerekből . 
E l i e d e B e a u m o n t szerint keletkezésük kora a keleti Alpokéval 
vág Össze, melyekhez magassági viszonyai t tekintve is közel ál lnak. A 
K á r p á t o k három felföldet a lkotnak, csak a dé l -nyugat i tartozik az 
A l p o k rendszeréhez, mely benne m e g y át a Balkán rendszerbe. 
I. Az éjszak-nyugati felfold hegységei. 
A Duna mellet t , Pozsony és D é v é n y közt kis emelkedésekkel 
kezdődik , melyeknek iránya á l ta lában éjszak-keleti . Éjszakra a Miava 
és V á g u j h e l y közötti horpadástól n a g y o b b te r jede lmű lesz. A Kisucza 
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es Visztula völgyein tul a csapás i ránya N y — K i , az Árva és D u n a -
jecz völgyéig. Ez a határ lánczola t , mely azonban soha nem ve te t t 
nagyobb akadályt a cseh, lengyel és m a g y a r nép közlekedésének 
emelkedésének csekély volta, a lej tők menedékessége és t e rmékeny-
sége és a hágók gyakorisága mia t t . 
Az é jszaknyugat i felföldet alkotó többi hegység a ha t á rhegység 
két fő i rányával egyenközüen vonul , vagy éjszakkeletre vagy keletre. 
A K i s - T á t r a , N a g y T á t r a és O s z t r o s z k y - V j e p o r 
hegységek a Kis Kárpá tokka l és a morva h a t á r h e g y s é g g e l ; a M a g a s 
T á t r a , A l a c s o n y T á t r a és a g ö m ö r - s z e p e s i é rezhegy-
ség a Babiaguráva l . 
Az emelkedések fő i ránya tehá t a Duná tó l kezdve d. ny . -é . k . ; 
a keleti Alpok éjszaki ágainak, a s tá jer és osztrák Alpoknak és a 
La j t ahegységnek megfelelő, ma jd egyenesen keleti. Azon helyek 
melyeknél ezen á tmenet tör ténik , n e m c s a k a hegység i rányát , h a n e m 
a hegységet is megszakasz t ják . így a jablunkai hágó , a Vág és Árva 
egybefolyása , a stureczi hágó és a Tiszolcz és Pohore l la közöt t levő 
ho rpadás . 
Ezen egyenkozü hegységeket , mélyen bevágot t p á r h u z a m o s 
völgyek választ ják el. A Vág, a Nyi t ra , a Garan és még a kanya rgós 
Ipoly is mindanny ian az É K . - D N y i i rányt követik. Ebből is l á t h a t -
juk, h o g y e g é s z f e l f ö l d l e j t ö s ö d é s é n e k f ő v o n a l a a 
D u n á h о z -1 a r t. Kivétel t csak a magas T á t r a és a Locse-Lubló i 
hegység egy része képez, melyek a Visztula és igy közvetve a keleti 
tenger felé le j tősödnek. 
A s z é l e s s é g i k ö r ö k i r á n y á b a n v o u u l ó h e g y -
l á n c z o k s o k k a l t e l j e s e b b h a t á r t k é p e z n e k , m i n t a 
m e r i d i o n a l i s h e g y l á n c z o k . Az ó-világi hegységeknek ez 
ál ta lános tö rvénye Magyarországra is bir é rvénynyel . A Babiagura 
és a Magas T á t r a nem csak országokat választanak el, hanem nem-
zeteket is, *) a Vág, Garan és Ipoly felső vidékei közöt t művel tségi 
és te rmészet i v iszonyaikat tekintve sokkal nagyobb a kü lönbség , 
min t alsó folyásuknál . A morva határ lánczola t ha t á r a u g y a n a két 
b i roda lomnak , de mindké t lej tőjét egy nép lakja ; Zsolna, Sz t . -Keresz t 
és Ipolyság, hol ama folyók könyököt képeznek, mindanny ian telje-
sen kü lönböző-v idékeknek íeküsznek ha tá rán , de az alsó völgyek 
közt az á tmenetek sokkal könnyebbek és lassúbbak mint a felsők 
közöt t . A hegységek dél felé mind inkább lej tősödnek, a völgyek ki-
t águ lnak és a pozsonyi medencze széles öblöket bocsát a folyók men-
*) A. szepesi szászok min t gyarmatosok itt nem jönnek tek in te tbe . 
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tén a felföldbe. E g y e d ü l a Magas T á t r a az, melynek déli lej tője me-
redekebb, de ennek föfolyója, a Poprád éjszak felé tar t . 
A felföld fötörzsének a Magas T á t r á t kell t a r t anunk , bár min-
den más hegységtől sikság ál ta l van elválasztva és csak az Alacsony 
T á t r á v a l köti össze jelentéktelen földhát , nem csak magasságánál 
fogva, hanem különösen azért , me r t ennél találkozik a Ká rpá tok két 
fő i ránya, va lamint a közép Alpok grán i t tö rzséből ágaznak szét a 
nyuga t i Alpok délre és a juli Alpok délkeletre. Mindket tőben a 
g rán i t és gna jsz ha ta lmas tömege i alkotják azon csodálatos szikla-
o rmoka t , melyek roppan t őrsök gyanán t magaslat iak ki a többi 
hegyek kuszál t l abyr in th jábó l . 
II. Az éjszakkeleti hegyes vidék. 
A Tarcza és H e r n á d völgyei véget vetnek azon emelkedési 
i ránynak , mely az Alpoknak folytatása. K ö z t ü k és a Poprád szoros 
keresztvölgye közöt t függnek Össze az E N y - D K i i rányban haladó 
emelkedések a nyugat-kele t iekkel . Az egész felföld jellege teljesen 
elüt az é jszaknyugat i tó l . O t t p á r h u z a m o s hegységek, mélyen bevá-
go t t völgyekkel a lkot ják a z t ; itt csak egy ha t a lmas hegyláncz déli 
kísérőjével, mely teljesen h iában van a hosszant i völgyeknek. Alig 
van hegység melynek gerincze annyira Összeesnék a vízválasztóval, 
mint a magyar-gal iczia i ha tá rná l . A folyók többé-kevésbbé pá rhuza -
mosak, a déli hegy lánczo t öt kisebb csopor t ra oszt ják és a hegység 
ágai között kies völgyeket a lko tnak . Hol a hegység magas és ter je-
delmes, min t M á r m a r o s b a n , teljesen lakat lan pusz ta . Kü lönben az 
egész felföld l egnagyobb része rengeteg, részben őserdőkkel van 
borí tva. A népesség ru thén , a Tiszától délre oláh. Mindezekből és 
a közlekedési eszközök gyar lóságából következik, hogy Magyarország 
ezen része vehete t t eddig legkevesebb részt a művel t ségben . 
III. A délkeleti felföld. 
E u r ó p á n a k legszabályosabb és legjel lemzetesebb felföldét , 
E r d é l y t a Ká rpá tok négy hegyláncza képezi, melyek meglehetősen 
szabályos négyszöget a lkotnak. Az éjszaki és keleti hegylánczok és a 
délinek egy része közvet lenül összefüggve a Ká rpá tok leghata lma-
sabb gerincze, a délinek másik része és a bánát i hegység a második, 
a Biharhegység*) ha rmadik tagja a pá rkányza tnak . Ezen külső bás-
*) Itt a Drocsa Hegyes hegységet , az E rdé ly i . é rczhegységet , a tu l a jdon-
kcpeni Bihar-Vlegyásza hegységet és annak nagy ágait : a Móma Kodrú hegy-
lánczot és a gyalui havasoka t e név alá foglaljuk. 
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t y á k o n kivül azonban az egész felföldet te r jedelmes hegy- és d o m b -
sorok bori t ják el. Ezek közöt t l egmagasabb és l egfon tosabb a 
H a r g i 11 a hegység, tagja azon vulkanikus hegysoroknak , melyekhez 
t a r t o z n a k az izlandi hegyek, a ra jnamel léki vulkanikus csopor tok az 
Eifel és Siebengebirge, a F ich te lgeb i rge egy része, a Vihor l á t -Gu t in 
hegyláncz és a T a u r u s hegység azon része, mely a Soghla tó tó l a 
Gökszú ig ter jed. Ez a keleti pá rkányhegysége t ép oly p á r h u z a m o s a n 
kiséri, mint a Vihor lá t -Gut in a magyar-gal icziai ha t á rhegysége t . 
Csakhogy itt két nagy hosszvölgy fej lődött ki, a csíki és h á r o m -
széki rónák a Maros és Olt völgyei mentén . Ezen két folyó kereszt -
vö lgyekben á t tör a fö tömeg és a hegység éjszaki és déli részei közt , 
és n y u g a t r a fo rdu l az egész felföld lej tösödését követve A vulkanikus 
hegységből ezen fo lyóknak, a két Kükül lönek és a Nagy Szamosnak 
m e n t é n pá rhuzamos hegysorok indu lnak ki, melyek á l ta lában délfelé 
magasabbak , nyuga t felé, a legdél ibbnek kivételével, dombokká tör -
pü lnek . Éjszak felé nagyon menedékesen bocsátkoznak alá, mig dél 
felé alig van á tmene t , a völgyek fölött, majd minden elöágak nélkül 
merednek fel a hegységek. Az e lőbb tett észrevétel szerint , m á r 
ebből is következ te the t jük , hogy Erdé ly fővölgyeinek i ránya KNyi , 
vagy É N y i . Csak •\z Olt képez kivételt , melynek völgye sz intén 
n y u g a t n a k tar t u g y a n , de egy szoros hasadékvölgyben dél felé fo rdu l , 
a déli hegylánczot épen középen törve át. A Maros és Szamos, végig 
a belföldi hegyek által kisérve érik el az ország ha tá rá t , mellékeiken 
a T i sza alföldje azonban már te r jedelmes öblöket bocsát a felföldbe. 
Kelet felé az Aranyos Besztercze és a Ta t ros , melyek az o r szágban 
e rednek , csak egy részén törnek át a hegységnek, mig n y u g a t felé, 
az emii te t t két föfolyón kivül a Sebes Körös is a pesti medencze 
felé siet. 
A felföldet éjszakkelet, kelet és dél felé 4—бооо ' -nyi ger inczek, 
és m é g magasabb csúcsok zá r ják el a P r u t h , felső Tisza és az alsó 
D u n a mellékeitől, csak néhány ho rpadás és hágó és az Ol t völgye által 
szakitva meg. N y u g a t felé nem csak legalacsonyabb a ha t á rhegység , 
h a n e m a völgyek is legszélesebbek, a hágók leggyakor iabbak . 
IV. A délnyugati felföld. 
Magyarország ezen negyedik külső várának a többi től egészen 
e lü tő jellege van. É j s z a k n y u g a t o n pá rhuzamos hegységek, közö t tük 
mély völgyekkel, éjszakkeleten két nagy p á r h u z a m o s hegyláncz és 
a ha rmadik mely ezekkel c saknem derékszöget képez, délkeleten 
n a g y hegy k a t l a n , melynek belsejét is hegysorok barázdá l ják , 
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alkot ják a felföldet. I t t egy fensik, melyet t ö b b hegység szel és pár-
kányol , és ettől a Száva széles és mély völgye által elválasztott 
ger inczes emelkedések. Csak egyrészről Zág ráb és Szamobor , más-
részről Sziszek és Pe t r in ia közt közeledik a két hegység , egyebü t t a 
Szávát m i n d e n ü t t 4 — 5 mér t fö ld széles sikság környezi . A Száva 
völgye nem csak a hegységeke t választot ta el, h anem ez állal nagy 
befolyást is gyokoro l t mellékeinek tör téne té re . A magya r ha ta lom 
először csak a Száváig te r jede t t , csak később a tenger ig , és a l egú jabb 
időkig nem annyira az országhoz ta r tozónak t a r to t t ák a Száván túli 
részt , mint inkább ha tá rvona lnak . A lakosság mindké t részen egy 
törzshöz tar tozik u g y a n , de a déli részen inkább a bosnya nyelv és 
szokásokhoz, az éjszakin inkább a szerbhez áll közelebb. *) 
A Dráva völgye m á r Villachtól kezdve, kü lönösen pedig a Mura 
beömlésétöl fogva e thnograph ia i tekinte tben teljes ha tá r t k é p e z ; 
a Száván túl u g y a n a z o n nemzet foglalta el a horvá t , a da lmát és 
bosnya hegyeket . N e m csak a nemzetiség je l lemére, hanem a ta la j 
t e rmékenységére , t ehá t a nép művelődésére nézve is különbözik a 
két rész. A Száván innen nagy te rmékenység , a lakosság sü rü , túl 
kopá r bérezek és gyé r , csak hajózásra alkalmas népesség. Az éjszaki 
részen jelentékeny v á r o s o k ; a délin piszkos r i tka falvak és t anyák . 
A hátsó vidék ilyen viszonyai folytán a t enger mel le t t sem fej lődhe-
tett ki nagyobb műve l t ség és forgalom. Csak ot t , hol a Kars t pusz ta 
és vészes öve legkeskenyebb és a közlekedés a t enger és a folyók 
melléke közt l egkönnyebb , jött létre nagyobb város — F iume . 
Keletre a hegységek mind inkább lea lacsonyodnak, ugy hogy 
Veröcze, Pozsega és Szerém megyek l egnagyobb része már róna . 
Valpó és Bród, va l amin t Dálya és Zsupán je közt csak alacsonv föld 
hátak képezik a vízválasztót . Legkelet ibb részén m á r csak а V e r d-
n i k és F r u s k a G o r a emelkedései választ ják el a Száva síkját a 
magyar nagy alföldtől . 
Ezen felföld tehá t o rographia i tek in te tben nem képez egységet . 
Éjszaki és keleti részei t a Száva és Dráva völgyei fűzik a pesti me-
denczéhez, mig déli része, mely a Balkán félsziget felé fordul , hozzá 
mindig idegen, sokszor ellenséges viszonyben ál lot t . Maga a föld 
alakulata , mely a t a r t o m á n y t részben dél és n y u g a t felé utal ja , segíti 
elő a czentr i fugal is eszméket . 
*) F ranz Maurer . Reisen in Bosnien 1870. 
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V. A két medencze és a választó hegyek. 
Ezen hegyes vidékek és a keleti Alpoknak Magyaro r szágba 
nyúló részei közép E u r o p a l egnagyobb síkságát Övezik; a közép 
D u n a medenczéjé t . 
A Duna völgyének á l ta lában jellegzö sajátságát képezik az ily 
medenczék , melyek többny i re a mindké t parton a fo lyóhoz érö 
hegyre teszek által vannak egymástó l elkülönítve. Ilyenek a p a s s a u i 
medencze , melyet a felső ausztr ia i Alpoknak a cseh e rdővel való 
találkozása zár be, a t u 11 n i medencze melynek a S z á r h e g y és a 
Bisamberg vetnek ha tá r t , és a b é с s i medencze, mely ezen túl a 
kis Kárpá tok ig és a Laj ta hegységig t e r j e d . 
Egyrészrő l a Mura és R á b a közt az alacsony f ö l d h á t által az 
Alpokkal összefüggő Bakony hegyseg, másrészről a Naszá lnak és a 
bö rz söny i hegységnek a Vepor hegységgel a Rima és Ipoly völgyei 
közt épen úgy kapcsolatban álló tömegei , egy irányt követve , a Duna 
medréné l a jobb par ton Esz t e rgám és Buda , a ba lpar ton Szobb és 
Vácz közöt t találkoznak, és igy a nagy alföldet két medenczé re oszt-
ják. Mindegyik azon város tó l vette nevét , hol a folyót bezá ró hegy-
ségek völgyétől ismét e l távoznak. A pozsonyi és pesti medenczék 
kü lönben a móri völgyelés ál tal közvet lenül összefüggenek. 
A pesti medenczét ismét az erdélyi felföld nyugo t i párkány 
hegységének legdélibb ágai , a Lokva, Kráku Almás és Szre t inyc 
hegységek, másrészt a Balkán hegységnek erre nyúló háta i a Pekska 
p lanina és a Mirotsi p lanina zár ják el az oláh síkságtól, melyben a 
folyó ú t já t a tenger felé fo ly ta t ja . 
Mindhá rom helyen, hol hazánkban a Duna men tén a hegysé-
gek ta lá lkoznak, s zembe tűnő a geologiai viszonyok egyfo rmasága 
A pozsonyi kaput a kis Ká rpá tok és a hamburg i hegység gráni tos 
bérczei őrzik, Visegrád és Veröcze közt mindkét o lda lon t rachyt 
szirtek emelkednek, Moldava és Galambócz, Orsova és Ada Kale közt 
megfelelő mészkő hátakon tör t keresztül a folyam. 
Ezek szerint tehát alig lehet kételkedni abban, hogy a viz ama 
helyeken erőszakosan válasz to t ta el az együvé tar tozó csopor toka t , 
először Dévénynél , ma jd Visegrádnál , végre a Vas K a p u n á l . D e a z 
á t t ö r t h e g y s é g e k n e k a f o l y ó j o b b o l d a l á r a e s ő 
r é s z e g e o l o g i a i t e k i n t e t b e n e l t é r a z o n l e g k ö z e -
l e b b i h e g y t ö m e g t ő l , m e l y e k h a t á r o z o t t a n a z A l -
p o k v a g y a B a l k á n h e g у r e n d s z e r é h e z t a r t o z n a k . 
Igy a hamburg i hegység grán i t tömzsőke a Lajta vö lgye által tel-
jesen el van különítve a La j t a hegységnek csillám palából és kesely-
Зз8 A fö ld ra jz i v i s z o n y o k befo lyása M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t é r e . 
köböl álló tömegei től . A visegrádi t rachyt csak n é h á n y mér t fö ldnyi re 
nyúlik dél felé, m i n d e n ü t t mészkörétegek és lösz á l ta l körülvéve, és 
a Mirotsi hegység mészköve , a lakulásának korára nézve teljesen kü-
lönbözik a Stara p lan ina kréta és homokkő rétegei től . *) Ezek szerint 
tehát azt kell h i n n ü n k hogy a Duna m i n d e n ü t t a K á r p á t o k legdélibb 
nyúlványa in tort á t . 
Ezen észrevételek után, melyek a Mátra és C s e r h á t csoport jai-
nak a Bakony és Vér te s csoport ja i tól való függe t l enségé t támogassák, 
(eltekintve azon összefüggéstől melyről Elie de B e a u m o n t szól), tér -
jünk á t a két medencze és a közöt tük el ter jedő vidék jellemzésére. 
A p o z s o n y i m e d e n c z e nagysága З 2 0 Ц mfd . közepes 
magassága З80'. Le j tösödésében két fő irányt kell megkülönböz te tn i . 
Az egyik a Duna m e n t é n kelet felé ta r t a föfolyó min t mindenü t t , 
itt is a l egnagyobb sülyedést jelöli, a másik a F e r t ő tavának medre 
felé, mely 5г'-а1 fekszik mélyebben, min t a Duna Pozsonyná l . 
A sikságban a D u n a szétágazván sok szigetet k é p e : , és mind-
két pa r t j án , de kü lönösen az éjszakin nagy mocsároka t te remt . Majd 
szi lárdabb terület emelkedik mely délen a keleti Alpokhoz , éjszakon 
a Kárpá tokhoz t ámaszkodik . A R á b a völgye m e n t é n a síkság leg-
mélyebben nyúlik dé lnyuga t felé, m ig éjszakon a Vág, a Nyitra a 
Zsitva és a Garan m e d r é t a sikság s z é l e s öblei övezik. Nyuga t ra fo-
kozatosan emelkedik a Stá jer határ hegységek felé, délen lassankint 
a Bakony é j szaknyuga t i részén el ter jedő dombos vidékbe megy át . 
A Marczal és Zala völgyeit csak egy mér t fö ldny i h e g y h á t választja 
cl, melynek l egmagasabb része, T ü r j é n é l 658'-nyi m a g a s . Általában 
a sikság déli része sokkal miveltebb min t az éjszaki , mi t nem csak 
a ta la jnak, hanem első sorban annak kell tu la jdoní tan i , hogy délen 
a síkság fokozatosan emelkedik a hegyes v idékekhez , mig éjszakon 
sokkal h i r te lenebb az á tmene t . A síkságnak kies völgyeknek és sze-
líden emelkedő he lyeknek változása, Vas, Sopron , G y ő r és Komá-
rom megyéknek n a g y részét azon földek sorába emeli , melyek az 
ember iség fejlődését leginkább e lőmozdí t ják . Ezek Magyarországnak 
l egsűrűbben népes í te t t vidékei. A nevezetesebb vá rosok közt csak 
É r s e k ú j v á r és N a g y S z o m b a t vannak é j szakon, mig délen 
S o p r o n , S z o m b a t h e l y , P á p a , G y ő r , T a t a virágoztak fel 
Mindezen városok oly helyeken keletkeztek, melyeken a hegyes vi-
dék érintkezik a sikkal , melyeken a róna és hegység érdekeinek ta-
lálkozása folytán l eg inkább fejlődött ki a forgalom. 
*) T o z e r , H i g h l a n d s of T u r k e y . 1871. 
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A pesti meclencze. 
Alig van fö ldra jz i t á rgy , mely befolyását inkább érez te tné az 
emberiséggel , min t a nagy , e g y h a n g ú sík. A la tkor , melynek ha t á r a 
nincs élesen k i d o m b o r o d ó vonalok által megszabva, az egyfo rmaság , 
melyet semmi változás nem szakit félbe, a róna lakójának lá tásá t 
élesítik — nincs semmi mi szemének biztos ha t á r t vetne, miben az 
megnyugod jék . Va lamin t a tenger par t jának l akó jában fölébred a 
vándorlás szelleme a végtelen víz tükör lát tára, különösen ha a távol-
ban valamely szigetnek ködben e lmosódó korra jzai intenek, úgy a 
sik lakója is ama d o m b o k és hegyek felé sóvárog, melyek szeme előtt 
fe l tűnnek. A sík eme ha t á sának következménye az, hogy a vál tozat 
nélküli alföldeken egyön te tű , egy nemzet iségű, egyje l lemü népek 
fejlődtek ki. Ha valamely nép a hegyekről alá tódu lva a síkságba ér t , 
nem á l lapodhato t t meg , mig a mély földnek minden oldalán valamely 
jelentős természet i akadály n e m vetet t gátot t ovább özönlésének. 
De a sík népességének jelleme e mellet t egyébb természet i 
viszonyoktól is függ . Ázsia nagy ikerfolyóinak zsiros alföldéin t a n u l t a 
meg ismerni az ember iség a föld mivelésnek és á l landó ta r tózkodás-
nak áldását . A Nilus völgyében jöt t létre az első nagyobb ál lam. 
Ellenben a Gobi pusz tán vad mongolok ba rango lnak most is m in t 
évezredek előtt , déli Szibéria és Ukra ina pusztáin mos t is nomád tör-
zsek terelget ik nyája ika t min t a szittyák és massagé ták korában , a 
Sahara és közép Arábia sivatagjai még az e m b e r t a r tózkodásá t is 
lehetet lenné teszik és az A m a z o n és San Francisco őserdővel bo r í to t t 
mellékein mos t is a műve l t ség legalacsonyabb fokán álló bo tocudok 
és t up inambarák vadásznak , mig a Ra jna mocsáros del tá ja m e n t é n 
virágzó államok foglal ják el a ha jdani posványok és ingoványok 
helyét. A magyar alföld a rónák ezen tu la jdonságainak mindegyikével 
fel van ruházva . T o r o n t á l , Temes , Csanád és Békés megyék búza-
termő talaja a régi Mesopotamia bőségével ve tekedhet ik . Szabolcs 
megyének nagy része és Szolnok vidéke majd csak ba romtenyész -
tésre alkalmas, a Kecskemét tő l Félegyházáig és a T iszá ig és a Deb-
reczen körül e l ter jedő sivár h o m o k terület Önkéntelen a Saha rá t ju t -
ta t ja eszünkbe, a Sár ré t je , T e m e s megyének déli része és Baranyának 
délkeleti csúcsa még Hol landiáná l is vizenyősebb és a Tiszá t U n g b a n 
és Beregben, a Fekete Körös t a Lunkaságban kísérő erdők, melyek-
ben alig lehet megha t á rozn i a viz és szárazföld h a t á r á t csak Maran-
non parti »Silva«kkal hasonl í tha tók egybe. — Az ellentétek oly 
egymás mellett isége nagy befolyást gyakorol t a l a k o s s á g r a . A bánság 
és a Körös és Maros közének gazdagsága földmivelésre csábí tot ta a 
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l akosoka t ; a Tisza melléke megenged te a m a g y a r o k n a k h o g y itt is 
kedves foglalkozásukat , a pász torkodás t űzhessék. 
Minden nemzet , ha u j hazá t keres magának oly vidékeket fog-
ai el, melyek leginkább hasonl í tanak előbbi honához . Pász to r nép 
legy lépéssel solia sem lesz foldmivelő, földmives nép nem válik egy-
szerre iparossá és kereskedővé. Amerikának gyarmatos í t ásá t is nagyon 
könnyi te t t e az, hogy m a j d minden európai nemze t mely oda ha jó-
zott , talált oly vidékeket, melyeknek égalja és domborza t i viszonyai 
megfeleltek hazája egének és földének. így a magyar is természe-
tesen az alföldöt választot ta , mely oly élénken emlékezte t te öt a 
kaspi és fekete tenger pusz tá i r a . A magyar nép az alföldön lépet t be 
tu la jdonképen az európa i élet körébe, a nélkül , hogy pusz ta i élet-
módijától megvál t volna. A magyar törzsek itt lettek nemzet té a 
hata lmas szomszédok m ó d j á r a . 
Ezé r t természetes azon büszkeség és Önérzet melylyel a magyar 
alföldjéről szól, azon szere te t és ragaszkodás melyet i rányában érez. 
Ezen t e r ü k t nagysága az 1800 Q mfde t megha lad j a , közepes 
magassága З00'. L e g m a g a s a b b részei a környékező hegyek tövén 
ter jednek, legmélyebb a D u n a vidéke a T i sza beÖmíésétől keletre. 
De két l egnagyobb mélyedése , a Duna és T isza közöt t , a Cse rhá tbó l 
ki indulva ter jedelmes fö ldhá t nyúlik le némi megszakí tásokkal a 
Ferencz csatornáig és a T i sza torkola tá tó l é szaknyugo t ra a tételi 
fensik ismét ioo ' -nyi ra emelkedik a folyó szine fölé. A ha tá rokon 
Pilis 481' , Gödöllő 661' , Gyöngyös 5З4', E rdö -Szada 468 ' , Nagy-
várad З94', Boros Jenő 358', Radna 4 0 4 , L ú g o s 582', F o n t i n a Fe tye 
586' — Perká ta 58Г, Visonta 453' , Varasd 55o', Dubrava 529', Uj» 
Palánkán a Duna 199', Z i m o n y o n 20З'. *) A Duna esése a meden-
czében mér t fö ldenként i3 hüve lyknyi , a T i száé cs ík r o " - n y i . De a 
Duna u t j a sokkal rövidebb és a szélesség ugyanazon foka alat t a Tisza 
medre mindig mélyebben fekszik, úgv hogy az a medencze legmélyebb 
sülyedése. A nép hite t e h á t nem csal, m időn a Tiszá t , a kiválóan 
magyar te rü le t ezen fővölgyér , nevezi Magyaro r szág föfolyójának. 
Ezen lej tosodésén kívül, mely a Mátra, a Bükk, az erdős Kárpá tok , a 
Vihórlát Gut in hegyláncz, Erdé ly felföldének nagyobb éjszaki része, 
a t a n s á g i havasok és a T i sza és Duna között i fö ldhátak felöl a T i s z á -
*) A hires franczia fö ld ra jz í ró Elysée Reclus, csak a fo lyóknak a fö ldforgása 
ál tal e lőhozot t meder vál tozásában látja okát annak, hogy a Duna h i r te len délre 
fordul a s íkságban, a helyet t h o g y a síkságot r ' z s ú t á tmetszené . Ezt a T i sza és 
Duna közötti földhát magassági viszonyainál fogva n e m fogadha t juk el ugyan 
tel jesen, de azon tényt hogy a jobb part majd m i n d e n ü t t magasabb , csak is ez 
által magyarázha t juk meg. 
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hoz vonul , és a m e l y e t a T a r n a , az Eger , a Bodrog , a T u r , a Sza-
mos , a Kőrösök , a Maros , a Béga, a Ferencz csa torna és a Zagyva 
jelölnek, a főlejtősÖdés a két nagy folyó i rányát követve egy részről 
É. N y . — D . Ki, másrész t É. K. —Di. 
Valamint a kis m a g y a r s i k s á g , űgv a pesti medencze is tág öblöket 
bocsát a hegyes vidékek közé, folyóinak m e n t é n . N y u g a t r a a Balaton 
völgyéig húzódik a sikság, attól csak az alacsony kenesei ha lmok által 
választva el, melyek a tó régi á r te ré t jelölik, a Dráva mentén Stá jer -
ország felé nyúl ik Pe t t au és Pragerhof közöt t ú j r a szélesebb sikot ké-
pezve és a horvát hegységeket a baranyai s somogyi domb csopor toktól 
e lkülöní tve. A Szávánál és Kulpáná l közvet lenül a Kars t ig és Kapel-
láig érnek végső tagja i . Délen az Unna , Verbas , Okr ina és Bosna 
men tén a dinari Alpok és a bosniai hegyek t ö m kelege közé szorul , 
a Dr inánál s Moraváná l mélyen behatol a szerb hegyek közé Az 
u tóbb i t két főágának a szerb és bolgár Moravának egyesüléseig ki-
séri, csak a Badi tska Gora és a Jas t rebatz p lan ina szorosa által külö-
nítve el a Balkán félsziget törzsétől , az ó szerb fensiktól, melyből az 
egész fé l sz ige thegyrendszere szétágazik és mely vízválasztó az Adria 
a Pon tos és a gö rög tengerek közt . T r a j á n k a p u j a és az uskubi hágó 
Magyarországnak is voltak kapui és bejárásai . *) Keleten a Maros, a 
Sebes Körös és a Szamos völgyei Erdély felföldjének belső hegy-
soráig vezetig, É j szakon a La torca völgyénél a S t ry j folyóhoz, az 
Ondava men tén a Jaslo és W y s l o k völgyeihez jut közel. 
Magyaro r szágnak egész tör téne tére , a lko tmányának és müvei t -
ségének fejlődésére nézve legfontosabb része az, mely a két alföld 
közt terülve el, m inden hegyes vidékét Összeköti és az alföldeket 
sem választja el tel jesen. 
A Dunántúli hegyes és dombos vidék. 
» Á l t a l á n o s s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e a z t l e h e t 
m o n d a n i , h o g y l a k o s s á g u k r a l e g k e d v e z ő b b h a t á s t 
a z o n v i d é k e k g y a k o r o l n a k , m e l y e k f o l y ó k és p a t a k o k 
á l t a l ö n t ö z ö t t v ö l g y e k s d o m b o k k a l v á l t a k o z n a k , 
h o l a f ö l d s z é p s é g e n e m h o r d j a m a g á n a v a d s á g b é -
l y e g é t , h o l a t e r m é s z e t is e l ő s e g í t i a k ö z l e k e d é s t . « 
A Guyot által kívánt ezen kellékek mindegyike egyesül Magyaro r -
szág nyugat i részén, azon terüle ten , melyet a két sikság és a keleti 
Alpok zárnak be. 
*) Délkeleten maga a Duna ere lesz ha ta lmas összekötője az alföldnek 
Havas alfölddel , a Vaskapu akadályainak elhárítása u tán , 
35o A földra jz i visz rnyok befolyása Magyarország tör téne té re . 
Az egész 570 Q mfdnyi földet három főrészre osz t juk, bár az 
egészet , a visegrádi t rachyt hegység kivételével, melyet geologiai 
tekinte tben a K á r p á t o k h o z t a r t ozónak i smer tünk meg, a keleti Al-
pok lejtösodésének kell t ek in t enünk , melynek hegysorai és emelke-
dései azonban sok részben k i tűnnek egyediségük által. A D u n á n túli 
hegyes vidék két helyen f ü g g Össze az Alpok hegyrendszerével . 
A Laj ta és Lapincs völgyei közt a s tájer Alpoknak a W e c h s e l -
h e g y b ő l kiágazó nyúlványai 10 mfdnyi téren á tcsapnak a ha t á ron 
és a Laj ta , a F e r t ő és a Rába völgyei közti t a r t o m á n y t bor i t j ák be. 
A Laj ta , a Répcze, a Gyöngyös , a P inka és a Rába völgyei közt vonul -
nak el ezen ágak , kelet felé kiszéledve és e l törpülve , Az egész vi-
déknek korülbelöl közepén, Kőszegtő l Ny. 1). Ny . - ra emelkedik ezen 
csopor toknak l egmagasabb p o n t j a az »I r o t t kő (Geschrieben Stein) 
Te te j é rő l mely 2772'-nyi.ra nyúl ik fel, belát juk az egész te rü le te t . É j -
szakra látjuk a Gyöngyösnek lábaink alatt e l terülő kies völgyét mely-
ben a folyó minden kanyaru lásáná l mosolygó falucska tűnik fel, körül-
véve szántóföldekkel és gyümölcsösökkel . A pozsonyi medencze min-
den folyó mentén meglehetős széles öblöt bocsát a hegységbe .A Rábcza 
széles te rmékeny róná j án tul a Rozál ia-hegység gerinczének á tsö té t lö 
erdein akad meg szemünk. A távolban a Naphegy ter jedelmes o r m a 
tűn ik föl. A Rozá l ia és Laj ta hegységek mentén lát juk a hegységek 
lassú, menedékes ereszkedését a Fe r tőnek medréhez , mely fokozato-
ka t a kedvező égal j , a siknak és hegyes vidéknek egymásba olvadása és 
az ember m u n k á j a szépségre és kellemre nézve Európa legdicsér tebb 
vidékei sorába emelik. Keleten, Kőszeg tűnik szemünkbe, mögö t t e 
domboknak és ha lmoknak l abyr in th ja , melyek közt i t t -ot t kicsillámlik 
a Rába zöldes fonala a sikság közepe t t . Szombathe ly felé a Zala völ-
gyé t övező szelid dombsoroka t p i l lant juk meg, mig Sárvár felöl a Ság 
egyedü l álló csúcsa int át . Dél és n y u g a t felé nem oly viritó a tá jék . 
Sö té t fenyvesek bori t ják a hegyek oldalait csak a Lapincs pa r t j án 
nyúl ik a sikság a hegységek ta lpá ig . A határon emelkedő o r m o k fö-
lö t t hatalmasan kimagaslik a Wechse lnek felhők által koszo rúzo t t 
hosszúkás gerincze és a K u l m n a k kúpja . 
A német földön magas hegység , magyar te rü le ten lealacsonyo-
dik és szétágazik, de egybe függése a törzszsel s zembe tűnő m a r a d . 
U g y az ezen ágak által bor í to t t vidék lakossága is á tmenete t képez a 
m a g y a r és német köz t . Sehol n e m olvadot t anny i ra egybe e két elem, 
m i n t itt . A R á b á n a k többnyi re magya rok által lakott par t ja in több 
n é m e t telep épül t , mig a Pinka keskeny völgye men tén F e 1 s ö - О r 
a magyarságnak legszélső nyuga t i gya rma t j a . 
A Rába és M u r a völgyei köz t van a keleti Alpoknak és a D u n á n 
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tuli hegyes vidéknek másik érintkezési pon t j a . Dobráná l (Neuhaus) 
lépik át az ország ha tá rá t a Mura melléki Alpok d o m b o s nyúlványai , 
melyeknek csomópont ja az ország ha t á r ához közel fö lmeredő Hoch-
s t raden hegye. A Lendva és Kerka völgyei men tén dé l -nyugat ra 
kanyarodik több dombsor , de az emelkedés fő i ránya a Zala eredetéig 
N y — K i m a r a d . Innen egyrészt a Zala és Rába által képezett alig 
mér t fö ldny i i s thmuson át észak-keletre, másrészt a Zala és Kerka 
közt dél-keletnek vonulnak a dombok . Az elsőnek emelkedési vona-
lát követi a Bakony , a Vér tes és a Piüs-Gerecse hegység , a másodi-
két a Bala ton és a Dráva közt e l ter jedő dombvidék és a ba ranyame-
gyei hegyek . 
A dobra i hegysor déli ága a Dráva völgyével egyenközüen 
halad Pécsig, hol keletre, majd éjszak-keletre fordul . A íőgerinczet 
n e m igen lehet megkülönböz te tn i . Az egyik dombsor a Zalát kiséri 
nagy könyökéig , a másik, mely inkább alacsony, szélesen elnyúló 
fö ldhát , D — K . felé mind inkább ki ter jedve a Bala ton végéig és a 
Mura torkola tá ig ér. Az O r m á n y és Kanizsa közöt t csak keskeny 
gerincz által f ü g g egybe a somogyi dombsorokka l . Ezek közt azt 
kell l egfon tosabbnak tek in tenünk , mely a Bala ton és Dráva közöt t 
középen és vizválasztót képezve keletre csap. Hosszú , egyenkozü 
ágakat bocsát a Balatonig, melyek közt a tó siksága széles, részben 
mocsáros öblöket n y ú j t dél felé. A Dráva felé rövidebbek és alacso-
nyabbak az ágak. Mind ezen ágak, mind a fö ldhátak , melyekből kiin-
dulnak , l egnagyobb részt erdőkkel fedvék. A Kapós eredeténél , 
hasonlóan mint a Zaláénál két részre oszlik az emelkedés. A főirány 
a K. D — K i m a r a d , a fö ldhá t mind inkább kiszélesedik és a Zseliz 
vidékén m á r valódi homokos fönsikká lesz. A másik dombsor eleinte 
éjszaknak csap, ma jd a Kapós és K o p p á n völgyei közt К . nek vonul 
a két folyó egyesüléséig. Az Okor és a sásdi patak ismét összeszo-
rí t ják a déli ágat , mely inkább gerinczessé válva a Mecsek hegységet 
és a Zengő hegycsopor to t képezi. Ezen hegyekre éjszak és éjszak-
kelet felé t e r jede lmes dombos vidék támaszkodik , melynek a Sárviz 
völgye vet ha tá r t . Dél felé a síkság egyik öble által elválasztva a 
Mecsektől, a villányi dombsor vonul el és Bat ina mellett utolsó nyúl-
ványa a Duná ig ér. A Dráva mentén mocsáros síkság terül és ezen 
folyó itt azér t valóban akadályozója a két par tv idéke közt való for-
ga lomnak . 
Már geologiai tek in te tben is nagy a kü lönbség a Rábá tó l nyu-
gat ra eső és a Balaton déli részén e l te r jedő dombvidékek közt, és 
ezen kü lömbség minden más viszonyban is nyer kifejezést . Amot t a 
Rába völgye, mely felé van intézve az egész lej tösödés, természetes 
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k ö z p o n t u l szolgál, i t t , különösen a n y u g a t i részen, hol a lacsony, szé-
les fö ldhá tak vá l takoznak erdős d o m b o k k a l és széles völgyteknökkel , 
nincs oly földrajzi t á r g y , mely ez e l lenté teket egyesi tené és ra j tok 
u ra lkodnék . Sem a Bala ton , sem a Dráva mellékén, sem a fö ldhá ta -
kon és dombokon n e m jött létre n a g y o b b város. Csak azon völgye-
lés, me ly a Balaton i rányá t követve a M u r a és Dráva egyesüléséhez 
vezet , n y ú j t o t t elég e lőnyt n a g y o b b kereskedelmi központ alapítá-
sára . A Dráva és Száva közt e lvonuló hegységek itt érnek legköze-
lebb a par thoz , mig m a g y a r részen is ép Légrádnál legkeskenyebb a 
folyó mocsáros szegélye. Ama város — N a g y - K a n i z s a — való-
ban legélénkebb közvet í tő je az a n y a o r s z á g és H o r v á t o r s z á g között i 
é r in tkezésnek. Kele ten eme közpon to t ot t kell ke resnünk , hol ama 
h á r o m tényező ér intkezik , mely a D u n á n t ú l t oly kiválóan á ldot t 
v idékké teszi. A hol a dombok magasabbakká lesznek és az egész 
emelkedés inkább a hegység jellegét nyeri , hová más részről az 
alföld is ÖblÖt bocsát a Mecsek és a vil lányi hegyek közé, hol a sík-
ság bő terméséhez és a dombok édes borához a hegyek l egnagyobb 
kincse a kőszén is j á ru l , hol Magyaro r szágnak leggazdagabb forrásai 
k íná lkoznak, hogy a t e rmésze t á ldásához az ipar á ldását is nyú j t sák , 
ott a lapu l t P é c s városa , mely a századok lefolyásában mindig m e g -
t a r t o t t a fontosságát , és különösen v i szonyában a d ráván tu l i vidékek-
hez oly szép jövőnek néz elébe. 
Az egész d o m b o s és hegyes vidék ter jedelme 180 Q m. f. 
L e g n a g y o b b része S o m o g y megyében ter jed el, kisebb félben Zala, 
T o l n a és Baranya megyék részeit foglal ja el. N y u g a t o n a dobra i 
h e g y s o r b ó l lassankint alacsonyodik, kelet felé ép oly észrevétlenül 
megy á t a nagy a l fö ldbe . Hi r te lenebb a Balatonhoz és Drávához való 
á t m e n e t . Csak is az emi i te t tük keleti és nyugat i szakaszoknak tu la j -
d o n i t h a t u n k nagyobb f o n t o s s á g o t ; a középső vidék, m i n t h o g y semmi 
kozve t i tö és átvezető szerepet nem játszik, nem is gyakoro l t n a g y o b b 
befo lyás t lakosainak fej lődésére. 
A Mecsek és Z e n g ő kivételével ezen egész vidéknek főjel lem-
vonása az egyhangúság , geologiai,, e thnographia i és művel tségi 
t ek in t e tben . A lakosság a Bala tonon tú l is magyar marad , mostani 
műve l t ség i á l lapotában azonban n a g y vál tozatosság tűnik fel és 
geologia i tekintetben ezen hegységeket E u r o p a legérdekesebb tá jék-
jaihoz számi tha t juk . 
Lá t tuk , hogy ezen hegység kezdete i a Zala eredeténél váltak el 
a délkele t re vonuló domboktó l . Szélességük alig egy mér t fö ldny i , a 
R á b a és a Zala völgye között i ger incz legmagasabb pon t ja 82o'-nyi . 
Ke le t r e a Rába és Marczal közt m i n d i n k á b b kiterjed a hegység és 
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egyik része a folyók közti vidéket bebor í tva éjszakra vonul , sok 
d o m b s o r t és fö ldháta t alkotva, Miske és Kis Czell közt a síkságban 
vész el. A másik a Marcza l és a Zala kanyaru la ta közt délnek fordul 
és széles gerincz g y a n á n t kiséri egy darab ig az u tóbb i folyót . Majd 
kelet felöl széles fö ldhá t következik. A Tát ika hegyé tő l Veszprémig, 
fo lytonos , kelet felé mind inkább magasodó hegység vonul . A 
Kaphegy- , a Séd- és T o r n a völgyei közöt t , egyedül köti össze ezen 
emelkedést az éjszakra vonuló hegyekkel . A két hegység nagyon 
menedékesen ereszkedik egymás felé. Dél felé egy h a r m a d i k emel-
kedési vonalat lehet megkülönböz te tn i , mely közvet len a Balaton 
par t j á t szegélyezi, a Veszprém és Vázsony közöt t i ho rpadás és az 
Eger völgye által választva el a középső gerincztöl . A két déli hegy-
sort kelet felöl a Séd völgye határol ja , mig az éjszaki több részre 
különí tve ugyan , de sehol teljesen meg nem szakadva a móri horpa -
dásig vonul . Alig képzelhető nagyobb ellentét, min t minőt e hegy-
sorok mu ta tnak , melyek mint egybefüggésük min t geologíai szerke-
ze tük és koruk mint vonulásuk i ránya szerint kétségte lenül együvé 
t a r toznak . A Bala ton nyugodt , békés tükrének éjszaki pa r t j a a 
molasse korszak mioczen szakában a legrémi több természet i tüne-
ményeknek volt színhelye, melyekről a Badacsonynak és t izenhárom 
szomszédhegyének basal t tömegei tesznek t anúságo t . Ma jdnem teljes 
síkságból, melyet ha jdan a tó hul lámai bor í to t tak el, emelkednek 
fel, többé-kevésbbé szabályos a lakjukkal k imuta tva ős hivatásukat , 
men tő kéményeiü l szolgálni a föld izzó belsejének. Különösen a 
Badacsony csúcsán egymásra to rnyosu ló sötét basal toszlopok tanu-
sitják e ha jdani vulkánok működésé t . Ezen hegynek szabályos 
tetejéről , belát juk mindazon kúpoka t és o rmoka t , melyek itt a ha j -
dani v iharok emlékei g y a n á n t emelkednek ég felé. A nagy te r jede lmű 
Kaphegy és az éjszaki emelkedési vonalhoz t a r t o z ó Somlyó, a 
basa l thegyek eme min taképe , ugyanazon kornak köszönik l é t r e j ö t t ü -
ket . A Badacsony kü lönben is legalkalmasabb a r r a nézve, hogy a 
Bakony t egy pont ró l belássuk. A siknak és a meglehetős meredeken 
emelkedő elszigetelt hegyeknek érintkezése, hozzá a Bala tonnak 
m i n d e n ü t t kivillogó t ü k r e mondha ta t l an báját kölcsönöz a vidéknek, 
mely hazánk legjobban müveit részeihez tartozik. Délre belátunk a 
somogyi dombok tömkelegébe és a távolból a ba ranya i hegyeknek 
há rmas ormai in tenek. Nyuga t r a a keszthelyi mészhegység egyen-
letes gerincze vonul , keletre a rokon , vulkanikus t ihanyi félsziget 
csúcsa látszik a kies köveskállai hegyeken túl , mig a lá tha tár t a távol 
sik végte lensége zá r ja be. Éjszak felé azonban legvál tozatosabb a 
kilátás. L á t j u k a Bakony középső gerinczét , melyből a Tá t ikának , a 
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Rezinek és a sümegi hegynek vá r romokka l ékesitett csúcsai emel-
kednek ki. T á v o l a b b lá t juk a Kaphegyc t és a Séd völgyét . E gerin-
czen és e hegyeken át f e l tűnnek az éjszaki hegysornak ormai és 
magas hátai. Itt ot t Karst-féle kopár részeket l á tunk , ezek és a 
hegyeknek oldalait ellepő nagy tölgyes és bükkös e rdők, komor a 
Ba la ton mellékétől teljesen e lütő szint adnak e bérczeknek. A hegyek 
nem igen magaslanak ki a széles gerinczből , és r i tkán meredekek . 
A mészköhegységeknek szagga to t t szirt jeiről és mélyen kiváj t völ-
gye i rő l bar langja ikkal és nyelő lyukaikkal , minőket az Adige melléki 
Marmolada , a berni felső vidéki Weissens te in vagy a to rna i és bihari 
hegységek mu ta tnak , nem n v u j t képet a Bakony. T e r j e d e l m e s hátai , 
kü lönösen éjszak felé a R á b á h o z és Dunához nagyon menedékesen 
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e reszkednek, a ha ta lmas erdő gá ta t vet a hegyi patakok dulásának és 
puszt í tásának. Ezen erdő, melyben az ős faóriások alatt nem terem 
semmi fü, semmi bokor , az égal ja t zorddá és kéménnyé teszi ugyan , 
és sok tekinte tben akadályozója a művel tségnek, de a hegységet a 
Kars t sorsától megóvja . Hol az e rdő e lpusztul t , mint Veszp rémtő l 
é jszakra , valóban csak kopár kőmezőket lá tunk, a hegyi vizek kor-
lá t lan ura lmának szomorú jeleit. A Bakony központ i v idékének azt 
t ek in the t jük , melyből fő vizei, a Tapolcza , Gerencze, Szuha , Séd , 
E g e r és T o r n a minden világtáj felé szétsugárzanak. 
Azon mély horpadás , mely Kisbér és Bodaik közt összeköti a 
két alföldet, a V é r t e s hegységet választja el a Bakony tó l . Ez a 
D u n á n túli vidék leggerinczesebb hegysége, dél felé meredek , éjszakra 
hosszú a főgerincznél nem sokkal a lacsonyabb ágakat bocsát a Du-
náig . Az Altalér, mely a hegysége t részben megkerül i , m u t a t j a a 
főlejtősÖdést és elválasztja a hegységtől a vele egyenközüen Kis-
bér tő l , Kocson át T a t a felé vonu ló dombsor t . 
A Vértes közvet lenül összefügg azon hegyekkel , melyek Sü t tő 
és T é t é n y közt a D u n a váczi könyöké t töltik ki. Főger incz nincs, az 
egész hegyes vidéket csak fő völgyei , a tokodi pa taknak , Pá lpa taká-
nak és a tárnoki pa taknak völgyei szerint osz tna t juk be, mely vizek 
é jszakra , dél-keletre és keletre folyván, egymáshoz csekély távolság-
ban erednek. Az Alta lér és a tokodi patak közt e l ter jedő rész, mely 
l egmagasabb hegyétől a G e r e c s e nevet nyerte , több, délről éjszakra 
csapó gerinczből és hegycsopor tbó l áll, melyek a D u n á h o z merede-
ken ereszkednek le. Dél felé a zsámbéki fönsikra t ámaszkodik , mely 
által közvetve összefügg a p i l i s i hegységgel . Ez a D u n a könyöke , 
a tokodi és vörösvári patakok közöt t derékszögű há romszöge t foglal 
el. Közepe tá ján emelkedik az egész hegvsor l egmagasabb hegye 
2400 ' magasságra , A pilisi hegy és vidéke, geologiai a lkotására nézve 
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teljesen megegyezik a Bakony éjszaki láncza legnagyobb részének a 
ju ra -a lakula thoz tartozó kőzeteivel. Csak a kőszén, melyet különösen 
Dorognál és Tokodná l nye rnek , tesz különbséget . Mer t , mint a 
Bakony éjszaki részét a Bala tontól vu lkan ikus hegység választja el, 
igy itt is, a pilisi hegyek és a Duna közt szinte a mioczen szakból 
való t r achy t - tömegek t e rü lnek . A főváros nyugat i részét félkörben 
Övező h e g y i é g , magában véve, sem te tő inek magasságára , sem föld-
tani szerkezetére , sem völgyeinek bája á l ta l ki nem tűn ik . De min t 
az Alpoknak a Dunáig érö elöfoka, mely a nagy alföldön uralkodik 
nagy fon tosságú Magyarország tö r téne té re nézve. A D u n a balpar t -
ján a könyök körül e l terülő hegységek, az é jszak-nyugat i felföldnek 
á tmeneté t képezik a s ikságba. A Nagyszá l a Bakonynya l egyezik 
meg kőzeteinek alkotására nézve, a börzsöny i hegység t r achy t - töm-
zsöke Visegrád vidékén folyta tódik . I t t csak Vácz, a nagy könyök 
mellett, bir nagyobb jelentőséggel . Budapes te t nem annyi ra helyzete a 
balpart i hegységek végrő nyúlványainá l és dombozata iná l , mint az, 
hogy itt a D u n a legkÖnyebben járható át és tul szinte a könnyen 
á t já rha tó B a k o n y van, te t te fővárossá. A m o n d a szerint , min t a hun-
nok, mint a magyarok »Kelen földén«, a D u n a azon he lyén , melyet 
a sz. Gel lér t hegye szőrit Össze, léptek Pannon iába . 
N e m á l l í t u n k s o k a t , h a a z t m o n d j u k , h o g y h a -
z á n k t ö r t é n e t e a k é t s í k s á g v á l a s z t ó h e g y s é g e k ö -
r ü l f o r d u l t m e g , m i n t e g y s a r k k ö r ü l . A rómaiak ideje 
előtt már m á s nép lakta Pannon iá t , mint Jazygiát és a D u n a folyása 
majd négy századon át visszatar tot ta a ba rbá roka t azon földtől, me-
lyet m á r Marcus Aurel ius Italia legveszélyesebb k a p u j a gyanán t 
ismert m e g . Attila roppan t b i roda lmának , valószínűleg szinte a Duna 
könyöke szolgált központul . A nép m o n d á j a szerint mint azon csata, 
mely P a n n o n i á t a hunnok kezébe adá, m i n t az, melyben a ge rmán 
nemzetek egyesülése k i i r to t ta a puszta népét , a D u n á n a k par t j án 
ment végbe , ott , hol a hegység utolsó alacsony ágai t bocsát ja a 
folyóhoz. 
M i u t á n Nagy-Károly az avarok b i roda lmának véget vetet t , Ma-
gyarország minden fövidéke függet len lett és Pannón ia a nagy 
német b i roda lomnak lett a lkotó része. A választó hegységnél vívta 
ki magának a magyar létezési jogát E u r ó p á b a n , ott t e t te tönkre a 
nagy b i roda lmat , melyben a Duna ment i szláv törzsek egybeolvad-
tak volna A pusztaszeri országgyűlést , melynek ha tározata i még 
mindenben ázsiai szellemet lehellenek, az a l földön ta r to t ták , de később, 
midőn a m a g y a r ellentétbe jött szomszédja iva l , ott ta lá l juk a főhe-
lyet, hol a legkönnyebb volt az ér intkezés . A magyarok t á m a d ó a n 
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léptek föl nyugat i E u r ó p a ellen és ezér t természetesen a hegységnek 
a felé fo rdu l t lábán volt az ellentétek legnagyobb találkozása. N y u -
gatra a D u n a vezetett , délre a Duna és Morava, dé l -nyugat ra a Ba-
laton völgye, a kanizsai mélyedés, a Dráva és a friauli kapu , a »strada 
h u n g a r o r u m . « De mig őseink a »porba omlot t E u r ó p a homlokán 
tombol tanak« , Európa földje kezdé befolyását éreztetni velük. Az 
előtt a magyarok csak baromtenyécztésböl és rabszolgáik m u n k á j á n 
éltek és az alföldön még több századig azután is, mig a dombos , 
hegyes, völgyes vidék kellemei elfeledtet ték velők a puszta szabad-
ságát és munkátlanságát . j l Azt, hogy a magyar nemze t nem ve-
szett e l , min t a többi pusztai faj , annak köszönhe t i , hogy a 
fokföldön, eltérve ázsiai szokásaitól földmivelésre adta magát . És 
azon nagy átalakulás, melynek következtében a törzsökre és nemze-
tiségekre osztot t pogány magyar keresztény államot alapitott , ma jd 
kizárólag a Dunán túl ment végbe. Esz tergomból vezette ki Szt . 
István seregét a Somogyban az uj i tások miatt kitört lázadás ellen. 
Veszprém, mely Pannoniának közepe tá ján fekszik, volt a keresz-
ténység győzelmének színhelye. A római korból fenn marad t városok 
német és olasz gyarmatosak által v i rágzásnak indul tak, a polgárság 
közt a földrajzilag ki tűnő helyeken püspökségek keletkeztek és az 
elszigetelt o rmokon Benedek rendje te lepedet t meg, a czivilisatiónak 
első ú t t ö r ő j e és fáklya vivője a vad népeknél , a középkor sötét éjje-
lében. A pannonhegyi , zala-apátii , zirczi , bakonybéli , veszprémi, 
pécsváradi és t ihanyi m o n o s t o r o k ; a győr i , pécsi és veszprémi p ü s -
pökségek mind meg annyi bástyái voltak nyugatnak , kelet népe köz t 
Esz te rgom érseke feje lett a magyar egyháznak, a király Eszter-
gomban és Székes-Fehérváron ü tö t te fel székét. A D u n á n túli városok 
földrajzi fekvése most érvényre ju tot t . Buda , mint hol a Duna leg-
kisebb gá ta t vet a közlekedésnek, Győr és Székes-Fehérvár , a mór i 
horpadás két bejáratánál , mindket tő ot t hol a hegység utolsó nyúl-
ványai vesznek el a sikságban, Veszprém, a sikság mély öblében azon 
horpadások találkozásánál, melyek a Bakony három gerinczét elvá-
lasztják, Pécs, melynek fekvéséről már szólottunk, voltak azon 
helyek, hol a nemzet élete érintkezésben a külfölddel l egnagyobb 
lendületet vette. O t t ellenben, hol az ér intkezés nem volt oly erős, 
a Bakony középső vidékén, mai napig m a j d n e m ős vadságban találjuk 
a népet . 
N e m engedi t e rünk , hogy tovább folytassuk azon történet i 
szakaszok felsorolását, melyek a Dunán túl végtelen fontosságát ha -
zánkra nézve tanúsí t ják. Elég lesz még fölemlíteni, hogy a t rón-
vil longásoknál és pártviszályoknál e vidék lakossága majd mindig 
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don tö befolyást g y a k o r o ' t , hogy a m a g y a r királyság legdicsöbb 
időszakai Visegrádnak és Budának p o m p á j á b a n tükröződ tek vissza, 
hogy a re format io , különösen Zwingl i és Kálvin tana legelőször itt 
t e r j ed t s legbuzgóbb apostolaira ilt ta lál t , hogy másfél századig folyton 
folyt a harcz a hegység két old dán m a g y a r és török közt , hogy a 
l egú jabb korban is G y ő r és Uj -Szöny közt dőlt el a magya r for ra -
da lom sorsa . 
E z e n v i d é k , m e l y e g y e s í t i a h e g y e s f ö l d e k é s 
a s í k s á g o k e l ő n y e i t , a m e l y a z e l ő b b i e k t ő l a v á l -
t o z a t o s s á g o t , az u t ó b b i a k t ó l a t e r m é k e n y s é g e t és a 
k ö z l e k e d é s k ö n n y ü s é g é t n y e r t e o s z t á l y r é s z ü l , a 
n é l k ü l h o g y m i n d k e t t ő n e k h á t r á n y a i v a l i s b i r j о n, 
a n n y i i d e g e n t e l e p ü l é s é s g y a r m a t o s í t á s d a c z á r a , 
m a i n a p i g e g y i k e a l e g t i s z t á b b m a g y a r v i d é k e k -
n e k . H o g y tehát a m a g y a r elem e l ter jedése nincs a s íksághoz kötve , 
mu ta t j a az, hogy a Bakony és a Mecsek legmagasabb részeit, m a j d -
nem kizárólag magya rok lakják. 
A z o n k i m o n d h a t a t l a n u l Ö r v e n d e t e s t é n y , h o g y 
P a n n ó n i á b a n , h o l a n n y i n é p t ö r z s v e s z e t t e l é s 
o l v a d o t t e g y b e , h o l m a i n a p i s l e g é l é n k e b b a 
m a g y a r , n é m e t é s h o r v á t e l e m e k n e k é r i n t k e z é s e , 
m e l y e k h e z a z e l ő t t a z o l a s z i s j á r u l t , a m a g y a r a 
l é t é r t f o l y ó k ü z d e l e m b e n n e m c s a k m e g n e m f o -
g y o t t , h a n e m n a p r ó l n a p r a g y a r a p o d i k é s l e g f o -
g é k o n y a b b a n y u g a t i m ű v e l t s é g b e f o g a d á s á r a é s 
t o v á b b k é p z é s é r e , a r r a e n g e d k ö v e t k e z n ü n k , h o g y 
n e m z e t ü n k k é p e s i e e n d t o v á b b r a i s m e g á l l a n i 
h e l y é t é s a z e m b e r i s é g e t h a s z n o s t a g g a l f o g j a 
A hegységeknek és rónáknak elosztása a Duna könyöke kö rü l 
azt m u t a t j a , hogy országunk o rograph ia i t ek in te tben egységes 
egészet alkot, melyhez Erdély és a dé lnyugat i felföldnek is legalább 
éjszakkelet i része szükségkép hozzá tar toz ik . De a magya r korona 
te rü le tének egységét leginkább hyd rog raph ia i viszonyai tün te t ik fel. 
Ezeke t akar juk röviden jellemezni. 
H a valamely ország o r o g r a p h i á j a magassági viszonyaival 
i smer te t meg, melyek szerint oly kü lönbözően módosul az élet, ha a 
bérezek és völgyek, a hegységek és rónák , a hágók és ho rpadások 
elrendezése mindenü t t a l egszembe tűnőbb befolyással van az era-
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b e r r e ; ügy a vízrajzi viszonyok, melyek a szárazföldi vizek elosztá-
sát tüntet ik fel, nagy hordere jűek annál fogva , hogy a szilárd, állandó, 
mozdula t lan me l ' e t t a folyton változó, munká ló , r ombo ló és építő 
természet i erőkkel i smer te tnek meg. A ket tő annyi ra egybe van 
fűzve, hogy lehete t len e l tekintenünk valamely ország vízrendszerének 
leírásánál, azon hegységektő l melyekben ama vizek fakadnak , ama 
völgyektől , melyeket ön töznek , ama tavaktól melyekben megtisztul-
nak, ama s íkságoktól melyekben k i te r jednek . Az ember iség fejlődése 
mindig a viz és száraz ellentéte folytán m e n t végbe. Az ember gyer-
mekkorának pólyá iban a folyók mentén tanul t saját lábán járni, 
ma jd keskeny tengerszorosokat , öblöket és földközi tengereket hó-
di to t t meg czéljáinak. A je lenkorban az oczeán pa r t j a in szövődik 
tovább az ember i ség tör ténete . 
H a z á n k nincs azon szerencsés he lyze tben , hogy a mérhete t len 
vi lágtenger mossa pa r t j a i t . Eu rópa minden nagyobb állama közöt t 
neki jutott a legkisebb t enge rpa r t . E g ) i k földközi t engernek mélyen 
benyú ló öble érinkezik vele néhány mér t fö ldnyi vonalban. 
De a folyók és tavak is csak részei az oczeánnak, ezek a 
kont inensek közepébe is átviszik az ö rök küzdelmet a tenger 
és száraz, a szilárd és mozgó közöt t . Örökös körforgásuk-
ban az óczeántól a szárazföldbe és viszont, hó, jég, eső, forrás patak 
folyam a lak jában szünte lenül éreztetik h a t á s u k a t a fölszinnel. De 
nemcsak ezen működésűknek , melynél fogva a felületet folyton si-
mí t ják , kitöltik a t enger mélységeit és lehord ják a hegyek szikláit, 
n e m is azon jótékony vagy káros befolyásnak melyet áradásaik és 
öntözéseik által völgyeikre gyakorolnak h a n e m főkép hivatásuknak, 
m i n d e n ü t t közvet í tő csatornáiul szolgálni a szárazföldnek a tenger-
rel van oly ha ta lmas földirat i jelentősége. 
Az ország hydrograph ia i viszonyai magagassági viszonyait 
tükrözik vissza. Már a bevezetésben m o n d o t t u k , hogy hazánk tulaj-
donképen csak K ö z é p - E u r ó p a legnagyobb és egyetlen hosszant i folyó-
jának a Dunának medenczéje , melyet ez és mellékvizei évezredek mul-
tával ki töl töt tek tö rmelékükke l és i szapjukkal . Az egész osztrák biro-
da lmat duna i b i roda lomnak szerették nevezni , mely a folyó forrásvidé-
keitől ki indulva, mindig a folyam mentén apado t t és gya rapodo t t terje-
delmére nézve. De Csehország, Morvaország egy része, melyek orogra-
phiai tekinte tben annyi ra a bécsi medenczéhez kölvék, T y r o l déli 
része és Istria más folyók és tengerek környékéhez t a r toznak . Ellen-
ben Magyaro r szág területéből csak a Szepesség egy része, mely a 
P o p r á d b a bocsát ja vizeit és a kis t enge rpa r t , mely néhány csekély 
pa takot küld az adriai tengerbe nem adóznak vizeikkel a D u n á n a k 
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A Dunának a Kárpá tok m a g y a r lejtőin e redő mellék folyói forrá-
suktól torkola tukig magyar t e rü le ten folynak ; az Alpokban eredők ott 
lépnek magyar földre, hol a medencze végső öblei n j u l a k o d n a k a hegy-
ségek közé. Igy a Laj ta T r a u t m a n n s d o r f t ó l keletre , a Répcze Rámócz -
nál a Rába Velika és H o h e n b r u g g közt, a M u r a Wernseené l , a Dráva 
Pols teraunál , a Száva R a n n t ó l délkeletre. Kü lönösen ez m u t a t j a a 
Dunának és medenczéjének fontosságát az á l lam egységére nézve. 
Mindezen folyókra a magyar medencze n y u g a t i része azon jelentő-
séggel bír, mint Por tuga l a pyrené i félsziget nyugat i l e j tösödésére 
nézve. Ot t a folyóknak a hegységből kiérése képezi a h a t á r t Spa-
nyolország és P o r t u g a l közt . 
Magyarország függé lyes tagosulásánál négy hegyes vidéket 
kü lönböz te t tünk meg, mely a fősikság felé lej tösodik. Minden ily 
hegyes vidéknek vizei is f enn t a r t j ák egyediségüket az egészben. 
A pesti medenczében ké t fö mélyedést kü lönböz te t tünk meg, 
egyet a Tisza , a másikat a D u n a jelöl. A hegyes vidékek és a köz-
ponti vidék egyenlő részben vannak elosztva ezen két föfolyó közt. 
Az é jszaknyugat i és dé lnyuga t i felföld és a D u n á n túli vidék a Du-
nához , az éjszakkeleti és délkelet i felföldek és a pesti medenczének 
a Tiszától keletre eső része a Tiszához öntik vizüket, mig a folya-
mok köze alig gazdagí t ja őke t néhány pa takka l . Ki te r jedésre nézve 
is csak az Ol t magya ro r szág i v izkornyékének nagyságával múl ja 
felül a Duna magyarországi vidéke a Tiszáét . 
A föfolyók közt egyál ta lában szembe tűnő a pá rhuzamosság . 
A Duna a szélesség azon foka alatt lépi át az ország h a t á r á t , mely 
alatt a Tisza keleten ered. A T i sza völgyét Szöllöstöl T o k a j i g Össze-
hasonl í tha t juk a Dunának P o z s o n y és E s z t e r g o m közti részével. To-
kajnál ér a hegység utolszor a folyóhoz, a D u n a Budánál h a g y j a el 
a hegyeket . Edd ig szemben folyt a két folyó. A Tisza a s íkságban ele-
inte nagy kanyaru la to t tesz é jszaknyugat ra , min t a Duna a kis sik-
ságban délkeletre , majd C s a p n á l dé lnyuga t ra fordul és Szolnoktól 
Obecsén túlig sok kanyarú la t t a l délnek folyik, mint a Duna Dálváig 
Obecsétöl torkolatá ig délkeletnek fordul, min t a Duna Dályá tó l Pá-
lánkáig. 
Ál ta lában véve a T i sza medre a s íkságban sokkal kevésbbé 
van kifejlődve min t a Dunáé . A nagyon gyakor i kanyaru la tok , a hol t 
ágak és minden évi áradások a medernek csekély mélységéről és 
kifej let tségéről tesznek t anúságo t . Ez következménye annak , hogy a 
Tisza medre ál talában mélyebben feks/.ik m i n t a Dunáé . A sikság 
ha jdan tó volt , mely lassankint apadot t el. A Duna v idékén, mely-
ről előbb tt int el a viz, t ovább volt kitéve a fo lyam ha tásának , mely 
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a medre t mindig mélyebbre váj ja , mint a T i s z a vidékén, a r á n y l a g 
később tünt fel a babokból . Elysée Reclus ío lebb emiitett véle-
ményének a D u n a medrének vál tozása felöl nincs alapja. Sehol 
sem található m e d e r , melyet a D u n a fo ly ta tásának lehetne t ek in ten i . 
Azonkívül a D u n a és Tisza közöt t i földhát , mely épen ama édes 
vízi tenger l e rakódásából a löszből képződöt t , m indenü t t l ega lább 
5o'-al magasabb m i n t a Duna szint je . El lenkezőleg azt kell h i n n ü n k , 
hogy ama fo lyamok medre , részben a sekély t enge r áramlásai á l ta l 
okozot t mélyedésekben ki volt jelölve. 
A Duna és T i sza egybefolyása után az egyesü l t folyó a Klissu-
ráig keletre folyik. E z e n sziklakapuk és gátak tel jes lerombolása és 
a torkola tnak szabályozása u tán fog csak a D u n a az lenni, mi hiva-
tása, összekötő ere közép E u r ó p a t a r t ománya inak kelettel és délke-
let tel . 
A. Duna vö lgyének fontosságá t egész h a z á n k r a nézve n e m le-
het túlbecsülni . Mindig föút ja vol t a forga lomnak nyugot ta l . P a r t -
jai mentén sz ivárgot t be a keresz ténység és folyását követte a g y a r m a -
tosítás nyugat ró l keletre . Az országnak minden közlekedési vona la 
benne központosul . Nem csak m a g a a folyó, h a n e m mellékfolyói is a 
Balkánfélsziget minden részébe visznek. E s h a M a g y a r o r s z á g 
a z l e s z , m i v é h e l y z e t e k i j e l ö l t e , a f o r g a l o m k ö z -
v e t í t ő j e é j s z a k é s d é l , k e l e t é s n y u g a t k ö z t , e z t 
D u n á j á n a k f o g j a k ö s z ö n h e t n i . T ö r t é n e t ü n k b e n anny i 
s zomorú hely és n a p fűződik a D u n á h o z , hogy nagy költőnk m é l t á n 
énekelhet te róla : 
„ B u d a , Mohács, Nándorná l elfolyó, 
T á n honom könnye vagy te nagy fo lyó " 
Pedig fö ldra jz i je lentőségénél fogva épen a D u n a fogja Magya r -
országot a v i rágzó ál lamok sorába emelni . 
Budapes ten kívül is több város a D u n á n a k köszönhet i v i rágzá-
sát . Igv P o z s o n y , a nyugar i kapu őrzője , mely a sikság, hegység 
és folyó ér intkezésének helyén vi rágzot t fél, Ú j v i d é k , me ly a 
Verdn ik hegység u to lsó ormával szemben, a D u n a tetemes összeszo-
rulásánál , hyd rog raph ia i tek in te tben Budapes thez hasonló helyzetnek 
ö rvend . A Tisza mel le t t S z o l n o k , mely a nagy kanyaru la ton fek-
szik, bír fontossággal . Az alföld városainak l e g n a g y o b b része azon -
ban e fo lyamoktól meglehetős távolságban épü l t , részint a pa r tok 
mocsár ja i miat t , rész in t tör ténet i okokból . 
Nemcsak a főfolyókat jellcgzi a pá rhuzamosság , a mellékvizek 
is nagyrészt egyenközüek , forrásvidékeik szerint . Az é jszak-nyugat i 
felföldön eredek eleinte a szélességi fokok i r ányában vonuló hegy-
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ségek szer in t nyuga t r a t a r t anak , majd könyökö t képeznek és a me* 
ridionalis hegysorok közöt t délnek fo rdu lnak . A síkságban m i n d a n y -
nyian D. K. D.-nek fo rdu lnak és a D u n á b a ömlenek. 
A V á g , a M a g a s - T á t r a déli és n y u g a t i lejtőinek, a Bab iagura 
hegyláncz déli lejtőinek, a morva -magya r ha tá rhegység és a Kis-
Kárpá tok keleti völgyeinek, az alacsony T á t r a éjszaki ága inak és a 
M a g a s - T á t r a nyugat i részének vizeit gyűj t i Össze, és mindezen vidéke-
ket a Dunáéhoz köti. R o h a m o s habjait o t t vegyít i a Dunáé iva l , hol 
ez a síkságban szétfolyt ága i t egy mederben egyesíti ismét . K o m a -
г о m vára uralkodik itt a D u n a és a Vág fo lyásán . A N у i t r a, mely 
a két T á t r a átel lenben fekvő völgyeinek vizeivel Öregbiti a Dunát , 
szinte K o m á r o m felé intézi folyását. A Vág szomszédságában , a ma-
gyar folyók egyik fővizválasztóján, a Ki rá lyhegyen eredő G a r a m is 
pá rhuzamosan folyik, sőt a k igyózó I p o l y sem vonha t ta ki magá t 
teljesen a főlejtősödés befolyása alól. 
A Kirá lyhegyétöl a Karancsig t a r tó vízválasztótól keletre a 
folyók más i r ány t követnek, mely irány az éjszak keleti felföld erdé-
lyi ha t á r j á ig uralkodó m a r a d . A m a v i d é k f o l y ó i m i n t e g y 
k ö z ö s k ö z p o n t f e l é t Ö r e k e s z n e k . A nyugati folyók dél-
keletre, a középsők egyenesen délre, a keletiek dé l -nyugat felé tar ta-
nuk. A R i m a , a S a j ó , a H e r n á d , a T о p 1 a, a z О n d о v a, 
a L a t o r c z a , a B o r s o v a , a N a g y á g , a T a r a c z , a T i -
s z a v ö l g y e i t o l y k ö r n e k s u g a r a i g y a n á n t k é p z e l -
h e t j ü k , m e l y n e k k ö z e p e D e b r e c z e n t á j á n v a n . Ezen 
körü lmény tán nem volt befo lyás nélkül a m a városra , me lynek hely-
zete kü lönben semmit sem nyú j t , mi nagyságá t geographiai szem-
p o n t o k b ó l k imagyarázná . Az éjszak-keleti felföld többi városai is a 
folyóknak köszönhet ik je lentőségüket . K a s s á n á l te r jed szét a 
He rnádnak addig sziklák közé szorult völgye, U n g v á r n á l az 
Ung , M u n k á c s n á l a La to r cza lépnek a síkságba. 
Az éjszaki fe lföldeknek a Duna medenczéjétöl való függése 
különben is oly szembeötlő, hogy a h y d r o g r a p h i a i v iszonyok hozzá-
járulása, mely oly tisztán nyilatkozik, alig szükséges e f ü g g é s bebi-
zonyí tására . A Dunán tuli v idék, mely vál tozatosságánál és a középen 
elvonuló m a g a s a b b vidékeknél fogva legkevésbbé birta folyóira , a 
pá rhuzamosság bélyeg. 't ü tn i , szinte ké t ségbevonha ta t l anu l a pesti 
medenczénez tartozik vizei tekintetében. A választó hegységtő l 
éjszakra elfolyó vizek, a L a j t a , a R á b с z a, a R á b a többé-
kevésbbé egyenközüen fo lynak a pozsonyi medencze felé. A dél-
keleti lejtöség rövidsége n e m engedi a n a g y o b b folyók lé t re jövcsét . 
Az egyetlen, a S á r v i z e g y e d ü l áll M igyarország folyói köz t irá-
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nyara nézve, ha a S é d e t vagy a G a j á t tekint jük a főfolyónak. H a 
el lenben a K a p ó s t veszszük o lyannak , mind já r t szembetűnő a p á r -
huzamosság a Z a l a völgyével, sőt a Mura nagy völgyével is. Mind-
h á r o m először nagy hosszanti völgyet képez az e rede tüknél szét-
váló magaslatok közt éjszak-keletfelé és hirtelen dé lnek fordul . 
A B a l a t o n v izkörnyéke leg inkább nyuga t és dé l -nyugat felé 
te r jed ki, keleten a Sárviz és Sió, é jszakon a Séd, délen a K o p p á n y 
és Kapós szorí t ják össze vidékét. A Sió csatornája , mely közlekedésre 
nem is alkalmas, a tava t idővel teljesen le fogja csapolni és Magyar -
o r szágo t egyik l e g n a g y e b b természet i szépségétől megfosztani . A 
Bala tonnak csakis min t i lyennek van jelentősége. Csendes, méla 
tük re a part jai mel le t t emelkedő szaggatot t vu lkan ikus hegyek, a 
hosszan elnyúló szelid gerinczek, melyeknek lejtői mindenü t t szől-
lőkkel ültetvék be és az éjszaki p a r t j á t majd szakadat lanul övező kis 
helységek és h á z a k ; másrészt a déli vidék, hol te r jede lmes völgyek 
vál takoznak kies e rdős d o m b s o r o k k a l ; mindez oly bájossá teszi e 
v idéket , hogy Olaszország tavainak dicsőített pa r t j a iva l ve tekedhe-
tik, ha nem is a k ö r n y e z ő természet i képek nagyszerűségénél , ele az 
egész keretnek h a r m o n i k u s e g y m á s b j illésénél fogva. Más tekin te tben 
hazánk e gyöngye alig érdemel emlí tés t , part jai t n e m lepik el v i rágzó 
élénk városok, m in t a helvetiai tavakét , vizeit n e m zavarják a gőzö-
sök és vitorlás ha jók csapat jai , nem szolgál semmi nagyobb kereske-
delmi útnak csomójáu l , pa r t j a in nem is a lapul t nagyobb hely és 
csak a déli pa r t j án elvonuló vasút , mely a Bakony déli l ábán 
e lnyú ló mélyedést, a Dráva, Száva és Laibach völgyeit és a Kar s t -
nak sz.-péteri k a p u j á t fölhasználva, Budapes te t a tengerre l kap -
csolja egybe, köti össze idvllikus par t ja i t a zajos nagy világgal. 
A szomszéd dé lnyuga t i felföld vízrajzi viszonyainak megí té lé-
sénél a pesti medencze déli részét kell kiinduló p o n t u l vennünk. Az 
egész t a r t ománynak lej tősödése a felé van i r ányozva . Nem csak a 
Dráva , Száva és K u l p a , hanem mellékvizeik is m a j d kivétel né lkül 
keletre tar tanak. A Kapella és Vullebith által pá rkányzo t t felsikon, 
melynek gyér vizeit az ádriai t enger veszi íel, az ogulini és likkai 
vidékeken egyetlen nagyobb hely sem fejlődött ki. Hogy H o r v á t -
o rszág cs Tó to r s zág mennyi re függök a Duna völgyével való közle-
kedéstől , kitűnik abbó l , hogy minden nagyobb város, K á r o l y -
v á r o s , Z á g r á b , S z i s z e k , V a r a s d és E s z é k a közvet i tö 
folyók melleit épü l t . K ü l ö n b e n a Dráva és Száva to rko la t vidéke felé 
i i ányozvák a dinári a lpoknak és a szerb hegységeknek éjszaki völ-
gyei is. Az U n n a , a V e r b á s z , a B o s z n a , a D r i n a , a két 
M о r a v a és az I b a r vö'gyei, B e l g r á d o t és Z imonyt nem csak 
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Magyaro r szágnak , hanem a Bálkán félszigetnek is kapujává teszik. 
Azon út mely a Ku lpa , a Száva és az alsó D u n a által az ádriai t e n g e r t 
összeköti a fekete tengerrel , i t t találkozik azzal, mely a közép D u n a 
men tén Magyarországba és Ausz t r i ába v-zet . E n n e k folytatása ped ig 
egyrészt a bolgár Morava és Iba r mellett egyenesen elélt e visz a 
Balkán félsziget csomójához, az uskubi hágó vidékéhez, más rész t a 
N i s z a v a és a felső I s z k e r men tén délkeletre T r a j á n k a p u j á h o z , 
a t h r ák siknak és Kons tan t inápo lynak kapu jához . Ha Be lg rádnak 
ezen rendkivül fontos helyzetét tekinte tbe vesszük, megfogha tó lesz 
e lő t tünk miér t kellett annyi vérnek folyni e vá ros bir tokáér t , me ly 
jövőre is, mig a Balkán félsziget zilált állami viszonyai el nem lesz-
nek intézve, oly nagy szerep já tszására van h iva tva . 
A dé lnyugat i felföldnek egysze rű orographia i alakulata, k ö n v -
nyen á t tek in the tővé teszi h y d r o g r a p h i a i viszonyait is. Másként áll a 
dolog E r d é 1 у 1 у e 1, melyet n a g y választóhegység különit el min-
d e n ü t t a magyar alföldtől és mely mégis épen folyói által van oly 
szorosan kapcsolva az anyaország testéhez. 
A függélyes tagosul tság rövid á tnézetében lá t tuk már , h o g y 
Erdé ly fölej tösödése nyugat i és é jszaknyugat i , és hogy föíol) ói ezen 
i rányt követik. Az O l t n a k dé l re a havasalföldi rónába való f o r d u -
lása földtani okokban , a H á r o m s z é k e t , Brassó vidékét és F o g a r a s 
vidékét bori tot t tavak kiszáradását maga után v o n ó hegyá t tö ré sben , 
k i i magya ráza t á t . Fon tosabb ennél azon kö rü lmény , hogy nemcsak 
a felföld magasabb keleti részéből lej tenek a folyók a belföldi m e d e n -
czébe, hanem a nyugat i pá rkány hegységből is. Igy a Kis -Szamos és 
Aranyos . Az egyet len európai o r szágban mely földtani és geologia i 
t ek in te tben Erdé lyhez hasonló, Csehországban , egy föfolyó egyesí t i 
az egész medencze vizeit és viszi őket a síkságba. Itt ellenben h á r o m 
teljesen kifej lődött különböző fo lyórendszer t ta lá lunk. Ennek oka az, 
hogy a cseh medencze belföldi hegységei , a pá rkányhegységekbö l 
indulva ki, m i n J a n n y i a n egy k ö z p o n t , Prága felé t a r t anak , mig E r d é l y 
belföldi hegyei p á r h u z a m o s a n vonulnak , nyuga t felé m i n d i n k á b b 
lej tösödve. A Szamos és Maros völgyei n y u g a t felé m i n d i n k á b b 
szélesbednek, kisérő hegységeik lea lacsonyodnak , és m a j d n e m 
észrevétlenül lépnek a magyar alföldbe. Az Olt völgye a Ma-
rosétól csak alacsony hegység által van elválasztva, melyet azon 
felül a Nagy-Szebentö l Szelistyén és Szerdahelyen át Gyu la -Fehé rvá r 
felé a Maros völgyébe vivő h o r p a d á s szel és szakit meg teljesen. Igy 
tehát vízrajzi tek in te tben bátran áll tha t juk , hogy Erdé ly a m a g y a r 
medenczéhez tar tozik . 
De azért Erdélynek meg van saját egyedisége . Folyó r end -
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szerében is a p á r h u z a m o s s á g uralkodik. A Maros és Olt egymás 
mellet t e rednek, eleinte ellenkező i rányban ta r tanak szét, m a j d a 
Harg i t tán á t törve egyenközüen , mígnem az Ol t délnek fordul . A két 
Kükül lönek és a két Szamosnak és az Aranyosnak völgye hasonlókép 
pá rhuzamos . De hogy ez egyediség alá van vetve a nagy ál talános-
nak leginkább ki tűnik abból , hogy az o r s z á g tör ténete nem a 
M e z ő s é g körü l fordul t meg, mely a medenczé t alkot ja , h a n e m a 
m a g y a r alföldből ide vezető u takhoz volt kötve . E r d é l y f ő v á r o -
s a i , M a r o s - V á s á r h e l y k i v é t e l é v e l , n e m i s e m e k ö z -
p o n t b a n k e l e t k e z t e k , h a n e m a z a l f ö l d e k b e v e z e t ő 
v ö l g y e k é s h á g ó k n y í l á s á n . 
Hogy n y e r t képünk teljes legyen, a n y u g a t i pá rkányhegvségből 
a Tisza felé folyó vizekre is tekintettel kell l e n n ü n k . Ilyenek а há rom 
Körös és a Tern.es. A Sebes Körös a felföldön ered , a Szamos nyuga t i 
ágának közelében. Völgye átvezet a Bihar hegységen és N a g y -
v á r a d »Erdélynek kapuja« őrzi a síkságba érésének helyét . E völgy 
egyenesen Magyarország közepe felé tart és azér t legfontosabb köz-
lekedési vonala E r d é l \ n e k . A főváros, K o l o z s v á r , is ot t fekszik, 
hol Erdé ly éjszaki ha rmadának föfolyója a Szamos legközelebb ér a 
Sebes Körös völgyéhez . 
Min thogy még az éjszakkeleti Erdély lakóinak is kényelmesebb 
a Kolozsvár- nagyvárad i út mint a Szamos völgyének ú t j a , te rmé-
szetes, hogy ama folyó mellett , az emiitett városon kivül más köz-
pon t nem keletkezhetet t . A Fehé r és Fekete Koros hosszant i völ-
gyekben folynak a rónaságig , melyben é j szaknyuga t ra hompÖlygetik 
iszapos vizeiket. A Maros, a felföldnek tu la jdonképeni föfolyója, mely-
nek völgye a többi két fóFolyó vidékével k ö n n y e n közlekedhet ik , és 
mely Erdély legmélyebb horpadásá t képezi sz inte csak ott válik tör-
téneti tekinte tben fontossá, hol a Magyarországga l való ér intkezést 
közvetiti Igy Gyu la -Fehé rvá r azon helyen épü l t , hol a Maros völgyével 
találkozik az Olt mellékét a Maroséval összefűző horpadás , melynek 
másik végén N a g у S z e b e n foglalt helyet , mely az Olt szorosá-
nak is bejárása . B r a s s ó a tomosi és to rcsvár i szorosok bejárásai 
találkozásának köszönhe t i fontosságát . Az eddigekböl k i tűnik , hogy 
az Olt vidékének van legkevesebb érintkezési pont ja Magyarország-
gal. És valóban valahányszor Erdé lyben oly mozgalmak ju to t tak 
érvényre melyek Magyarországtó l külön válásra törtek, Nagy S z e t e n 
vagy Brassó szolgált nekik főhelyül . 
De a dolog másik oldalát is szemügyre kell vennünk . A S z a -
m o s n a k , a S e b e s K ö r ö s n e k , a M a r o s n a k v ö l g y e i a 
m a g y a r m e d e n c z é t l e g a l á b b a T i s z á i g a n n a k b i r -
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t o k á b a a d j á k , k i n e k E r d é l y m e g h ó d o l t . Hihe tő leg a 
magyarok is Erdélyen jöt tek be. A H a b s b u r g ház idején I. Leopol-
dig Erdély fejedelmei voltak uralkodók Magyarország keleti részében. 
Tanu l ságos e tek in te tben mint hód í to t ta meg Bem Erdé ly t a 
Maroson és Sebes KÖÖsÖn fölfelé, mint veszet t az el, a piskii hidig 
és a Kapusi ut ig és mint szerezte azt ismét vissza, a Maros központi 
völgyéből indulva ki. Az orosz invasio is Erdé lyben k e z d ő d ő i t és a 
magyar ügy Erdé lyben ve t te a halálos döfést . 
Ily élénk hatás é i visszahatás fo rog fenn a Duna mcdenczéje 
és annak délkeleti ha tá ro ló felföldje közö t t . Az annyi kapocscsal a 
magyar sikhoz kötöt t hegyi fellegvárat joggal tekinthet te a magyar 
két századon át szabadsága őrzőjének. Ezen földet n e m a Király-
hágó, hanem folyói egyesit ik a tes tvérhazával . 
Az Erdé lyből jövő folyók a Szamos, a Körösök és a Maros 
a T isza keleti sikságának l egnagyobb mélyedéseit jelölik. A Sza-
most és a Körösöket t e r jede lmes mocsárok kisérik és sem mellékü-
kön sem torkola tuknál nincs nagyobb váró?. Az által h o g y az egész 
vidék nem emelkedik ki a folyók fölött , nagy mocsárok t ámadnak . 
Ilyenek a S á r r é t é s a L u n k a s á g . A há rmas Koros to rkola táva l 
átel lenben a Tisza magasabb par t j án van C s o n g r á d , a Marosé-
nál, hasonló helyzetben S z e g e d . 
A bánsági hegységek vizeinsk, a T e m e s , B é g a és B e r z a v á -
n а к alig van kiképezett m e d r ü k a mocsáros vidéken és a csator-
názás csak nagy ügygyei bajjal fékezi rakonczát lan fo lyásukat . 
T e m e s v á r helyzete a végső d o m b o k n a k a síkságba érésénél a 
Béga mellett Nagyvá radéhoz hasonlít és A r a d d a l e g y ü t t ép oly 
fontos kapu já t és szállítási helyét képezi a felföldnek, m i n t amaz. 
Vessünk Összefoglaló pillantást e vízrendszerekre. A folyók 
elosztása Magya ro r szágban mindenese t re hatalmas tényezője az 
ország egységének, a m e n n y i b e n minden vidéknek a D u n a meden-
czéjéhez való tar tozását t anús í t j a . Ezen hydrograph ia i központo-
sítás azonban más részről káros is, a menny iben az o r s z á g min-
den vidékének, csak egy i r ányban a D u n á h o z van te rmésze tes vizi 
u t ja — ha van. A P o p r á d n a k az éjszaki t enger felé t a r t ó völgye 
és az adriai tenger mel lékvize i : a Likká, a Gacska és K o r b a v a itt 
nem jöhetnek tekintetbe. Az elsőt az o r szág határánál n a g y hasa-
dékvölgy szorí t ja Össze, a Kar s t vizeinek pedig alig van forgalmi 
jelentősége, annyi ra vál tozó vizük állása. Még sokkal roszabbnak 
tűn ik föl ezen helyzet, ha meggondo l juk , hogy a D u n á n a k tu la j -
donkép csak az ország dél-kelet i ha tárá ig van megb ízha tó medre , 
és hogy annyi fáradozás és költség után sem biztos m é g a folyam 
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ut ja a Vaskapu szir téin és szorula ta in át. Ha — mint r emény-
leni lehet, ezen akadá lyoka t , va lamin t a torkola tnál a hajózás ellen 
to rnyosu lóka t nemsoká ra el fogják hárítani, nemcsak vége lesz 
vetve a Magyaro r szág l eg te rmékenyebb vidékeit pusz t í tó áradások-
nak, h a n e m hazánk befolyásának ú j r a megnyi t ják ú t j á t keletre. A 
D u n a u t j a , mely h a z á n k o n át összeköti K ö z é p - E u r ó p a müveit álla-
mai t , a torok b i roda lo mmal cs a fekete tenger par tv idékeivel leg-
inkább muta t j a , hogv Magyarország a kelet és n y u g a t , a czivilizatió 
és a barbárság , E u r ó p a és Ázsia összekötő lánczszeme. A Tiszának 
völgye Szolnokig és az annak fo ly ta tásá t képező D u n á n túli ho rpadás 
összekötik az adriai t enge r t a s a rma ta síksággal. 
De leginkább k i tűnik Magyaro r szág közép he lyze te E u r ó p á b a n 
a meteorologiüi v i szonyokból . 
A naptér i tök köz t legszabályosabb az idő já rása . A nagy e lpá-
rolgás következtében létre jövő nagy esők a nap látszólagos ú t j á t 
követ ik . A melegségre természetesen az egyenl í tő tő l való távolság 
ha tása l egszembe tűnőbb , de nem az egyedüli. A szélességi fokon 
kivül sok más t ényező foly be va lamely vidék k l ímájának képzésére. 
A helyi viszonyoktól , a hegységek, folyók, erdők, völgyek fekvésé-
től eltekintve, E u r ó p á b a n ezen tényezők közt l egfon tosabbak a n y u -
gati par t ja i t mosó Golf -áramnak a mexikói öbö lbő l származó és 
N y u g a t - E u r ó p a m a g a s hőmérsékleté t előidéző vizei, a Sahara fo r ró 
légkörének szomszédsága , mely kü lönösen a földközi tenger vidé-
keivel érezteti ha tásá t és a nagy sikság, mely éjszak felé a jeges t en -
ger fagyos fuva lmának van kitéve, és keletre Ázsiának magas, esőt-
len felföldeihez vezet á t . A napsuga rak többé vagy kevésbbé függé-
lyes esésének és a ké t nagy légfo lyamnak, az egyenl í tő től é jszakra 
t a r tó melegnek, mely szélességünk alatt a föld forgásának befolyása 
által már dé l -nyugat ivá lett és az éjszaki sarktól dél felé induló hideg-
nek, melyet ná lunk m á r szinte a föld forgása következ tében éjszak-
keleti gyanánt t apasz ta lunk , — köszönhe tő ideális légmérsék azon-
ban a természeti v iszonyoknak behatása alatt anny i ra módosu l , 
hogy valamely helynek évi vagy évszaki közepes mérséklete, a sze-
leknek ott u ra lkodó i ránya, a csapadék mennyisége , megközel í tő-
leg is csak ritkán az, melyet a szélesség, a két l égáramlás és a ten-
ger közelsége vagv távo 'sága szer int föl teszünk. Minden hegy eny-
hébbé vagy zo rdabbá teheti a hely égal ját , a szerint , a mint a kemény 
éjszak-keleti és éjszaki szeleknek van kitéve le j tösége, vagy a meleg 
dé l -nyugat i és n y u g a t i l égáramlásoknak. A déli, dé l -nyuga t i és n y u -
gat i lejtöségeket, a nap sokkal n a g y o b b mérvben fogja melegíteni , 
min t az ellentett o ldalon fekvőket. A délkörök i r ányában csapó hegy-
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ségeknek nyuga t i kifejlődése egyszersmind sokkal nagyobb évi eső-
mennviségnek fog örvendeni , min t a keleti, me r t a nyuga t ró l és dél 
nyuga t ró l pára te l ten érkezet t légáramlás mérsékle te annyira m e g -
hűl gerinczén, hogy a párák nagy részben vagy egészben lecsa-
pódnak . 
Minden völgy a meleg déli, vagy az esős nyugat i , vagy a 
fagyos éjszaki, vagy a száraz keleti szeleknek szolgál u t jául . Minden 
erdő elősegíti a csapadék képződését és egyenle tesebbé teszi az 
éghaj la to t , minden nÖvénytelen kopá r vidék a napsugarak vissza-
verésénél és az e lpárolgás gyorsaságáná l fogva a szélsőségek felé 
ha j t j a azt, minden v íz tükör kicsinyben a tenger szerepét viszi. Szó-
lo t tunk már a Gol f -á ram fontosságáról N y u g a t - E u r ó p a éghaj la-
tára nézve. 
A tenger , mely nagy mozgékonyságáná l fogva ugyszólva nincs 
alávetve a szélességi fokoknak, a meleg és hideg áramlások találko-
zása és a viz azon tu l a jdonságáná l fogva, hogy a nap sugarai ál tal 
lassabban melegszik meg, mint a száraz felület, de lassabban is hül 
ki, m indenü t t éreztet i mérséklő hatását . Azon áramlás , mely a 
nagy mexikói öböl meleg vizeit E u r ó p a éjszak nyuga t i part jai felé 
viszi oly jótékony és ha ta lmas hatásaiban, hogy Francziaország, 
Nagy-Br i t t an ia , Norvégia k l ímájára ö süti bé lyegét . Az a ránylag 
nagyobb melegséggel , m i n d e n ü t t az esők bősége is jar és az időjá-
rás egyenletessége, az évszakok közép melegéne'.: a ránylag csekély 
különbsége és az u ra lkodó dé l -nyugat i szél e v idékek éghaj la tá t oly 
enyhévé teszik, hogy az min t a növényzetre , m in t az állatvilágra és 
az ember re is legüdvösebb hatással van. 
A tengerrel ellenkező hatása van a nagy száraz földeknek, külö-
nösen azoknak, melyeknek felületét nem borí t ja a növények taka-
rója . Min thogy a nap melegsége it t nem togy a pá rák képzése ál tal , 
nyá ron itt l egnagyobb a meleg. De a kisugárzás is itt legerősebb, 
az éjjelek is leghüvösebbek, a telek legzordabbak, á l ta lában az idő-
járás ellentétei l egnagyobbak . Különösen Hátsó-Ázsia nagy fönsikjai 
és hegységei szolgálnak e kont inentá l i s éghaj la t min tá i gyanán t . 
I rán felföldje és másrészt Szibér iának és a szarmata s íkságnak középső 
vidékei hasonló égha j la t u ra lma a la t t nyögnek. Ál ta lában E u r ó p á -
ban, nyuga t ró l keletre menve a szárazföldi kl ímának előtérbe nyo-
mulásá t veszszük észre l ép ten -nyomon ; a Gol f -á ram távolsága mel-
lett , különösen a kont inensnek keletfelé szélesbülése idézi ezt elő. 
H a z á n k n a k , é g h a j l a t i t e k i n t e t b e n , k ö z é p 
h e l y j u t o t t o s z t á l y r é s z ü l . A függőleges napsugarak hő-
sége, az általuk és a víz bősége által szült tenyészet nem nyomja el 
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az ember t , de a fagy, a te rmészet szegénysége sem torpi t ik e!. 
Légköre nem örökké borús , min t I r landé és Angolország nyugat i 
partvidékeié, de nem is szűkölködik annyi ra esőkben, min t I ránnak 
földje örökké derül t ege a la t t . Te rü l e t én azonban, a geographia i 
viszonyok nagy változásokat okozna, mig a szélességi fokok befo-
lyása, legalább a síkságban n e m annyira érezhető . 
Nyuga t ró l keletre menve azt t apasz ta l juk , hogy a tél és nyár , 
a leghidegebb és legmelegebb hónapok és napok hömérséke mind-
inkább a szélsőségek felé csap. így F e l s ő L ö n, az oszt rák ha táron 
a tél és nyár t empe ra tu r á j a között i közepes különbség 15.10 fok R. , 
D é é s e n, az erdélyi fe l földön 19.22 fok. A legmelegebb és leghide-
gebb hónapok közötti kü lönbség amot t 16.75, itt 21.99 fok. A m o t t a 
l egnagyobb észlelt hideg és a l egnagyobb észlelt meleg közötti 
kü lönbség 42 fok, itt 50.9 fok. 
Hason lóan kü lönböznek az egyes földirat i alkatrészek hömér -
séki viszonyai. Nézzük mindegyik felföld és medencze egy-egy , 
lehetőleg központ i városának hömérséké t . 







különbség meleg hideg 
Beszterczebánya . . 17-92 19-13 26 . 0 - 2 0 . » 
Sárospatak 17 .37 19 .55 25.0 - 1 6 . 0 
Deés 19.2 2 2 1 . 9 9 25.9 —25.0 
Zágráb 1 7 . 3 , 18.75 29.G - 1 5 . 3 
Szeged 17 .54 I 8 . 7 5 29.4 - 1 7
 4 
K o m á r o m 16.70 17-16 28 . 0 - 2 0 . 0 
Veszprém 15-iü 16.82 2 6 . 0 — 12.8 
E z e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a D u n á n t ú l i v i d é k e n 
l e g k i s e b b e k a z i n g a d o z á s o k . K ö z e l á l l e h h e z a 
p o z s o n y i m e d e n c z e h ö m é r s é k e , S á r o s p a t a k é s 
B e s z t e r c z e b á n y á n a k h ö m é r s é k e m a j d e g y e n l ő 
s z i n t ú g y S z e g e d é é s Z á g r á b é , m e l y e k k ö z ü l p e d i g 
a z u t ó b b i m a j d e g y f o k k a l t o v á b b f e k s z i k d é l r e é s 
s o k k a l k ö z e l e b b v a n a t e n g e r h e z . Itt mint látszik a zord, 
kopár Kars t szomszédsága gyakoro l a nagy szárazföldekéhez hasonló 
befolyást . E r d é l y l é g m é r s é k e l e g i n k á b b h a j l i k a 
s z é l s ő s é g e k f e l é . . 
Á l t a l á b a n v é v e h a z á n k k ö z é p s z á m m a l k ö r ü l -
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b e l ő l 2.5 f o k n y i v a l R . n a g y o b b h ő m é r s é k n e k Ör-
v e n d , ni i n t m e l y ő t f ö l d r a j z i h e l y z e t é n é l f o g v a 
m e g i l l e t n é . Legkedvezőbb e viszony a Dunán túli v idéken, a 
dé lnyugat i felföldön és az é j szaknyugat i felföldön, legjelentéktele-
nebb E rdé lynek délkeleti részében. Itt n e m csak a Gol f -á ramtó l való 
n a g y o b b vagy kisebb távolságot kell venni tekintetbe, h a n e m még 
inkább a hegységek elrendezését . A Kárpá tok nagy lánczai a délre 
fekvő s ikságot megőrz ik éjszak jeges fuva lmátó l , dé lnyuga t ra vezető 
völgyeik a meleg légáramlásnak uta t ny i tanak a hegységek közé. 
Erdé lyben ellenkezőleg áll a dolog, itt épen dél felé emelkedik a 
l egha ta lmasabb szikla fal, mig az a rány lag alacsonyabb keleti pá r -
kányhegység , szabad folyást enged Kelet-Ázsia száritó, télen nagyon 
hideg, n y á r o n for ró szeleinek, mely k ö r ü l m é n y ismét a nagy szélső-
ségeket is segiti megmagyarázn i . A renge teg e rdők egyenle tesebbé 
teszik ugyan az időjárás t , de egészben véve meghüt ik a levegőt . 
Azért Deésnek mely az erdöt len Mezöségben fekszik van legkonti-
nenta l i sabb éghaj lata . 
Ha a ta laj minősége, az erdőségeknek és a vizeknek e l ter jedése 
befolyással van az égha j la t ra , minden eset re az ember is vál tozta t -
hat m u n k á j a által a meglevő v iszonyokon. 
K e r n e r vizsgálatai szerint a f enyők el ter jedésének felső ha t á r a 
a K á r p á t o k b a n az utolsó két században 25o'-al szállott a lább. H a n n 
pedig a Dr . Jelinek Károly által kiadot t »Zeitschrift fü r Meteorologie-
ban (I k. 1867) azon észrevételét közli, hogy több a pusz tá t jellemző 
növény Magyarország alföldjein mind inkább elterjed nyuga t felé, 
mig a nyuga t i növényeknél nem tapasz ta lunk hasonló tér foglalást . 
M á r a m a r o s megyében Husz ton és Kabola Po lyánán , Zemplén me-
gyében H o m o n n á n , Nagy és Kis Domasán , Sáros megyében H a n u s -
falván, Sebesen, Nagy-Sároson , Ofa lun stb. szőlőkertek diszlettek 
azelőt t , melyek már e lpusztul tak. 
Nem lehetett tapasztalni azt , h o g y az évi közepes hömérsék 
alább szállott volna. De annyi erdőnek kiirtása, annyi mocsárnak le-
csapolása, a folyók szabályozása szükségkép szélsőbbé, kont inenta l i -
sabbá te t te a klimát. A fenyő e rdőknek leszorulását az Alpokban is 
észlelték és a botanikusok azt a hőmérsékle t nagyobb vál tozásainak, a 
hőség és fagy gyorsabb á tmenete inek és a kora fagyoknak és derek-
nek róják fel, melyek mind a cont inentá l is éghaj la t mindanny i tü-
netei. A m i n t l á t s z i k a s o k s z o r k ö n n y e l m ű e r d ő i r-
t á s , a t a v a k é s f o l y ó k f e l ü l e t é n e k c s ö k k e n é s e k ö -
v e t k e z t é b e n a s z é l s ő s é g e s é g h a j l a t E u r ó p á b a n 
m i n t t ö b b t é r t f o g l a l . Ebbő l az tán természetszerűen követ-
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kezik az ilyen égha j l a thoz szokot t növényfa jok ter jedése és a meg 
n e m szokot taknak elpusztulása . 
Magyaro r szág légmérséke a legéjszakibb és l egmagasabb vidé-
kek kivételével o lyan , hogy benne a me legebb mérsékel t éghaj la t 
t e rménye i is nagy bőségben és tökélyben nőnek . De a növény bár 
gyökere i a fö ldben vannak , az állat bá r a földön él, az ember bár a 
fö ldön jár kel, mégis tu la jdonképen e földfelület mozgékony övező-
jének, a légkörnek köszöni életét. Ez a l égmozgékonyabb elem, benne 
legélénkebb az élet körforgása . Azon fon tosságná l fogva melylyel a 
lég mozgása bir v iszonyában az élethez, hazánk légáramlási viszo-
nyaival is kell fogla lkoznunk. 
T u l a j d o n k é p e n csak az emii tet t két szél, az éjszaki és déli lég-
áramlás , az ellen paszát szelek ál l í tanák helyre a sú lyegyent a leve-
gőben . De m i u t á n a mozgó lég annyi ellenálló t á rgyon törik meg, és 
az által annyi különféle i r á n y b ó l — a szélrózsa minden pon t j ábó l — 
vehet i e redeté t a szé l ; bizonyos he lyre nézve nagyon fontos 
m e g t u d n i , mely vidékekről jönek a szelek, mer t at tól függ azon ha-
tás, melyet a légmérsékre , az esözési v iszonyokra és ezek által köz-
vetve az e m b e r r e gyakoro lnak . 
Az at lant i t enger rő l jövő dé lnyuga t i szél, mely Francz iaország-
ban már m a j d n e m egyenesen n y u g a t i i rányból fú, egész nyuga t i 
E u r ó p á b a n az u ra lkodó . A D u n a völgye m e n t é n Magyarországba 
is benyomul . Magyaro r szág nyuga t i r é s z iben is ezen i rány az ura l -
kodó körülbelől a Tiszáig, azontúl az éjszaki légáramlás nyer túl-
súlyt . Igy tehá t ugyanazon ha t á rok ra ta lá lunk, m in t a légmérséklet i 
v iszonyoknál és hazánk hivatása, a legkülönfé lébb ellentéteknek 
á tmene t i földül szolgálni , itt is k i tűnik . 
A fő i r ányukban nyugat i szelek az at lant i óczeánról jőve az 
elejük álló kárpátok hegyláncza által é j szaknyugat i i rányt vesznek fel. 
Ezen szelek ura lkodók az é jszaknyugat i felföldön, a kis síkságon, a 
nagy síkság nyuga t i és a Dunán túli vidék éjszaki részében. Ezen szél 
okozta valószínűen azt, hogy a kis síkság éjszaki vizei a síkságba 
érésük u tán , D . -K . -D . - r e fordulnak . A déli részen és a délnyugat i fel-
földön az Adria felöl fuvó dé lnyugat i szelek és e mellet t az éjszak-
keleti, a sikság felöl jövö légáramlások ura lkodók. A T i s z á n t ú l csak 
Pancsován t ú l n y o m ó az é j szaknyugat i szél, egyebüt t , Aradon , Lú-
goson, Szegeden, Debreczenben a délkeleti a leggyakor iabb. Erdé ly-
ben a két főirány egyenlően van képviselve. Dove k imuta t ta , hogy 
télen a dé lnyugot i szél a legmelegebb, az éjszakkeleti l egh idegebb ; 
nyá ron a délkeleti szél hozza a l egmagasabb , az é j szaknyugat i a leg-
a lacsonyabb légmérséket . Innen van hogy az é jszaknyugat i részben 
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hol az éjs*;aknyugati szelek ura lkodnak a nyár leghüvösebb, E r d é l y -
ben hol a délkeleti szél t ú lnyomó a legfor róbb , h o g y dé lnyuga ton 
legenyhébbek és éjszakkeleten l egzordabbak a telek. 
A szelek azonban nem csak a levegő á ramlásáná l fogva nagy 
fon tosságúak , h a n e m különösen azér t , mer t a nedvesség elosztásá-
sában ők viszik a főszerepet . A kont inentá l i s égha j l a to t az eső h i á n v a 
is jellegzi, a tenger vidékét a bő esők. Az oczeánokból a téritök köz t 
felszálló nagy pára mennyiségek a déli és dé lnyuga t i szelek, az ellen 
paszat által öntözik az éjszaki fé lgömb mérsékel t vidékeit. Mi-
nél inkább éjszakra áll a nap lá tszólagos ker ingésében, a szelek egész 
rendszere vele együt t annál i nkább nyomul előre éjszakra, m i n t -
hogy a melegí tet t lég, a nap függé lyes sugara i alatt több m i n t 
mér fö ldnyi re emelkedik könnyebbsége által. Midőn legközelebb ér-
a r á k tér í tő jéhez, természetesen leg inkább éjszakra történik az egyen-
lítői á ramla t öszszecsapása a sarkival , mely küzdelem leg inkább 
idézi elő a párák lecsapódását. Az éjszaki fé lgömbnek változó szelek-
nek alávetet t vidékein is t ehá t azon évszak lesz esőben leggaz-
dagabb , melynek idején az illető te rü le ten tö r t én ik az el lenpas-
satok egybecsapása. Ha a nap a bak té r i tőben áll, ez Tener i f fa 
szigetén tör ténik . Később mind éjszakra menve as Összecsapás ha-
tá ra , a napnak az egyenlí tőn ál lásakor , tavaszszal és őszszel a föld-
közi tenger mellékei részesülnek legtöbb csapadékban.*) A n a p -
nak tovább, éjszak felé járásából az esőnek t ovább éjszakra esése 
következik. H a j d a n azt hit ték, h o g y épen a m a g y a r ha t á rhegy -
ségek képezik az őszi és tavaszi, és másrészt a nyár i esők Övének 
ha tá r j á t . D e a z é s z l e l e t e k b ő l a z t ü n t k i , h o g y M a -
g y a r o r s z á g n y u g a t i r é s z é b e n a z ő s z i é s t a v a s z i 
e s ő k t ú l n y o m ó k , a z a l f ö l d á t m e n e t ü l s z o l g á l és a 
k é t é j s z a k i f e l f ö l d ö n é s E r d é l y b e n a n y á r i e s ő k a 
l e g b ő v e b b e k . 
H a a lég mérsékletére és á ramlása i ra m á r oly nagy befolyást 
gyakoro l a talaj , bár az annyi ra mozgékony , m é g sokkal nagyob -
bal van az eső mennyiségére . Al ta lános tö rvénye az eső mennyisé-
gének a z , hogy a magasan fekvő és a t enge r közelében levő 
helyeken mindig nagyobb a csapadék . De ez alól is van ki-
vétel. Dél-Amerika nyugat i pa r t j a i , Pe ru és Bolivia melyek a 
nagy óczeán habjainak és á ramlása inak n y i t v á k , majd esöte-
*) Azon t ü n e m é n y oka, hogy az őszre a legtöbb helyen több eső ju t 
mint a tavaszra, R e c l u s szerint ké tségte lenül az, hogy a különféle légi és 
tengeri á ramlások beha tása alatt, a légmérsék , a nyár hősége után a rány lag 
gyor sabban fogy, mintsem tavaszszal emelked ik . 
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len t a r t o m á n y o k . A H i m a l a y a hegység éjszaki l e j töségén ritka 
a csapadék. A m o t t a keleti, az a t lant i óczeán felöl fuvó paszá t szelek 
a Kord i l l e rák keleti lej tőjén bocsá t ják alá v í z t a r t a lmuka t , ú g y h o g y a 
keskeny n y u g a t i par t esötelen m a r a d , i t t az ind óczeán m o n s u n j a i 
á l ta l szá l l í to t t pára a föld l e g m a g a s a b b hegységének ger inczén 
csapódik le. H a z á n k t e rü le tén ily elemek n e m éreztet ik h a t á s u k a t a 
levegővel , de az o r o g r a p b i a i v iszonyok i t t sem m a r a d t a k befo lyás 
nélkül . A K a r s t és Vellebith dé lnyuga t i le j tő i M a g y a r o r s z á g b a n a leg 
t ö b b esőben részesülnek, és e t ek in t e tben Ango lo r szág n y u g a t i 
részével egy mér ték alatt á l l a n a k ; az a l fö ld középső tá ja , me lyen 
nincs s e m m i , mi a fe lhőket l ecsapódás ra b í r j a , alig kap a n n y i esőt, 
m i n t O r o s z o r s z á g középső vidéke. V a r a s d o n az egy évi eső 
m e n n y i s é g e 82. 8 8 " , M a n c h e s t e r b e n 3 3 . l 0 " , Szolnokon 1 5 . ^ " , 
Őre iben 16 . 7 2 " . Ál ta lában az egész o r s z á g b a n , az alföld kivételével 
a r á n y l a g e legendő , 24"-nyi az évi csapadék. A szomszéd keleti Alpok 
déli vö lgye iben eléri u g y a n a 70—8o"-e t , de Gráczban már csak 22", 
Bécsben 16.50' hüvelyk, K r a k ó b a n 17.72''. Ezen kedvező a r á n y t 
n a g y o b b rész t a hegységek e losztásának köszönhe t i M a g y a r o r s z á g , 
n y u g a t és d é l n y u g a t felöl az esőt hozó sze leknek nyitva áll, é j szak és 
kelet felöl ped ig a K á r p á t o k l egmagasabb részei t a r t j ák vissza a 
száraz á r a m l á s o k a t . 
K ü l ö n ö s e n a lég mérsékle tének és az a t m o s p h a e r a v i szonya inak 
v izsgá la táná l t ű n i k szembe azon kölcsönös befo lyás , melyet a t e r m é 
szeti t é n y e z ő k egymásra gyako ro lnak . M i n d e n hegynek , minden 
vö lgynek , minden folyónak és tónak , m i n d e n e rdőnek és p u s z t á n a k , 
m a g á n a k az embernek m u n k á j a is é rez te t i ha tásá t . De va lamely 
o r szág o r o g r a p h i a i és h y d r o g r a p h i a i r endsze re , teljesen a fö ld felü-
le tének belső a lakulásától , a v i zhord ta r é t egek lerakódásától , a tűz-
h á n y ó h e g y e k ki törésétől , és a tűz és viz ö r ö k ö s egymásra h a t á s á t ó l 
és közös m u n k á s s á g á t ó l f ü g g . A t e rmésze t ö rökösen m ű k ö d ő erői 
lassankint h a j t j á k végre nagy fe lada tuka t , a fö ld felületének megvá l -
toz t a t á sá t , a víz millió m e g m i d i ó év le fo lyása óta egyenlíti az emel-
kedéseket és mé lységeke t ; a föld izzó b e n s e j é n e k visszahatása , a föld 
szilárd k é r g é n e k alakulása ó t a hozo t t l é t re hegyeke t és vö lgyeke t . 
A t e r m é s z e t b e n nincs n y u g a l o m és megá l l apodás , a föld mai á l l apo ta 
már nem u g y a n a z mint t e g n a p volt , és a j ö v e n d ő nap ismét megvá l -
tozva fog ja találni áb ráza tá t . E z e n á ta laku lások végtelen l a ssúsága és 
e g y f o r m a s á g a megengedi , h o g y nemcsak a fo ld jelen a l aku la tábó l az 
e lőbbi re köve tkez tessünk , h a n e m hogy az e m b e r a t e r m é s z e t n e k 
mérhe te t l en időközben fe lha lmozo t t m u n k á j á t saját m u n k á j á v a l ki-
egészítse és a je lenből segítse előidézni a j ö v ő t . 
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Az ember munká j a megvá l toz ta t j a a folyóknak i rányát , világ-
részeket választ szét és óczeánokat köt egybe, a levegő mérsékle té re , 
a szél i rányára és a nedvességre hat ül tetései , irtásai és szári tásai 
által. De azért a földnek, a t a la jnak , melyben a táplálékául szolgáló 
növények gyökereznek, mely a műve lődésé re nélkülözhetet len kin-
cseket rejti magában , befolyása alól fel nem szabadulhat . Valamely 
ország geologiai v iszonyainak, melyekből tehát a hegyeknek és 
vizeknek elosztása, a növényeknek és tehát az á l la toknak megélhe-
tése és a hasznos ásványok e lőfordulása következik, szükségkép 
minden tekinte tben be kell folyni a lakosság életére. 
Fö ld t an i tekintetben hazánka t há rom fövidékre lehet osztani . 
A közepet , a Duna medenczé jé t , a h a r m a d k o r i lerakodások övezik, 
az ország éjszaki és keleti ha t á r a in a jegeczesedet t közetek vál takoz-
nak a mioczen képletekkel. Délen jura és kréta rétegek, n y u g a t o n 
több plioczen korbeli medencze következik a Duna mentén , melyeket 
délen az Alpok mészkő hegységei , é jszakon a Cseherdö grán i t t ö m e -
gei zá rnak be. A pesti medencze tehát fö ldtani tekintetben n e m csak 
Magyaro r szágnak képezi közepét , h a n e m a Duna egész v izkörnyéké-
nek geologiai tekintetben fő tényezöje , mely körül a kisebb medenczék 
csopor tosu lnak . A D u n á n túli választó hegység kőzeteiből indulva ki. 
H a u e r a következő vé leményét nyi lvání t ja : A mioczen időszakban 
félig édesizü tenger , minő mos t a keleti tenger és az asovi öböl, 
bor í to t t a az Alpok, a K á r p á t o k és a Balkán közötti vidéket és a 
Kárpá tok tó l a Fekete- tenger ig e l ter jedő t a r t o m á n y o k a t ; n y u g a t felé a 
D u n á n a k Grein és Ardacker közöt t i szorosa képezte ha tárá t . E ten-
gerből r akódo t t le a tá lyog, mely a bécsi medenczének jellegzö föld-
tani e leme, és a Bakony-Vér tes-Pi l i s -Gerecse hegységben nagy 
te rü le te t befedő édesvizi mészkő, mely e terüle te t geologiai tekinte t -
ben anny i ra megkülönbözte t i a keleti Alpoktól , melyekhez kü lönben 
oly közel áll. 
E tenger fenekét és felületét ha ta lmas bazalt k i tódulások sza-
kítot ták meg, melyek ásványaikra nézve nagyon megegyeznek a 
görög archipelagus bazal tból álló szigeteivel, különösen Santo-
r innal és Miloval. *) Az ezen k i tódulások által előidézett nagy 
vál tozások, a bécsi medenczé t kiszár í tot ták és a két m a g y a r 
medenczé t borí tó tenger t édesvizüvé te t ték . Hogy hazánk akkor 
nagy niveau változásoknak volt színhelye, és hogy a száraz föld és 
tenger ha tára i folyton ingadoz tak az ál talános emelkedés vagy 
sülyedés által, kitűnik abból , hogy a lösz, mely pedig csak post 
*) Lyell Principles of Geology, n é m t t kiadás II. З9З. 1. 
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pl ioczen édesvízi t e n g e r e k n e k k ö s z ö n h e t i létét*), a Magas T á t r á b a n 
5ooo ' -ny i m a g a s s á g b a n is t a lá lha tó . E szer in t t iem vehe t j ük föl, h o g y 
az egész m e d e n c z é t oly m a g a s s á g i g t e n g e r b o r í t o t t a el, me r t el te-
k in tve a t tó l , h o g y a t e r m é s z e t b e n r i tka a h i r t e l e n á t m e n e t , ezen 
t e n g e r n e k az adr ia i t enge r r e l is ö^sze kellett vo lna függen ie , m i n t -
h o g y a közö t t ük levő hegység n e m oly m a g a s . A Vel leb i th és K a p e l l a 
hegységek pedig , va l amin t a Kars t , sokkal r é g i b b geologia i k o r s z a k -
ban r a k ó d t a k le, v a l a m i n t a K á r p á t o k h a t á r l á n c z a és az egész é jszak-
n y u g a t i felföld t ö b b i hegysora i is. Azt kell t ehá t f ö l t e n n ü n k , h o g y 
a V á g n a k és a t öbb i fo lyónak vö lgye már ki volt fe j lődve, m i d ő n a 
G r ö n l a n d déli és n y u g a t i , vagy az éjszaki t e n g e r déli p a r t j a i n m o s t 
is fo lyó á l t a l ános sü lye léshez h a s o n l ó a n , a m a v idékek lassankin t 
l e sü lyed t ek . A sü lyedésse l e g y ü t t t e r m é s z e t e s e n a m a folyók esése a 
belfij ldi t e n g e r h e z is csökkent , ezál ta l az á r a d á s o k g y a k o r i a b b a k k á és 
h a t a l m a s a b b a k k á vá l t ak és a fő és me l l ékvö lgyeke t i szap jukkal ki töl-
tö t t ék . M i u t á n n a g y lösz- ré tegek r a k ó d t a k le ezál ta l , az egész v idék 
i smét e m e l k e d e t t , m i n t jelenleg Norvég ia és D é l - A m e r i k a nyuga t i 
pa r tv idéke i . A fo lyók és az eső vize a l eg több h e ly rő l ismét l emos-
ták a finom a g y a g r é t e g e k e t és vö lgye iknek az eredet i sze rkeze te t 
v i s szaad ták . De a S z e p e s b e n , Á r v á b a n , B a r s b a n és m é g több he lyen 
mos t is meg levő lösz - ré tegek , g y a k o r i s á g u k és e g y f o r m a sze rkeze tük 
által közös e r e d e t ü k r ő l t a n ú s k o d n a k . A t enge r a z o n b a n széles és 
hosszú öb löke t b o c s á t o t t a h e g y l á n c z o k közé , me lyek rő l a Vág , 
Ny i t r a , Zsi tva és G a r a n mellékein l e r a k ó d o t t lösz tesz t a n ú s á g o t . A 
Vág és G a r a n vö lgye iben a k ö n y ö k , me lyben ke l e t -nyuga t i fo lyásuk 
é jszak-dél ivé lesz, képezi a lösz t e r ü l e t n e k és a l iptói és zó lyomi 
m e d e n c z e eoczén ré tege inek h a t á r á t . A D u n á n tuli dombv idék l eg-
n a g y o b b részét is lösz képezi és a t ó to r szág i és h o r v á t o r s z á g i d o m -
bos és hegyes v idékeken is n a g y o n el van t e r j e d v e . E r d é l y b e n csak 
a Maros , a S z a m o s és az Ol t vö lgye iben f o r d u l elő, va l amin t a 
h a s o n k o r u k o n g l o m e r á t , kavics és h o m o k is. Ezek is tehát Öblei 
vo l t ak a t e n g e r n e k . 
E z e n édesvizi t enge r , m in t az t a Z i m o n y mel le t t a löszben 
talál t kőemlékek m u t a t j á k , oly i dőben h a g y t a el te l jesen a D u n a 
m e d e n c z é j é t , m e l y b e n m á r e m b e r e k laktak a p a r t j a i n emelkedő d o m -
b o k o n . E z t t án a szá raz föld u g y a n a z o n eme lkedése von ta m a g a 
u t án , mely a feke te és kaspi t e n g e r e k e t e g y m á s t ó l és a közép-ázs ia i 
t ó m e d e n c z é k t ö l e lvá lasz to t ta . A m a vidék mészköve i , kor ra nézve 
sz in te a pl ioczen a l a k u l a t h o z tar toznak.**) Min t az t m á r 1740-ben 
*) Lyell i. m. I. 161. 
**) [.yell i m I 2З9., 240. 
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Antonio M o r o állította*) és a hires angol geologus bebizonyí-
totta**), mindenü t t a föld és nem a t enger okozta a n iveau válto-
zásokat , ugy hogy n e m a tenger, hanem a száraz fold a valóban 
mozgó t ényező . Minden jelből, a h á t r a h a g y o t t l e rakódásokból , a 
kis emelkedéseknek is e lőbb fö lmerü lésébő l az következik , hogy 
ez emelkedés lassú, de fo ly tonos volt. Már a hydrograph ia i viszo-
nyok ecsetelésénél emi i t e t tük , hogy a folyók medre , a tenger 
fölötti magasság szerint van tobbé-kevésbbé kifejlődve. »Az Alföld 
folyóinak mostan i medre i a negyedkor i ré tegekbe s nevezetesen a 
löszbe vannak b e v á g v a ; a Duna te temes mélységig ereszkedet t 
beléjük, mig a Tisza s ennek mellékfolyói aránylag keveset mé-
lyedtek be s úgyszólván a lösz-háton fo lynak el.«***) 
Ezen folyók, m e d r ü k csekély kifej let tségénél f o g v a , nagy 
terüle teket árasztot tak el és á r a s z t a n a : el mai nap is. Az alföl-
det tehát , különösen a Tisza ba lpa r t j án eső vidéket nagyrész t 
l egu jabbkor i , á radmányi rétegek bor i t j ák be és csak a Duna és 
Tisza közöt t i földháton néhány d o m b o n és az Övező hegységek 
lejtőségein vannak még a lösz, kong lomerá t és kavicslerakódások 
a felületen. 
Ezen rétegek, melyek a kavicsos földet kivéve, a legtermé-
kenyebbekhez tar toznak, azon fölül vas tag humuszsza l födvék , külö-
nösen a bánságban , Bács déli részében, Békés, Csanád és Cson-
grád megyékben . Ama édesvizi tengernek köszönhet i t ehá t az alföld 
t e rmékenységé t . 
Az édesvizi t engernek határhegyei é j szak-nvuga ton többnyi re 
mészköböl és homokkövekből álló, vagy t rachyt-bérczek vol tak. Az 
előbbiek rendesen gráni t vagy metamorph-köze tek ál tal képzet t 
t a lapza ton nyugosznak , min t a Kis és N a g y Tá t r ában és az Osz-
t rosky-Vepor hegységben. A Kárpátok határ lánczát itt l egnagyobb 
részt a kárpá t i homokkő képezi, mely a kré ta-képle thez tar tozik. 
Azon nagy változások, melyeken ama hegységek á t m e n t e k , leg-
inkább a Magas T á t r á b a n hagytak n y o m o k a t . Ot t a g rán i t van 
legfelöl, mi Lyell szerint csak lemosásnak lehet köve tkezménye . A 
T a r c z a - H e r n á d völgyétől keletre, fö ldtani tek in te tben is nagy a 
változás. A föhegyláncz t o v á b b r a is ama képle tből áll u g y a n , de a 
m e t a m o r p h közetek (a pa lák és gnajsz) m á r nem fo rdu lnak elő. A 
p á r h u z a m o s hegylánczot t rachyt és egyéb vulkanikus közetek 
alkotják. 
*) Elysée Reclus i. m. I. 767. 
**) Lyell i. m. I. k. 61. stv. 
'"'**) Hunfalvy J. A m a g y a r birodalom természet i viszonyai. II. 6Г0. 1. 
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Erdély nyuga t i ha tá rhegysége éjszaki részében leginkább réte-
ges kőzetekből , déli részében jegöczos palákból áll. A bánáti hegy-
ségben minden korbel i közetek képviselve vannak és a mellett nem 
h iányoznak a vu lkan ikus és p lu ton ikus alakulatok sem. Ide tar toz-
nak még a Balaton vidékének bazalt jai és kréta- és júra-korbel i ala-
kulatai , Horvá to r szágnak jegöczos palás és a t r iász a lakula thoz 
ta r tozó hegységei, a Vellebith és Kapel la hegységek t r iász-mészkö-
hegyei és a pécsi hegyek liasz rétegei és t rachyt ja i . 
E m e hegységek nagy je lentőségűek földtani szerkezetüknél 
fogva. A ré tegeseknek szelid lej tőségein magasra fölhatol a f ö ldmü-
velés a sziklák e lkorhadása következtében. A vu lkan ikus S imonka-
hegység déli nyú lványának e lkorhadot t rhyol i th ja a fold legneme-
sebb borának, a tokaj inak adja zama t j á t . Ugyancsak a vulkanikus 
hegységek rejtik m a g u k b a n a l eggazdagabb a r anybányáka t , mig Sze-
pesnek és G ö m ö r n e k vas és réztelepjei a m e t a m o r p h és p lu tonikus 
közetekben vannak . 
A p lu ton ikus és vulkanikus hegyek és a ré teges hegyek nagy 
része Magyaror szágnak víztartóul szolgálnak, a Karst - fé le szomorú 
mészkö-fönsikok a r ány lag ri tkák, csak a tornai hegységben , a Ba-
kony némely részében és a dé l -nyuga t i felföldön akadunk reá jok . 
Az emelkedés t ehá t többnyi re gerinczes, és ha a hegységek nagy 
magasságra emelkednek is a környező sikok fölöt t , még sem foglal-
nak el oly nagy te rü le te t , hogy létezésük rosz következményei t , a 
közlekedés nehézségét , a légkörnek meghütésé t , a földmüvelésnek 
nehezebbi tését szembetünö leg éreztessék. A föld közepes emelke-
dése a tenger szine fölöt t , ha minden magasla t egyenlően volna föl-
osztva és minden mélyedés kitöltve, a következő volna . Az éjszak-
nyuga t i felföldön 1800', az éjszak-keletin 1420. E r d é l y b e n 2З00', a 
dél-nyugat i felföldön 1660', a dunán tu l i vidéken 760 ' , a pozsonyi me-
denczében З80', a pest i medenczében З00'.*) 
Fö ld tan i t ek in te tben is l eg inkább kitűnik E r d é l y egyedisége. 
Valamint az egész b i roda lomban a p e s t i m e d e n c z e negyedkor i 
t enger feneke köré sorakoznak a régibb alkotású hegyrendszerek 
és sikok úgy itt a pl iocen és miocén a lakula tokból álló medencze köré, 
melybe csak a folyók mentén nyú lnak be a magya r sikság felöl kes-
keny negyedkori á r a d m á n y o k . A medenczébe nyú ló elöhegységek az 
eocen tengerből r akód tak le, melyből az é j szaknyugat i és éjszakke-
*) Ez e r edményeke t ugy nyer tem, hogy az egyes vidékekről Hunfa lvy 
nagy müvében közlött magasságokat összeadtam és azt a he lyek számával elosz-
to t tam. A pesti medenczéhez számítot tam a Dráva és Száva m e n t é n az országba 
ju tásukig elnyúló r ó n á k a t is. 
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leti felföld kőzeteinek is nagy része csapódot t le. A ha tá r hegysé-
geket leg inkább ös p lu tonikus közetek a lkot ják . Nyuga ton a pár -
kányhegység előtt , egyes bazalt csopor tok emelkedtek, mig a keleti 
hegylánczot ha ta lmas t r achy t hegység kiséri. E rdé lyben a magas 
hegységek sokkal nagyobb terüle te t bor í t anak be, mint az anya 
országban, А З000' nál magasabb vidékek З з з Ц mfldet , az egész 
felföldnek több min t 2/5-Öd részét foglalnak el. Azon ha tá ron túl 
pedig a 44 és 48 széleségi fok közt csak erdő díszlik. Oly t é rkép , 
mely Erdé ly erdeinek rajzát ad ja , egyszersmind , az egyes vidékék 
magasságát is fe l tünte t i . P e t e r m a n n rajza a Maros , Olt és Szamos 
nagy völgyeit a Cibin és Sztrél mellékeit és a kolozsvári Mezőséget 
mu ta t j a oly vidékeknek hol az erdő csak szórványosan lép f e l ; a 
pá rkányhegységekben és a Ha rg i t t án ellenben csak a l egmagasabb 
és l egmeredékebb helyek marad tak kopáran . Az erdők ily nagy el-
ter jedése oly te rü le ten melyet a légmérséklet i v iszonyoknál fogva 
csak ők fogla lha tnak el, és mely nélkülök kopár sziklákká válnék, 
melyeknek omladékai elborí tanák a völgyeáet , min t azt a fogarasi 
medenczében már kezdik tapaszta lni , nagyon há t rá l t a t j a az ország 
betelepedését L e g s ü r ü e b b még az Olt és Maros völgyeinek népes-
sége. Hasonló viszonyok ura lkodnak M á r a m a r o s b a n is. 
Az által hogy a földtani viszonyok, melyek a függélyes tago-
sul tságnak alapúi szolgálnak a lakosság l egnagyobb részét a lapá-
lyokba von tak , melyek a pesti m-denczéve l Összefüggenek, ha-
talmas tényezői a délkeleti felföld belső kapcsola tának az anyao r -
szággal. 
Mindezen viszonyok befolynak a lakosság életére és annak fej-
lődésére. Az ember , bár maga is oly ha ta lmas geologiai t ényező 
gyanán t lép fel, bár sok vidéket idegen növényekkel és ál latokkal 
töl töt t be, bár hegyeket mozdi t el helyeiből és folyókat szárit ki, az 
anyaföldnek ha ta lma alól soha sem szabadulhat fel. Annak minden 
sajá tsága visszatükröződik belsejében, A hegyi és folyami rendsze-
rek a közlekedésnek és telepedésnek szabják meg i rányá t , a l égmér -
séklet, a szelek i ránya, az esők, közvet lenül befo lynak egészségére 
vagy közvetve gyakorol ják ha tásuka t a táplá lá la tához és foglalko-
zásához szükséges t e rmények elöhozása által, a fold belső szerkezete 
és külső rétegeinek kőzetei e foglalkozásoknak leggyümölcsösebbi -
két, a föld mivelését szorí t ják gyak ran á thágha ta t l an korlátok közé 
és kincseik által teremtik az ipar t . Ál ta lánosan elismert az, hogy 
Nagy Bri t tania vas és szénbányainak köszöni kiváló részben virág-
zását és ipa rának magas állását. A régi Gallia pagusa i teljesen meg-
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feleltek a geologiai t a r tományoknak*) hazánkban is az egyes orogra 
phiai vidékeknek meg van sa já t l akosságuk. 
Fogla l juk Össze azon föeredményeke t melyeket n y e r t ü n k azon 
földirat i tényezőkre nézve, melyek a lakosság tör téne tére jelentéke-
nyen befolytak. A fö tényezö, az egész b i roda lomnak össze ta r tó ka-
pocsa a D u n a kanyaru la ta , me ly a dombos , hegyes és sik vidékeket 
egybe köti. A magya r nemze t leginkább a sík és kevéssé emelkedet t vi-
dékeken te lepedet t meg . Előbbi környeze tének befolyása alatt kereste 
ezen földet , mely leginkább megfelel t igényeinek, de a talajjal és a szom-
széd népekkel való fo lytonos , ha tha tós érintkezése leszoktaták a nomád 
élettől és földmivelövé te t ték . A földmivelés szülő anyja minden mű-
veltségnek : a pór leginkább ragaszkodik a földhöz, mely öt és gyer-
mekei t ellátja a mindennap i kenyérrel , nem bará t ja már a h a r e z n a k 
és h á b o r ú n a k , mely vetéseit e lpuszt í taná . A. mérsékel t égal j , mely 
ha dúsan nyú j t j a is adománya i t , szorga lmas munká t követel éret-
tük, k i tar tóvá és türe lmessé teszik. Az örökös fáradság erejét edzi és 
ezen erő, valamint a megszokásé , mely századokon át békésen örököl 
át a tyáró l fiúra minden külső benyomás i rányában érzéket lenné , és 
a réginek fel tét lenül hódolává teszik. A tisztán foldmivelö népek 
már nem igen intéznek hód i tó had já ra toka t , h a n e m erejük l eg inkább 
a védelemben nyilvánul , mely legyőzi a legerélyesebb aka ra .o t és a leg-
ha t a lmasabb hodi tóka t . E g y nép a lakulásánál szükségesek ezen tu-
la jdonságok , ezeknek köszönhet ik a magyarok b i roda lmuk fennállá-
sát és törzsük hegemóniá já t Kárpá toktó l Ádr iá ig . De ép ezen tulaj-
donságok minden nagyobb haladást is lehete t lenné tesznek, a küllőid-
ről jövő jónak is megvetése által. Ped ig a sik népét , a t engerpa r tok 
hegyes és dombos vidékek mozdékonyabb népessége kell, hogy foly-
ton uj meg u j haladási és fejlődési mozzana tok felé vigye. A Dunán 
tuli dombos vidék némileg meg is felelt a feladatának. 
A központ i síkságot négy oldalon hegyes vidékek veszik körül . 
Az é jszaknyugat i felföldnek nagy részt t e rméke t len földe szorga lomra 
és iparra kényszerí t i a rány lag sürü népességét , melyet minden Ösz-
szeköttetés, a mindke t tőknek legszükségesebb te rmények forga lma 
egészen a Duna sikja felé utas i t . Hazánk tót a jkú lakossága tu t a jo -
kon és ta lpakon szállítja le bérczeinek fenyveseit és nyá ja inak ter-
mékeit a Dunához , és az alföld gaboná j á r a és borára van utalva, 
minden völgy Öt a felé vezei, míg a kül fö lddel , a Visztula vidékével, 
melynek te rményei az ö fö ldjének gyümölcseivel megegyeznek , csak 
kevés j á rha tó út által van összekötve. M i g e z e n állapot t a r t az éjszak-
*) Elysée Reclus i. m. II. K. 646. 
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nyugat i felföld mindig az alföldben fogja látni egész lényének kiegé-
szitö részét , melynek befolyása alól semmikép ki nem vonha t j a 
magát . 
Még inkább áll ez az éjszakkeleti felföldre nézve, már kisebb 
ter jedelme és a kú t fő id tő l még te l jesebben való elzáratása mia t t . 
Éjszakon a Kárpá toknak csak kevés j á rha tó hágó által megszakí to t t 
erdős há ta választja el a magyarország i ru théneke t a Dnjesz ter 
völgyében lakó törzsrokonaik tó l , mig délen a Vihorlá t Gut in hegy-
láncznak annyi völgy által szelt sora nem vet a közlekedésnek 
nagyobb akadályt . Leg inkább Mármaros medenczéje van elzárva az 
alföldtől. De e medenczének föfolvója ama síkba lép és felső völgyét 
a pesti medencze egyik magas öblének tek in the t jük . 
Minden tekintetben leginkább Önálló Erdé lyország . Benne 
megta lá l juk kisebb m é r v b e n mindazon tényezőket , melyek Magyar -
országot a lkot ják. Itt is van nagy medencze , melyet egy alacsony 
választóhegység két részre oszt. E g y horpadás e hegyek közt ép 
úgy összeköti az Olt vö lgyét a Maros völgyével és a Mezöséggel, 
mint a mór i völgyelés a pozsonyi medenczé t a pestivel. Sőt keleten a 
Hargi t ta hegység és a pá rkányhegység közt Erdé ly t lá t juk kicsi-
ben, melyet bár oly tömeges hegység választ el az egész ország -
tói és mely bár annak m i n d e n te rmékében bővelkedik, folyói által 
van vele teljes összeköt te tésben. Itt is a magyar lakosság leginkább 
az a lacsonyabb vidékeket foglalta el. De ama keleti bás tyáná l magya r 
nép őrzi Magyarország legveszélyesebb kapui t . E rdé lynek is nyuga t i 
és "éjszaki ha tá ra l egmegszagga to t t abb . 
A délkeleti felföld m u t a t szintoly termékeny s íkságokat , min t 
az alföld, dombja in oly k i t űnő borok te temnek mint Magyarország 
elöhegységein és domboza t a in , erdői és bányái még gazdagabbak , 
mint az é jszaknyugat i fe l fö ldön és lakossága szintúgy van elosztva, 
min t az a n y a o r s z á g b a n : középén az ura lkodó törzs a sikban, a 
hegyes vidékekben a legyőzöt t nép. Mindezen körü lmények valóban 
sok foldirat i tekintetben Erdé ly t hasonló egység gyanán t tüntet ik 
fel mint Magyaro r szágo t . De a fölej tosödés oly kizárólagosan a felé 
tar t , a folyók mellékei anny i r a az alföld folytatásai g y a n á n t tűnnek 
fel, az egész medencze geologiai tek in te tben anny i ra kiegészitö 
függeléke a közép D u n a nagyobb medenczéjének, mindez annyira 
éreztet te ha tásá t , hogy ezen viszonyok súlya alatt E rdé ly Magyar-
országnak, a történeti fe j lődésre nézve nagybecsű , szükséges kiegészitö 
része lett, mely az anyaor szág stratégiai tekintetben l eggyöngébb 
részének, a Tisza keleti v idékének szolgál hata lmas váráu l . A Kár -
pátok eme legnagyobb völgye annyi szé to ldhata t lan kötelékkel van 
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kapcsolva a magya r n e m z e t életéhez, h o g y ez at tól csak életével 
együ t t válhat ik meg. 
A dé lnyugat i felföldön szinte a folyók képezik az összekötő 
elemet. A t enge rpa r t vidékét keskenysége és te rméket lensége 
egészen a há tu lsó t a r t ományokra u ta l ják . Hol a hegység lej tösödése 
a tenger felé nagyobb t e r j ede lmű Da lmát i ában — mind já r t más 
érdekek a t ú lnyomók . Bár tehát H o r v á t - és T ó t o r s z á g o k termé-
nyeikre nézve versenyezhetnek a tu la jdonképen i Magyarországga l , 
folyóiknak i ránya és hegységeiknek csapása a Duna síkságának élet-
körébe vonták a vonakodó szláv tö rzseke t . Ily e l lentétekből van 
egybeszerkesztve Szt. István b i roda lma. Ara ezen különféleség, ha-
ta lmas tényezője a nemze t erejének és jólétének. A mélyföld, a 
dombos és hegyes vidékek, a gráni t , a mészkő, a homokkő mind 
á l ta lánosabbá teszik a nemzete t és elűzik az egyoldalúságot , ha van 
biztos központ , mely köré so rakozha tnak . 
Azonban a Duna medenczéje az ország határa in túl is szolgál 
földirati központu l . A Balkán félszigetnek a dinári Alpok, a Sa rdagh , 
a Rigómező és a Stara planina által ha tá ro l t éjszaki része szintén 
azon pon t felé lejtősÖdik, mely felé a Dráva és Száva tar tanak. De 
eme kapu bir toka, mely oly uralkodó helyzetű , nagyobb , szélesebb 
körökbe vinné nemze tünke t , és oly szerepre kényszer í tené, mely 
csekély számának meg n e m felel. A csekély számú m a g y a r népesség 
nem foglalhat ta el az egész nagy t e r j ede lmű országot . Mindeneset re 
azon vidéket kellett elfoglalnia, ha annyi ellenség közöt t fenn akar t 
maradn i , mely legkedvezőbb volt ar ra nézve, hogy h a t a l m á t a többi 
nép ellenében biztosítsa. Nem csak a magya r nemzetnek addig 
n o m á d é le tmódja okozta a rónán letelepedését , h a n e m a tö r téne tben 
ál ta lános tapasztala t az, hogy a győző népek foglalják el mindig a 
nyilt, sík vidékeket, mig a legyőzöt tek a hegységekben vonulnak meg . 
Elég volna e tekinte tben a Kaukázusra utalni , melynek lej tőin annyi 
nép r o m j a vonul t meg, mig a környező síkok a d iadalmas oroszoknak 
ju to t tak osztályrészül . A ladinok a közép Alpok l egmagasabb völ-
gyeiben ta r to t ták fenn m a g u k a t , egy e lpusztul t nemzet utolsó sarjai 
gyanán t . A baskok ha jdan el ter jedt tözse most a Py renaekben néz 
elébe vég enyészetének, a kelták csak Bre t agne gráni tos felföldjén, 
W a l e s és Skóczia vad hegységeiben és a mocsáros I r l andban ta r to t ták 
fenn, h a j d a n egész közép E u r ó p á b a n u ra lkodo t t nemzet i ségüket , 
mig Angolországnak és F rancz iao r szágnak t e rmékenyebb vidékei 
ha ta lmasabb nemzeteknek váltak lakhelyévé. Igy a magya rok is, 
midőn két s íkságban és a Bakony és Mát ra lej tőségein megte lepedtek 
nem csak legyőzték az eddig ott lakott szláv és r o m á n törzseket , 
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hanem ar ra kényszeri ték őket , hogy a hegyek közt keressenek mene-
déket a végpusztu lás elöl. Nem csak o rograph ia i , h a n e m e thnogra -
phiai tek in te tben is meg lehet kü lönbözte tn i négy ily hegyes v idéke t : 
a ^ótokét é j szaknyugaton , az oláhokét éjszakkeleten és délkeleten*) 
és a horvá toké t dé lnyuga ton . Ezen vidékek egymással és a külfölddel 
sehol nincsenek közelebb ér in tkezésben, mindannyi a középre , a 
magyar földre van utalva. Ez azon s íkságokat foglalja magában , 
melyek felé a Kárpátok és a keleti Alpok, ama felföldek alkotói leg-
hosszabb lej töségüket és l egnagyobb völgyeiket bocsá t ják ; és a 
dé lnyugat i és éjszaki részeket és ama hegységeket egybekö tő hegy-
sort . A hegyes vidék és sik ha tá ra i szerint , majd m i n d e n ü t t pontosan 
meg lehet húzni a nemzet iségek határait.**) 
Az éjszaki és keleti h a t á r o n a K á r p á t o k szolgálnak erősségül . 
De azon szélek népei legfölebb vad erőszak által i r that ják ki a magyar 
nemzet iségének e lhagyására , eredetiségének levetközésére n e m fogják 
vinni, fejlettségük a lacsonyabb foka miat t . Mindig a műve l t ebb nép 
marad a győző, a pánszlávizmus mindadd ig agyrém m a r a d , m í g n e m 
a szláv népek a művelődésben nem fogják utolérni , vagy elhagyni 
E u r ó p a nyuga t i nemzeteit . Ha a területet meg is hódí t ják ; a szellem 
különben idegen, ellenséges m a r a d . 
A nyuga t i határ te rmésze t tő l l eggyöngébb . Ot t ér intkezik nem-
zetünk majd kizárólag a n y u g a t i művel tséggel . A létért folyó örök 
nagy küzde lemben nemze tünk elvész min t nemzet , ha mindazon elő-
nyöket , melyeket földje e küzde lemben n y ú j t neki, nem bí r ja érvé-
nyesíteni. De azon ténv, hogy épen ot t , hol ez ér intkezés a legbel-
sőbb volt mindig , a D u n á n tuli vidéken te r jed tek el l eg inkább nyugat 
műveltségének eredményei és ezek mellet t ot t a magyar nemze t tel-
jes ere jében fönáll, a jövőre nézve is jó előjelül szolgálhat . Nemze-
tünk életét is mozgásba hozzák a müvei t világ eszméi, de n e m fog-
ják elmosni hatalmas hul lámaikkal , mig népünk becsületes m u n k á b a n 
mél tóan ki fogja tölteni he lyé t Európa közepében és meg fog felelni 
magasz tos h iva tásának : a czivihsatió áldásai t befogadni és ter jesz teni 
oly népek közt , melyeknek kevésbbé szerencsés helyzet ju to t t osz-
*) Az éjszakkeleti fe l földön eredeti leg o láhok laktak. N. L a j o s korában 
vallási ü ldözés miatt nagy részt Moldvába köl töztek és ru thén nép foglalta el 
helyüket . С i 359.) 
**) Délen a szerbek foglal ták e) a síkságot és Békés megyében sok a tót 
gyarmat , mig Baranya, Bács, Pest megyékben és a ha jdani bánságban sok német 
talált u j hazát . De tud juk , hogy a magyarok ide jövete lükkor az egész alföldet 
megszállot ták a Dunáig és csak a török pusztí tás által néptelen v idékekbe köl-
töztek ama idegen törzsek. 
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t á ly ré szü l . Csak igy m a r a d h a t m e g n e m z e t ü n k és t a r t h a t j a fon ma-
gá t az embe r i s égnek . »Azt , ki az idők á r j á tó l e l m a r a d , r o h a m o s a n 
elseprik az idő és az élet habjai .« 
E z e k b e n n é h á n y fövonásban föl a k a r t u k t ü n t e t n i a m a g y a r 
föld á l ta l népé re g y a k o r l o t t ha tá s t . D e e képünk csak u g y lesz tel jes, 
ha h a z á n k n a k , m e l y e t m i n t h a t á r o z o t t fo ld i ra t i e g y s é g e t i smer tünk 
m e g , he lyé t k i je lö l jük E u r ó p a á l l amainak r e n d s z e r é b e n . E b b ő l köve t -
kez ik tö r t éne lmi j e l e n t ő s é g e ; a ha t á s és visszahatás teszi a népeknek 
is t ö r t é n e t é t , m i n t az egyesekét . B á r m e l y erős va l ame ly ha t á r , az 
á l ta la véde t t nép, k ü l ö n ö s e n ha n e m kell r e t t egn ie a czivil isatiótól, 
n e m fog e l zá rkózha tn i szomszéd ja i tó l . Békében v a g y h á b o r ú b a n fog 
h a t á s u k a la t t állani és v i szont reá jok is befolyás t g y a k o r o l n i . S z e n t 
I s t ván i n t e l m e : » g y ö n g e azon o r s z á g és e rő t len , m e l y n e k népe egy 
n y e l v ű és egy szokású« , m e r ő b e n e l lenkezik a jelen pol i t ika i elvek-
kel, de az t t agadn i n e m lehet , hogy b á r m e l y nemze t é le te anná l gazda -
g a b b , kifej lődése anná l töké le tesebb és sok o lda lubb lesz, minél t ö b b 
n e m z e t t e l áll oly s z o r o s f o r g a l o m b a n , me ly által egész lényét a m a 
n e m z e t e k élete át f og j a ha tn i . A t e r m é s z e t r end je s ze r i n t , va lamint a 
g y é m á n t karczol ja a k o v á t , de nem v i szon t , a m ű v e l t e b b nemzetek 
h a t á s a lesz mind ig a n a g y o b b és m a r a d a n d ó b b . 
M a g y a r o r s z á g E u r ó p a m i n d e n n a g y o b b á l l a m a köz t egyedül 
áll h a t á r a i n a k v i s z o n y á r a nézve, m e l y e k n e k a t e n g e r csak körülbelöl 
Уэо-ed részét teszi, m i g ezen viszony N é m e t o r s z á g n á l 2 / 7 , F rancz ia -
o r s z á g n á l 3 /5 , O la szo r szágná l 5/g> ső t az európa i O r o s z o r s z á g n á l is 
7ь. A t e n g e r s z o m s z é d s á g a , m i n d e n t e n g e r p a r t i m ü v e i t á l l ammal 
é r in tkezés t t e r e m t , és azé r t sokkal i n k á b b egybeköt i az ember i sége t , 
m i n t a szárazföld i h a t á r v o n a l o k . M i n d e n ország t e h á t l eg inkább t e n -
germel léke i által eszközl i v i l ág tö r t éne lmi ha tásá t n e m csak szom-
széd j a i r a , h a n e m az egész ember i ség re is. Igy az o r o s z b i roda lom a 
feke te és balt i t e n g e r e k h e z való e l ő n y o m u l á s a ál ta l lépet t be az 
eu rópa i á l l amok s o r á b a , igy Sva jcznak v i l ág tö r t éne lmi szerepe véget 
ér t , m i ó t a a t enge r végtelen té ré i megny í l t ak a h a j ó z á s n a k és az 
e u r ó p a i n e m z e t e k n e k . (Amer ika fö l fedezése T492, Ke le t - Ind iába 
h a j ó z á s Г498, m a r i g n a n o i csata I 5 i 5 ) . M a g y a r o r s z á g n a k is azon 
k i rá lya szerze t t e lőször t e n g e r p a r t o t , kit középkor i fe jede lmeink 
közt m i n t a l egbölcsebbe t és l e g h u m a n u s a b b a t kell t i s z t e lnünk , — 
K ö n y v e s K á l m á n . A sze r in t mint M a g y a r o r s z á g b a n e rős vagy g y ö n g e 
kézben vol t a k o r m á n y , lá t juk a t e n g e r mel lékének is ú j r a megszer -
zését és elvesztését . Az 1814. év ó t a hazánk s z a k a d a t l a n u l Örvend 
a t e n g e r p a r t b i r t o k á n a k , mely k ö z p o n t j á t ó l oly t á v o l r a esik. De azér t 
a jós la t , » tenger re m a g y a r « még n e m m e n t te l jesedésbe és Magyar -
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ország e tekin te tben leginkább osztrák kikötőre —• Tr iesz t re van 
u ta lva . A Száva és Kulpa völgyét a t engerpar t t a l összekötő, mú l t 
évben megnyí lo t t káro lyváros- f iumei vasút is ba josan fog segíteni 
ezen v iszonyokon, mer t F iúméban és ál talában a m a g y a r tengerpar -
ton nincs annyi töke, mennyi a tenger i kereskedés nagyobbszerü len-
düle téhez szükséges volna. Tr i e sz tnek helyzete az E u r ó p a testébe 
mélyen benyúló adriai öböl csúcsán, a predili és szent -pé ter i alacsony 
hágók által ér in tkezésben a D u n a völgyével és közel Felső Olaszor-
szág t e rmékeny s íkságához, oly nagy és biztos k ikö tő b i r tokában, 
sokkal e lőnyösebb, min t a m a g y a r kikötőé. És ha F i u m é t jobban is 
elösegitenék a természet i viszonyok, — bajos a százados megszokás 
ha ta lma ellen küzdeni . így t e n g e r p a r t j a a tör ténet fo lyamában Ma-
gyarországra nézve soha sem viselte a művelődés föter jesztőjének 
szerepét . Ere jé t elpazarol ta ezen, a központ tól távol eső idegen és 
többnyi re ellenséges népek által lakot t te rü le tekér t , de azon előnyö-
ket, melyeket az netán n y ú j t o t t volna, nem volt képes fölhasználni . 
Magyarország forga lmának a külfölddel a szárazföldi ha tá r mindig 
hasonl í tha ta t lanul fontosabb közvetí tője volt, mint t engerpa r t j a , mely 
kü lönben is csak a jelen században van összekötve az anyaországgal 
j á rha tó utak által. 
A másik fökülönbség , mely Mag y a r o r s z i g és a többi európai 
állam közt f ö n f o r o g ; helyzete egyet len folyam m e n t é n . Éjszakon és 
éjszak-keleten a folyó környékének vízválasztója, egyszersmind az 
országnak is ha tá ra . Azon kötelék, mely Magyarországo t azon biro-
da lommal összefűzte, mely ot t a Visztula és Dnjesz te r men tén azelőtt 
v i rágzot t mindig , csak véletlen volt és rövid ideig t a r t ó . Lengyelor-
szágot éjszak-keletre Oroszország felé és éjszakra Poroszország és a 
keleti tenger felé vonták érdekei, míg Magyarországéi a Duna folyá-
sát követve n y u g a t o n , Ausz t r iában és dél-keleten, a fekete tenger a 
folyam torkola ta vidéke felé ha to l tak legerősebben. Itt Győr, Po-
zsony, Bécs és a D u n a forrása vidékén Augsburg , emi t t Buda, Mo-
hács, N á n d o r - F e h é r v á r , Nikápoly, V á r n a és a R i g ó m e z ö jelzik ama 
ezredéves hareznak egyes s tád iumai t . Az alsó D u n a mellékvidékei, 
Moldva, Havasal fö ld , Bulgár ia , Szerbia , Bosznia, mindanny ian na-
gyobb vagy kisebb időközökben sz. Is tván b i roda lmának voltak részei 
addig , mig Magyaro r szág mintegy kívüle állott az eu rópa i ál lamok 
rendszerének . Első királyai , kik nyomatékos kézzel nyúl tak be a 
Duna nyugat i vidékeinek viszonyaiba, Zsigmond és H u n y a d y Mátyás, 
voltak egyszersmind azok is, kiknek uralkodása a la t t Magvarország 
a vezérszerepet a Balkán félsziget éjszaki részében elvesztette. Soha 
a tö r téne t fo lyamában nem érvényes í the t te m a g á t Magyarország 
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egyszer re a Duna felső és alsó vidékein. Maga a folyó n e m képez-
hette soha a határ t , a tö rököknek Belgrád bevételével ny i tva volt az 
ut Budá ig és a móri horpadás ig , mint azelőt t a m a g y a r o k n a k az 
ó-szerb felsikig és a t enger ig . Most is a D u n á t ó l éjszakra eső vidéke-
ket idegen, a déli rész lakosságához rokon nép lakja. — N y u g a t o n a 
m a g y a r nemzet egymásu tán elvesztette a kis medenczéket . Ele inte 
az Ens , később a Szárhegy ma jd a L a j t a h e g y s é g és a Kis Kárpá tok 
képezték a ha tá r t és a középkor i szerződésekben m i n d u n t a l a n elő-
forduló h á r o m megye, az osztrák fe jedelmek azon törekvésétő l tesz 
t anúságo t , ha ta lmuka t a pozsonyi medenczére is k i te r jesz teni . 
A Kis Kárpá tok vidéke más á l lammal , a csehvel hozta 
ér intkezésbe Magyarországo t . Ezen nép azon alkalommal lép föl elő-
ször a tö r t éne tben , midőn törzsrokonaival , a horvátokkal és szerbek-
kel együ t t az avarok t ú l n y o m ó ha ta lmának E u r ó p á b a n véget vet. A 
magyar nemzet ismét életképességét az á l ta l bizonyítot ta be, hogv a 
morvák nagy b i roda lmát , mely akkor m á r magára a n é m e t biroda-
lomra is veszélyes kezdet t lenni, és me lyben az éjszaki és déli szlá-
vok egyesül tek , eredeti ha t á ra i közé szor í to t ta vissza. Más tekinte-
tekben is sok hasonlóságot mu ta t e két n e m z e t sorsa. A cseh is egy 
folyammedenczét foglalt el és annak is küzdenie kellet t és kell a 
régi lakókkal és az uj betelepülőkkel . Mindke t tő egy k o r b a n lett 
keresztény és koronáikat több ízben egy azon fő viselte. Midőn a 
i 3. század közepén, azon korban , midőn Magyarországo t a mongol 
vész, Németországo t a császár és pápa közö t t i viszály ju t ta t t ák bal-
sorsba, a cseh b i rodalom vitéz királya II. O t tokár alat t ú j ra föl-
ütöt te fejét és a bécsi medencze b i r toka által hazánk és a nyuga t 
közé ha ta lmas szláv bás tyá t szándékozot t emelni, ismét csak Her -
mann és Árpád nemzete inek köz reműködése adta vissza a Duna 
ezen fon tos részének szabadságát . 
A morva mezei d iada l u tán Auszt r ia sorsa kétes vol t . Magyar-
országnak azonban a cseh birodalom vesz te csak közvetve szolgált 
e lőnyére, területe egy ta lpalatnyival s em gya rapodo t t . A vissza-
nyer t v idékek : a keleti Alpok által b o r i t o t t t a r tományok és a bécsi 
és tul lni medenczék, oly dynaszt iának j u t o t t a k bir tokába, me ly azon-
túl ma jd szakadat lanul érvényesí te t te b i roda lmának a D u n á n Német-
országot , Magyarországo t és a Balkán félszigetet és a sz . -pé ter i hor-
padás, a Sömmer ing és a »Mährisches Gesenke« által K ö z é p - E u r ó p á t 
az adriai tengerrel , Lengyelországgal és Oroszországgal összekötő 
helyzetét . Mint Magyarország , mint Csehország ha ta lma alá kerül-
tek, mihe ly t amaz, mely akkor Auszt r iának és Sz.-Venczel birodal-
mának bi r tokáér t hiába fecsérlette el l eg jobb erőit, dél-keleten elvesz-
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te t te a Balkán félszigeten eddig gyakor lo t t befolyását . Ezen kapcso-
lat men te t t e meg hazánkat a tö rök ura lomtól és Ausz t r iá t a szláv 
elem tu lnyomóságá tó l . 
A nyugat i t a r t o m á n y o k m a g a s a b b művel tségi fokánál és a 
Balkán félsziget h á t r a m a r a d o t t s á g á n á l fogva természetes , hogy Ma-
gya ro r szág az e lőbbiektől nyert művelődés i kincseket fölvegye és 
saját szelleme által á tha to t t an r u h á z z a át művele t lenebb szomszéd-
jaira. Ot t , Ausz t r i ában , Csehországban . Morvao r szágban a földmű-
velést minden segédeszköz fölhasználásával űzi a s ű r ű népesség, me-
lyet a nagyon kifej let t ipar és kereskedés n y ú j t h a t és mégis csak 
ri tkán te rmelhe t anny i t , mennyi sa já t szükségletét kielégíti, itt Ro-
mániában , Szerb iában , Boszniában, a gyér népesség m é g alig vet te 
teljesen bir tokába a földet, melyet munká ja által inkább, kiaknáz, 
mint müvei . Az ipar még alig kezd k ibontakozni a kézművesség 
pólyáiból és a kereskedés tisztán a nyers t e rmékeknek külföld ipar-
te rmékeiér t való kicserélésre szor í tkozik. Magyaro r szágban szinte a 
földmüvelés képezi a népesség l egnagyobb részének élelmét, de e 
mellet t az ipar sincs m á r teljesen e lhanyagolva és naponk in t nagyobb 
haladást tesz. É p e n ko runkban m e g y végbe a l a t i fund iumok inkább 
nagyszerű , mint jövedelmező gazdasági rendszerének átmenete , a 
kevésbbé ki ter jedt , de intensivebb föld müvelésbe. Igy tehát Magyar -
ország, a Duna folyását tekintve, meglehe tősen középen áll a mo-
dern európai ál lamok és az Ázsiára emlékezte tő tö rök birodalom 
statisztikai tényezői közöt t . Az előbbieknek nap ró l -nap ra inkább 
te r jedése jó jel, és ha idáig inkább rosz, mint jó következményeik 
voltak érezhetők, ez annak tu la jdon í tha tó , hogy n e m z e t ü n k b e n még 
nem váltak testté és vérré , hogy még folyton tart a küzdelem poli-
tikai, egyházi és nemzetgazdasági téren az ó és u j közö t t . Az európai 
eszmék győzelme bizonyos. N e m z e t ü n k ö n á l l , h o g y a 
f ö l d r a j z i v i s z o n y o k k e l l ő m é l t á n y o l á s a á l t a l a 
t e r m é s z e t n e k m e g f e l e l ő e n r e n d e z z e á l l a m á t . 
M o r g e n s t e r n H e n r i k . 
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Kirándulás a Babiagurára. 
Felolvastatott az 1874 ki május 21-én tartott ülésért. 
Az 1866-ki év csapása i : a háború és a járvány sok t a n u l ó életét 
kel lemes napokkal szapor i ták , mer t e r e t t en tő bajok valának okai az 
akkor i iskolai év megrövid í tésének és a szünidő meghosszabbí tásá-
nak . E várat lan nye remény t fe lhaszná landó , néhány t a n u l ó tá rsam-
mal nagyobb ki rándulás t t e rvez tünk , melynek czélja a „Babia-
g u r a " vala. 
Morvaországot , Sléziát és Galicziát Magyarország tó l elválasztó 
azon része a Kárpá toknak , mely Á r v a m e g y e éjszaki v idékét bori t ja 
el és a polhorai hágótó l egész a pekelniki fekete lápokig*) ter jed , 
Bab iagu ra hegycsopor t nevet visel. Ha tá ro l t a t ik ezen hegycsopor t 
n y u g a t r ó l Po lhora pa tak , a polhora i h o r p a d á s és Koszarová f. á l t a l ; 
é jszakon van a Visztula lapálya ; délen Árva völgye ker í t i s végre 
kele ten terül el a novy ta rg i mélyedés. Ez u tóbbi fontos geographiai 
és geologiai tek in te tben . A novytarg i ho rpadás ugy t ek in the tő , mint 
a nagy Ura i -Kárpá t i sikság egyik tagocskája , mely M a g y a r h o n ter-
mészetes ha tá rá t kis te rü le ten megszakí tván a Kárpá tok határ lánczo-
latába függélyesen ékeli m a g á t . H o n u n k természetes h a t á r a egyedül 
itt ingadozo t t a szomszéd Gácsországgal szemben s jelenleg is csak 
e t á j on ékellik G. te rü le te Magyarország földjébe. Ez azon hely, hol 
a szomszédos lengyel elem leginkább ha to l t e legéjszakibb megyénk 
ta la já ra , mi a szokásokon, de leginkább még a nyelven észlelhető. 
Árvamegye éjszaki lakói u g y a n ' s a lapály által te rmészetesen össze-
kö tö t t lengyel nemzet nyelvét beszélik. Usztja (hol mellesleg említve 
*) Ezen lápokban, Pekelnik tő l dél re e rednek azon patakok, melyek egye-
sülve egymással képezik a Feke t e Árva folyót . A lápokból j ö v ő viz szine való-
ban feke tének látszik, t iszta edényben azonban a legtisztább vizszinü. Az innen 
e i e d ő viz ugyanis magával ragad kis tőzeg részecskéket , melyek a folyó med-
rében leülepedve a kavicsot söté t vö rhenyős burokka l vonják be, mi a viznek 
sötét szint kölcsönöz. Midőn az 1849-ki invásio alkalmával az o rosz sereg erre 
vonuló része e fo lyóban Jab lonka te rü le tén megfü rdö t t , vérvörössé vált a vize, 
m e r t a részecskék nagy t e rü l e t en felzavarodva a viznek vö rhenyős szint kölcsö-
nöztek, mi t látva a nép, azon meggyőződésre ju to t t , hogy „itt kezdődöt t s itt 
fog végződni a hábo rú . " 
Jablonszky J. 
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kőszéntelepek is e lőfordulnak) és Cza rny -Duna jec mv. közt egy részt 
Lipnicza és Pekelnik faluk közt másrészt , t e rü lnek el szórványosan 
a fekete mocsárok (bory,) me lyek különösen Jablonka és Pekelnik 
te rü le tén jó minőségű tüzelő anyagot , a tőzeget , szolgál ta t ják a kü-
lönben faszegény faluk lakóinak. 
Az így ha tá ro l t csopor t leg imposánsabb és l egmagasabb hegye 
a Babiagura (asszonyhegy) . E hegy Magyarhon épen éjszaki ha tá rán 
van , éjszak felöl a Visztula, délről a Feke te -Árva forrásaitól hatá-
rolva. — Az őskorban oly óriások léteztek, kik egyik lábbal a Káipá-
tok egvik, másikkal a K á r p á t o k másik csúcsán megál lha t tak . Egy 
ilyen óriásnö, kisöpörvén szobáját , a szemetet ide szórta , hol most 
a Babiagura á l l , - s innét az elnevezés asszonyszemétdomb, asszony-
hegy. Ez a nép hiedelme. A hegy neve valószínűleg a lakjá tó l szár-
mazik, mivel némely helyről tekintve a kü lönben csonka gulaszerü 
hegy alakja, pl. Podvilk ha tá rá ró l , guggoló asszonyhoz hasonl i t . A 
nép ezt az asszonyhegyet nap tá rának tekinti , m e r t ha ez felveszi fej-
kötőjé t , t. i. ha feje ködbe burkolódik , b izonyosan rosz idő követke-
zik be, s va lóban a fejkötős asszony esőt szokott hozni a környékre , 
mer t ez lévén a vidék l egmagasabb pont ja , legelőbb itt mu ta tkoznak 
az esőt hozó felhők. Ara tá skor borzadva nézi a szorgalmas hegyi 
lakó, mint képződnek ez asszony fején ritka fátyolok, melyek csak 
gyorsan sürü takaróvá vál tozva, tízszeres e rő és gyorsaságra intik 
az a ra tó t az alig megszárad t gabona e l takar í tásában. Mihelyest a 
fejkötö muta tkoz ik , elhallgat az ének, elmúlik a t réfálkodás s minden 
kéz tevékeny, még a kez tyühöz és nape rnyőhöz szokott hö lgyek ke-
zei (kik tán una lomból jöttek ki csak, vagy pedig az aratók megf igye-
lésével foglalkoznak) sem i r tóznak a gereblyétöl , mert m i n d e n perez 
— s ezt mindenki tud ja — tán hetekig ta r tó esőt hozhat , mi e vidé-
ken vajmi gyakor i . De nem csak a rosz időt jósolja meg a^gura, hanem 
megjövendöl i egyszersmind a derül t napoka t is. A nép várva vár ja 
a fejkötö el távolodását , mi ha éjfélkor tö r tén ik is, egesz falu tudo-
mására esik, me r t vagy egyik vagy másik gazda tü re lmet lenségében 
még éjjel is kikandikál ablakán s meglátván annak kopasz fejét mind-
járt kaszájat veszi elő, hogy előkészítse, mi zörgéssel (mer t élesre 
kalapálják a kaszát) járván, szomszéd szomszédják költi fel, szóval 
mozogni kezd az egész kö rnyék , mivel a kedvező pillanat elmulasz-
tása kiszámíthat lan következéseket vonhat m a g a után a mezei m u n -
kában. 
Az első ki rándulás Öt t á r s a m kíséretében tör tént meg és pedig 
dél-kelet felöl Zubricza helységből . Augusz tus 4-ki dé lu t án ján élelmi 
szerekkel s k i rándulásoknál használói szokott eszközökkel el látot tan 
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meglehetősen kénye lmes ösvényeken vonulánk felfelé sürü fenyvesek 
k ö z t ; szándékunk vala meglehe tősen közel ju tni a csúcshoz és i t t 
meghá ln i , korán reggel pedig a csúcsra fe lkapaszkodni . H á r o m órai 
u tazás u tán nagy nehezen e lér tük a tö rpe fenyü régióját , me lynek 
legfelső részén egy t isztáson m o h r a elhelyezkedve tüzelő anyag u t á n 
széledénk, mer t az est ide fent csendes és tiszta vala ugyan, de a 
csipös hideg lég m é g a köpenyegeken is á tha to l t , Meglevén körü l -
belül az egy éjre szükségel t tüzelőszer , kiki a v i d á m a n lobogó tűz 
mellé helyezkedet t s leg jobb h a n g u l a t b a n költé e les té l i jé t 5гоо ' ma-
gasságban a t enge r szine fölött. Ezu t án vagy 11 óráig m i n d n y á j a n 
ébren valánk, m i g n e m elá lmosodva szundikálni kezdet t a t á r saság , 
a z o n b a n mindig felváltva egy-egy ébren kötelezte te t t őrködni a tűz 
élesztésére. É j fé lu tán i 2 óra l ehe te t t kÖrülbelől, m i d ő n rám kerü l t 
az őrködés sora s én, nehogy mindun ta l an kell jen r akosga tnom a 
t űz r e , egyszerre t ö b b vas tagabb tuskót d o b t a m a parázsra s ezzel 
m a g a m is e lszenderedtem. N e m t u d o m meddig t a r t h a t o t t gonda t l an 
ő rködésem, midőn egyszerre pokol i süvoltés ébresz t f e l ; de m á r 
nem volt időm a süvöl tés okát k u t a t n o m , mer t a legközelebbi pilla 
n a t b a n óriási erővel sodor t a t ám félig ülő he lyze tben a legközelebbi 
bokrokba , s ez volt szerencsém, m e r t itt, bár kissé megsérülve, biz-
tonságban v á r h a t t a m be, egy t ö r p e fenyü ága ihoz kapaszkodva, a 
v ihar elvonulását . Még vagy öt perczig d ü h ö n g ö t t a szél első ro-
h a m a , mialat t eszméle temhez ju tva , társaim sorsáró l akar tam t u d o -
m á s t szerezni. Ez okból azok nevei t k iá l to t tam a sötétségbe, mire 
semmi választ sem kap tam. E iá l lván egészen a vihar , k ibú j t am a 
bokorbó l s azon i rány felé kezd tem lépdelni ova tosan , a hol e lébb 
h e v e r é s z t ü n k ; de mos t egyszerre a szomszéd bokrokbó l ismert han-
gok üték meg fü le imet , miket v iszonozva, nem sokára az egész com-
pagnia együt t vala, persze a l eg lehangol tabb á l lapotban ; mer t ki ke-
zét , ki lábát fáj lal ta , há romnak kalapja eltűnt s azok keresésére m á r 
nem volt időnk, mivel sürü köd bocsátkozott le, mi gyors levonulásra 
kényte te t t , jól t u d v a , mi fog következni . S va lóban nagy nehezen 
é r tünk a fenyvesek közzé, midőn megered t a záporeső , akarva n e m -
akarva , egy fenyü alá kellett v o n u l n u n k s itt á tázva , átfázva vá r tuk 
be a reggelt , h o n n é t lassan és sok bajjal sikerült l ebocsá tkoznunk . 
H o g y nézett ki a merész* expeditio, csak azok t u d j á k , kik részt vet -
tek b e n n e : némelyek sántikálva, h á r m a n kendövei bekötöt t fejjel , 
m e r t kalapjuk, isten tud ja mely v i lágtá j felé v i te te t t , — m i n d n y á j a n 
rongyosan jö t tünk le. Ez volt az első kirándulás . 
Ily előzmények után t á r s a im kedve a k i rándulásokra egészen 
e l m ú l t ; de annál nagyobb szenvedély t ámadt bennem e hegy má-
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sodszor i megmászására . Eltelvén egy néhány hé t , ú j r a m u n k á l k o d -
tam egy kirándulási társaság szervezésén ; midőn azonban h a r m a d -
szor is társaim egyike sem jelent m e g a ki tűzöt t találkozási helyen, 
e lha tá roz tam m a g a m b a n , hogy egyedül teszem m e g az u t a t fel. H o g y 
a n y á m előtt szándékomat elrej tsem s ez által aggódásá t megszün tes -
sem, Babiagura nyuga t i tövén levő polhorai sós fü rdöbe i n d u l t a m , 
megígérve nekie, hogy semmi haszon ta lan , r u h a k o p t a t ó és egészség-
ron tó ki rándulásra nem fogok gondo ln i . De mielőtt k i r ándu lá somat 
megkezdeném, csak néhány szóval akarok e kies v idékü itt m a j d n e m 
ismeret len sós fürdörö l megemlékezni . 
A Babiagura délnyugat i tövénél gyönyörű szépségű, köröskö-
rül kies fenyvesdombokkal körü lzá r t medenczében sós források bu-
gyognak ki, melyek gyógyha tások miat t a környék lakosaitól m á r 
régóta sikerrel haszná l ta t tak . Mul t század utolsó t izedéig a k o r m á n y -
nak ezekről semmi tudomása sem vala. Ezen időszakban azonban a 
thu rdos in i sóhivatalnak fe l tűnt az, h o g y Polhora és a szomszéd hely-
ségek aránylag igen kevés sót fogyasz tanak , tudakozódás tö r t énvén 
a kö rnyéken , a nép őszinte együgyüségéve l megval lo t ta , h o g y Pol-
hora helység te rü le tén tiszta sósforrások bugyognak ki, melyekből 
egy-ké t kanálnyi elégséges egy fazék étel megsózására . E for rások-
ból e redő patakot »Szlaná vodának« (sós viznek) nevezte el a nép , s 
va lóban azon helység, melynek b i r tokán keresztül folyik e pa tak , 
jelenleg is Szlaniczának neveztet ik . A ko rmány t u d o m á s t szerezvén 
e fo r rásokró l ku ta tásoka t rendelt el, minek azonban csak azon ered-
ménye lett , hogy a for rások részint be tömet tek , részint pedig ellen-
aknák által e lenyésztet tek. Mivel azonban időszakonkint mégis győ-
zött a természet s k ibugyogta t t a a sósvizet, hogy ezt senki se élvez-
hesse, mindenféle u n d o k tá rgyak, m in t döglött á l latok s efélék do-
bat tak azokba. Ha sóbányát sikerült volna föffedezni, az valóságos ál-
dás leend a környékre ; mer t a m i n d e n keresettől megfosz to t t vidék 
ó h a j t a n d ó pénzszerzési módot lel vala b e n n e ; erélyesb ku ta tá sok 
azonban nem tör tén tek . Ta lá lkozo t t végre egy dicsére t re méltó vál-
lalkozó Szkitsák Ferencz személyében, ki, sern fá radságot , sem költ-
séget n e m kímélve, ezen a te rmésze t tő l dúsan megá ldo t t vö lgykat lan t 
szép fü rdővé varázsol ta át. Je lenleg öt nagy épü le t emelkedik e 
gyógyha tá sú sósforrások terüle tén kényelmes berendezésse l ; egy 
nagysze rű v íz tar tóba gyűj t ik a gyógyvize t , honnan rendel te tése he-
Ivcre vezet tet ik. Egészséges éghaj la ta , magas fekvése — 2000' a t . sz. 
felett — fenyvesek közt igen jó tékony hatással van a tes t -szervezetre . 
E gyógyvíz hatását következőleg i r ja le egy hazai o r v o s u n k : »A 
megneveze t t be tegségnemek gyakran a legnehezebb alakban fo rdu l -
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пак i t t meg évenkén t , és Po lhora gyógyhely oly meglepő és fényes 
e redményeket m u t a t o t t fel ezen i rányban , hogy i lynemű más legne-
vezetesebb gyógyin téze tek által b izonyosan n e m mulatik f e lü l ; mire 
való tehát a külföldi i lynemű f ü r d ő k lá togatása , midőn a )ó oly kö-
zel van ?« 
De legyen elég ebből. Vegyük fel i smét elbeszélésem megsza-
kított fonalát . Es te felé a fü rdőbő l magányosan , mert fü rdővendégek 
közt sem akad tam kompanis tá ra , ki ez a lka lommal kedvet érzet t volna 
a hegy mászásra csak vizslám által kisérve, inkább vadászat ra , mint 
k i rándulásra felkészülten, ba l lag tam a hegy töve felé, azon szándék-
kal, hogy ott valami szálláson tö l t endem az éjt és korán reggel uta-
mat fo ly ta tom. Az ut elejénte igen szép i r táson vezetet t a legszebb 
sű rű fenyvesektől környezve azon juhakol ig , hová a f ü r d ő tu la jdonos 
juhai a vendégek kényelme véget t le szoktak h a j t a t n i ; mindenen 
meglátszot t , hogy a f ü r d ö t u l a j d o n o s minden lehetőt megtesz , a mi 
vendégei kényelmét e lőmozdí tha t j a . Egy negyedóra alat t elértem a 
szállást, hová befordulva , az u t és vezető u t án kérdezősködtem. Nagy 
meglepe tésemre a g y u n y h ó b a n juhászokon kivül még egy német 
családdal is ta lá lkoztam, mi felett csodálkozásomat kifejezve, azon 
felvilágosítást nye rém, hogy itt a juhok közelében tölti napja i t . Sor-
vadás ellen az orvos rendele tére itt a juhako l közepén g u n y h ó b a n 
ta r tózkodtak csak r i tkán ér intkezve a fürdövendégekkel . I t t vagy fél -
órá t mula t t am miala t t az ost iepka készítését nézve a legkényelmesebb 
ösvényről kérdezősködtem. Mivel pedig időközben már beesteledett , 
egy boj tár kiséretében a legtekervényesebb Ösvényeken haladtunk 
felfelé az urasági erdőcsősz lakához, melyet elérve, éjjeli szálást kér-
tem, mi a l egnagyobb előzékenységgel meg is igér tetet t . Beszédbe 
ereszkedve vele, sokról felvilágosított és szívesen vezetett volna fel, 
de teendői nem engedték , csak is a legkényelmesebb u t a t irá le azon 
tanácscsal, hogy ugyanaz t válasszam, majd ha lefelé jövök is. Kérde-
zősködöt t a nagyvi lágról , mer t ö évenkint csak r i tkán ér intkezik az 
emberekkel és az is csak nyá ron , mer t télen a nagy hó miat t tökéle-
tesen el van zárva a külvilágtól , miért is szükséges, hogy éléskama-
rája úgy legyen berendezve, miszerint vagy 6 hónapi időre az egész 
családot elláthassa a szükséges élelmi szerekkel. E l m o n d v á n előtte 
szándékomat , több mesét m o n d o t t el, melyek Bab iagurá ró l a nép 
közt forognak ; egyebek közt , — miről maga is meg volt győződve 
— hogy Babiagura egy óriási, e látkozott gazdag erőd, melyből Ítélet-
napkor ki fog rontan i az e l á t k o ' o t t őrség és helyreál l í tani a »Nagy-
Lengyelországot .« Elég időm vo l t a szobában körül tekin teni , mi köz-
ben tapasz ta l tam, hogy az semmiben sem különbözik a szomszéd 
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faluk házainak berendezésé tő l . Mint minden ház e kö rnyéken , ugy 
ez is fenyü szálfákból van épitve, a ház hossza és szélessége az épí-
tésnél használ ta tni szokot t gerendák hosszától függ m i n d i g , mert a 
szálak a ház egyik szögletétől a másikig érnek, hol, rovatékokkal le-
vén ellátva, egymásba il lesztetnek. A fenyüszálak egymás fölé helye-
zése által hosszúkás négyszögű kalitkák jönek létre, melyek két 
válaszfal által három részre osztatnak belől. Az első legkissebb osz-
tály előszobául, éles k a m a r á u l , s p i tvaru l szolgál. A középső legna-
gyobb rekesz a k o n y h á t — nyáron egyszersmind lakszobá t — képezi. 
Rendesen e középső a l egnagyobb helyiség ama falánál , — mely a 
legutolsó szobát emet tő l elválasztja — van a tűzhely , mely meget t 
a legutolsó lakosztályban levő kályha nyilása vezet. A középső leg-
tágasb helyiség falai u j n y i vastagságú korommal vannak bevonva, 
azon füst től , mely e szobát reggeli és estéli tüzelés a lka lmával ellepi, 
mer t kémény helyét a bo l toza t kellő közepén k ivágot t négyszögű 
nyilás (vozsnicza) pó to l ja , melyen a füs tnek felfelé kel lene vonulnia , 
de többnyi re az egész szobát megtölt i , miér t is az a j t ó n a k tüzeléskor, 
nyitva kell lennie. S így tör ténik , hogy a baromfi , u . m. sertések, 
tyúkok, libák stb. ide beha to lnak , s többny i re itt is e t e t t e tnek . Men-
n y ü n k be az épület azon részébe, hova a már emlí tet t kályhanyílás 
vezet. Ide alacsony a j tón , másfél lábnyi küszöbön lehet be ju tn i s jobbra 
terül el a szoba l e g n a g y o b b részét elfoglaló nagy, idomta lan , négy-
szögalakú apró kavicsból épí te t t és sárral k i tapasztot t ká lyha és sütö-
kemencze egyszersmind. N e m magaslik ugyan egészen a szoba bol-
tozatáig , mindazál ta l oda fel csakis a ká lyha körül derék szögben 
megerősí te t t lóczákon lehet feljutni, E nagyszerű kemencze teteje 
téli időben a család do lgozó helyisége s a gyerekek játszó t e rénuma, 
itt tölti az egész család es ténkent boldog óráit . I lyenkor a kemencze 
te tejét a családtagok veszik körül , lent a padkán hát ta l a kemenczé-
hez dőlve és melegedve azok telepednek le, kiknek odafen t nem jutot t 
hely, mindnyá jan szorga lmasan forga t ják az orsót — m e r t ez képezi 
télen mindenki főfogla lkozását — ez alatt a leg tapasz ta l tabb mesél, 
kire figyelnek m i n d n y á j a n , még a kályha fensikjának közepén heve-
résző csemeték is. E kemencze felülete éjjel ma jdnem az összes csa-
ládtagok kemény ugyan , de annál melegebb nyugvóhe lyéü l szolgál. 
A ház ha rmadik osztá lya különösen télen a valódi lakszoba, két kis 
ablakkal, melyen a v i lágosság négy kis üvegtáblán ha to l , csak kevés 
hideget bocsátva be. A középső l egnagyobb helyiség t ö b b n y i r e há-
rom ablakos, melyek nagyságra nézve nem kü lönböznek ugyan az 
előbbeni ablakoktól, de igenis az által, hogy ezeken kilencz kis üveg-
tábla létez. A ház te te je rendesen zsindelylyel fedetik és aránylag 
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igen magas és meredek , hogy a hó súlya ne veszélyeztesse, és álta-
lába a vizcsapadék k ö n n y e b b e n lefolvhassék. Az egyes fenyüszálak 
közö t t i rések száraz m o h h a l vannak be tömve, ugy hogy ezeken a 
lég nem áramlik az épü le t belsejébe. A t aka rmány s ál talában az 
élelmiszer ily házak padlásán nem tehető el, mivel füs tös s igy 
hasznavehet lenné válnék minden. E czélra külön épüle tek , fészerek, 
csűrökben , vagy pedig istálóx padlásán van az elhelyezve. Ilyen há-
zakból állanak a felsővidéki falvak, lehetőleg elszórtan, mi által nagy 
tűzvész ellen biztositva vannak . — Mig az Öreg csöszszel beszélgettünk 
addig elkészült az estéli, s miután felszólí tásunknak engedve, hozzá 
l á t tunk — a visszautasí tás nagy sértésnek vétetet t volna — jött elő-
ször is zsirral fe löntö t t burgonya , ezt követ te á rpa l isztből készült 
kloszka, (olasz po len tához hasonló étel) meleg r án to t t káposztalevél, 
ez volt a rendes vacsora . Kü lönben az életmód a köve tkező : reggel 
zsirral ön tö t t b u r g o n y a és kloszka káposzta levél ; délben káposzta 
burgonyáva l , mely u tóbb i a kenyér helyét pótolja, ezt követi vagy 
borsó , vagy sárgarépa , vagy á r p a d a r a ; este b u r g o n y a zsírozva és 
kloszka, mely u tóbbi különösen n y á r o n aludt tejjel. Megeml í tendő 
még, hogy a tehe tösbeknél a káposztalét aludt tej pó to l j a . To já s ét-
kek, daczára annak, h o g y igen sok itt a tyúk, nem igen fordulnak 
elő, mivel igen kevés ház van olyan ezen vidéken a melyben pénz-
hiány nem volna é s z r e v e h e t ő ; pénzt szerzendök a to jás t , noha ol-
csón, mind eladják, s z i n t ú g y van az a baromfival is ; s ez az egyet-
len pénzszerzési mód e minden kereset től megfosztot t v idéken. T ö b -
bektől hal lo t tam, hogy legboldogabb emberek vo lnának , csak adó-
jokat birnák ki f ize tn i ; p e d i g ez sokszor igen csekély Összeg. 
Nem lévén megszokva nyáron f ű t ö t t szobában a ludni , a háziak 
ellenzése daczára is szénával megrako t t kocsin tö l tém az éjt, kérve 
őket , hogy korán köl tsenek fel. H á r o m óra lehetet t , m i d ő n a csősz 
hang ja felébresztett . Leszállva a kocsiról rendbeszedtem dolgaim s 
indu l t am felfelé, jól figyelve az öreg utasí tásaira. Alig ha lad tam né-
hány száz lépésnyire, m i d ő n a csősz fu tva , kezében palaczkkal jött 
u t á n a m , melyet erővel m a r k o m b a szor í to t t , azon s z a v a k k a l : „ha ki-
fárad igyék csak ebből,« s visszament a nélkül, hogy megköszönhe t -
tem volna. Már v i r radni kezdet t , midőn az ösvényen sü rü fenyvesek 
közt megket tőz te te t t léptekkel tová ha lad tam. Nem sokára azonban 
e l tűnt az Ösvény és én renge teg e rdőben találtam m a g a m . S ü i ü 
fenyvesek közt századok óta egymásra töredezet t , e lpo rhanyu l t tör-
zsek, galyak és gyökerek , melyeken m á r u j növényzet d ísz l ik ; feldü-
ledezett fák mohos ágai közt felfelé magas ló málnaga lyak : ezek vol-
tak azon akadályok, melyek gátolták az elörehatolást . I t t ot t nyilt 
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terek t e rü l tek el, melyeken buja , de zöld vetések hiába vár ják a n a p 
érlelő s u g a r á t ; m e r t többnyi re a ra tás előtt hó takar ja e l azokat , ha 
tu la jdonosa idő előtt nem ara t ja le. Fe l jebb lépdelve a fák kisebbek 
és vékonyabbak lettek, szóval r i tkul t az e r d ő ; mindazáltal a m a d a -
rak csevegése még kellemesen vegyül t a nyájak kolompjai közé. K ö -
rülbelül 5ooo ' -nyira megszűnik az e rdő és az ember törpe fenyü 
régióját éri el. H a lejebb csak ügygyei bajjal lehetet t ledőlt f ákon , 
bokrokon felfelé ha to ln i ; itt már az á tgázolás a sü rü , földön szét-
kúszó ágak közt , lehetet lennek látszik. Csak tekervényes Ösvényeken, 
kerülgetésekkel lehet felfelé hatolni . S i lányabb kezd lenni a növény-
zett , a földet csak zuzmók és m o h födi, mig végre a törpe f enyü 
bokrok is megr i tkulnak s csakhamar a legalsóbb fokú növényzet is 
e l tűnve, az ember meglát ja a kúpo t . Csak száz lépés, s elérte a z t ; 
de ezen néhány lépésnyi ut a l egnehezebb . A törpe fenyü vidékétől 
kezdve nagyon meredek a hegy legfelsőbb része. Semmi fa, semmi 
bokor sem szakít ja félbe a s zé tpo rhanyu l t köves hegytetőt . Söté t 
e rdő helyét , vil lámoktól megrongá l t h o m o k k ö d a r a b o k foglalják e l ; 
ezen hömpö lyökön csak négykézlább lehet ha ladni felfelé. H e l y e n -
ként sziklamélyedések és gödrökben a hó egész éven át m e g m a r a d . 
A hegyte tő közelsége és egy kor ty a csősztől kapot t fo lyadékból , 
uj erőt kölcsönöz a már reszkető lábaknak, néhány perez csak, s 
czélomnál vagyok. Ide fent 5448 ' -nyira a t. sz. f.- hol az ember egv 
régi épü le t romnak csak egyik fenálló f íla megé vonulha t csipös lég-
áramla t tó l megóvandó magá t - síri csend uralg. Fél kilencz l ehe te t t , 
midőn felér tem ; de nagy meglepe tésemre legtisztább égbol toza ton 
és a ra j ta r agyogó napon, valamint a távolban egyes meredek szór-
ványosan kimagasló csúcson kivül mit sem lá tha t t am. Sű rű köd fedé 
a lábaim alatt köröskörül e l terülő vidéket , melyből egyes hegycsú-
csok büszkén emelkednek ki. Sa já t ságos érzet fogot t el, nyílt t enge-
ren képzel tem magam. Az egyenletes síkság, melyen szemeim me-
rengtek , g y ö n y ö r ű hul lámzásba jöt t . Vagy fél óráig legeltettem sze-
meim e szép lá tványon , midőn a köd lassan oszladozni kezdet t , és 
egy óra múlva fáradságom legszebben vala megju ta lmazva . Szét-
oszolván a kod, legtisztább augusz tus i nap állott be. Szemeim a len 
el terülő környéken nyugod tak . 
N y u g a t r a közelébb a Beszkid hegység gerinczei és völgyei közti 
kö rvona lak t isztán vehetők k i ; mig a távolabbiak u tánozhat lan kék 
színezetben elenyésznek. Délre a hegysorok közt Árva és mellékfo-
lyói sza lagokként kanyarodnak ; ezek meneté t sötét házcsopor tok 
követik. Délkeletre és keletre a novy ta rg i festői horpadás falui, v á r o -
sai s a ra j t a k igyódzó Duna jec folyóval tűnik fel. De a lapályon tú l 
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van az, mi önkényte lenül is leköti a szemlélő figyelmét. Ez a magas 
T á t r a regényes csúcsaival, alacsony lapály fölé magasra a kékes lég-
be t o rnyosu ló ormaival . Magyarország e bás tyá i sokban különböznek 
a Beszkidek magas la t a i tó l ; mer t mig ezeknél hiányzik a függőleges 
irány és csak e l tompítot t , gömbölyded k ú p o k a t muta tnak fe l ; a ma-
gas T á t r a csúcsai meredek, többnyi re éles o rmai , szaggatot t és zord 
ágai, e lbá jo ló hatással vannak a szemlélőre. Bús pil lantásuk a távol-
ból valóban megha tó . E különbséget a hegy alakzatában, mincralo-
giai szerkezete okozza. Mennél tovább nézi ezeket a szemlélő, annál 
kisebbnek látszik a távolság, melyet eleinte a kékes színezet e lárula . 
Élesen m e g lehet t itt kü lönbözte tn i a lomniczi csúcs sugár te rmeté t , 
a ger lachfalvi o rom nemes alakját , az óriási tömegű jégvölgyi torony 
körvonala i t . Éjszakra , ha a fenyvesekkel bor í to t t kék hegyeket meg-
szokta a szem, messze el terülő galicziai s íkra nyílik a kilátás. E g y é b b 
falukon és városokon kívül min tegy t izenkét mér t fö ldnyi re el terülő 
barna c sopor ton akadt meg a szemem. T é r k é p szerint ítélve Krakkó-
nak kell lennie. A sok to rony , templom — valóban nem lehet más , 
mint a lengyel királyok egykori szék és koronázás i helye. Az a ma-
gaslat, melyen legjobban vehetők ki a pa lo ták körvonalai , nem egyébb 
mint Vavel hegy, melyen Lengyelhon l egnagyobb , tör ténet i leg leg-
nevezetesebb épülete, a vár emelkedik. A lengye l királyok e pompá-
san felékítet t székhelyét 1796 ban Ausztr ia kaszárnyává alakí tot ta át . 
A vár tól kele t re a lengyelek legbüszkébb emlékeit rejtő székesegy-
ház t o r n y a vehető k i ; itt nyugosznak Sz. Szaniszló, Sobieski János, 
Ponia tovszki , Kosciusko és más jelesek földi maradványai . Sőt erős 
váracscsá á ta lakí to t t Kosciusko halmot is fe l ismerhetni vél tem. 
H a éjszak felöli le j tön akar le tekinteni az ember, azt csak óva-
tosan tegye , a romok közül csak fejét d u g v a ki, mivel a hegy éjszaki 
lejtője igen meredek s a pi l lantás lefelé ha jmeresz tő . A hegy lejtője 
ez o ldalon egészen a hegy aljáig kopasz s m a j d n e m méröleges, miér t is 
kivált z iva ta ros időben, ha er re tévedne az ember , bizonyosan nem 
beszélhetné el kalandjai t többé senkinek. 
Dé lu t án egy óra t á jban , részint a h ideg , részint pedig az éhség 
által sa rka l ta tva nagy vigyázat ta l bocsá tkoz tam le. A meredek szik-
lás h e g y t e t ő n nehezebb volt a le-, min t a fe lmenet . Nagy ügygyei 
bajjal e lé r tem a törpe fenyü vidéket. Most egy szerencsétlen gondo-
lat ö t lö t t e s z e m b e : „ H a itt vagy« g o n d o l á m m a g a m b a n »keresd 
fel azt a t enge r szemet is, melyről oly sokat beszélnek.« A gondola t 
te tszet t , vége volt a p r o g r a m m n a k , mely szerint — a csősz utasí tá-
sához képes t — ugyanazon ösvényen kelle leereszkednem, a melyen 
fe l jö t tem. A tengerszem, melynek a hegy déli lejtőjén kellett létezni, 
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egyenes lebocsátkozásra készte te t t . De ez nem volt könnyű fel-
a d a t : a törpe fenyü sűrűsége csak baj ja l volt l egyőzhető , sokszor 
nagy kanyaru la toka t kelle t ennem, h o g y lefelé ha ladhassak . Elérve 
az e rdő t , még több nehézségbe kerül t az egyenes i rány meg ta r t á sa . 
Menetközben sokszor e l tűnt lábaim a la t t a talaj s Ciak fenyü galyakba 
kapaszkodva csúsz tam inkább, mint men tem. A lejtő közepén lehet-
tem körülbelül , midőn a leirt m ó d o n küzködve a nehézségekkel , 
ismét egy meredek, sű rű fűvel és bokrokka l benőtt le j tön akarok á t 
bocsátkozni , azon hiedelemben, hogy csakhamar szilárd talajra top-
panok . Eleresztve a galyakat és — zsupsz — egy nagy mélységbe 
zökken tem. Néhány perez mú lha to t t el, mig nagy zuhanás u tán esz-
méle thez j u t h a t t a m ; de mily nagy let t borzadásom, midőn vagy 
harmadfé l ölnyi mély, nem igen tágas üregben talál tam m a g a m , 
melybe a világosság csak gyöngén ha to lha to t t a nyí lását környező 
bokrok sűrűsége mia t t . Kétségbe esésem te tőpont já t ér te el, midőn 
megvizsgálva a falakat, azon meggyőződés r e ju to t tam, hogy ugyan-
azon u ton , a melyen jö t tem, külső segély nélkül fel nem lehet ju tn i . 
De ki keres föl ezen renge teg erdő eme üregében ?! Nem t u d o m , 
medd ig ta r to t t az én hiába való okoskodásom és kísér letem a szaba-
dulásra , midőn egyszerre neszt vél tem észrevenni , mely figyelmessé 
tön, de egyszersmind fokozta fé le lmemet , mert a neszhez tompa zú-
gás is járulván a lábaimnál levő résből , — melyet csak most vevék 
észre, — látszott k ihatolni . Fegyverem után nyú l t am, m e r t vélemé-
nyem szerint csak is medve hangok lehettek azok, melyek mind ig 
közelebb s közelebb hatol tak hozzám, de szerencsét lenségemre fegyve-
rem a lezuhanás közben el töröt t . M á r elveszettnek h i t t em m a g a m , 
mégis , hogy küzdelem nélkül meg ne ad jam magam, kést rántva az 
ü regbe vezető lyuk torkola ta elé he lyezkedtem, eltökélve a betolako-
dót szúrásokkal visszavonulásra kényszer í teni . Mindig kisebb lett a 
távolság köztem és a vélt morgó medve között, mig végre a zúgás 
tiszta ugatássá vál tozot t , s c sakugyan ismert hangok voltak ezek, 
mer t egy pillanat és vizslám a felett i ö römében , hogy az e lbuj ta t 
mégis csak megta lá l ta , még mind ig vonítva u g r á n d o z o t t körö t -
tem. Megva l lom: soha eb vonyitása n e m volt kelleme: ebb fü le imnek, 
mint e perezben. T e h á t mégis van m e n t s é g ! A hol egy vizsla á t b ú j -
ha to t t , ot t egy kétségbeeset t is á tmászha t ik . Fel — vagy jobban 
m o n d v a — le t e h á t ! Előre H e k t o r ! Megkezdődöt t a furcsa lerán-
dulás vagy is inkább kibúvás. H e k t o r csak boldogul t , de sokkal 
ügye t lenebbnek b izonyul t az én csúszásom, mert még oly helyeken 
is, hol négy kézláb guggolva el lehetet t volna haladni , — mint azt 
később észrevevém — mászva h a l a d t a m . Vagy fél óráig t a r t h a t o t t 
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a kellemetlen le rándulás , midőn végre ismét felszínen ta lá l tam ma-
gam. Ekkor ju to t tak eszembe csak az erdöcsösz f igyelmeztető szavai, 
»ha ép-kézláb le akar jönni i csak is az á l ta lam kijelölt ösvényeken 
té r jen vissza.« Később t u d t a m meg, hogy vannak itt földalat t i aknák, 
melyeket a babonás nép kincskeresés közben ásot t . K ö n n y e n megtör -
t énhe te t t volna, hogy miként ezek v a g y o n a baboná juk áldozatává 
esett , ugy nekem éle tembe kerülhete t t volna a tapaszta la t lan magá-
nyos k i rándulás . Midőn szűk l akomból k ibú j t am, már beesteledetr, 
alig m e r t e m előre lépni, at tól tar tva, hogy ismét valami medve bar-
langba esem, a lebocsátkozás csak lassan tör tén t , míg végre, vagy 
éjfél t á jban a hegy oldalon egy g u n y h ó r a bukkan tam, hol bebo-
csát ta tás t kérve, eleinte azt hitték, hogy rosz szándékkal jövök, de 
elmesélve ka landomat , helyre állott a b iza lom. Óriási éhségemet csil-
l ap i tandók , m i n d j á r t tejet főztek, n y u g á g y u l pedig a már egyszer 
leirt kemencze fensíkja szolgált. R u h á z a t o m oly á l lapotban vala, hogy 
abban lehetet len volt k imennem s u t a m a t fo ly ta tnom ; más ruhá-
ért kelletett t ehá t kü ldenem. Két napig m a r a d t a m itt, mer t tagjaim 
sem engedték volna mind já r t a tovamenete l t , miala t t növényeimet , 
melyeket szedtem, hoz tam rendbe. E g y e b e k közt, következőkkel gaz-
dag i t ám n ö v é n y g y ű j t e m é n y e m e t : Erde i Csemkesz (Festuca sylva-
tica), borzos Rozsnyók (Bromus asper) , hajszál Magár (Nárdus 
str icta) , szudet i Pö työgos (Poa sudet ica) , magas Lucza (Luzula ma-
xima), berzedt Sz i t tyó ( Juncus squarosus) , medve H a g y m a (Allium 
u r s inum) , cseh T y ú k t a r é j (Gagea bohemica) , Páva fark (Polygona-
t u m vert ic i l la tum), Al-narczis (Narcissus pseudonarc issus) , gömbös 
K o s b o r (Orchis globosa), Fenyő (Abies pect inata) , boroka Gyalog-
fenyő (Juniperus pumil la) , hegyi Út i lapu (P lan tago montana) , hegyi 
Arnika (Arnica mon tana ) , hegyi P ó m á l f ü (Filago mon tana ) , mocsári 
Aszász [Crepis pa ludosa) , Gyopor ( G n a p h a l i u m norvegicum) , kövi 
H o l g y o m á l (Hierac ium sylvat icum), havasi Csorboka (Sonchus alpi-
nus), kis KÖrtike (Pirola minor) , fekete Áfonya (Vaccinium myrt i l -
lus), vörös Áfonya (Vaccinium vitis idaca) s tb . 
K i r ándu l á somnak az volt egyik nagy haszna, h o g y o k u l t a m : 
mindenkinek, ki k i rándulásokat tesz ismeret len vidéken, azon jó 
tanácscsal szolgálhatni , hogy — ha n e m akar ja m a g á t veszélynek 
ki tenni , — azokat mindég többed magáva l tegye meg s akkor is csak 
t a p a s z t a l t v e z e t ő kíséretében. 
Jablonszky János. 
A földrajzi tudományok nemzetközi congressusa 
Párizsban az 1875. év tavaszán. 
A párizsi földrajzi tá rsu la t főt i tkára ezen congressusra vonat -
kozólag társula tunk t i tkárához a következő levelet i n t é z t e : 
Párizs. 1874. ju l . 20-án. 
Titkár úr ! 
Mindenek előtt meg kell köszönnöm készségét, a melylyel felelt 
azon levélre, a mely hivatalosan tudós i tá a földrajzi t udományok 
nemzetközi congressusának Pár izsban 1875. tavaszán való öszejövete-
léről. Azóta D e l a R о n с i é r e 1 e-N о u г у a ladmirál , a társulat 
elnöke, és Mr. D e 1 e s s e, a központ i b izo t tmány elnöke, tudomá-
sára adták a budapest i földrajz i társulat elnökének ezen congressus 
összejövetelét . Ma átszolgál ta tok néhány részletes felvilágosítást , 
hogy megkönnyí t sem azon feladatot , melyet Uraságod szíves volt 
elvállalni, t. i. hozzá járu ln i az oly á l ta lános érdekkel biró vál lalathoz. 
Kívánatos, hogy a congressusról való jelentés h ivata losan m e g -
tör ténjék önök legközelebbi ülésén, hogy jegyzőkönyvbe foglal tassák, 
és hogy a társula t tagjai ezen t u d o m á n y o s ünnepé lyen való részvé-
telre felszólit tassanak. 
Egy idöben ezen levélhez csatolva kezéhez veszi : 
1) A földrajzi t u d o m á n y o k nemzetközi congressusáról való tu-
dósí tások 5 pé ldányát . 
2) Az ideiglenesen megál lapí to t t kérdések 5 pé ldányá t . 
3 ) 450 aláírási ivet. 
Kérni fogjuk U r a s á g o d a t szíveskedjék a tudós í tásoka t igen 
tisztelt társaságuk azon tagja i közé szétosztani , a kiket ezen okmány 
olvasása közelebbről érdekelhet . 
A f i z e t é s i í v e k egyenesen Pár izsból lesznek czimezve az 
a 1 á i r ó к n а к. 
Kérni fog juk Ura ságoda t keresztül v inni azt a t á r su la tban , hogy 
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az aláírási ívek az ü lésnek á tadassanak és hogy aláírási ív közlönyük 
legközelebbi számának minden pé ldányához csatol tassék. 
Szabályszerint m i n d e n aláírási ívet egyenesen Párizsba kell 
küldeni , azon czim a la t t , a mely azok hát lapjára van nyomta tva . 
Azonban ha kivételesen néhány tag tá r s kénye lmesebbnek ta r tanák 
Uraságodnak átszolgál ta tni aláírási ivét, szíves lenne talán Uraságod 
azokat átvenni és n e k ü n k á tszolgál ta tn i . Hason lóképen á tvehetné az 
aláirt Összeget is, figyelmeztetvén őket , hogy a lka lmazkodni ta r toznak 
az aláírási iv »Fizetés mód ja« czimü czikkben kijelelt fel tételekhez. 
E n g e d j e meg, h o g y szives f igyelmét fordí tsam a tudósí tások 
azon pon t j á ra , melyben a földrajzi társulatok fclszól í t ta tnak, hogy 
ér intkezésbe helyezzék m a g u k a t más t udományos társula tokkal (mint 
e thnographia i , archeológiai tá rsu la tokkal stb.) a melyek érdeklődné-
nek ezen congressus i r án t . 
Magától ér te tődik , hogy azon esetben, ha önök nagyobb-
számu aláírási ivet vagy több pé ldány tudósítást k ívánnának, mi 
s ie tnénk az önök által m e g h a t á r o z o t t számot á tküldeni . 
Ezen kérések, m i n t ál talában az egész levelezés R e i l l e báró 
ú rhoz , a földrajzi t u d o m á n y o k nemzetközi congressusa egyetemes 
megbízo t t j ához cz imzendök. 
Mi annál kevésbbé habozunk önök kedves szolgálataér t folya-
modni , mivel remél jük, hogy a jövőben hasonló congressusok ismét-
lődni fognak, és mivel hasonló ese tben szerencséseknek éreznök 
m a g u n k a t , viszont önöknek teljes szolgála tukra lenni . 
F o g a d j a u iegkülönböz te te t t t iszteletemnek biztosí tását 
A földrajzi t á r su la t és a congressus bizot tmányának 
egyetemes t i tkára : 
C. Maunoir. 
T u d ó s í t á s 
a földrajzi tudományok Párizsban tartandó nemzetközt 
congressusa felöl. 
A congressus kül fö ld i és franczia notabi l i tásokból álló tisz-
teletbeli b izot tmány védelme alá van helyezve. 
E g y szervező b i zo t tmány , kiküldve a párizsi fö ldra jz i tá rsu la t 
által foglalkozik szorosabban a részletekkel, melyeket a congressus 
összejövetele szükségei. 
H o g y ezen fe ladat különböző szükségleteinek megfelel jen, ezen 
b i zo t tmány feloszlik Öt szakosz tá lyra : i . T u d o m á n y o s ; 2. szervező; 
3. publ ic i s ta ; 4. kiállítási és 5. számí to ló szakosztályra . 
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A t u d o m á n y o s szakosztály két csopor t ra van osztva megfelelö-
leg a congressus számára e l fogadot t t u d o m á n y o s felosztásnak. Ezek 
a c sopor tok : i . Menny i ség t an i ; 2. H y d r o g r a p h i a i ; 3. Phys ika i ; 
4 . T ö r t é n e l m i ; 5. Gazdásza t i ; 6. Didaktikai ; 7. Utleirási . 
Ezek közül minden csopor t meg van bizva kü lönösen avval, a 
mi vonatkozik az öt illető kérdések e l f o g a d á s á r a , rendezésére 
és magyaráza tá ra . 
A szervező b izo t tmány által megerős í te t t minden intézkedések 
végrehaj tása az egyetemes b izo t tmányt illeti, a melynek székhelye Páris 
(10 Boulevard L a t o u r - V o u b o u r g ) , A egye temes biztos R e i l e bá ró 
ú rhoz cz imzendö minden levelezés. 
A congressus összejövetele lesz 1875. tavaszán, a mennyi re 
előre lehet megha tá rozn i , a húsvét után következő első két hét fo-
lyamában ; egy későbbi tudósí tás hirdetni fogja a ha tá rozo t t napot , 
mihelyt ez m e g lesz ha tározva . 
A congressus tar tani fog 8 napig. Az első nap egy ünnepé lyes 
megny i tó ülésnek lesz szentelve. A következő hat nap a ki tűzöt t 
kérdések megvi ta tására fog fordí t ta tn i . Délelőt t a tudósok , csoportok 
szerint fognak összegyűlni kü lön-külön helyiségekben ; délután az 
ülések egyetemesek lesznek. 
A congressus t a r t ama alatt egy a földrajzi t u d o m á n y o k k a l 
Összefüggésben álló tá rgyakból összeállított kiállítás lesz nyi tva. 
A hetedik napon lesz helye a zárülésnek és a kiállítók számára 
kijelölt ju ta lmak szétosztásának. 
A congressus munkála ta i és az ülésekről való számadás ki lesz 
nyomta tva az aláírók neveivel együt t . 
A congressus rendes és alapító tagokból fog állani. Rendes ta-
gok azok, a kik megfizetik a i5 f rankra ha tá rozo t t tagsági dijat . 
Ezen aláírás jogot ad minden ülésekre szóló belépti jegyre, a kiállí-
tásra való szabad bemenete l re és a congressusról szóló jelentés egy 
példányára . 
Az a lapí tó tagok azok, a kik ezen vállalatra 5o f rankbó l és ezen 
felül való aláírást a jánlani szíveskednek. Az ő neveik nyi lvánosságra 
fognak hozatni egy külön névsoron, a tiszteletbeli b izo t tmány név-
sora u tán . ü k mindazon jogokat élvezik, a miket a rendes tagok. 
Hogy valaki az ö aláírását a congressussal tudassa , elég egy 
aláírási ivet betöl teni és Párizsba czímezni az egyetemes b izo t tmány-
hoz. (Ily aláírási ivet a t . tagtársak köz lönyünk jelen számához 
csatolva kapnak . ) 
A földrajzi társula tok elnökei és t i tkárai sü rgősen kéretnek 
ezen vállalat nyi lvánosságra hozata lához jóakarólag hozzájáru ln i . 
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Lovagiasságuktó l kére t ik , hogy legközelebbi üléseik jegyzökönyvébe 
igtassák a congressus tó l való h i rdetés t . Szivesek lesznek b izonyos 
számú aláírási iveket á tvenni , hogy azoka t üléseik helyén átszolgál-
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tassák, és különösen, hogy azokat értesí téseikhez, melyeket időnként 
szé tosz tanak hozzácsatol ják. Hason lóan felkéretnek, hogy érint-
kezésbe helyezzék m a g u k a t más t u d o m á n y o s társulatokkal , a melyek 
a congressus iránt é rdek lődhe tnének , h o g y azoknak kebelében össze-
köt tetést előidézzenek, hogy ezeknek a congressus köl tségére aláírási 
iveket átszolgáltassanak és hogy azoknak általános felvilágosítással 
szo lgá l janak . 
Minden aláiró a legrövidebb idő alat t fizetési ivet kap. 
A belépti jegyek, a névsorral e g y ü t t Pár isban lesznek átveen-
dők a congressus alkalmával . 
Minden aláirás megf ize thető a következő négy módok egyike 
s ze r in t : [, Egyenesen Pár i sban i3 . R u e Chris t ine vagy Fonc ie r de 
F rance hitel intézetnél ( coun te -couran t 15817). 2. Pos t au t a lványnya l 
A u b r y ú r nevére, 3. R u e Christe, Pár is ; 3. u ta lvány által egy párisi 
bankár által, czimezve szintén A u b r y ú rhoz az ö s a j á t j á r a ; 4 . 
Az a lá i ró lakhelyén való fizetés által a franczia földrajzi tá rsu la t 
bankáráva l összeköttetésben lévők ál tal . 
Az ot thoni fizetés jogos, ha az aláiró a maga ivén semmiféle 
fizetésmódot ki nem jelöl. 
Minden pénzkü ldeménynek f rancz ia pénzben kell t ö r t é n n i e ; 
a számi tásnak pedig f r ankokban . 
E g y e d ü l azon aláirók nevei, a kik 1875. márcz ius i - je előt t 
fizetnek, lesznek k inyomatva egy névsoron , a mely a congressus 
megnyi tása alkalmával ki fog oszta tni . 
Az elörebocsátot t levél és tudós í tás alapján tá rsu la tunk m i n d -
azon tag ja i , kik t á r su la tunk t i tkársága u t j á n kívánnak a congressus 
tagjaiul felvétetni, t isztelettel fe lszól i t ta tnak, hogy ebbeli szándéku-
kat t á r su la tunk első t i tkáránál legkésőbb 1875. f eb ruá r 1 o-ig bejelen-
teni szíveskedjenek, a jelen füzethez csatol t franczia aláírási ív egy-
idejű beküldése mel le t t . Ugyanezen alkalommal beje lentendő a 
rész tvenni kivánó neve, czime, hogy vá l jon rendes vagy alapító t ag 
kíván-e lenni s a fizetést tá rsula tunk t i tkárságánál vagy Pár izsban 
kívánj a-e teljesíteni. 
K i r á n d u l á s R a n g u n b a . 
Altalános leírás.' 
A Gangesentúl i nagy félsziget, melyet a régiek Chersonesus 
aurea név alatt ismertek, ha t je lentékeny országot foglal magában 
ugy m i n t : a bengaliai öböl mos t a Bi rmaniá t nyuga ton , a sh iami álla-
moka t a félsziget belsejében, Kambodsá t , Kocsincsinát és T o n k i n t 
keleten, Sziamot délen. 
Ezen gazdag és szép félsziget nem vonta magára korábbi idők-
ben a gyarmatos í tó nemzetek figyelmét azon mér tékben, a mint azt 
megérdemel te volna. Ezeke t ugyanis legelőször a szomszéd tar to-
m á n y o k b a n lá t juk állást foglalni ú g y m i n t : keleten és délen a Szunda 
szigeteken, nyuga ton pedig a tes tvérfé lsz igeten; a hátsóindia i ta r to-
mányoknak elfoglalását e l lenben meg sem kisértették, sőt azoknak 
népeivel kereskedelmi összeköttetéseket sem kerestek. 
Ennek okai keresendők a nagy távolságban, a félszigetnek 
kevésbbé kedvező fekvésében, silány te rmékenység lá t sza tában és a 
lakók harczias jellemében, melyeknek meghódí tása nehéz s merész 
vállalatnak látszott . Igaz ugyan , hogy a por tugal loknak m á r i5oo 
körül valának összeköttetéseik e vidékekkel, de ezek ha ta lmuk sülye-
désével megszűntek és sem a francziák, sem az angolok, sem a hol-
landok nem iparkodtak őket e téren követni . — Midőn az angolok 
1599-ben a keletindiai t á r saságo t a lapí tot ták, Pegu hosszada lmas bel-
villongások következtében a n y o m o r n a k végső szélére j u to t t . Nem 
csoda tehát , hogy a keletindiai tá rsaság is kezdetben a félszigettől 
sokkal tovább keletre eső t a r t o m á n y o k b a n kereskedelmét ter jeszté , 
el lenben I rawaddy del tájával összeköt tetésbe lépni e lmulasz to t t . 
U j a b b időkben azonban vál tozot t a helyzet. E g y r é s z r ő l az 
európai ipar folytonosan gyarapod ik , és azér t aránylag n a g y o b b számú 
fogyasztókról is kell g o n d o s k o d n i ; másrészrő l a t engeren tú l i orszá-
gokkal á l ta lában, különösen pedig a keleti Ázsiával való közlekedés 
javul úgy, hogy a szóban lévő félsziget nem látszik már oly távol 
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esőnek , m i n t az e lő t t , s em oly kedvező t len f ekvésűnek a v i lágkeres-
k e d e l e m r e nézve. 
A csekély t e r m é k e n y s é g lá t sza ta tévesnek b i z o n y u l t be s vég re 
k i t ű n t , hogy a l akos ság , melynek ha rcz ias sze l lemétől az előtt a n n y i r a 
t a r t o t t a k , büszke , de m é g i s k ö n n y e n sze l id í the tö t ö r z sekbő l áll. 
Ily m ó d o n a fé l sz ige ten l ege lőbb S i n g a p o r e t l á t j u k ke le tkezni 
m i n t egy u j P h o e n i x e t a régiek ál ta l ű z ö t t ke r e skede l emnek hamva i -
ból , és ezen n a g y s z e r ű e m p o r i u m v a l a m i n t a C h i n a és E u r o p a kö-
zöt t i ke reskede lmi f o r g a l o m növekedése j e len tősége t kö lcsönöz tek e 
fé lsz igetnek. 
A n g o l o r s z á g b iz tos í tván egysze r h a t a l m á t India belse jében, 
a n n a k a bengal ia i ö b ö l keleti p a r t j a i r a való k i t e r j e sz té sé re is kezde t t 
g o n d o l n i és B i r m a n i a felét m e g h ó d í t á . F r a n c z i a n r s z á g követ te pél -
d á j á t , kevés ideje, h a t a l m á b a ker í tvén Kocs incs ina pa r t j a i t . Mind 
e ké t n e m z e t hód í t á sa ik fon tosságá t kezdi be lá tn i és ped ig nemcsak 
pol i t ikai , h a n e m m é g inkább kereskede lmi t ek in t e tbő l , s m i n t h o g y az 
igazga tás i köl t ségek igen csekélyek, f ényes jövőnek n é z n e k elébe. E 
két g y a r m a t közü l B i r m a n i a az, me ly ke re skede lmé t e d d i g l eg jobban 
k i t e r j e sz té és h i h e t ő l e g a félsziget jó lé tének k ö z p o n t j á v á fog válni ; 
e r rő l s z á n d é k o m b ő v e b b e n é r tekezni . 
Mai i d ő k b e n B i r m a n i a föloszlik a t e n g e r p a r t i a n g o l B i r m a n i á r a 
és m a g a s B i r m a n i á r a a félsziget be l se jében vagy A v á r a , mely egv 
benszü lö t t fe jede lem a la t t áll. Az avai b i r o d a l o m fekszik ig° 3o' és 
28° é. sz. és 9 З 0 — i o o ° k. h . , t e rü l e t e 157,000 a n g o l négyszög mf id . , 
va lamive l több , m i n t 3 y 2 millió lakossal . É s z a k o n m a g a s hegységek 
vá lasz t j ák el A s s a m t ó l és T i b e t t ő l ; keleten h a t á r o s Ch ináva l , dé len 
P e g u n a k ango l részéve l , n y u g a t o n p e d i g egy h e g y l á n c z választ ja el 
A r a k a n t á l és C i t t a g o n g t ó l . - - Az a n g o l B i r m a n i a hason l í t egy m a -
d á r h o z k i t e r j esz te t t s zá rnyakka l . K ö z e p é b e n fekszik P e g u , n a g y o b b 
m i n t A l s ó - E g y p t o m , m a g á b a n fogla lva I r a w a d d y és S i t t a n g vö lgye i t . 
A Negra i s - fok tó l C i t t a g o n g i g észak felé n y ú l ó s z á r n y , az Arak an név 
a la t t i smere tes t a r t o m á n y ; a másik s z á r n y l e n a s s e r i m , mely Sa lwin 
fo lyó tó l a t enge r és S z i á m közöt t P a k c h a n fo lyócskáig t e r j ed 1 o° é. szé-
lességig. — E z e n h á r o m t a r t o m á n y , t . i. A rakan , P e g u és T e n a s s e r i m 
összesen 93 ,000 a n g o l négyszög m é r t f ö l d n y i t e r ü l e t t e l bírnak közel 
ezer m é r t f ö l d n y i pa r t f e j l ödés se l és 2*/2 mill ió lakossa l . 
B i rman ia ó k o r i és középkor i t ö r t é n e t é t s ű r ű h o m á l y födi . 
M i n t h o g y ezen o r s z á g távo l és m i n t e g y müve i t népek bölcsőjének 
h a t á r a i n kivül f e k ü d t , i smere t l en m a r a d t a sok vá l tozás , melyeknek 
b i zonyá ra alá volt ve tve , m i n t h o g y o d a fo ly tonosan kü lön fé l e tö rzsek , 
északró l t a t á rok , m a j d ismét G a n g e s vö lgyéből , és n é h a déli o lda l ró l 
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is tódul tak . Szakadat lan be lhábo rúk fo lyha t tak s nem kevésbbé az 
idegen jövevények ellen. Az ú j o n n a n be jö t t néptörzsek a legyőzöt -
tek helyébe léptek, melyeket a hegyekbe űztek . 
Tudva levő leg nehéz volna az egész fö ldgömbön egy másik 
pon to t találni, a hol egyenlő terü le ten annyi faj és annyi különféle 
nyelv léteznék, mint épen Malakka félszigetén. E v idékekre eddig 
még kevés figyelem ford í t t a to t t , de a t u d o m á n y haladásából követ-
keztetve reményleni lehet, hogy azon s ü r ü fátyol, mely eddig az 
indo-chinaiak eredetét és tör téne té t födi, föl fog l ebben te tn i , és 
hogy azon férfiak, kik u tóbbi időkben tanulmányaikka l Ber l in t és 
Benares t megközelí tet ték, Ganges t is á tgázol ják e t a r t o m á n y o k ed-
dig kevésbbé ismert t i tkainak földerí tésére. Általában e t a r t omá-
nyokra nézve az emberek nincsenek egészen t isztában. Igy pé ldáu l má-
sokról nemisszó lva , Pegu , Arakan , Bi rma, Tenasser im, M a r t a b a n és 
Ava nevei, habár minden müve i t ember fülének ismeretesek, gyak-
ran fölcseréltetnek és esak kevesen tud ják , hogy Bi rman ia az 
ál talános elnevezés. — Ez oknál fogva ez érdekes ország és lakóinak 
tö r téne té t részletesebben t á r g y a l a n d o m , min t azt ál talában napja ink-
ban kereskedelmi jelentés megengedn i szokta . 
Kezde tben a b i rmanok fővárosa T a g u n g vala 100 mér t fö ld-
nyire észak felé Avától, melynek romjai m é g mai napig l á t h a t ó k ; 
azu tán azzá lett négy századon keresztül Prome, azu tán Paghan 
t i zenhárom századon át s végre Ava, mely székváros m a r a d t a mult 
század közepéig. *) 
Ez ország leginkább v i rágzot t , ugy látszik, a 11. és 12. század-
ban, a mint azt P a g h a n n a k mai napig l á tha tó nagy romja i főleg a 
nagy te r jede lmű és elegáns izlésü pagodák muta t j ák . 
Marco Polo, ki Bi rmaniá t meglá toga t t a , Min (Paghan) főváro-
sát , mint igen nagy fénynek székhelyét ír ja le. Utána a por tuga l lok 
i 5oo körül letelepedvén ot t a mar tokon , első pontos ada toka t szol-
gá l ta t ták ez országról . Ezek, midőn ott kikötöt tek, négy kü lön biro-
da lma t találtak ugy m i n t : Arakan t , P e g u t , Birmát és Avát . 
Tenasser im vala Sziám b i r tokában , és Pegu a l egha ta lmasabb 
a négy bi rodalom közül. Gyakor i h á b o r ú k Sziammal és Ch ináva l jel-
lemzik Birmania tör téne té t a következő h á r o m században. E harczok-
ban lá t juk több izben szerepelni a por tuga l loka t mint szövetségesei t 
hol az egyik hol a másik nemzetnek . 
*) A b i rman ura lkodók gyakran vá l toz ta t ták , különösen u j a b b időkben, 
székhelyöket . A mostani főváros egészen u j , mer t csak i5 évvel eze lő t t hagyta 
el az udvar Amarapurá t s egynehány mér t fö ldny i re északra a lapí to t ta az u j 
székhelye t , Mandalayt . 
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E z o r s z á g m o d e r n t ö r t é n e t e k e z d ő d i k a z o n i d ő t ő l , m i d ő n l a k o -
sa i a z a n g o l o k k a l ö s s z e k ö t t e t é s b e l é p t e k . E z e k n e k u g y a n i s , m i u t á n 
I n d i á b a n h a t a l m u k a t k i t e r j e s z t e t t é k , i l y e n n y u g t a l a n s z o m s z é d d a l , 
m i n d a b i r m a n k é n y ú r , e l ő b b v a g y u t ó b b s z ü k s é g k é p e n v i s z á l y b a 
k e l l e t t k e v e r e d n i ö k . I t t a z o n b a n s z ü k s é g e s a b i r m a n k i r á l y o k d y n a s -
t i á j á r ó l , a z A l o m p r á - k r ó l ( J b i r m a n u l : A l u n p i a ) v a l a m i t e m l í t e n i . 
1 7 5 2 . é v b e n B i r m a n i a s i r a l m a s á l l a p o t b a n v a l a . A p e g u a n o k 
b e n y o m u l v á n A v á b a e l f o g t á k a k i r á l y t és s a j á t f ő v á r o s u k b a v i v é n ö t 
o t t k e g y e t l e n ü l m e g ö l t é k . D i a d a l m u k a z o n b a n r ö v i d i d e i g t a r t o t t , 
m e r t a b i r m a n o k s z á m á r a u j k o r s z a k k e l e t k e z e t t . R e m é n y t v e s z t v e a 
j ö v e n d ő r e , e g y f é r f i ú b a n a n é p b ő l , M u t s u b u k ö z s é g b e l i v a d á s z b a n 
t a l á l t á k m e g s z a b a d í t ó j u k a t , ki a r r a l ö n h i v a t v a , h o g y a b i r m a n o k 
h a d i é v k ö n y v e i t s o k n e m z e d é k e n k e r e s z t ü l u j f é n y r e e m e l j e . E 
f é r f i ú h ü b a j t á r s a k m a r o k n y i k í s é r e t é v e l f ö l k e l t a z e l n y o m ó k e l l e n é s 
n e m c s a k k i ű z t e a z o k a t , h a n e m n é g y é v v e l k é s ő b b e n a h a r c z o t o r s z á -
g u k b a v i t t e á t é s l e i g á z t a ő k e t . M e g h ó d í t o t t a T e n a s s e r i m e t is, h á b o -
r ú t k e z d e t t a s z i a m i a k e l l e n , m i e l ő t t a z o n b a n l e g y ő z h e t t e v o l n a , 
m e g b e t e g e d e t t é s m e g h a l t a n é l k ü l , h o g y a f ő v á r o s t v i s z o n t l á t h a t t a 
v o l n a . О a l a p í t ó j a a m o s t a n i u r a l k o d ó c s a l á d n a k s ö a z , k i a k e l e t -
i n d i a i t á r s a s á g n a k N e g r a i s k i s s z i g e t n e k á t e n g e d é s é v e l a m a r t a b a n i 
ö b ö l b e j á r á s á n á l e l s ő f ö l d b i r t o k o t a j á n d é k o z o t t . U t ó d a i a z o n b a n n e m 
s o k á r a a z a n g o l o k a t e l l e n s é g e i k k é t e t t é k . A z e g y i k f é l v a k m e r ő , a 
m á s i k b i r v á g v ó l é v é n , n e m k e l l e t t s o k á i g v á r a k o z n i o k , h o g y h á b o r ú r a 
o k o k a t t a l á l h a s s a n a k . 
A l k a l m a t s z o l g á l t a t t a k e r r e a b i r m a n o k s é r t e g e t ő t ü n t e t é s e i , 
m e l y e k e t h u z a m o s a b b i d ő n á t a z a r a k a n i h a t á r o k o n ű z t e k . 
1 8 2 4 - i k é v i m á j u s h a v á b a n k i t ö r t a z e l s ő h á b o r ú a b i r m a n o k 
és a n g o l o k k ö z ö t t ; 1 8 2 6 - i k év i f e b r u á r i u s h a v á b a n k ö t t e t e t t a y a n -
d a b o i s z e r z ő d é s , m e l y n e k a l a p j á n A r a k a n és T e n a s s e r i m az a n g o l o k -
n a k e n g e d t e t e t t á t . 
1 8 5 2 - i k é v b e n ú j h á b o r ú t á m a d t R a n g u n b a n a n g o l k e r e s k e d ő -
k ö n a z o t t a n i k o r m á n y z ó á l t a l e l k ö v e t e t t s o k f é l e i g a z s á g t a l a n s á g é s 
k e g y e t l e n s é g m i a t t , m e l y e k é r t a k i r á l y n e m a k a r t e l é g t é t e l t a d n i . 
A k ö v e t k e z ő é v n e k j u n i u s 2 0 - á n l o r d D a l h o u s i e , I n d i a a l k i r á l y a , 
p r o k l a m á l t a P e g u - é s M a r t a b a n n a k a z u t o l s ó t a r t o m á n y o k n a k , m e l y e -
k e t a k i r á l y a m a r t o n b i r t , l e f o g l a l á s á t . 
M e g k e l l m é g e m l í t e n e m , h o g y e z e n m á s o d i k h á b o r ú c s a k P a g -
h a n M e n k i r á l y k i e r ő s z a k o l t l e m o n d á s a , v a l a m i n t u t ó d a , a m o s t a n i 
b i r m a n k i r á l y b é k e - s i g a z s á g s z e r e t e t é n e k k ö v e t k e z t é b e n v ö n i ly 
v é g e t ; k ü l ö n b e n a z a n g o l o k k é n y t e l e n e k l e t t e k v o l n a a z e g é s z o r s z á -
g o t m e g h ó d í t a n i s m e g t a r t a n i 
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A második h á b o r ú t köve tő tíz é v e n á t , azaz egészen 1863-ig, 
az avai k o r m á n y n e m a k a r t h iva ta los ö s szekö t t e t é s t f ö n t a r t a n i az an -
golokkal és a két o r s zág ke reskede lme soka t s zenvede t t ez á l ta l . Mióta 
a z o n b a n egy angol pol i t ikai ügynök M a n d a l a y b a n székel az ü g y e k 
más a lakbt ö l tö t t ek . 1863-ban k ö t t e t e t t egy a n g o l - b i r m a n keres-
kedelmi sze rződés . 
1867 ó ta k ü l ö n b s é g né lkü l m i n d e n á rúcz ikk re , m e l y t e n g e r e n 
R a n g n n b a hozat ik és Avába való bevi te l re van szánva 1 ° / 0 -ny i díj 
á l l ap í t t a to t t meg . Az a n g o l poli t ikai ü g y n ö k b ő l és egy b e n s z ü l ö t t b ö l 
álló tö rvényszék intézi el a f ővá rosban az a n g o l o k és b i r m á n o k köz t 
fönforgó v iszá lyokat . *) 
1866-ik évben a k i r á lynak két fia fö l l ázad t a t y j u k ellen, 
1870-ben pedig fö l lázadt egy h a r m a d i k fia, minek k ö v e t k e z t é b e n 
az o r s z á g jelen á l lapota kevésbbé ö rvende t e s . 
A k i rá lynak n incsen más t á m a s z a , m i n t népei és az e u n u -
chok, mive l min t ko r l á t l an k é n y ú r ö rökös n e m e s s é g e t nem lépte t 
életbe, s e g y n e h á n y min i s t e rnek kivételével , senkinek sem áll ér-
dekében öt t r ó n j á n f ö n t a r t a n i . Ezen k ö r ü l m é n y m a g y a r á z z a a 
g y a k o r i l ázadások l ehe tőségé t , me lyekné l a nép h i d e g semleges-
ségben m a r a d , s igy e g y n e h á n y e m b e r az á l l a m m a l k é n y e kedve 
szer in t bán ik . 
M a i n a p azon vé lemény u r a l k o d i k , h o g y a k i rá ly halála 
u t án is lesznek viszá lyok. Ez ese tben az a n g o l o k beava tkozása 
szükségessé válnék. M i u t á n a z o n b a n A n g o l o r s z á g b a n m o s t a n azon 
m e g g y ő z ő d é s e m e l k e d e t t é rvény re , h o g y m á r e leget b í r n a k s h o g y 
tovább i foglalások n e m vá lnának a b i r o d a l o m e lőnyé re , n e m 
valósz ínű , hogy ez o r s zágo t b i r t o k u k b a n m e g t a r t a n á k , ha u j h á b o -
r ú t is i nd í t anának . 
B i r m a n i a lakói az indo-ch ina i család kü lönfé le t ö rz se ihez ta r -
toznak , melyek va lósz ínű leg örségi i dőkben a cent ra lázs ia i f ö n l a -
pá lyró l Sa lween fo lyó s I r a w a d d y kelet i me l l ék fo lyó inak m e n t é -
ben alászál lot tak. A lege lökebb tö rzs a b i r m a n , m e l y az a n g o -
lok oda jöve te le előt t északon az a r akan i aka t , a k a r e n e k e t és 
*) i86i)-ik év november havától Bhamoban , I r awaddy mel le t t Ava ha -
tárán China felé fekvő végső városában székel szintén egy polit ikai ügynök . 
Egy évvel e r re I rawaddy S. F. társulat és angol k o r m á n y között Rangunban 
szerződés köttetet t , melylyel az e lőbbi magá t lekötelezi gőzöseinek járását kiter-
jeszteni Bhamóig 800 mér t fö ldny i r e egyenes vonalban Ranguntó l egy havi ha jó -
zással. Ezen gőzösök a t ehe r szállí tására o lda la ikhoz ta lpokat kö tnek s a Ran-
gún s Mandalay közötti u ta t 8—10 nap alat t teszik meg, Mandalaytől Bhamoig 
4 nap alat t . A le jö re te l re egy h a r m a d o n fölül kevesebb időt vesznek igénybe. 
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sziamiakat k e l e t e n , és a ta laingiakat délen ha ta lmában tar-
to t ta . *) 
Az arakaniak b i rman f a jhoz t a r toznak , ezekkel közös név- s 
nyelvvel bírnak, kü lönben földrajzi helyzetök által a nemze t fö-
törzsétöl régi idők óta el vannak választva s arczkifejezésök, szo-
kásaik s nyelvok az idők fo lyama alatt helyi jelleget nyer tek . 
A shaniak Birmával ha tá ros hazájokból vándoro l tak be. **) 
A talaingiak megnépes í te t ték Pegut és Tenasse r im egy részét, 
mie lő t t oda a b i rmanok jöttek volna, a legrégibb időkben egy ben-
szülöt t törzset kiszorí tván, melyből az ország hegve ibe elszórt vad 
törzsek szá rmaznak . 
Ezeken kívül van it t még számos kisebb törzs ; némely írók sze-
r i n t számuk 5o-re megy , szer teszét szórva lévén az ország egész te-
rü le tén . Elszámlá lásuk igen hosszada lmas volna s nincs is itt helye. 
Elég legyen i t t megemlí teni , hogy azok ruháza tukka l , nyelvük-
kel,külsejökkel a lakosság á l ta lános jellegének bizonyos élénkséget köl-
csönöznek, és sa já tosságot , a mi az idegennek rög tön szemébe ötlik. 
A r a k a n i k e r ü l e t : Az arakaniak , habá r a b i rman fajhoz 
t a r toznak , mégis, a mint m á r m o n d v a volt, látszólag azoktól külön-
böznek. 
Azonkívül, h o g y inkább bronczszínüek, a jellegben is külön-
böznek, megközelí t ik egy kissé az á r jáka t és m o n g o l o k a t ; tá rsadalmi 
szokásokban és erkölcsökben jobban hasonl í tanak India benszülot t je i -
hez, mint a b i rmanokhoz , és heves véralkatuak. Ez osztály számlál to-
vábbá 36,ooo h indus t és г5 ,ооо m o h a m e d a n u s t ; ez u tóbbiak vallá-
son kívül kevésbbé, v a g y semmiben nem különböznek a benszülöt-
tek tö l . Arakan hegyei közöt t t anyáznak a mrozi , kvemai , kh iungta i 
és kieni kis vad törzsek. Az egész osztály számlál 442.925 lakost , te-
há t körülbelül 24.4 minden angol négyszögmér t fö ldön . A használt 
n y e l v e k : a bengáli , h indostani és b i rman. 
P e g u k e r ü l e t : Pegu számlál 1 .467.894 lakost , azaz 57 egy 
*) A történelem állítása szerint mindezen fajok, a karenek kivételével, régi 
időkben sok századon keresztül külön országokat képeztek. A Karenek neve alatt 
Tenasser im folyó torkolata és Si t tang folyó eredete között lakó sok törzs fog-
laltatik össze, melyek csak nyelvben egyeznek meg. Sokan a hegyi) chinaiak, 
az úgynevezett miautok rokonainak tar t ják őket. Számos törzseik Sgau, Puo és 
Bghai nevű három osztályra esnek szét 
**) A shaniak a nagy Tai családhoz tartoznak, mely Birmát északkeleten 
sziámi öböltől Assam felé és Bramaputrá ig körülveszi. Ь családhoz tartoznak a 
shaniakon kívül : a laosiak és sziamiak ; ez utóbbiak, habár a család legfiatalabb 
ágát képezik, mégis a leghatalmasabbak, minthogy valamennyi közül ők bírnak 
egyedül független területet , azaz a szomszéd népeknek adót n e m fizetnek. 
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négyszög mér t fö ldön l egnagyobb részben b i rmanoka t , sok talaingit , 
egynéhány karent , shana i t , chinait, kenghi t és yaba ing i t . A két 
utóbbi faj leginkább e rdőkben és hegyekben lakik, és a yabangiak 
selyemtenyésztéssel fogla lkoznak. A kenghiek a karenek családjához, 
t a r toznak ugyan , de könnyen megismerhe tők arról , h o g y a nők ar-
czukat tiitovirozni szokták . 
A hagyományok azt mondják , h o g y a kenghiek ezen szokást 
azért vet ték föl, hogy nejeiktől ne fosz tassanak meg, kiket a b i rman 
fejedelmek gyakran elszeret tek. H o g v mennyi re válik a szokás az 
embernek második természetévé, b izonyí t ja azon t ény , hogy, h a b á r a 
ta tov i rozás szokása a kenghi nők közt napró l napra gyérü l , e fajbeli 
férfiak m é g mainap is ezen ta tov i rozásban bizonyos kecset lá tnak. 
Az idegen számára azonban , habár a nők különben szép alkatúak és 
külsejüek, ez nem bír valami különös vonzerővel . 
Peguban van m é g valami 6000 h indu , és a ha józó lakosság 
1871-ben 106,788 főt t e t t ki. Az első pon tos népszámlálás , melyet 
az angolok eszközöltek, i855-ben t ö r t é n t ; ennek a lap ján a lakók szá-
ma 491 ,632- re rúgo t t . 1871-ik évig, azaz 16 év alatt t ehá t a népes-
ség i5o°/o és többel szaporodot t , mivel tekintetbe n e m vétetet t , m i n t 
kellett volna, a T o n g u kerület , mely 79,157 lakost számlál és mely 
1869 — 70. években P e g u h o z t a r tozo t t . Ezen kerület csak ezen évben 
bekebeleztetet t közigazgatási tek in te tekből Tenasse r im kerüle tbe. 
Az u ra lkodó nyelv a b i r m a n . 
T e n a s s s e r i m k e r ü l e t : T a n a s s e r i m b e n a népesség fö-
tomege ta la ingiak-b i rmanokból és ka renekbö l á l l ; Amher s t kerület -
ben van mégis vagy З0.000 m o b a m e d á n u s és h indu és sok chinai . 
Egy csekély számú törzs , a seloniak, Mergui archipelagust lakja és 
halászat ta l foglalkozik. Ezek csak anny iban bírnak némi érdekkel, a 
a menny iben Bi rmania annyi törzse közö t t ez az egyedül i , mely va-
lami rokonságban áll a malaiakkal. 
Tenasse r im v á n d o r népessége 1870—71-ben 68,1 55 főre r ú -
g o t t ; az Összes lakosság tet t ez években 579.917 főt vagyis 12-21 
lakót egy négyszög mér t fö ldön . E z a legke^ésbbé népes része Bir -
manának ; a nagy t e r j ede lmű t e n g e r p a r t hosszában vannak vidékek, 
hol mér t fö ldnyi re n e m találhatni élő lelket . Az ot t dívó nyelvek a 
b i rman , talaingi és tel ingi . 
B i r m a i b i r o d a l o m . Ezen bi rodalom is sokféle tö rzse t 
foglal m a g á b a n ; eddig azonban csak megközelí tő b izonysággal lehe-
tet t mindegyiknek számerejé t megál lapí tani . És n e m csak ezt, de 
a b i roda lom népességének ál ta lános számát sem lehetett edd ig 
kellő pon' .ossággal Összeállítani. Azok, kiknek l eg jobban kellene az t 
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tudn iok , t. i. a manda lay i udvarnak embere i , mesés számoka t emlí-
tenek, valószínűleg evvel az idegennek imponá lha tn i remélve. Én oly 
szerencsés valék egy udvar i t isztviselőnél az országbeli házak jegy-
zékét l á tha tn i , melyben a házak pon tosan föl vannak véve, min thogy 
mindegyik u tán kü lönbség nélkül a k i rá lynak m e g h a t á r o z o t t díj 
f izettet ik. 
Minden házra , azt föl lehet tenni , á t lag 5 lakos esik; volt pedig 
700 ,000 ház, a mi valami 3l/2 millió lakost a d n a ; de a Shamcissal-
weeni t a r t o m á n y o k nem voltak fölvéve. 
Az egész b i roda lomnak lakossága tesz tehát 3 vagy négy milliót. 
A lakosság fele az ország belsejében tudvalevőleg á l l : b i rmanokból 
(körülbelül i millió), shaniakból (1 millió), a keleti o ldalon kacsi-
nokból vegyí tve shaniakkal az északi részekben. 
E kacsinok t a r toznak , a tudós ku ta tók l egú jabb fölfedezései 
szerint , ugyanazon törzshöz , mint az Assam erdeiben számos csor-
dákban lakó s ingpúk, mi t azon kö rü lmény is bizonyít , hogy a bir-
manok és sziamiak mindké t nemzetet egy s ugyanazon név alatt is-
merik. Szétszórva Mandalay fővárosnak közelében is e lőfordulnak a 
délfelé nyú ló hegylánczokban . Északon és északkeleten laknak 
még tágas te rü le teken Bi rmaniának C h i n á h o z ta r tozó ha tá ra in túl . 
A nevezet t törzseken kivül képviselvék Avában kisebb nagyobb 
mér tékben az angol részekben lakó fajok is. O t t vannak a toungh-
tasok is, kiket Gibbon a h u n n o k maradványa inak tar t , kik ez ország-
ba való bevándor lásuk óta 18. századon keresztül fon ta r to t t ák magu-
kat. Ezek va lamint a yenik, yenseikek és tungiok , mely törzsek szin-
tén A v á b a n laknak, a kerenek családjához számít ta tnak . 
Az assamiak és m u n i p u r o k egy része háborúk következtében 
mint rabszolgák jöttek az országba és m é g mai napig e minőségben 
találhatók az udvarná l . 
Y u n n a n szomszéd t a r tománybó l bevándor lo t t sok chinai is jön 
elő, kik az ot t lévő mohamedánusokka l a fővárosban kereskedelem-
mel fogla lkoznak. 
Pegu síkságain a fö ldbi r tok allodialis. Az egyéni vagy családi 
birtok á t lag nem tesz többe t mint 4 ' / 2 acre t . 
A foldmívelés kezdet t leges á l lapotban van ; a talaj t e rmékeny-
sége azonban rendkívüli . Évenkin t csak egy aratás van, és m a j d n e m 
kizárólag rizs termel te t ik . 
Va lamin t a fönlapá lyon úgy a s íkságban is a bambusbó l , néha 
fából épül t házak czölöpokre emelte tnek, ú g y hogy földszinök a ta-
lajt nem érinti . 
Az örökösödési , házassági törvények, a vallás, babona , hagyó-
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mányok, jellem, ha j l amok és előítéletek ál ta lában ugyanazok a sík-
ság lakóinál . 
A vallás buddha i smus , melyet azonban a hegyi lakók el nem 
fogadtak . *) 
Ezeknél nincsenek sem bálványok, sem papok, hanem a bok-
rok, hegyek és folyók istenségeit imádják s i rodalmi nyelvvel n e m 
bírnak min t a b i rmanok . **) 
Utóbbi időkben sokan közülök leszállottak s a s íkságon tele-
pedtek le úgy pé ldául a karenek. 
A lakók ál talában nyíl tszívűek, szó tar tók s v e n d é g s z e r e t ö k ; a 
tét lenség s túlságos é lvvágyuk gyengé jük . A férfiak kozép te rmetüek , 
kopczösek, a nők, min t ázsiaiak szépek.***) 
A szép iránti é rzékök talán nagyobb , mint akármely más ázsiai 
népnél . Ennek bizonyí téka mind a két nemnek csinos öltözete s az 
egyszerű ízlésű és mégis nagyszerű műemlékek úgy mint a ran-
gooni Sovlay-pagoda és a mulmeini Sou th -pagoda . 
Kevés nemzet becsüli annyi ra a gro t teske t és a comicumot , 
min t a bi rmanok ; a b izarr ízlésű buddh i s t i kus k las t romok tetői, a 
nagy s különös a lakokban bővelkedő bejára ta i amaz épületeknek kü -
lönös ext ravagans s car r ik í rozó Ízlésre m u t a t n a k . E h h e z hozzávéve 
*) Nagyobb része, körü lbe lü l 92°/u-az egész lakosságnak buddhais ta . Va -
lamint Indiában a b u d d h i s m u s keletkezésénél bizonyos b rahmais t ikus színeze-
tet vön föl, és valamint Ch inában a talált benszülöt tek val lásával összeforr t 
ugy Bí rmaniában is e vallás, habár csekélyebb mér tékben, mégis behozatala u tán 
lassan-lassan idegen e lemeke t is vett föl magába , ugy a jó és rósz szel lemek 
babonás imádását , me lye t a b i rmanok N a t - n a k neveznek. Igy mondha tn i , h o g y 
a b i rmanok vallása valódi, de daemonologismussa l vegyített b u d d h i s m u s Keresz-
tény csak 30,390 van, s ezek nagyobbára ka renek . 
*
e ) A birman nyelven kívül, melyet minden lakó beszél és ír, létezik ott 
m é g Ceylon szigetéről a buddhismussa l behozot t pali nyelv. E nyelven a val -
lási könyveken kívül a k o r m á n y n a k legpontosabb okmányai , ú g y m i n t tö rvényköny-
vek, évkönyvek stb. szezkesztetnek. A pal i -nyelv az idők fo lyama alatt sok szót 
kölcsönözöt t a b i rman nyelvnek . 
***) Az indochinainak fekete kondo rha j a , száraz tes ta lkata , a kauka-
zusi és mongol közötti testszine, alacsony homloka , széles t o m p a orra, fe rde 
fogai, kiál ló állcsontjai, kevés szakála, kúpa l akú koponyája , egy kissé ferdén és 
egymástól távol álló szemei , középszerű fölfogása, csendes, de felháborodásban 
heves véralkata van. E faj kü lönböző ágai külön sajá tosságokkal b í rnak ; úgy pé ldául 
a b i rman a többiekhez képes t magas, szépalkatu , rózsaszínű s heves képze lmü . 
A shani alacsony t e rme tű , széles vá l l ú ; arczkife jezésébsn tes tvérei közül legin-
kább hasonl í t a mongo lhoz és a legiparosabb. A sziámi m i n d e n tekintetben leg-
kevesebb előnynyel bír úgy erkölcsi, mint physikai t ek in te tben . Az anami és 
ennél inkább a kocsincsinai magasabb, e rősebb testalkatú és bizonyára szebb 
min t a sziámi. 
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nemes nyil tszívüségüket s vidám kedé lyüke t az idegennek, ki őket 
először lá t ja , úgy t ű n n e k elö, mint egy nagy gyermek-csa lád . *) 
Az éghaj lathoz képes t elegendő ruháza t t a l s élelemmel bírnak, 
s azc i t gyérebben vannak csapásoknak kitéve. Rizs, a l egegyszerűbb 
módon készítve, csekély vagda l t zöldséggel , sózott hal s az ismert 
n g a p i , a mi egy n e m e a tésztának halból s rizsből, azu tán a külön-
féle t rop ikus gyümölcsök, s ezek közül főleg a banán és jack közön-
séges eledelök. 
A b i rmanok öl tözete pazzo nevű , 2 1 / 2 láb széles, 9 láb hosszú, 
sakk-deszkaszerüleg vagy csíkosán fes te t t gyapot vagy selyemszö-
vetből áll, melyet a benszülo t tek a tes tnek alsó részei körül oly 
ügyesen tudnak körü l tekern i , hogy r ánczoka t képez ; az egyik ráncz 
k iha j tva , azt elöl össze ta r t j a , külső széle szabadon m a r a d , s elöl sza-
badon l e n g ; járás közben azt néha skót m ó d r a vállra vetve hordják**) 
Viselnek továbbá egy röv id fehér vászon zubbony t , s a többnyi re 
fényes-fekete haj körül, melyet mint a nők hosszan s a fej tetején 
egy nagy csomóba kötve hordanak , se lyem kendőt t ekernek t u rban 
módjá ra vagy csak egysze rű , finom, igen fehér mosselin szalagot . 
A női öl tözet még ta lán festőibb. E n n e k alsó része, az úgyneveze t t 
tamein, egy különös szép rajzolatú négyszögletes da rab szövet, me-
lyet elöl úgy kötnek, h o g y minden lépésnél az oldalvást álló a czom-
bot félig l á t h a t j a ; a mel le t nem h a g y j á k mezte lenebbül mint az 
európai nők, takarva k ö n n y ű ke lmékke l ; a korsett a t laszból vagy 
selyemből való ; a kis z u b b o n y fehér vá szonbó l való fö lkötve , elöl 
nyitva té rd ig ér. 
Az utczán még se lyemkendöt viselnek vállukon. 
Fe jőke t nem födik, hanem lehetőleg díszítik a hosszú fekete, 
*) A híres Maryat kap i t ány így ír ró luk : „ É n azt"gondolom, hogy mind 
egyforma k e d é l j ü e k s né lkülözések között is v i d á m a k . " О az ango l -b i rman há-
ború ide jében látogatta m e g őke t , tehát épen akkor , midőn az o r szág nagy ín-
ségben s i n l ő d ö t t ; tapaszta láson alapuló áll í tása t ehá t nagy becscsel bír. E g y m á s 
szerző szer int , kevés ország van , a hol oly kevés koldus s ba j és az a l sóbb 
osztá lyokban annyi függe t l enség volna min t az angol Bi rmaniában . Hogy ha 
nem is l ehe t rövid idő alat t kincseket, szerezni , min t azt Cal i lon i iában és Aus-
tral iában gyakran láthatni , még i s munkát mind ig kaphatni , s két napi m u n k á -
val annyit lehet szerezni, h o g y abból egész hé t en lehet élni, va l amin t egy évi 
munka e legendő keresetet h o z ké t további évre . 
*+) A nemzeti b i rman öltözetet e l fogadták a többi fajok is, ahol azok sík-
ságon min t földmívelők le te lepedtek . Kivételt képeznek a shaniak, kik kékszínű 
nadrágot s r u h á t chinai m ó d r a viselnek s a ka renek , kiknek igen festői és sa-
ját viseletök van, mely egyes törzsek szerint esak szinben kü lönböz ik . A ru -
háza t sz íne szerint f ehé r - v ö r ö s - és fekete ka reneke t szokás megkülönbözte tn i -
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ä la m a d o n n a font ha j tekercseket t ropikus rózsának — amhers t ia 
nobilis — nevezett g y ö n y ö r ű virággal. E szép szokást, melyet a mi 
nőinknek is kellene u tánozn iok , legjobban lehet megfigyelni , ha az 
ember valamely birman vá rosban korán reggel egy pagodá t lá togat , 
mert va lamint minden o r szágban , B i rmaniában is l eg inkább a nők 
azok, kik a vallást legalább külsőleg meg ta r t j ák . 
Egyedü l i rosz szokásuk, hogy dohányoznak min t a férfiak, s 
hogv éppen oly buzgón r á g n a k betelt. Szokásuknak megfelelöleg, 
melynél fogva sötét színeket nem szeretnek, öl tözetüknél élénk s vi-
lágos színeket haszná lnak ; a sárga és rózsaszín a legkedvel tebbek; a 
fehér a gyászszín , és b izonyos söté tsárga alkalmaztat ik a papi ru -
házatnál . Mindkét nem k ö n n y ű sandalokat visel. 
A férfiak ifjú években tátovirozzák maguka t m a j d n e m egé-
szen térdig tigris- s h i e rog lyph- j egvekke l ; arczukban n incsen szőr 
s az ú ton d á h nevü fegyver t viselnek, mely alakjánál fogva szab-
lya s kard is egyszersmind . A nőknél a fül töve kivétel nélkül át 
van lyukasztva , s a néha t ö b b mint fél ú jnyi széles repedésben 
nagy, súlyos függőket h o r d a n a k a gazdagok aranyból vagy bo-
ros tyánkőből , a szegények üvegből vagy más alkatból . 
A nő a férfiakkal ugyanazon jogokat élvezi ; házasságbontá -
sok r i tkán fordulnak elő. A soknejűség meg van engedve, de nin-
csen nagyon divatban. A birmanok nagyobbrésze csak egy nőt 
bír, némelyek kettőnél t ö b b e t . Az első a fér j fiatalkori válasz tot t ja , 
midőn azonban megöregede t t g v a t r a n segít a fér jnek egy fiatal 
nőt keresni , ki azonban az elsőnek engedelmeskedni tar tozik . 
A nők általában t ö b b tevékenységet és erélyt m u t a t n a k a 
férfiaknál. Nemcsak az egész ház ta r tásnak gond já t ők viselik, hanem 
néha a legnehezebb ny i lvános ügyeket is vezetik. A rabszolgaság 
Avában divatban van, de a jó bánásmód mellett , me lyben a rab-
szolgák részesülnek, t u l a jdonképen csak látszólagos. A fizetéskép-
telen adósnak személye a hitelezőnek tu l a jdonává válik, mig vagy 
munkáva l , vagy pénzzel magá t ki nem vál t ja . 
A ta la jnak nagy része üledéki. Maga I rawaddy te r jede lmes 
völgye B i rmamának h a r m a d á t képezi (4600 Q m é r t f ö l d ) ; Arakan, 
Si t tang és Salween fo lyóknak völgyei sz in tén nagy k i te r jedésüek . 
Fon to sabb hegyes vidék csak kettő van , s ezek úgyszólva az or-
szág Összes síkságait körülövezik, m i n t h o g y a t e rü le tnek egész 
hosszában pá rhuzamosan futnak s azt nyugaton s keleten hatá-
rolják. Az egyik egy részről I rawaddy völgye, másrészről Assam, 
Mussipure és Arakan k ö z ö t t fekszik, a másik a t enger és Sziám 
között . Az ország keleten grán i thegyekke l ha tárol ta t ik , melyeknek 
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t övében meleg fo r r á sok b u g y o g n a k , n y u g a t o n S z u m a t r á t ó l egészen 
B a m r e e szigetig t e r j e d ő vu lkán láncz ál tal , mely v u l k á n o k S z u m a t r á n 
é lénken , B a r r e n s z ige t én kevésbbé m ű k ö d n e k s végre t ovább északra 
csak sa ra t h á n y n a k ki. 
A l e g j e l e n t é k e n y e b b fo lyam I r a w a d d y , me lye t t e r m é k e n y í t ő 
k iöntése i m ia t t B i r m a n i a Ní lusának l ehe tne nevezn i . 
F o r r á s a i 28° é j szak i szélesség hossz, és 9 7 0 3o' kel. a l a t t 
G r e e n w i c h t ö l t a l á lha tók , h o n n a n t ö b b m i n t 600 a n g o l m é r t f ö l d e t 
a t h a l a d , mig az a n g o l t e rü l e t r e ér s innen tovább i 240 m é r t f ö l d n y i 
ú t j á t dé lnyuga t i i r á n y b a n a mar4 tabani Öbölbe ömlő to rko la tá ig fo ly-
t a t j a . A t e n g e r b e tíz f ő á g b a n Ömlik, me lyek közü l egy sincs h a j ó -
zás ra f ö l h a s z n á l v a ; 90 m é r t f ö l d n y i t ávo l s ág b an t o r k o l a t á t ó l j obb ra 
és ba l r a is elválaszt e g y n e h á n y ága t , s ezen ágak, egyesü lve m á s o d -
r a n g ú fo lyókkal , képez ik a basseini és r a n g u n i vízi u t a k a t . Az első 
h a j ó z h a t ó Basseinig n a g y ha jókka l a föld belsejébe 80 m é r t f ö l d n y i r e ; 
az u t ó b b i , h a b á r s z in t én sok m é r t f ö l d n y i r e h a j ó z h a t ó , a bas t ings i 
zá tony m i a t t , mely a p á l y ide jében h a t l ábná l n a g y o b b menésse l b i ró 
h a j ó k n a k já rásá t a k a d á l y o z z a , nagy h a j ó k k a l csak csekély távolságra 
R a n g ú n a la t t j á r h a t ó és pedig csak azon pon t ig , hol a nagy fo lyam 
P e g n és P u n z e n d o u n g fo lyókkal egyesü l . 
M á s neveze tesebb fo lyók m é g a S i t t a n g és Sa lween . Az első 
ered 22 0 3o' é. sz. a. P o u n l u n g h e g y s é g b e n ; t o rko l a t a éka lakú, m e l y 
oly g y o r s a n szélesbedik, hogy nem vehe tn i észre , h o l végződik a 
fo lyam s ho l kezdődik a tenger . I t t az ocean d é l n y u g a t r ó l jövő hu l -
l áma inak a délkelet i i r á n y ú á r a m l a t t a l való t a l á lkozásának köve tkez-
tében főleg a ho ldfáz i sok ide jében 9 l ábny i m a g a s s á g i g h u l l á m o k 
k é p z ő d n e k , melyek h a b z ó ta j tékkal s r o p p a n t r o h a m m a l a fo lyamba 
t ó d u l n a k s S w e g y e n i g , 70 m é r t f ö l d n y i r e a száraz fö ld be lse jében, 
é s z r ev eh e tő k . I lyenkor ezen tömegek közeledtével a h a j ó s o k n a k idő 
előt t a sok creek, vagy i s a fo lyam mel lékágai va lamely ikébe kell 
menekü ln iÖk . 
A Sa lween , m e l y n e k to rko la t áná l Mulme in fekszik , e helytől va-
lamivel föl fe lé h a j ó z h a t l a n a számos és e rős esés m i a t t , kü lönben 
nagy f o l y a m s h o s s z ú s á g a lega lább is o lyan m i n t I r a w a d d y - é . E 
folyó, v a l a m i n t S i t t a n g is, n a g y je lentőséggel bír a t eak fa szál l í tására . 
Van o t t m é g sok m á s o d r e n d ű folyó, m i n t az A r a k a n vagy K o l a d a n , 
3 — 4 0 0 t o n n á s h a j ó k k a l is va lami 40 m é r t f ö l d n y i r e j á r h a t ó ; to rko la -
tánál fekszik A k y a b k i k ö t ő . 
K i s e b b fo lyóknak és t e rmésze tes c sa to rnáknak az úgyneveze t t 
crcck egész há lóza ta fedi az o r szágnak nagy részét , összeköt i a nagy 
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fo lyamokat egymás közt s lehetségessé teszi a hajóközlekedést 
hosszú te rü le teken és sok i r ányban . *) 
A z éghaj la t á l ta lában meleg, t ikkasztó, nedves a t enge rpa r ton 
mérsékelve a tenger által, s kivéve egynehány erdős vidéket, az 
ország belsejében sem ár ta lmas az európa iaknak . R a n g u n b a n , Mul-
meinban a t engerpa r ton és H a y e t u m - és T o n g u - b a n a belföldön ál-
lomásozó angol ezredek igen jó egészségnek ö rvendenek . A négy évi 
garnison t a r t ama alat t a ha landóság alig i5 per mil le; a hi-
deglelés, vérhas s bélbajok azon betegségek, melyekben az idegenek 
s benszülöt tek leginkább szoktak szenvedni . A cholera s íöleg a 
himlő, k i sebb-nagyobb mér t ékben évenkint u ra lkodnak s az egész-
ségi szabályokhoz nem igen sz igorúan a lka lmazkodó benszülöt tek 
nagy számban esnek áldozatul e betegségeknek.**) 
A dé lnyugat i szelek má jus első felétől kezdve az indiai óceán-
ból sok vízpárát hoznak m a g u k k a l ; ezek Tenasse r im és Arakan 
par t ja i hosszában e lnyúló hegyek által fe l ta r tóz ta tva teljes hat hóna -
pon át eső a lakjában ellepik az egész vidéket. Ugyanezen jelenség 
felső Bi rmaniában is jön elő. Itt a t a r t o m á n y n a k belsejébe mélyen 
benyúló hegységeknek kiágazásai sürí tők gyanán t szolgálnak a m o -
csárokból, az alföld folyóiból és a tengerből a nap melege által képe-
zett pá rákra , melyeket a m o n s u n o k dé lnyugat ró l ha j tanak . Az 
*) Igy Rangunból lehet vízi u ton h á r o m nap alatt jutni Bassein alá a 
tenger ér intése nélkül ; van is egy kis gőzös, mely he tenk in t egyszer ez u t a t 
meg szokta tenni Hozzájáru l még a k o r m á n y n a k egy kis hajója , mely az 
európai postát hord ja R a n g u n b ó l Basseinba és visszafelé ugyanazon uton. Ilyen 
módon juthatni Rangunból Mulmeinba i s ; a távolság ha jóval tesz 208 angol 
mér t földet. 
**) Az ingyenes h imlőol tás cs^k nem régen hozatot t be j az angol B i r m a -
niában, de nem Avában. Az egészségügy a b i rmánokná l m é g kezdetleges á l la -
potban van. Az indus orvosok számosak, de tudat lanok. A betegségnél n e m 
csinálnak diagnosist , h a n e m a betegség neme inek megkülönbözte tése nélkül a 
be tegnek sok mindenfé le gyógyszer t adnak be, mig a beteg azokat bevenni ké -
pes. Azután beáll a második s t a d i u m ; a be teg haldoklik. Az orvos ünnepé lyes 
nyi latkozat tal , hogy az ő részéről minden , a mi csak e m b e r n e k lehetséges, m e g -
tör tén t , visszavonul . Helyébe lépnek mos t oly személyek, melyek áldozatokkal a 
r a r t o t (azaz a betegnek testében le te lepedet t rosz szel lemeket) e l távol í thatni 
hiszik. Ha a beteg az a lkalmazot t gyógyszereknek daczára felépül, azt ezen 
szel lemidézőknek tu la jdoní t ják . A nőknél kárhozatos szokás uralkodik, m e l y 
meddőségüknek oka s szépségűket idő előt t megsemmis í t i . Ez abban áll, h o g y 
az anyát mind já r t szülés u tán nagy tüz mel lé fektetik, mely tüzet a házban 
15 egymásu tán következő napon fo ly tonosan élesztenek. A bi rmánok szívesen 
keresnek segélyt európai orvosoknál , k ikhez több biza lmuk van, mint sajá t fa j -
beli orvosaikhoz . 
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esőzések ál ta lában sokkal erősebbek a m a r t o n mint az ország bel-
sejében. *) 
A v á b a n , habár az esőzések némely helyeken igen erősek^ évi 
mennyisége még sem ha lad ja meg sokkal R a n g ú n vagy H a y c t u m 
esŐ mennyiségé t és sehol n e m ér el i o o 
Az éghaj la t Ava éjszaki részében a r á n y l a g egészségesebb mint 
alsó részében, hol egyes tengermelléki pon tok kivételével nagyon 
nyomasz tó . 
A hőmérő a dé lnyuga t i monsun ide jében (május—október ) a 
m a r t o n m u t a t 75°—88° F. 
Márcz iusban és ápri l isben egészen i o o ° F . emelkedik árnyék-
ban. Az ország belsejében a legmagasabb és legalacsonyabb tempe-
ra tura io° nagyobb vagy 1 o° kisebb min t a t enge rpa r ton ; deczemberi 
és januar ius i éjeken a hegyekben dér keletkezik. A t empera tu ra 
változása 24 óra alatt gyakran 400 F . tesz. 
E hömérsékvál tozások szükségképen nagy befolyást gyakorol -
nak a lakosok tes ta lkatára . A monsunok rendesen fújnak a t a r t omány 
belsejében is. A dé lnyuga t kezdődik és végződik heves, egymásután 
következő szél rohamokkal , villámlással és dÖrgéssel. V iha rok nin-
csenek, kivéve Akyab p a r t j á n . Deczember és januárius hónapok frisek 
s g y ö n y ö r ű e k . 
N a g y szélességi ki ter jedésénél és a ta la j különböző emelke lésé-
nél fogva Birmania t e rménye i igen különfé lék . Legdél ibb vidékén 
Mergu iben két ritka gyümölcs fa j te rmeszte t ik : a m a n g o s t i n és 
d о о r i a n, melyek t o v á b b éjszakra R a n g ú n szélességében m á r nem 
fordulnak elő. A karenek hegyes t e rü le tén , mely e város p á r h u z a m o s 
fokán kezdődik, a p i n i a és r h o d o r d e n d r o n vidéke ta lálható. 
Avában te rmel te tnek a mi gabonanemeink és zöldségeink ; az előbbi-
ekből R a n g u n b a is sok vitetik ki. 
Rizsen- és teakfán, ez ország fő te rménye in kivül, találtatik 
*) Pegnban csak I r awaddy del tá jában e rős és esőzés ; belsejében nem oly 
erős min t Arakan és Tenasse r im part ja in. 
A következő táblázat m u t a t j a az e sőmenny i sége t az ország különböző 
pont ja in és különböző évszakokban . 
Helyek : Januariustól 
m á j u s i g : 
Juniustól 
szeptember ig : 
Október tő l 
deczember ig : Egészben 
Akyab 19.60 140.З0 16.З0 176.10 
Sandoway 
ЗЗ.00 172.85 12.08 217.9З 
R a n g ú n 19.3o 25.3o 44.60 
Hayc tum 12.38 26.15 2.IK) 41.13 
Mulmein 2З.15 15o.55 9 75 iS5 45 
Merqui З2.80 10 ; 5o 7.4О i85.6o 
Gróf Bethlen Ödön. 
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gyapot fa , théa, kávé, czukor, d o h á n y , indigo, sezam, ka techu , cocca, 
pá lma areca, banan , jack és m á s gyümölcsök. 
Arakan éjszaki dombja inak lejtőin t e rmő théa jobb a bengal i-
n á l ; a kávé eddig csak kisér le tképen ker tekben te rmel te te t t , de 
k i tűnően sikerül. A pegui g y a p o t b ó l szokták a híres dakkai massei in 
legf inomabb faj tái t készíteni. N e m szabad kife le j tenem még a se lymet , 
mézet és sót. 
Az ál latvilágban is igen sok fajt t a l á lunk : e lefantokat , orrszar-
vúakat , pézsma ál latokat , szarvasokat , bivalyokat , medvéket , t igrise-
ket, l eopardokat , menyéteke t , ma jmoka t , sündisznókat , a rmadi l lákat , 
fáczánokat (peacocks) és más vada t . A tenger és folyók bővelkednek 
különféle ha lakban. Az al l igatorok, czápák, teknősök nagy számban 
jönnek elő a pa r t közelében. 
A mi az ásványországot illeti, található egy kevés ón és kőszén, 
valamint kevés kőolaj is az ango l vidéken ; Avában ellenben sokféle, 
igen gazdag bánya van, kü lönösen arany, ezüst , vas, réz, rubin és 
nemes se rpent in-bányák . 
Angol-Birmania haladása. 
Pegu, Tenasse r im és A r a k a n 1862. évben egyesí t te t tek kerü-
letek (division) neve alatt egy t a r tománynyá , i3 járással, R a n g u n b a n 
székelő és közvet lenül az alkirálytól és calcuttai főtanácsától függő 
főbiztosnak vezetése alat t . E t a r tománynak nincs tö rvényhozó kép-
viselete. *) 
A tap in ta tos - s okosság, mi által az angol minden más nemzet 
*) Az angoloktól British B u r m a h nak nevezett t a r t omány azokhoz tar to-
zik, melyek Ind iáb rn n o n r e g u l a t e d p r o v i n c e s nevet viselnek Ezek 
ugyanis , min thogy csak nem régen szereztettek és a t a r tományba bekebelez te t -
tek, nem birnak rendezet t tö rvényekke l , vagy mivel az er re szükséges idő 
hiányzot t , vagy hogy a lakosság je l lemét még eléggé ki nem ismer ték és még 
nem tudják, m inő törvények lesznek megfelelők, vagy mivel a népesség az u j 
bir tokosnak e l l en t á l l : tény az, hogy mindeddig bizonyos provisor ium, az o s t rom-
állapotnak bizonyos neme, áll fön, s hogy nagyobbrész t a katonat isztek egy-
szersmind polgári tisztviselők is. A bombayi , madras i és bengáli e lnökségek 
helyi kormányai önhata lmi lag d ö n t e n e k minden fontosabb törvény fölött . Minden 
közigazgatási s más te rmészetű rendele tnek , melyet Rangunban kibocsátanak, 
mielőt t é rvénybe lép, az a lkirálytól m e g kell erősí t te tnie . 
A törvénykezési és pénzügyi törvények" nem egyebek az alkirály i 
tanács leiratok a lak jában meg je l en t rendeleteinek gyű j t eményéné l . Az andamani 
szigetcsoport , szánva lévén depor tá lás i helynek, nem tartozik többé a tar to-
mányhoz, h a n e m közvetlenül a központ i kormánytól függ . 
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fö lö t t a g y a r m a t o k i g a z g a t á s á b a n ki tűnik , B i r m á b a n is ny i lvánul , 
m e r t kevés o r szág van , legyenek azok aká rmi ly t e r m é k e n y e k s jó 
fekvésüek, me lyekben E u r ó p a po lgáros í tó keze rövid idö a la t t na-
g y o b b ha ladás t t u d o t t volna f e lmuta tn i , min t az a n ^ o l B i r m a n i á b a n . 
H a e ha ladásnak oka i t k u t a t j u k , azoka t ta lá l juk az igazságosságban , 
s zabadságban és k ö z b i z t o n s á g b a n , melyek o lyan o r s z á g b a n , hol edd ig 
h i ányoz t ak , m e g h o n o s í t v a az e l re j te t t sok g a z d a g s á g n a k csirái t fej-
leszteni kezdték . *) 
Midőn A r a k a n és T e n a s s e r i m kerüle tek 1826-ban legelőször 
ango l u ra lom alá k e r ü l t e k , igen n y o m o r u l t á l l apo tban vol tak . Az 
a rakan iak é j szakon , a t a layngiak délen, b i r m á n iga alat t nyög tek , s 
ezen t a r t o m á n y o k m a j d n e m , m o n d h a t n i , nép t e l enek m a r a d t a k . Az 
1826. évi h á b o r ú u t á n a p e g u a n o k r eménye , h o g y t a r t o m á n y u k a t az 
ango lok m e g t a r t j á k , n e m te l jesülvén, sokan közü lök angol t e rü l e t r e 
v á n d o r o l t a k ki. M i d ő n a z o n b a n 1852 ben P e g u is ango l b i r tok lön, 
P e g u g a z d a g a b b v idéké re v i ssza tódul tak a lakosok sőt ezenkivül 
sokan mindenfé le akadá ly legyőzése u t án , Ava k i r á lyának t e rü l e t é rő l 
és a keleten fekvő S h a n t a r t o m á n y b ó l is bekö l töz tek . A stat is t ikai 
ada tok m u t a t j á k , h o g y ha 1826-tól 1852-ig A r a k a n és T e n a s s e r i m 
népessége is t e t emesen emelkede t t , P e g u lakossága i 852 ó ta m é g 
g y o r s a b b szaporodás t m u t a t . 
Az angolok m e g h a g y t á k B i r m a n i á b a n a r é g ó t a fonál ló szokáso-
ka t , a vallás- s családi ü g y e k b e be nem ava tkoz tak , sőt , hogy a ben-
szülöt tek érzelmei t m e g ne sér tsék, t iszte le tben t a r t j ák azokat m i n -
d e n ü t t , a m e n n y i r e csak lehet . Egészben annyi szabade lvüsége t és 
t ü r e l m e t t anús í t anak i r á n t u k , hogy az Öreg E u r o p a sok népe azt meg -
i r igye lhe tné tő lük . G y a k r a n tö r tén ik , h o g y va lamely b i rmania i t ö r -
vényszéki biró n e m az indiai t ö r v é n y k ö n y v a l ap j án , h a n e m b i r m á n 
pa t r ia rcha l i s t ö r v é n y e k szer in t m o n d j a í té le tét . 
Az angolok u g y a n n e m csekély, de igazságos adót ve tnek ki a 
lakosságra és a benszü l e t t eke t m i n d a z o n h iva ta lokra a lka lmazták , 
*) A Következő, a népesség s zapo rodásá t a mos tan i angol Bi rmania m i n d 
a h á r o m részének m i n d e g y i k é b e n azon időpont tó l fogva, mió ta angol u r a l o m 
alá ju to t t , mu ta tó láb láza t m á r m a g á b a n véve e léggé j e l l e m z ő : 
T a r t o m á n y : 182Э : 1855 : 1870: 
Arakan 100,000 3 6 4 , 3 ю 447,967 
Pegu 769,120 631,640 t .553,5o5 
T e n a s s e r i m 70,000 166,563 I 
Mar taban i 5 o , o o o &7>742 í 482,022 
Összesen 1 089,120 1 25o,555 2.463,484 
Pegu és Mar taban I 8 2 5 — I852 hazai k o r m á n y a la t t á l lo t tak , T e n a s s e r i m 
A r a k a n u g y a n azon időben angolok alat t . 
Gróf Be th l en Ó d ö n . 
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melyekre azok észszerűen aspi rá lha tnak .*) A mi a közokta tás t illeti, 
avval az angoloknak nem kell sokat gondolniok, mivel a gyermeke-
ket csekély kivételekkel buddhis t ikus papok o k t a t j á k olvasásban, 
Írásban és számolásban, és ezen ok ta tá s teljesen megfele l a jelen 
nemzedék követe lményeinek. **) 
A bi rmánok és a többi benszülÖtteknek je l leméhez nem ta r to-
zik kincsek u tán n a g y o n áh í tozn i ; söt inkább b izonyos közönyt 
mu ta tnak anyagi érdekeiknek g o n d o z á s á b a n ; n incsenek is közöl tök 
igen gazdagoknak m o n d h a t ó egyének . Az angol közigazgatás mellet t 
szól azon tény is, hogy mióta ök b i r j ák e t a r t o m á n y t , a nép foko-
zatosan emelkedni lá t ja vagyonát és mindig több szükségét érezi az 
európai kézmüveknek és más kénye lemnek . A kis bir tokosok függe t -
lenek, és bo ldogulnak . 
A kézi m u n k á é r t fizetett nagy bér (1 shilling) m u t a t j a , hogv a 
munkásnak jó dolga van . A fökikötökben nagy s z á m b a n telepedtek 
le európaiak és más idegenek. ***) 
*) Az egyenes f ö l d a d ó e gyéren l a k o t t t a r t o m á n y b a n , m e l y n e k t e r j e d e l -
mes m i v e l h e t ő , de m o s t mive le t l en , v idéke i vannak , á l t a l á b a n a lacsony s a t a l a j 
m i n ő s é g é t ő l , a k ö z l e k e d é s könnyüségé tő l s m á s k ö r ü l m é n y e k t ő l függ . India n é p e s 
r é sze iben a mive l t r i z s f ö l d r e eső adó 6 r ú p i á t tesz, B i r m a n i á b a n el lenben n e m 
h a l a d m e g 3 rúp iá t , ső t egyes kedvező t l en fekvésű h e l y e k e n csak 4 g u n g o t 
(25 kr . ) tesz . Ezen c seké ly adó k iegész í t t e t ik azonban ?z ú g y neveze t t cap i ta t ion-
tax ál ta l ; ez egy n e m e a f e j adónak (10 s h i l l i n g nősökné l , 5 nő t l enekné l ) , m e l y 
India t ö b b i r észe iben n e m szedet ik , v a l a m i n t a r izskivi tel i a d ó ál tal , mely s o k -
féle o k n á l fogva a t e r m e l ő t te rhel i és az é r t é k 40 °/u-nyi v á m i l l e t é k é n e k m e g -
fe le l . Az á l l ami j ö v e d e l e m n e k többi f o r r á s a i a g y ü m ö l c s f a t e n y é s z t é s r e , e r d ő t e r -
m é n y e k r e , ha lásza t ra , a szeszes i ta lok g y á r t á s á r a és e l a d á s á r a kivetett a d ó k , 
v a l a m i n t a só - és o p i u m m o n o p o l s tb . U g y számí t ta t ik , h o g y az egyenes a d ó b ó l 
á t l ag m i n d e n lakósra 10 s h . 8 p. vagyis 5 f r t 25 kr. esik é v e n k i n t . 
**) Ezen s z a b a d e l v ű k o r m á n y f o r m a magya rázza a n n a k lehe tőségé t , h o g y 
2 '/a mi l l ióny i népes sége t csak 5ooo r e n d e s ka tona képes f é k e n tar tani , és h o g y 
585o Q m f d n y i t e r ü l e t e n a tenger i és s zá raz fö ld i u tak b i z tonságá t f ö n t a r t j a 
58oo r e n d ő r , kik közö t t csak 56 e u r ó p a i a l k a l m t z t a t i k m i n t t iszt , s k i k n e k 
g o n d j a i r a m é g 4748 f o g o l y n a k s a k ö z r e n d n e k őr ize te a v á r o s o k b a n van b ízva 
***) E t a r t o m á n y b a n él 1256 e u r ó p a i , n e m s z á m í t v a ide a ka tonaságo t , 
3550 eu ras i an , 69 ,159 h i n d u , 54.731 m o h a m e d a n u s , az ú g y n e v e z e t t su ra t inok és 
m o n g o l o k , 211 perzsa és sok chinai . A bevándor l á s i és k ikö l tözés i s ta t is t ikai 
a d a t o k sze r in t a n é p e s s é g n e k nagy része vá l tozó , h u l l á m z ó . E g y része a r a n -
guni és m u l m e i n i l a k o s s á g n a k India b e n s z ü l ö t t j e i b ő l áll, k i k e t a magas m u n k a -
b é r ide v o n z o t t . E z e k a z o n b a n r i tkán t e l e p e d n e k le, h a n e m fé l re t éve a ke r e se t 
egy ré szé t , v i s sza t é rnek h a z á j u k b a ; a l e g t ö b b e n a népes , d e szegény Or i s s ába 
va lók , India déli r é szén . Az avai k i r á l y n a k a la t tva ló i is n a g y s z á m b a n jönnek le 
é v e n k i n t I r a w a d d y n az a r a t á s ide jében és P r o m e és M y a n u n g ke rü le tében t a -
lá lnak m u n k á t . E z e k sz ivesen m a r a d n á n a k o t t , de nem t e h e t i k azt k o r m á n y u k 
t i l a lma m i a t t , m e l y f ö l ö t t e sz igorú t ö r v é n y n y e l a nőke t v o n j a fe le lősségre f é r j e i k 
Földrajzi közlemények 1874. 27 
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I smere te ik , vá l la lkozás i szel lemök és a tőkék, m e l y e k k e l r ende l -
k ezn ek , a r izsnek, f á n a k , k ő o l a j n a k s az o r s zág egyéb t e r m é n y e i n e k 
oly ke lendősége t s ze rez t ek , minőnek az o r s z á g hazai k o r m á n y alat t 
n e m ö r v e n d h e t e t t vo lna . K ü l ö n ö s e n P e g u b a n látszik az m e g , mely-
nek jövede lemfor rása i á l t a l u k f e l tűnően ki fe j lődtek. 
D r . Mason, h i t t é r í t ő , az ango l i gazga t á s b e f o l y á s á r ó l köve t -
k e z ő k é p e n ny i l a tkoz ik : *) »E lmu l t ak a z o n idők, m i d ő n P e g u az 
a r a n y h a z á j á n a k , I r a w a d d y ped ig az a r a n y fo lyó jának nevez t e t e t t . 
Az e lőbb i p a d d y (rizs h f h elvével) h ó n á v á , az u t ó b b i a teakfa fo-
lyó jává sü lyed t . És m é g i s ez u j á l l apo t j obb . Az a r a n y n y a l e l tűn t 
az e l n y o m a t á s , és a d r á g a kövekkel a h a j h á s z o k is, és ha a régi 
k i rá lyok pa lo tá j a r o m o k b a n hever is, a rabszolga f ö l s z a b a d u l t . « 
E z t Mason 20 évvel ezelőt t í r t a , azaz , röviden a z u t á n , amint 
D a l h o u s i e lord , India a lk i rá lya , P e g u bekebe lez te tésé t p r o c l a m á l t a . 
Azóta p e d i g a ha ladás m e g n e m a k a d t , ső t e l lenkezőleg mind in 
k á b b n ö v e k e d e t t . G o n d o l j u n k csak az e g y k o r i s a m o s t a n i P e g u r a . 
A bekebelezést m e g e l ő z ő évben , azaz 1852—1853 a l a k o s s á g 
ö t ö d r é s z e éhség által t ö n k r e men t , a v á r o s és a v idék különfé le 
csöcseléktöl m e g lön mé te lyezve , me ly m é g a jókat is a m u n k á -
tó l e lvon ta . R a n g ú n a k k o r egy rakás n y o m o r u l t k u n y h ó b ó l á l l o t t ; 
m e r t az a kevés, a mi aze lő t t föná l lo t t , tűzvész által megsemmi -
t ávol lé teér t s azonkívül a h a t á r t fé l tékenyen őrzi s nem engedi a nőknek is fér-
jeikkel, azaz egész családoknak kiköltözését. 1 8 7 0 - 1871. években 78,271 egyén 
kiköl tözöt t , bevándorol t pedig 96,203 vagyis a vándor ló népesség összesen tett 
174,534 személyt . E számba beveendők a t engeren , Penangon, S ingaporen ke-
resztül vagy egyenesen h a z á j u k b ó l bejövő chinaiak is. Ezek számára nem létezik 
a k o r m á n y stat ist ikájában k ü l ö n rovat , mivel buddh is ták , a k o r m á n y a ben-
szülö t tekhez számítja őket. Aká rhogyan van, ők természetöknél fogva jelenté-
keny sze repre hivatvák az o r s z á g jövő eseményeinél és ezt könnyen be lá tha t juk , 
ha a k ivándor lók nagy számát meggondo l juk , me ly évenkint a m e n y e i biroda-
lomból nyuga t felé költözik. E tömeg évről évre tovább nyuga t felé Ázsia 
mar t j a in te r jed , s itt, va lamin t Amer ikában is, e csodálatos gyarmatos í tók nagy 
befolyása m á r tetemesen é r ezhe tő . Kereskedelmi üzleteikben ugyan nem igen 
le lki ismeretesek és sok más h i b á j u k is van, de egészben je len lé tök a ke-
r e s k e d e l e m r e csodálatos jó ha tássa l van. Rangún s Mulmeinba, B i rman ia ezen 
ke reskede lmi főhelyeire, i nkább vonzódnak e k ivándor lók , mint m á s h o v á , s itt a 
l egkü lönfé lébb üzleteket k a r o l j á k fel. Sokan gazdag kereskedők, kik rizst és más 
t e rményeke t Chinába visznek ki, mások különfé le munkák vál la lkozói , opium-
árulók, Í rnokok az európaiak szolgála tában, czipészek, szabók, kocs igyár tók , fes-
tészek, pékek, hajósok, á rusok a bazárokban, napszámosok stb. B i rman ia belse-
jében is szét vannak szórva. V a l a m i n t a m a r t o k o n ugy I r awaddy mentében 
nincsen egy akármily keveset t e r m ő vidék, mely nem volna képes egy vagy 
több chinai kereskedőt f e l m u t a t n i . 
*) Natural Product ions of Burmah. — Előszó . Rangoon II, i 8 6 0 . 
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sül t s az egynehány ezer lakos lakhelyei t e lhagy ta . É p p e n szem-
ben a másik p a r t o n , Da l l ah -ban , m i n d n y á j o k szeme lá t t á r a vad 
rab lók t anyáz t ak , s a k ikö tőben va jmi kevés ha jó f o r d u l t m e g . 
M a i n a p akár mer re nézünk , ha ladás t űn ik s z e m ü n k b e . Az ezelőt t 
e l h a g y o t t he lyeken a lakosok s z á m a és jóléte szaporod ik s R a n -
g ú n óriási lépésekkel t e r j e d . 
A város keleti részében m o s t éjjel n a p p a l gőzgépek zöre je 
ha l la tsz ik , a par tok évről -évre j obban lepetnek el se rény kereske-
dők tő l , kik a rizst t iszt í t ják s kivitelre előkészítik. Az egykor i 
r ab lók he lye t t Da l lahban h a j ó g y á r a k , ön tödék , gözfürészek r ak tá -
rak s tb . l á tha tók . 
A város m á r 100.ooo-ne l t ö b b lakost számlál , és sok szép 
ny i lvános ь m a g á n é p ü l e t t e l díszl ik. Az á rúk fö l rakására és kiszál-
l í tására szánt t ö b b he lyen vash idakka l e l lá tot t k ikötőben m i n d i g 
nagy sü rgés - fo rgás van . 
Valamely g y a r m a t , a lap í tásának első ide jében, m i n d i g szük-
ségei pénzsegély t az a n y a o r s z á g részéről s pedig n é h a h u z a -
m o s a b b időn át . Az t ehá t n a g y é le tképességnek jele, hogy B i r m a -
nia nemcsak né lkü lözhe t i lyen pénzsegé ly t , sőt h o g y kö rü lbe lü l 
egy t ized óta évi b u d g e t j é b e n fölösleget m u t a t . 
Az 1862 — 186З. h iva ta los évben *) e t a r t o m á n y jövede lme 
te t t 770 .000 font s ter l inget , l akossága pedig 2 , 0 2 0 . 6 3 4 ; 1871 — 
1872-ig az előbbi növekede t t 5o, ez u tóbb i 25 százalékkal . Min-
den évben száll í t tat ik 5 millió r úp i a vagy t ö b b is m i n t fölösleg 
a calcut ta i központ i k o r m á n y h o z , mely azt más indiai részek szük-
séglete i re ford í t ja . **) . 
Minden évben közzé té te tnek R a n g u n b a n az egyes k o i m á n y -
osz tá lyoknak pénzügy i művele te i , m i n t h o g y azonban e g \ e s e k köz-
*) Az angol kormány rövid idő óta Indiában hivatalos évet hozot t be, 
mely márczius 3 i - tő l április l - i g számíttatik. 
**) Ez különben nem az egyedüli indiai tar tomány, mely ezen, ta lán igaz-
ságtalan, terhet viseli, hogy fölöslegével a calcuttai központi pénztárnak szük-
ségleteihez hozzá kell járulnia. 
A kormány az ilyen fölöslegeket a közjónak érdekében a közlekedés javí-
tására, öntözésre és a cer.tral-indiai, részek az ország szívében, adózásának 
megkönnyebbítésére véli fordíthatni . Ez eljárás politikai tekintetben és a gyar-
mat közérdekében talán dí séretes, mindenesetre igazolható, tekintettel a gyar-
mat pénzügyének nyomasztó terheire s teki.jtet 'el arra, ho»y ilyen eszközök 
nélkül lehetetlen az általános érdek követelményeinek eleget tenni ; más oldal-
ról azonban nem mindig igazságtalan panaszoknak oka ez az elhanyagolt tartó 
mányok részéről. Birmania példája szolgáljon annak fölvilágosítására, a mi az 
előtt elmondatott . 
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vetlenül Ca lcu t t ábó l adminis t rá l ta tnak , a helyi hivatalnokoknak 
lehetet len a b u d g e t pontos összeállitása, mely a calcuttai központ i 
k o r m á n y n a k t i tka marad . 
Nyilvános jövedelem és annak fölhasználásának megközel í tő 
k imuta tása i 1870 —1871. é v b e n : 
J ö v e d e l e m : 
f o n t s t . 
Földadó 331.945 
Folyó- s t enger i halászat 66 .084 
S ó m o n o p o l 5.143 
Fe jadó (capi ta t ion tax) 221.100 
Városi házadó . . 1 3.59З 
Szesz, o p i u m stb 9 8 . 6 2 5 
Vám 284.80З 
Erdő - s fa -adó 31.812 
Bélyeg, törvénykezési jövedék 47 .З67 
Posta és távi rda 20.601 
Bizonyí tványok s jövedelmi adó 21.229 
Kézmüvek s bör tönök 11.512 
Tenge része t , v i lágí tótornyok ^ .584 
Tanpénzek '. . . . 49З 
Különféle ' 20.981 
összesen: 1,230.877 
K i a d á s o k : 
rúpia 
Polgári és polit ikai in tézmények . . . . . . . 449.259 
Polgári ügyek ' 29.947 
Törvényszékek 5 6 2 . 2 2 0 
Börtönök 284.650 
Rendőrség 1,345.81 3 
Az u to l só 20 év a la t t India összesen 6000 angol m é r t f ö l d n y i vasút i h á l ó -
za to t kapo t t . 1869-ben a k o r m á n y fö lka ro l t a a m á r lé tező há lóza t s a j á t kö l t -
s é g é r e , s 3o e g y m á s u t á n köve tkező év a la t t tör é n e n d ő t ö b b m i n t 9000 m é r t -
f ö l d n y i r e m e n ő k iegész í t sének ór iási t e rvé t . E terv s ze r in t B i r m a n i á r a csak 120 
m é r t f ö l d vé te te t t s z á m b a s e v o n a l n a k , m e l y n e k R a n g u n t és P r o m é t I r a w j d d y 
m e n t é b e n ke l lene ö s s z e k ö t n i , k i ép í t é sé t is h a l o g a t j á k , s m é g i s e t a r t o m á n y egy 
évi pénzügy i fö lö s l ege e l egendő vo lna a n n a k k iv i t e lé re Minő ha sznos vo lna , 
m u t a t j a m á r azon k ö r ü l m é n y , h o g y azt a helyi h a t ó s á g a k ö z p o n t i k o r m á n y 
seg í t s ége né lkü l m a g á n p é n z e k k e l s ga rancz iáva l k e z d e m é n y e z t e , s m u t a t j a azt 
azon é r d e k e l t s é g is, m e l y l y e l az egész t a r t o m á n y lakossága 1 az indiai k o r m á n y -
tól e t e rvnek h e l y b e n h a g y á s á t vár ja . Meg kell j e g y e z n e m , h o g y edd ig e t a r t o -
m á n y n a k nincsen v a s ú t j a . 
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rúpia. 
T e n g e r é s z e t 202 .427 
N y u g d í j a k 4 0 . 9 5 1 
T a n o d á k 7 З . 6 7 8 
C u l t u s . . . 42 .80З 
Egészség i ügyek 145.289 
Kü lönfé l e 05 .49З 
ö s s z e s e n : ; , 2 4 2 . 5 3 o 
К ö z m u n к а к : 
rupi l. 
H a d ü g y i m u n k á k 3'.29.89т 
Foldmíve lés 22 .5 IO 
Nyi lvános é p ü l e t e k 2 1 2 . 9 З 5 
Közlekedés 4 9 6 . 5 7 4 
K ü l ö n f é l e ' 7 - 7 7 5 
Személyi 335 .5 З7 1,4.15.13 z 
A hadsereg e l t a r t á sa 1 ,362.439 
A királyi t e n g e r é s z e t e l ta r tása 125.464 
Adószedés , t e r m é k e n y m u n k á k föntar tása c i rca . 1 ,600 .000 
Összesen: 7 . 7 4 5 . 6 6 4 
vagyis egy rúp iá t 2 shi l ingbe (1 f o r i n t b a ) számí tva , 774 .566 fon t s t . 
L e v o n v a a bevé te l tő l a k i a d á s o k a t és a t á v i r d á r a egy kis 
def ic i te t számí tva , India r ende lkezésé re marad 1 8 7 0 — 1 8 7 1 . é v b e n 
4 és fél millió r ú p i a (450.000 f o n t st .) 
N a g y fö ldb i r tokosok , I n d i á b a n az ú g y n e v e z e t t z enc inda r -ok , 
n incsenek itt, h a n e m mindenk i k a p a k o r m á n y t ó l annyi fö lde t , 
m e n n y i t m e g m ű v e l n i képes. 
A fö ldmüve lés és ke reskede lem egyarán t h a l a d t a k . 1871- ik 
év kezde tén m ű v e l t e t e t t З28З n é g y s z ö g m é n f ö l d , a megelőző év -
ben 3 13 3. 
A fö ldműve lő csak bér lő je az ál tala bí r t fö ldnek , s h a b á r 
r e n d e s e n fizetve a megá l l ap í to t t h a s z o n b é r t , a n n y i t s ze r ezhe t , 
m e n n y i t akar , a f i scus Mégis f o n t a r t j a m a g á n a k a jogokat s b i -
z o n y o s k ikö tö t t i dő múlva e lvehet i a földet a f ö l d m ű v e l ő n e k ke-
ze iből . Je lenleg a k o r m á n y a f ö l d e k e t 10 — 10 é v r e ad ja k i ; a fize-
t e n d ő évi bér (assessment ) a föld á t adásáná l t ény leges m e g m ű v e -
lésének a lapján á l lap í t ta t ik m e g s ez a lapon számí t t a t i k ki e g y -
sze r smind az adó is. A fö ldműve lés emelésének t ek in te tébő l a fis-
cus , m i d ő n a fö ldeke t ú j g y a r m a t o s o k n a k a d j a á t , igen a l a c s o n y 
b é r t ve t ki, és a g y a r m a t o s o k l e te lepedésök tö l számí tva első h á -
r o m évben a d ó m e n t e s e k , 
A földeknek kiosztása e l éggé i g a z s á g o s ; a mos tan m ü v e i t 
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2,093,913 acres föl van osztva 429 .244 kisbirtokra és 509.970 
gya rma tos s érdektársaik közé. 
Kerü le t . 
T e r ü l e t 
ango l 
Művelhető te rü le t 
angol • m t f d . müvei t acres 
• mlfdben. müveit műveletlen rizs különféle 
Arakan 18.53o 656 812 357.ЗЗ7 З9.000 
Pegu  28 .404 1.957 13.3 i 5 1,055.429 206.000 
Tenas se r im . . . 46 .7З0 670 21.46 r 
З21.349 114.000 
Összesen: 9З .664 З.28З 35 .588 r,734. i i 5 359.000 
E b b ő l kitűnik, hogy mindegyikné l az általa elfoglalt terület 
á t lag 4.63 acres-t tesz. A bér , melyet a fiscus egy ilyen terület 
u t á n fö ldadó (assessment) fejében húz , tesz 6/14/2 r ú p i á t s álta-
lában változik 8 annastól 5 rúpiáig egy acre után. A földműve-
lőnek f ö n m a r a d ó tiszta nyeresége öt — tíz rúpiára számírtatik 
per acre. 
A tenger i és szárazföldi kereskedelemnek értéke emelkedet t 
az 1862 — 1863-ki 5 , i6o .ooo font s te r l ingről 10,778.000-re 1871 — 
1872. évben, és jó jelnek tekinthető, h o g y az mind inkább szaba-
dul India közvetítése alól s közvetlen kereskedelemmé a külföld-
del vál tozik. 
H a tekinte tbe veszszük, hogy a je lenleg müveit t e rü le t nem 
tesz ki többe t , mint az ország műve lhe tő területének 9.З részét, 
köve tkez te tnünk lehet, hogy erösebb népesség mellett jobb köz-
lekedéssel s tágas te rü le teknek, — melyek most mocsárok , — el-
árasztása elleni védelmére emelendő nagy gátak kiépítése által, a 
t a r t o m á n y jövőben még nagyobb ha ladás t fog tehetni , mint a 
minőt te t t a múl tban , és hogy a vi lág gabonakamará jává fog 
válhatni . 
H o g y ez azonban tör ténhessék, bá tor í t an i kellene a beván-
dorlás t nagy mérvekben, min thogy a benszü lö t t faj csak lassan 
szaporodik . E bajnak leküzdésére szolgáló eszközök, lega lább lát-
szólag, k ö n n y e n megszerezhetők. Nem is szólva Indiának más vi-
dékeiről, Koromande l m a r t j a hemzseg a lakosoktól , kik közt az 
éhség néha nagy aratás t csinál. Ezek azonban , valamint általában 
a félsziget többi lakosa, nem hagyják el hazájukat Örömest, s 
ha el is hagy ják , mint azt jelenleg teszik, midőn Mauricius- , R e u -
nion- Ceylon-szigeteken lévő és birmaniai telepítvények m e g m u n -
kálására indulnak , az csak bizonyos m e g h a t á r o z o t t időre tör ténik , 
mivel m i n d n y á j a n legalább ö ;eg k o r u k b a n visszatérnek hazá jukba . 
Még jobban lehetne e czélt elérni a chinaiak telepítése által , mi-
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vei ezek azonkívül , hogy a b i rmanokná l vagy h i n d u k n á l sokkal 
erösebb és egészségesebb faj , még szorga lmasabbak , iparra alkal-
masabbak , s a czélnak főleg az álral felelnek meg, min thogy 
rendkívüli módon szaporodnak, akárhol te lepednek le. 
De talán ez utolsó kö rü lménynek tek in te tbe vétele ta r t ja 
vissza az angol k o r m á n y t azoknak behozata lá tó l , mivel föl lehet 
tenni , hogy azok politikai okokból nem igen óha j t j ák , hogy a chi-
naiak, ázsiai nagy g y a r m a t j u k b a n állást fogla l janak. A szárazföldi 
kereskedelmi ú t n a k megnyi tása u t án , dé lnyuga t r a Chinától , Ira-
w a d d y men tében , ha a chinai nemzet te l bensőbb bará tság kötve 
leend, talán az angol k o r m á n y is megvá l toz ta t j a eddigi nézetét . 
Ha ez megtör tén ik , Birmania gyarmatos í rásának p rob lémája is meg 
lesz o ldva ; mer t akkor a chinaiak nemcsak tenger i ú ton , min t 
eddig, a tengermelléki vidékekről fognak beköl tözni , hanem Ira-
w a d d y men tében is nagy számban fognak alászállani, és azon tú l -
népesí te t t vidékekről is, melyek eddig a külfölddel való közleke-
dés h iányában túlságos népességűket is m e g t a r t o t t á k . 
Egy oly óriási fo lyamnak, min t az I rawaddy,*) előnyével ez 
országnak van ki lá tása, hogy a China és E u r o p a közöt t i kereskede-
lem egyik ágának föere leend. 
Már r égó t a beszélik, hogy R a n g ú n második Liverpool leend, 
mihelyt a szárazföldi összeköttetés azon t a r tományokka l is megnyílik, 
melyeket eddig az európai kereskedelem a maiakkai félsziget ko-
rülhajózása és a veszedelmes chinai t enge rnek á tmetszése nélkül 
nem ér in the te t t , visszafelé nyuga t i i rányban 2000 mér t fö lde t vagy 
többe t is csa to rnákon vagy szárazföldön menve. Mennyivel rövi-
debb leend az ú j ú t ! 
Mostan a suezi csa torna megnyi tása u tán Manches ter a maga 
készí tményei t 4 hét alatt R a n g u n b a kü ldhe tné , melyek innen 900 
és több mér t fö ldny i re ha józha tó fo lyókon gőzösökkel vi tetnek 
*) I r awaddy minden időszakban, tapasztalás szerint , ha józha tó egészen 
Bhamoig 3—5 ' m é l y jára lű gőzösökkel , 600 angol mér t fö ldny i re egyenes vonal -
ban torkolatától , 900 mér t fö ldnyi re men tében . A folyam márcz iusban kezd eme l -
kedni s emelkedik folytonasan szeptember ig . Ezen, vagy a következő h ó n a p b a n , 
miu tán a vízál lás 37—40 ' magasságot ér t , i smét apadni kezd. Gyorsasága 4 — 5 
csomót tesz óránként . A zátonyok és sekély helyek fo ly tonosan vál toztat ják 
helyzetöket , s alsó fo lyásában vannak oly he lyek , hol a fo lyam part jai t évről 
évre egy vagy több angol mér t fö ldnyive l is keskenyebbekké teszi vagy k i te r -
jeszti. Igy pé ldául Henzadah városa, mely évek előtt I rawaddy part ja i ' i feküdt , 
mos t attól h á r o m mér t fö ldny i re van. Szerencsére mindezen mede r - és par tvá l -
tozásoknak maga az ár váj és föntar t egy, a legalacsonyabb vízállásnál is gő-
zösökkel h a j ó z h a t ó csatornát . 
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m a j d n e m a chinai ha t á r i g egy n é h á n y mér t fö ldnyi re , közvet len 
szomszédságába Y u n n a n , Sechuen, Que icho , és Quangs i t a r tomá-
nyoknak , melyek népesek és gazdagok és iparuk, jó theá juk , sely-
m ö k és é rczgazdagságuk miat t ismeretesek.*) 
*) Azon előnyökre nézve, melyeket ez ú j ú t nyúj tana Sa tu rday Rewiew 
1868. ápr i l i s i i -én következőképen nyi la tkozik : 
T h e end to be gained is a total d ivers ion of the t rade w i t h China f rom 
Shangha i and other Chinese por ts to s o m e p o r t in our terr i tory. Still more the 
subs t i tu t ion of Rangoon o r some por t in t h e Bay of Bengal tor the Chinese 
ports , w o u l d shorten by nea r ly one th i rd t h e voyages of our theaships , d iminis-
h ing p ro tanto the expense of freight s n d o t h e r charges. — It is a final and 
decisive consideration tha t t h e part of the voyage to be saved — namely in the 
chines seas would be mos t dangerous for o u r ships in the event of the 
m a r i t i m e ware 
Dr . Wil l iams „ T h r o u g Burmah to W e s t e r n — China. N. Blackwood et 
S. 1867." czimü könyvében m o n d j a : „Negyven millió vmber várakozik arra , 
hogy ango l kelmékbe ö l tözködjék , kész ezé r t s e lyme t cserébe a d n i ; a bányák 
európai m ó d r a müveive, s o k k a l többet a d h a t n á n a k , mint eddig ." — Előszám-
lálja a z u t á n mindazon árúczikkeket , m e l y e k n e k m u l t időben volt s részben mai 
napig is kelendőségük van e vonalon, s melyek egyenes , jó összeköttetés mellet egé-
szen n a g y forgalmat képezhe tnének . Ezek vo lnának : kőszén, vas, réz, ólom, ón, 
ezüst , a r any , drágakövek, h igany , wismut , kén , arzenik, márvány, nemes Serpen-
tin, bo ros tyánkő , só, kőola j , thea, opium, s e lyem, gyapot, r heba rba ra , mosusz 
és m á s i l l a t sze rek ; sezam, catechu, indigo, zab , gabona, jaggery, épület fa , lakk, 
fes tékek, elefántcsont , p á v a t o l l a k ; sonka, méz , szőnyegek, papiros , é s mázol t 
t á rgyak Ezenkívül sza lmakalapok, gyufa, pipa, kész ruha, vasedények, mogyoró , 
füs tö l t se r téshús stb. 
A nélkül , hogy oly opt imis ták l együnk , m i n t az említet t lap, és a nélkül , 
hogy a veté lkedésre az I r awaddy-ű t és a m á r létező Yantsek iang-vona l közt gon-
do lnánk : mégis föl lehet t e n n ü n k , hogy az h ivatva van arra, hogy az Eu ropa 
és a m e n n y e i birodalom azon részei között , m e l y n e k a chinai k ikö tők hatáskö-
rén kívül fekszenek, s eddig egy rőfnyi angol ke lmével nincsenek ellátva s ez 
úton n e m is lesznek, — való átmenet i ke re skede lemnek szolgál jon. És valóban 
Y u n n a n hasonnevű t a r t omány fővárosának (é. sz 25° 10' kel h. 102° 50'), mely 
L o n d o n t ó l számítva a ké rdésben lévő Kereskedelemnek központ jává válnék, tá-
volsága egyik vagy másik ú ton tenne : 
I r a w a d d y n : mtld. 
London tó l via Gibra l ta r és Suez R a n g u n i g 8795 
R a n g u n t ó l via I r awaddy Bhamoba 900 
B h a m ó t ó l szárazföldön Yunnanba 400 
összesen : 10 095 
Y a n t s e k i a n g o n : mfld 
L o n d o n t ó l via Gibra l ta r és Suez Shanga i ig 10 600 
Shangai tó l via Yantsek iang Suchauig 1.500 
Suchau tó l szárazföldön s cs&tornákon Y u n n a n i g 300 
összesen : 12 400 
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Az eddig fönforgó nehézség azonban igen sok, úgy m i n t : 
1) A chinaiaknak, velők született el lenszenve az európaiak el-
len és a kérdés alatt lévő ú ton i kereskedelemnek általuk t ámasz to t t 
akadályai . 
2) Y u n n a n t a r tománynak , a p a n t h a y musu lmanok a chinai 
ko rmány elleni hosszadalmas háborúi ál tal okozot t á l lapota 
2) A chinai bi rodalom és a birmai kirá lyság határain lakó szá-
mos függet len és zavargó törzsek létezése, melyek a terüle tökön 
menő u ta t rablásaikkal nyugta lan í t j ák . *) 
*) Ezen panthay-ok Y u n n a n chinai t a r t o m á n y n a k lakói, vallásra nézve 
musu lmanok , 20 évvel ezelőtt föl lázadtak k o r m á n y u k ellen; azon időt használ ták 
fö! erre , m időn a taipingok nagy for radalma m á r magában annyi dolgot adott a 
chinai k o r m á n y n a k . Számra nézve kevesen, mindamel l e t t harczias szel lemök és 
vallási f ana t i smusukná l fogva erős pár tot képeztek a ta r tományban. A többi 
chinai lakói e ta r tománynak, békés jel lemű s fé lénk kereskedők, nem szállhat tak 
velők szembe valószínű kilátással s ikerre. A lázadók annyira vitték, hogy több 
évig fönál ló sa já t rendes ko rmány t ál l í that tak fö l , mely azonban némelyeknek 
állítása szer int csak tiszta katonai volt I. So l iman nevű csá?zárjuk Ta l i fúban , a 
t a r tománynak második nagy városában lakott. Y u n n a n f ú t nem bírták bevenni s 
ez m a r a d t a chinai kormányzónak székhelye. Azt mondják , hogy fegyverbe ál-
lítottak m a j d n e m 200 000 ember t . 
1873. év április havában, midőn eset leg B h a m o b a n valék, chinai tisztvi-
selők küldöt tségével ta lá lkoztam, melye t a y u n n a n i ko rmányzó Mandalayba a 
birmai k i rá lyhoz a lázadók tel jes megsemmis í t é sének hivatalos üzenetével kül-
dött volt. A m i n t későbben más forrásból í.s m e g t u d t u k , Sol iman fővárosában 
körülzára tván , önmaga vete t t véget életének ; pé ldá já t követték a többi főnökök 
is. A föl lázadt lakosság azután i rgalom nélkül fölkonczol tatot t , a mi ezen végső 
kegyet lenséggel viselt háborúban gyakran meg tö r t én t A chinaiak s panthayok 
nem kegyelmeztek egymásnak. Ha az egyik hadvise lő fél valamely várost bevett , 
nagyja apra ja ka rdra hányatot t . Hogy m e g m u l a s s a m , mennyi re te rmészetesnek 
látszott nekik a hadviselésnek ezen módja , S laden őrnagynak tanúságára hivat-
kozom, ki a calcuttai kormánytó l , most 6 esz tendeje annak, egy kereskedelmi 
ú tnak k iku ta tására China felé kü ldve lévén, Momein ig hatol t s jelenti , hogy a 
lázadók ezen városának Tasakone nevű parancsnoka , harczias de a mel le t t sym-
pathikus és szabadelvű férfiú, csapatjai t előtte dicsér te , hogy egy, akkori időben 
ha ta lmukba eset t ellenséges városnak egész, m é g ahhoz védtelen lakosságát föl-
konczol ták. A szerencsétlen Sol iman császárnak egyik fia utolsó időkben Ran-
gunban lakott , hova őt a ty ja küldte volt az angoloktól segélyt kérni . 
Szép i f j ú vala nemes vonásokkal , gazdag fényes öltözetben, minő a panthayi 
tiszteket és főnököket diszíté, félig chinai, félig m o h a m e d á n . Az angolok vendég 
szeretőleg fogadták , de szép szavaknál egyebet n e m adtak neki, mer t ők az egész 
háború alat t semleges polit ikát követ tek. Most azonban, miu tán az egésznek 
vége lett a pan thayok leveretésével , bizonyára évdí ja t fognak számára kivetni s 
valamely indiai várost székhelyéül kijelölni. A többi részleteket hoz ta e forrada-
lomnak jó leírása Revue des deux mondes 1870. évi áprilisi füzetében 670. lap 
következő czím a l a t t : „L' insurrect ion must i lmane en Chine et le r o y a u m e de Tal i . " 
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4) A birmai királynak az angol kormány ellen táplált ellen-
ségeskedése. E király szerződések által kényszerí tve, mindennek , 
a mi az idegenekkel való kereskedelmet illeti, nyilván kedvez. 
De a r e fo rmok előli félelem, mely egv ázsiai, félig müvei t kény-
úrnál nagyon természetes , az obscuran t i smus t , melyben népét tar-
tani szükségesnek véli, veszélyeztető uj i tások elöli ret tegés, s végre 
az angolok iránti gyűlöle t , kik egyik t a r t o m á n y t a m'isik u tán 
tőle e l ragadták , ezek okai annak, hogy ö minden ellen t i tokban 
in t r iguál ; a mit a haladásnak bará t ja i segélyével kivinni szere tnének. 
Nincs azonban s nem lehet a fölöt t semmi kétség, hogy ezen 
út va lamikor meg fog nyílni. Az akadály csak ideiglenes, és ko-
runk az ember i ha adásnak, a népek jólétének s művelődésének 
ellenálló akadályok leküzdésére i r ányzo t t ellenállhatlan törekvése 
leküzdi , eltávolítja ezt is. 
A szárazföldi kereskedelmi ú t n a k , mely a bengáli öblöt ösz-
szekösse Chinával , érdekes kérdése már gyakrabban volt szellőz-
tetve Ind iában és angol pa r l amen tben . Ennek kivitelére időről 
időre készítet t tervek igen számosak, és számosak egyszersmind a 
a javaslatba hozot t vonalak is. S e m m i kevesebbről nem volt m á r 
Szó, min t mozdony és lóvonatú vasú t ró l . Jelenleg azonban nem 
ta lá lkoznak tökepénzesek, kik ha j l andók volnának pénzöket ily 
vállalatba fektetni . Áll jon azonban a dolog akármiképen, az ál-
ta lános érdekeltség, mely megindí to t ta a kérdést , bizonyí t ja annak 
kivihetőségét valamikor . 
Az emlí tet t vonalok volnának : 
1) Az, melyet S tephenson a ján lo t t , Calcut tából Yunnan fooba 
Manípooré-n és Bhamó-n át. 
2) R a n g u n b ó l Bhamóba í r a w a d d y n , azután szárazföldön 
Y u n n a n f o o b a . 
3) R a n g u n b ó l Avába í r a w a d d y n , innen az u tóbbi időben a 
pan thayok tó l használt , régi T h e i n n é - ú t o n és tovább Y u n n a n f o o b a . / 
4) R a n g u n b ó l Maywé-ba í r a w a d d y n , s innen K ianghungon át 
Esmok- és Kan tonba . Ez út Salween és Kambodse folyókra akadna 
men tében . 
5) Mulmeinból K ionghung ig Salween folyó mentében . 
6) R a n g u n b ó l szárazföldön K i a n g h u n g b a stb. 
Ez u tóbb i vonal, mely indí tványzója után Sprye-ú tnak is ne-
veztetik, ugy mint a S tephenson-fé le , legalább részben szemle 
alá vé te t tek az angol ko rmány rendele te folytán, s hosszabb ideig az 
előbbi mellet t volt a közvélemény. 
Sokan azonban nem birták fölfogni , miér t lett va lamennyi 
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közül a l e g d r á g á b b vona l k iszemelve, m i u t á n ez s zá raz fö ldön és 
edd ig kevésbbé i smer t v idékeken vezet , h o l o t t egyrész rő l I r a w a d d y , 
más rész rő l J an t s ek i ang sokkal j obb s czé l sze rübb vona l t je lölnek. 
E két fo lyam to rko la ta i 4 0 0 0 m é r t f ö l d n y i r e esnek e g y m á s t ó l , azon 
p o n to k a z o n b a n , h o n n a n kezdve h a j ó z h a t ó k , csak va lami 5 o o m n y i r e 
A m ú l t n a k t ö r t éne t e m a g a az u tóbb i vona l mel le t t szó lo t t , mer t a 
r a j t a m e n ő á rúk é r téke 20 év előt t 5 mil l ió fo r in to t képvisel t . Ezen 
fo rga lom csökken t a p a n t h a y i f o r r a d a l o m ál tal okozo t t ke reskede lmi 
p a n g á s köve tkez tében , és mivel a p a n t h a y o k , kiknek keze iben az a 
csekély f o r g a l o m m e g m a r a d t , Öszvér k a r a v á n j a i k a t i n k á b b a hosszú , 
de b iz tosabb ú t o n T h e i m é b ő l M a n d a l a y b a vezetni sze re t t ék . Most 
a z o n b a n a p a n t h a y i f o r r a d a l o m levere tése u t á n a f o r g a l o m B h a m ó n 
k e r e s z t ü l i smét növeksz ik . 
A k o r m á n y b e s z ü n t e t t e 1867. a S p r y e - v o n a l n a k be já ra tásá t 
és 1868-ban S laden ő r n a g y vezetése a la t t egy expedí t ió t szerel t fel, 
h o g y B h a m ó n át C h i n á b a h a t o l j o n . Ez kedvezö leg ny i l a t kozo t t e 
vona l fö löt t , k i t e r j ed t ke reskede lemre tel jesen a lka lmasnak nyi lvá-
n í tva azt. E n n e k köve tkez tében egy pol i t ikai ü g y n ö k á l l í t t a to t t fel 
B h a m ó b a n és az I r a w a d d y n , B h a m ó és R a n g ú n közt egy hav i közle-
kedés g ő z h a j ó v a l n y i t t a t o t t meg . A kereskede lem akadá lya inak 
egyrésze t e h á t el le t t távol í tva ; h á t r a van m é g a sokkal n e h e z e b b s 
f o n t o s a b b fe lada t t. i. a chinai k o r m á n y részérő l az erkölcsi , a chinai 
nép részérő l ped ig az anyag i t á m o g a t á s n a k m e g n y e r é s e . E d d i g csak 
kevés ango l iparcz ikk n y i t o t t m a g á n a k ú t a t B h a m ó b ó l Y u n n a n b a . 
N é m e l y b i r m á n á rucz ikk , ú g y m i n t : nye r s g y a p o t és jade-kö 
vol tak az egyedül i n a g y o b b j t l e n t é k e n y s é g ü á r ú k , m e l y e k é r t csere 
ú t j á n a r a n y , se lyem, réz, a rzenik , h igany és thea vi te t tek be. 1872 — 
187З. évben sok e u r ó p a i só szál l í t tarot t R a n g u n b ó l Y u n n a n b a . 
Az eml í t e t t u tak képének k iegész í t ésé re m e g kell eml í t enem, 
h o g y u to lsó időkben a f rancz iák is megk i sé r l e t t ek szárazfö ld i közle-
kedés t nyi tn i i ndo-ch ina i b i r toka ik és C h i n a közö t t . 1867 ben M. de 
L a y r é e és G a r n e s b ö l , egészben 25 e u r ó p a i b ó l és 100 k a t o n á b ó l álló 
k ü l d ö t t s é g ú t n a k indu l t Sa igon-bó l . E z számta lan nehézségek közöt t 
K a m b o d s e m e n t é b e n T a l i f o o i g ha to l t . I n n e n J an t sek i áng ig ju tván e 
fo lyón l e m e n t S h a n g h a i - b a így egy k ö r u t a t fejezve be, me lye t még 
egy ango l sem te t t meg . 
A K a m b o d s é t n e m ta lá l ták a lka lmasnak a h a j ó z á s r a számos 
esése mia t t s evvel e lenyésze t t a f rancziák r e m é n y e a be l fö lddel köz-
lekedésbe l éphe tn i . *) 
*) Lásd „L'explorat ion du Mikong, Revue de deux Mondes 1869—70." ев 
Garnes müvét. 
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A közlekedés érdekében á l ta lában sokkal e lönyösebb lett volna, 
ha az ellenkező áll be, mer t akkor az angolok versenyzési vágyból 
m i n d e n erejöket megfeszí t ik , hogy ők is utat nyissanak. 
Ezen ügy iránt táplált nagy, de eddig meddő érdekel tség te t té 
vált volna és a k o r m á n y n a k , az avai királyival és a chinaiakkal 
ne ta lán támadható viszály elöli fé le lmét leküzdöt te volna a nemzet i 
n a g y r a vágyás, hogy őket a francziák felül ne múl ják . 
Az eddig e lmondot takból lehet következtetni , hogy az út meg-
ny i tásának kérdésével, ha nem is t e t t oly gyors haladás t , mint kez-
de tben remélték, nem hagyot t fel sem az angol ko rmány , sem a 
kereskedelmi v i lág ; jó előjel az is, hogy a jövendő i ránt táplál t 
várakozások többet ígérnek, mint va laha . 
Az ország terményei. 
A vegetabilis, főleg a földmivelési és erdészeti t e rmények az 
o r s z á g föjövedelem-forrásai . A többi valamennyi csekélyebb jelen-
tőségű u. például az állatországi t e rmények , melyek a lakosokra 
nézve különös jövedelmi forrást nem képeznek ; a házi állatok egye-
dül a földmivelésre használ ta tnak . *) 
Az ország, különösen éjszaki részében, igen gazdag ásvá-
n y o k b a n kivéve a kőszenet , mely nem jó minőségű. Az ipar, habár 
némely ágaiban kifej lődve, ha a lakók miveltségi fokát t ek in t jük , a 
kül fö ld i kereskedelemre nézve csekély, vagy semmi jelentőségű. 
A birmán foldmivelés nagyon kezdetleges, va lamint az alkal-
m a z o t t segédeszközök, ugv a mezei m u n k á k végzésének m ó d j á r a 
nézve. **) 
Nagyobb munkás ság és jobb segédeszközök mellet t a te rmé-
kenység fokozta tha tnék , de a fö ldmivelö kerül minden nem okvetle-
nül szükséges m u n k á t . Az a lka lmazot t eke rosz, az igavonó marha 
*) Kivételt képeznek a tengeri- és fo lyó- te rmények . A tengerpar tok és 
f o l y a m o k rendkívül bőve lkednek m i n d e n n e m ű halakban s a b i rmánok , habár 
val lásuk tilt bármely á l la tot is megölni, n a g y o n kedvelik a halászatot . 
**) 1872. évben az angol B i r m r n i á b a n következő lé tszáma volt a házi 
á l l a t o k n a k : Tehén és ökör 521,424, kos és kecske 14,819. ser tés 89,107, bivaly 
469 ,689 . Ez utóbbiaknak száma növekedet t 1871 óta 30 ezerre l , a mi jó jel, 
m i n t h o g y az által a fo ldmive lés gyarapodik. Arról is van szó, hogy az angol 
k o r m á n y a bivalyok f a j á n a k nemesí tésére egy intézetet akarna emeln i , s nincs is 
abban ké t ség hogy, ha ez jól vezettetik a lakosság hasznára fog válni . Eke van 
ott 235,207, szekér 140,368, ha jó 60,326 
E ta r tományban n incsen ló kis, de tüzes ponies benszülö t t fa j tá jának k i -
véte lével , melyeknek száma 6,722-re r úg . Sok munkánál , fő leg erdőkben és 
gőz fü ré szekné l 1,098 e lefánt alkalmaztatik, me lyek részben S iamból vi tetnek be . 
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nagy fáradságra nem képes , ugy hogy annak faját vagy tökélyes-
bíteni vagy más erösebb fajjal kellene helyet tesí teni . *) 
E n n e k kivitelére azonban h iányzanak az akara ton kivül még a 
pénzeszközök is. Ál ta lában s tabi l ismus s a régi szokásokhoz való 
ragaszkodás , mely a keletázsiai népeket jellemzi, ezen nemzetnél is 
t a lá lha tó és földmivelésében fe l i smerhető . Anélkül , hogy pessimisták 
volnánk, biztonsággal áll í thatni, hogy a mig a b i rmán önmagá ra van 
hagya tva s mig oly rendkívül szelíd égaljnak örvend, mint most , és 
oly te rmékeny földnek, m i n t jelenben, a földmivelési viszonyok is 
ugyanazok maradnak . **) 
Avában az egyes házi ál latfajok körű 1 belül ugyanazon a rányban képvisel -
v é k ; számuk azonban egészben kisebb, mivel a nép kevésbbé jól bir ja magá t s 
a fö ldmive lésnek nincs oly ki ter jedése. A ko rmány azonkívül sz igorúan fen ta r t j a 
a buddh i s t a törvényt , me ly bármely ál latot megölni tilt . Az angol b i r tokban ez 
nem ál l . Vol t a lkalmam Pegu népes városainak vásárpiaczain jól ellátott m é -
szárszékeket láthatni, melyek körül minden reggel minden osztályú b i rmán 
vásár lók csoportosultak. A m a r h a h ú s növekvő kereslete következtében egy idő 
óta I rawaddyn Avából az angol Bi rmaniába vágómarhá t kezdenek csem-
pészni. 
*) Ekébe bivalyt szoktak fogni, ezek azonban, kü lönösen a meleg évszak-
ban, n e m tűrnek meg nagy fáradságot . Az ökröket , melyek nagyobbára k is fa júak, 
leginkább szekérbe szokták fogni , Egy idő óta azonban, f á j d a l o m , az európa i 
marhavészhez hasonló epizootia (állatragály) kezd m u t a t k o z n i ; s ez ugy látszik 
meghonosu l . Ez 1866—1867, évben az arakani földmivesektől 500,000 f. st. é r tékű 
házi á l la tot ragadott el. A b i rmánok gazdasági szerszámai ósdiak s csekélységbe 
kerülnek. Egy szekér, egy eke, egy borona , e kettő u tóbbi egészen fából , 15 
rúpiába kerülnek, egy kasza 3 rúpiába. E szerszámok a d á h nevü késsel, minő t 
minden benszülot t bir, képezik az egész házi szükségletet . A ker tekben hasz-
nálnak még egy, valami két ujjnyi széles kapát és egy fe jszé t ; mindke t tő egy 
lup ia ér tékében. 
**) A magasla tokon a fö ldmüve lésnek „t h о u n g h i a" nevü, igen p r imi -
tiv n e m e van még szokásban. Ez abban áll , hogy minden évben egy da rab 
erdőt , megégetvén a fákat , p lani roznak, h o g y gabonát vagy más t t e rme lhesse -
nek. Falvaik helyét gyakran vál toztat ják a szerint, a m i n t a szomszéd vidékek 
ha tá ra k imerül . 
Világos, hogy míg e nomád szokások tar tanak, a lakosok anyagi visz >-
nya nem igen fog javulni . E hegyi lakók távolabb eső törzsei mindeddig vad s 
függe t len ál lapotban élnek. Meg kell azonban jegyeznem, h o g y a legvadabbak 
is gyapot termeléssel fog la lkoznak s önkészí te t te erős szövetű s tarka színezetű 
öl tözete t viselnek. L e h e t reményleni , hogy most az ^ngol ko rmány alatt szoká-
saikat megvál tozta t ják, anná l inkább, mivel a kormány, féltve erdeit , me lyekben 
a thoungh ia - sze rü e l járás nagy puszt í tásokat visz véghez, egynehány év óta a 
fon tosabb erdőségek körü lha tá ro lá sához l á t ; ezeket fön ta r to t t he lyeknek nyi lvá-
nítva, a thounghiá t sz igorúan ti l t ja. 
A kormány m i n d e n tőle ki te lhető m ó d o n gátol ja a rendszer t , egészen 
azonban meg nem akadá lyozha t ja , m i n t h o g y elhagyott vidékeken ez a lakosok 
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Szerencsére azonban az angolok jó tékony befolyása a szüksé-
ges újí tásokkal a földművelés terén nem sokára érezhető lesz ; más 
oldalról a b i rmán , habá r rest s munkára nem igen alkalmas, mégis 
lényeges tek in te tben különbözik a t e s tvé rnépek tö l ; több érzéket s 
t öbb ügyességet m u t a t ugyanis a dolgok gyakorla t i megítélésénél és 
va lamennyi közül legelőbb karolja fel azon új í tásokat , melyeknek 
hasznosságáról első tek in te t re meggyőződik . Lehet tehát reményleni , 
hogy a re formok, melyeket az angolok mos t behozni megkísér tenek, 
jól fognak gyümölcsözni . H a a földmivelési v i szon)ok egészben nem 
is fognak javulni, a minek természetszerűleg inkább a lakosok Ön-
kénytes hozzájárulása , min t az idegeneknek erőlködése által kell 
történnie, mégis a t e rmékenység növekedését és ez által a népesség 
anyagi jólétét fogják e lőmozdí tani . 
A fogyasztási föczikkeknek középértéke az angol részekben a 
köve tkező : 
T á r g y Mennyiség v. 
szám : rúpia 




Rizs per maund 
( 8 0 ang . ft.) 
2 2 
— 
Gabona )) )) 2 11 9 
Ola j t a r t a lmú mag . . . » » 4 9 
Kende r » i> 5 — 
Belföldi gyapot . . . . » 1) 7 6 — 
Tisz t í to t t s nyers czukor » » 6 7 — 
Só » » i 3 9 
Dohány » i) 1 2 — 3 
Indigo  » )> 6 i3 — • 
Catechu  » » 3 — — 
C a r d a m o m a » » 25 — — 
Teakfa i tonna 5o — — . 
Lovak (ponies) . . . . i da rab I 5 7 — -
T e h é n és bika . . . . » » 68 — — . 
Kecske » i) 9 i 3 — 
Kos » » 10 — — 
Elefánt » » 9 8 7 — — 
Bivaly » » 6 0 *) — — 
Igavonó ökör . . . . » » 52 — — 
Hal . per seer — 6 4 
Vas per maund 
' 4 — 
egyedüli föntartási módja . E rendszer azért is oly nagyon destruct iv hatású, 
mivel az egyszer m e g m ű v e l t ta laj t legalább öt esztendeig kell par lagon hagyni. 
Te rmésze téné l fogva jelenlegi k i ter jedését az ily t e rü l e tnek pontosan n e m lehet 
k i s zámí t an i ; a fö ldmüvelés s ta t is t ikájában szerepei 1867 — 68-ban 103,71 2 acres, 
1870—71-ben pedig 126,248 acres. » 
*) Husz évvel ezelőtt egy bivalynak ér téke Tenas se r imben 3o rúp ia volt , 
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A kézi m u n k a bére i ngadoz ik az angol t e rü l e t en 1 shil l ing 6 d. 
és 4 sh. közö t t egy napi k é z m ű v e s - m u n k á é r t , és б d. — 1 sh . ö. d. 
közt a fö ldmives m u n k á j á é r t ; a városokban r endsze r in t 1 shi l l inget 
fizetnek a napszámosnak ; a r a t á s idejében a z o n b a n egy közönséges 
m u n k á s n a k dí ja 2 — 3 shi l l ingre is felszáll.*) 
E m u n k a b é r e k , h a b á r m é g mindig fö lö t t e nagyok , még i s 
kisebbek, m i n t m i n ő k e t a m u l t években szok tak fizetni, s a né-
pesség fo ly tonos szaporodásáva l m i n d i n k á b b a p a d n a k . 
R i z s (oryza sativa, b i r m a n u l : saba) m a j d n e m k izáró lagosan 
termel te t ik s igen sok n e m b e n fo rdu l elő, m e l y e k n e k megje lö lésé re 
a benszülö t tek kü lön neveke t b í rnak . A t e r m e l é s módja kezde t -
leges. A földet n e m h a g y j á k soha pihenni , m i n t nálunk, ho l min-
den ha rmad ik vagy negyedik évben a vetésse l fö lhagynak , vagy 
egyenlő időközökben a m a g o t vá l toz ta t ják . A rizs évről évre 
ugyanazon t a l a j b a n t e rme l t e t i k ; t rágya g y a n á n t szolgál egyes-
egyedül az a r a t á s u t án f e n m a r a d t növények elégetéséből s z á r m a -
zo t t h a m u . 
Ezen és m á s h iányok pó to l t a tnak a z o n b a n a talaj k i apadha t l an 
t e rmékenysége és a t e r m é s z e t t ő l bőkezűen j u t t a t o t t öntözés á l ta l . **) 
A beve te t t rizs és az a ra t á skor nyer t m e n n y i s é g ugy v i szonylanak 
min t i a 4 0 - h e z . 
A rizs az edd ig viz a la t t álló mezőn j u n i u s b a n vettetik; n o v e m -
berben t ö r t é n i k az a r a t á s ; közvet lenül a r ra s o t t helyben a m e z ő n 
ugy mint egy pár ö k ö r é ; a marha tenyész tés emelkedéséve l nagyobb kereslet 
következtében az ér ték is emelkede t t ügy, hogy m o s t a n az aránylag népesebb 
P rome- és Mayannung kerü le tekben egy bivalyért 90, egy ököre'rt 80 rúp iá t is 
fizetnek. 
*) Avában a bér alacsony, a mi természetes, m i u t á n ott m u n k á s t nem 
igen keresnek. É s még a lacsonyabbnak kellene lennie , ha itt a b i rmanna l vele-
születet t té t lenség legerősebben nem virágoznék ; a b izonyta lan vagyon lustává, 
té t lenné teszi az ember t , és m i n t h o g y a lakosok ide jőknek nagy részét ingyenes 
kénysze r -munkákban a pagodák, paloták körül, m e l y e k e t a király vagy a 
miniszterek épí t te tnek , töltik, a rendelkezésre ál ló munkások száma elég 
csekély. 
Statistikai adatok szerint 1872-ben az ango l részekben csak 20.072 
mesterségesen öntözöt t acres vala, s ez is magánosak köl tségére . Avában, a hol 
az szükségesebb, nagyobb mérvekben is történik. H a meggondo l juk , h o g y Pegu-
ban sok t e rmékeny , te rmésze tesen öntözött , de pa r l agon heverő föld van , nem 
fogjuk a k o r m á n y t vádolhatni , hogy az öntözési m u n k á l a t o k a t e lhanyagol ja ott , 
hol szükségesek vo lnának . 
Az egyedül i , az előbbihez némi leg hasonló m u n k a , melyet az angolok 
eddig véghez vit tek, a Myannung kerüle tben I r a w a d d y par t ján emel t töltés, 
mely egy tágas mocsáros te rü le te t mivelhe tő talaj já á tvál toztatot t . 
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kiválaszta t ik a ka lászból a p a d d v , és pedig n y o m t a t ó b ivalyok segí t -
ségével . Az e ladás ra szánt p a d d y t ha jókra r a k j á k , melyek az t fo lyók 
és c sa to rnák (creeks) egész l a b y r i n t u s á n á t a legközelebbi vásá r -
p iacz ra , t ö b b n y i r e a l egköze lebb i tenger i k ikö tőbe , szá l l í t j ák . A 
k ö z é p t e rmés 1400 angol f o n t r a számí t t a t ik acre-kint , t e r m é k e -
n y e b b helyeken, úgy min t P r o m e - és M y a n n u n g k e r ü l e t e k b e n 2 5oo 
f o n t r a , T a v a y b a n e l lenben, T h a y e t u m b a n és A v á b a n nem t ö b b r e m i n t 
85o fon t r a . 
A r i z s te rmelés re szánt t e r ü l e t te t t 1872-ben x.733,81 5 ac res - t 
az a n g o l B i r m a n i á b a n és egy mil l ió körül A v á b a n . A közép t e r m e l é s 
u t o l s ó években t e t t 20—2b mil l ió mázsá t a n g o l B i r m a n i á b a n , 8 — 1 0 
mi l l ió t A v á b a n . 
Ango l B i r m a n i a a t e r m e l t m e n n y i s é g n e k 2 /5-ét s zok ta ki-
v inn i kü lönfé le t a r t o m á n y o k b a , Ava el lenben szükségle te inek fede-
zésére évenk in t k i s e b b - n a g y o b b m e n n y i s é g ű r izs t Pegúbó l visz be. 
A v á b a n a fö ldek n a g y o b b r é s z b e n I r a w a d d y v a g y a többi n a g y fo lya-
m o k n a k közve t len s z o m s z é d s á g á b a n fekszenek . Angol B i r m a n i á -
ban el lenben a szán tó fö ldek j o b b a n szét v a n n a k szórva s e g y n e h á n y 
év ó t a I r a w a d d y vö lgyében a fo ldmive lésnek g y a r a p o d á s a ész le lhe tő , 
m i g A r a k a n b a n és T e n a s s e r i m b e n megá l l apodás van. E n n e k o k a az, 
h o g y Pegu lakói m i n d i n k á b b a r i zs te rmelés re a d j á k m a g o k a t . I 8 5 2 
előt t , midőn benszü lö t t k o r m á n y u k szer fö lö t t i és szeszélyes z s a r o -
l ása inak kitéve va lának , csak s a j á t s zügség le töknek megfe le lő rizs-
m e n n y i s é g e t t e r m e l é n e k ; m i ó t a a z o n b a n a r e n d e z e t t angol i g a z g a t á s 
a la t t á l lanak, lassan n ö v e k e d e t t b e n n ö k a b i z a l o m . Most A r a k a n és 
T e n a s s e r i m lakosa inak pé ldá j á t követve , m i n d i g j o b b a n ka ro l j ák fel 
a r i z s t e rmelés t . E vá l tozásnak más ik oka a b b a n keresendő , h o g y 
P e g u b a , mely t e r m é k e n y e b b és t ö b b s k ö n n y e b b közlekedési eszköz-
zel rende lkez ik , mindenfe lő l a népesség csődül . A foldmivesnek t ö b b 
k i lá tása van i t t , m i n t a többi t a r t o m á n y o k b a n t e r m é n y e i t e l a d h a t n i , 
m i n t h o g y a közel fekvő R a n g u n b a n a ke reskedő házak évek ó t a a 
t e r m é n y e k e n e m e i t fo ly tonosan s nagy m e n n y i s é g b e n keresik. 
Az angol k o r m á n v bölcsen in tézkede t t , m i d ő n t ek in te t t e l az 
c m l i t e t t k ö r ü l m é n y e k r e , m i n d j á r t kezde tben , azaz I852 . évben , R a n -
g ú n városá t P e g u b a n az a k k o r feláll í tott t a r t o m á n y i k o r m á n y n a k 
székhe lyeü l vá la sz to t t a . Ez ál ta l P e g u a kül föld i r ányába k e d v e z ő b b 
á l lásba ju tván a g y a r m a t o s i t á s i i r á n y új l e n d ü l e t e t nye r t va l amin t a 
fö ldmive lés is á l t a l á b a n . — R o s z t e rmésnek évei nagyon r i t kák . 
Az egész t a r t o m á n y f o r r ó égöv alá esik s t u d v a van, h o g y ezen 
foldÖv ala t t n incsenek nagy l égvá l tozások . 
I r a w a d d y f o l y a m n a k t e r m é k e n y í t ő k iá radása i minden évben 
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rendesen i smét lödnek. N é h a ugyan az esőzések későbben állanak be, 
ennek azonban nincsen más következménye , min t hogy későbben 
vetnek. N a g y o b b befolyása van ennek a közegészségi á l lapotokra , a 
mennyiben o lyankor ragályos betegségek t ámadnak és a kereskede-
lemre, min thogy a rizs későbben jut kereskedésbe s annak következ-
tében az európai piaczokra is későbben érkezik. 
A rizs ára változik minősége , termelési hely és kereslet szerint . 
1871. évben 80 fontos m a u n d Sandoway vidékén 2 s. 6 d., R a n g u n -
ban el lenben 5 s. 1 y 2 d. ke rü l t . Középára az egész t a r t o m á n y b a n 4 
s. 3 d., az előbbi évben 4 s. 5 d. volt. Avában még inkább vál toznak 
az árak a hely s z e r i n t ; a nép ál ta lában olcsóbban kapja ; az évi bevi-
tel csak a király számára szól, ki avval ka tonaságát és hivatalnokai t 
el lát ja . 
Nehánv évvel ezelőtt (1866) megkísér te t ték R a n g u n b a n a gaz-
dászati egylet ke r t j ében a karol inai rizsnek meghonos í tásá t ; mond ják , 
hogy a kísérlet sikerült , hanem gyakorla t i sikerét még nem látni . 
Az alföldi rizsen kivül, melyről eddig szó vala, van még hegyi 
rizs (mounta in rice). Ezt termeszt ik a hegyi karenek s valami 40 fa já t 
különböztet ik meg. — Csak száraz ta la jon april isben vetik s némely 
faja már augusz tusban a ra tás ra érett . Sokan ize miat t t öbb re becsülik 
az alföldi r izsné l ; azt vélik azonban , hogy nem olyan tápláló, min t 
emez s azért csekélyebb á ron is árul ják . Színezete változik az elefánt 
csont-fehértől koromfeketé ig . Az u tóbbi nemből a karenek igen 
egyszerű módon kenyeret készi tenek. Egy öblös mozsárba rizst tesz-
nek nagymennyiségű sesammagot keverve közzé. Két asszony tori 
azután felváltva e keveréket nagy ébenfasúlyokkal , mig tészta lesz 
belőle, melyet asztalra kivesznek és az egész család eszik belőle, ke-
leti módra ülve körül az asztal t és ka rdo t használva kés gyanán t . 
Van még egy más készítési mód ja , mely főleg az u tas ra nézve 
nagvon kényelmes . Bizonyos mennyiségű rizst tesznek ugyanis 
a fiatal bambuscsönek üregébe, egy kis vizet ön tenek rá és a nyílást 
becsinálják. Ez t azután pörköl ik , s vajjal és sóval ebből igen ízletes 
ételt készitenek. A karenek e czélra csak két bambuscsöneme t hasz-
nálnak, melyek a rizsnek édeses és gyöngéd izet kölcsönöznek. 
Pegu és Mar taban par t ja inak hosszában lévő m a r e m n á k tele 
vannak a vad-rizs bizonyos nemével (wildrice) *) E vidékek minden 
évben elárasztvák, s azt m o n d j á k , hogy ama növények a v iznek nö-
vekedésével szintén emelkednek s mindig a viz felületén m a r a d n a k . 
— Л . . 
*) Ezen növény a l k a l m a s i n t a növény tan i z i z a n i a a q u a t i c a, a z a z : 
u g y a n a z , m e l y nagy m e n n y i s é g b e n e lő jön az é s z a k a m e r i k a i t avaka t k ö r n y e z ő 
m o c s á r o k b a n . 
Földrajzi közlemények 1874. 28 
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Ezen tu la jdonságáná l fogva annak behozata lá t S i t t ang folyón Swe-
gien lakóinak a ján lo t ta Bredmore ő rnagy , mivel vetéseiket nem 
egyszer teszi tönkre a m a g a s vizállás. A r a k a n b a n a kieni törzs ter-
meszti a vad-rizst szeszgyár tás kedvéér t . 
A többi gabnanemek , valamint á l ta lában minden más növény-
nek termesztése a r izséhez képest igen csekély. U g y például a czu-
kornád csak 4000 acres -ny i terüle ten termesztet ik az is nagyobbá ra 
Arakanban , A czukornáda t nagyobbára nyers á l lapotban emésztik 
föl s csak r i tkán gyár tanak belőle czukrot . A benszülöt tek által hasz 
nált czukor a pa lmi ra -pá lmából (borassus flabelliformis) nyer t czu-
koral jnak bizonyos s i lányabb neme. Amher s tben , Mulmein közelé-
ben, n é h á n y évvel ezelőt t létezett egy nagy czukorgyár , melynek 
gyár tmánya i L o n d o n b a n magasabb áron keltek, min t S t . -Maur i t ius 
szigetnek te rményei . A r o p p a n t munkabér , melyet az ü l te tvényeken 
a lkalmazot t benszülö t teknek kellett fizetni, tönkre te t te a vállalatot . 
A g y a p o t és o la jmagok termelése lege l te r jede t tebb a rizsé u t án . 
Mindake t tö re nagyobb g o n d o t fordí tanak Avában , min t az angol 
r é szekben ; a termelés azonban a király szeszélyétől függ , ki azt 
majd t ámoga t j a , ma jd m e g i n t gátol ja . *) 
A h i n g h u n g h a t i g y a p o t meghonosí tásával 1870. évben tet t 
kísérlet n e m sikerült . — A te rmel t gyapo tnak nagy része az ot thelyi 
g y á r t m á n y o k r a használ ta t ik föl, jó nagy része pedig kivitetik Chinába 
és E u r ó p á b a . 
Dohány helyi szükségle t re termeszte t ik . Minősége, Arakan 
északi részeiben lakó némely törzs termelését kivéve, si lány. E czikk 
roppan t fogyasztásának födözésére évenkint sok d o h á n y t szoktak 
bevinni Indiának Orissá tó l délre fekvő kikötőiből. 
Igen kívánatos volna Bi rmaniában valamely ros tnövénynek 
ültetése nagyobb m é r v e k b e n . Eddig még csak kísérletek tör téntek ; 
ugy például Akyab kö rnyékén 200 acrest kenderrel vetettek be, mely 
igen jól s ikerül . Ava régi városnak közelében igen el van ter jedve a 
nagyon hasznavehe tő u r t i c a n i v e a , mely szép, erős rost jával 
egy idő óta magára von ta a gazdák figyelmét. Minek ültetése mások 
fölött tanácsos volna, az a j u t a . 
A sok millió gunny-zsáko t , melyet most a calcuttai gyárak 
szolgál ta tnak, és me lyekben a rizst szállítani szokták, az országban 
lehetne készíteni. B i rmania vállalkozó házai közül nem egy alapí tot t 
*) A király vásárol gépeket , gőzhajókat stb. európai kereskedőktől és leg-
több esetben t e rményekben , fő leg gyapottal és catechüval fizet. A szerint , a 
mint az egyik vagy másik á rucz ikk a ranguni piaczon jobban kél, a lat tvalóinak 
a gyapot vagy catechu t e rme lé sé t parancsolja. 
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volna már ju ta-ü l te tvényeket és gy í raka t , ha őket a kézi munkának 
magas bére, mely kétszer oly nagy , min t Benga l iában , minden 
i lynemű vállalattól v i ssza 'nem r iasz taná . 
A belföldiek n a g y mérvben te rmesz tenek oly növénynemeke t , 
melyek a külkereskedelemre nézve n e m birnak érdekkel , hanem csak 
a mindennapi fogyasztás czikkeit szolgál ta t ja . Ezek közöt t kétségkí-
vül első helyet fogla lnak a pálma kü lönböző nemei . Az egyiknek 
levelei (dwarf palm) a házte tők készí tésére, a másikéi (corypha taliera 
et elata) i rópapiros g y a n á n t szolgálnak. A pa lmi ra -pá lma (borassus 
flabelliformis) ko roná jábó l t o d d y nevű nedvet sa j to lnak , melyből 
jaggery czukoral ja t nye rnek . A kokus-pá lma (cocus nucifera) adja az 
i smer t gyümölcsöt , a betel-pálma (areca catechu) ped ig szolgáltat ja 
a betel-diót , melynek gyümölcsé t s zá jban tartani és rágni szokták. 
A házak körül sok gyümölcsfa található, u g y m i n t : banánok 
ananas , jack, m a n g o és Tenasser im déli részeiben manyos t ino és 
dor ian (durio z ibe th inus . ) Ez u tóbb i az idegennél émelygést okozó 
bűz t ter jeszt , a benszülö t tek el lenben roppant á r a k a t fizetnek ér te . 
Gondo t ford í tanak még gyógyha t á sú és illatos növényekre is ; 
ez u tóbbiak közül kiemelendő, a betel (piper betel . ) A b i rmánok 
különös előszeretet tel ápolják a piper-bete l ü l te tvénye i t , melynek 
levelei, ugy mint a betel-dió a fönneml i te t t czélra szolgálnak. 
Az ország növényi te rményeinek tárgyalását befejezem azzal, 
hogy a ter jedelmes erdőségek műveléséről teszek említést . E d d i g 
valami т 5o kü lönböző fanemet t a lá lunk itt , melyek közü l sok kemény-
sége, rost képződése vagy finom színezete által k i tűnik és sokféle 
czélra igen alkalmas. 
Azt gondol ják azonban, miszer in t e szám a különféle nemek 
valódi számának felénél kisebb.*) E fanemek közül eddig E u r ó p á b a n 
csak a teak ismeretes és ebből a helyi kereskedésben is csak kevés 
faj. Abban azonban nincs kétség, h o g y a mint az erdőségek lassan-
kint hozzáférhetőbbek lesznek és a fának szállítása meg fog kÖny-
nyebbí t te tn i , a l eghasznavehe tőbb nemek E u r ó p á b a is be fognak 
hoza tn i . 
A teak-fa ( tec tona grandis), melye t egy néme t tudós t rop ikus 
tö lgynek elnevezett , s melynek vidéke a két indiai félszigetre, S u m a -
t rára és egynehány más Sunda sz iget re ki ter jed, B i rman ia sok t a r to -
m á n y á b a n nagyon gyakor i . 
A malabari p a r t o n is ta lá lható két s több ezer lábnyi magas -
*) L. List of Spec imens of some of the woods of Br i t i sh Burmah by 
Dr. Brandis , Rangoon 1862. 
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ságban a tenger szine fölöt t . B i rmaniában is legjobban szeret i a ma-
gasabb h e l y e k e t ; e lőfordul azonban mélyebben fekvő helyeken is, 
ugy mint a folyók par t j a in . *) E fa m e g n ő ugyszólva m i n d e n n e m ű 
tala jon kivéve, a hol a viznek nincsen lefolyása. A ta la j minősége 
kü lönben nagy befolyást gyakorol a fa minőségére és alakjára és 
csak egy különös minősége a ta la jnak, m i n e a yomahi és punlungi 
hegyle j töket födi, elősegíti kiválóan e fa fejlődését. Itt l á t j uk a teak-
fát egész nagyszerűségében magas, nyú lánk s tökéletesen henger-
alakú törzsével , miáltal ha jóépi tésre annyi ra alkalmassá lesz. E lej-
tök talaja szilárd, száraz anyagból áll, homok nyomaiva l és pala-
rétegekkel . **) 
Mond ják , hogv ezen teak-erdők még silányak azokhoz képest, 
melyek az angol terület től északra fekszenek, és melyek Si t tang s 
Salween mellékfolyóinak, valamint Meinam mentében és Bankok 
mellett e l terülnek. Ál ta l ában lehet m o n d a n i , hogy a b i r m á n biroda-
lom Siamország és a ka renek területének fája sokkal magasabb s 
szabályosabb törzszsel bir . 
El tének első éveiben a teak-fa igen gyorsan nő. Ez első kor 
u t á n kezd gyarapodn i inkább te r jede lemben , mint magasságban ; 
l egnagyobb kifejlődésének korában , midőn körülbelöl 80 éves, 80—• 
100 magasságot , és azonfölül , ér el tövénél hat lábnyi vastagság 
mellet t . ***) 
Különös tény az, hogy a teak-fa egyedü l nem foglal el soha 
*) Es ez nemcsak ez esetben mondha tó , h a n e m a b i rman v i rány egész 
e l te r jedésére nézve ál l i thatni , hogy egy bizonyos vidéknek égha j l a t a megfelel a 
túlsó par t 2000 lábnyira magasabban fekvő vidékének. 
**) Mily nagy befolyást gyakorol a ta laj minősége a fa fe j lődésére , az 
erdészeti osztály meghagyása folytá l T h a r a w a d d y (Peguban) erdésze t i kerületé-
ben tett következő észleletekből látható. 
Megvizsgált Át lagos kor 6' 
fák száma : ke rü le t me l l e t t : 
Alföldi e rdő ; talaj : ü ledéki homokos agyag 3 55 
Alacsony dombon álló e rdő ; talaj : vékony, 
kemény agyréteg h o m o k k ő fölött 15 153 
Alacsony dombon álló e rdő ; talaj : könnyű 
h o m o k o s agyag homokkőrészekke l . 21 94 
Alacsony dombon álló e rdő ; talaj : könnyű 
a g y a g . . . i5 127 
***) Talá l tak már fákat sokkal nagyobb dimensiokkal is ; azoknak azonban 
200 és több éveseknek kellett lenniők. A Peguban talált legmagasabb fa ro6' ma-
gassággal bir t az első ágig. A teakfa gyorsabb fe j lődésének egyik pé ldá j á t ész-
lelték P u n g d e h b e n Peguban. 1S69 találtak va lami 25 teakfát, me lyeke t egy 
e lefántvadász 1858 ül tetet t volt . Nagyobbrészt 5o lábnyi magassággal és a tőnél 
2' m " át lagos vastagsággal bir tak ; a legvastagabbnak kerülete V 7 " t e t t . 
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egész erdőségeket . Mindig csak más fanemek, melyek gyakran 
nagyobb számban képviselvék, tá rsaságában ta lálható. — K ü l ö n b e n 
gyönyörű lá tványt n y ú j t ; levele sötétzöld szinü, hosszúsága 4 " . A 
fának több jó tu la jdonsága van, melyeknél fogva sok és kü lönböző 
czélokra alkalmas. *) Mandalay fővárosnak ncmely zárdáiban 80 
lábnyi magas , nagyszerű teakfa-oszlopok tar t ják a középső kupolákat s 
félszázad múlva is egészen épek. Indiában mos t vasút i ta lpfának 
kizárólag teak-fát haszná lnak . B i rmaniában minden j o b b m ó J ü ben 
szülöt tnek és európainak házai teak-fából készülnek. Főleg azonban 
hajóépí tésre alkalmas, mivel minden éghaj la to t e l t ű r ; nemcsak kÖny-
nyü, erős, szépszinü és sürü , hanem rost ja iban van bizonyos anyag , 
mely a bevert szögek megrosdásodásá t megakadá lyozza . **) 
Az egyedüli ellenség, melynek támadásai t a teakfa ki nem áll ja, 
a szú, mely itt talán számosabb, mint akárhol másu t t , Egyedül i 
módja a ha jó biztosí tásának ellene, a ket tős borí ték. Mondják azt is, 
hogy ha a szú már a ha jóba benyomul t , leg jobban lehet azt tőle 
megszabadí tani a ha jónak megkönnyí tése által, hogy az aequatorial is 
nap for ró sugarai a szút kiirtsák. 
A teakfának sűrűsége és szilárdsága igen változik azon vidékek 
szerint, melyekben e fa előjön. ***) 
Általában mondha tn i , hogy a b i rman teakfa jobb mint a m a -
*) A teak-nek nemcsak fája, h a n e m a min t utóbbi időkben beb izonyul t , 
levele is hasznavehető. Azt találták ugyanis , hogy leveléből barna biborszint , 
kü lönböző fokozatokkal , lehet saj tolni . 
**) Midőn Mulmeinban vol tam, a lka lmam volt egy egészen teakiaból 
3o év előtt ugyanot t készül t régi ha jónak szétszedésénél jelen lehetni . A h a j ó 
testéből k ihúzo t t keresztvasak egészen u j aknak látszottak, min tha csak akkor 
jöt tek volna kovácsműhelyből . Mulmeinban és Rangunban virágzot t egykoron a 
hajóépi tészet . Az első he lyen készít tette Dunbar hires ha jógyá ros flottájának leg-
szebb hajói t . 18З0 —1857 Mulmein gyára iból 1З0 ha jó , З00 tonna át lagos t e h e r -
képességgel kerü l t ki és R a n g u n b a n épül tek e század első fe lében ha jók 5o,ooo 
tonna együt tes teherképességgel . Egynehány év óta azonban megszűnt ez iparág 
és pedig a kézi munkának folytonosan emelkedő dijai, va lamin t az Európábó l 
bevitt vas és réz felszállott ára m i a t t ; a ha jógyá rak tu la jdonosa inak ez ipa rág 
folytatása mos t lehete t lenné vált . 
***) így például a fa jsúly változik 40 és 5o közt, a b r e a k i n g w e i g h t 
jgo és 289 font között . Breaking weight alatt é r tendő azon súly, mely egymás-
tól 3' távolságban álló támaszra fektetet t 4' hosszú i1 • vastag da rabo t 
el törni képes. Utolsó időkben Peguban tet t kísérletek constatál ták azon kü lönös 
tényt, hogy zöld á l lapotban vágott fa szi lárdabb, mint az o lyan , mely két évvel 
azután vága to t t , miután tövén a szokásos bemetszés tör tént . A kísérletek ugyan is 
azt bizonyí tot ták be, hogy első esetben az ellentállási erő (breaking we igh t ) 
272 l / a font , másodikban pedig г5о font. 
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labari , m i n t h o g y a rány lagos fa j sú lyuk és h a j l é k o n y s á g u k úgy vi-
szonyl ik , m i n t 4З és 45 va lamin t 900 és 85o . 
I r a w a d d y t ó l n y u g a t r a gyé ren f o r d u l elő a t eakfa , *) annál 
g y a k r a b b a n azonban a fo lyónak túlsó p a r t j á n R a n g u n t ó l kezdve a 
t é r i tön tú l ig . I t t az e rdők , főképen a 1000—2000 ' m a g a s Y o m o h -
láncznak és más a l ac sonyabb hegységeknek , melyek m i n t e g y amazok 
fo ly ta t á sá t képezik, lej tői t bo r í t j ák . 
A P e g u b a n fekvő e rdőségek a l e g g a z d a g a b b a k , melyek , mint -
h o g y jól kezelvék, jövőre soka t Ígérnek. 
E g y más ik t eakfa te rü le t van a 3 — 7 0 0 0 magas T u n l u n g hegy-
láncz keleti lej tőin és a S i t t a n g fo lyó m e n t é b e n . Kezdőd ik pedig 
közel a t enge rhez , a vörös karének v idékének egy részét bo r i t j a s a 
b i r m á n shanok földjén keresz tü l h ú z ó d v á n , végződik valami 40 
m é r t f ö l d n y i r e délkeletre M a n d a l a y fővá ros tó l . 
A h a r m a d i k t e rü l e t e t képezik S a l w e e n fo lyónak jobb pa r t j án 
és Gain , A t t a r a n , T u n g h i n mel lékfo lyó inak m e n t é b e n T e n a s s e r i m b e n 
fekvő e rdőségek . Az u to l só Ötven évben kapzsi eu rópa i s b i rmán 
vál la lkozók n a g y b a n e lpusz t í to t t ák ezen e rdőke t , úgy h o g y azokat 
m a j d n e m k imerü l t eknek t ek in ten i l e h e t ; a n a g y m e n n y i s é g ű teakfa , 
mely Mulmein kivi telében szerepel , a sziámi és ezekkel ha t á ros még 
gazdag e r d ő k b ő l ered. **) 
Az erdőművelésnek rendsze re a l e g u t ó b b i időkig n a g y o n töké-
letlen vala , s m é g mai n a p i g is az a sziámi és b i rmán e r d ő k r e nézve. 
E n n e k köve tkez tében az e r d ő k évről évre s a t n y u l n a k és egy néhány 
*) Arakanban tel jesen hiányzik a teakfa épen ugy Tenasser imben is délre 
a i5 é. sz. foktól. A teakfa nem szereti a közvetlen tengermelléket s csak egy-
nehány mértföldnyire a belföldön Kezd előfordulni . 
**) Ismeretes, hogy a sziámi birodalomnak éjszaki részében, főleg Meinam 
folyó felső medrének nyugati par t ján , nagy bőségben találtatik a teakfa . A ne-
vezett fol) ón úsztat ják azt Bankokba valamint Salweenen s némely mellékfolyóin 
Mulmeinba s pedig a szerint, a mint az illető erdőségek e közlekedési utak 
egyikéhez vagy másikához közelebb esnek. Az erdőségeket minden rendszer nél-
kül ir t ják, azért is évről évre ret tenetesen fogynak. Tartoznak pedig a kis fő-
nökök, vagyis, ha jobban tetszik, fejedelmeknek bir tokához, kik legalább névleg 
a sziámi királynak fenhatósága alatt állanak Czimekben gazdagok, valóságban 
azonban szegények lévén, kereskedelmi üzleteikben nem épen lelkiismeretesek 
gyakran meg nem tartva a tnulmeini kereskedők i ránt elvállalt kötelezettségeket. 
Tör tén t már olyan eset is, hogy egy s ugyanazon fát két vevőnek is eladták. 
A kárvallott hiába, vagy csak csekély sikerrel fordul a mulmeini hatóságokhoz, 
minthogy sem ezek sem a calcuttai kormány nem állanak Sziammal diplomatiai 
összeköttetésben s annál kevésbbé e főnökökkel. A felmerülő pereket a londoni 
Foreign office s annak bankoki ügynöke ut ján kell vinni. Utolsó időkben még 
számos rablóbanda keletkezett , melyek a faüzletet egészen bizonytalanná teszik. 
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év múlva a mulme in i és r angun i piaczok nem lesznek képesek annyi 
teakfá t szolgáltatni , mint eddig . Mily nagy fontosságú az erdők főn-
tar tása a két k ikötő teakfakereskedésére, abból tűnik ki, hogy a 
Mulmeinban és R a n g u n b a n eddig áruba bocsá to t t teakfamennyiség-
nek két ha rmada (80—100 ezer tonna) ama erdőkből jön. 
Az angol t a r t o m á n y b a n évek óta erre nézve egy hasznos intéz-
m é n y áll fon, t. i. az erdészeti osztály. E ha tóság kezeli a t a r t omány 
elfoglalása idejétől kivétel nélkül az angol ko rmány bir tokát képező 
e rdőket . 
A teak és más fanemek mivelése kétféleképen történik : 
1. Az erdészet i osztály ügynökei által a ko rmány részére , 
2. magán erdöbér löktöl az erdészeti osztály fölügyelete alat t . 
Az utolsó erdészeti s tat is t ikai k imuta tások szerint 1872. év vé-
gén a t a r t o m á n y b a n létezett 1.020,000 első osz tá lyú *) teakfa ugyanis 
o lyan fák, melyek 41 magasságban a talajtól 6 és több lábnyi kerü-
le t te l birnak, s azt gondolják, h o g y az erdők legkisebb káros í tása 
né lkül évenkint azokból 45— 5o ezer tonna (á 5o köbláb) jó minő 
ségü teakfát lehet nyerni . Hason ló , ha nem nagyobb teakfa mennyi-
séget, mint a szomszéd országok bevitelét véve számításba, 100 ezer 
tonnának tekintélyes száma az, a mi évenkint a mulmeini és r angun i 
piaczra jön. 
Az utolsó években á ruba bocsátot t mennyiség n a g y o b b volt, 
á t lag t. i. 1 2 0 , 0 0 0 t o n n a ; 1 8 7 1 / 2 . I 5 O , 5 3 4 t onna . Csak a legjobb 
minőség (first class marketable t imber ) azaz az emiitett mennyiség-
nek egy negyede hozatik E u r ó p á b a és 2 /5-e helyi haszná la t ra for-
di t ta t ik . 
A teak-en kivül van m é g sok más, a benszü lo t tek tö l különféle 
czélokra használ t fanem ; ezek közül soknak európai piaczokon is 
volna keletje, a mennyiben bútor-készí tésre , esztergályos m u n k á k r a , 
ágyual jakra , sz i^arszekrényekre volna alkalmas. Az angol k o r m á n y 
lá tván ennek jövőben való je len tőségét , e l rendel te az ér tékesebb fa-
nemeke t t a r ta lmazó kerületek elválasztását s már most is kapha tn i 
sok fanemet a kormány raktára iból , de csak kisebb részletekben s 
a ránylag magas áron . 
Másodrangú te rmények ugy mint o la jok, gummi , mézga és 
tanninfa jok s tb. ta lálhatók n a g y bőségben. Csak a legfontosabbakat 
aka rom itt említeni . 
A közép I rawaddy m e n t é b e n a benszülöt tek készítenek nagy 
*) Az erdészeti osztály rendelete folytán tett észleletek azt bizonyítják, 
hogy egy másodosztályú (4' 6" kerületben) fának 24 évre van szüksége, hogy 
felsőbb osztályba soroltathassák. 
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menny i ségben c a t e c b í i - n a k (cutch) nevezet t , E u r ó p á b a való be-
vitelre szánt anyago t . Ezen catechű acacia ca techu és mimosa 
ca techu-ból való extract s festő gyá rakban használ ta t ik . 
A törzsnek levágatása után fehéres külső fája egész óvatosság-
gal leszedetik és annak belső szines része kis da rabokra vágat ik . E 
da raboka t azu tán vas kat lanba vagy egy nagy agyagedénybe tevén, 
anny i vizet öntenek bele a mennyi befedésökre szükséges. Ez t azu tán 
addig forralják mig a viznek fele ki nem g ő z ö l g ö t t ; erre a forgács 
kiszedetik, a nedv azonban t ovább is for ra l ta t ik , mig bizonyos szi-
lá rdságot elért. A z u t á n levelekre ki tér i t te t ik és miután a levegőn 
jól kiszáradt , d a r a b o k r a vagdaltat ik s ugy vitetik piaczra. *) 
A benszülöt tek azon anyaghoz , melyet rágnak, vegyít ik a 
ca techúnak egy finomabb nemét min t a mely a kereskedésbe jön s 
azt a föntleir t kezelésnek kétszeres vagy há romszoros ismétlésével 
nyer ik . 
Az évi cutch-készités B i rmaniában tesz valami г5о ezer cwt. 
A sticklack, mely a mint mindenk i t ud ja , a pecsétviasz készíté-
sénél a lkalmaztat ik , a homopte rák családjához tar tozó c o c e n s 
l a c c a e nevü rovarból készül. E rovar gyakran található a ficus 
különfé le nemeinek ágain készitett sej t jeiben. Lerakván tojásai t , a 
rovar meghal . A benszülöt tek a sticklack kai bor í to t t ágak keresé-
sére indulnak és 3 — 6 " hosszú d a r a b o k r a vagdalván azokat, az á ru -
czikket piaczra viszik. A karenek azt állítják, hogy a sticklack szedé-
sére legalkalmasabb a nyugat-dél i monsun ideje, s hogy akkor egész 
fák borí tvák vele ; ez azonban véleményök szerint csak valami 14 
nap ig tar t , azután rög tön megszűnik . A R a n g u n b a évenkint beho-
zot t mennyiség át lag 10 ezer cwt. tesz. 
A g a r c i n i á k két íaja ad ja a g u m m i g u t t á t , mely azonban 
nem oly finom minőségű , mint a cochinchinai garcineából Sz iamban 
készi tet t , s inkább k i tűnő fénymáz-gyár tás ra a lkalmas mint fes tékre . 
A faolaj, melye t d i p t e r o c a r p u s kü lönböző fajaiból, főleg 
pedig d i p t e r o c a r p u s l a e v i s nagyszerű , 120' magas, 9 — 1 2 
vas tag , a birmán erdőkben igen e l ter jedt fából nyerned, igen fon-
tos t e rmény . 
Az indiai gazdászat i és kertészeti egylet jelentése szerint a 
w o o d o i l tu la jdonképen balzsam, mely destil lálva illó olajat ad, 
mézgaa l ja t hagyva hát ra . Vegyi összetétele azonos a copaiv-bal-
zsaméval , s azért nemcsak a gyógyásza tban , h a n e m azon ipar-
Egy s z o r g a l m a s m u n k á s készit évenk in t i 5o—200 viss ca techut . Az 
ál ta l , h o g y a fát n e m vág j ák oly kis fo rgácsokra mint ke l l ene , 100 w/0 c a t echű 
k á r b a vész . 
Gróf Bethlen Ödön. 40 5 
ágakban is használható, melyekben most a copaiv-balzsam alkal-
mazta t ik . Nyerik pedig ázt következőképen : 
Fejszével vagy b i rmán késsel a fa törzsben egy 6" mély s 
valami egy lábnyi széles lyukat vágnak s ebben tüzet r aknak . Az 
álta! a fa rost jaiban ta r ta lmazot t olaj oda szivárog és e czélra 
oda állí tott durva agyagedényekbe bőven folyik. Az igy nye rhe tő 
mennyiség jelentékeny, közvet lenül esőzés u tán 6 és több ga l lon . 
K ö n n y e n belá tható , hogy a fa az által sokat szenved, a benszü -
löttek azonban azt tar t ják , hogy a miat t nem vész ki. Mindamel -
lett beteges külsőt nyer , s ha ama műté te t két vagy h á r o m s z o r 
rövid szünetekben ra j ta véghez viszik, elhal. Az olajat a benszü-
löttek kenőcs gyanánt használ ják kÖszvénybetegségekben és gyú-
anyagnak . Tek in tve a nagy famennyiséget , ez olajból sokat l ehe tne 
előállítani, ha E u r ó p á b a n n a g y o b b keletje volna. 
Nagvon hosszúra kellene ezen leírást ter jesz tenem, ha a bir-
mán virány még előt tünk ismeretlen *) te rményei t elősorolni akar-
nám ; szor í tkozom a lakosok ipa rának és az ország ásványgazdag-
ságának megemlítésére, A főiparág gyapotszövetek gyár tá sában 
áll helyi szükséglet számára és kézi fonadékból . I rawaddy pa r t -
jainak hosszában egész vidékek vannak, melyeknek lakói k izárólag 
ez ipa rágga l foglalkoznak. E kézmüvek rövid zubonyokból ál lanak 
férfiak számára és női szoknyákból . A catechü készítése sok 
egyént fogla lkodtat , P r o m e vidékén pedig a nád- és b a m b u s b ó l 
fénymázos szép tá rgyaka t készítenek, melyek egészen S ingapore ig 
kivi tetnek, valamint csiszolt a rany s ezüst edényeket . Az építé-
szet nem tökéletes, kivéve a pagoda- és zárda-épi tészetet . 
Kevés ország gazdag ásványokban annyi ra , mint B i rman ia . 
A főbbek vo lnának : kőolaj , ón, boros tyánkő , te rpent in , r u b i n o k , 
safirok és ezüst. 
O l a s z b ó l f o r d í t o t t a : 
Dr. Cher ven F., 
*) Igy a kákasürükben és a fák árnyában e rdőkben ta lá lhatók nagy 
mennyiségben dísznövények ugy m i n t : orchideák s harasz tok, melyeke E u r ó p á -
ban a ker tészet Kedvelők nagyra becsüinek. 
Kirándulás iármarosba. 
(Felolvastatott a mngyar földrajzi társulat nov. 19 iki felolvasó 
ülésén.) 
A magya r fölc.tani tá rsula t ez idei vándorgyűlésé t Mármaros -
ban tar tván, t á r su la tunk részéről Hunfa lvy János nagyérdemű elnö-
künkön kivül még egynehányan csat lakoztunk ak i r ándu lá shoz , hogy 
hazánk egyik legszélsőbb pon t j án fekvő s a te rmésze t szépségei és 
gazdagságaival o lyannyira megá ldo t t megyében földrajzi tapasztala-
ta inkat gazdagí t suk . 
Augusz tus 2-án indul tunk el Budapes t rő l a magyar királyi ál-
l amvasu ton . A kényelmet lenül eltöltött éj u t án még sokkal nyo-
masz tóbb és m a j d n e m elviselhetetlen volt az aug . 3-iki utazás a 
m a g y a r északkeleti vaspályán, melyen 3o R° foknyi forróság szegő-
dö t t hozzánk kellemetlen ut i társul . Átha ladva Beregszász vidékén, 
hol a leghíresebb t imsókö találtatik egész E u r ó p á b a n , s elhagyva a 
t rachyt k é p z ö d m é n y ü hegyeket , jobbra az Avas fersöi lánczolata vo-
nul t el szemeink előtt . 
Meglepő kép tárul t e lönkbe, midőn H u s z t várhegyét megpil-
lanto t tuk , mely Hunfa lvy ú r szerint egykor a n a g y t r achy t tomeghez 
ta r tozot t , de a T i sza által e lszakí t ta tot t és mos t magában áll nem 
épen magas kúpjával , melyen az érdekes vár romja i már pusztulás-
nak indulnak . E vidék élénken emlékeztet a dévaira Erdé lyben , hol 
a Maros hul lámai hömpölygenek a dévai erőd alatt , melynek nagy 
hasonla tossága van a huszt ival , csakhogy ez u tóbb i jóval kisebb a 
dévainál . 
Még az nap este Viskre érkeztünk, hol valódi magyar szivé-
lyességgel fogad tak , s másnap estig időztünk. Visk vidéke a termé-
szettől gazdagon meg van á ldva. Fél ó r ánv i r a a Tiszától , a hegyek 
a l jában , egészséges ég alatt fekszik. Mielőtt a vidéket megszemlél tük 
volna dr . S z o m b a t b y , Visk város orvosa b e m u t a t t a a t anács te remben 
Visk vidékének nevezetesebb termékei t , és pedig t izennyolcz-féle sa-
vanyu vizet, kőszenet , vagy helyesebben l ignitet a Táraczk völgyéből, 
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kőedényeket a viski gyárbó l és több rendbe l i kőzetet a város ha t á -
rából. E z u t á n k i rándul tunk a sajáni vö lgybe , mely é jszakra fekszik 
Visktöl, s melyben h á r o m borkú t van, az első, középső és belső sa-
jáni bo rkú t . Mindhá rom for rás igen közel , mintegy 7 — 800 lépés-
nyire van egymástól . L e g t ö b b gondot fordí tanak az első fo r rás ra , 
melynek hömérséke dr . Be rná th József u t i t á r sunk megha tá rozása 
szerént 13 R°, fajsúlya ped ig 1.006. E for rás t Gizella forrásnak is 
nevezik s 18З9 óta ismeretes ; fedél alá van vonva, s kikövezve. Vizét 
mindenki szabadon haszná lha t j a . A belső sa jániban kevesebb a szén-
sav, mint az előbbiben, hömérséke 10 R ° ; vizét leginkább fürdés re 
használ ják. György József, M á r m a r o s m e g y e volt főorvosa leginkább 
köszvény, vérszegénység és különösen női ba jokban találta ha tha tós 
ere jűnek. E forrás mellet t mi is ta lá l tunk két családot, kik e vizet 
f ü r d ő k á d a k b a öntve s kövekkel jölmelegítve, fü rdés re használ ták. 
Mindkét fo r rás csak n a g y o n gyengén és igen kis mennyiségben bu-
zog a földből. A harmadik forrás t , miu tán kevésbbé nevezetes, nem 
muta t t ák meg vezetőink. 
A sa jáni völgyből a viski várhegyi f ü r d ő b e r ándu l tunk ki, mely 
két ó rányi ra délkelet felé fekszik Visktöl. A kincstár pár év óta ki-
váló g o n d o t fordít e fü rdő re , mely azóta nagy lá togatásnak örvend. 
Vendégei m i n d nők, kik jobbára M á r m a r o s megyéből és a szomszéd 
vidékekről rándulnak e kies fekvésű f ü r d ő b e . A felső forrás csinos 
verandával van díszítve, vize 1 1 R° hömér sékü s különösen ként és 
szénsavat ta r ta lmaz. Az alsó forrás, mió ta szabályozni akarták, al-
kalmasint e ré t vesztette, me r t csak gyér cseppekben sz ivárogta t ja a 
felső for rásná l sokkal g a z d a g a b b kén ta r t a lmú vizét. Visknek forrásai 
egyátalán szegények v ízmennyiségben, ú g y hogy alig lehet napon-
ként i5 f ü r d ő t készíteni a fü rdővendégek s z á m á r a ; kü lönben a 
gyógymód nem annyira fü rdésben , m in t inkább vízivásban és az 
egészséges lég élvezésében áll. A vendégek elszállásolására kényel-
mes lakosztá lyok szolgálnak, melyek közöt t különösen az u jabban 
épült Ber ta csarnok k iemelendő A 309*9 meter magas Várhegyet 
délután 5 óra felé hagy tuk el s éjjeli У 2 1 2 ó rakor Mármaros Szigetre 
é rkez tünk. 
Másnap délután (aug . 5-én) k i rándu l tunk a szlatinai sóaknába . 
Itt De Adda Sándor b á n y a n a g y kalauzolt minket a fold alatti akná-
kon végig s az ö szives felvilágosításai n y o m á n nyer tem ada ta imat . 
Szlatina egy órányira fekszik M.-Szigettől s már 1789 óta müvelés-
ben lévő sóbányái vannak . A szlatinai sóakna áll két ágból , a Kuni -
gunda és Miklós bányából . A K u n i g u n d a né*' gyakran előfordul a 
bányáknál s ez onnan van, mer t a só védnöke K u n i g u n d a nevet vi-
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se). M i u t á n beir tuk n e v e i n k e t a v e n d é g k ö n y v b e , me lynek első l ap j á r a 
О felsége neve van i rva , bányász fe lö l tö t és föveget véve m a g u n k r a 
s m i n d e n i k ü n k e g y . é g ő gye r tyáva l vagy mécscsel kezében , m e g i n d u l t 
c s a p a t u n k a K u n i g u n d a tá rna t o rkán lefelé. A K u n i g u n d a b á n y a 
1789-ben kezde ' e t t m ű v e l t e t n i s azó ta fo lyvás t müvelés alatt v a n ; 20 
öl h o s s z ú , •[ 5 —22 öl széles koporsó a l ak j a van , vág te rének m a g a s -
sága 28 ö!. A b á n y á b a n 4 0 0 á l landó és 4 0 — 6 0 nein á l landó m u n k á s 
dolgozik n a p o n k é n t 8 ó r á t . A da r ab sóé r t , me lynek 7 0 — 8 0 fon to t 
kell n y o m n i a , 5 k r t kap a munkás . Az á l l andó m u n k á s o k b i zonyos 
k e d v e z m é n y b e n részesü lnek . A sz la t ina i sóaknábó l évenként 5oo 
ezer m á z s a rész in t a lak- , részint t ö r ö t t sót bányásznak ki, ebből i 5 o 
ezer m á z s a tiszta só. 
A t á r n a torka , me lyen lefelé h a l a d t u n k , n a g y o n szűk s a lép-
csők n a g y o n m e r e d e k e k . Negyven lépcsőze ten l eha ladva , me lynek 
m i n d e n i k e 18 —25 lépcsőfokból álit , a só tes téhez é r t ü n k , me lyen 
hosszú fo lyosó vezet egy ú j l épcsőházhoz . E folyosón pá r percznvi 
p i h e n ő t t a r t o t t u n k , m i a l a t t az a l a t t unk e l t e rü lő b á n y a ü regbe néz -
tünk le. H u s z o n n y o l c z Öl mé lységben a l a t t u n k mécsek ha lvány világa 
mel le t t do lgoz tak a s ó v á g ó k ; s o r b a n állva 5—б e m b e r vascsáká-
nyokka l d ö n g e t t e a vas ékeket , me lyek a sótábla alá vol tak beékelve. 
K ö r ü l n é z t ü n k a végtelen b á n y a ü r e g b e n , melynek pokol i se té t ségé t 
ezút ta l eze rny i mécs láng igyekezet t m e g t ö r n i ; de azok csillámló vi-
lága, b á r m i n t az égi csi l lagok tűn tek fel p o n t o n k é n t , anná l i n k á b b 
m e g g y ő z ö t t a b á n y á b a n fészkelő sö té t ség tő l . E g y sóból f a r ago t t 
nagy k a r z a t o n a bányazenészek egész o t t l é t ü n k alat t zené l t ek ; a h a r -
sogó z e n é n e k a bánya egyes p o n t j a i r ó l v i s zhangok felel tek. A zene 
hang ja iba vegyü l t a sóvágók c sákánya inak d ö n g ő csapása , mely za j 
f okoza to san n ö v e k e d e t t a m i n t a b á n y a ü r e g b e n lefelé h a t o l t u n k . 
Eza l a t t , h o g y a bánya v i lágosabb l e g y e n , mág lyába r ako t t f enyöha -
sáboka t g y ú j t o t t a k m e g egyes helyeken ; ez v i lágí to t ta m e g aztán a 
b á n y á t oly m é r v b e n , h o g y a sótes ten az e reket és m e n e t e k e t is t isz-
tán k i v e h e t t ü k . 1828-ban egy emiékosz lopo t t kezde t t ek fa ragn i , 
me lynek t e rmésze tesen e lébb felső része készül t el, s ú g y tovább az 
a l j a ; ez m á r oly m a g a s a n áll, hogy al ig lehe t a csúcsán álló két bá-
nyász ka lapácso t k ivenni . M e g t e k i n t e t t ü k a bányászok kápo lná j á t , 
m e l y b e n i m á j u k a t szokták e lvégezn i ; ennek m i n d e n t á r g y a , a m e s 
te r ségesen készül t cs i l lárral e g y ü t t m i n d sóból van fa ragva . E ká-
p o l n á b a n l á tha tók a m a t á rgyak is, m e l y e k e t a régiek a sófej tésnél 
ha szná l t ak . E z t ők n e m v á g á s , h a n e m a víz k imosása által esz-
közöl ték . 
M a j d n e m két ó rá t i d ő z t ü n k a föld g y o m r á b a n a h ideg sótÖmeg 
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közöt t , hol az embert valami sa já tságos érzés fogja el . A bánya tör -
pék regéje jut eszébe s a képzelemnek ilyetén működésé t e helyen 
indokol tnak találja. Midőn minden t meg tek in t e t tünk , a kijovetelről 
kezd tünk tanácskozni . E g y része a rendes uton té r t v issza ; a bá t -
rabbak, kik a sóaknából némi nagyobb benyomásu emléket akartak-
magukka l vinni, azok légi ú t ra szánták el magukat . A Miklós-bánya 
t o rkában egy felhuzó-készülék van, melyen egyszerre négy személyt 
lehet a bányaüregéböl felszállítani. A felszínen hat ló van befogva a 
csavarszerkezettel el látot t jármű elé s ezek vonják fel a terhet . A bá-
nyaü regbe leeresztett karvas tagságú kötélre négy vékonyabb van 
erősítve, melynek há lóza tos ülésébe ül az, ki m a g á t felvonatni 
akar ja . Az illető kezeivel a kötél két ágát szorosan megfog ja , a vas-
tag kötelet pedig lábaival átszorí t ja. Mikor aztán a h á r o m vállalkozó, 
kiknek negyedike rendesen egy bánya munkás , ily gymnast ikai hely-
zetben megerösíté m a g á t , a vezető rémletes ordí tással jelt ad, hogy 
a felhúzás megkezdhe tő ; ezt fenn viszonozzák, a gombolyag lassan 
emelkedni kezd. A ki e készüléket és a fe lhúzáshoz ta r tozó készü-
lődést látja, nem nagy bá torságot nyer a légi ú t r a , főleg ha a ve-
zető még arra is f igyelmeztet i , hogy le ne tekintsen a bányába, kü -
lönben könnyen elveszthet i az egyensúly t s a mélybe zuhanha t alá. 
Lo th felesége ju to t t eszembe, ki az intés ellenére visszatekintvén, 
sóoszloppá v á l t o z o t t ; mindazonál ta l meg nem ál lhat tam, hogy a 
szűk sóüregböl , melyen felfelé ha lad tunk , még egy pil lantást ne ves-
sek az elhagyott bányába . Le tek in te t tem az a la t tunk pislogó mé-
csekre, de hideg borzadály fu tván végig tes temen, ezután csak a 
szűk üreg kiálló sóbuczkái ra szegeztem tekinte temet . Végre világos-
ságot pi l lantot tunk m e g fölülről, s könnyebben lé lekzet tünk, midőn 
a légi pálya u tán meg in t a földet ér in thet tük lábainkkal . Az egész 
út a 89 Öl mélységű üregből a felszinig öt perczig t a r to t t . 
A következő nap p r o g r a m m j á t képezte a rónaszéki k i rándulás 
és az ottani aknák megtekintése . 
Reggel korán ú tnak indu l tunk s Karácsonfa lván , Alsó- és 
Fe l ső -Rónán át 9 óra tá jban Rónaszékre é r tünk . A rónaszéki sóbá-
nyák a legrégiebbek Magyarországon ; már Kr . e. voltak itt müvelés 
alatti bányák. A jelenleg müveit bányák a következők: Ferenczbánya , 
megkezdete t t 1795-ben, hossza 99 öl, szélessége 97 öl, magassága 
56 ö l ; az Antal keleti vágtér megnyi t t a to t t 1822-ben h. 2З0, szél. 
20° m. 4 5 ° ; a F e r d i n a n d b á n y a 1829-ben ny i t t a to t t meg, h. 640 , sz. 
47 0 , m. З90. F e l h a g y o t t b á n y á k : Kurucz , melynek kezdetét nem 
tud ják , 1707-ben víz által e lbo r í t t a to t t , 1802-ben betöl te te t t , 
Rákóczy 170З, Vízbánya 1712, I-ső Antal 1720, Ker . szt. János 
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17З3, Űr Antal 17З8, I-sö József 1765, Sz. Mária 1770, Nepomuk 
1770, I-sö Szt. H á r o m s á g 1771, II. Szt. Háromság 1775, szt. József 
1778, T a r t a l é k b á n y á k : T e r é z , Pál, Káro ly . Müvelés alatt i bányát 
lá tván Sz la t inán; Rónaszéken feleslegesnek tar tot tuk a nagy fárad-
ságot , hogy megint leereszkedjünk a föld alá. Nagyobb élvezetet és 
érdekességet igért az Apaffy bánya megtekintése , mely víz által van 
elöntve, s így sajátságos lá tványt nyú j t . A bányát egyszerre csak 
husz ember tekinthet i meg , miu tán annak alsó resze többe t nem ké-
pes befogadn ; . Az Apaf fy bánya 1674-ben kezdetet t művel te tn i , 
1766-ban a víz az akna t a lpán délkeletről beütvén, és az egész ak-
nát el lepvén, tovább müvel te tése félben hagya to t t . Művel te te t t ösz-
szesen 92 évig. Mélysége a naptól a só testéig 1 2 Öl 3 l á b ; fenékig 
7З öl. Az akna hossza é jszaknak 57 öl 3 láb, szélessége keletnek 26 
öl, kerülete 97 ö l ; t é rnagysága 750 Öl; az aknában levő víznek 
mélysége 40 Öl 472 láb. 
Az aknába vezető hosszú folyosón és r 15 csigalépcsőn leha-
ladva, egy só folyosóra é r tünk , melynek fényes csiszolt falai azt mu-
ta t ták, hogy itt a víznek egykor nagy m u n k á j a fo lyhato t t le. A sófo-
lyosó után még 106 lépcsőn kellett l eha ladnunk , mig a bánya tor-
kába ju to t tunk . Egy erkélyszerű faketrecz elzárta további u tunka t , 
innen szét tekintve nem közönséges lá tvány kötöt te le figyelmünket. 
Egy sóstó te rü l t el e lőt tünk, melyet egy márványosan csíkozot t fé-
nyes sókupola borí t . A sű rű sóstavon két csónak úszot t , egyiken 
fenyömáglya éget t , melynek kisérteties világa a sóskupolán megtörve 
halvány világot vetet t az arczokra ; a másik csónakon h á r o m czigány 
zenész ült s magyar zenedaraboka t já tszot t . Az elzárt aknában a 
fenyőfának perczegése és a szikrák pat togása oly nagy viszhangot 
adot t , min tha egy tüz t enge rnek recsegése és ropogása volna ; a czigá-
nvok vonóhangszere in já tszot t dallamok százszoros erőt nyer tek a 
földalatti sóüregben . Mikor a zenészek elhal lgat tak, egy bányász 
t rombi t á j ába fu j t , melynek ereje felért egy egész zenekar zenéjével . 
Legmegrend í több volt azonban az a zaj, melyet a sajkás az evező 
lapát csapásával támaszto t t , midőn azt a vízre locscsantotta ; hason-
lított az ágyú- vagy égdörgéséhez , mely a nagy űrben végig bömböl . 
Az ember bámulva áll meg e csodalátvány előtt , melynél impozán-
sabbat , meglepőbbet képzelni is alig lehet . 
E lá tványt az erkélyszerű sajkáról bámul tuk , midőn pár perez 
múlva mi is a sóstó közepén talál tuk m a g u n k a t a leoldott csónakon. 
A já rmű majd a kúp alatt, m a j d a bolt falai mellett állott meg , mi-
alatt a lkalmunk volt a sósvíz elpárolgása által lerakodó sócsapokat 
megtek in tenünk , melyek a bol t falaira le rakódtak . A sófalak a fe-
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nyömág lya által megvi lág í t ta tván , t isztán k ivehet tük a gyönyörű 
ereket és meneteket , melyek a s ó t ö m e g e t a legszebb márványnyá 
vá l toz ta t ták . 
Rónaszéken m é g pár órát tö l tvén , délután ú t r a keltünk, k i 
lóháton , ki gyalog, s a Csonkáson át a Nánfa lvára vezető útra men-
tünk , hol már várakoz tak ránk a kocsik. U tunk M.-Sziget tő l délke-
letre Barczánfalván, Szurdokon és Sa jón át Dragomér fa lvá ra vezetett , 
hol az éjet tö l tö t tük . Konyha , Joód és Dragomér ía lva egymáshoz 
közel tekvö falvakban megoszlot t tá rsaságunk ; a ta lálkozás másnap 
reggel Dragomér fa lván volt. A vidék itt már m i n d i n k á b b felölti a 
hegyvidék jellegét, úgy hogy a nappal i hőség dacára este olyan 
hűvös idő állt be, h o g y felső r u h á i n k a t nem né lkü lözhe t tük . Sajá t -
ságos véletlennek kell t a r t anunk , h o g y Joódon jód ta r t a lmú forrás 
létezik, melyet csak n e m régen fedeztek fel ,valamint az iblanynak isme-
rete sem oly régi, hogy a helység et től kölcsönözhet te volna nevezetét . 
A jódforráson kívül jó savanyú vize is van e vidéknek, a batizai, 
mely ne.ii messze Joód tó l a Skor i tza hegy al jában fekszik. Reggel 
(,aug. 6 án) meg lá toga t tuk a Dragomér ía lva ha t á r án levő ká t rány-
forrásokat . Dr. b e d i n g Sándor n y e r t szabadalmat az ásatásokra, de 
miu tán a források n e m rendszeresen és nem szakér tők által eszkö-
zöl te tnek, a fáradság nem fogja m a g á t kifizetni. Egyik kú t 11, a má-
sik 16 öl mély. Eddige lé 14 mázsa ká t rányt mer t ek ki, egyszeri 
merésre 3o—40 fon to t . 
Dragomér fa lvá ró l elindulva Felső-Szel is tyén, Szacsalon á t M o j -
szinba u taz tunk . Szacsalnál a vidék már érdekes kezd lenn i ; szép 
lá tványt nyú j tanak az Erdélyt Mármaros tó l elválasztó magas hegyek. 
Jobbró l az 1 5д5* i o 5 m . magas Magura , és a ra j ta levő kolostor, a 
tőle keletre fekvő 2297*68 m. m a g a s Pietrosz hegy hóval fedet t 
egyes pontjaival és a fellegekből k ibontakozó csúcsával. A Magura 
alatt délre az 1605-262 m. magas Bat r ina te rü l el, melynek aljából 
az Iza fakad s északnyugatfe lé veszi folyását. Az ú t Szacsaltól víz-
mosások által k ivá j t hegyhá ton vezet a szacsali nyeregig, mely 
Gyalu Berecze neve t visel 872^918 m. magas és az Iza és Vissó kö-
zöt t vízválasztékot képez. Itt leszállva kocsi jainkról , megál lo t tunk s 
szét tekinte t tünk a festői szépségű vidéken. Innen m á r könnyebb és 
szebb volt á t tekinteni a vidéket, melye t köröskörü l középmagasságú 
hegyek környeznek és haránt völgyek szegdelnek á t . U tunk tó l jobb 
kézre esett a Szt . Mária ko los tor , e lő t tünk éjszakra a M.-Szigetről 
Bukovinába és E r d é l y b e vezető o r szágú t te rü l t e l ; mellette foly a 
Vissó pataka, mely Mármaros legkelet ibb v é g p o n t j á n veszi e rede té t . 
Mojszinból, me lynek lakossága l egnagyobb részt lengyel zs idókból 
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áll, kik magya ru l épen nem s németü l is csak kevesen és igen keve-
set ér tenek, Borsába h a j t a n u n k , mely helység Magyarországnak 
utolsó pon t ja Bukovina határáig . Nem fo ly ta t tuk u t u n k a t az ország-
ú ton tovább, hanem letérve innen a Borsa pataka m e n t é n Borsabá-
nya felé t a r to t tunk , hová há romnegyed ora alatt meg is é rkez tünk . 
E lég korán érkeztünk meg ide, hogy a kéngyár tás t meg tek in t sük . 
A közel vidéken kibányászot t vaskovandból (pyri t) , mely vas és 
kén ta r t a lmú , Bocskón kénsavat készí tenek, s ebből konyhasóval 
szódát (sziksót) gyá r t anak . A vaskovandnak azon részét, mely 40 
nél kevesebb ként ta r ta lmaz , nem szállí t ják Bocskó. a, h a n e m Borsa-
bányán ként olvasztanak ki belőle. E czélra egy nagy kemenczébe 100 
mázsa vaskóvandot hánynak , fát raknak alája mintegy fé lszekérnyi t 
s meggyú j t j ák . A vaskovand a tűz által izzásba hozat ik , és há rom 
nap alatt a benne levő kén kiválva, felszáll és az arra készített csa-
t o r n á k b a n lerakódik. Midőn a há rom nap eltelt fe lbont ják az agyag-
gal be tapasz to t t kat lant , az izzó salakot lebocsátják s u j vaskovando t 
öntenek rá. Ez az el járás folyton így tar t , úgy hogy a kemencze alá 
csak egyszer raknak tüzet , s ez akár egy évig is el tar t , mindig az 
izzó vaskovand által felélesztetvén. 
A facsatornáról leválasztot t ként , mely még t isztátalan állapot-
ban van, főzés által finomítják. Egy ka t lanba elhelyezett 12 fazékba 
m i n t e g y 4 mázsányi ként öntenek, az alá tüzet raknak, s egy napi 
főzés u tán olvadásnak indulva a 12 fazékkal összeköttetésben levő 
más fazekakba átszűrődik s onnan fa formába öntetik. F o r r ó állapot-
ban szennyes barna szine van, de ha meghű l szép sárga színt nyer , 
mi lyennek közönségesen i smer jük . 100 mázsa vaskovandból , ha az 
4 0 % ként tar ta lmaz, 14 mázsa tiszta kén t nyernek. 
Borsabányán kezdődöt t k i rándulásunk legnehezebb r é sze ; ed-
dig kocsin, lóháton u t azha t t unk ; ezután azonban leg tobbnyi re oly 
helyeken jár tunk, hol nekünk kellett lovainkat a meredek helyeken 
felvonszolni , vagy alant a hegyal jában hagynunk , mig á tke l tünk . 
T e r v ü n k volt a vaskovand-bányá t meglá togatni , s azér t t é r tünk 
le a kocsiútról a hegyi ösvényen a T o r o j a g a felé. Borsabányáró l 
ki indulva a vadregényes Csizla völgyön haladtunk át, melynek szé-
lessége З 0 - 4 0 méter . A fenyvessel szegélyzett Ösvényen haladot t 
t a rka ka ravánunk apró mókán lovakon, melyek maguk tó l is t ud j ák , 
hol és merre kell az u ta t folytatniok. T ö b b keresztvölgynek vize 
szakad a hoszvölgybe s itt ot t ú t j á t állja az utasnak. A sambucus 
rube r (veres bodza) g y ö n y ö r ű piros virágai a csillámpala közö t t s a 
fenyőfák magas lombos szálai szép keretet képeznek a kovicsok közt 
e lhaladó Csizla pa takhoz . 
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A Csizla völgyet jobbru l a Csizlissara keresztvölgy metszi át, 
fe l jebb a K a t a r a m a váltja fel a Csizla völgyet s a gácsországi ha tár -
szélig vonul. U t u n k b a n mindenfe lé nagy mennyiségű vastag fenyő-
fák hevertek a völgyek to rko la tában várva a hegyi vizeket , hogy 
tovább mehessenek. 
A K a t a r a m a völgyet j obb ru l elhagyva be té r tünk a vadtek in te tü 
Bur la ja nevü keresztvölgybe. K i m o n d h a t a t l a n nyomasztó érzet szállt 
m e g m i n d n y á j u n k a t , mikor e völgybe é r tünk . Ugy éreztük m a g u n -
kat , mintha ravata l előtt á l lanánk. Az egész vidék csakugyan hason-
l í tot t egy ravata lhoz , melybe a tenyésző élet van temetve. 
A Bur la ja pa tak ja magas eséssel eszeveszettül rohan le az ú t já t 
álló nagy vaskovand da rabok között , melyek szép fehér köntösét 
foszlányokba tépik. Siet, m i n t h a nem akarná látni a s zomorú képet , 
mely az ember keblét itt l ehangol ja A völgyet képező hegyek olda-
lai kiázva kopaszon állanak ; nincs r a j tuk egyet len fű szá l , melyen a 
szem m e g n \ u g h a t n é k . A sziklatöredékek közt ezrivel hevernek a 
k o r h a d ó fenyvek és a forgácscsá zúzot t óriás fáknak csak Összemar-
cangol t tönkjei néznek ki a fö ldbő l . Zord , r ideg képe volt a keskeny 
völgynek, melyen előre h a l a d t u n k . A Bur la ja pataka a vaskovand-
ban levő vasat feloldva, szennyes vörös színt Ölt magára , s ez még 
m e g d ö b b e n t ő b b é teszi a völgy tekinte té t . Midőn e völgy szomorú 
képének okát kérdeztük, azt válaszolták, hogy a Bur la ja vö lgyben 
levő kénolvasztók ár ta lmas gőze teszi tÖnkie a növényzete t első sor-
ban , s midőn az kioltotta az életet, jön a duló vihar, me lynek a 
völgy fekvésénél fogva nagyon ki van téve s a puszt í tás t befejezi, 
midőn az óriás fákat könnyű szerrel földre ter í t i és Összetépi. 
A bur la ja i vaskovand bányá t is meg tek in te t tük . Két t á rná ja 
van , a Breiner és 4-ik számú bánya . Az elsőnél men tünk be, mely 
alig négy láb magas és h á r o m láb széles. Deszkapadló vezet ra j ta ke-
resz tü l , mely alatt a Bur la ja pa t ak vize locsogot t végig. A víz felülről 
és oldalairól is elég bőven fakadt , hogy nyakon öntsen és gyer tyán-
kat eloltsa. Mikor a 60 ölnyi folyosón végig ha lad tunk , alig m a r a d t 
egy gyer tya égve s csak úgy tapoga tva lépde l tünk előre a sö té tben. 
A veze tő , midőn a folyosó végére é r t ü n k , f i g y e l m e z t e t e t t , hogy 
ovatosan m e n j ü n k előre, me r t a deszkázat i t t v é g e t é r és s á r t enge ren 
kell á tgázolnunk, ennek végén pedig meredek la j tor ján 10 ölnyi ma-
gasságra kapaszkodnunk . Lassan e g y m á s u t á n m e n t ü n k e lőre , de 
mégsem kerü lhe t tük ki a pa t ako t , melylyel u t u n k b a n ta lá lkoztunk, 
s mely most zuhanykén t szakadt a nyakunkba . Innen túl egy 3o 
ölnyi sötét folyosón alig guggo lva , pislogó mécscsel, vizesen, sárosan 
bo to rká l tunk előre. A söté tben jobbra -ba l ra egy-egy s . ad t kőfej tő 
ct у 
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állott előt tünk, min t valami alvilági manó . Midőn meglá t tak , 
félre vonták m a g u k a t valamely ü regbe s csak akkor ha l adha t tunk 
tovább . E szegény emberek sápad tan , mocskosan néztek k i ; vá lóban 
szána lomra méltó m u n k á t mivelnek, midőn egész életüket e k e m é n y 
sziklá törésével töl t ik el, hol mi tíz perczet is csak zúgolódással tud-
tunk eltölteni. F ú r j á k a sziklát és lőporra l röpít ik, hogy a kéntar ta l -
m ú vaskovand d a r a b o k a t lefejtsék az anyaszikla tes téről . E bányábó l 
évenkén t 20 ezer mázsa vaskovandot bányásznak ki, melynek m a j d -
nem felét Bocskora szállítják a szódagyárba . 
A Burlaja bánya feletti magas la ton gyülekezve együt tesen in-
d u l t u n k meg felfelé a magas kapaszkodón, mer t az út ta lan fenyves-
ben vezető nélkül k ö n n y e n e l tévedhe t tünk volna. Lovainkra nera 
ü lhe t t ünk , hiszen alig vol tunk képesek folvonzolni a szegény párá-
kat a levágott fenyők közöt t , melyek Br ia reusokkén t u tunka t elzár-
ták. Kifáradva dél felé érkeztünk a Gila hegyre, ho l ebédel tünk és 
p ihen tünk . Egy ó r a k o r indul tunk el innen a T o r o j á g a egyik ágának 
megmászására . 
Földra jz i t ek in te tben e hegy, megmászása volt k i rándulásunk 
legbecsesebb része, miu tán a T o r o j á g a egyik csúcsáról tiszta át te-
k in tés t nyer tünk a I á tkörünkbe eső hegyvidék felet t . Az éjszakkelet i 
l ia tár lánczolat egyik tagjá t képezik a Mármaros i Havasok , melyeket 
két főrészre lehet osz tani . Az első nyugat i rész, a Nagyág és T i sza 
közöt t i hegycsopor tok , a második a keleti rész a T isza és Iza közö t t i 
hegycsopor tok . Ez u tóbb i hegycsopor t egyik ha ta lmas hegysorának 
egyik részét képezi az \ 924*44 m. T o r a j á g a havas, mely a hegysor -
nak nyuga t r a vonuló ágát képezi. A hegysornak legmagasabb p o n t j a 
a Borsá tó l éjszakra igen meredekül emelkedő T o r o j á g a havas. E z t a 
havast há rom rövid o r o m alkotja, így tehát há rom tetöje van. N y u -
ga t ra vonul a tu la jdonképen i T o r o j á g a , középen a nyerges alakú 
1997"o56 m. magas Mi rau , a délkeletre eső tető pedig , mely i 9 5 2 ' 8 8 
m. magas és a nép nyelvén kecskeláb alakjától Ptyicsori le capri nevü 
valószínűleg a H u n f a l v i úr m u n k á j á b a n M u r g u néven szereplő 
te tő . 
A Gilu magas la t ró l egy órai lovaglás u tán a hegy lábához ér-
t ü n k . I t t á tadtuk lova inka t a vezetőknek s mi hozzá lá t tunk a hegy-
mászáshoz . Az idő rendkívül t iszta s így kedvező volt k i rándulá-
sunknak . Egy órai mászás u tán a meglehe tősen meredek és aszot t 
íüvel benőt t sziklákon felér tünk a Kecskeláb neveze tű tetőnek egyik 
csúcsára . Itt e lővet tük látcsöveinket és a pompás kilátást é lveztük. 
A Mármaros i havasok egyes csopor t ja i t s azoknak főbb ágaza ta i t 
t isztán kivehettük e magasla t ról . Éjszakon a lá tha tá r legszélső 
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p o n t j á n k ö d b e bu rko lva lá t tuk a galicziai hegycsopor toka t , melyek 
hazánk közö t t vá laszfa la t képeznek ; egyes tagozata ik kelet és dél-
felé vonu lva a bukov ina i h a t á r h e g y s é g g e l ta lá lkoznak. Délkeleten 
és délen a bukovinai és erdélyi havasok képeznek egy szoros lán-
czolatot , melyből egyes csúcsok m a g a s r a emelkedve k ivá lnak társa ik 
közül . Leg t ávo l abb s z ü r k ü l t az 1691-8 m . magas P t y i c s o r i Szeszül , 
jóval közelebb lá t tuk a magas C s a r k a n o t , me lynek al jából a 
Vissó fakad . A C s a r k a n o előtt az 1596-622 m. m a g a s Vervu Ma-
gura állt hozzánk legköze lebb déli i r á n y b a n , mint a borsa i havas 
egyik ága . Legszebb képe t t a r t fel a 2297-68 méte r m a g a s Pietrosz 
délen az ö m e g m á s z h a t l a n csúcsaival, melyek i t t -o t t m o s t is hóval 
voltak bor í tva . A Kecske láb tó l é j szakra a galicziai h a v a s o k alat t a 
Sul igul i hegyek , a P t y a t r a Arz, a P t y i c s o r u K o m a n u l u i t e rü l t el 
me lyhez a M a g u r a K e t e r a m e csa t l akozo t t keletről . E hegyek ál lot-
tak hozzánk legköze lebb , úgy hogy azok völgyeit is t i sz tán kive-
h e t t ü k . A p r ó pa takok sza ladtak r a j t u k végig, bu jó sd i já tékot űzve 
a fenyöszálak közöt t . Némely p o n t o n kéklő v í z t ö m e g e t ve t tünk 
észre, m i n t h a valamely t enge r szem vo lna a havasok köz t . Ezek a 
havasi v íz tar tók (k lauzok) , me lyekben a vizet e l z á r j á k s csak ha 
kellő m e n n y i s é g ű összegyűl t , ereszt ik m e g a gá t aka t , h o g y a tu -
tajszál l í tás lehetséges l egyen . A h a v a s b a n több i lyen g á t van. Leg-
nevezetesebbek a k o m a n i , ka t a ramai , s teviorai és a bo t izu l i . Köz-
vet len e lő t tünk m a g a s l o t t éjszakon az 1 7 З Г 4 8 m é t e r m a g a s Ciga-
n u l u j ; délen pedig az I8OO-25 m. m a g a s Szekul . T á v o l a b b nyuga t -
nak az 1927-853 m. m a g a s F a r k i u , tőle n y u g a t n a k a h a t a l m a s 1932-92 
m. magas P o p Iván és a kö rü lö t t e e l t e rü lő a lacsonyabb hegyek . 
A Kecske lábnak közbelső és va lamivel m a g a s a b b csúcsára is 
f e lmász tunk n é h á n y a n , h a n e m a k i lá tás , kü lönösen a Vissó m e n t i 
v idékre valamivel ny i l t abb , m i n t az é jszakra eső szélső csúcsról . 
De l eg t i sz t ább és l egszebb kilátás n y i l t a Bukov inába és E rdé lybe 
veze tő völgyre és o r s z á g ú t r a a h e g y n e k déli l egszé lsőbb csúcsáról , 
mely a h á r o m csúcsnak l egmagasabb ika , s melyre egy t á r s a m kísé-
r e t ében csak m a g a m m á s z t a m fel. A csúcson a báromszöge l lés i 
jelzöfa nagy t r a c h i t d a r a b o k közé v o l t felállítva, m i u t á n a felvétel 
1869-ben m e n t i t t véghez . M a j d n e m félóráig i d ő z t ü n k e csúcson, 
melyrő l g y ö n y ö r ű k i l á tás nyi l t a borsa i völgybe. N é v j e g y e i n k e t 
egy t r a c h i t d a r a b alá r e j t ve l eszá l l tunk , m i n t h o g y ú t i t á r s a i n k m á r 
régen e l t űn t ek szemeink elöl. G y o r s léptekkel h a l a d v a a völgyben 
egy fo r rás tövéné l p i h e n v e t a lá l tuk ő k e t . A forrás , m e l y a gyalog-
és bo róka fenyővel b e n ő t t hegyo lda lbó l ered 3 R ° hŐmérsékü, a 
l e g p o m p á s a b b viz, m e l y e t egész M á r m a r o s b a n t a l á l t u n k . 
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E f o r r á s t ó l lefelé u t u n k v ízmosásos , pa lakö d a r a b o k k a l bor í -
t o t t s fákka l b e n ő t t h e g y o l d a l o n v e z e t e t t le. L o v a i n k a t innen visz-
s z a k ü l d ö t t ü k , m e r t l e h e t e t l e n l e t t vo lna e v idéken h a s z n á l n u n k . 
E g é s z u t u n k b a n ez a k é t órai g y a l o g o l á s vo l t a l e g f á r a s z t ó b b ; az 
e m b e r n e m vo l t u ra l épésének , h a n e m m i n d e n lépés u t á n ráadásu l 
m é g e g y - k é t l ábny i t c s ú s z o t t lefelé a k ö d a r a b o k o n . F á r a d s á g u n k a t 
f e l ed tük és k á r p ó t o l v a v o l t u n k é r t e azon g y ö n y ö r ű l á t v á n y ál ta l , 
mely a Make r l au v ö l g y é b e n e lönkbe t á r u l t . A T o r o j á g a aljából 
e redő M a k e r l a n p a t a k a h á r o m - n é g y ágbó l összefo lyván félórai fo-
lyás u t á n m á r jókora n a g y s á g ú vizzé növi ki m a g á t s g y o r s szágul-
dozássa l t ö r magának u t a t a sziklák k ö z ö t t . T ö b b k i s e b b vízesést 
képez a m i n t egyik sz ik láró l a más ik ra z u h a n . G s ö r g e d e z é s e m á r 
messz i rő l ha l lha tó s m ig kel lemes zúgása a fü le t e lbá jo l j a , aza la t t 
a szem is élvezi a festői v idéke t , m e l y e t t e r m é s z e t e s f a so rok szegé-
lyeznek s z ö l d b á r s o n y s z ő n y e g e k b o r í t a n a k . Az e m b e r Rousseau 
nevelési r endsze ré t e v ö l g y b e n szívesen k ö v e t n é ; i t t e m a g á n y b a n 
t ö l t e n i b i zonyos idő t va lód i b a l z s a m k é n t h a t n a az e m b e r keblére . 
A M a k e r l a u völgyéből a Vasár vö lgyébe é r t ünk , m e l y e t a Csizla 
fo r rása i közelében a S z u p a n i e és Kesze lu h e g y e k e n e r e d ő Vasér ön-
töz, s me ly egy ó r á n y i r a m á r F a j n a neve t vesz fel. E kies fekvésű 
vö lgyben t ö l t ö t t ü k az é je t fenyő fából készü l t s á t o r b a n . 
A F a j n a vö lgyé tő l 3 / 4 ó r ány i r a egy keresz tvö lgy t e r ü l el, a 
Sul igul i vö lgye , m e l y b e n a híres á s v á n y o s viz van . 
A sul igul i fo r rás n a g y o n e l h a n y a g o l t á l l apo tban v a n ; egy fel-
ügye lön k ívül o t t egy lélek sem lakik. F ü r d ő j e 3 s z o b á b ó l és 6 kád-
ból áll s oly primit iv ké szü l ékü , h o g y б kád e lkészí tésére б — 7 órai 
idő szükséges . E n n e k oka l eg inkább a b b a n rejl ik, h o g y a forrás 
csak kevés vizet ad, egy ó ra a la t t 22 5 p in t e t lehet m e g t ö l t e n i . Derne 
Lász ló u t i t á r s u n k k i számí t á sa s z e r é n t csak З00 k ö b l á b a t ad az a 
fo r rás , me ly az e x p o r t á l t sul igul i vizet szo lgá l t a t j a . A vadregényes 
vö lgynek ásványos vize oly k i iünö , m i l y e n n e k alig v a n pá r j a Ma-
g y a r o r s z á g o n . A víz a f o r r á s n á l 7 R ° h ö m é r s é g ü és a k é n t a r t a l o m 
sokkal i n k á b b é r ezhe tő , m i n t a p a l a c z k o k b a n . I t t is b e l á t t u k , hogy 
a m a g y a r n e m t u d j a h a z á j a kincseit kel lőleg b e c s ü l n i ; mi t nem 
t e n n e idegen , é l e lmesebb n é p e vízzel, ha b i r t o k á b a n v o l n a ! 
A sul igul i f o r r á s t ó l 3 óra a l a t t Fe l sö-Vissóra é r t ü n k , mely a 
Vissó és Vasé r összefo lyásáná l fekvő csinos és n a g y t e r j e d e l m ű 
község 58oo lakossal , m e l y n e k % n é m e t , k iket 1 7 7 0 - b e n telepí-
t e t t e k ide, Í/3 oláh és */з zs idó . Vissótó l Bocskóig a V i s s ó n , később a 
T i s z á n t u t a j o k k a l vo l t t e r v e z v e u t u n k , de a ke l lemesen k e z d ő d ö t t 
u t azás , L u h y n alól e l a p a d v á n a v í z t a r t ó k b a n napok ó t a g y ű j t ö t t és 
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m e g e r e s z t e t t víz, ke l l eme t l enü l v é g z ő d ö t t . A G e o l o g i a , S z a b ó 
és H u n f a l v y n a k ke re sz t e l t h á r o m t u t a j n a k csak egyike j u t o t t 
Bocskóig , a m á s ke t t ő z á t o n y r a k e r ü l v é n , é jnek ide jén záporeső 
k ö z ö t t ke l l e t t az i smere t len u t o n - B o c s k o r a g y a l o g o l n u n k . T á r s a i n k 
egyike deszkán m e n e k ü l t , a más ika t a t u t a j o s h á t á n szá l l í to t ta 
p a r t r a ; ke t tő a t u t a j o n é j je lezet t . 
A t u t a j o n g y ö n y ö r ű ki lá tás ny i l t kü lönösen a T i s z a vö lgyére , 
me lybe T r e b u s á n alól szakad a Vissó. 
A u g u s z t u s i i - é n regge l m e g t e k i n t e t t ü k a bocskói s z ó d a g y á r t , 
mely n e m c s a k M a g y a r o r s z á g o n , h a n e m az egész b i r o d a l o m b a n egye-
düli e n e m b e n . 1871-ben a laku l t egy r é s z v é n y t á r s a s á g á l t a l ; r o p -
p a n t nagy t e r ü l e t e t foglal el s oly czé l szerüen van be rendezve , h o g y 
m é g azoka t is meglep i , kik a külföldi n a g y o b b s z e r ü g y á r a k a t l á t t á k . 
G y á r t a n a k b e n n e kénsava t , sósava t , s a l é t r o m s a v a t , g l a u b e r s ó t , 
szénsava t és m a r ó s z ó d á t . M i n d e n n e m ű készle t , a mi re a g y á r n a k 
szüksége van , o t t készül a he lysz ínén . A 2 5 — 3 o g y á r o n kivül van 
fazekas m ű h e l y , hol t ű z m e n t e s t é g l á k a t és o lvasz tó t o n n á k a t készí-
tenek ; asz ta los , kovács , l aka tos , b o d n á r , ó lomlap í tó és t ö b b másfé le 
m ű h e l y . A t e rmelés a g y á r t e l e p e n igen n a g y ; 27 óra a l a t t 70 — 80 
mázsa g l a u b e r s ó t g y á r t egy kemencze , é v e n k é n t 3o ezer mázsa szén-
savas és 36 mázsa m a r ó s z ó d á t g y á r t a n a k . H o g y mily nagy itt a 
m u n k á s s á g m u t a t j a az, h o g y n a p o n k é n t 3o öl t űz i f á t és 200 mázsa 
sót f o g y a s z t a n a k . 
A kedvező t l en eső idő m e g z a v a r t a t e r v ü n k e t s a K o b a l a p o -
jáni f ü r d ő h e l y r e és v a s g y á r h o z való k i r á n d u l á s t a b b a n kellett h a g y -
n u n k s m é g az nap M. -Sz ige t re , o n n a n ped ig mi t a p a s z t a l a t o k k a l , 
a geo logusok ped ig m é g kövekkel is m e g r a k o d t a n hazafe lé in-
d u l t u n k . 
Erödi Béla. 
A földrajzi tudományoknak Párizsban 1875-ben tartandó 
nemzetközi congressusára kitűzött kérdések. *) 
i. 
Mennyiségtani csoport. 
Mennyiségtani földrajz . — F ö l d m é r é s . — Helyrajz . 
1. A korület negyedének százrészü felosztása czélszerübb-e 
min t az ügynevezet t ha tvanrészü felosztás ? Az időnek a csillagászat-
ban való felosztására vona tkozó köve tkezmények . 
2. Egy általános le j tmérésre a lapúi veendő zé ruspon tnak meg-
választása. 
3. A legújabb szabatossági e szközök ; ch ronomete rek , ön jegyző 
készülékek ; fényképi lapocska. 
4. A hosszúsági különbségek mérése . A távírdák felhasználása 
a hosszúságok megha tá rozására . Minő haladásokat te t t a földrajz a 
vi lanyos távirók következtében ? Az időmérők alkalmazása. 
5. E g y délköri ívnek megmérése a déli féltekén és különösen az 
a rgent ína i köztársaságban. 
6. A földkéreg ál talános vagy helyi görbületeinek t anu lmá-
nyozása . 
7. A természeti sorakozás tényeinek összefoglaló t a n u l m á n y o -
zása. Megfigyelések, melyek oly sorakozási tényeket nyi lvánságra 
h o z h a t n á n a k azokon kivül, melyeket m á r a hegységek lánczolataínál , 
a folyók és tengerek völgyeinek i r ányában és szabásában követhe-
t ü n k . E t anu lmányok alkalmazása. 
8. Helybeli vonzások. Az általuk gyakorol t befolyások eredmé-
nyeinek' összehasonlítása a geodesia által szolgál tatot t e redmé-
nyekkel . 
*) A tudományos társula tok és külföldi vagy franczia tudósok, a kik ú j 
kérdésekkel ál lnának elő vagy a kijelölt ké rdések módosí tását k ívánnák, szíves-
ked jenek b á r ó R e i 1 1 e ú rhoz , ( P á r i z s , b o u l e v a r d , L a t o u r - M a u-
b o u r g 10 sz.) bizottsági főnökhöz intézni leveleiket, a ki iparkodni fog, ész-
revétele iket a megtelelő he lyen besorozni . 
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9. A nehézkedés vagy súly vál tozásának t anu lmányozása az 
inga segitségével. Megjelölése azon helyeknek, hol legczélszerübb 
volna új megfigyeléseket tenni . 
10. A legegyszerűbb eszközök a leggyorsabb módszerek a 
delejes elhajlás megha tá rozásá ra . 
11. A delejes elhaj lás görbéi t k imuta tó térképek közzététele. 
12. A helyrajzi felvételek módszere iben nyer t tÖkélesbitések. 
A fényképészet a lkalmazása . 
13. A földrajzi té rképek hálózatai . A különböző projectiók é-
const ruct iók. Az a lka lmazandó eljárás indokolt megál lapí tása . Egybe-
hasonli tása a nagy államok térképei számára e l fogadot t hálózatok-
nak. Lehetséges e az ál lami szolgálat különböző ágainak térképi 
munkála ta i t egyesíteni. A magassági viszonyokat f e l tün te tő térképek. 
II. 
Vízrajzi csoport. 
Vizra jz . — T e n g e r i földrajz . 
14. Egyszerű és egyforma r endsze r választása a szélirányok 
kiszámítására . 
15. A szelek járásának tanulmányzásából eredő u j előmenetelek 
a tenger i utak t e k i n t e t i b e n . 
16. Azon mélység vizsgálásai, melyre k i ter jed a tengerszin 
mozgása . 
17. A dagály és az apály t a n u l m á n y o z á s a ; á l ta lános törvények ; 
szabályta lanságok. Azon helyek választása, melyek legalkalmasabbak 
ezen tünemények megfigyelésére. 
18. A tenger i áramlások tor lódásainak és oka iknak t anu lmá-
nyozása. Hasonló t ü n e m é n y e k a nagy tavakban . 
19. A tengeri á ramla tok tanu lmányozása . Az á ramla tok kérdése 
a tengeri szorosokban. 
20. A dagály és apálynak te r jedése a fo lyamokban . 
21. U j haladások a folyók vízállását tárgyazó t a n u l m á n y o k b a n . 
22. A tengeri mérsékle t meghatá rozása különféle mélységekben. 
Az a lkalmazandó eszközök. Azon p o n t o k választása, melyeken ezen 
észleletek kiválólag eszközlendők. 
23. A Gulf -St ream mérsékle tének okairól. 
24. Nagy mélységekben teendő mérések. Ezek tő l e lválaszthat-
lan természet tani és vegytani észleletek. A legegyszerűbb eszközök ; 
a legprakt ikusabb módsze rek .Tengera la t t i táviidai a la t t ságok lerakása. 
25. Nemzetközi utasí tások p r o g r a m m j a , tekintve azon észlelete-
ket , melyek sikerrel eszközölhetők a pa r ton . 
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III. 
Természettani csoport. 
Természe t t an i földrajz. — Al ta lános lég tünet tan . — Altalános fö ld tan . — Nö-
vénytani és á l la t tani földrajz . — Alta lános e m b e r t a n . 
26. U j és biztosan konsta tá l t t ények , melyek a földkéregnek a 
tör ténet i idők óta t ö r t é n t emelkedésére és sülyedésére vonatkoznak. 
27. Mily módra kel lene észleleti jeleket felállí tani, melyek a 
föld ezen mozgóságának bebizonyí tásá t és ter jének, b á r m i jelenték-
telen legyen is ez, m e g m é r é s é t úgy a szárazföld belsejében mint a 
tengerek par t ján lehetővé teszik. 
28. Különféle e lméletek a hegyek eredetérő l . 
29. Azon viszonyok kipuhatolása, melyek a föld domborza ta és 
annak fö ld tani szerkezete közt léteznek. 
30. A tengeri fenék kőtana . 
31. Tényleges e redménye i azon befolyások u j t anu lmánya inak , 
melyeket a csillagászati tünemények gyakoro lnak , m inők a napfoltok, 
a lebkövek hullása s tb. 
32. U j tények i smer te tése tekintet te l a légkör és az óceán ke-
r ingésére, a légbeli és t enger i áramlatok i rányvál tozására és az éghaj-
latot módos í tó befo lyásukra 
33. A nagy légköri forgószelek v a g y cyklonok eredetének és 
ál talános ú t j ának va lamin t időszakainak vizsgálása. T a r t a m u k n a k , 
ere jöknek s a hatásuk k ö r é b e eső vidékek ki ter jedésének megha-
tározása. 
34. Mily módok a lka lmazandók, h o g y a bécsi nemzetköz i kon-
gressus által ajánlott egyide jű légtüneti észleletek n a g y o b b kiterje-
désben felál l í t tassanak és megvi ta t t a thassanak . 
35. Bejelentése a l e g ú j a b b munká la toknak , melyek az isothérek, 
i sochimének és isobánok földrajzi eloszlására s az esözési viszonyok 
megismerte tésére vona tkoznak . Melyik a leghelyesebb el járás az évi 
közepes eredmények megál lapí tására . 
36. A vízmennyiség, mely évenkint a földtekére esik, váljon 
ment-e vál tozásokon keresz tü l , akár jelenlegi korszakban, akár előbbi 
geologikus ko r szakokban? Mely országok muta t tak föl ember i emlé-
kezet óta ily természetű vál tozásokat ? 
37. A suez szorosnak átmetszése miképeu módos i to t t a a kör-
nyező vidékek égha j l a t á t ? Mekkora ki ter jedése volna a legújabb 
t a n u l m á n y o k alapján a gabeszi öbölig érő zaharai t enge rnek , s minő 
vál tozásokat okozna az Afr ikában és E u r ó p á b a n az éghaj la t ra 
nézve ? 
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38. Hasonlí tgassanak Össze régi és mostani meteorologia i viszo-
nyai azon országoknak, melyekben az erdők k ipusz t í t ta t tak . H a t á -
roztassék meg a befolyás, melyet a hegyeknek beerdösitése vagy 
gyepesí tése az eső mennyiségére és a vizek lefolyására a föld színén 
gyakorol t . 
39. Az égékeny ásványok, a drága fémek és különösen az a r a n y 
és ezüst telepeinek földrajzi elosztása. 
40. A t engerpar ton és a szárazföld belsejében lévő h o m o k 
földrajzi elosztásának ismerte tése . Erede tének , helyvál tozta tása 
okainak és hatásainak megvi ta tása . 
41. Az állat- és növényfa jok földrajzi elosztása a h a r m a d k o r i 
időszakban. Ebből eredő következmények tekintet te l a földteke ég-
hajlati viszonyaira ezen időszak alatt és tekintet tel a földségek és 
tengerek elosztására. A h a r m a d k o r i állat- és növény- és a jelenkori 
állat - és növényvilág között i földrajz i viszonyok. 
42. Az állat- és növényfa jok földrajzi elosztása a negyedkor i 
időszakban. Ebből e redő következmények a földteke éghajlati viszo-
nyaira ezen korszak alat t . A negyedkor i és a jelenkori faunák és flórák 
közötti földrajzi viszonyok. Kihalások és vándor lások . A földségek és 
tengerek elosztása ezen időszak alat t . 
43. Megál lapi thatók-e az állat- és növényvi lág viszonyainak 
tanulmányozása által a földtekének azon pont ja i , melyek ha jdan U j -
Zelandhoz voltak kapcsolva? 
44. A jelen geologiai korszakot megelőző okok befolyása a 
növényfa joknak a mi korszakunkban való el ter jedési területeire . 
45. Az éghaj la t , a szélesség és magasság befolyása a nö-
vényzet re . 
46. Micsoda osztályrész jut a növényi magok szétszórása kü 
lonbözö tényezőinek a növényfa jok földrajzi e l ter jedésére nézve ? 
47. Az ember rő l és a mivelésekröl (kul turákról ) mint a kosmo-
polit ikus vagy igen nagy terü le ten el terjedt fa jok nagy számának 
terjesztési okairól. Az ember t költözködésein leginkább elkísérő nö -
vények. 
48. Növényfa jok -nemek és -családok, melyek a nagy természet i 
vidékek jellemzői. 
49. Növények, melyek nagyban miveltetnek természetes vidé-
keikben. 
50. Minő vál tozásokat idéznek elő a v i r ányokban ( f lórákban) 
az erdöir tás , u j földek eke alá fogása, a legelő és a szántásvetés ? 
51. Mily gyakorla t i következtetések vonandók egy vírány ta-
nu lmányozásából és annak összehasonlí tásából más vidékekével a 
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földmivelés vagy honosí tás szempont jábó l ? Hasznos vagy dísznövé-
nyek kijelölése, melyek meghonos í tása sikeresen megkísére lhető ezen 
adatok n y o m á n . 
5г. Micsoda okok szokták az esetleges körü lmények által egyik 
másik országba vagy helyiségbe behozot t növényfajok ki vészé ^ét 
e lőidézni? S másfelöl micsoda feltételek á l landósí tha tnák a tör téne-
tesen behozot t növényeket ? 
53. Növény tan i észleletek és gyű j t emények létesítése az utazá-
sok alkalmával. 
54. A Polynesia kü lönböző szigetein élő állatok hasonlatossá-
gainak és különbözéseinek t a n u l m á n y o z á s a ; váljon egy ál talános 
fauna van-e o t t , vagy pedig több külön állatrajzi központo t kell-e 
fölvenni ? Melyek a belföldi és melyek a behozo t t fajok ? 
55. Melyek a délamerikai faunának éjszaki ha t á r a i ? Melyik 
korszakban egyesül t egymással az Újvi lágnak két része és minő 
mérvben vegyül t e két földnek állatvilága ? 
56. Az éjszaki Amerika és az éjszaki Ázsia állatai egy és ugyan-
azon állatrajzi fészekből e r ednek -e? 
57. Miféle módosí tásokon ment át az európai fauna a jelenlegi 
korszakban ? 
58. A tör ténete löt t i és az ásadéki (fossil) emberfa jok földrajzi 
felosztása ; ezen fajok földrajzi viszonyai a jelenkori fa jokhoz . 
59. Az ember fa jok ter jedése az ú jkor i nagy fölfedezések ó t a ; 
vándor lások, á tül tetések, honosí tás , az egyik faj kiszori t ta tása a 
másik által. 
60. Oceania régi és jelenkori ember fa ja inak földrajzi fölosztása. 
A Wal lace-fé le vonalak f e j t ege té se : Malajok, Pápuák és Negri tók. 
Melanesia, Polynesia . 
61. Az afrikai fekete fajok földrajzi fölosztása. A hosszú- és 
rövidfejü (dolichocephal, brachycephal) négerek, Bos jesmanok és 
származta to t t fa jok. 
62. A sárga fajok fö ldra jz i fölosztása. Mongol és mongolo id 
fajok. Indiának és Indos inának sárga fajai. 
63. Az amerikai fajok földrajzi fölosztása. A rézbőrűek és a 
fehér és vörös eszkimók. A guaran i fa jnak régi és jelenkori el ter-
jedése. 
64. A fehér fajok fö ldra jz i felosztása. Viszonyok a fehér és a 
sárga elemek közt, központ i és déli Ázs iában. Éjszaki Afr ika fe-
hér fajai. 
65. Gyógytan i fö ldra jz . Tüdövész , sárga láz, cholera. 
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IV. 
Történelmi csoport. 
T ö r t é n e l m i földrajz és a fö ldra jz tö r téne lme. — Népisme. — Nyelvésze t . 
66. Bizonyit tassék be, vál jon léteztek-e E u r o p a te rü le tén a 
tor téne te lö t t i időkben kü lönösz tönü , külÖnerkÖlcsü, kü lon tehe t ségü 
népek, az általuk há t r ahagyo t t emlék és általok készített házi eszkö-
zök, mükész i tmények n y o m á n . Az általuk elfoglalt földövek megkü-
lönbözte tése . 
67. Bizonyit tassék be az emlékek, házi eszközök, mükészi tmé-
nyek, továbbá az ösanyagok és ezen anyagok földolgozása, a m u n k a -
kezelés és diszi tmények a lapján, vál jon az E u r ó p a ellenkező végein 
le telepedet t népségek közlekedtek-e egymással s Közép-Ázsia né-
peivel ? 
68. Az uj őslénytani vizsgálódások nyi lvánosságra hoz ták , 
hogy a Föld kü lönböző helyein, különösen pedig E u r ó p á b a n , az 
ember létezésének nyomai a legrégibb tör ténélmi emlékek előtti 
időkben fellelhetők. Micsoda vonatkozások állí thatók fel ezen uj 
ada tok s a tett leges tör ténelem legrégibb okmánya i között ? 
69. Készíttessék a pha raók korából E g y p t o m n a k földrajzi váz-
lata s ha lehet, térképe vallási és közigazgatási kerületeivel, még 
pedig III. Jutnesz vagy Nagy Ramszesz korából , és csatol tassanak 
hozzá az ál taluk mind Ázsiában, mind Afr ikában meghódo l t a to t t 
t a r t o m á n y o k ; vitat tassék meg a kopt s a bibliai és klassikai i r a tokban 
e lőforduló helynevek azor.osi t tatásáaak értéke. 
70. Nyugat i Ázsia és fölosztásainak összehasonlí tó fö ldra jza a 
Szargon idak és I. Darius idejében. Mennyire vi lágos : tot ta föl K b o r -
sabad, Babylon és Persepolis emlékeinek ismerete a bibliai szö-
vegeket? 
71. Azon emlékek közöt t , melyek mai nap rendesen e t ruszk 
régiségeknek neveztetnek, nem kell-e megkülönbözte tn i más kü lön-
böző származású népek, nevezetesen a Pelasgok, Szamni ták és U m -
brok emlékeit ? 
72. Melyik a gallusok Itáliába való költözéseinek ki indulási 
p o n t j a ? Gallia közepe, vagy pedig a Duna völgye ? 
73. Mely népcsopor thoz ta r toz tak a D á k o k ? Nem magyaráz -
ha tók-e meg területök földrajzi nevei, melyek Pto lemaeus , a P e u t i n -
ger-féle tábla és egyéb klassikus szerzők vagy emlékek által reánk 
származtak , az ismert nyelvek egyikének segítségével? 
74. Érdemes volna megismerni az okmányoka t , illetve azon 
hajózásokat , melyek E g y t o m , déli Arábia és India közt léteztek azon 
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korszak alatt , melyben a Lagidák ura lkodtak E g y p t o m b a n , és e / en 
t a r t ománynak a rómaiak által tör tént elfoglalása időszakában. E 
tá rgyhoz talán becses adatok találhatók az u j a b b időben déli Arábiá-
ból hozot t fe l í rásokban. 
75. Vizsgáltassák az eredete , ha tá roz tassék meg a jelleme és 
fejtessék meg a czélja I tál iának tizenegy regióra való fölosztásának 
Augusz tusz korszakában . Itália földrajzi törvénykezési kerületei a 
»Consularcs« s ezután a »Juridici« időszakában, az Antoniusok a la t t , 
a Diocletian korában való provinciákkal s nyomoztassék ki az utób-
biaknak eredete . 
76. Vizsgáltassák a római t a r t o m á n y o k b a n (Augusztusz- tó l 
Diokletián ig) azon alfölosztások mivolta, melyek az epigraf ikus 
(fölirási) szövegekben d i o e c e s e s és r e g i o n e s neve alatt for-
dulnak elő. Váljon ezen alfölosztások nem lehet tek-e első kezdete a 
t a r t o m á n y o k a 3. évszázad végén tö r t én t polit ikai megkei töz te tésé 
nek. Vizsgáltassák meg, vál jon nem szolgál ta t tak-e alkalmat azon 
kétfelé választásra a p rocura to rok pénzügyi delegatiói ? 
77. Lehe t -e szabatosan k imuta tn i , mi volt földrajzi hatása Gal-
lia o rs /ága i vámterüle tének (quadrages ima Gal l ia rum) a római biro-
dalom idejében ? 
78. Gall iának minden mért földi meghatározása inak egyesítése 
és t anu lmányozása , és ezen emlékek összehasonlí tása a klassikai és 
epigraphikai utjelölésekkel. 
79. Ismertessenek meg R ó m a és Augusz tusz hivatalos tisztele-
t i nek vallási főbb központ ja i , ezen kultusz kétféle rangfokozatú pap-
jainak vallási t ö rvényha tóságoknak te r jede lme a római t a r tományok-
ban ; vizsgáltassák, váljon nem létezik-e b izonyos viszony ezen kerü-
letek és a met ropol i t án érsekségek meg a püspöki megyék közt ? 
80. Vannak-e a ba rbá r és különösen a f rank törvényhozásban 
bizonyí tékok ar ra , hogy Gall iában a Merovingi korszak alatt létezett 
a földrajzi századkerüle t (la Centaine) , azaz azon területi megha tá ro -
zás, a hol a százados (centenier) működése gyakorol ta ték ? 
Miben kü lönböznek egymástól a földrajz i Vikárság és a század-
kerület , min t a grófságnak (Comté) alrészei Gall iában a Kar lovingi 
korszak alatt ? 
81. Melyek a még mai nap létező pé ldányok a Mercator-féle 
nagy térképekből ? Hol találhatók ? 
82. Melyek a legújabb vizsgálatok e redménye i , illetve az euró-
pai ha józásokat Afrika nyugat i par t ja inak hosszában és az indiai 
tenger i u ton , el tekintve a por tugá l ha józásoktó l ? 
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83. A fö ldra jznak haladása tekintet te l a földek te rvra jzára kü-
lönösen a sarkvidékeken. 
84. Korunkbel i utazók észleletei legelső izben jelentették be, 
hogy a legvégsőbb keleten egy eddig fölfedezetlen vagy kevéssé ész-
revet t fehér faj létezik kaukazi typuszszal (arczkinyomatta l ) , mely 
mégis egészen kü lönböző az Indo-európai nagy család népei től , 
melyektől földrajzi lag el van választva a mongol család ágai ál tal . 
Ezen faj e lőfordul Indó-China keleti részein, déli Chinában , az ázsiai 
Archipe lagon, Po lynes iában , Japan szigetein, sőt még 'keleti Szibé-
r iában is. Fon tos volna egyesíteni és rendezni , minden rendszeri 
szempont mellöztével, az elszórt és még igen tökéletlen tudós í tásokat 
az ember i család ezen uj ágáról . 
85. Déli Indiában egy négerfé le nép nyomai ra akadni véltek, 
melyet összekötetésbe hoznak az oceaniabeli Negri tokkal . A belföldi 
kú t fo r rások vagy az európai fölfedezök, mely pon tos adataira t ámasz -
kodnak ezen nyomok ? 
86. Az Indo-európa i család többségénél , hogyha nem vala-
m e n n y i nagy ágaiban találni a ter mészetes typusz tökéletesen kifeje-
zet t ket tősségét , a fekete t ypus t és a szőke typust , el lentétben a nyelvi 
egységgel . Ezen ket töség muta tkozik a keleti ágnál a Médok és Hin -
douk k ö z t ; létezik hasonlóképen a Szlávoknál , a régi Görögökné l és 
a Kel táknál . Mit tettek egészen mostaná ig vagy mit tehetnek a tény-
leges adatok nyomán ezen népismei (ethnologikus) tünemény meg 
fejtésére ? 
87. Azon ismeretek k imuta tása , melyeket a természet , a nyelv 
meg a földrajz e há rmas szempont jábó l birunk keleti Afrika Gallá-
iról (Gallas) és az egyfa ju tiszta vagy vegyül t népekről , melyek a faj 
föfészkéböl kiágaznak ? Ezen t anu lmány te r jed jen egyrészről a Nilus 
egész tá já ra E g y t o m o n túl és talán sokkal tovább éjszak n y u g a t r a ; 
másrészrő l a déli Afrika jelentékeny részén és valószínűleg a belső 
Afrika nagy vidékein át az at lant i óceán i rányában . 
88. Nem volna-e kívánatos úgy a tör ténelmi földrajz , min t a 
nyelvészet haladásának é rdekében , miszerint a földrajzi szónyomozá-
sok (etymologiák) egy szótárba foglal tassanak össze azon kü lönböző 
alakok (formák, melyek vagy fordí t ják egymást kölcsönösen, vagy 
nem) kimutatásával , melyeket egy folyam, hegy, város vagy or-
szág neve fölvehetett kü lönböző korszakokban és különféle nyel-
vekben ? 
89. Minő javítások hozha tók be a földrajzi helyes í rásban? Me-
lyek különösen a legjobb m ó d o k azon nevek latin betűkkel való át-
í ratására, melyek nem ezen a lphabet szerint vannak irva ? 
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V. 
Közgazdasági csoport. 
Gazdásza t i - , kereskedelmi- és statisztikai földrajz . 
90. Mely ál ta lános okok bir ják rá a népeket kivándorlásokra és 
az á l lamokat g y a r m a t o k a lap í tására? Mely gyarmatos i tás i rendszerek 
hozták eddig a legelőnyösebb e redményeke t ugy az anyaország mint 
a gya rma t részére ? 
91. Mely osztályainál az európai t á r sada lomnak leggyakoriab-
bak a k ivándor lások? Azon okok nyomozása , melyek bizonyos orszá-
gok felé i rányozzák a kivándorlás folyamát . 
92. A földmivelési kéz imunka a napford í tók közötti országok-
ban. Mely ember fa jok legalkalmasabbak annak szolgál ta tására? 
93. Melyek a legjobb módok a kereskedelmi és a t udományos 
érdekek egyeztetésére tekintve a földrajz ha ladásá t és a kereskedelem 
fe j lődését? E czél elérésére mily köz reműködés kívánatos akár a ke-
reskedelmi akár a t u d o m á n y o s csopor tok tó l? Az eddigi kisérletek 
mily e redményeke t hoztak létre ezen in tézkedésnél? Mily mérvben 
mozdí tha t j ák elő a kereskedők és a hajósok a fö ldra jznak ál talában, 
és különösen a kereskedelmi földrajznak érdekei t oly gyű j t emények 
letesitése által, a hol a földteke kü lönböző vidékeiről mindennemű 
termékek, tárgyak és okmányok szemlélhetök volnának a közönség 
számára ? 
94. Azon megny i to t t vagy tervezet t közlekedési utak kijelölése, 
melyek szükségessé teszik akár földszorosok á tmetszését , akár csö-
hidak szerkeztését a tengeröblökön, akár a lagutak ásatását tenger 
alatt vagy hegylánczokon keresztül. A legyőzöt t vagy legyőzendő 
nehézségek, a n y e r t vagy nyerendő eredmények vizsgálása. 
95. Rövid Összefoglalása a kölönféle véleményeknek az atlanti 
és a csöndes óceán közöt t nyi tható csatorna felett . Melyik volna a 
legelőnyösebb vona l? Mely fontosság tu l a jdon i tha tó a kereskedésnek 
a közlekedés (kereskedelmi ügy) jelenlegi á l lapotánál ? 
96. Az E u r ó p a , India és China közti közlekedések jelenlegi 
ál lapotának k i m u t a t á s a ; a tervezet t u tak t anu lmányozása és azoknak 
nyomozása , melyek leg több előnyt nyú j t anának a kereskedelemnek, 
97. T a n u l m á n y o z á s a a közlekedési u taknak Afrika belsejével és 
különösen Szudán és a nagy tavak t a r tománya iva l . Minő jelenleg a 
cserének módja és t e rmésze te ? Mily közgazdasági befolyással birna 
egy belső tenger lé tesí tése oly csa torna által, mely a földközi t e n g e r t 
Összekötné a Mel — Rhiv tavával? 
98. Melyek a földtekének azon pont ja i , a hol a kereskedelem 
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és az ipar t a l á lha tnak égékeny á s v á n y o k a t akár rakhelyek, akár ki-
aknázha tó ré tegek minőségében ? K i m u t a t a n d ó megközel i tö leg, mily 
nagy az égékeny ásványok te rmelése minden országban ? 
99. U j pon tok k u t a t á s a a földteke különböző tengere iben , 
melyek for rásoka t n y ú j t a n á n a k a halászatra és a különléle tenger i 
termékek k izsákmányolására . 
100. Melyek azon iparbel i módok (eljárások) C h i n á b a n és Indo-
chinában, J apánban és a Sundafé le szigeteken, melyeket hasznosí t -
ha tnának az európai gyárosok ? 
l o t . Mily kove tkezményüek az erdők ugarlása vagy irtása az 
országnak kereskedelmi, ipar i és fÖldmivelési ál lapot ira ? 
102. Mily te rmésze t i , gazdászat i és tö r t éne lmi tö rvények ural-
kodnak a városok keletkezésénél , elosztásánál a földön, emelkedésé-
nél és hanyat lásánál ? 
VI. 
Didaktikai csoport. 
A fö ld ra j z tanítása és ter jesztése. 
103. Mely prak t ikus módok nyú j t anának t ö b b népsze rűsége t 
az elemi földrajz és a he lyra jz t a n u l m á n y o z á s á n a k ? 
Mely mérvben t e h e t n e k szolgála tot a kü lönfokoza tú ok ta tásná l 
a helyrajzi térképek ? 
104. Minő legyen a földrajz i t anu lmányok jellege az elemi, kö-
zépső és felső oktatás kü lönböző ágainál ? 
105. Mely helyet foglal el a kereskedelmi fö ldra jz tani tása és 
miféle módszer szerint t ö r t én ik ezen ok ta tás azon in téze tekben , me-
lyek iparosok és kereskedők kiképezte tésére szánvák ? 
Osszehasonl i tandók a kü lönböző országok rendszerei . 
106. Nem volna-e igen hasznos, bizonyos földrajzi eszközöket 
(szereket) a tan in téze tek rendelkezésére bocsá tani? 
107. Mily intézetek á l lap í t ta t tak a földrajzi munká l a tok és is-
meretek pá r to lásá ra? Minő Összehasonlításokat t ehe tn i köz tök ? Minő 
szolgála tokat tesznek ? Mily fontosabb szolgálatokat t ehe tnének még? 
Micsoda u j in tézeteket i ehe tne ál lapí tani mint a földrajzi munká la tok 
és ismeretek közpon t j a i t ? Mily módon rendezendök és fe j lesztendők 
a földrajzi társulatok munkála ta i és mily módon lehe tne azokból leg-
több hasznot látni ? 
108. Nem volna-e hasznos , ha a földrajzi t á r su la tokkal azon név-
jegyzékek, térképek és földrajzi müvek közöl te tnének, melyek a külön-
féle vidéki könyvtá rak és levéltárak tu la jdona és melyek gyakran igen 
fontos, a tudós világ e lő t t eddig még ismeretlen, o k m á n y o k a t birnak ? 
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VII. 
Utazások csoportja. 
Fölfedezések. — T u d o m á n y o s - , kereskedelmi- és festészeti u tazások. 
109. Hogyan lehe tne egy állandó irodát (bureau) alakítani, 
melynek föladata volna , kijelölni a szárazon és t enge ren utazók szá-
mára a földrajzi t u d o m á n y kivánata i t? (des idera ta)? 
i 10. Mely fölfedezések t ámoga tandók legsürge tőbben úgy a tu-
d o m á n y o s mint a kereskedelmi érdekek szempon t j ábó l? Melyek külö-
nösen a követendő l eg jobb utak és melyek a legkedvezőbb kiindulási 
pontok azon hézagok pót lására , melyek még Afrika belsejének isme 
réténél muta tkoznak ? 
M I . Mily föakadálvokkal találkoznak az u tazók A fölfedezés! 
u t a k o n ? Ezeknek legyőzésére mily módok a lka lmazandók? 
112. Mielőtt az e m b e r ú t ra kel, micsoda előkészületeket tegyen 
a vállalat gyorsí tására ? 
113. Mely óvakozásokat kíván meg minden ország tekintet te l 
a haj lékra , a lefekvésre, a ruháza t r a , a táplálkozásra ? Mi alkalmasabb 
az iható viz épen ta r t á sá ra , az érczládák-e vagy a bő r tömlok ? 
114. Hogy viselje m a g á t az u t azó fanat ikusok között , kü-
lönösen mikor fenyegetéseknek van kitéve ? 
i r 5. Jobb-e u tazn i számos kíséret te l vagy kis c sopor tokban? 
116. Melyek a l eg jobb eljárások a szélességek és hosszúságok 
megha tá rozására ? 
i 17. Különféle eszközök, melyek alkalmazását a j án lha tn i gyors 
fölvételeknél és észleleteknél a földrajzi ku ta tások és átvizsgálások 
alkalmával. Nemzetközi utasí tások p r o g r a m m j a , t ek in tve ezen eszkö-
zök a lkalmazását és a k ö n n y e n meg tehe tő észleleteket. 
118. Mit kell t a r t a n i a léptékmérö (podomét re ) haszná la tá ró l? 
119. Mely eljárások a ján lha tók a fölirások és fa ragványok le-
nyomata iná l (estampages) és hasonmásainál (fac-simile) ? 
i 20. Mily összehasonlí tási érték tu l a jdon í t andó a magasságok 
meghatározása inak a légsúlymérő alkalmazása vagy a földmérési 
miveletek (eljárások) által ? 
121. Utazási jelentések kevéssé i smer t országokról és az újon-
nan k iku ta to t t vidékek á l ta lános leírásai. 
122. Fölszóli tás a m é g kiadatlan ut i jelentések közlésére. 
123. Melyek a l eg jobb fényképészeti eljárási módok u tazáson? 
Rövid közlemények. 
Statistikai adatok Francziaországról. F r a n c z i a o r s z á -
g о t az 1872-iki h iva ta los je lentés szer in t 35 .302 ,253 f r a n c z i a és 
740 ,668 kü l fö ld i lakta . S z ü l ő h e l y ü k d e p a r t e m e n t j á b a n 30 .676 ,943 
lako t t , azon kivül 4 .543 ,764 . A F r a n c z i a o r s z á g b a b e v á n d o r l o t t elsas-
siak és l o tha r ing ia i ak s záma 1 2 6 , 2 4 3 ; a b e f o g a d o t t kü l fö ld ieké 
15,308. A be n e m f o g a d o t t kü l fö ld iek közö t t volt 347 ,558 belga, 
i 12,579 olasz, 6 4 , 8 0 8 elsassi és lo tha r ing ia i , 52 ,964 spanyo l , 52,g5o 
orosz , 4 2 , 8 3 4 lengye l , 42 ,830 svájczi , З 9 З б 1 n é m e t , 26 ,000 angol , 
skót és ir, 17,077 ho l land i , 7З28 svéd, n o r v é g és dán , 6859 amer ika i , 
5116 о s z t r á k - m a g у a r m o n a r c h i a b e l i , З84З ázsiai, 117З tö rök , 
g ö r ö g és o l áh . 9 8 2 6 - n a k n e m z e t i s é g e n incs ki jelölve. 
A négerek száma az éjszak-amerikai Egyesiilt-Államok-
toan. Sok jel a r ra m u t a t , h o g y az un ió déli á l l ama iban nége rek és 
fehérek közö t t i h á b o r ú áll a k ü s z ö b e lő t t . É r d e k e s t e h á t az ot t lakó 
feketék s z á m á t t u d n i , a r á n y b a n az egész n é p e s s é g h e z . 
A n é p s z á m l á l á s o k azt m u t a t j á k , h o g y a fehérek száma sokkal 
n a g y o b b a r á n y b a n növeksz ik , m in t a sze recseneké . E n n e k oka legin-
kább az aze lő t t va ló e l n y o m á s , az i d e g e n b e v á n d o r l á s m e g s z ű n é s e 
és a négerek k ö z t u r a lkodó rende t l en csa ládi élet. 
Népesség növekedése : Százalék : 
1 8 1 0 — 1 8 2 0 - i g 
1 8 0 0 — 1 8 1 0 - i g 
1820 — i 8 3 o - i g 
1 8 3 0 — 1 8 4 0 - i g 
1840 — i 8 5 o - i g 
i 8 5 o — 1 8 6 0 - i g 
i 8 6 0 — 1870-ig 
Q" 
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E z e n idő a la t t a f e h é r l akos ság m a g á b a n véve a k ö v e t k e z ő 
m é r t é k b e n s z a p o r o d o t t : 
Szaporodás : Százalék 
1810—1820- ig 1 .561 ,627 35 
1810—1820- ig 1 .940 ,093 33 
1820 — i 8 3 o - i g 2 .735 ,2 12 35 
18З0— 1840-ig 3 . 6 5 8 , 4 2 7 3o 
1840 — i 8 5 o - i g 5 . 3 3 7 , 2 6 4 28 
185o - 1860-ig 6 . 3 3 9 , 4 6 8 З2 
i 8 6 0 — 1870-ig 6 . 6 6 6 , 8 4 0 24 
E l l e n b e n a s z í n e s l akosság s zapo rodása a köve tkező a r á n y -
ban h a l a d t : 
Szaporodás : Százalék 
1800—181 o- ig 375 ,871 
ЗУ
1/» 
18 ró— 1820-ig 3 8 3 , 8 4 8 29 % 
1820 — i 8 3 o - i g 556 ,986 31 y 2 
1 8З0 — 1840-ig 545 ,006 2 3 7 * 
1 8 4 0 — i 8 5 o - i g 7 6 5 , 1 6 0 26V2 
i 8 5 o — 1 8 6 0 - i g 803 ,04 2 22 
i 8 6 0 — 1 8 7 0 - i g 4 3 8 , 1 7 9 10 
A színes lakosság száma, az u to lsó , 1870-iki népszámlá l á s 
ide jén ép 4 . 8 8 0 , 0 0 0 - r e r ú g o t t . E z e k b ő l 4 .659 ,358 a h a j d a n i r a b -
s z o l g a t a r t ó á l l a m o k b a n lakot t , és csak 220,648 az éjszaki »szabad« 
á l l a m o k b a n . 
A négérek s záma a köve tkező á l l a m o k b a n n ö v e k e d e t t t 8 6 o ó t a : 
1860 : 1870 : Szaporodás : Százalék : 
A l a b a m a 4 3 7 , 7 7 0 4 7 5 , 5 IO 3 7 , 7 4 0 8V. 
A r k a n s a s i r i , 2 5 9 i 22, I 69 10,910 93A 
F l o r i d a 62 ,677 9 1 , 6 8 9 29 ,012 46 
G e o r g i a 4 6 5 , 6 9 8 5 4 5 , I 4 2 7 9 > 4 4 4 J 7 
L o u i s i a n a 3 5 o , 3 7 3 З б 4 , 2 Ю 1 3 , 8 3 7 4 
Mississ ippi 4 3 7 , 4 0 4 4 4 4 , 2 0 1 6 > 7 9 7 
Éjszak i Ka ro l ina 361 ,522 3 9 I , 5 6 0 3o,o38 87* 
Déli K a r o l i n a 4 1 2 , 3 I 2 4 1 5 , 8 l 4 3 , 4 9 4 oVe 
T e n n e s s e e 2 8 3 , 0 1 9 3 2 2 , 3 3 I 3 g , 3 1 2 14 
T e t t a s 1 8 2 , 2 9 1 2 5 3 , 4 7 5 71 ,186 38 
M i n d ö s s z e : 3 .182 ,407 3 . 5 4 6 , 7 4 7 3 6 2 , 3 4 0 111/4 
E l l e n b e n a köve tkező , h a j d a n r a b s z o l g a t a r t ó á l l a m o k b a n m e g -
apad t a n é g e r lakosság, m é g p e d i g : 
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i860 : 1 8 7 0 : Fogyás : S z á z a l é k : 
K e n t u c k y 236 ,167 222 ,210 ^ > 9 ^ 7 6 
Missour i i i 8 , 5 o 3 118,071 4 З 2 o 3 / 5 
Virg in ia ' 548 ,907 53o ,83 i 18,076 3 ] / 2 
M i n d ö s s z e : 903^577 877 ,112 32 ,465 ЗЧ2 
Ezenk ívü l az éjszaki á l l amokban , hol m é g a r á n y l a g l e g s ű r ű b -
ben laknak Delavvareben, M a r y l a n d b a n és C o l u m b i a t e rü le ten , (hol 
a f ő v á r o s W a s h i n g t o n fekszik) kü lönösen az u t ó b b i b a n igen nagy 
m é r t é k b e n s z a p o r o d o t t meg az Af r ikábó l e redő népes ség . 
A. bolygók hömérsékérŐl. H a a vi lágosság és meleg e losztását 
n a p r e n d s z e r ü n k egyes bolygóin csupán a n a p t ó l való t ávo l ságuk 
szer in t veszszük t e k i n t e t b e , s azon melege t , me lye t a fold nye r 
egységnek t ek in t j ük , akkor M e r k u r számára 7 -e t , Vénusz számára 
2- t , Marsz számára Ya*et> Jup i te r s zámára I '2 7-et , S z a t u r n u s z számára 
1 / 9 j - e t , U r á n u s z számára és végre N e p t u n u s z számára Yf>o2-et 
k a p u n k e r e d m é n y ü l . E talált e r e d m é n y e k köve tkez tében , k ü l ö n b e n 
hason ló életfel tételek mellet t , a bo lygók többségé t m á r az o t t ura l -
k o d ó hömérsék m i a t t sem l akha t j ák földi emberek . Igy a nap tó l csu-
pán körü lbe lü l nyolcz millió fö ldra jz i m é r t f ö l d n y i r e eső M e r k u r (a 
távolságok N e w c o m b parallaxisa szerint számi tvák) hömérséke m á r 
m a g a s a b b min t r e n d e s l é g n y o m a t mellet t a f o r r ó v í z é ; mig a Jupi-
te ren (104 millió fö ld ra jz i m é r t t ö l d n y i közép távo l ság a naptól ) , a 
S z a t u r n u s z o n (191 millió fö ldra jz i m é r t f ö l d n y i középtávolság a nap -
tól) , az U r á n u s z o n (З89 millió fö ldra jz i m é r t f ö l d n y i távolság a nap-
tól), de kü lönösen a n a p r e n d s z e r legszélső h a t á r á n (602 millió 
fö ld ra jz i m é r t f ö l d n y i r e a naptól) f o r g ó N e p t u n u s z o n minden szerves 
fe j lődésnek a l egborzasz tóbb h ideg vet kor lá to t . 
A bo lygók hömérsékének m e g h a t á r o z á s á n á l , a nap tó l való 
t ávo l ságon kivül m é g más a höv i szonyoka t s zabá lyzó tényezőket is 
t ek in te tbe kell venn i . Va lamin t f ö l d ü n k ö n az egyes vidékek h ö m é r -
séke nemcsak a fö ldnek a nap tó l való távo lságá tó l és kölcsönös állá-
suk tó l függ , h a n e m a földet körü lvevő l égkör tő l is, a he lynek a 
t enge r felett való emelkedésétől , a szilárd és fo lyékony elem a r á n y á -
tól, a t e n g e r á r a m o k és szelek i r ányá tó l és ha tá lyosságá tó l s tb . s tb . , 
ú g y a többi b o l y g ó k n á l is az egyenlí tői síknak a pályasíkjával való 
ha j l ása , továbbá annak a fö ldpálya síkjára va ló ha j lása mel le t t , a 
b o l y g ó n a k t enge lye körül való fo rgásának t a r t a m á n , a bo lygók 
közt i tér h ö m é r s é k é n , a bo lygók kö rü l ke r ingő mel lékbolygók és 
g y ű r ű k befo lyásán kivül, még azoknak t ö m e g e és kÖzépsürüsége, 
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m e l y e t a bo lygók t ö m e g é n e k t é r f o g a t á v a l való v i szonyából n y e r h e -
t ü n k , t o v á b b á a bo lygóka t k ö r ü l v e v ő l égkör sű rűsége , a hegyek 
m a g a s s á g a és e g y é b k ö r ü l m é n y e k is s z e m ü g y r e v e n n d ö k . 
T e k i n t e t b e véve, hogy a M e r k u r , m i n t már H e r s c h e l J . is 
á l l í to t t a , r endk ívü l i s ü r ü l é g k ö r r e l bir , h o g y a fold t é r f o g a t a az 
Övéhez ú g y a rány l ik , min t i : i 6 ' 7 , h o g y t ö m e g e az i - n e k ve t t föld-
t ö m e g h e z képes t 0^07, h o g y h e g y e i n e k magas sága 0 , 0 0 0 m e t e r t 
t e s z e n : s z e m ü g y r e véve t o v á b b á azon j óko ra szöget (20 0 ) , me lye t 
ek l ip t iká jának ha j lása képez (azaz pá lyas ík j ának ha j lása egyen l í t ő -
j ének s ík jára) , m i n t sz intén egyen l í t ő j e s í k j á n a k m e g l e h e t ő s ha j l á sá t 
az ekl ipt ika s ík jára (70), a z u t á n a pá lyavona lnak n a g y , je lenleg 
n ö v e k e d ő , közpon tkü l i s égé t (0*206) , mely a pálya n a g y t e n g e l y é -
nek részei által van kifejezve, azaz a p á l y a v o n a l egy g y ú p o n t j á n a k 
t á v o l á t annak közpon t j á tó l , v é g r e tek in tve M e r k ú r n a k , m i n t l egsű-
r ű b b bo lygónak , közép s ű r ű s é g é t : m e g e n g e d h e t ő azon ál l í tás, h o g y 
ezen eml í te t t k ö r ü l m é n y e k összevéve , a m a rendkívül i h ő s z a p o r o d á s t , 
m e l y a b o l y g ó n a k a n a p h o z va ló n a g y közelségének e r e d m é n y e , 
mér séke lhe t ik . H a s o n l ó köve tkez t e t é s t v o n h a t n i V é n u s z r a nézve is. 
A mi a fe l sőbb b o l y g ó k a t р . о. a J u p i t e r t illeti, s z in tén m á r 
H e r s c h e l fej té ki azon néze te t , h o g y nagy t ö m e g e (307-szer n a g y o b b 
m i n t fö ldünké és c saknem h á r o m s z o r n a g y o b b , min t m i n d a t öbb i 
b o l y g ó k tömege i együ t tvéve) r endk ívü l i n a g y t é r foga t a ( t 3 3 6 - s z o r 
n a g y o b b min t a földé) egyen l í t ő s ík j ának pá lyas ík já ra va ló csekély 
h a j l á s a (3° 6 l ) , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n az időszakok vá l tozása n e m 
n a g y és a n a p és éj t a r t a m a m a j d n e m m i n d e n he lyen u g y a n a z , 
h o g y továbbá azon kis szög, m e l y e t pá lyas ík ja az ekl ipt ika s ík jával 
k é p e z ( i ° 18' 4 0 ' ) , t engelye k ö r ü l i f o r g á s á n a k rendkívül i sebessége 
(9 óra 56 perez) , csekély s ű r ű s é g e (a földét egynek véve, o ' 2 3 3 ) a z o n 
i g e n n a g y h idege t , mely a n a p t ó l való t ávo lának megfe le l , r e n d -
k ívü l i en m é r s é k e l h e t i k ; me ly n é z e t ép úgy , a pon to s számí tás t 
f e l t éve , n a p r e n d s z e r ü n k felső bo lygó i t ö b b s é g é r e is a l k a l m a z h a t ó . 
(Mittheilungen d. geogr. Gesellsch zu Wien ) 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
I. Kivonat a választmányi ülések jegyzőkönyveiből. 
O k t ó b e r i o - é n 1874. Az első t i tkár be je len t i , hogy az 
o sz t r . -magya r é jszaksarki expedi t iótól t á r s u l a t u n k V a r d o e b ö l táv-
i ra tot kapo t t , me lyben jelentet ik, hogy az expedi t ió szerencsésen 
visszatér t s hogy N o w a j a - S e m l y á t ó l é jszakra nagy t e rü l e tű száraz-
földet fedeze t t fel. — T á r s u l a t u n k ezen távi ra t ra nemcsak vála-
szolt, h a n e m az exped i t ió tagjHÍ fogadására H u n f a l v y , V á m b é r y , 
Déchy és Berecz kü ldö t t ség i leg Bé t sbe mentek s o t t szept . 26-án 
az ünnepé lyes f o g a d á s n á l jelen vol tak, 27-én p e d i g W e y p r e c h t , 
Payer , Kepes és Gr . Wi lczekné l t á r su l a tunk n e v é b e n t isztelegtek 
s az i l letőket fe lkér ték, h o g y t á r su la tunk egyik ü lésén felolvasást 
ta r tani sz íveskedjenek. W e y p r e c h t gyengé lkedése m i a t t ezt m e g 
nem Ígérhe t te u g y a n , de Paye r és Dr . Kepes a m e g h í v á s t szívesen 
elfogadta s a meghívás köve tkez tében okt . hó 19-én t á r su la tunk 
felolvasó ülésén m i n d k e t t e n fognak felolvasást t a r t a n i . 
Ö r v e n d e t e s t u d o m á s u l vétetik s a felolvasó ülés rendezésével 
V á m b é r v , Déchy és Berecz b iza tnak meg . A ne ta lán i tiszta jöve-
delem azon 2000 f r t t a l együ t t , melyet gróf Zichy Ö d ö n ado t t a 
t á r su la t rende lkezésére P a y e r és Dr . Kepes u r a k n a k fog tisztelet-
díjul á t a d a t n i ; t o v á b b á okt . 18-án d. e. 10 ó r a k o r t á r s u l a t u n k az 
elnök vezetése alat t kü ldö t t ség i l eg fog t i sz te legni az expedit ió 
B u d a p e s t e n időző tag ja iná l . H a t á r o z t a t o t t t ovábbá , h o g y a 19-diki 
felolv. ü lés re H o c h s t ä t t e r F e r d . t . t ag , továbbá Becker udv . t an . 
Bécsből, L i t t r o w és Cat ine l l i u rak F i ú m é b ó l is megh ivassanak . 
Az első t i tkár a köve tkező je lentéseket tesz : 
О fensége Sa lva to r La jos cs. k. föherczeg t iszteletbel i t a g g á 
tö r tén t megvá lasz tásá t megköszön t e azon ígéret te l , h o g y a t á r su la t 
p é n z t á r á b a évenkin t 5o f r t o t fog befizetni — e g y ú t t a l megkü ldö t t e 
»Levkozia die H a u p t s t a d t von C y p e r n « czimü m u n k á j á t disz;-
kötésben. 
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B e m u t a t j a t ovábbá az első t i tkár a m a g y a r o r s z á g i ká rpá t -
egylet évkönyvét , a mexikói földrajzi t á r su la t köz leménye i t , s más 
beérkeze t t n y o m t a t v á n y o k a t . 
T u d o m á s u l vé te t ik s az adakozóknak köszöne t szavazta i ik . 
N o v e m b e r 1 2 - é n 1874. Az elnök és az első t i tká r szóbeli 
je lentés t tesznek az o s z t r . - m a g y a r é jszaksarki expedi t ió két tagja 
t. i. Dr . Kepes Gy. és P a y e r Gyula u r a k B u d a p e s t e n f. é. okt . 
17—20- ig tet t l á toga tásá ró l . 
T u d o m á s u l vé te t ik . 
Felolvas ta t ik az o s z t r . - m a g y a r é jszaksarki exped i t ió bizot t-
ságának levele, me y b e n az t á r s u l a t u n k n a k , az exped i t ió fogadása 
körü l t e t t fá radozása i s annak tag ja i k i tün te t é seé r t köszöne te t 
szavaz. 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
Ind í tványoz ta :ik, h o g y M a g y a r o r s z á g megyé inek az állami 
n y o m d a ál tal k iadot t t é rképe i megszerez tessenek. 
E l fogad ta t ik , s a megszerzésse l A igne r L. b izat ik m e g . 
A jovö közgyűlésen vá lasz tandó tiszteleti t a g o k r a nézve a 
vá l a sz tmány egyelőre a b b a n á l l apodo t t meg , hogy a t iszteletbeli 
t agságra P a y e r Gyula , g r . Zichy Ö d ö n és gr . Wi l czek János ura-
kat fogja a közgyű lésnek a ján lan i . 
D e c z e m b e r 3 - á n 1874. Az első t i tkár je lent i , hogy a 
bécsi ka tona i fö ldra jz i i n t éze t , az ezen in téze tben ké szü l t Közép-
Ázsia n a g y térképét a t á r su l a tnak a j ándékképen m e g k ü l d ö t t e . 
Az emii te t t i n t éze tnek köszönet szavaz ta to t t s V á m b é r y 
Á r m i n ú r kére te t t fel h o g y e jeles m ü v e t egyik fe lolvasó ülésen 
ismertesse meg . E g y ú t t a l az első t i tkár megb íza to t t , hogy az 
a j á n d é k o t a vá l a sz tmány nevében í rásban köszönje m e g s a tár-
sulat edd ig megje lent n y o m t a t v á n y a i t az intézetnek k ü l d j e meg. 
M i u t á n az e hó 17-dikére k i tűzö t t felolvasások k ö z ü l a Magas-
T á t r á r ó l szóló a »Kárpá t - egy le t« t ag j a i t k iválóképen fog ja érde-
kelni — ha tá roz ta to t r , h o g y ezen ülésre a rokon egy le t tagja i is 
megh ivas sanak . 
A párizsi fö ldra jz i t á r su l a t a jovö évben ugyancsak Pár izs-
ban t a r t a n d ó földrajzi nemze tköz i congressuss t e r v r a j z á t s az ot t 
t á rgya ln i szándékozot t ké rdések l a j s t r o m o t t á r s u l a t u n k n a k meg-
kü ldvén ; ezeknek a k ö z l e m é n y e k b e n való közzététele e lha tá roz ta t ik . 
Az évi rendes közgyű lé s nap jáu l i8y5. j anuá r 21-d ike tűze-
tik ki s a t u d o m á n y o s évi jelentés m e g t a r t á s á r a V á m b é r y Ármin 
tá r su la t i a le lnök kéret ik fel. 
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II. Kivonat a felolvasó ülések jegyzökönyveiből. 
Az oktober 19-én ta r to t t ülésről szóló jelentés a IV. füze tben 
volt közölve. 
N o v e m b e r 1 9 - é n 1874. Az első t i tkár felolvassa a párizsi 
földrajzi tá rsula t fő t i tká ra által a t á r su la thoz in tézet azon levelet, 
melyben a tá rsu la tnak tudomására adat ik , hogy 1875. év tavaszán 
Pár izsban nemzetközi földrajzi congressus fog t a r t a t n i s melyre a 
magy. fö ldr . társulat tag ja i meghiva tnak . Egyú t t a l felolvastatik a 
congressus előleges p r o g r a m m j a . 
T u d o m á s u l vé te t ik . 
D r . G o l d z i h e r I g n á c z r. t. »Mohamedán utazókról« 
és E r ő d i B é l a v. t. »Kirándulás Mármarosba« cz. értekezései-
ket olvassák fel. 
D e c z e m b e r 1 7 - é n 1874. Az elnök jelenti, hogy a mai 
felolvasó illésre a magyarország i »Kárpát -egyle t« tag ja i is meg-
hivattak, miután a k i t űzö t t felolvasások egyike ezen egyletet is 
különösen é rdek l i ; egyszersmind a megje lent egyleti tagokat , m in t 
a m fö ldr . társula t kedves vendégeit a társulat nevében üdvözli . 
Felolvasást t a r to t t ak a) Dr. Szabó József »Utazás i jegyzetek 
Szerbiáról e thnograph ia i és földrajzi tekintetben« és b) Déchy 
Mór »Jelentés a M a g a s - T á t r á b a n t e t t u tamról« czim alatt . 
Az előadások befe jezte tvén elnök felhívja a jelen vol takat , 
hogy a királyi pár О Felségeik számára a »Kárpát -egyle t« által 
készí t te tet t »Kárpát i Albumot« melye t Posner K. L a j o s készített 
megtekinteni szíveskedjenek. 
(Vége a második kötetnek.) 

